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Clàr an CS : Cuid a hAon : Eagarfhocail
Pointi Eolais don Léitheoir
1. Na hEagarfhocail atà ar iarraidh
Marta 14,1903-22 Samhain 1909 : Tà na 
hEagarfhocail seo istigh leis an taighde ar 
Eagarthóireacht an Phiarsaigh ar an CS.
Meàn Fómhair 27, 1919-Samhain 15,1919. Nior 
cuireadh an CS i gelò de bharr cose ar nuachtàin 
Ghaeilge.
Meàn Fómhair-Deireadh Fómhair 1922. Nior 
cuireadh an CS i gelò de bharr fadhbanna le 
tuairisceoireacht an nuachtàin.
2. I mblianta àirithe ba léir nach raibh curam an Eagarfhocail faoi dhuine ar 
leith agus scriobh daoine difriula an t-Eagarfhocal. Tà ainmneacha na 
ndaoine seo i luibini nuair is gà. Tà an ghné seo le feiceàil go soiléir i 
1913,1914 agus tus 1915.
3. Socraiodh ar uaschamóga a usàid i gcàs ainmneacha cleite.
4. Corruair ni raibh teideal ar an Eagarfhocal agus scriobhadh àbhar an 
Eagarfhocail sna luibini.
5. Socraiodh ar na teidil a fhàgàil direach mar a fuarthas sa CS iad.
6. Tugtar an dàta ar dtus, ansin an teideal agus ansin an leathanach. I 
gcàsanna a bhfuil nios mó nà alt amhàin faoin Eagarfhocal, tugtar na teidil 
in ord. Nuair atà easpa soiléireachta i gceist faoi àbhar an Eagarfhocail, 
tugtar àbhar an Eagarfhocail i luibini direach i ndiaidh an teidil.
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Cldrii an CS: Cuid a hAon : Eagarfhocail:
1899
Marta 18, 1899
Marta 25,1899 
Aibrean 1, 1899 
Aibrean 8,1899
Aibrean 15,1899
Aibrean 22, 1899
Aibrean 29, 1899
Bealtaine 6, 1899 
Bealtaine 13,1899
Bealtaine 20, 1899
Bealtaine 27, 1899
Meitheamh 3, 1899 
Meitheamh 10,1899 
Meitheamh 17, 1899 
Meitheamh 24, 1899 
Iuil 1, 1899 
Iuil 8, 1899 
Iuil 15,1899
Iuil 22, 1899 
Iuil 29, 1899
Lunasa 5, 1899 
Lunasa 12, 1899
Lunasa 19,1899
Lunasa 26, 1899
Mean Fomhair 2,1899
: Nochtar an Claidheamh, lch.l. A Pitched Battle 
(An Ghaeilge -  Dr. Atkinson), lch.8.
: An rud is riachtanaighe, The Oireachtas, lch.24.
: Dha adhbhar deag (Gaeilge), lch.40.
: Lochlannach agus Eireannach, To the Branches, 
Ich.56.
: An bhfuil Gaedhilg ag do chloinn?, Up with Town 
Halls, lch.72.
: Comhairle do’n aos og, How the Branches should 
work, lch. 88.
: An Riaghaltas Nua, Debasing Literature: its 
Antidote, lch. 104.
: Sgriobhadh na Gaedhilge, lch. 120.
: Sasanaigh agus Seoinini, The Campaign for the 
Councils, lch. 136
: An Teanga agus an Croimeal, The Oireachtas, lch. 
152.
: Cliar agus Tuath (An Cairdineal O 
MaoilMhaodhog ag caint ag an Oireachtas), lch 168. 
The Pan -  Celtic Congress, lch. 168-169.
: Notice, The Oireachtas, lch. 184.
: The Third Oireachtas, lch.200.
: The National Festival, lch. 232.
: What is National Literature? lch.248.
: What is National Literature? (2) lch. 264.
: A “Superior English Education”, Our Roll of 
Honour, lch.280.
: Holiday Work, lch 296.
: The Coming School Term, ‘Turkish!’ (seoltai 
litreacha) lch.312.
: The Rising Tide (Conradh), lch.328.
: “Irish Hospitality” (Pan-Cheilteach),lch.344. The 
Irish(?) Literary Movement, lch. 344-5.
: An Object Lesson, Ardmore, The Pan-Celtic 
Congress, lch. 360
: Intermediate Education. The Report of the 
Commission., lch.376. The Reverend Peter C. 
Yorke. lch. 377.
: The Gaelic League and the Pan-Celtic Movement, 
lch. 392.
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Mean Fómhair 9,1899 
Mean Fómhair 16,1899 
Mean Fómhair 23,1899 
Mean Fómhair 30, 1899 
Deireadh Fómhair 7, 1899 
Deireadh Fómhair 14, 1899 
Deireadh Fómhair 21, 1899 
Deireadh Fómhair 28, 1899 
Samhain 4, 1899 
Samhain 11, 1899 
Samhain 18, 1899
Samhain 25, 1899
Nollaig 2, 1899 
Nollaig 9, 1899 
Nollaig 16, 1899 
Nollaig 23, 1899 
Nollaig 30, 1899
: A Word to the Branches, lch. 408.
: The Turning of the Tide, lch. 424.
: Forging Ahead, Mr Thomas Concannon, lch. 440.
: The Gaelic League and Politics, lch.504.
: The Death of Father O’ Growney, lch. 520.
: Irish in the Schools, lch.551.
: A Few Words in Season, (labhairt na Gaeilge)lch. 
567.
: The Press Speaks Out (alt ar an Evening Herald 
faoi Dr. Ó hlceadha), lch.582.
: The Educational Crime, lch. 599.
: Notice to Subscribers, lch. 615.
: District Teachers, lch. 631.
: (dui chun cinn an CS i rith na bliana), Irish Songs 
and Music, lch.664.
1900
Eanair6, 1900 
Eanair 13, 1900
Eanair20, 1900
Eanair 27, 1900 
Feabhra3, 1900 
Feabhra 10, 1900 
Feabhra 17, 1900 
Feabhra 24, 1900 
Marta 3, 1900
Marta 10, 1900 
Marta 17, 1900 
Marta 24, 1900 
Marta 31, 1900 
Aibreàn 7, 1900 
Aibreàn 14, 1900
Aibreàn 21, 1900 
Aibreàn 28, 1900 
Bealtaine 5, 1900
: Irisleabhar na Gaedhilge, Feis at Milltown Malbay, 
lch. 696.
: The Business of the Hour (Bunoideachas 
Naisiunta), The
Language Question in South Africa, lch.712.
The Munitions of War (Datheangachas), lch. 728.
The Education Question, lch. 760
The Oireachtas, lch. 792.
Glimmerings of the Dawn (Bunoideachas, 
litriocht), The Oireachtas, lch. 808.
Notice to Subscribers, lch. 824.
Notice to Subscribers, The Oireachtas, lch. 8.
The Oireachtas, lch.
The Blind Pelting the Blind, (Naisiuntacht), lch.
Beatha na Gaedhilge, The New Primary Education 
Plan, The Coming Census, The League in Buenos 
Aires, lch.
The Oireachtas, lch. 88.
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Bealtaine 12, 1900 
Bealtaine 19, 1900 
Bealtaine 26, 1900 
Meitheamh2, 1900 
Meitheamh 9, 1900 
Meitheamh 16, 1900 
Meitheamh 23, 1900 
Meitheamh 30, 1900
Mil 7, 1900 
Mil 14, 1900
Mil 21, 1900
Iuil 28, 1900
Lunasa 4, 1900
Lunasa 11, 1900 
Lunasa 18, 1900 
Lunasa 25, 1900
Mean Fomhair 1,1900 
Mean Fomhair 8,1900
Mean Fomhair 15,1900
Mean Fomhair 22, 1900 
Mean Fomhair 29, 1900
Deireadh Fomhair 6, 1900 
Deireadh Fomhair 13, 1900 
Deireadh Fomhair 20, 1900 
Deireadh Fomhair 27, 1900 
Samhain3, 1900 
Samhain 10, 1900 
Samhain 17, 1900 
Samhain 24,1900 
Nollaig 1, 1900
Nollaig 8, 1900 
Nollaig 15, 1900
Nollaig 22, 1900
The Fourth Oireachtas, lch. 136.
The Oireachtas, lch. 184.
Our Harvest and our Gleaners, lch. 200.
A Practical Suggestion , lch. 216.
The Munster Feis, lch.232.
The Catholic Bishops and the Primary Teaching of 
Irish, A Red Letter Day, lch. 248.
:The power of the People, lch. 264.
: The Catholic Bishops and the Teaching of Irish, A 
Full Demand, lch. 280.
: No White Flags! (Bunoideachas agus an Ghaeilge), 
lch.296.
: Educate, Agitate, Demonstrate! (Oideachas), lch. 
312.
: Concentration (Athru -  Claidheamh Soluis agus 
Fainne an Lae), Conquered (Eire agus Sasana), lch. 
328.
: Strengthen the weak points, (An CS), lch.344.
: Irish in the Schools, Irish at Public Meetings, lch.
: Our Schools and Colleges, The Gaelic League 
Educational Policy, lch. 376.
: The Battle in the Schools, lch. 392.
: A National Duty! (Language fund), The Leader (an 
chead eagran den Leader), lch. 408.
: The National Fund, The National Board’s Revised 
Programme, Irish in Secondary Education, lch. 424.
: The Language Fund, lch.440.
: Deireadh gach Soisgeil (cursai airgid i gConradh na 
Gaeilge), lch. 456.
Irish in the Technical Schools, lch.472.
The Test of Success ( An Ghaeilge), lch. 488.
Dr. Hyde’s Lecture, The Recent Elections, lch.504.
The Duty of the Schools, lch. 552.
The Education Question (Datheangachas)lch. 568.
Anois an t-am,(Gaeilge sna scoileanna), Mr. 
Bodkin, Q.C., as an Apologist (Rialtas Duchais agus 
an Ghaeilge), lch.600-1.
: An Bhreid, Archbishop Walsh and Bilingual 
Teaching, lch. 632.
: Smaointe Trathamhla, lch. 648.
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Nollaig 29, 1900
1901
Eanair 5, 1901 
Eanair 12, 1901 
Eanair 19, 1901 
Eanair 26, 1901 
Feabhra 2, 1901 
Feabhra 9, 1901 
Feabhra 16, 1901
Feabhra 23,1901
Marta 2, 1901
Marta 9, 1901
Marta 16, 1901
Marta 23, 1901
Marta 30, 1901
Aibrean 6, 1901
Aibrean 13, 1901
Aibrean 20, 1901
Aibrean 27, 1901
Bealtaine4, 1901 
Bealtaine 11, 1901
Bealtaine 18, 1901 
Bealtaine 25, 1901 
Meitheamh 1, 1901
Meitheamh 8, 1901
Ar Thairsigh na nua-aoise, lch. 680.
: The Galway Schools, lch. 728.
: To the School Managers, Notice to Contributors 
and Branch Secretaries (tuairisci sa CS), lch. 776.
: Notice to Branch Secretaries (tuairisci sa CS), lch. 
792.
: Abhus agus Thall, (Gaeilge agus Polaitiocht),The 
Oireachtas, The Teaching of Irish, lch. 808.
: Feabhsughadh stuic na hEireann, The 
Representative Congress, The Oireachtas, lch. 824.
: Aga na nGaedheal(talmhaiocht),A Students’ Feis, 
lch. 8.
: Feis Laighean agus Midhe, The Census, An Litear 
Aodhaireachta, lch. 8.
: Aireamh an tSluaigh, The Census, The Oireachtas, 
The Representative Congress, lch.8.
: Focal i dTrath, (scribhneoiri don Oireachtas), The 
Oireachtas, lch. 8.
: An Litear Aodhaireachta (Na heaspaig agus an 
Ghaeilge), The Oireachtas, lch. 8.
: Roinnt Chomhairle (24 mholadh don Ghaeilge), 
The Oireachtas, lch. 8.
: Sinn Fein, Sinn Fein (An CS ), The Representative 
Congress, Ourselves (An CS ), An Ideal and its 
Realisation, (conspoid faoin bhFeis Cheoil), The 
Oireachtas, lch. 8.
: An tOireachtas, The Representative Congress, The 
Oireachtas, Irish Teachers, lch. 8.
: Ar nOideachas Meadhonach, Death of William 
Rooney, The Representative Congress, The 
Oireachtas, lch. 8.
: Fogra (meadu an CS), Griosughadh, lch. 8.
: Obair an tSamhraidh, lch. 8.
: Cia aca? (diospoireacht i bhFeis Shasana -  
Buindeam), The Oireachtas,lch.8.
: An Chead nidh eile, The Education 
Question,(Bainisteoiri na Scoileanna), Wanted -  a 
Man? (Conspoid leis an Leader faoi cheannaire an 
Chonartha), The Oireachtas, lch. 8.
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Meitheamh 15, 1901
Meitheamh 22, 1901 
Meitheamh 29, 1901
Mil 6, 1901
Mil 13, 1901
Mil 20, 1901 
Iuil 27, 1901 
Lünasa 3,1901 
Lünasa 10, 1901 
Lünasa 17, 1901 
Lünasa 24, 1901 
Lünasa 31, 1901 
Mean Fömhair 7, 1901 
Mean Fömhair 14, 1901 
Mean Fömhair 21, 1901 
Mean Fömhair 28, 1901
Deireadh Fömhair 5, 1901
Deireadh Fömhair 12, 1901 
Deireadh Fömhair 19, 1901
Deireadh Fömhair 26, 1901 
Samhain 2, 1901 
Samhain 8, 1901 
(Bainisteoir
Samhain 15, 1901 
Samhain 22, 1901
Samhain 30, 1901
Nollaig 7, 1901
Nollaig 14, 1901
: Ag Baile, The Oireachtas, Dead Sea Fruit, 
(Meänoideachas agus Coläiste na Trionoide), The 
Schools, Summer Schools, Ich. 8.
: The Intermediate Programme, Ich. 8.
: Gluaisidh (Buindeam agus Meänoideachas), The 
Intermediate Programme, Ich.8.
: Our Educational Rulers, Irish in the Intermediate, 
Ich. 8.
: Irish in the Intermediate Schools, The Intermediate 
Rules -  Protests from Managers, Ich.8.
: The Schools and the Nation, Ich. 8.
: The Flowers of the Year (feiseanna), Ich. 8.
: Catholic Literature in Irish, (foilseachäin), Ich.8.
: (Comhdhail na bPan -  Cheilteach), lch. 8.
: Bi-lingual Instruction in National Schools, lch. 8.
: A word to the Branches, lch. 8.
: The Campaign of the Irish Parliamentary Party 
against the Irish Language, Clonmel ‘Nationalist’ 
and Ourselves, lch. 8.
: The Campaign against Irish (Polaitiocht agus an 
Ghaeilge), The Campaign of the Irish Parliamentary 
Party against Irish, The Teaching of Irish, 
Glenmalure Branch (i gcoinne an CS agus an 
seasamh i gcoinne ‘Irish Parliamentary Party’), lch. 
8 .
: (Cursal airgid sa Chonradh), lch. 8.
: An Teanga Ghaedhilge, Glenmalure (aris), Casadh 
an tSugain, lch.8.
: Foghluim na Teangan, lch. 8.
: Foghluim an Teanga, Official Appointments
nua ar an CS), lch. 8.
: Fogra (CS na Nollag), Sean Bhoideil(an 
Ghaeilge),lch. 8.
: Fogra (CS na Nollag), An Da Eirinn, The 
Executive Committee and the Branches’ Monthly 
Reports, lch. 8.
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Nollaig 21, 1901
Nollaig 28, 1901
: Fogra :To Readers and Subscribers, The Aran 
Islands, (conspoid le ‘Father Farragher’), lch.8.
1902
Eanair4, 1902 
Eanair 11, 1902 
Eanair 18, 1902 
Eanair 25, 1902
Feabhra 1, 1902 
Feabhra 8, 1902 
Feabhra 15, 1902 
Feabhra 22, 1902
Mârta8, 1902 
Marta 15, 1902
Marta 22, 1902 
Marta 29, 1902 
Aibreân 5, 1902 
Aibreân 12, 1902 
Aibreân 19, 1902 
Aibreân 26, 1902 
Bealtaine 3, 1902 
Bealtaine 10, 1902
Bealtaine 17, 1902
Bealtiane 24, 1902 
Bealtaine 31, 1902 
Meitheamh 7, 1902 
Meitheamh 14, 1902 
Meitheamh 21, 1902 
Meitheamh 28, 1902 
Iüil 5, 1902 
Iüil 12, 1902 
Iüil 19, 1902 
Iüil 26, 1902 
Lünasa2, 1902 
Lünasa 9, 1902 
Lünasa 16,1902 
Lünasa 23,1902 
Lünasa 30, 1902 
Meân Fômhair 6,1902
: Gnô agus Teanga na hÉireann, Ich. 10.
: More Intrigue (Meânoideachas agus 
scrüdaitheoiri),lch. 762.
: ÂrnGnô féin, Ich. 782.
: A National Insult (Bord an Mheanoideachais), Ich. 
838.
: The Campaign of Calumny -  and After (Litir a 
scriobh an Dr. O hlceadha sa ‘Press' ar Oideachas 
agus Scrudaithe),lch. 10.
: Baile Atha Cliath na nGaedheal!, Ich. 30.
Fogra -  Representative Congress 1902
: Fogra, The Constitution and the Executives, Ich. 
164.
: The Executive’s Amendments to the Constitution, 
Ich. 180.
The League Constitution, Ich. 196.
Âr gCairde agus ârNaimhde, Ich 212.
Feis Chonndae na Rfoghna, lch.404. 
Feis Chonnacht, Ich. 420.
Feis na Mumhan, Ich. 436.
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Meàn Fómhair 20, 1902 
Meàn Fómhair 27, 1902 
Deireadh Fómhair 4, 1902 
Deireadh Fómhair 11, 1902 
Deireadh Fómhair 18, 1902
Deireadh Fómhair 25, 1902 
Samhain 1, 1902 
Samhain 8, 1902
Meàn Fómhair, 13, 1902
Samhain 15, 1902 
Samhain 22, 1902 
Samhain 29, 1902
Nollaig 6, 1902 
Nollaig 13, 1902 
Nollaig 20, 1902 
Nollaig 27, 1902
: Caipin an Amadàin (conspóid le timire agus oide 
faoi eolas ar stàid na Gaeilge sa scoil), lch.452.
: As a nua (Gaeilge), lch.468.
: Beatha na Gaedhilge, lch.484.
: An tAthair Ua Gramhnaigh, lch. 500.
: Do chum onora an Bhéarla, lch. 516.
: Feis Locha Garmàin, Nàisiuntacht i nOideachas na 
hÉireann, lch. 532.
: Mac Maolgaoithe agus an Ghaedhilg 
: Sgoileanna Gaedhealacha, lch. 564.
: An Fàidh agus an Ghaedhilg, lch. 580. (alt ag 
Cormac Munrua sa New Ireland Review ar 
athbheochan na Gaeilge), lch. 580.
: An Chuis agus an Teanga, lch. 596.
: Corcaigh (an Examiner agus an Ghaeilge), lch.612. 
: Sinn Féin nó an Fear Thall (eacnamaiocht), lch.
628.
: Modh Nua Foghluma, lch. 652.
: An Teallach nó an Sgoil. lch.676.
: Feis Uladh, lch. 692.
: An Chreach i gCreachmhaoil ( craobh imithe as an 
àit), lch. 708.
1903
Eanair3, 1903 
Eanair 10, 1903
Eanair 17, 1903 
Eanair 24, 1903 
Eanair 31, 1903 
Feabhra7, 1903 
Feabhra 14, 1903 
Feabhra21, 1903 
Feabhra 28, 1903 
Marta 7, 1903
Marta -  Nollaig 1903*
1904*
1905*
1906*
1907*
1908*
Eanair-2 0  Samhain 1909*
* Feic Eagarthóireacht Phddraig Mhic Piarais ar an gClaidheamh Soluis 
(Tràchtas neamhfhoilsithe M.A. ag an udar seo. (1998)).
: Airgead na Gaedhilge (tuarastal oidi), lch. 724. 
: Comórtas nua i gConndae Mhuigh Eó, Irish or 
Anglo -  Irish, lch. 740.
: An tAthair agus an Mhàthair anois, lch. 756.
: Seachtmhain na Gaedhilge, lch. 772.
: Là Fhéile Pàdraig, lch 788.
: Saothar Làmh (Imirce), lch. 804.
: Déantar Sgolàiri lch. 820.
: Timthireacht Oibre. lch. 836.
: Saothrughadh na Teangan, lch.852.
: Naomh Pàdraig, lch.868.
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1909
Samhain 27, 1909 
Nollaig4, 1909 
Nollaig 11, 1909 
Nollaig 18, 1909 
Nollaig 25, 1909
1910
Eanair 1, 1910 
Eanair 8, 1910 
Eanair 15, 1910 
Eanair 22, 1910 
Eanair 29, 1910 
Feabhra 5, 1910
Feabhra 12, 1910 
Feabhra 19, 1910
Feabhra 26, 1910
Marta 5, 1910
Marta 12, 1910
Marta 19, 1910 
Marta 26, 1910
Aibrean 2, 1910 
Aibrean 9, 1910
Aibrean 16, 1910
Aibrean 23, 1910 
Aibrean 30, 1910 
Bealtaine 7, 1910
Bealtaine 14, 1910
Bealtaine 21, 1910
Bealtaine 28, 1910
M eitheam h4, 1910
Meitheamh 11, 1910
: The Meaning of Bishop Day’s Attack, lch. 9.
: Teaching and its Results, lch.9.
: The Gaelic League and the General Election, lch. 9. 
: The Intermediate Board, lch. 9.
: The School and the Nation, lch. 7.
: The Old Year and the New, lch. 7.
: The Stage (Amharclann na Mainistreach), lch.7.
: Clar an Oireachtais, lch.6.
: The Paper Plague from England, lch. 7.
: The Irish Speaking Districts and the Congested 
Districts Board, lch. 7.
: The University and Essential Irish, lch. 7.
: Language Week Collection, The University : Some 
Final Considerations.lch. 7.
: Seachtmhain na Gaedhilge, The Coiste Gnotha 
Appeal, lch. 7.
: Deire gacha Soisgeil, The Councils and the Senate 
(Ollscoil agus an Ghaeilge), lch. 7.
: Irish Language Week, The Age of Patrick and our 
own, lch. 6.
: Working for Ideals, lch. 7.
: Irish still Essential (Ollscoil agus an Ghaeilge) lch. 
7.
: The Primary Teachers, lch. 7.
: The Recommendation of the Board of Studies 
(Ollscoil), lch. 7.
: The Coiste Gnotha and the Proposals of the Board 
of Studies, lch. 7.
: The National Board Report (Bunoideachas), lch. 7.
: The Duty of the Senate, lch. 7.
: An Example for the Senate (Bohemia), The Irish- 
American Home Coming (imirce), lch. 7.
: 1913 and After (Ollscoil), A Defence for 
Intermediate Students of Irish, lch. 7.
: What the Senate has done, Our Extern Teachers, 
lch. 7.
: Learning to know ourselves (Stair agus Gaeilge), 
lch. 7.
: Educational Work in the Gaelic League, lch. 7.
: The Recommendation of the Board of Studies, lch. 
7.
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Meitheamh 18, 1910 : A System of Nation Education, Ich. 7.
Meitheamh 25, 1910 : Money Speaks (Na Comhairli Condae agus an
Ollscoil), lch. 7.
Iuil 2, 1910 : The Senate decides for Compulsory Irish, lch 7.
Iuil 9, 1910 : A Greater Gaelic League, Suas leis an nGaedhilg,
Ich. 7.
Iuil 16, 1910 : The Colleges and the making of Irish Speakers, lch.
7.
Iuil 23, 1910 : The Oireachtas, lch. 7.
Iuil 30, 1910 : The Ard-Fheis -  Its Chief Business, lch. 7.
Lunasa 6, 1910 : An Craoibhin at the Opening of the Oireachtas,
lch.7.
Lunasa 13, 1910 : The Oireachtas and Ard -  Fheis, lch.6.
Lunasa 20, 1910 : The Way Forward, lch. 7.
Lunasa 27, 1910 : Obstacles (Eire ghaelach), lch. 7.
Mean Fomhair 3,1910 : Work for Dublin Gaels, lch. 7.
Mean Fomhair 10, 1910 : Language Week in Dublin, lch. 7.
Mean Fomhair 17, 1910 : Help for the League, lch.7.
Mean Fomhair 24, 1910 : An Mor -  Shiubhal, lch.7.
Deireadh Fomhair 1,1910 : The School our Battlefield, lch.7.
Deireadh Fomhair 8, 1910 : The Belfast Meeting and the Reform of Education,
lch. 7.
Deireadh Fomhair 15, 1910 : Gaelic League Mission to America, lch. 7.
Deireadh Fomhair 22, 1910 : An t-Athair O Flannagain’s Mission, lch. 7. 
Deireadh Fomhair 29, 1910 : Progress for the Revival, lch.6.
Samhain 5, 1910 : Getting at the Enemy, Ich. 7.
Samhain 12, 1910 : A National Civil Service, Ich. 7.
Samhain 19, 1910 : Some Reminders, lch. 7.
Samhain 26, 1910 : The Control of the Intermediate System, lch. 7.
Nollaig3, 1910 : The Language Fund, Ich. 7.
Nollaig 10, 1910 : Progress ( Eoin Mac Neill ar dhul chun cinn na
Gaeilge), lch. 16.
Nollaig 17, 1910 : The Language Revival and Business, lch. 8.
Nollaig 24, 1910 : Dan na n-Odlag, An Odlaig, (le Peadar O
hAnnrachain), lch.7.
Nollaig 31, 1910 : Irish in Public Life, lch. 7.
1911
Eanair 7, 1911 
Eanair 14, 1911
Eanair 21, 1911 
Eanair 28, 1911
Feabhra 4,1911
: What do you bring us? (Näisiüntacht), Ich. 7.
: Good attendance, Good Methods, Good Results, 
lch. 7.
: The Reform of the Intermediate, lch. 7.
: The North Dublin Guardians and Irish in the Public 
Service, lch. 7.
: The Mansion House Meeting and Educational 
Reform, lch. 7.
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Feabhra 18,1911 
Feabhra 25,1911
Márta 4, 1911 
Márta 11, 1911 
Márta 18, 1911 
Márta 25, 1911
Aibreán 1, 1911 
Aibreán 8, 1911
Feabhra 11, 1911
Aibreán 15, 1911
Aibreán 22, 1911 
Aibreán 29, 1911 
Bealtaine 6, 1911
Bealtaine 13, 1911 
Bealtaine 20, 1911 
Bealtaine 27, 1911 
Meitheamh 3, 1911 
Meitheamh 10, 1911
Meitheamh 17, 1911 
Meitheamh 24, 1911
Iúil 1, 1911
Iúil 8, 1911 
Iúil 15, 1911 
Iúil 22, 1911
Iúil 29, 1911 
Lúnasa 5,1911 
Lúnasa 12,1911 
Lúnasa 19, 1911 
Lúnasa 26, 1911 
Meán Fómhair 2, 1911 
Meán Fómhair 9, 1911 
Meán Fómhair 16, 1911 
Meán Fómhair 23, 1911 
Meán Fómhair 30, 1911 
Deireadh Fómhair 7, 1911
: The Burden of Routine (Teangacha agus náisiúin), 
lch.7.
: Movements Upwards, lch.7.
: The Intermediate Funds, The Public Service and 
Irish Interests, Ich. 7.
: The Public Service, lch. 7.
: Seachtmhain na Gaedhilge, lch. 7.
: Do’n Obair, lch. 7.
: A blow at Irish in the Schools (Cigirí i 
meánoideachas), lch. 7.
: The National Board Report, 1909 -  1910, lch. 7.
: A Revolution Needed (Imirce), The Reform of 
Primary Education, Tomás Bán Ó Concheanainn, 
lch. 7.
: Aiséirghe (le Éamonn Ó Donnchadha), Feis Bhaile 
Átha Cliath, lch. 7.
: Paying for Education, lch. 7.
: Hold the Branches, The Oireachtas, lch. 7.
: The Dublin Feis, Our Feiseanna and a system of 
National Education, The American Mission, lch. 7.
: A Shifty Board, lch. 7.
: Irish Nationality, lch. 7.
: The Training of Our Teachers, lch. 7.
: The Census (imirce), lch. 7.
: A Fighting Platform ( Pádraig Mac Piarais agus CÚ 
Uladh ar Oideachas san ‘Irish Weekly’), lch. 7.
: Feiseanna, lch. 7.
: The Ard- Fheis and Oireachtas, The National Board 
must go, lch. 7.
: The ’National’ Board and the Irish Language : 
Bilingual Education, An Súgradh Gaedheal, lch. 7.
: Dr. Staarkie’s Address, lch. 7.
: Making the Oireachtas a success, lch. 7.
: The Last Opportunities of our Education Boards, 
lch. 7.
: The Oireachtas, lch. 7.
: An tOireachtas, lch. 7.
: An tOireachtas, lch.7.
: The Ard- Fheis and the Training Colleges, lch. 7.
: The Language Procession, lch.7.
: Language Day, lch. 7.
: To Bring the Training Colleges into line, lch. 7.
: Irish Language Sunday, lch. 7.
: An Siubhal Mór, lch. 7.
: The National Board, Ich. 7.
: The National Board, lch. 7.
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Deireadh Fomhair 14, 1911 
Deireadh Fomhair 21, 1911 
Deireadh Fomhair 28, 1911 
Samhain 4, 1911 
Samhain 11, 1911 
Samhain 18, 1911 
Samhain 25, 1911
Nollaig2, 1911 
N ollaig9,1911
Nollaig 16, 1911 
Nollaig 23, 1911 
Nollaig 30, 1911
1912
Eanair 6, 1912 
Eanair 13, 1912 
Eanair 20, 1912 
Eanair 27, 1912 
Feabhra 10, 1912
Feabhra 17, 1912 
Feabhra 24, 1912 
Marta 2, 1912 
Marta 9, 1912 
Marta 16, 1912
Marta 23, 1912 
Marta 30, 1912
Aibrean 6, 1912
Aibrean 13, 1912 
Aibrean 20, 1912 
Aibrean 27, 1912
Bealtaine 4, 1912
Bealtaine 11, 1912 
Bealtaine 18, 1912 
Bealtaine 25, 1912 
Meitheamh 1, 1912
: Dr. Starkie’s Defence, Ich. 7.
: The Leinster College of Irish, lch. 7.
: Let there be fight, lch. 7.
: Promises ( Gaeilge eigeantach), lch. 7.
: School Inspectors and Irish, lch. 7.
: A Civil Service Commission for Ireland, lch. 7.
: The Message of Luimneach and Cill Aime 
(craobhacha), lch. 7.
: Ulster Presbyterians and the Irish Language, lch. 7. 
: An Cath ( an Ghaeilge agus rialtas), Vigilance 
Committees on the wrong track (nuachtain Sasana), 
lch. 7.
: A New Irish Novel, lch. 13.
: National Song, lch. 7.
: Politics and Nationality, lch. 7.
: The Schools and Citizenship,lch. 7.
: The Ard-Fheis Demands and the Schools, lch. 7.
: The Two Divisions of League Work, lch. 7.
: The National Board still hopeless, lch.7.
: The Teachers and the Irish -  Speaking Districts, 
lch. 7.
: Irish under Home Rule, lch. 7.
: Save the Gaedhealtacht, lch. 7.
: The Schools and Irish, lch. 7.
: The Language Collection, lch. 7.
: Seachtmhain na Gaedhilge do Chineadh 
Ghaedheal, lch.7.
: An Oige, Language Week, lch. 7.
: What will the Congress do? (Comhdhail na 
Muinteoiri agus Conradh na Gaeilge), lch. 7.
: Wanted -  Gumption (obair i gConradh na Gaeilge), 
lch. 7.
: School Managers demand Compulsory Irish, lch. 7. 
: Home Rule and Nationality, lch. 7.
: Honours for the Gaedheal (onoir don Athair Peadar 
O Laoghaire agus don Dr. Kuno Meyer), lch. 7.
: Keeping the example of work and duty before the 
people, lch. 7.
: The Dublin Feis, lch. 7.
: The Language Collection and the Ard-Fheis, lch. 7. 
: Irish in the Gaedhealtacht, lch. 7.
: Work for the Ard-Fheis, Ich. 7.
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Meitheamh 15, 1912 
Meitheamh 22, 1912 
Meitheamh 29, 1912 
Iuil 6, 1912 
Iuil 13, 1912 
Iuil 20, 1912 
Iuil 27, 1912 
Lunasa 3,1912
Lunasa 10, 1912 
Lunasa 17, 1912 
Lunasa 24, 1912 
Lunasa 31, 1912 
Mean Fomhair7, 1912 
Mean Fomhair 14, 1912 
Mean Fomhair 21, 1912 
Mean Fomhair 28, 1912 
Deireadh Fomhair 5, 1912
Deireadh Fomhair 12, 1912 
Deireadh Fomhair 19, 1912
Deireadh Fomhair 26, 1912 
Samhain 2, 1912 
Samhain 9, 1912 
Samhain 16, 1912 
Samhain 23, 1912 
Samhain 30, 1912 
Nollaig 7, 1912
Nollaig 14, 1912 
Nollaig 21, 1912
Nollaig 28, 1912
Meitheamh 8, 1912 : A New Campaign (Gaeilge sna Colaisti Traenala), 
lch. 7.
: The Man from Nowhere, lch. 7.
: An tOireachtas, lch. 7.
: The Ard -Fheis, lch. 7.
: A Gaelic Charter (ruin na hArd -  Fheise), lch. 7.
: The Ard- Fheis and Oireachtas, lch. 7.
: The anti-Irish Intermediate System, lch. 7.
: League Propaganda at the Irish Colleges, lch. 7.
: A Sinister Proposal, (Scolaireachtai na gComhairli 
Contae agus Mr. Birrell) lch. 7.
: The tide turns against English in Donegal, lch.7.
: The Results of the American Mission, lch. 7.
: The Diglots, lch. 7.
: A strike against Anglicisers (oideachas), lch.7.
: Industries in the Gaedhealtacht, lch. 7.
: Irish Literature, (rol na nlrisi - IG  agus CS), lch. 7. 
: The Diglot’s Reading, lch.7.
: The Public and the Gaelic League Demands, lch. 7. 
: A Fighting Time ahead (clar na scoileanna do 
1912-13), lch. 7
: Comhairle an Chraoibhin, lch. 7.
: An Bord agus a Leanbhaidhe (cigiri sa Ghaeltacht 
gan Ghaeilge), lch. 7.
: The Dismissal of Mr. Mansfield, lch. 7.
: Cuis an Mhainsealaigh, lch. 7.
: An Bealach Romhainn (le Cu Uladh), lch.7.
: Suas leis an nGaedhilg, lch. 7.
: The People and the Schools, lch. 7.
: The People and the Schools, lch. 7.
: Troid san Spideal (oifigeach gan Ghaeilge ann), 
lch. 7.
: An t-Am so Aris, lch. 7.
: The System (Leacht on bPiarsach i dTeach an 
Ardmheara), lch. 7.
: A Feis for the City, lch. 7.
1913
Eanair 4, 1913 : Ceithre Comhairli, lch. l.,The National University
and the Nation, lch. 7.
Eanair 11,1913 : Writers of Irish (Scribhneoiri sa CS), lch. 7.
Eanair 18, 1913 : An Imirce, lch. 7.
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Eanair25, 1913 
Feabhra 1, 1913 
Feabhra 8,1913 
Feabhra 15, 1913 
Feabhra 22, 1913
Feabhra 29, 1913 
Marta 8, 1913 
Marta 15, 1913
Marta 22, 1913 
Marta 29, 1913
Aibrean 5, 1913 
Aibrean 12, 1913
Aibrean 19, 1913 
Aibrean 26, 1913 
Bealtaine 3, 1913 
Bealtaine 10, 1913 
Bealtaine 17, 1913 
Bealtaine 24, 1913 
Bealtaine 31, 1913
Meitheamh 7, 1913
Meitheamh 14, 1913 
Meitheamh 21, 1913 
Meitheamh 28, 1913 
Iuil 5, 1913 
Iuil 12, 1913 
Iuil 19, 1913 
Iuil 26, 1913
Lunasa 2,1913
: The Treasury, the Board, the Fighting Forces, lch.
7.
: The Cause at Stake (cuis na Gaeilge -le Padraig 0  
Dalaigh), lch. 7.
: Depressing Reports (Tuairisci na Scrudaitheoiri sa 
Mheanoideachas), lch. 7.
: Pinse na Seanoiridhe, lch. 1., The Crisis in the 
Schools, lch. 7.
: Faobhar na Troda (An Craoibhin ag caint ar chursai 
oideachais i gCill Chainnigh), lch. 1., The ‘BirrelF 
Scheme again (Sceim Scolaireachta), lch. 7.
: Sgribhneoiri agus leas Gaedheal, lch. 1., Where are 
the League Forces?, lch. 7.
: An tOireachtas san Iarthar, lch. 1., Organising the 
Oireachtas, lch. 6.
: Pighneacha na mBocht, lch. 1., Comhairle chun 
leasa don Ghaedheal, Looking Upwards, Language 
Week Collection, Dishing the Gaelic League 
(conspoid ar mheanoideachas), lch. 8.
: La Fheile Padraic and After, lch. 7.
: Eagcoir ar Ghaedhilgeoiribh (Gaeilge sa 
Ghaeltacht), lch. 1., The Great Meetings and their 
Meaning(conspoid ar Ghaeilge eigeantach agus 
meanoideachas), lch. 7.
: The Teachers’ Congress, lch. 7.
: An Connradh i Leath-Chuinn, lch. 1., Raising a war 
fund, lch. 7.
: An Bhantracht, lch. 7.
: Organisation (craobhacha), lch. 7.
: The Law in Kerry, lch. 7.
: A Lesson in Organisation, lch. 7.
: Mr. BirrelPs Responsibility, lch. 7.
: The Popular Demand, lch. 7.
: Ta Cabhair Chugainn, The Remedy for the 
Gaeltacht, lch.7.
: An Modh Direach, Public Departments and the 
Irish -  Speaking People, lch. 7.
: Mac an Ri (Bealoideas agus Ceol), lch. 7.
: The Storytelling Conference, lch. 7.
: Dr. Starkie’s Record (cas an Mhainsealaigh), lch. 7.
: The Ard-Fheis, lch. 7.
: What an Craoibhin wants, lch. 7.
: The Oireachtas and the Future, lch. 7.
: An Ard- Fheis, An Craoibhin’s Reply to Sinn Fein 
(litir on gCraoibhin chuig an eagarthoir), lch.7.
: Work for the future, An t-Oireachtas, lch. 7.
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Lunasa 9,1913 
Lunasa 16, 1913 
Lunasa 23, 1913 
Lunasa 30, 1913 
Mean Fómhair 6, 1913 
Mean Fómhair 13, 1913
Mean Fómhair 20, 1913 
Mean Fómhair 27, 1913
Deireadh Fómhair 4, 1913
Deireadh Fómhair 11, 1913
Deireadh Fómhair 18, 1913
Deireadh Fómhair 25, 1913 
Samhain 1, 1913 
Samhain 8, 1913
Samhain 15, 1913
Samhain 22, 1913
Samhain 29, 1913
Nollaig 6, 1913
Nollaig 13, 1913
Nollaig 20, 1913
: Alcohol (le ‘Mac Tire na Pàirce’), lch. 7.
: The New Coisti, lch. 7.
: The Local Lever (Ceist na dTailli), lch. 7.
: The Galway Gaeltacht, lch. 7.
: Work and Propaganda, lch. 9.
: Concerning the ‘Claidheamh’,(athruithe sa CS), A 
Million Gaeilgeoiri, lch. 7.
: The Coiste Gnótha and Reorganisation, lch. 7.
: Nuaidheacht do Ghadhilgeoiribh, (An Examiner i 
gCorcaigh), The Map, the Book and the Play, lch. 7.
: Na Colaisdi Gaedhealacha, an Connradh agus an 
Bord (le ‘Cu Uladh’), Explosive Irish (le ‘Maire’), 
lch. 7.
: Causes and Consequences (aiste ó Canon Sheehan 
faoì thionchar staire ar an Teanga -  le ‘Maine’ ), lch.
7.
: The Official and the Serf (An CS agus Oifig an 
Phoist -le Ua Rathghaille), The Incubus of the 
Schools (le M.), lch. 7.
: Caint agus Litridheacht (le ‘Beirt Fhear’), The little 
Whigs and the National Demand (le ‘Maine’), lch. 7. 
: An Claidheamh Soluis (le ‘An Craoibhin’), lch. 3, 
The North Began, (le Eoin Mac Néill), lch. 6.
: Féachaint amach romhainn (rialtas duchais agus an 
Ghaeilge), lch. 3, The Coming Revolution (le P. H. 
Pearse), lch. 6.
: Na Cruinnighthe Mòra (le ‘Cu Uladh’), The 
Coming Calm (Rialtas Duchais - le Seàn Ó hÓgàin), 
lch. 7.
: Aiséirghe na gCeilteach (le Pàdraig Ó Dàlaigh), 
lch. 3, Internationalism : The new danger (le Maire 
de Buitléir), lch.6.
: Dràmanna duinn féin (le Éamonn Ó Tuathaill), lch. 
3, Is the Gaelic League worthwhile? (le 
‘Columcille’), lch. 6.
: Óglaochra na hÉireann (le ‘Tóma’), lch. 3, 
Concemng Ourselves (an CS -  le Pàdraig Ó Riain), 
lch. 6.
: Nà Clisidhidh an uair seo (Rialtas Duchais- le 
‘Caor’), lch. 3, Coats off in Carlow (oidi ar son na 
Gaeilge-le John Killian), lch. 6.
: Tréith brioghmhar (saoirse sa tir -  le Peadar 0  
hAnnrachàin), lch. 3, The Irish Psychology (le 
‘Mughdhom’), lch. 6.
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1914
Eanair 3, 1914
Eanair 10, 1914
Eanair 17, 1914 
Eanair 24, 1914 
Eanair 31, 1914
Feabhra 7, 1914
Feabhra 14, 1914 
Feabhra 21, 1914
Feabhra 28, 1914
Marta 7, 1914
Nollaig 27, 1913
Marta 14, 1914
Marta 21, 1914
Anatole France agus Sprid na Frainnce (le Maire Ni 
Chinnéide) lch. 3, The Ship ‘Ireland’(le ‘Laoch 
Laoighise’), lch. 6.
: An bhliadhain seo caithte (le ‘Cu Uladh’), lch. 3, A 
Gaelic Idea -  Factory (Ollscoil Ghaelach -  le Artur I 
Cleri.(Artur Ua Cléirigh) ), The Psychology of a 
Volunteer (le Pàdraig Mac Piarais), lch. 6.
: Zabem agus na Vosges (le ‘An Buachaillin 
Buidhe’), lch. 3, A Fireside Game for Gaels (litriu 
agus caighdeàn -  le ‘.Y.Z.’), lch. 6, Manifesto on 
Behalf of the Gaelic League, lch. 7.
: Droch-chàil agus deagh-chàil (le ‘An Seabhac’), 
lch. 3, Irish Antiquities and their Peservation (le 
R.A.S. Macalister), lch. 6.
: Beir ar an uair ar Urla (An Ghaeilge agus Rialtas 
Duchais -  le Pàdraig Ó Dàlaigh), A plan of 
Campaign (le ‘Columcille’), lch. 6.
: Alphons Daudet agus cuid dà shaothar (le Màire Ni 
Chinnéide), lch.3, Irish Studies in our Institutions 
(an Leabharlann Nàisiunta- le Crawford Neil), lch. 
6.
Buaidhreadh fà Litridheacht (le Eoghan Ó 
Neachtàin)lch. 3, Can we Gaelicise Ireland? (le Ua 
Rathghaille), lch. 6.
: Aithris ar na Sasanaigh (le Liam Ó Dómhnaill), 
lch. 3, Looking Ahead (le Miceal Smidic), lch. 6.
: Easpog Luimnigh agus Lucht na Gaedhilge (le ‘Cu 
Uladh’), lch. 3, Home Rule and after (le Pàdraig Ó 
Dàlaigh), lch. 7.
: An tOireachtas (le ‘An Seabhac’),lch.3, Medicai 
Officers in the Gaeltacht (le Seàn Mac Giollanàtha), 
lch. 6.
: Teacht Aniar ( cùrsai oideachais -  le Pàdraig O 
Dàlaigh), lch. 3, Impatient Rebels (alt ag Séamus O 
hAodha i Sinn Féìn nàr foilsiodh sa CS), lch. 6.
: Là Féile Pàdraig, (le ‘Tóma’), lch. 3, Prepare for 
the Struggle (Home Rule le Miceal Smidic), lch.6.
: An Ghaedhilg fà Rialtas Duchais (le Seàghan Ph. 
Mac Enri), lch. 3, The League Militant (le ‘Cu 
Uladh’), Pettv Hostility (Oifig an Phoist -  le Pàdraig 
Ó Dàlaigh), lch. 6.
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Aibreàn 11, 1914 
Aibreàn 18, 1914
Aibreàn 25, 1914 
Bealtaine 2, 1914
Bealtaine 9, 1914
Bealtaine 16, 1914 
Bealtaine 23, 1914
Bealtaine 30, 1914
Meitheamh 6, 1914
Meitheamh 13, 1914
Meitheamh 20, 1914
Marta 28, 1914
Aibreàn 4, 1914
Meitheamh 27,1914
Iuil 4, 1914
: Na Colàisdì Gaedhealacha (le ‘Lorga Liath -  
Bhàn’), lch. 3, The Independence of the Colleges, 
lch. 6.
:Na hÓglaigh so againn (le Pàdraig Mac Piarais),lch. 
3, From Splenow to Jorkins (An Conradh agus 
Polaitiocht -  ceist na Gaeilge mar ghnàthàbhar), lch.
6 .
: The Provencal Poet (Frederick Mistral), lch. 6.
: Comhairle gan Iarraidh (scribhneoiri Gaeilge -  Ie 
Pàdraig Ó Dàlaigh), lch. 3, Ancestor Worship 
(Nàisiuntacht agus nuachtàin Ghallda), lch. 6.
: Saothru na Breataine (le ‘Tóma’), lch. 3, Feiseanna 
(le Pàdraig Ó Dàlaigh), lch. 6.
: Cad atà uainn? (Rialtas nua agus an Ghaeilge -  le 
‘An Seabhac’), lch.3, The Spirit of Maynooth, 
(Irisleabhar Mhà Nuad -  le Tómas Ó Ceallaigh), lch. 
6, One sixth of the people (Congested Districts 
Board) lch. 6.
: Teannam ar aghaidh (Gaeilge agus Rialtas Duchais 
-  le Pàdraig Ó Dàlaigh), lch.3, A Diminishing 
Quality (Dr. Starkie agus an Córas Oideachais), lch.
6 .
: An tAcadamh (le ‘Tóma’), lch. 3, The anti- Irish 
Treasury (le Pàdraig Ó Dàlaigh), lch.7.
: Sgéaluidheacht (nualitriocht- le Pàdraig Ó 
Dàlaigh),lch. 3, Gaelic League Ideals and Irish 
Unity, Notes on the Feis Ceoil 1914 (le ‘Iberian’), 
lch. 6.
: Là an Argóna (Rialtas Duchais -  le Peadar 0  
hAnnrachàin), lch. 3, An Indictment of the League -  
A defence of University College Dublin (le ‘A 
Student’), lch. 6.
: Gaedhil ag teacht as an Cheasnaoidhean (Óglaigh 
in Uladh -  le ‘Cu Uladh’), lch. 3, A Message from 
Brittany (Breton -  le Pierre Mocaer), lch.6.
: An tOireachtas (le Pàdraig Ó Dàlaigh), lch. 3, We 
are essential (le Tadhg Ó Ceallaigh), Feis Charmain 
(le U.), lch. 6.
: Turus gearr ar Albain, lch. 3, Methods and the man 
(modhanna muinte -  le Éamonn Ua Tuathail), An 
tOireachtas (le Pàdraig Ó Dàlaigh), lch. 6.
: An Craoibhin i mBri Cualainn (le Uilliam 0  Rinn), 
lch. 3, The League at work, lch. 6.
: An Connradh agus comhacht phoilitidheachta faoi 
righaltas Duthchais (le ‘Cu Uladh’), lch. 3, Noble 
Intoxication, lch. 6.
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lull 18, 1914 
Iuil 25, 1914
Lunasa 1, 1914
Lunasa 8, 1914
Lunasa 15, 1914 
Lunasa 22, 1914
Lunasa 29, 1914 
Mean Fomhair 5, 1914
Mean Fomhair 12, 1914
Mean Fomhair 26, 1914 
Deireadh Fomhair 3, 1914 
Deireadh Fomhair 10, 1914
Iuil 11, 1914
Deireadh Fomhair 17, 1914
Deireadh Fomhair 24, 1914
: Ail -  Fhiadhantas Chiarraighe (ailleacht Chiarrai -  
le ‘Lorga Liath-Bhan’), Ich. 3, University Patriotism
(le ‘U.C.D.’), Ich. 6.
: Leabhair (clodoiri agus foilsiu as Gaeilge), Ich. 3, 
The New Dispensation (le Bernard Reid), Ich. 6.
: An bhfuighidh si bas? (An Ghaeilge -le Padraig O 
Dalaigh), Ich. 3, A Year’s Review and a look ahead - 
le Michael Smidic), University College and the 
League (le ‘A Student’), Ich. 10.
: An tSean- aimsear agus an aimsear nua (Conradh 
na Gaeilge -  le ‘Cu Uladh’), Ich. 3, Re- Birth (Cursai 
Polaitiochta agus Conradh na Gaeilge- le Sean Mac 
Giollanatha), The Oireachtas, Ich. 6.
: An tOireachtas (le Padraig O Dalaigh), Ich. 3, The 
Volunteers and the Empire(le M.S.), Be Ready (Eire 
agus an Cogadh Domhanda -  le Sean Mac 
Giollanatha), Ich.7
: Na hOglaigh (le Padraig O Dalaigh), Ich. 3, Our 
Opportunity, (Cogadh Domhanda agus Eire -  le 
M.S.), Killamey once more (Oireachtas), Ich. 7.
: Biadhan lucht an Bhearla agus Galldacht 
Ghaedheal (ag moladh na nGearmanach -  le Liam 0  
Briain), Ich. 3, To fight our comer (Eire agus an 
Cogadh Domhanda), Ich. 6.
: Dainsear an chogaidh (le Padraig Mac Suibhne),
Ich. 3, The League not a peace society, Ich. 6.
: Cois Tragha (le Padraig Mac Suibhne), Ich.3, The 
Doctrine of force (le 'Oganach’), Education and 
Duty (le ‘Maine’), Ich.6.
: Na Deich nAitheanta -  Imlitir Ghearmanach 
(Naisiuntacht), Ich. 3, How does Ireland stand? (le 
M.S.),Ich. 6, Ireland’s Foreign Policy (le C.), Ich. 7.
: Ag tabhairt fa’n Obair (le P. O D.), Ich. 3, Training 
the Officers, Our Own Work, Ich.6.
: Obair na Gaeidhilge aris (le ‘Cu Uladh’),Ich. 3, 
Prospects for the coming year (le ‘Polla. T.’), Ich.6.
: Cogadh no Filidheacht (Diospoireacht idir Toma 
agus Cara na nUghdar ar litriocht - le Padraig O 
Dalaigh)Ich. 3, The League and the fight for 
Nationality (le ‘Maine’)lch. 6.
: An Bun (drochmhisneach ar obair na Gaeilge -  le 
‘Cu Uladh’), Davis as an Inspiration (le Tadhg O 
Ceallaigh), To our Branches (le M.S.), Ich.6.
: Treabhadh is Coga (le ‘Conan MaoP), Ich. 3,
Stupid Imperialists (le ‘Maine’), The Galway 
Press(le ‘Fear an Iarthair’), Ich.6.
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Deireadh Fömhair31, 1914 
Samhain 7, 1914 
Samhain 14, 1914
Samhain 21, 1914 
Samhain 28, 1914 
Nollaig 5, 1914
Nollaig 12, 1914 
Nollaig 19, 1914
Nollaig 26, 1914
: Nuair a thiocfaidh na Pruisigh go hEirinn (le ‘an 
Buachaillin Buidhe’), Ich. 3, Books of the right sort, 
Ich.6.
: Ar nGno fein (an Ghaeilge, Professor Kettle -  le 
‘An Buailtean’), Ich. 3, When Meath was Irish, lch. 
4.
: Gaedhealtacht na Cathrach (le ‘Caor’), Scealta on 
mBriotain (le ‘Toma’), lch. 3, Work and Ideals, 
Intellectual Bullying (Professor Kettle agus Conradh 
na Gaeilge), lch. 4.
: Lucht na Poilitidheachta agus an Conradh (le 
Eoghan O Maille), lch.3, Homespuns or shoddy (le 
‘Maine’) lch. 4.
: Na Paipeir Nuaidheachta agus an Ghaedhilg (le 
Eoghan O Maille), lch.3, The Open Door in the 
League (Conradh agus Polaitiocht), lch.4.
: Ni crioch go gcuirtear deire le gach gno (creideamh 
-le Cait Ni Dhonnchadha), Gaedhil Bhaile Atha 
Cliath lch. 3, Thomas Davis (An CS agus ideil 
Thomais Dhaibhis -le Denis Gwynn), lch.4.
: An I.A.O.S. (le Cait Ni Dhonnchadha), Ireland’s 
loss (Cursai airgeadais agus an Cogadh Domhanda- 
le ‘Fear gan Tart’), Ich. 4.
: An Feallsamhnach (cogadh agus an impire -  le 
Seamus O Searcaigh), Dramai Gaedhilge i 
Lunndain, lch.3, The Language and the Nation (le 
UnaNi Fhaircheallaigh), How to help An 
Claidheamh (le ‘Flann Floinn’), lch.6.
: Crann Eithne (le Eoin O Searcaigh), Imtheachta an 
Choiste Ghnotha,lch. 3, The Position of the Gaelic 
League -  An Craoibhin’s Address in Cork (Conradh 
agus Polaitiocht), lch.4.
1915
Eanair 2, 1915
Eanair 9, 1915
Eanair 16, 1915
: Comhairle ar mhaithe linn (Conradh agus 
Polaitiocht -  le ‘Sliabh geal gCua’), Sean -  
Ghaedheal ar lâr (Bas Phâdraig Ui Chonraoi), lch.3, 
Ireland’s place in Ireland (Professor Corcoran - 
‘National Purpose in German Education’), National 
Purpose in Education, lch. 4.
: Gaedhil na Gaillimhe (le Seoirse Ö Broin), lch. 3, 
An Irish Theatre (le Crawford Neil), Organisation of 
Public Service, lch.4.
: Tir a’ lin (le Seaghân Seoighe), Gnö do 
Ghaedhealaibh (le S. Mac C.), Ich. 4.
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Feabhra 6,1915 
Feabhra 13, 1915
Feabhra 20,1915 
Feabhra 27, 1915
Marta 6, 1915
Márta 13. 1915
Márta 20, 1915 
Márta 27, 1915 
Aibreán 3, 1915 
Aibreán 10, 1915
Aibreán 17, 1915
Eanair 23, 1915
Eanair 30, 1915
Aibreán 24, 1915
: Corea Dhuibhne (le Diarmaid Ó Corcadha), Ich. 3, 
Helping Irish Talent, Seoda Ceoil (le ‘Mughdhom’), 
lch.4.
: Na Tableaux (mná-le ‘Cú Uladh’), Ich. 3, The 
Small thing is important (sraith alt sa Freeman’s 
Journal ar eacnamaíocht na hÉireann), Tiobruid 
Arann na nGaedheal, lch.4.
: Greann ón gCléir (leabhar -féach Léirmheasanna -  
le ‘Tóma’), Ich. 3, Irish Women Workers, lch.4.
: Scéala ón mBrotáin(le ‘Tóma’), Gaedhil Óga 
Bhaile Átha Cliath (le Riseard Mac Coitir, Micheál 
Ó Loingsigh), Cois na Laoi, Amhráin Chlainne 
Gaedheal, Ich. 3, Something to start on, Air Lorg 
Chriosda (léirmheas ar leabhar -féach 
Léirmheasanna, Revival Work in Cill Mantáin, Ich. 
4.
: Paidir an Phápa (le Tomás Ua Concheanainn), 
Seachtmhain na Gaedhilge(le Seán Ó Gruagáin),
Ich.3, The Importance of the Oireachtas, Ich. 4.
: Ádhbhar Machtnaimh (léirmheas ar Thomas Davis 
:The Teacher and Thinker -  Féach Léirmheasanna), 
Promises only (An Pholainn agus an Ruis),Ich. 3, 
Irish. A teaching medium (le Patrick Murray), Ich. 4.
: Aràn Fatai (Gearmánaigh á ndéanamh agus an 
ceangal idir an Ghearmáin agus Eire sa Chogadh -  le 
M.), Sagart Paráiste an Spidéil, Cois na Laoi, fógrai, 
lch.3, Recruits and Subscribers (le ‘Bailigheoir’), 
Dáil na nDeise, Seachtain na Gaeilge, lch.4.
: Dfcheall (Oideachas Gaelach -  le Tadhg 
ÓCeallaigh, lch. 3, Sursum Corda (Teanga agus 
Náisiún), lch. 4.
: Bliadhain an Chogaidh (le ‘Cú Uladh’), lch. 3, 
Language Week, lch. 4.
: Lucht Mharbhtha na Gaedhilge (le ‘Cothrom na 
Féinne’), lch. 3, Gaeltacht, lch. 4.
: Gairm Scoile (meadracht -  le ‘Tóma’), lch.3, What 
does Carlow mean?, The Duty of Collecting, lch.5.
: Gaedhil Chorcaighe (le Céit Ma Mágach), lch. 3, 
Ancient Greek and Ancient Irish Education -  A 
Comparison and a Conclusion -  le Conn O 
Murchadha), lch. 4.
: Dafydd AP Gwilyn (Féach Léirmheasanna -  le 
Torna), lch. 3, Hustlers Wanted (Tyrone House agus 
náisiúntacht), Ancient Greek and Ancient Irish 
Education (ar lean), lch 4.
: Daffyd AP Gwilyn(ar lean), lch. 3, Taxation and
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Bealtaine 8, 1915 
Bealtaine 15, 1915 
Bealtaine 22, 1915 
Bealtaine 29, 1915
Meitheamh 5, 1915
Meitheamh 12, 1915
Meitheamh 19, 1915 
Meitheamh 26, 1915
Iuil 3,1915 
Mil 10, 1915
Mil 17, 1915 
Mil 24, 1915 
Lunasa 7, 1915
Lunasa 14, 1915 
Lunasa 21,1915
Lunasa 28, 1915 
Mean Fomhair4, 1915
Mean Fomhair 11,1915
Mean Fomhair 18,1915
Mean Fomhair 25, 1915 
Deireadh Fomhair 2, 1915
Bealtaine 1, 1915
Education, Ich. 4.
: Dafydd AP Gwilyn (ar lean), lch. 3, Teachers for 
Irish Ireland, lch. 4.
: Daffydd AP Gwilyn (ar lean), lch. 3.
: Dafydd AP Gwilyn (ar lean), lch. 3.
: Dafydd AP Gwyilyn (ar lean), lch. 3.
: Eire agus an Ghluaiseacht Impireamhail (le 
‘Maine’), lch.3.
: -Eagar na Foghluma (aiste a scriobh Eoghan O 
Neachtain ar eagar a chur ar oideachas in Eirinn), 
Gnothai Tiuscalacha
-Tearmai (le CaitNi Dhonnchadha), lch. 3.
: Corcaigh (le ‘An Buachaillin Ban’), Notai o 
Chorcaigh (le ‘An Bruiceallach’), lch. 3.
: Gnothai Tiuscalacha -  Tearmai (ar lean), lch.3.
: LeabhraNua : Sgealta Goiride Geimhridh( Feach 
Leirmheasanna -leirmheas le ‘Muimhnichin’), 
Prayers of the Gael (leirmheas le ‘Breandain’), An 
Paorach, lch.3.
: Biodh Ciall againn, lch. 3.
: An Ard -  Fheis agus na hOidi Sgoile, The 
Observance of a Sacred Duty (Eire agus an 
Cogadh), lch.3.
: Ta ar seasamh ar an bPobal, The Language in the 
Schools, lch.3.
: Ar dTir dhileas fein (le C.U.), lch. 3, Good News 
for the Ard-Fheis, lch. 4.
: An t-Oireachtas, An Craoibhin and the League (An 
Craoibhin ag eiri as uachtaranacht an Chonartha), 
lch. 3.
: The Dublin Primary Schools and Irish Teaching (le 
Cu Uladh), Ich.3.
: An Domhan mor ar buile (Conspoid faoi Chonradh 
na Gaeilge agus Polaitiocht), Where the League lies 
(le Fearghus), lch. 3.
: Mr Devlin and the Language Movement, lch. 3.
: Gar do’n Ghaedhealtacht (foghlaim na Gaeilge), 
Guerilla Warfare (nuachtain agus an Ghaeilge), lch.
3.
: A plan for organising the Gaelic League in Ireland
(le ‘Sagart’), lch. 3.
: The Organising of Baile Atha Cliath (le ‘Cu 
Uladh’), lch. 3.
: Gno na Gaedhilge, Sean Mac Diarmada, lch. 3.
: An t-Eolas agus an Ghaedhilg, Authors and 
Students (aistriuchan -  le Fearghus), lch. 3.
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Deireadh Fomhair 16, 1915
Deireadh Fomhair 23, 1915
Deireadh Fomhair 30,1915 
Samhain 6, 1915
Samhain 13,1915
Samhain 20, 1915 
Samhain 27, 1915
Nollaig 4, 1915 
Nollaig 11, 1915
Nollaig 18, 1915 
Nollaig 25, 1915
1916
Eanair 1, 1916
Eanair 8, 1916 
Eanair 15, 1916 
Eanair 22, 1916
Eanair 29, 1916
Feabhra 5, 1916
Feabhra 12,1916
Feabhra 19,1916 
Feabhra 26,1916 
Marta 4, 1916
Deireadh Fomhair9, 1915 : Ciste na Teangan, Authors and Students (le 
‘S.M.K’), lch. 3.
.-Irish Revival Week in Dublin (le ‘Cu Uladh’), lch.
3.
: The Home Language -  the case of Denmark (le 
‘An Lochlannach’), lch. 3.
: The Two Voices (Gaeilge agus Bearla), lch. 3.
: Baile Atha Cliath ag mairseail (le C.), lch.3, 
Dublin’s Irish Week, lch. 5.
: The Battle for the Language -  Eoin Mac Neill’s 
Speech at the Mansion House, lch. 3.
: Anois an t-Am, The Mistake of the Celts, lch. 3.
: Adhbhar Muinteoiri (oidi gan Ghaeilge sa 
Ghaeltacht - le ‘Duine neamhshasta’), Claidheamh 
Clubs -according to the mind o f ‘An Cuigear’,lch.3.
: Sean Mac Fhloinn (le Sean O hOgain), lch. 3.
:The Cooking of Dublin five o’clock teas and other 
matters -  according to the mind of An Cuigear (le 
Runaidhe an Chuigir), lch. 3.
: An tSiothchain, What some young priests are doing 
(le R.Fullerton), lch. 3.
: I ndeireadh na bliana, Sop in ionad Sguaibe 
(oideachas -  Wesley College), lch. 3.
: An Ghaeltacht, The Place Names of Dublin (le O 
Rathghaille), lch. 3.
: An Phresail, The Place Names...(ar lean),lch. 3.
: Comhairli Congntacha (le Eol Mac Cirt), lch. 3.
: Proper Pride ( saol Gaelach - le Maire De Buitleir 
bean Thomais Ui Nuallain), lch.3.
: Education or Ignorance (Deontais Oideachais), Feis 
Chonnacht, lch. 3.
: Cosaint na Gaedhilge (sceim nua ag Fionan Mac 
Coluim chun an Ghaeilge a chur chun cinn -  le 
Earnan De Blaghd), The Place Names ...(ar lean), 
lch. 3, The Gaedhealtacht- How does she stand? (le 
C.U.), lch. 4.
: Na Sgribhneoiri agus an tOireachtas, Place Names 
...(ar lean Feach Ailt), lch. 3.
: Saor- Naisiun Gaedhealach (le ‘Neart’), lch. 3.
: An Coirce agus na Pratai (le ‘Neart’), lch. 3.
: Obair an Chonnartha, Paraiste Ghleann Fhinne (le 
Aindrias O Baoighill), lch. 3.
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Marta 11, 1916
Marta 18,1916
Marta 25, 1916
Aibrean 1, 1916
Aibrean 8, 1916
Aibrean 15, 1916
Aibrean 22, 1916 
Aibrean 29; Bealtaine 6,13, 
20,27, 1916 
Meitheamh 3, 1916 
Meitheamh 10, 1916 
Meitheamh 17, 1916
Meitheamh 24, 1916
Iuil 1, 1916 
Iuil 8, 1916
Iuil 15, 1916
Iuil 22, 1916 
Iuil 29, 1916
Lunasa 5, 1916 
Lunasa 12, 1916 
Lunasa 19, 1916
Lunasa 26, 1916 
Mean Fomhair 2, 1916 
Mean Fomhair 9, 1916 
Mean Fomhair 16, 1916 
Mean Fomhair 23, 1916 
Mean Fomhair 30, 1916
Deireadh Fomhair 7, 1916 
Deireadh Fomhair 14, 1916 
Deireadh Fomhair 21, 1916 
Deireadh Fomhair 28, 1916 
Samhain 4, 1916
: Trom -  ualach na gCanach (le ‘Neart’), Ich. 8, 
Teuton Masters and Gaelic Slaves (Obair an 
Chonnartha agus polaitiocht), Ich. 9.
:Meanma Phadraic, Ich.8, League Funds and League 
Policy, Ich. 9.
: An Bheart a dhein Padraic, Ich. 8, La na mBrat (le 
‘Lasairfhiona’) Ich. 9.
: Ar Seasamh na bainisteoiribh, Let us save the 
language (le ‘Cu Uladh’), Ich. 6.
: An Da Chuis Dlighe, Is Irish Inferior? (le Seaghan 
Mac Maolain), lch.6.
: Na Colaisti, The Leath- Ghaedhealtacht (le C.U.), 
Ich. 6.
: Oidi do’n Ghaedhealtacht, Ich. 6.
: Tailors and Shoemakers, Ich. 6.
: If Ireland be divided, Ich. 6.
: Word and Deed, (Conradh),lch. 6.
: Looking Back, Oireachtas 1916, Canon O’ Leary 
and the Gaelic League, Ich. 6.
: Get Ready (Ard- Fheis ag moladh oideachais 
Ghaelaigh), Ich. 6.
: Thomas Mac Donagh’s Accusation, Ich. 6.
: A Premature Wake (Comhdhail an Chonartha sa 
Gresham -  conspoid faoi), Ich. 6.
: Coisde Gnotha Meeting -  Statement of Year's 
Work. Ich. 6.
: The Ard- fheis, Ich. 6.
: (An chonspoid faoin gComhdhail sa Gresham),Ich.
6.
: The Ard-Fheis , Ich. 6.
: Ardfheis agus Oireachtas, Ich. 6-7.
: A policy in Education (Leabhar le Dr. Corcoran -  
Feach Leirmheasanna), Ich. 6.
: Gaeltacht na Gaillimhe, lch.6.
: A land worth Saving, Ich. 6.
: Romania and Ireland, Ich. 6.
: Wake up Dublin, Ich. 6.
: A People’s Movement, Ich. 6.
: Higher Results (Stair agus an Ghaeilge sna 
scoileanna), Ich. 6.
: The Police and the Language Question, Ich. 6.
: The Curriculum of Ignorance, Ich. 6.
: Irish in two years, lch.6.
: The Importance of Feile na Samhna, Ich. 6.
: Irish Week and After, Ich.8.
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Nollaig2, 1916
Nollaig 9, 1916 
Nollaig 16, 1916 
Nollaig 23, 1916 
Nollaig 30, 1916
1917
Samhain 11, 1916
Samhain 18, 1916
Samhain 25, 1916
Eanairô, 1917
Eanair 13, 1917 
Eanair20, 1917 
Eanair 27, 1917 
Feabhra 3,1917 
Feabhra 10,1917
Feabhra 17,1917 
Feabhra 24,1917 
Mârta 3, 1917
Mârta 10, 1917 
Mârta 17, 1917 
Mârta 24, 1917
Mârta 31, 1917
Aibreân 7, 1917 
Aibreân 14, 1917 
Aibreân 21, 1917
Aibreân 28, 1917 
Bealtaine 5, 1917
Bealtaine 12, 1917 
Bealtaine 19, 1917 
Bealtaine 26, 1917 
Meitheamh 2, 1917 
Meitheamh 9, 1917
: An Ciste, Ontario, Poland, Ireland, Ich. 6.
: The Battle in the Gaeltacht, lch. 6.
: An t-Athair Micheál (bâs an Athar Mhichil Ui 
hlceadha), lch. 6.
: The New Recruits and the old methods (muinteoiri 
an Chonnartha), lch. 6.
: Where the money goes, lch. 6.
: Brigh naNodlag, lch. 12.
: Bliain a mbeidh trâcht uirthi, lch. 6.
: Muigheo and Anglicisation, Ich. 6.
: The new Croppy Hunters ( an comhfhreagras idir 
Phadraig O Maoilchiarain agus Coimisineiri 
Oideachais), lch. 6.
: How to help the Celt (The Scottish Review), lch.6.
: Hunger in the Gaeltacht, lch.6.
: Food for the Gaeltacht, lch. 6.
: Nothing doing for the Gaeltacht, lch. 6.
: The Coiste Gnotha Meeting (cas Phadraig Ui 
Mhaoilchiarain), lch. 6.
: Grow food for Ireland, lch. 6.
: The Better Education, lch. 6.
: What next? (Na baill de Chonradh na Gaeilge a 
dibriodh de bharr mhithuiscint ar ranganna Gaeilge / 
an aighneas sa tir), lch. 6.
: Language Week , lch.6.
: Eire calls this week, lch. 6.
: We need volunteers (muinteoiri Gaeilge 
riachtanach), lch. 6.
: What of Dublin? (Dul siar ar na tionscail 
ghrudaireachta agus stileireachta i mBaile Atha 
Cliath), lch. 6.
: Irish in the Schools. Ich. 6.
: The Irish Prisoners, lch. 6.
: The Reform of Education (Comhdhail na 
Muinteoiri - an Ghaeilge agus traenail), lch. 6.
: The Method must suit the Language, lch. 6.
: The People want better methods and more work. 
Ich. 6.
: More Teachers and Teaching Schemes, lch. 6.
: The Dublin Feis, lch. 6.
: Preparation for Liberty, lch. 6.
: The Gaelic League and the Convention, lch. 6.
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Meitheamh 16, 1917 
Meitheamh 23, 1917 
Meitheamh 30, 1917 
Iuil 7, 1917 
luil 14, 1917 
Iuil 21, 1917 
Iuil 28, 1917 
Lunasa 4, 1917 
Lunasa 11, 1917 
Lunasa 18, 1917 
Lunasa 25,1917 
Mean Fomhair 1, 1917 
Mean Fomhair 8, 1917
Mean Fomhair 15, 1917 
Mean Fomhair 22, 1917 
Mean Fomhair 29, 1917
Deireadh Fomhair 6, 1917
Deireadh Fomhair 13, 1917
Deireadh Fomhair 20, 1917 
Deireadh Fomhair 27, 1917 
Samhain 3, 1917 
Samhain 10, 1917 
Samhain 17, 1917 
Samhain 24, 1917
Nollaig 1, 1917
Nollaig 8,1917
Nollaig 15, 1917
Nollaig 22, 1917 
Nollaig 29, 1917
: Looking Back (Stair Litriochta), lch. 6.
: A Gaeltacht Directory, lch. 6.
: Work of the Timthiri, lch. 6.
: Toghfamuid Baile ar sinnsear, lch. 6.
: Gaeltacht an Chlair, lch. 6.
: The Courageous Way (Conradh), lch. 6.
: Feis Mhuigheo, lch. 6.
: De Bhalera agus an Ghaedhilg, lch. 14.
: An tOireachtas, lch. 6.
: The Oireachtas, lch. 8.
: After the Oireachtas, lch. 6.
: Getting to work, lch. 6.
: Publicity (ainmneacha aiteanna aitiula a chur i 
gclo), lch. 6.
: Finland and Ireland, lch. 6,7,8.
: The Welsh Example (Eisteddfod), lch. 6.
: The Gaelic League and Politics, lch. 6, Ar bhFear 
Eagair, lch. 8.
: The Death of Thomas Aghas, Ar Laoch ar lar(le 
‘Mogh Ruith'), lch. 6.
: An Fainne (bunu an Chumainn -  le ‘Cu Uladh’), 
lch. 6.
: Sinn Fein (meadu an CS), lch. 6.
: Arus Thomais Aghas, lch. 6.
: Fuarthe gan Fuinneamh, lch. 8.
: Poilitidheacht (Conradh agus polaitiocht),lch. 8.
: Saorchead Baramhla, lch.6.
: SmaointeNuadha (dul chun cinn na Gaeilge), lch.
8 .
: Paipearachas (Bearla sa chaint agus sna nuachtain), 
lch. 6.
: Dha Chuis Ghearain (easpa Gaeilge sna nuachtain 
agus sna cuirteanna), lch6.
: Comhairle Chomhngarach neamhchongantach (pie 
ar chomhairle chun an Ghaeilge a chur chun cinn idir 
Fear Eagair an CS agus ‘An Buachaillin 
Buidhe’),lch. 14.
: Leabhair Nuadha agus Seana-Leabhair (Feach 
Leirmheasanna), lch.6.
: Nodlaig 1917, lch.6.
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1918
Eanair 19, 1918
Eanair 26, 1918 
Feabhra2, 1918 
Feabhra9. 1918 
Feabhra 16, 1918 
Feabhra 23, 1918 
Marta 2, 1918 
Marta 9, 1918
Marta 16, 1918 
Marta 23, 1918
Marta 30, 1918 
Aibrean 6, 1918 
Aibrean 13, 1918 
Aibean 20, 1918
Aibrean 27, 1918 
Bealtaine 4, 1918 
Bealtaine 11, 1918 
Bealtaine 18, 1918 
Bealtaine 25, 1918
Meitheamh 1, 1918 
Meitheamh 8, 1918 
Meitheamh 15, 1918 
Meitheamh 22, 1918 
Meitheamh 29, 1918 
Mil 6, 1918 
Iuil 13, 1918
Iuil 20, 1918 
Iuil 27, 1918 
Lunasa 3,1918
Lunasa 10, 1918 
Lunasa 17, 1918 
Lunasa 24, 1918 
Lunasa 31,1918 
Mean Fomhair 7, 1918
Eanair5, 1918
Eanair 12, 1918
: Sian Ie 1917 (forbairti sa CS), Ich. 6.
: Fainne an Lae (Stair an CS agus athru teidil go FL) 
lch. 4.
: Meastachan (leirmheastoireacht agus litriocht), lch. 
4.
: Fear Dana (galldachas). lch. 4.
: Cumann na hEigse, lch. 4.
: Leathsgeal (easpa Eagarfhocail), lch.4.
: Leirmheas (Taube agus litriocht na Gaeilge), lch. 4. 
: Na Sgoileanna, lch. 4.
: Fainne an Lae (conspoid le clodoiri), lch. 2.
: Fear Eagair i nGeibhinn (Fear Eagair, conspoid le 
clodoiri, leirmheastoireacht), lch. 2.
: Na Mna (sa Ghaeltacht), lch. 2.
: Ceal Muinteoiri, Explanations (deacrachtai le 
eagarthoireacht FL), lch. 2.
: An Fainne. lch. 2.
: Cogadh is Litriocht, lch. 2.
: Domhnach na Gaedhilge, lch. 2.
: An 10 hAon, To Our Readers (deacrachtai le 
eagarthoireacht), lch. 2.
: Amhsaine Fhoreigin (Dli Shasana), lch. 2.
: Ar nGno fein, lch. 2.
: An Fod so Fodla, lch. 2.
: Eire agus Roinnt, lch. 2.
: Plot mar dh'eadh (Eire, Gearmain agus Sasana), 
lch.2.
: Leanfar den Obair, lch. 2.
: Fainne an Lae (athru FL agus easpa paipeir), lch. 2. 
: Sinn Fein (athru FL) lch. 2.
: An Scoil Nua, lch. 2.
: Sprid na nDaoine, lch. 2.
: An Ard -  Fheis, lch. 2.
: Leanfar den Obair (Conradh -  eagraiocht 
dainsearach), lch. 2.
: Dearmhad (Conradh dainsearach), lch. 2.
: Jubilee an Chonnartha, lch. 2.
: Gairmscoile (FL -  8 lch), The League’s Jubilee, 
lch. 6.
: An tOireachtas, lch. 2.
: La na Gaedhilge, lch. 2.
: Achuinghe na hArdFheise, lch.2.
: An Mi seo chughainn, Ich. 2.
: Misneach is neart tola (La na Gaeilge), lch. 2.
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Mean Fomhair 14, 1918 
Mean Fomhair 21, 1918 
Mean Fomhair 28, 1918 
Deireadh Fomhair 5, 1918
Deireadh Fomhair 12, 1918 
Deireadh Fomhair 19, 1918 
Deireadh Fomhair 26, 1918 
Samhain 2, 1918 
Samhain 9, 1918 
Samhain 16, 1918 
Samhain 23, 1918 
Samhain 30, 1918 
Nollaig 7, 1918 
Nollaig 14, 1918 
Nollaig 21, 1918
Nollaig 28, 1918
1919
Eanair4, 1919 
Eanair 11, 1919 
Eanair 18, 1919 
Eanair 25,1919 
Feabhra 1, 1919 
Feabhra 8, 1919 
Feabhra 15, 1919 
Bearlachas sa
Feabhra 22, 1919 
Marta 1, 1919
Marta 8, 1919 
Marta 15, 1919 
Marta 22, 1919 
Marta 29, 1919 
Aibrean 5, 1919 
Aibrean 12, 1919 
Aibrean 19, 1919
Aibrean 26, 1919 
Bealtaine 3, 1919 
Bealtaine 10, 1919
: Acadamh Gaelach, lch. 2.
: Meadu an Phaipeir, lch. 2.
: Poilitiocht, lch. 2.
: Brostuighidh Oraibh (Obair an Gheimhridh), 
Tomas Aghas, lch. 2.
: Na Muinteoiri Taistil, lch. 2.
: Obair an Chonnartha, lch. 2.
: La na Gaedhilge, lch. 2.
: Comhairle do Ghaedhealaibh, lch. 2.
: Clar an Oireachtais, lch. 2.
: Beirt Easpag, lch. 2.
: Amharca Ghaedhlach, lch. 2.
: Cursai Leitriochta, lch. 2.
: An Obair ata romhainn, lch. 2.
: An Nodlaig, lch. 8.
: Saoghal Nua (Feisiri nua), Risteard O Colmain 
(bas),lch. 2.
: Deire na Bliana, lch.2.
: La na Gaedhilge lch. 2.
: Saoirse (Dail nua), lch. 2.
: Na Feisiri, lch. 2.
: Ceim mhor ar aghaidh (Gaeilge sa Dail), lch.2.
: Oireachtas 1919, lch. 2.
: Comhar Oibre (Litriocht a cheapadh), lch. 2.
: Rudai Beaga (An Dail agus an Ghaeilge /
Ghaeltacht), lch. 2.
: An Da Chanamhaint (Albain agus Eire), lch. 2.
: Na Bunscoileanna, Miosachain agus Raitheachan 
(Iris nua -An Branar, An Lasair, FL), Our 
Demand, lch. 2.
: An Fear Eagair (Piaras Beaslai gafa), lch. 2.
: Feirin ar bPatrun, lch. 2.
: Na Comhairli Puiblidhe, lch. 2.
: Oireachtas 1919, lch. 2.
: Feiseanna, lch. 2.
: An Ghaedhilg i Scoileanna na hEireann, lch. 2.
: Dail Eireann (Bearla ar obair na Dala sna 
nuachtain), lch. 2.
: Na Scribhneoiri, lch. 2.
: Sinn Fein (abhar an CS), lch. 2.
: Malairt Cor d’Eirinn (1915 agus polaitiocht i 
gConradh), An Fear Eagair, lch. 2.
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Bealtaine 17, 1919 
Bealtaine 24, 1919 
Bealtaine 31, 1919 
Meitheamh 7, 1919 
Meitheamh 14,1919 
Meitheamh 21, 1919 
Meitheamh 28,1919 
Iúil 5,1919 
Iúil 12,1919 
Iúil 19,1919
Iúil 26, 1919
Lúnasa 2,1919 
Lúnasa9, 1919 
Lúnasa 16, 1919 
Lúnasa 23, 1919 
Lúnasa 30, 1919 
Meán Fómhair 6, 1919 
Meán Fómhair 13, 1919 
Meán Fómhair 20, 1919
Samhain 22, 1919 
Samhain 29, 1919 
Nollaig 6, 1919 
Nollaig 12, 1919
Nollaig 19, 1919
Nollaig 26, 1919
1920
Eanair2, 1920 
Eanair 9, 1920
Eanair 17, 1920 
Eanair 24,1920 
Eanair 31. 1920
: Lá na Scolb (na Comhairlí agus toghchán), Ich. 2.
: Dá piocadh as an gCró (Cúrsaí teanga), Ich. 2.
: Moscail do Mhisneach, Ich. 2.
: Leitriughadh na Gaedhilge, Ich, 2.
: Na Scoileanna, Ich. 2.
: Obair na Gaedhilge, Ich. 2.
: An Deaghchomhairle úd, lch.2.
: Coise ár Leasa, Ich. 2.
: Gaedhilg insan Eaglais, Ich.2.
: Fógra -  Fear Eagair nua, Comórtaisí Liteardha, 
lch.2.
: Ceannairí Oga -  Cá ionad?, An Eagarthóireacht (le 
Fiachra Eilgeach), lch.2.
: Oireachtas is ArdFheis 1919, Ich. 8.
: Le linn an Oireachtais, Ich. 2.
: Taréis an Oireachtais, Ich. 2.
: Obair an Fháinne. Ich. 2.
: An Coiste Gnótha (athruithe sa Chonradh), Ich. 2.
: An Ghaedhilg san Eaglais, Ich . 2.
: Obair na gCraobh, lch.2.
: Múinteoirí (An Conradh faoi chois i gCorcaigh 
agus in áiteanna eile), Trúp Feise Chiarriaghe, Ich. 
2 .
: Misneach (cose ar nuachtáin Ghaeilge), Ich. 2.
: Clár nua don Oireachtas, Ich. 2.
: An t-Acht nua Oideachais, Ich. 2.
: An locht is mó (pié ar aiste le Pádraig Aghas ar an 
Ollscoil Ghaelach), Ich. 2.
: ‘Ni fhulaingid goill dúinn sithughadh in Éirinn 
seol’ (ráiteas ón bhfile Séafra Ó Donnchadha 15 bl. 
ó shin agus é fós flor -  gá le labhairt na teangan),
Ich. 6.
: Armachas (geallúint ón gcogadh fágtha ar lár), Ich. 
2 .
: An Bhliain Nua, lch.2.
: An Leabhar (‘cainnt na ndaoine’ v ‘Gaedhilg na 
Leabhar’), Ich. 2.
: Togha na gComhairlí, Ich. 2.
: Gaeltacht Chiarraidhe,lch. 2.
: An Fhirínne a nochtadh (‘Dlighe Airm le cur i 
bhfeidhm), Sgoileanna Bhaile Atha Cliath, Coinní 
1920, lch.2.
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Feabhra 14, 1920 
Feabhra 21, 1920 
Faebhra28, 1920 
Márta 6, 1920 
Márta 13, 1920 
Márta 20, 1920
Márta 27, 1920
Aibreán 3, 1920
Aibreán 10, 1920 
Aibreán 17, 1920
Aibreán 24, 1920
Bealtaine 1, 1920 
Bealtaine 8, 1920 
Bealtaine 15, 1920
Bealtaine 22, 1920
Bealtiane 29, 1920 
Meitheamh 5, 1920 
Meitheamh 12, 1920
Meitheamh 19, 1920
Feabhra 7, 1920
Meitheamh 26, 1920
Iúil 3, 1920
: An Saoghal Nua (Gaeilgeóirí ar na Comhairlí), Ich. 
2. '
: Óglaigh an Chonnartha, Ich. 2.
: Na Comhairlí Nua, Lochlannach i nÉirinn, Ich. 2.
: An Cogadh, Ich. 2.
: Lá na Gaedhilge, Ich. 2.
: Seachtain na Gaedhilge, Ich. 2.
: Breis Mhisnigh- Meudófar an Paipeur, Ich. 1, Lá 
Fhéile Pádraig, Lá na Gaedhilge 1920, Comhairlí le 
Toghadh, Ich. 3.
: ‘Sinn Féin’ Mardheadh ! (easpa Gaeilge in úsáid ag 
Sinn Féin), Ich. 2.
: Sinn Féin, Sinn Féin ! Toghadh na gComhairlí 
Puiblidhe Ich. 1, An t-Airgead, Ich.2.
: Tosnuightear! (Conradh agus na Comhairlí), Ich. 2.
: Leathsgeul (laghdú ar Mhisneach), Lá na
Gaedhilge,lch.2.
: Taca san Bheamain -  Ard-Mheire Gaedhealach eile 
(Ard-Mhéire Chorcaigh), Ich. 1, Ciste na Teangan, 
Ich. 2.
: Tuille ‘Misnigh’ -  Do lucht leighte na Gaedhilge, 
Ich. 1, An Gádh Príomhaiste? Ich. 2.
: Drámaí Gaedhilge -  Spreagadh Nuadh i nAth 
Cliath, Ich. 1, Obairna Gaedhilge, Ich. 2.
Na Comhairlí Puiblidhe -  Tionnscnamh an 
Chonnartha, Ich. 1, Tuille Eolais (Conradh agus 
Galldachas), Ich. 2.
: Na Buird Phuiblidhe Obair mhaith atá déunta.
Agus Obair le déunamh fós, Ich. 1, An tAirgead, Ich. 
2.
: Cúirteanna an tSaorstáit- Dlíghe Nua do 
Ghaedhealaibh, Ich. 1, Na Buird, Ich. 2.
: An Ghaedhilg i n-Uachtar-1 nObair Puiblidhe na 
Tíre, Ich. 1, Lucht Foghluma na Teanga, Ich. 2.
: Ar aghaidh a Ghaedhla! Cothrom don Teangain -  
Sinn Féin Sinn Féin (easpa Gaeilge in úsáid), Sinn 
Féin (ábhar an CS), Ich. 2.
: Comhacht an Phobail -  Cuirtear i bhfeidhm í -  Ar 
lucht Irise is lucht Siopaí, Ich. 1, Na Scríbhneoirí, 
lch.2.
: An Ghaedhilg i n-Uachtar -  Teurmaí Gnótha 
Puiblidhe, Ich. 1, An tAirgead, Ich. 2.
: An Saoghal Nua -  Comhairlí Puiblidhe Gaelacha, 
Ich. 1, Fuath agus Eagla (Na Gaill agus Conradh),
Ich. 2.
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Iúil 24, 1920
Iúil 31,1920 
Lúnasa 7, 1920
Lúnasa 14, 1920
Lúnasa 21, 1920
Lúnasa 28,1920
Meán Fómhair 4,1920
Meán Fómhair 11,1920 
Meán Fómhair 18, 1920
Meán Fómhair 25,1920
Deireadh Fómhair 2, 1920 
Deireadh Fómhair 9, 1920
Deireadh Fómhair 16, 1920
Deireadh Fómhair 23, 1920 
Deireadh Fómhair 30, 1920 
Samhain 6,1920
Iúil 10, 1920
Iúil 17, 1920
: An tOireachtas, Ich. 1, Dhá Pheictiúr (an gá le 
‘Gaedheal-Sgoil Gnótha’), Ich. 2.
: Tuille leabhar -  An rud is gataraighe , Deagh- 
Shompla Dhúinn (airgead ó Mr Duncan Me Leod do 
dhrámaí Gaeilge), Ich. 2.
: Scoluidhocht na hÉireann -  Agus Ceist na Leabhar, 
Ich. 1, Gasraí Leitheoracht, Ich. 2.
: Clár na gComórtaisí, Ich. 1, An tOireachtas, Ich.8.
: An Geall Gaedhlach -  Cánacha Sheáin Bhuidhe, 
Ich. 1, An tOireachtas, Ich. 2.
: Oireachtas 1920- Seachtain Mhór Ghaelach, Ich.
1, An Oige, lch.2.
: Fuadar Foghanta -  Cumann Sgribhneoiri, Ich. 1, 
Laethanta Saoire, Ich. 2.
:Feall ar an nGaedhilg -  Droch-Bheart Chlódóirí 
Chiarraidhe, Ich. 1, Cá bhfúilimid? (an Ghaeilge),
Ich. 2.
: Buidheanta Léightheoirechta -  Obair do Ghasrai an 
Fháinne, Ich. 1, An Bóthar Ceart (Coláiste na Rinne), 
Ich. 2.
: Drámaí Gaedhilge, Ich. 1, Omáideachas (foghlaim 
na Gaeilge), Ich. 2.
: An Obair atá romhainn -  Oideachas flor Náisiúnta
-  Ceist na Leabhar, Ich. 1, Sgri na Gaedhilge, 
Cumann na Sgribhneoiri -  Gádh le litríocht, lch.2.
: Plean Nua Oibre -  Rúnaidheacht in ionad 
Timthireachta, Ich. 1, Somplai Thar Lear (Fleimis 
agus Aistriúchán),lch. 2.
: Puist agus Gaedhilg — Faillighe na mBord Puibli, 
Ich. 1, Lucht Polaitiochta, Ich.2.
: Polaitiocht as Gaedhilg -  Páipéirí agus Teachtai 
Dála, Ich. 1, Múinteoirí Gaedhilge, Cumann na 
Sgribhneoiri, Ich. 2.
: Oideachas Gaedhlach -  Bun-sgoileanna na 
Gaeltachta, lch.l, Guth ó’n mBreatain (Lloyd 
George agus an Bhreatain Bheag), An Coiste Gnótha
-  ‘Misneach’ do mheudú, Ich. 2.
: Gaedhilg i gCúrsaí Gnótha -Trádáil agus 
Siopuiocht, lch.l, Ar Sgeul féin (méadú ar 
Mhisneach), lch.2.
: Bás an tSuibhnigh -  Rún an Choisie Gnótha, Ich. 1, 
An Sprid ná Géillfidh (Toirdhealbhach Mac Suibhne
-  bás), An Branar, Ich. 2.
: Gaedhilg san Eaglais -  Eugóir ‘a Dhéanamh sa 
Ghaeltacht, Ich. 1, Mairtireach Eile (Caoimhghin de 
Barra), An Fáinne, Ich. 2.
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Samhain 27, 1920 
Nollaig 4, 1920
Nollaig 11, 1920 
Nollaig 18,1920 
Nollaig 25, 1920
1921
Eanair 1,1921 
Eanair 8, 1921
Eanair 15, 1921
Eanair 22, 1921 
Eanair 29, 1921
Feabhra 5,1921
Feabhra 12, 1921 
Feabhra 19, 1921
Samhain 13, 1920
Samhain20, 1920
Feabhra 26, 1921
: Na Bainisteoiri agus an Teanga -  Gaedhilg ar Chlàr 
na Sgoile, Ich. 1, Cogadh (Éire agus Sasana), lch. 2.
: Standard sa Ghaedhilg -  An Féidir é dhéanamh?, 
lch. 1, An Stoirm atà chughainn (saol na hÉireann), 
lch. 2.
: Beurlachas -  Focaii agus Cainteanna Iasachta, lch. 
1, Agairt agus Eitheach (Domhnach Fola), lch. 2.
: Fàs nu Meath -  Sean-aimsearacht agus Nua -  
aimsearacht (An Ghaeilge), lch. 1,1 dTaoibh le 
Murdar (cogadh),lch. 2.
: An Dà Chló -  ‘Rómhànach’ agus ‘Gaedhlach’ -  
Teacht an tSeana-chló. lch. 1, Arm-Stad, lch. 2.
: An tSeana-Leitriocht- Nuair ba Theanga Leiteardha 
an Ghaedhilg, lch. 1, Siochàin gan Deallramh, lch. 6.
: Leitriu Simpli -  Coga an Dà Theangain, lch. 1. 
Póilini Armtha, lch. 2.
: Leabhra Gaedhilge -  Bun-chloch na hOibre go léir, 
lch. 1,
Seasamh le chéile (drochNollaig de bharr an
Chogaidh), lch. 2.
: An Aigne Ghaedhlach -  an bhfuil a leithéid ann?, 
lch. 1, An Dà Thaobh (tuairisc ó Choimisiun 
Oibreachais Shasana ar imeachtai Airm Shasana in 
Éirinn), lch.2.
: Pàipéiri Nuachta- A dtàbhacht i mBeatha na 
Teangan,lch.l, An Sgadàn Dearg ( Sasana ag léiriu 
ceangal idir an Ghearmàin agus Éirinn), lch. 2.
: An Ghaeltacht -  Peurla a thógaint ó Mhuic, lch. 1, 
Baile Coinnleora (na Pnosùnaigh), lch. 2.
: Na Canamhainti -  Sgeul cruaidh do lucht 
foghluma, lch. 1, An Maighistir Ceart (saighdiuiri in 
Éirinn), lch. 2.
: Acadamh Gaedhilge -  Nithe a Caithfear a Shocru, 
lch. 1, An Fhirinne (priosunaigh a làmhachadh i 
mBaile Coinnleora), lch. 2.
: Teurmai Ceardamhla- Iasachta agus Duchais, lch.
1, Diolfam as (Saorstàt), lch.2.
: Aistriuchàn -  Saol nua i Leitriocht na Gaedhilge (ar 
Thuairimi Mhàire ),lch. 1, Baile Coinnleora Aris, 
lch.2.
: An Dà Shaol -  An seana-nós agus an nós nua, lch.
1, Caint (easpa gniomhartha ag an Rialtas), lch. 2.
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Márta 12, 1921
Márta 19,1921
Márta 26, 1921
Aibreán2, 1921 
Aibreán 9,1921 
Aibreán 16,1921
Márta 5, 1921
Aibreán 23, 1921
Aibreán 30,1921 
Bealtaine 7,1921 
Bealtaine 14,1921 
Bealtaine 21, 1921 
Bealtaine 28, 1921 
Meitheamh 4,1921 
Meitheamh 11,1921 
Meitheamh 18,1921
Meitheamh 25, 1921
Iúil 2, 1921 
Iúil 9, 1921 
Iúil 16, 1921 
Iúil 23, 1921
Iúil 30, 1921 
Lúnasa 6, 1921 
Lúnasa 13,1921 
Lúnasa 20,1921 
Lúnasa 27, 1921 
Meán Fómhair 3,1921 
Meán Fómhair 10, 1921 
Meán Fómhair 17,1921
Meán Fómhair 24, 1921
Deireadh Fómhair 1,1921
Deireadh Fómhair 8, 1921
: Seisear Chorcaighe (seisear a cuireadh chun báis i 
gCorcaigh), Ich. 2.
: Leabhra Scoile -  Capai na hOibre in Easnamh,
Ich. 1, Lá le Pádraig, Ich.8.
: Sgeul an Airgid, Ich. 1, Márta a 14 (seisear chun 
báis i bpríosún Bhaile Átha Cliath), Ich. 2.
: An Ollsgoil Náisiúnta (Gaeilge éigeantach), Ich. 1, 
Propaganda, Ich. 2.
: Síocháin an Phiarsaigh, Ich. 2.
: An t-Acht Nua (Acht Roinnte na hÉireann), Ich.2.
: D’ár Léightheoirí -  Misneach le méadú, Ich. 1, An 
Bulletin (réideáladh Oifig na Poiblíochta de Dháil 
Eireann), lch.2.
: Dhá Phointe Thábhachtacha -  ‘Misneach’ agus an 
‘Sparán’, Ich. 1, Brise nu Buadh (Lucht Oibreachais 
Shasana agus Lloyd George), Ich. 2.
: Tomás Mac Tréinfhir (crochta i bpríosún), Ich. 4.
: Náisiúntacht agus Creideamh, Ich. 4.
: Dominion Home Rule, lch.4.
: Na Coláistí Gaedhlacha, Ich. 4.
: Cúige Uladh (An Toghchán), Ich. 4.
: Freagra Shasana(An Toghchán), Ich. 4.
: Miangus Fola (bás na bPríosúnach), Ich. 4.
: Impriocht Shasana (aiste sa Caíholic Herald- ‘A 
Statement of Facts, Politics and Moráis’), Ich. 4.
: Muintearthas mar Airm (saighdiúirí in Eirinn agus 
an Irish Bulletin), Ich. 4.
: Ceilteachas, Ich. 2.
: Dáinseur an Sgeul (síocháin riachtanach), Ich. 4.
: Téurmaí Buadha(armstad), Ich. 4.
: Focal an Amadáin (De Valera, Sir Séamus Craig 
agus Uladh), Ich. 4.
: Cuimhnighidh ortha, Ich. 8.
: Breis Oibre, lch.4.
: Cur le chéile, Ich. 4.
: Feall is fiallmhaireacht (saoirse in Eirinn),Ich. 4.
: Saoirse Se Laingcis, lch.4.
: Fear na Mearacan (sos cogaidh), Ich. 4.
: Cad ar a Shon? (náisiúntacht), Ich. 4.
: Moill ná hOireann (na hOidí agus an Clár Nua 
Sgoile), Ich. 4.
: A Ceart ar deire (an Ghaeilge agus an Rialtas), Ich. 
4.
: Mí -  Oiriúint (oscailt Choláiste na Nua -  
Ghaedhilge), Ich. 4.
: Dualgas, Ich. 4.
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Deireadh Fómhair 22, 1921 
Deireadh Fómhair 29, 1921
Samhain 5, 1921 
Samhain 12,1921 
Samhain 19,1921 
Samhain 26, 1921 
Nollaig 3, 1921 
Nollaig 10,1921 
Nollaig 17, 1921
Nollaig 24, 1921 
Nollaig 31,1921
1922
Deireadh Fómhair 15,1921
Eanair 7, 1922 
Eanair 14, 1922 
Eanair 21, 1922
Eanair 28, 1922 
Feabhra 4,1922 
Feabhra 11,1922 
Feabhra 18, 1922 
Feabhra 25, 1922 
Márta 4, 1922 
Márta 11,1922 
Márta 18, 1922 
Márta 25, 1922 
Aibreán 1, 1922 
Aibreán 8, 1922
Aibreán 15,1922 
Aibreán 22,1922 
Aibreán 29, 1922 
Bealtaine 6,1922 
Bealtaine 13,1922 
Bealtaine 20, 1922
Bealtaine 27, 1922
Meitheamh 3, 1922 
Meitheamh 10, 1922 
Meitheamh 17, 1922
: Leithleachas (breis Gaeilge i gcló riachtanach), Ich. 
4.
: Trachtáil,lch. 4.
: Cuimhnightear Air (Toirdhealbhach Mac 
Suibhne),lch.4.
: Costas (laghdú ar Mhisneach), Ich. 2.
: Filleann Feall (Uladh), Ich. 2.
: Na Cimi (bás Thaidhg De Barra), Ich. 2.
: An Iolsgoil, Ich. 2.
: Ni ghéillfead (Uladh),Ich. 2.
: An Saor-Stát, Ich. 2.
: Deagh-Nodlaig, An Socrú (idir Sasana agus Eire a 
rinneadh i Londain), Ich. 8.
: An Connradh, Ich. 2.
: Gioir na nGaedheal, lch.2.
: Dáil Éireann, Ich. 2.
: An Dáil, Ich. 2.
: Daingean ar lár (An Caisleán i seilbh na nGael 
arís), Ich. 2.
: Oideachas. Ich. 2.
: Na Bancanna, Ich. 2.
: Féineachas, Ich. 2.
: An t-Oireachtas, Ich. 2.
: An Iolsgoil, Ich. 2.
: Acadamh, Ich. 2.
: An Ghaedhilg, Ich. 2.
: Féile Pádhraic, Ich. 8.
: Reacht Bharbara (Uladh), Ich. 2.
: Trachtáil, Ich. 2.
: Ding (muintir na hÉireann i gcoinne a chéile), Ich. 
2.
: Malartú Earraí, Ich. 2.
: Oideachas. lch.2.
: An Dáil, Ich. 2.
: Gaddhealú na hÉireann, Ich. 2.
: An t-Oireachtas, Ich. 2.
: An Chéad -  Sgoth (Taispeántas Talmhaiochta agus 
Tionsclaiochta in Éirinn), lch.2.
: Deagh-ghniomh (socrú idir Micheál O Coileáin 
agus De Valera), Ich. 2.
: Sasana, Ich. 2
: An t-Ard-Easbog Cróc, Ich. 2.
: An Toghadh, Ich. 2.
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Iúil 8, 1922 
Iúil 15, 1922 
Iúil 22, 1922 
Iúil 29, 1922 
Lúnasa 5,1922 
Lúnasa 12, 1922 
Lúnasa 19, 1922 
Lúnasa 26,1922 
Samhain 4, 1922 
Samhain 11, 1922 
Samhain 18, 1922
Samhain 25, 1922 
NolIaig2, 1922
Nollaig 9, 1922 
Nollaig 16, 1922 
Nollaig 23, 1922
Nollaig 30, 1922
Meitheamh 24, 1922
Iúil 1,1922
: An Féineachas, Ich. 2.
: Lucht na mBréag (Béal Feirste agus Churchill), 
Fáinne an Lae (athrú ainm), lch. 2.
: Coga (tionchar an chogaidh ar FL), lch.2.
: An Coga, lch. 2.
: Lucht Oibre, Ich .2.
: An Fóghmhar, lch. 2.
: Sasana i dteannta,lch. 2.
: Cae na gCapall, lch. 2.
: Múinteoirí Taistil, lch. 2.
: Sinn Féin (fáth go raibh siad ar iarraidh), lch, 2.
: An Ard-Fheis, lch. 2.
: Síothcháin (rún ag an Ard-Fheis), Oideachas, lch.
2.
: Stadtar de’n Ár, lch. 2.
: Féachaint roinn (Cuntas ó Roinn na Talmhaíochta), 
lch. 2.
: Oideachas, lch. 2.
: An Nodlaig, lch. 6.
: Cine Meallta (earraí Gaelacha), lch. 2.
: Is maith ann É! (bliain nua), lch. 2.
1923
Eanair 6, 1923 
Eanair 13,1923 
Eanair20, 1923 
Eanair 27, 1923 
Feabhra3, 1923 
Feabhra 10,1923 
Feabhra 17, 1923 
Feabhra 24 1923 
Márta 3, 1923
Márta 10, 1923
Márta 17, 1923 
Márta 24, 1923
Márta 31, 1923 
Aibreán 7, 1923 
Aibreán 14,1923
: Na Boithre Iarainn, lch. 2.
: Cothrom do’n Ghaedhilg (oideachas), lch. 2.
: Comortais Litriochta, lch. 4.
: Talmhuiocht, Fogra (meadu ar FL), lch. 4.
: Thir Bhocht (Eire), lch. 4.
: Cadhan Aonraic, lch. 4.
: Sinn Fein (fogra ar lch. 1).
: 10, 000 (airgead de dhith o Chonradh na Gaeilge), 
lch. 2.
: Eagoir (An dli agus an Ghaedhilg -conspoid), lch.
2 .
: An Uimhir Seo, lch 4.
: La Fheile Padhraic, His Majesty’s Judges 
(conspoid dll'),lch.2.
: Diombadhach (conspoid dli),lch. 2.
: Oidi Sgoile (pa), lch. 2.
: Cursai Oideachais, lch. 2.
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Aibreán 21, 1923 : Aire an Airgid, Ich. 2.
Aibreán 28, 1923 : Trachtáil, Ich. 2.
Bealtaine 5, 1923 : Síocháin (deireadh an chogaidh), Ich. 2.
Bealtaine 12,1923 : Arm eile (ocras, easpa oibre), Ich. 2.
Bealtaine 19,1923 : Oideachas Náisiúnta, Ich. 2.
Bealtaine 26, 1923 : Aonach Átha Cliath, Ich. 2.
Meitheamh 2,1923 : An Togha, Ich. 2.
Meitheamh 9, 1923 : Oideachas, Ich. 2.
Meitheamh 16,1923 : Borradh (cúrsaí airgid i gConradh na Gaeilge), Ich. 
2.
: Cath Teangan (an Bheilg agus an Fhrainncis -  na 
hOllscoileanna), Ich. 2.
Meitheamh 23, 1923
Meitheamh 30, 1923 : Iasgaireacht, Ich.2.
Iúil 7, 1923 : An Ard-Fheis, Ich. 2.
Iúil 14, 1923 : Céim Eile, an Bás (bás mhná Stíofáin Mhic Enna), 
Ich. 2.
Iúil 21, 1923 : An tOireachtas, An Uimhir Seo, Ich. 4.
Iúil 28, 1923 : An Toghadh, Ich. 2.
Lúnasa 4, 1923 : An tSeachtain, Ich. 2.
Lúnasa 11, 1923 : Teachtai um Dála (Teanga agus toghchán), Ich. 2.
Lúnasa 18, 1923 : Aonach Mór, Ich. 2.
Lúnasa 25, 1923 : Dhá Radharc (Éire shaor, Ghaelach), Ich. 2.
Meán Fómhair 1, 1923 : Ár n-Obair Féin,lch. 2.
Meán Fómhair 8, 1923 : Na Coimisinéaraí Nuadha (oideachas), Ich. 2.
Meán Fómhair 15, 1923 : An Ghaedhealtacht, Ich. 2.
Meán Fómhair 22,1923 : Dubh -  Gheimhreadh (droch -  stáid na hÉireann), 
Ich. 2.
Meán Fómhair 29, 1923 : An t-Eolas (cosúlacht idir Éire agus Seicó- 
Slobhacia), Ich. 2.
Deireadh Fómhair 6,1923 : Gaedhil i gcéin, Ich. 2.
Deireadh Fómhair 13, 1923 : Comórtais Liteardha, Ich.2
Deireadh Fómhair 20, 1923 : Gearáin (éagcóir ar an teanga), Ich. 2.
Deireadh Fómhair 27, 1923 : Co. an Chláir, Ich. 2.
Samhain 3, 1923 : An Iolsgoil agus Talmhuiocht, Ich. 2.
Samhain 10, 1923 : Aire an Airgid agus na hOidi, Ich, 2.
Samhain 17, 1923 : Cothrom do’n Ghaedhilg, Ich. 2.
Samhain 24, 1923 : Pobal Aineolach!, Ich. 2.
Nollaig 1, 1923 : An Eaglais agus an Ghaedhilg, Ich. 2.
Nollaig 8, 1923 : Dualgas, lch.2.
Nollaig 15, 1923 : An Nodlaig, Ich. 2.
Nollaig 22, 1923 : Caingean Ghallda (Sir Hutchinson Poe agus cúrsaí 
rialtais i gcló i nGaeilge agus i mBéarla), Ich. 2.
Nollaig 29, 1923
1924
: Cad atá Romhainn?, Ich. 2.
Eanair 5, 1924 : Dhá Rún (Teanga agus déantúis a neartú), Ich. 2.
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Eanair 19,1924 
Eanair 26,1924 
Feabhra2, 1924 
Feabhra 9, 1924
Feabhra 16, 1924
Feabhra 23, 1924
Márta 1, 1924
Márta 8, 1924 
Márta 15,1924 
Márta 22,1924
Márta 29, 1924 
Aibreán 5, 1924 
Aibreán 12, 1924 
Aibreán 19, 1924 
Aibreán 26, 1924 
Bealtaine 3,1924 
Bealtaine 10, 1924 
Bealtaine 17,1924 
Bealtaine 24, 1924 
Bealtaine 31, 1924 
Meitheamh 7, 1924 
Meitheamh 14,1924
Meitheamh 21, 1924
Meitheamh 28, 1924 
Iúil 5, 1924
Iúil 12, 1924
Iúil 19,1924
Iúil 26,1924 
Lúnasa 2,1924 
Lúnasa9, 1924 
Lúnasa 16, 1924 
Lúnasa 23, 1924
Eanair 12,1924 : Forfhógra (an Ghaeilge mar phríomhtheanga na 
hEireann), Ich. 2.
: I gCeann Fiche Bliain, Ich. 2.
: An tEarrach, Ich. 2.
: Amhgar (Talamh na hÉireann), Ich. 2.
: Cad Seo? (Oideachas Iodálach agus Oideachas 
Gaelach in Éirinn), lch.2.
: Flor- Chairde (an bhfúil gá le Conradh ? Freagra ar 
alt ó ‘Oscar’ san Jrish School Weekly) Ich. 2.
: Aire Ansin! (Seachtain na Gaeilge agus earraí 
Gaelacha), Ich. 2.
: Naimhde (Conradh na Gaeilge ag cosaint an 
Ghaelachais), Ich. 2.
: Brostuigheam, lch.2.
: Lá Fhéile Pádraic, Ich. 6.
: Céim un Cinn (Gaeilge sna príomhnuachtáin 
Bhéarla ar Lá le Pádraig), Ich. 2.
: Cáit Ni Dhuibhir, Tíorántacht, Ich. 2.
: Iasgairí, Ich. 2.
: Aillis (drochnuachtáin), Ich. 2.
: Dáil na nOidí, Ich. 2.
: Na hlolsgolta, Ich. 2.
: Déantúis, Ich. 2.
: An tOireachtas, Ich. 2.
: Dinnseanchus, lch.2.
: Aonach an Earraigh, Ich. 2.
: Imirce, Ich. 2.
: Maol Eile (An Ghaeilge), Ich. 2.
: An tOireachtas, An Royal Irish Academy (airgead 
ón Rialtas), Ich. 2.
: Fáilte go Corcaigh (le Éamonn O Donnchadha), 
Naimhde (Gaeilge sa Choras Oideachais), Ich. 4.
: Teanga Alsace- Lorraine, Ich. 2.
: Máthair an Ghuir (an gúm do mheán -  oideachas 
curtha i bhfeidhm ), Ich. 2.
: 3,650,679 (Airgead le caitheamh ar na sé chontae is 
fichead i mbliana), Ich. 2.
: Foghanna (an Gúm don aos óg sna sé chontae is 
fichead), Ich. 2.
: Cabhair, Ich. 2.
: Locht agus Leigheas (Drámaí), lch.2.
: Féachaint Romhainn, Ich. 2.
: Greann agus Grinneadh (stáid na hEireann), lch.2.
: Tuairim (An Dr. Ó Corcráin agus an 
Ghaeilge),lch.2.
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Meán Fómhair 6,1924
Meán Fómhair 13,1924
Meán Fómhair 20, 1924 
Meán Fómhair 27, 1924 
Deireadh Fómhair 4, 1924 
Deireadh Fómhair 11,1924
Deireadh Fómhair 18, 1924 
Deireadh Fómhair 25, 1924
Samhain 1, 1924
Samhain 8, 1924 
Samhain 15, 1924
Samhain 22, 1924
Samhain 29,1924 
Nollaig 6, 1924 
Nollaig 13, 1924 
Nollaig 20, 1924 
Nollaig 27, 1924
1925
Lúnasa 30, 1924
Eanair3, 1925 
Eanair 10,1925 
Eanair 17, 1925 
Eanair 24, 1925
Eanair 31, 1925 
Feabhra 7, 1925 
Feabhra 14, 1925
Feabhra 21, 1925 
Feabhra 28, 1925 
Márta 7, 1925
Márta 14, 1925 
Márta 21, 1925 
Márta 28, 1925 
Aibreán 4, 1925
: Cuaille Comhraic (An tAthair Mac Branáin agus 
stáid na hÉireann), lch.2.
: Sinn Féin (ábhar an CS), Náire (Acadamh Ríoga 
agus an Ghaeilge)lch.2.
: Leanam Lorg na Laochrach (ar dhréacht a scríobh 
Pádraig Mac Piarais),Ich. 2.
: Oidi Sgoile, Ich. 2.
: Fuadar Mór, Ich. 2.
: An Ghaedhealtacht, Ich. 2.
: Tuairimí Oide (le ‘Oscar’, Náire mór, Fáinne an 
Lae (ábhar CS), lch.2.
: Dráma (An Comhar Drámaíochta), Ich. 2.
: Cabhair uainn, Ard-sgolta do’n Phobal (sa 
Danmhairg), Ich. 2.
: Sgríobhnóirí, An tAcadamh Rioga(le 
‘Laighneach’), Ich. 2.
: Léightheoireacht, Aonach na Samhna, Ich. 2.
: Foghanna (IT  agus an Aire Oideachais), Ó thuaidh, 
lch.2.
: An Báiliúchán, Lucht na gCromhus (le Tadhg 0  
Cianáin), Ich. 2.
: Saoirse, Na Drámaí, Dáil na mBan, Ich.2.
: Gaedhealtacht Thírchonaill (le Cú Uladh), lch.2.
: Na Gardai Síothchána (le Taistealaidhe), Ich. 2.
: Comhdháil Gaedheal, Ich. 2.
: Dúthracht. Ich. 4.
: Gairm Sgoile (cruinniú an Chonartha), lch.2.
: An Chodháil,lch. 2.
: Buadh agus Biseach (an Ghaeilge), Ich. 2.
: Tuairim (ó dhaoine nach raibh in ann dui go dti an 
Chomhdháil -  le Micheál Ó Súilleabháin), Ich. 2.
: Connradh na Gaedhilge, Ich. 2.
: Onóir (Oedenburg san Ungáir), lch.2.
: Mac -  Alia (múineadh na Gaeilge v cultúr na 
hÉireann), lch.2.
: An Báiliúchán, Ich. 2.
: Tuairimí Oide (aos óg / ollscoil, le ‘Oscar’), Ich. 2. 
: Athchuinge (d’oidi -tacaíocht a thabhairt do 
Chonradh), lch.2.
: Lá Fheil’ Pádhraic, Cabhair, Ich. 2.
: Leanam a Lorg (Pádraig Mac Piarais), Ich. 2.
: Ár nDubhshlán (Stáid na hÉireann),Ich. 2.
: Oidi Sgoile agus ‘Tíorantacht’ (le ‘Oscar’), Ich. 2.
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Aibreán 11, 1925 
Aibreán 18, 1925 
Aibreán 25, 1925 
Bealtaine2, 1925 
Bealtaine 9, 1925 
Bealtaine 16, 1925 
Bealtaine 23, 1925 
Bealtaine 30, 1925
Meitheamh 6,1925 
Meitheamh 13,1925 
Meitheamh 20, 1925 
Meitheamh 27, 1925
Iúil 4,1925
Iúil 11, 1925
Iúil 18, 1925
Iúil 25, 1925 
Lúnasa 1, 1925 
Lúnasa 8, 1925 
Lúnasa 15, 1925 
Lúnasa 22, 1925
Lúnasa 29, 1925
Meán Fómhair 5, 1925 
Meán Fómhair 12, 1925 
Meán Fómhair 19, 1925
Meán Fómhair 26, 1925 
Deireadh Fómhair 3, 1925 
Deireadh Fómhair 10, 1925 
Deireadh Fómhair 17, 1925 
Deireadh Fómhair 24, 1925
Deireadh Fómhair 31, 1925 
Samhain 7, 1925
Samhain 14,1925
: An Corú (le ‘Oscar’), Ich. 2.
: An Chomhdháil, Ich. 2.
: Connradh na Gaedhilge, Ich. 2.
: Buadhfam an Baire (feiseanna), Ich. 2.
: Cad is féidir a dhéanamh? Ich. 2.
: Excelsior (labhairt na teangan), Ich. 2.
: Comhar Uainn (méadú an CS ), Ich. 2.
: Deagh -  Shompla (ó thíortha faoi Impireacht na 
Rúise), Ich. 2.
: Atá linn, Ich. 4.
: Béarla gan mhaith, Ich. 2.
: An Craolóir (le cur ar bun ag an Rialtas), lch.4.
: An Chuileog agus oidi áiride (Gaeilge sna 
scoileanna agus clár nua), Ich. 4.
: Cairde agus Naimhde (tuismitheoirí a ghríosadh 
chun litreacha a chur chun Aire an Oideachais le cur 
in iúl gur mhaith leo go múinfí a bpáistí tri Ghaeilge 
/ Litir ó Ghobnait), Ich. 4.
: Ar a Laghad (múineadh na Gaeilge agus An 
Craoibhín), Seanadóir Gallda, Ich. 4.
: The Language of the Empire (conspóid le IT faoi 
Ghaeilge sna scoileanna), Ich. 4.
: Oideachas Náisiúnta, Ich. 4.
: San Airdeall (múineadh na Gaeilge), Ich. 4.
: Eire Ghaedhealach (múineadh na Gaeilge), Ich. 4.
: Cad a dhéanfas an tAire?, Ich. 4.
: Fogha Fúinn (oilithreacht na Róimhe agus an 
Ghaeilge), Cui Toraic i dTír Chonaill, Na Gardai, 
lch.4.
: An tArd -  Easbog Ó Dómhnaill, - ‘bhfuil an 
Rialtas dá rire? (feadhmannaigh sa Ghaeltacht), Ich. 
4.
: An Dlíghe, An Eaglais agus an Ghaedhilg,lch. 4.
: Comhairle, Ich. 4.
: An Cath Deiridh, Bré, Gearmánach de’n iarra 
seo?, lch.4.
: Loch gCarman abú, Co. Mhuigh Eo, Ich. 4.
: An Cath (múineadh na Gaeilge agus an IT), Ich. 4.
: Gaedhil i gcéin, Ich. 4.
: An Ghaedhilg i nUachtar, Ich. 4.
: Creideamh Chonnradh na Gaedhilge, Mionna, Ich. 
4.
: Comhar, An Mhóid, Ich. 4.
: Leithsgéal ar bith (Má Nuad agus teangacha na 
hEorpa), An Dlíghe, Ich. 4.
: Tuile(/r agus an Ghaeilge), Na hAisteoirí, Ich. 4.
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Samhain 21, 1925
Samhain 28, 1925
Nollaig 5, 1925
Nollaig 12, 1925 
Nollaig 19, 1925 
Nollaig 26, 1925
1926
Eanair 2,1926 
Eanair9. 1926 
Eanair 16,1926 
Eanair 23,1926 
Eanair 30, 1926
Feabhra 6, 1926 
Feabhra 13, 1926 
Feabhra20, 1926
Feabhra 27, 1926
Marta 6. 1926 
Marta 13, 1926 
Marta 20, 1926
Marta 27, 1926 
Aibreàn 3, 1926 
Aibreàn 10, 1926
Aibreàn 17, 1926
Aibreàn 24, 1926 
Bealtaine 1, 1926 
Bealtaine 8, 1926 
Bealtaine 15, 1926
Bealtaine 22, 1926
Bealtaine 29, 1926 
Meitheamh 5, 1926 
Meitheamh 12, 1926 
Meitheamh 19, 1926
: Cursai Oideachais (conspóid sa Dàil), An 
Connradh ins na Déisibh, Cathair Phortlàirge, I 
nGaillimh, An Mhóid, lch. 4.
: Cogadh eile? (an teorainn), ‘Fàinne an Lae’ mór na 
Nodlag, lch. 4.
: Aire an Oideachais (Eoin Mac Néill ag éiri as), lch.
1.
: An Tàin Ghallda (Yeats, le F.É.), lch. 1.
: Teanga Liteardha, lch. 3.
: Deaghrùn i gcóir 1926 (An CS), lch. 1.
: Ar dTir-ne (Séamus Craig agus an Ghaeilge),lch. 4. 
: Càin ar earrai iasachta, lch. 4.
: Mol an Óige, lch. 4.
: Na Feirmeoiri, lch. 4.
: Comhacht an Ri, lch. 4.
: Cursai Cogaidh (Connradh Locamo), lch. 4.
: Saoghal na nDaoine (Dràmai in Amharclann na 
Mainistreach),lch. 4.
: Sgannradh (bilie chun leabhair na mBanc a scrudu), 
lch. 4.
: Cill Chainnigh (mór-chruinniu na nGael), lch.4.
: Seachtmhain na Gaedhilge, lch. 4.
: Céim ar aghaidh (Cumann Gaelach ag an Stàt 
seirbhis), lch. 4.
: An obair atà romhainn, lch. 4.
: An Chomhdhàil, lch. 4.
: Buille do’n Namhaid (an Ghaeilge ar chlàr nua na 
scoile), lch. 4.
: Àdhbhar Misnigh (Comhdhàil an Chonartha), lch.
4.
: Cur le chéile (Conradh), lch. 4.
: Trachtàil na hEireann, lch. 4.
: An Móid, lch. 4.
: Ar aghaidh anois (Clàr oideachais nua sna 
bunscoileanna), lch.4.
: An tSean -  Sprid Nimhneach (Rialtas Bhéal 
Feirste), lch. 4.
: An Ghaeltacht, lch. 4.
: Na dràmai ag fàs, lch. 4.
: Sgoileanna Oidhche, lch. 4.
: Na Gaedhil thar lear, lch. 4.
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Iúil 1926 
Lúnasa 1926
Meán Fómhair 1926 
Deireadh Fómhair 1926 
Samhain 1926 
Nollaig 1926
Meitheamh 26, 1926
1927
Eanair 1927 
Feabhra 1927 
Márta 1927 
Aibreán 1927
Bealtaine 1927 
Meitheamh 1927 
Iúil 1927 
Lúnasa 1927 
Meán Fómhair 1927 
Deireadh Fómhair 1927
Samhain 1927 
Nollaig 1927
1928
Eanair 1928
Feabhra 1928
Márta 1928 
Aibreán 1928
Bealtaine 1928 
Meitheamh 1928
Iúil 1928
: ‘Fáinne an Lae’ gach mí feasta, Ich. 1, An 
Ghaeltacht, Ich. 4.
: Tá an cath dà riar (an Ghaeilge), Ich. 4.
: Ciúin Ciontach (‘Tribune’ Chorcaigh agus na 
nuachtàin eile), Ich. 4.
: Buille i gcionn (oidi ar son na Gaeilge), lch.4.
: An Ghaedhealtacht ùd, Ich. 4.
: Propaganda (Coimisiún na Gaeltachta), Ich. 4.
: Nòta ón bhFear Eagair (leithscéal de bharr Béarla 
sa phàipéar chun scéal na Gaeltachta a chur chun 
cinn), Ich. 6.
: 1927
: Aiséirghe Gaedheal, Ich. 4.
: Ealai na Seanaide (Seanadóiri agus an Ghaeilge), 
Amazing Impudence (An Gógartach agus an 
Ghaeltacht), Ich.8.
: Amach Linn, Ich. 4.
: An chéad dualgas atá orainn, lch.4.
: An Ghaedhealtacht, Ich. 4.
: Comh-oibriúghadh (páipéar an CLG), Ich. 6.
: Bímis dá riribh(Conradh), Ich. 4.
: Na Bráithre Bochta (Céiliúradh do ‘Phroinnsias 
Naomhtha’), Tionnsgnadh na hOibre san Ard -  
Chraobh, Ich. 4.
: Prionnsa eaglaise ar lár (‘an Cairdionál Pádraic 
Uasal Ó Domhnaill -bás, le E. 0. S. ), Ich. 4.
: Blaidhain gus a’ taca seo, Ich. 4.
: Ar Sgéal féin (ag iarraidh ar léitheoirí an CS cabhrú 
leo), Ich. 4.
: Sinn Féin ‘s ár gcairde (moltaí do scríbhneoirí an 
CS), Ich. 4.
: Ciste na Teangan, Ich. 4.
: An Páipéar Bán (Saorstát agus an Ghaeltacht), Ich. 
4.
: Obair an tSamhraidh, lch.4.
: Cuirimís le chéile (Conradh ag teacht le chéile 
arís), Focal ó’n eagarthóir, lch.4.
: An Eaglais, an Chomhdháil, Ich. 4.
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Meán Fómhair 1928 
Deireadh Fómhair 1928 
Samhain 1928 
Nollaig 1928
1929
Eanair 1929
Lúnasa 1928
Feabhra 1929 
Márta 1929 
Aibreán 1929 
Bealtaine 1929
Meitheamh 1929
Iúil 1929 
Lúnasa 1929
Meán Fómhair 1929
Deireadh Fómhair 1929
Samhain 1929
Nollaig 1929
1930
Eanair 1930 
Feabhra 1930 
Márta 1930 
Aibreán 1930 
Bealtaine 1930 
Meitheamh 1930
Iúil 1930
Lúnasa 1930 
Meán Fómhair 1930
: An Chomhdháil, Na múinteoirí Gaedhilge agus 
Coimisiún Céard Oideachais, Na Bancanna, lch. 4 
: Radharcanna Áilne Éireann (le ‘Mócáin’), Ich.4.
: An Ció Rómhánach, Ich.4.
: An Corú Nuadh (Conradh), lch. 4.
: FáNodlaig, lch. 4.
: Pharos na Gaedhilge (Pádraic O Conaire, le ‘Cloch 
Labhrais’), An Bás (Pádraic Uí Cheallaigh -  mac le 
‘Sceilg’, bás Enrí Dicson), lch. 4.
: An Ghaedhealtacht, lch. 4.
: Seachtmhain na Gaedhilge, lch. 4.
: An tEireannach nó an Seóinín?, lch. 4.
: An Ghaedhealtacht, Na Feiseanna, Na Coláistí 
Ullmhúcháin, lch. 4
: An Ghaedhilg i nAisce? (Coláistí Ullmhúcháin, le 
‘Cloch Labhrais’), lch. 4.
: Filí Mora Chiarraidhe, lch. 4.
: Gaedhilg nó Béarla? (le Seathrún Ó Cathbhuaidh), 
lch. 4.
: Na Múinteoirí Gaedhilge (le ‘Carraig Caisil’), lch.
4.
: Na Dántaí agus na dlighthe, An Coiste Gnótha, 
Fáinne an Lae (‘Máire’ mar eagarthóir), lch. 4.
: Rún is fonn na fóime (Coimisiún na Gaeltachta 
agus na daoine), lch. 4.
: An gad is deise don sgórnaigh (gad ar an nGaeilge 
a bhriseadh), lch.4.
: Rúin na hAithbhliadhna, lch. 4.
: Seachtmhain na Gaedhilge, lch. 4.
: Bliain eile saoghail, lch. 4.
: An Coisde Gnótha, lch. 4.
: An Chomhdháil, lch. 4.
: Cruadh -  Cheist dá réidhteach (an Chomhdháil 
Eocairisteach le An tAthair Mícheál Mac Craith), 
lch. 4.
: Riaghaltóir aonair Gaedhealach (le Tomás O 
Leathlobhair), lch. 4.
: Naimhde na Gaedhilge (na nuachtáin), lch. 4.
: Múinteoirí gaodhalacha is múinteoirí gallda, lch.4.
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Deireadh Fomhair 1930 
Samhain 1930
Nollaig 1930
1931
Eanair 1, 1931
Eanair 10,1931 
Eanair 17,1931 
Eanair 24, 1931
Eanair 31, 1931 
Feabhra 7, 1931
Feabhra 14,1931 
Feabhra 21, 1931
Feabhra 28,1931 
Marta 7, 1931 
Marta 14, 1931 
Marta 21, 1931 
Marta 28, 1931 
Aibrean 4, 1931 
Aibrean 11, 1931 
Aibrean 18, 1931 
Aibrean 25, 1931 
Bealtaine 2, 1931 
Bealtaine 9, 1931 
Bealtaine 16, 1931 
Bealtaine 23, 1931 
Bealtaine 30, 1931 
Meitheamh 6,1931 
Meitheamh 13, 1931 
Meitheamh 20, 1931
Meitheamh 27, 1931 
Iuil 4, 1931 
Iuil 11, 1931 
Iuil 18, 1931
Iuil 25,1931 
Lunasa 1, 1931 
Lunasa 8, 1931
: Cunntas na gCigiri, lch.4.
: Na Cluithchi is na Rinnci (Independent ag cabhru 
le rinci agus cluichi gallda), lch. 4.
: Dailtini, upstarts, agus an Ghaedhilg, lch. 4.
: An Brathair agus an Ghaedhilg (an Brathair O Neill 
i bPort Lairge), lch. 4.
: Cabhair o’n Eaglais, lch. 4.
: An Craolachan, lch. 4.
: An Claidheamh (scribhneoiri agus leitheoiri 
riachtanach), lch. 4.
: Atlantis, lch. 4.
: An Coimisiun (Coimisiun um Cheapachain 
Aiteamhla), lch. 4.
: An Bailiuchan , lch. 4.
: Na hlodalaigh agus an Iodailis, Fogra -  Eagarthoir 
ag teastail), lch. 4.
: An Bailiuchan, lch. 4.
: An Bailiuchan, An Comhar, lch. 4.
: Na Craobhacha, lch. 4.
: An Chomhdhail, lch. 4.
: Tinnreamh an Choiste Gnotha 1930-31, lch. 4.
: An Chomhdhail, lch. 4.
: Sceal na Gaedhealtachta, lch. 4.
: An Chomhdhail agus an Ghaedhealtacht, lch. 4.
: Na Litreacha San, An Coisde Gnotha, lch. 4.
: Na Gaedhil i bPoillin(naisiuntacht), lch. 4.
: Cursa (muinteoiri), lch. 4.
: Na Muinteoiri Naisiunta, lch. 4.
: Oideachas go leith (luach an oideachais), lch. 4.
: Earrai na Gaedhealtachta, lch. 4.
: Ar sceal fein (dul chun cinn an CS), lch. 4.
: Na Feiseanna, lch.4.
: Na Fir Feasa (daoine ag caineadh an CS agus lucht 
na Gaeilge), lch. 4.
: Na hOidi Gaedhilge, lch. 4.
: An Ghaedhealtacht, lch. 4.
: Leabharlannaidhe do Cho. an Chlair, lch. 4.
: Na Scolairi (An Dochtuir Maolmhuire O Dioluin 
ag Comhdhaiil na gCeilteach ar Oilean Manainn ag 
gearan faoi Chonradh na Gaeilge), lch. 4.
: An Clo, lch. 4.
: Na Teangacha Ceilteacha, lch. 4.
: An Clo, lch. 4.
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Lúnasa 15, 1931 
Lúnasa22, 1931 
Lúnasa 29,1931
Meán Fómhair 5, 1931 
Meán Fómhair 12, 1931 
Meán Fómhair 19, 1931 
Meán Fómhair 26, 1931 
Deireadh Fómhair 3,1931 
Deireadh Fómhair 10,1931
Deireadh Fómhair 17, 1931 
Deireadh Fómhair 24, 1931 
Deireadh Fómhair 31, 1931 
Samhain 7, 1931 
Samhain 14, 1931 
Samhain 21, 1931
Samhain 28, 1931 
Nollaig 5,1931 
Nollaig 12, 1931 
Nollaig 19, 1931 
Nollaig 26, 1931
: Cúrsaí Oideachais, Ich. 4.
: Cad ‘na thaoibh? (dui chun cinn na Gaeilge), Ich. 4. 
: Sclábhuidheacht anama is sclábhuidheacht Cuirp 
(nuachtáin Ghallda, eacnamaíocht ), Ich. 4.
: An Gaedhealtacht, Ich. 4.
: Na Colaisdí agus na Scoileanna, Ich. 4.
: An Connradh, Ich. 4.
: Seachtmhain na Samhna, [ch. 4.
: Na Lúithchleasa, Ich. 4.
: Labhairt na Gaedhilge- bíodh gluaiseacht 
náisiúnta againn (le Micheál Ó Maoláin as Arainn), 
Ich. 4.
: Sinn Féin (ábhar an CS), Ich. 4.
: Na Páipéirí agus an Ghaedhilg, Ich. 4.
: Flúirse agus Gannchúis (Fadó v anois), Ich. 4.
: Idir Anam agus Corp (cluichí Gaelacha), Ich. 4.
: Comórtaisí na Samhna,Ich. 4.
: Cúpla Comhairle, An Comhar Drámaidheachta,
Ich. 4.
: An Díomhaointeas, Ich. 4.
: Na Múinteoirí, Ich. 4.
: Na Cathracha agua an tuaith, Ich. 4.
: Geallamhaintí (an Toghchán), Ich. 4.
: An Dochtúir Mac Giolla Mháirtín (‘i gCoIáisde 
nlarfhlaith i dTuaim’), Ich 4.
1932
Eanair2, 1932 
Eanair9, 1932
Eanair 16,1932 
Eanair 23,1932 
Eanair 30, 1932
Feabhra 6,1932 
Feabhra 13,1932
Feabhra 20,1932 
Feabhra 27,1932
Márta 5,1932 
Márta 12,1932
Márta 19, 1932
: Litir ó ‘Dhaibhíd Mac Eoin’, Ich. 4.
: Roinnt Lochtaí (Filíocht agus Ceol na Gaeilge), 
Ich. 4.
: Scoileanna agus Scrúdaighthe, Ich. 4.
: An Togha agus an Ghaedhilg, Ich. 4.
: Gairm Sgoile (faoi bhileog ag ‘ Seosamh 0  
hAnnlaigh’ faoi Chonradh na Gaeilge), Ich.4.
: Ciste na Teangan, Ich. 4.
: An Bailiúchán -  An Chomhdhàil, An Coisde 
Gnôtha, Ich. 4.
: An Chomhdhàil, Ich. 4.
: An Toghadh Mór agus an Teanga (le CÚ Uladh), 
Ich. 4.
: Obair an Chonnartha, Ich. 4.
: Scéal tàbhachtach (an Chomhdháil i mBéal Feirste 
-29/3/1932), lch.4.
: An Chomhdháil. Ich. 4.
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Aibreán 9, 1932 
Aibreán 16, 1932 
Aibreán 23, 1932 
Aibreán 30,1932 
Bealtaine 7, 1932 
Bealtaine 14, 1932
Bealtaine 21, 1932 
Bealtaine 28, 1932
M árta26, 1932
Aibreán 2, 1932
: An Eaglais agus an Ghaedhilg, Ich. 4,
: Bliadhain Nuadh (Conradh agus Polaitíocht), Ich.
4.
: Na Pictiúirí, Ich, 4,
: Coimisiún? (Gaeilge sna Scoileanna),lch. 4.
: Na hOllscoileanna úd, Ich. 4.
: An Náisiúntacht seo againne, Ich. 4.
: Na gardai v na Fáinneacha, Ich. 4.
: Comhacht an ‘Fháinne’ (as ‘Scéala Éireann’), Ich.
4.
: An Cúigeachas (canúintO, Ich. 4.
: Slán agaibh!(Eagrán deireanach an CS), Ich. 4.
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Ailt
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Clárú an CS : Cuid a Dó : A ilt:
Treoir do Léitheoirí:
1. Tá clárú an CS ó 14.3.1903-22.11.1909 déanta ag an údar seo cheana. 
Feic Eagarthóireacht Phádraig Mhic Phiarais ar an gClaidheamh Soluis 
(Tráchtas neamhfhoilsithe M.A. 1998).
2. Leagan foilsithe d’ainm an údair atá sa chlár seo.
3. Tá uaschamóga ar an hainmneacha cleite.
4. Ailt
a) Ailt nach bhfuil sínithe
Ailt mhóra amháin. Fágadh mionailt, fógraí, tuairiscí ar chruinnithe, ar 
chraobhacha, ar ócáidí poiblí agus ar an gCoiste Gnó ar lár. Na hAilt a cuireadh 
isteach b’ailt iad a raibh substaint iontu agus go raibh baint acu le cúrsaí na 
hÉireann agus na Gaeilge.
b) Ailt Sínithe
Gach alt a raibh ainm leis curtha isteach sa chlár.
5. Colúin
a) Colún faoin teideal ‘Gan A inm ’
Tá túsdáta an cholúin curtha isteach mar lean cuid de na colúin ar aghaidh ar feadh 
i bhfad ó shin ar aghaidh. Tá ‘colún nua’ i lúibíní i ndiaidh na ndátaí seo.
b) Ailt sínithe sna colúin
Cuireadh na hailt sínithe sna colúin seo faoi ainm an duine ar leis an t-alt. Tá ainm 
an cholúin i lúibíní taréis teideal an ailt.
c) Ailt gan ainm sna colúin
Níor cuireadh na hailt seo isteach muña raibh substaint ar leith iontu nó muña 
raibh ceangal ar leith acu leis na hábhair atá á bplé sa tráchtas seo.
d) Tús dátaí
Tá liosta thúsdátaí na gcolún ag bun an chláir seo.
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6. Litreacha
Níor cláraíodh na litreacha sa chlár seo ach i gcás litreacha a raibh cruth ailt orthu 
nó a bhí fite fuaite le halt agus go raibh ceangal ar leith acü le hábhar na n-alt nó le 
hábhar an tráchtais seo cuireadh isteach iad. Tá ‘litir’ scríofa i luibíní taréis an 
teidil.
7. Óráidí / Léachtaí / Aistí
Tá léachtaí / óráidí / aistí faoi ainm an té a thug na léachtaí srl. ach amháin nuair 
atá an t-alt sínithe le ainm údáir eile. Muña bhfuil na focaii ‘óráid’, ‘léacht’, nó 
‘aiste’ curtha isteach i dteideal an ailt féin tá sé curtha isteach i lúibíní ina ndiaidh.
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Clàru an CS: Cuid a Dó : A ili :
A
A.B
‘Àdhbhar Saighdiura’ 
Aghas, Pàdraig
An Sgoil is an Duine, 16.2.1918, lch. 1.
-Cogadhna Seorbini, 15.1.1916, lch. 1,22.1.1916, 
lch. 7.
- Luach Saothair an tSaighdiura, 8.1.1916, lch. 6. 
Ollsgoil Ghaodhlach, 12.12.1919,lch. 1.
Cloughaneely Irish College, 2.9.1911, Ich. 8.
Aghas, Tomàs 
‘Aire na Gaedhilge’
Airmeas, Proinnsias
Ceachta Sgoile (léirmheas), 12.10.1912, lch. 9, 
26.10.1912,lch. 11.
- An Gléas Nuadh Timthiridheachta. I gcomhair 
Cosanta na - Gaedhilge san Ghaedhealtacht, 
28.8.1920,lch. 3.
Mo Sgéal Féin, 22.7.1916,lch. 1.
‘Aisteoir’
‘A.L’
‘A member of thè 
Coiste Gnótha’
‘Aodh Àigh’
tAodhaire, an 
‘Aodh Dubh’
‘Aodh Mac’
Turais na nAisteoiri, 12.9.1914,lch. 10, 
26.9.1914,lch. 7.
Cainnt ag Duine BodharBalbh, 9.12.1922,lch. 1.
The Land of Cathair Mór, 26.6.1915,lch. 5.
-Làimhinni Acracha. Gléus Cosanta Fear Oibre, 
3.7.1920,lch. 4.
-An Cearbhallanach. Bard Deireanach na hÉireann, 
21.8.1920,lch. 4.
-Na Bóithre Fada Bàna, 4.11.1920,lch. 5.
An Fàinne, 4.4.1931,lch. 3.
Léirmheasa ar Leabhraibh Gaedhilge, 
Màrtal929,Ich. 7.
An Ghaedhilg sna Scoileanna, 2.5.1931,lch. 3,
9.5.1931,lch. 3.
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‘Aodh Ó DómhnailF -Do Chraobh na Paróiste Theas ata i gCorcaigh an ni 
seo, 8.10.1910,Ich. 5.
-D’Osgailt Dhun -  Àrus na Próiste Theas ata i 
gCorcaigh an ni seo sios, 29.10.1910, Ich. 4.
-Sgéala ó Chorcaigh, 28.1.191 l,lch. 4.
-Feis na Mumhan, 8.7.1911 ,lch. 4.
'Aonghus' -Frederic Mistral, 11.1.1902, Ich. 715.
-Connradh na Gaedhilge, Lonndain, 25.12.1915,Ich. 
8 .
-Fionnbhar Naomhtha, 20.9.1924, Ich. 6.
‘A.R.’ Driodar Gaedheal, 25.12.1920,Ich. 4.
Arascain is Mhairr, Ruaraidh -Language and Nationality in Canada, 29.4.191 l,lch.
5.
-Clo agus ‘A Literary Clearing House’,
14.12.1918,Ich. 11.
-Gaidhilg na hAlban, 22.2.1919,lch. 4.
Ard -  Easpag Bhaile 
Àtha Cliath
- The Revival of the Irish Language (oraid -  Ard 
Easpag Bhaile Atha Cliath), 30.11.1901, lch. 603.
'A.R.L.' Teaching of Irish in National Schools, 8.11.1902, 
lch. 583^
‘Art’ -Binn Éudàin, 30.4.1921,Ich. 2.
-Clumh-Liath aran bhFäinne, 4.2.1922, Ich. 3.
'Asgal Ghall' 
‘Athair Cailin’
Dodder, 20.10.1900,lch. 500.
‘Riail -Phraghas!’ ‘Capitalü’ ‘Talamh Cheannaigh!’ 
Bearlagar Bacach gan mhaith ö Lucht Cumtha Nua -  
Chanamhna, Eanair 1928, lch. 8.
Atkinson, Prof. Robert Trinity's Attack on the Irish Language, 24.1.1902, 
lch. 774.
B Rossa as an Irish Teacher, 7.8.1915,lch. 5.
’Baile binn -Bhéarla’ An Long ’s an Ba (plé ar labhairt na Gaeilge sna 
Déisibh), 6.4.1901, Ich. 51.
‘Baile Bocht’ An Galldachas agus a Leigheas, 24.4.1915,lch. 8.
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‘Baile ‘n Roistigh’
‘Baile go Mâirtin’ 
’Bainin'
‘Bâire’
Bairéad, Stiophân
'Baile gan smâcht'
‘Bairéudach, an’ 
‘Banba’
Baring - Gould, S. 
West' ;
‘Barra’
Barrett, M.F.
Barrett, S. J.
'Bealach a' trialiaigh'
‘Béai Atha Liag’ 
'Beann Bheola'
-Sgealta Thairis, 20.9.1902, lch. 462.
-An saighdiuir gan cheann, 27.9.1902, lch. 481. 
-Leightheoir an Bhiobla, 25.10.1902, lch. 546.
-Cuis na Srona Briste, 22.11.1902, lch. 609.
-Beatha Teangadh i labhairt, 27.12.1902, lch. 704.
San Proinsias Assisi. Fear Leasuighthe na Meadhon
-  Aoise, 1.10.1921,lch. 1.
Misneach, a Ultaigh!, 5.10.1912,lch. 11.
Is buan duine ina dhuthaigh fein, 2.2.1901, lch. 738. 
Luth -  Chleasa Gaedheal, 21.3.1931,lch. 3.
- An Ghaedhilg ins an am ata le teacht -  nidh a 
bhfuil suil leis (Paipear do leigheadh os comhair Ard
-  Chraoibhe Chonnartha na Gaedhilge i mBaile Atha 
Cliath, an triomhadh la deug de Mhi na 
Nodlag,1899), 6.1.1900,lch. 674, 13.1.1900, lch.
691.
-La na mBrat, 30.10.1915,lch. 2.
Gaedhilgeoir Maith Fe Ghlas, 1.5.1920,lch. 1. 
Bodyke, 1.4.1911,lch. 5.’
A too late regret for Cornish (from ' A Book of the
Metheun 1899; by S. Baring - Gould,a well known 
English writer), 6.1.1900, lch. 679.
Bearla agus Bearlagar, Iuil 1926, lch. 6.
Gaelic Revival in New York, 30.12.1899, lch. 661.
The Welsh Prime Minister and the Irish language 
(litir), 20.1.1917,lch. 7.
Sgeal an amadain chrionna, 3.8.1901, lch. 321.
A lecture ar Longford, 2.12.1911, lch. 9. 
-Guth o'n Iarthar, 16.6.1900,lch. 213.
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-Smaointe ar Chonnachtaibh, 15.9.1900,Ich. 419.
‘Beann gCrot’ 
‘Bean Riaghalta’
Bearclaigh, Seoirse
Beary, Michael 
Beaslai, Piaras
Gradam do Dheagh -  Ghaedheal, 8.9.1923,lch. 3.
An tAthair Liam O Dochartaigh. A Obair ar son na 
Teangan, 25.12.1920,lch. 4.
Galway as the Gaelic Capital of Ireland,
7.9.1912,lch. 8.
Surnames in Irish (litir), 5.4.1902, lch. 68.
-Irish Literature -  Lectures by Piaras Beaslai, 
17.9.1910,lch, 9.
-The League and its Policy, 17.7.1915,lch. 5.
-An Fainne, 19.2.1916, lch. 1.
-Geasa na Caillighe, 29.9.1917,lch. 1. 
-Breagfhainne, 3.11.1917,lch. 4.
-Tir na nOg i bPortlairge, 8.12.1917,lch. 3. 
-Sgriobhadh na Gaedhilge, 12.1.1918, lch. 4-5. 
-Fleadh na Reiltini, agus Fleadh na Nodlag,
19.1.1918,lch. 1.
-An ‘Clo Romhanach’ (litir), 26.1.1918,lch. 2. 
-Leirmheas, 4.5.1918,lch. 2.
-An Speirbhean -  Fios Fath na nAislingi,
11.5.1918,lch. 1.
-Moltoir Litriochta -  Gnotha A Cheirde,
11.5.1918,lch. 3.
-An Loch Draoidheachta, 18.5.1918,lch. 2.
-Sound, Heat -  and Light, 18.5.1918,lch. 2.
-Ceard an Mholtora, 25.5.1918,Ich. 2.
-Ceal Smachta is ‘Fuirmeachas’ -  Freagra ar 
Dhraco, 8.6.1918,lch. 2.
-Caitheamh Aimsire, 22.6.1918,lch. 1 -  Duilleacan. 
-Amharclann Ghaelach. Nach Mithid a Bunu?,
5.10.1918,lch. l.r
-Cradh Croidhe Eigeas. Agus a chuid Filiochta, 
19.10.1918,lch. 3.
-The Rut of Med (litir), 7.12.1918,lch. 2.
-An Geille. 29.4.1916, lch. 3.
-Breall ar Dickens, 18.1.1919,lch. 4.
-Amharcla Ghaedhlach, 15.3.1919,lch. 1.
-Lucht na bPeann. An Cumann Scribhneoiri, 
31.5.1919,lch. 1.
-Bord naTaidhse, 7.6.1919,lch. 1.
-Duthchas na nGaedhal, 7.6.1919,lch. 3.
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Becon, S.
‘Beimeach, an’
'Bein'
‘Beirt Bhan’ 
Beirt Fhear
-An Mairtireach. Toirealach Mac Suibhne,
30.10.1920,lch. 1.
-Causerie Caidreach. Meon an Ghaill, 6.11.1920,lch.
5.
-Causerie Caidreach. An Saoghal Suaithe. Cursai 
Oideachais, 13.11.1920,lch. 5.
-An Ghaoth Aniar. Agus na Peistini, 20.11.1920,lch.
5.
-Cursai na hAimsire. Smaointe Seachranacha,
27.11.1920,lch. 5.
-NaTaidhsi. Comhacht Do-thuigse, 15.1.1921,lch. 4.
-Foreign Names in Gaelic -  and in Greek, 15.1.1910, 
lch. 8, 22.1.1910, lch. 9, 19.2.1910, lch. 8.
-The Wrong of Unshapely Things -  S Becon returns 
to say farewell, 26.2.1910, lch. 8.
-An Troid agus an tUaigneas, 3.12.1921, lch. 1. 
-Teanga Phadhruic agus Choluim, 10.12.1921,lch. I. 
-CeAcu?, 31.12.1921,lch. 1.
-Crusga Meallta, 21.1.1922,lch. 1.
-Na Paipeir Mhora, 4.2.1922, lch. 3.
-Lucht Faoisdin, 22.4.1922,lch. 1.
-Micilin agus a Mhaighistir, 9.12.1922,lch. 1.
-An Aistighil, 3.2.1923, lch. 1.
-The Visit to the Forge, 5.1.1924. lch. 4.
-Mar a Cheile, 22.3.1924,lch. I, 29.3.1924,lch. 4. 
-Smuainte, 12.7.1924,lch. 1.
-Na Mna. Sian bheas siad!, 23.8.1924,lch. 3.
-An Maistriu, 8.11.1924,lch. 5.
-AnPiopaNua, 1.8.1925, lch. 5.
-Uch! An Bearla Soin, 31.1.1903, lch. 785.
-Feis Locha gCarman, 28.5.1910, lch. 9,
-An Claidheamh i nDroichead Atha, 24.1.1914,lch.
7.
-Singing our Praises, 31.1.1914,lch. 7.
Cumann Cluichtheoireachta, 12.10.1912,lch. 9.
-Aguisin
-'leasmuig' agus 'leastuigh', 14.12.1901, lch. 626. 
-Teachtairi an U.I.L. i mBeal Feirste, 28.5.1910, lch.
3.
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-Oideachas agus Gaedhealtacht, 28.10.1911, Ich. 4. 
-An Mod, 18.11.1911,Ich. 3, 11.10.1913,Ich. 4. 
-Eachtra Aodha Ruaidh Ui Dhomhnaill,
25.11.1911,Ich. 3.
-An tAthair Peadar 0  Laoghaire and Classical Irish, 
16.12.1911, Ich. 19.
-Gaedhil na hAlban, 3.2.1912,Ich. 4.
-Bás Alastair Mhic Gille Mhichil, 22.6.1912,Ich. 4. 
-An Eaglais agus an Ghaedhilg, 30.11.1912,Ich. 3. 
-Fáilte roimh Chónán, 24.5.1913,Ich. 2.
-Cad is Litridheacht ann?, 22.11.1913,Ich. 5. 
-Asachán an chiotail leis an gCorcán, 7.11.1914,Ich.
2 .
-Cuimhneach Shean -  Dhiarmada, 24.7.1915, - 
Duilleog an Oireachtais.
-Ceist agus Freagra : Trosgadh an tSathaim agus na 
Ceadaoine, 18.3.1916,Ich. 5.
-An Mhaith a bhaint as an ole, 24.6.1916,Ich. 2.
-Go geuiridh Dia ar ár leas sinn, 15.7.1916,Ich. 3. 
-Literature of Ireland, 29.7.1916,Ich. 2.
-Siol an Chonnartha, 27.7.1918,Ich. 1.
-‘Beurla Gaedhlach’. ‘Slape’ nó ‘Sleep’,
26.10.1918,Ich. 1.
-Tuilleadh ó ‘Bheirt Fhear’. ‘S’ caol agus ‘S’ 
leathan, 9.11.1918,Ich. 3.
-Tuilleadh ó Bheirt Fhear, 23.11.1918,Ich. 5. 
-Eirleach i mBeuIfeirste, 7.8.1920,Ich. 1. 
-Gluaiseacht na Gaedhilge. A Tosach agus a Fás,
11.12.1920,Ich. 3, 18.12.1920,Ich. 4, 15.1.1921, Ich.
3, 29.1.1921,Ich. 3, 5.2.1921,Ich. 5, 19.2.1921, Ich.
4, 19.3.1921,Ich. 4, 26.3.1921,Ich. 4, 2.4.1921,Ich. 4. 
-Saoghal nó Beatha. Ciall Dà Fhocal,
11.12.1920,Ich. 4.
-Comhradh Beirte. An Ridire Buidhe agus De 
Valera, 28.5.1921,Ich. 1.
-De Valera agus Lloyd George. An mBeidh Caibidil 
ann?, 16.7.1921, Ich'2.
-Soisgeul an Domhnaigh, 23.7.1921,Ich. 1.
-Diarmuid agus Gráinne. Mion -  Cheartú ar an 
dToruigheacht, 17.9.1921,Ich. 1.
-Baile naScairte, 15.10.1921,Ich. 1, 22.10.1921,Ich. 
1,29.10.1921,Ich. 1, 5.11.1921,Ich. 3,
12.11.1921,Ich. 3.
-Na Buachailli Buidhe agus an Socrughadh, 
24.12.1921,Ich. 3.
-Aighneasna gCúigí, 10.6.1922,Ich. 1.
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-Bailte Fhearainn na hEireann, Na Leas -  
ainmneacha, 19.8.1922,Ich. 3.
-Mion -  Fhili na Tuatha, 16.12.1922,Ich. 3. 
-Fulacht Fian agus Loiscreän. Na Fianna : Foras 
Feasa II, 27.1.1923, lch.7.
-Ceartughadh agus Giorrughadh, 17.2.1923,Ich. 3. 
-‘An Captaen Beag’ agus ‘Sliabh Cuilinn’, 
19.5.1923,Ich. 3.
-Fili na Tuatha, 30.6.1923, Ich. 3.
-Ceist agus Freagra, 20.10.1923,Ich. 4.
-Go raibh maith agat non gura maith agat, Märta 
1928,Ich. 8.
'Beirt fear ö'n Tuaith' - 
sgrfobhnöir Fuisgi
‘Beithidheach Gaedhealach’ Páirc an Domhain Mhóir, 23.2.1918,Ich. 1.
Bergin, O.J
Bhaldron, Éamonn
‘Bilingualism’ 
'Binn Tighe'
‘Bláth’
B.M
‘Bodhbh Dearg’ 
Boland, John P
An Tairringe is dech agus is mesa do bi isin Aire, 
R.I.A., C.IV.,2. fol., 14a., 22.4.1911, lch. 10.
Gluaiseacht na hOibre i nlar Chláir, 22.12.1917,lch.
9.
The Board and Irish (litir), 28.10.1911,lch. 5.
-Ar fhaithche na hlmeartha, 27.11.1909, lch. 8, 
4.12.1909, lch. 4, 11.12.1909, lch. 5, 18.12.1909, 
lch. 4, 15.1.1910, lch. 3, 26.3.1910,lch. 5, 14.5.1910, 
lch. 5,
-Tomás óg Ua Conghaile, 23.4.1910, lch. 5.
Imeachta Muice. Siopa Réil is Leathphingne, 
10.9.1921,lch. 2.
A Note on Gaelic Plays, 17.5.1913,lch. 8.
Ré na hOidhre, 19.10.1918, lch. 4,26.10.1918,lch. 4.
Mr John P Boland replies to the ‘Times’, 9.7.1910, 
lch. 9.
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'Book Maker, The'
‘Bos le hEadan’
‘Bran Dubh’
Brannick, L.T.
‘Brathnach, an’ 
Brathnach, Cormac
‘Breach Breathnach, An’
Breathnach, Cormac 
O Briain, Donnchadh
Breathnach, Cormac
Breathnach, Micheál
An Ghaedhealtacht, 4.1.1913,lch. 3.
-Na Leinte Dubha -  Fascism, Iuil 1926, lch. 1.
-Na Leinte Dubha. Tir -  Ghradh agus Cos ar bolg, 
Mi naNodlag 1926, lch. 6.
The Need o f Libraries and how to supply it,
30.6.1900, lch. 245.
Bas an Athar Eoghain -  litir o Labhras Branog i Los 
Angeles, 18.11.1899, lch. 562.
An Ghaedhilg i nllachtar Ard, 23.4.1910, lch. 5.
-T.N.T.O.’. Tuairimi Muinteoiri eile, 24.7.1920,lch.
4.
-Oraid Chormaic Bhreathnach, Uachtaran, ag 
Codhail na Muinteoiri, 7.4.1923, lch. 3.
Ceilidh go cruinniughadh o meath, 26.8.1899, lch, 
371.
Tuarasgabhail an Choisde Gnotha, Aibrean 1930, 
lch. 2.
-Coimisiun na Gaeltachta. Teachtaireacht o 
uachtaran an Chonnartha, Deireadh Fomhair 1926, 
lch. 1.
-An Ghaeltacht, Mi naNollag 1926, lch. 1.
-Aisti gan Ughdaras, Meitheamh 1928, lch. 7.
-Feis Thuadh -  Mhumhan 1928, Iuil 1928, lch 2. 
-O’ Maolalaidh anBhriogaid, 1.8.1931,lch. 3.
-Connradh na Gaedhilge i Lunndain(litir),
12.10.1901, lch. 486.
-Cois Fhairrge, 7.12.1901, lch. 612.
-Connradh na Gaedhilge, Lunndain, 20.9.1902, lch. 
464.
-Carmanaigh agus an Ghaedhilg, 16.12.1911,lch. 8. 
-Sean Clarach, 4.7.1931,lch. 2, 18.7.1931,lch. 3.
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Breathnach, Muiris 
Breathnach, Pádraig
Breathnach, Pól
Breathnach, M., M.E.
Breathnach, An tAth. Pól
Breathnach, Seosamh 
Antóin
Breathnach, Tomás 
‘Brian na Banban’
‘Brie in’
‘Bricriú’
‘Brighid’
Féachaint Siar is Soir, 8.7.1922,Ich. 1.
Cunntais Timthirí, 11.8.1923,Ich. 3.
Na hAmadáin (litir), 24.5.1902, Ich. 204.
Selections from Keating’s Three Shafts of Death,
29.4.191 l,lch. 4,10.6.191 l.lch. 5,
-Fianaigheacht, 15.7.191 l,lch. 4.
-Do Theagasc na Gaedhilge isna Sgoileanaibh ar a 
dtugtar Intermediate, 5.8.191 l,lch. 2 -  Supplement,
19.8.191 l,lch. 3 -  Supplement.
-An tAthair Eamonn OhOgain, 15.12.1917,lch. 2.
Eoghan O Comhraidhe (in ‘Irisleabhar Muighe 
Nuadhad’), 4.10.1924,lch. 5.
Ar an bhfaraige Mhóir. Eachtra na nlasgairi, 
16.2.1918,Ich. 7.
Oileáin Chonnamara, 21.6.1913,Ich. 2.
-The Irish -  Ireland Concert Bureau, 5.10.1912,Ich.
8 .
-Dhá Thairisgint. Seans Eile Imithe, 30.7.1921,Ich. 
14.
Dochtúirí agus an Ghaedhilg, 5.9.1925, Ich. 8.
-Imirce an Athar Uí Tuathail ó na Gleanntaibh, 
23.9.1911,Ich. 5.
-Droch Leitriú, 24.9.1921,Ich. 3.
-Ramhallaigh, 15.4.1922,Ich. 3.
-Leitir ó ‘Bhrighid’, 20.5.1922,Ich. 3.
-Litir ó ‘ Bhrighid’, 24.6.1922,Ich. 3, 27.12.1924,Ich.
7.
-Coláisde na bPáisde i Ros Glas, 2.12.1922,Ich. 3. 
-Tri Chuimhne an Athar Ua Tuathail,
23.12.1922,Ich. 6.
-Leitiró ‘Bhrighid’ chuig ‘Máire’, 17.3.1923,Ich. 3. 
-Leitir Bhrighde, 12.1.1924,Ich. 3, 16.2.1924,Ich. 3. 
-Brighid v Oscar, 6.12.1924,Ich. 5.
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Brophy, Fr. O.S.A. 
‘Bruiceallach, an’ 
'Buachaillin Buidhe, an'
‘Broc, an’
Ireland and Civilisation (léacht), 3.3.1900, Ich. 806.
Notai ó Chorcaigh, 21.8.1915,Ich. 2.
-An Sagart agus an tAlbanach a thuit amach le 
chéile, 27.7.1901, Ich. 309.
-An Ghaedhilg i mBéal an Àtha agus ins an 
gComharsanacht n-a thimcheall, 10.8.1901, lch.338. 
-An Draoidheacht Mhôr, 14.9.1901, Ich. 420. 
-Músgailtna gConnachtach, 14.12.1901, Ich.628. 
-Guth ó Bhéal an Àtha, 1.2.1902, Ich. 777.
-Focal i gCead na nAlbanach, 3.1.1903, Ich. 721. 
-Béai an Àtha, 17.1.1903, Ich. 751.
-Cumann na Sgribheann Gaedhilge, 14.2.1903, Ich. 
818.
-Ainmneacha Iasachta i nGaedhilg, 8.1.1910, Ich. 4,
5.2.1910, Ich. 3.
-Traen an Tráthnóna, 31.5.1913,Ich. 1.
-Fáth an Sgéil (Gaeilge), 17.5.1913,Ich. 3.
-Imeasg na Vosges, 28.8.1915,Ich. 2.
-Cúrsaí an tSaoghail, 16.12.1916,Ich. 1.
-Smaointe Nuadha -  Béarla leitre -  ‘Seicspir’,
8.12.1917,Ich. 2.
-An Ció Rómhánach (litir), 26.1.1918,Ich. 2.
-losa- Muiré. An bás nár mease, 16.11.1918,Ich. 3. 
-Cumann na Scríbhneoirí, 10.5.1919,Ich. 3.
-Tadhg D. Ó Súilleabháin, 17.5.1919,Ich. 3.
-Béai Atha Seanaigh go moch ar Maidin,
6.9.1919,Ich. 1.
-Oidhche Nodlag, 19.12.1919,Ich. 9.
-Cnoc Almhaine. Rian agus Sprid na Sean -  
Aimsire, 18.12.1920,Ich. 11.
-Saoirse Aigne. Ni Daoirse é ach Spadántacht,
8.1.1921,Ich. 4.
-An Ció Gaedhlach, 19.2.1921,Ich. 3.
-An tEarrach. Smaointe Lae le Pádraig,
12.3.1921,Ich. 15.
-Mola ó Chonnachtach. Misneach Lae le Pádraig, 
9.4.1921,Ich. 4.
-An Seod Luachmhar. Dhá Thaobh an Sgéil,
28.5.1921,Ich. 1.
Turas ar na Coláistíbh Gaedhealacha, 28.9.1912,Ich.
6.
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‘Buachaillin Rua, an’ 
'Buachaillin Teagrach, an'
'Buachaill na tuaithe' 
‘Buaileam Shciath’ 
‘Buailteán’
-Troid an Tairbh. Sport Náisiúnta na Spáinne, 
6.8.1921,Ich. 3.
-An Boulevard san Oiche, 27.8.1921,Ich. 3.
-‘Don Cichote’, 26.11.1921,Ich. 6.
-Teach na nGealt, 28.1.1922, Ich. 3.
-Cnuic i gCéin, 18.3.1922,Ich. 1.
-Bonaparte, 1.4.1922, Ich. 1.
-An Ghaedhilge agus Ard -  Réim an Bheurla, 
12.8.1922, Ich. 1.
-Iongnantaisi, 3.2.1923,Ich. 2.
-Cluain naMarbh, 24.3.1923,Ich. 1.
-An Béurla Blasta, 14.4.1923,Ich. 3.
-An Teanga Náisiúnta (litir), 26.5.1923,Ich. 5. 
-Lonndain Shasna san Oiche, 22.9.1923,Ich. 1. 
-Arus an Bheurla, 13.9.1923,Ich. 1.
-Cathair na hAithne, 15.12.1923,Ich. 12.
-Fios -  Fatha an Doimhin -  Scéil, 2.8.1924,Ich. 1. 
-Cuan agus Caladh -  Phort Átha Cliath,
23.8.1924,Ich. 1.
-Slán Leat!, 18.7.1925,Ich. 2.
-Néhemias Iudach, 8.8.1925,Ich. 5.
-Pictiúirí Sráide i mBaile Áha Cliath, 15.8.1925,Ich.
5.
-Gleann dà Loch, Deireadh Fómhair 1927, Ich. 2.
-I Sasana Dhomh, Deireadh Fómhair 1929,Ich. 2. 
-Sa mBreatain Bhig, 19.9.1931,Ich. 3,
10.10.1931,Ich. 3.
Aithbheochaint, 14.3.1925, Ich. 5.
Feis Leath-ardáin, Conndae Mhuigh EÓ, 26.4.1902, 
Ich. 122.
Pósadh an Bhacaigh, 2.2.1901, Ich. 740.
An Claidheamh Óir, 24.2.1923,Ich. 1.
-English as we speak it in Ireland(léirmheas),
21.5.1910, Ich. 10.
-A Night in Tri Liaga, 3.8.1912,Ich. 9.
-An Sgéalaidhe Gaedhealach, 26.10.1912,Ich. 5. 
-Tighthe Óil san Ruis (Cúrsaí an tSaoghail), 
5.12.1914,Ich. 1.
-Sluagh Sgríbhneoirí Chugainn, 9.1.1915,Ich. 1 
(Cúrsaí an tSaoghail).
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‘Buaine’
‘Buaiteán, an’
Buile, Tomás 
‘Bun Cnuic’
‘Burla, an’
Butler, Mary, E.L.
C
‘Cábóg’
‘Cailin gan Chiall’
Cainneach, An tAth. 
O.S.F.C.
-An Poll Báidhte, 16.1.1915,Ich. l(Cúrsaí an 
tSaoghail).
-Éire agus an Cogadh (Cúrsaí an tSaoghail),
6.2.1915,Ich. 1.
-Caint an Chraoibhín (Cúrsaí), 20.2.1915,Ich. 1. 
-Féile Pádraig, 20.3.1915,Ich. 1.(Cúrsaí an 
tSaoghail).
AnTeagasg Críosdaighe i gCiarraidhe,
17.2.1912,Ich. 4.
Seanchus Píobairí, 13.7.1912,Ich. 5.
An Modh Díreach (litir), 1.11.1913,Ich. 7.
Cathal Ó Dubhthaigh, 4.7.1914,Ich. 2.
An Feis Cheoil, 17.5.1913, Ich. 3.
Two Schools - A Contrast, 24.8.1901,Ich. 373.
-Comhairle faoi Litridheacht agus Léightheoireacht, 
21.10.1911,Ich. 3.
-Fleadh na n- Aosóg, 21.2.1920,Ich. 3.
-Gaedhil Éireann in Oifigi an Rialtais, 1.7.1922,Ich.
5.
II, 26.4.1913,Ich. 2.
An Fáinne, 10.8.1918,Ich. 1.
-Sgríobhnóirí Caitiliceacha, 29.9.1923,Ich. 5. 
-Gaire, 20.10.1923,Ich. 1.
-Sgeul na bhFocal, 3.11.1923,Ich. 1. 
-Áilneacht, 3.11.1923,Ich. 6.
-Peatai an Fhile, 24.11.1923,Ich. 1. 
-Diombuaine, 8.12.1923,Ich. 1.
-An t-Áthas, 15.12.1923,Ich. 1.
-Deagh -  Chroidheacht, 9.2.1924,Ich. 1.
-‘Dé an Saghas é?, 23.2.1924,Ich. 3.
-An Toil, 15.3.1924,Ich. 1.
-An Chuimhne, 19.4.1924, Ich. 1.
-An Pléisiúr, 21.6.1924, Ich. 1.
-Cuspóirí, 23.8.1924,Ich. 6.
-Béasa, 1.11.1924,Ich. 5.
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Caisleän Ui Bhriain 
‘Caoilte na rann’
‘Caoimhghein’
‘Caoir’
‘Caol Croga’
‘Caor’
‘Cara don Chuis’
‘Cara do Thomas Mac 
Donnchadha’
-An Imni, 6.12.1924,lch. 5.
-Taidhrimhthe, 3.1.1925,lch. 5.
-Cruinniu Meabharach, 21.3.1925, lch. 5. 
-Misneach agus Muinighin, 15.8.1925,lch. 5. 
-Priomhchanuint, 24.10.1925,lch. 5.
Aran Words, 20.7.1901,lch. 292.
-Eire og(colun), 18.6.1910, lch. 6.
-Cumann na hOige (colun nua), 14.12.1912, lch. 19.
Transition Period (litir), 11.9.1920,lch. 5.
Cothrom na Feinne. Imeachta Chuirt Airm Shasana, 
8.1.1921,lch. 5.
Sgoil Chairbre, 13.8.1910, lch. 5.
-Smacht Gall dhaBhogadh, 28.10.1911,lch. 3. 
-Ionad na Gaedhilge, 11.11.191 l,lch. 3. 
-Saothrughadh naTeangan, 24.11.1911, lch. 3. 
-Colaiste naTrionoide agus Eire, 2.12.1911, lch. 3. 
-Eoin Mac Neill agus Sgribhneoiri Gaedhilge,
21.1.1911,lch. 4.
-An Ghaedhilg ins na Sgoltacha, 1.4.191 l,lch. 3. 
-An Bhantracht ag obair, 6.5.1911,lch. 3.
-Feabhas do chur ar an gConradh, 6.1.1912,lch. 3. 
-Eileamh na hEireann, 10.2.1912, lch. 3.
-An tAthru Mor, 24.2.1912,lch. 3.
-Riaghaltas Gaedhealach, 9.3.1912,lch. 3.
-Cogadh Gaedheal le Gallaibh, 30.3.1912,lch. 3. 
-Caimileireacht Ghall, 24.8.1912,lch. 3.
-The Oireachtas Plays, 20.7.1912,lch. 8.
-The Demand for a policy of Activity,
19.10.1912,lch. 8.
-Dream an Mhisnigh, An Chleir -  Fear ag Teastail, 
26.4.1913,lch. 1.
-The Post-Office and ‘AnRi’, 24.5.1913,lch. 8. 
-Eire gan Roinnt, 18.10.1913,lch. 1.
An Sgoil Muinteoiri, 15.6.1918,Ich. 1.
A Popular Literary Movement -  Thomas Mac 
Donagh’s Views, 15.7.1916,lch. 8.
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‘Cara na hEigse’ 
‘Cara na Gaedhilge’
‘Cara na hOibre’ 
‘Cara na nUghdar’
‘Carraig an Phiobaire’
‘Carraig na Siuire’ 
‘Cathach’
‘Cathal Buidhe’ 
'Cathaoir'
C.B
C.C.
‘Ceann Leime’
‘Ceann na Beinne’
Ceannt, Eamonn
Seamus O Searcaigh agus Glaine na Gaodhluinne, 
3.2.1917,Ich. 5.
From Tir Chonaill to London, 9.10.1915,lch. 6.
-Filidheacht agus Fiordacht, 12.9.1914,lch. 11, 
26.9.1914,lch. 11,17.10.1914,lch. 8, 31.10.1914,lch. 
11, 21.11.1914,lch. 2,
-An Militia Ballet Act, 12.9.1914,lch. 12.
-I bhFochair na bhFeallsamh, 23.12.1916,lch. 4, 
30.12.1916,lch. 2, 6.1.1917,lch. 4, 13.1.1917,lch. 5, 
20.1.1917,lch. 4,27.1.1917,lch.4, 3.2.1917,lch.
4,10.1.1917,lch. 4,17.2.1917,lch. 4, 24.2.1917,lch. 5, 
3.3.1917,lch. 4,10.3.1917,lch. 3, 24.3.1917,lch. 4, 
31.3.1917,lch. 4, 14.4.1917,lch. 4, 21.4.1917,lch. 3, 
28.4.1917.lch. 4, 5.5.1917,lch. 4, 12.5.1917,lch. 4.
M i-o iriu in t. An Seana -  Leitriu, 8.10.1921 ,lch. 1.
Gluaiseacht na Gaedhilge agus a leathnughadh,
19.1.1918,lch. 3.
An Leigheas, 24.6.1899, lch.228.
Taimgreacht ar an gCogadh, 23.12.1916,lch. 3.
Domhnach Chruim Dhuibh, 24.7.1915,lch. 8.
-Sgeal Chiarraidhe, 23.11.1901, Ich. 581.
-Sgeal Dhiarmada, 7.12.1901, lch. 1 -Duilleacan. 
-Maire Ni Dhuibh, 14.12.1901, lch. 629.
Scoil Mhuire, Feabhra 1927, lch. 1.
Ta iontaoibh againn asat, 6.7.1901, lch. 261.
Faillighthe i gConnachtaibh, 25.7.1914,lch. 11.
Gluaiseacht na Gaedhilge. Bionn gach tosnu lag, 
7.5.1921,lch. 1.
-Na Piopai-The Union Pipes, 29.7.1911,Ich. 18, 2- 
The War Pipes, 16.9.1911,lch. 9.
-Bas Phadraig Mhic an Ailghe, 14.10.1911,lch. 5.
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‘Ceapach Chuinn’ 
‘Ceitheamach, an’ 
‘Ceol’
‘Ceolan’
An Ghaedhilg insna Deisibh, 6.10.1917,Ich. 3. 
La le Padraig i gCillorglan, 24.3.1917,Ich. 9. 
Ceol na hEireann, 24.11.1917,Ich. 13.
Eist agus leig moran thart, 25.7.1925,Ich. 3.
'Ceoltoir'
‘Chuileog Ghlas, an’
‘Ciarraidheach’
The Feis Ceoil (diospoireacht idir 'Ceoltoir'agus 
Edward Martyn), 11.5.1901, Ich. 132.
-Pictiuiri ag an Oireachtas, 7.8.1915, Ich. 1. 
-Dealbhthoireacht i nEirinn, 16.10.1915,Ich. 2. 
-Gaedhealtacht agus Galldacht, 8.4.1916,Ich. 5.
-Riomh na nDeich. Tomhais agus Meachaint. Gleus 
Maith Trachtala, 1.5.1920,Ich. 3.
-Amharcla Ghaelach. Agus Coiste an Oireachtais, 
15.5.1920,Ich. 1.
-‘HistoriaHiberniae'. Pilib O Suilliovain Beura, 
29.5.1920,Ich. 3.
-Gaedhal -  Scoil Gnotha, 26.6.1920,Ich. 1.
-‘An Reult’ IrisleabharNua Gaedhilge, 14.8.1920, 
Ich. 4.
-Gall -  Phaipeiri na hEireann.’Leathsgeulta 
Breugacha’. Cosaint Chlodoiri Chiarraighe, 
4.9.1920, Ich. 3.
-‘An Glaigin’. Amhran Peictiurdha, 23.10.1920, Ich.
3.
-Oideachas ar Tuathal, 20.9.1919, Ich. 1.
-An Saoghal ata buailte linn, 29.11.1919,Ich. 3. 
-Cearca na hEireann ag gairi, 12.12.1919,Ich. 1. 
-Comh -  Oibreachas, 21.2.1920,Ich. 3,
28.2.1920,Ich. 3.
‘Ciarruigheach Malluighthe, An Campa Gaodhalach in Inis Corthaidh, 
an’
‘Ciarraidheach Macanta’
'Cilltartan'
‘Cill Chredain’ 
’Cineal Eochadh'
4.9.1920,Ich. 5.
A Nation’s Words, 6.7.1901, Ich. 262. 
Ealadha i nEirinn, 10.10.1914,Ich. 8.
La na bhFear mBuidhe, 2.8.1902,Ich. 351.
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‘Clairineach’
Clancy, Rev. Dr.
Clandillon, Seamus 
‘Clann Neill’ 
'Cleireach, an'
‘Cloca, an’
'Clochan'
‘Cloch Labhrais’
‘C.J.H.B.’
-Na Blascaodi. Turas an Chlairinigh, 7.8.1920,lch. 5. 
-An Raithin, Co. an Chlair. Ceanntar ‘a Ath -  
Ghaedhlu, 13.11.1920,lch. 3.
Address - Summerhill College, Sligo, 6.1.900, Ich. 
685.
The Prize Winners Concert, 13.7.1912,lch. 10.
Cuis Luthghaire, 5.4.1924,lch. 6.
-Na Gaedhilgeoiri, 25.8.1900, lch. 370.
-Crionnacht, 27.7.1901,lch. 308.
FadaFanach, 16.11.1912,lch. 3,23.1.1912, 
lch.5(George Russell AE), 30.11.1912,lch.
2,7.12.1912, lch. 3,28.12.1912,lch. 3, 4.1.1913,lch. 
3, 11.1.1913, lch. 2.
Basgadh na Gaedhilge, 28.4.1900, lch. 99.
-Truagh nach ag m’athardha an tairbhe, 19.12.1919, 
lch. 4.
-Aistriuchan. An Ghaedhilg seo chugainn. Seoda 
Snasta, 7.2.1920, lch. 1.
-Aistriuchan, 28.2.1920,lch. 1, 6.3.1920,lch. 1. 
-Grabhas is Greann ag an Oireachtas, 21.8.1920,lch.
3.
-Grabhas is Greann na Gaedhilge, 4.9.1920, lch. 3, 
6.11.1920,lch. 4,13.11.1920, lch. 4.
-An Cradh is Deidheanaighe, 15.7.1922, lch. 1.
-Nua v Sean Gacha Gaedhilge, 29.7.1922, lch. 1. 
-Gach aon rud n-a cheart, 4.11.1922, lch. 1.
-Dualgas, 25.11.1922, lch. 5.
-CumannNua, 21.7.1923, lch. 8.
-Cumann an Chaim, 4.8.1923,lch. 6, 8.9.1923, lch.
3, 6.10.1923, lch. 5, 27.10.1923, lch. 3, 22.12.1923, 
lch. 3, 16.2.1924, lch. 1, 12.4.1924, lch. 3,
24.5.1924, lch. 3.
-Comhairle ar Leasa Dhuinn, 17.11.1923, lch. 1. 
-Dramuidheacht, 24.11.1923, lch. 6.
-Soisceilin Nodlag, 15.12.1923, lch. 5.
-An Saoghal ata ann, 26.1.1924, lch. 1.
Gaelic Letters from Provence, 25.6.1910, Ich. 8.
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‘Clódóir, an’
‘Cluadh a Cheabhasa’
‘Cluan na gCuas’
‘Cluas le héisteacht’
‘Cnoc Meágha’
'Cnoc na Réidh’
‘Cnoicín Garbh Fraoigh’ 
'Cnú Deireóil'
‘Cnuimh Leabhair’
-Misneach!, 8.3.1924, Ich. 6.
-Chughainn an Púca! 17.5.1924, Ich. 6.
-Paitsín Báidhte, 24.5.1924, Ich. 5.
-Na Busanna, Feabhra 1929, Ich. 4.
-Brighid, Márta 1929, Ich. 5.
-Fánach Fáinneach ‘sa nGaedhealtacht, Bealtaine 
1929, Ich. 6.
-Baile Átha an Amhrais, Iúill929,lch. 3.
-Lundi ná glaodhfadh, Lúnasa 1929,Ich. 1. 
-Eochair a raibh meirg uirthi, Samhain 1929,Ich. 3. 
-An bhftiilir marbh?, Nollaig 1929,Ich. 6.
-Dá dtiocfadh siar!, Iúil 1930,Ich. 2.
An Ció Rómhánach, 2.3.1918,Ich. 1.
-Gaedhilg Alban, 20.10.1917,Ich. 3.
-Bóthar Iarainn Gallda, 6.4.1918,Ich. 1.
-Fior -  Ainmneacha agus an Gall -  Rialtas, 
6.4.1918,Ich. 1.
-Easba na Múinteoirí, 8.6.1918,Ich. 1.
-Feis Chonnacht, 24.8.1918,Ich. 1.
Gaedhalchumann Seanamhacléighinn,
27.10.1917,Ich. 11.
An Ghaedhilg san Iolsgoil, 27.11.1915, Ich. 8.
-Leitir ón bhFrainc. Gaedhil agus Gaill thar lear,
1.10.1921, Ich 2.
-An Gaedhealachas i nÁth Cliath, Eanair 1930, Ich.
8 .
A istear-Lá Geimhridhe, 9.1.1926,Ich. 7.
Litriughadh naGaedhilge, 8.2.1902, Ich. 795.
Mar Chaitheas an Là, 21.9.1918,Ich. 1.
-An Long 's an Bád, 16.2.1901, Ich. 770.
-Greim an Fhir Bháidhte, 23.3.1901. Ich. 23.
Imeasg na Leabhar, 30.4.1921,Ich. 5.
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‘Cobhenanter’ 
Coffey, Dr.
‘Coileàn Con Uladh’
‘Coileàn Uasal’
‘Coimhead’
‘Coinneach’
'Cois Fairrge'
'Colceathair do Gholl na 
Mearthóige'
‘Coll’
‘Colm’
Colmàn, An tAth., O.D.C. 
‘Colmcille’
Colum, Pàdraic
Some Aspects of Irish History (léacht),
17.1.1903,lch. 760.
An Ghaedhilg i n-àiteacha poiblidhe ( litir),
28.11.1925,lch. 8.
-0  Maoilchraoibhe, 5.4.1913, lch. 6, 19.4.1913,lch. 
6.
-Sumames inNorth Kerry, 19.4.1913,lch. 6.
- Gearr- Smaointe ar litridheacht, 15.12.1917, lch.
2.
- Aistriughàn, 29.12.1917, lch. 3.
-FàinniÓir - agus Fàinni Eile, 9.2.1918, lch. 1.
- Riaghlacha, 11.5.1918, lch. 1.
- Tarla i nÀth Cliath, 3.8.1918, lch. 3.
- ‘Riaghlacha’ agus Léirmheas Litriochta, 17.8.1918, 
lch. 1.
- Acadamh Gaedhilge, 7.9.1918, lch. 3.
- An Chéud Sprionglan, 16.11.1918, lch. 5.
-Litridheacht gan Duthchas. Freagra ar Dhonn Piatt,
Bealtaine 1929,lch 3.
-An Sluagh Sidhe, 22.3.19002, lch.23, 29.3.1902, 
lch.43, 5.4.1902, lch.62.
-Comhràdh Cois Teineadh, 23.8.1902, lch. 399. 
-Iolsgoil na Gaillimhe -  An Cumann Gaedhlach, 
13.4.1918,lch. 1.
An Sagart agus an tAlbanach a thuit amach le chéile,
20.7.1901, lch.290.
Na Dunta Gaedheal, 20.7.1912, lch. 6.
Turas ar na Colaisdibh Gaedhealacha, 14.9.1912, 
lch. 6.
Seanmóir, 29.3.1924,lch. 3.
Binn Éudàin, 14.5.1921, lch. 3.
Feis Bhéilfeirsde, 12.4.1913, Ich. 2.
-Some Notes on thè Drama, 30.7.1910, lch. 4.
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‘Columba’ 
‘Comhalta’ 
‘Comhdalta’ 
‘Common Noun’
Comyn, David 
‘Conall Cearnach’
‘Conan MaoP
Treithe na bhFear. Freagra ar ‘Taube’, 21.12.1918, 
Ich. 4.
Religion, Politics and the Gaelic League, 19.8.1911, 
Ich. 8.
Craobh na gCüig gCüigi, 3.10.1914, Ich. 8.
-A Marionette Theatre for Gaelic Plays, 5.8.1911,
Ich. 8.
-Turus go dti an t-oileän Thiar, 7.10.1911, Ich. 3 
-Misiün Gaedhealach i mBaile an Fhirtearaigh,
13.7.1912, Ich. 5.
-Feis Dhün Chuinn i n-iarthar Chiarraighe,
12.10.1912, Ich. 4.
-Snämh Geilin agus Smugairle Röin, 7.6.1913, Ich.
4.
-Dioghaltas an MhadaRuaidh, 19.7.1913, Ich. 3.
Crepuscula, 25.3.1899, Ich. 24-5.
-What is the value of Irish? (leacht), 21.5.1910, Ich.
9.
-Deanta i nEirinn, 8.10.1910, Ich. 6.
-Naomh Martain, 15.4.911, Ich. 5.
-Fuair se amach, 24.6.1911, Ich. 13.
-An Madra Muscailte. ‘Conall Ceamach’ as a 
chodladh, 18.6.1921,Ich. 1.
-Ar Bhruach na Böinne. An Dara la deug sa mBliain 
-?, 16.7.1921,Ich. 7.
-Seachtain ag Dieppe. Conall Ceamach agus a 
Ghunna.22.10.1921,lch. 3.
-An Belfast Boycott, 3.12.1921,Ich. 1.
-Cüinne an Charäiste, 3.12.1921,Ich. 1.
-M’Oidi Müinte, 17.12.1921,Ich. 1.
-I bParis, 25.2.1922,Ich. 1.
-An Dream ata le Teacht, 18.3.1922, Ich. 6.
-Gaelü Focal, 22.4.1922,Ich. 6.
-Litridheacht na Gaedhilge, 13.5.1922,Ich. 1.
Thar Lear, 18.3.1899, Ich. 1, 1.4.1899, Ich. 1,
8.4.1899, Ich. 2, 15.4.1899, Ich. 63, 22.4.1899, Ich.
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82, 29.4.1899, Ich. 93, 6.5.1899, Ich. 109, 13.5.1899, 
Ich. 127, 20.5.1899, Ich. 143, 27.5.1899, Ich. 159,
3.6.1899, Ich. 175, 10.6.1899, Ich. 191, litir ó Eoin 
Ua Cathail in Uisge -  Glasda, Misigan 1.7.1899, Ich. 
239, 8.7.1899, lch.255, 5.8.1899, lch.322, 19.8.1899, 
Ich, 354, 26.8.1899, Ich. 370, 2.9.1899, Ich. 385,
9.9.1899, Ich. 401, 16.9.1899, Ich. 418, 23.9.1899, 
Ich. 434, 30.9.1899, Ich. 449, 7.10.1899, Ich. 465,
14.10.1899, Ich. 481, 21.10.1899, Ich. 497,
28.10.1899, Ich. 514, 4.11.1899, Ich. 530,
11.11.1899, Ich. 546, 18.11.1899, Ich. 561,
25.11.1899, Ich.577, 2.12.1899, Ich. 594, 9.12.1899, 
Ich. 610, 16.12.1899, Ich. 626, 23.12.1899, Ich. 641,
6.1.1900, Ich. 673, 13.1.1900, Ich. 689, 20.1.1900, 
Ich. 705, 27.1.1900, Ich. 722, 3.2.1900, Ich. 737,
10.2.1900, Ich. 753, 17.2.1900, Ich. 769, 24.2.1900, 
Ich. 785, 3.3.1900, Ich. 801, 10.3.1900, Ich. 817,
31.3.1900, Ich. 34, 7.4.1900, Ich. 49, 14.4.1900, Ich.
55.28.4.1900, Ich. 97,5.5.1900, Ich. 114, 12.5.1900, 
Ich. 129, 16.6.1900, Ich. 209,23.6.1900, Ich. 227,
30.6.1900, Ich. 241, 7.7.1900, lch.257, 14.7.1900,
Ich. 273, 21.7.1900, Ich. 19, 28.7.1900, Ich. 305,
4.8.1900, Ich. 321, 1.9.1900, Ich. 385, 8.9.1900, Ich. 
401, 15.9.1900, Ich. 417, 22.9.1900, Ich. 433,
29.9.1900, Ich. 449, 6.10.1900, Ich. 466, 13.10.1900, 
Ich. 481, 20.10.1900,Ich. 497, 27.10.1900, Ich. 513,
3.11.1900, Ich. 529, 10.11.1900, Ich. 545,
17.11.1900, Ich. 561, 8.12.1900, Ich. 609,
15.12.1900, Ich. 625, 22.12.1900, Ich. 641, 5.1.1901, 
Ich. 673,12.1.1901, Ich. 689, 19.1.1901, Ich. 205,
26.1.1901, Ich. 721, 2.2.1901, Ich. 737, 9.2.1901,
Ich. 753,16.2.1901, Ich. 769, 23.2.1901, Ich. 785,
2.3.1901, Ich. 801, 9.3.1901, Ich. 817-8, 16.3.1901, 
Ich. 1, 23.3.1901, Ich. 17, 30.3.1901,Ich. 33,
6.4.1901, Ich. 49, 20.4.1901, Ich. 81, 27.4.1901, Ich. 
97, 4.5.1901, lch.l 13, 11.5.1901, Ich. 129,
18.5.1901, Ich. 145, 25.5.1901, Ich. 161, 1.6.1901, 
Ich. 177, 8.6.1901, Ich. 193, 15.6.1901, Ich. 209, 
22.6.1901,Ich. 225, 29.6.1901, Ich. 241, 6.7.1901,
Ich. 257, 13.7.1901, Ich. 273, 20.7.1901, Ich. 289,
27.7.1901, Ich. 305.
-The Four Winds of Éirinn (fílíocht), 21.6.1902, Ich. 
254.
-Cathair Odhar, 5.7.1902, Ich. 286.
-Báire an Mhangaire, 27.9.1902, Ich. 478.
-Broic - Fhiadhach, 15.11.1902, Ich. 592..
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-Belfast Gaelic Manuscripts, 23.7.1910, Ich. 9. 
-Cogar i leith, a Chairde, 19.11.1910,Ich. 4.
-Cursai an tSaoghail, 10.5.1913,Ich. 2.
-America agus Bearla, 17.5.1913,Ich. 2.
-An Bearla abu, 26.4.1913,Ich. 2.
-Teacht no Meath, 31.5.1913,Ich. 4.
-Fir Chiallmhara, 7.11.1914,Ich. 1.
-Na Giudaigh, 24.4.1920,Ich. 5.
-Na hEin, 29.5.1920,lch. 4.
-Timur i Lenc. Impire na hAsia, 5.6.1920,Ich. 3. 
-Loingeas is lie. Cursai naPeirse, 12.6.1920, Ich. 4. 
-Eagla an Ghorta. Cleasa Sheain Bhuidhe,
19.6.1920,Ich. 5.
-Greusaidhe an Leighinn, 26.6.1920,Ich. 3.
-Indiu agus Inde. Camusdiol Sheain Bhuidhe, 
3.7.1920,Ich. 3.
-An Scoluiocht. Oideachus Diobhalach,
10.7.1920,Ich. 5.
-Cnuic agus Cearcafraoigh. An Gall i gCill Airne, 
17.7.1920,Ich. 3.
-Suathadh na mBeach. Sean agus na hAraib, 
14.8.1920,Ich. 3.
-Na Daoine Maihe. Iarsmai Paganacha,
16.10.1920,Ich. 4.
-Indiu agus Inde, 25.6.1921,Ich. 2.
-Criostuithe naRoimhe, 30.7.1921,Ich. 10.
Concannon, Helena The Children of the Gaeltacht, 19.5.1917,Ich. 10,
26.5.1917,Ich. 10, 2.6.1917,Ich. 11, 9.6.1917,Ich. 11, 
16.6.1917,Ich. 11, 23.6.1917,Ich. 11,30.6.1917, 
lch.11,7.7.1917,Ich. 11.
-Sceul Beag, 29.4.1899, Ich. 100.
-Sgeal Sheain Tomora, 11.11.1911, Ich. 5.
-Greann, 27.5.1899, Ich. 163.
-Teach s’agamsa, 3.6.1899, Ich. 178.(litir).
-An Sagart agus na hAlbanaigh a thuit amach le 
cheile, 25.5.1901,Ich. 161.
-An Mactire agus an t-uan, 9.11.1901, Ich. 548.
-An Gum, Feabhra 1929,Ich. 5+6.
‘Connachtach Cantalach, an’ Ni mar a shiltear a bhitear, 14.12.1918,Ich. 10.
‘Conn Ciabhrach’ ‘Lana Scadan’ i mBaile ‘bhfad siar, 7.12.1918,Ich.
5.
‘Conchubhar’
‘Connachtach’
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‘Conncrithir’ -An Chrain ‘s a hAl, 12.12.1925,lch. 5.
-Seanmoin do Dhaoinibh Oga, 16.1.1926,lch. 6.
‘Connla’ Cuige Uladh, Marta 1928,lch. 2+3, Aibrean 
1928,lch. 3.
Coole, T 
‘Corcaigheach’
‘Corcaigheach Ciuin’ 
‘Corea Dhuibhne’
‘Corcaigheach as a 
mheabhair’
'gCorcaigheach Macanta,an' -Cuaird chum Baile Mhuime, 17.8.1901, lch. 353.
-Cuaird chum feise Omeith, 31.8.1901, lch. 387. 
-Cuaird chum feise na Mumhan, 14.9.1901, lch. 418. 
-Gadhair, Leoghain, Asail srl, 28.9.1901, lch. 453.
A Collection of Anglicised Irish Surnames with their 
correct Irish Forms, 25.1.1902, lch. 758, 1.2.1902, 
lch. 780.
Sgoraidheacht i noin na nlongnaidhe, 17.8.1901, lch. 
358.
Dancing, Dancing, Dancing, 1.9.1917,lch. 7.
Cuirm ceoil Ghlaschu, 25.10.1902, lch.545.
Ceardta Mhor Chorcaighe, 13.1.1917,lch. 3.
'Cormac'
(William O Byrne) 
'Cormac na gClairseach’
‘Cos gan cheim’
'Cos Oban'
‘Cothraighe’
The Poet-Clues to his Identity, 12.3.1910, lch. 8.
- Bunscoileanna Chorcaighe, 22.2.1919,lch. 3.
- Cogar o Chorcaigh, 13.3.1920, lch. 1.
- Na Buird Phuibli. A Stair agus a nDualgaisf, 
18.12.1920,lch. 2.
NaMna, 23.3.1918,lch. 1.
-Asgair Chorea Dhuibhne, 21.2.1914, lch. 9.
-Na Scoileanna Naisiunta. Tuairim Dhuibhnigh, 
4.11.1920,lch. 5.
-Dlighe Nua do Ghaedhealaibh. An Beurla Neamh -  
Cheuduithe, 18.9.1920,lch. 4.
-Leitriu na Gaedhilge, 3.9.1921,lch. 5.
-Oideachas Idir -  Mheadhonach, 29.10.1921,lch. 2.
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‘Cothraighe Ciar- Chos’
‘Cothrom na Féinne’
‘Craiftine’
'Craobh Rua, an' 
Craoibhin, An
‘Crathach, an’
‘Crom abu’
‘Crón”
‘Cruachàn Paorach’
C.U.
-I gCorcaigh Mumhan, 19.2.1916, Ich. 8.
-Ó Chorcaigh Mumhan, 11.3.1916, lch. 3, 1.4.1916, 
lch. 2.
An Dr. De hlndeberg agus ‘sgribhneoiri leamha nàr 
thug an duthchas leo’ (litir), 8.4.1916,lch. 3.
Ceol agus Rinnce, 17.3.1923,lch. 5.
Màirtin Ó Raghallaigh, Piobaire, 7.3.1903, lch. 862
-The Anglicising of Irish Names, 13.5.1899, lch. 
141.
-Airgead Saor, 24.3.1900, lch. 17, 14.4.1900, lch. 
66, 12.5.1900, lch. 130.
- An Craoibhin’s Lecture, 14.5.1910, lch. 6.
- Óràid an Chraoibhln, 24.9.1910, lch. 4.
- An Craoibhin’s appeal to Irish America,
24.9.1910, lch. 8.
- Óràid an Chraoibhln ag anArd -  Fheis,
19.8.1911, lch. 3 -  Supplement.
- Domhnach na Gaedhilge : an Immense 
Procession, Great Meeting in Smithfield (óràid 
an Chraoibhln), 23.9.1911, lch. 7.
- An Craoibhin’s Speech at thè Ard -  Chraobh, 
14.10.1911,lch. 8.
- Oràid an Chraoibhln, 1.2.1913,lch. 6.
- Àr nUachtaràn -  Litir an Chraoibhln,
7.8.1915.lch. 1.
Uisge fà Thalamh -  Presàil i nÉirinn, 2.2.1918,lch.
3.
Seachtain na Gaedhilge, 6.3.1915,lch. 1.
Fear an Bhairéid Albanaigh. Éire fén Saorstàt, 
16.4.192,lch. 4.
-Greann i nDun Garbhàn, 7.12.1918,lch. 3. 
-An Dubh 'na Gheal, 11.1.1919, lch. 1.
-Ceàrd nua do na hóglaich, 5.9.1914,lch. 3. 
-We are all English now, 12.9.1914, lch. 12. 
-An Suarachas agus an Chaithmheacht,
3.10.1914,lch. 11.
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‘Cuach’
'Cuan na Mara' 
‘Cu Ch’
'Cu Chadhain'
Cu Chulainn
‘Cu Dalu’
'Cuinagaf
‘Cul na Binne’
‘Cu Mhall, an’
Curtis, Eamonn 
‘Cuscradh Meann Macha’
-An Mangaire Gallda, 10.10.1914,lch. 10.
-An Piarsach mar Mhaighistear Sgoile,
1.12.1917,lch. 3.
-An Sasanach Sasta. Seachtain na Casga 1916, 
18.12.1920, lch.10.
-Ni Siothchain gan Saoirse. Plaigheanna na hEigipte,
I.1.1921,lch. 3.
An Fainne. Gaedhil v Gaill, 11.4.1931, lch. 3.
Fuisgi, 14.7.1900, lch. 276.
Colaiste Bride, Omeith, 26.7.1919,lch. 1.
-Omeath - Some Reflections, 26.7.1902, lch. 343. 
-Feis Omeath, 23.8.1902, lch.406.
-Dr. Starkie on Irish Educational Reform, 27.9.1902, 
lch. 483.
-Some hints from the States, 6.12.1902, lch. 655.
-An Meisgeoir, 1.12.1900, lch.594.
-Domhnall Amadan, 15.12.1900, lch. 643.
-An Croiceann agus a luach, 5.1.1901, lch. 675. 
-Gleann Aireamh, 7.9.1912, lch. 6.
-OMeith Mara, 21.6.1913, lch. 5.
-I nDun Dealgan, 25.11.1916,lch. 5,10.11.1917, lch.
I I .
-Deilinn na mBacach, 19.1.1918, lch. 7.
-Ultach i nArainn, 20.9.1924, lch. 5.
-Rinnceno Jazz?, 15.11.1924, lch. 6.
-Reidhteach na gCanamhain, 24.4.1926, lch. 6.
Eire agus an Cogadh, 5.9.1914,lch. 11.
Cuirm Cheoil Gaedhealach i mBaile - Mhisteala,
4.1.1902, lch. 701.
Eireog, 19.3.1910, lch. 6.
Feilmearacht, 25.3.1922,lch. 1.
Gaelic Charter, 29.6.1912,lch. 20.
-I gCorcaigh Mumhan, 12.2.1916, lch. 1, 25.3.1916,
lch. 3.
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‘Cú Uladh’ Tuairisg ón Tuaisceart, 16.12.1899, Ich. 627,
30.12.1899, Ich. 658, 27.1.1900, Ich. 722, 17.2.1900, 
Ich. 772, 24.2.1900, Ich. 786, 10.3.1900, Ich. 818,
17.3.1900, Ich. 4, 23.6.1900, ich.227,
27.10.1900,lch.516.
-Fuisgi, 9.6.1900, Ich. 196, 30.6.1900,Ich. 244,
7.7.1900,Ich. 259
-Ard Mhacha agus Eamhain Macha, 8.9.1900, Ich. 
403.
-Mar d'fhás talamh nahÉireann, 10.8.1901,Ich. 337. 
-Guai i nÉirinn, 24.8.1901,Ich. 369.
-An Aimsir in Éirinn, 31.8.1901, Ich. 385.
-Fliuchadh i nÉirinn, 14.9.1901, Ich. 417.
-Na Bóithre Iarainn i nÉirinn, 21.9.1901,Ich. 433. 
-Lion - tsaothrughadh i nÉirinn, 28.9.1901,Ich. 449. 
-An Mód Gaedhealach, 5.10.1901, Ich. 465.
-Díth Crann i nÉirinn, 12.10.1901, Ich. 481.
-Móin in Éirinn, 19.10.1901, Ich. 497.
-Dà Chruinniughadh, 26.10.1901, Ich. 513.
-Leanann Galldachas do'n Ghallbhéarla, 2.2.1901, 
Ich. 786-7.
-Ard - Smaointe ar Éirinn, 23.3.1901, Ich. 19.
-Thall 's i bhfus i dTír Chonaill, 11.1.1902, Ich. 713,
18.1.1902, Ich. 733, 25.1.1902, Ich. 753, 1.2.1902, 
Ich. 774, 8.2.1902, Ich. 793, 15.2.1902, Ich. 813,
22.2.1902, Ich. 829, 8.3.1902, Ich. 869, 15.3.1902, 
Ich. 1, 22.3.1902, Ich. 21,29.3.1902, Ich. 41,
5.4.1902, Ich. 61, 12.4.1902, Ich. 81, 19.4.1902, Ich. 
101, 26.4.1902, Ich. 121, 3.5.1902, Ich. 151,
10.5.1902, Ich. 157, 17.5.1902, Ich. 173,24.5.1902, 
Ich. 189, 31.5.1902, Ich. 205, 7.6.1902, Ich. 221,
14.6.1902, Ich. 237, 21.6.1902, Ich. 253, 28.6.1902, 
Ich. 269, 5.7.1902, Ich. 285, 12.7.1902, Ich. 301,
19.7.1902, Ich. 317, 26.7.1902 Ich. 353, 2.8.1902,
Ich. 349,9.8.1902, Ich. 365.
-Ar Thraen is bád, 4.10.1902, Ich. 496. 
-Criochnughadh an Turáis - Sgéal Chaiptín Uí 
Bhuighill, 6.12.1902, Ich. 641.
-Conchobhar Mac Neasa, Rí Uladh, 27.11.1909, Ich.
5.
-An Chios -Cháin, 18.12.1909, Ich. 7.
-An Turas ó Mheiriocá, 5.3.1910, Ich. 3. 
-Seachtmhain na Gaedhilge i mBéal Feirsde,
26.3.1910, Ich. 4.
-Oileán Reachrann, 16.4.1910, Ich. 3.
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-Reachra, 9.7.1910, Ich. 3.
-An Leath- Ghaedhealtacht, 30.7.1910, Ich. 1. 
-Aonach namBan, 24.9.1910,Ich. 4.
-Láimhseáil naLitreach, 30.12.1911,Ich. 3.
-Bás Chonchubhair, 14.1.1911, Ich.3.
-Feis Mhór Mhaiseach Bhéilfeirsde, 28.1.191 l,lch.
3.
-An Tighearna Mac Domhnaill ag Béalfeirsde, 
4.3.1911,Ich. 4.
-Imeasg na bPriomhthar, 18.3.191 l,lch. 4.
-Seaghán Leslie ag Béilfeirsde, 1.4.1911 ,lch. 4.
-Ag obair, 15.4.1911, Ich. 4.
-Na Feiseanna agus an Ghaedhilg, 13.5.1911, Ich. 4. 
-Canamhna Chúige Uladh, 1.7.1911 ,lch. 4. 
-Somhairle Buidhe Mac Domhnaill, 11.11.1911, Ich. 
5, 18.11.1911, Ich. 5, 25.11.1911,Ich. 5.
-Donegal County and Irish, 18.11.1911 ,lch. 9. 
-Riaghaltas Éireannach nó Comhriaghaltas, 
2.12.1911,Ich. 3.
-The Situation in the North, 16.12.1911,Ich. 17. 
-Muna dTigidh Dligheadh an Bhaile, 27.1.1912,Ich.
3.
-Ag Margaidheacht, 24.2.1912,Ich. 3.
-An Bille Nua, 20.4.1912,Ich. 3.
-An Bille Anois, 11.5.1912,Ich. 3.
-Na Feiseanna, Na Coláisdí Gaedhealacha agus an 
Connradh, 22.6.1912,Ich. 3.
-Crúb an tSasanaigh, 17.8.1912, Ich. 3. 
-Sgoláireachta Bhirrell, 5.10.1912,Ich. 3.
-Feis Bhéil Feirsde, 10.2.1912, Ich. 3.
-An Bille -  Tuairim Ghaedheal Alba, 18.5.1912.Ich.
4.
-Ciaca de’n dà mheirge, a ollamhna?,
25.5.1912, lch.9
-Sgoil Éanna (litir), 21.12.1912, Ich. 2.
-The Gaelic Colleges, The Gaelic League and the 
National Board, 4.1.1913,Ich. 10.
-The Writers’Fund, 18.1.1913,Ich. 8.
-Céim Onora do’n Stairceach, 4.7.1914,Ich. 11. 
-Diarmuid Mac Cearrbhàil.An Ri Deirionnach do 
chomhnuigh ‘sa Teamhair, 8.1.1916, Ich. 8,
15.1.1916, Ich.8, 22.1.1916, Ich. 7.
-Gaedhilg san Oideachas Meadhonach, 19.2.1916, 
Ich. 2.
-Comh -  Agallamh le haghaidh na bpáisdí, 4.3.1916, 
Ich. 7.
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-Cór imeasg Gaedheal, 8.7.1916,Ich. 2.
-Corpán Beodha, 8.7.1916,Ich. 2.
-An Coisde Crónaire Aris, 29.7.1916,Ich. 2.
-An Clog Gallda, 28.10.1916,Ich. 2.
-Toradh an Fháinne, 28.10.1916,Ich. 2.
-File agus an aimsear, 7.4.1917,Ich. 2.
-Irish in the Churches, 14.4.1917,Ich. 9.
-Gaedheal Albanach ar cinneadh -  chumann, 
9.6.1917, Ich. 1.
-The Phrase Method, 9.6.1917,Ich. 10. 
-Rómhánachas agus Rudai eile, 23.2.1918, Ich. 2. 
-An Phresáil. Focal Gránna, 2.11.1918,Ich. 1.
-Obair an Fháinne, 23.11.1918,Ich. 1.
-An Soiscéal Nua (litir), 14.12.1918,Ich. 10.
-Ciste Scoil Éanna, 5.7.1919,Ich. 1.
-Comhdháil Droma Ceat. Ceist na bhFili,
31.7.1920,Ich. 14.
-Buidheanta Léighte. Comhairle do lucht an 
Fháinne, 16.10.1920,Ich. 5.
-‘Beurlachas’ Freagraó Chú Uladh, 4.12.1920,Ich.
4.
-Na Múraigh sa Spáinn. A dTeacht agus a nlmeacht, 
19.3.1921,Ich. 3.
-Lucht na Gian -  Ghaedhilge, 14.5.1921,Ich. 3. 
-Focla Iasachta, 2.7.1921,Ich. 1.
-Ag Déunamh an Fhóghmhair, 10.9.1921,Ich. 2. 
-Baile Atha Cliath, 3.12.1921,Ich. 1, 17.12.1921, Ich. 
12.
-An Buan Choisie; Gaduithe; Cú Uladh; An Teanga, 
3.12.1921,Ich. 6.
-Cúrsaí na Gaedhilge. Gaedhilg an tSaorstáit,
28.1.1922, Ich. 1.
-alt gan teideal, 11.3.1922,Ich. 1.
-Fithcheallacht, 6.5.1922, Ich. 3.
-Árus do’n Fháinne, 15.7.1922,Ich. 3.
-‘Pádraig’, 5.8.1922,Ich. 3.
-Ag Gaedhlú na Tíre (mar dh’eadh), 6.1.1922,Ich. 3. 
-Teanga Náisiúnta, 3.3.1923,Ich. 1.
-Aos Bhailighthe Cánach, 10.3.1923, Ich. 1. 
-Gaedheal óg ar lár, 19.5.1923,Ich. 3.
-Na Feiseanna, 30.6.1923,Ich. 3.
-Ag Treasnú na dTeorann, 14.7.1923,Ich. 1. 
-Gaedhilg ‘sa Toghadh Mor, 29.9.1923,Ich. 1.
-Cáin ar Bheartain, 20.9.1924, Ich. 2.
-Canamhna agus a Cúigeachas, 14.11.1925,Ich. 3. 
-An Ció, Meán Fómhair 1928,Ich. 7.
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D.
‘Dà Éan, an’
‘Daibhceach’ 
Daibhéid, Seosamh
Dairbhreach Dana, an
‘Dalta’
‘Darach’
Darley, Arthur
-Óràid a thug Cu Uladh ag Feis Cill -  Dà -  Lua, 14- 
7-1929, Lunasa 1929,lch. 1.
-Cuirptheacht an Chonnartha, Feabhra 1930,lch. 3. 
-Munadh na Gaedhilge agus munadh as Gaedhilg, 
Iuil 1930,lch. 1.
-Ag leathnu an Ghalldachais, 11.4.1931,lch. 2.
-An tOireachtas, 26.9.1931,lch. 3.
-Seàrsa ar Shean -Shasanaibh, 17.10.1931, lch. 3.
-I nGleanntaibh Aondroma, 5.2.1910, lch. 6. 
-Ó Chuige Uladh, 3.8.1912,lch. 3.
Tràchtas ar Mharaidheacht, 9.9.1916,lch. 4, 
16.9.1916,lch. 8, 23.9.1916,lch. 4, 30.9.1916,lch. 4,
7.10.1916, lch. 4, 14.10.1916, lch. 4.
Turas Traenach, 30.8.1919,lch. 5.
Gaeltacht in Americe, 15.1.1921, lch. 4.
-Àr gcairde agus àr naimhde, 7.9.1901, lch. 401. 
-Fàilte(CS), 4.5.1901, lch. 113.
-I measg na mBan, 11.5.1901, lch. 130.
-I measg na mBan aris, 18.5.1901, lch. 148.
-I measg na mBan fós, 25.5.1901, lch. 164, 1.6.1901, 
lch. 178,
-Amudha i mBabilean, 22.6.1901, lch.
227,13.7.1901, lch.274.
-An Saoghal i mBaile Àtha Cliath, 31.8.1901, lch.. 
386.
Culture and Patriotism in Education, 27.1.1912,lch. 
9.
-Seamus agus an chu, 23.10.1915,lch. 8.
-Children of the Gaeltacht, 5.2.1916, lch. 5.
-Is iongantach e, 25.3.1916, lch. 2.
-Casadh na Rothai, 15.4.1916, lch. 2.
-Sgoil Eanna, 16.9.1916,lch. 2.
Irish Music - Its History and Present Position,
27.11.1909, lch. 70.
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D.D
‘Deaglan’
‘Déamur’
-Leisce nó Neamhshuimeamhlacht, 28.4.1917,Ich. 2. 
-Ball de Bhallaibh Seirce na hÉireann -  Conndae 
Cille Mhaintáin, 5.5.1917,Ich. 2, 12.5.1917, Ich. 2, 
19.5.1917,Ich. 3, 26.5.1917,Ich. 2, 2.6.1917,Ich. 2, 
16.6.1917,Ich. 2, 23.6.1917,Ich. 4, 30.6.1917,Ich. 2, 
7.7.1917,Ich. 2.
-ArCuaird i dTírChualann VIII, 14.7.1917,Ich. 2, 
4.8.1917,Ich. 3, 11.8.1917,Ich. 2, 18.8.1917,Ich. 2, 
25.8.1917,Ich. 3, 8.9.1927, Ich. 3, 15.9.1917,Ich. 3, 
22.9.1917,Ich. 3.
-Cnáimhseáil, 10.5.1919,Ich. 1.
-Ceisneamh, 17.5.1919,Ich. 4.
-Déanfá sé a Gnó, 28.6.1919,Ich. 1.
-An Cnáimhseálaidhe Aris, 28.6.1919,Ich. 3.
-An ScoiI tSamhraidh, 12.7.1919,Ich. 1.
-Grabhas is Greann, 3.9.1921,Ich. 2, 17.9.1921,Ich.
3, 1.10.1921,Ich. 3,29.10.1921, Ich. 2,
11.2.1922,Ich. 6, 25.2.1922, Ich. 1,11.3.1922,Ich. 1, 
25.3.1922., Ich. 3., 1.4.1922,Ich. 3, 8.4.1922,Ich. 3, 
15.4.1922,Ich. 6.
-Greann, 4.3.1922,Ich. 3, 18.3.1922,Ich. 5.
-Gramhas agus Greann, 29.4.1922,Ich. 6,
6.5.1922,Ich. 6, 13.5.1922,Ich. 5, 20.5.1922,Ich. 5, 
10.6.1922,Ich. 3, 24.6.1922,Ich. 3, 5.8.1922,Ich. 1, 6,
11.11.1922,Ich. 5,
18.11.1922,Ich. 5,2.12.1922,Ich. 3, 9.12.1922,Ich. 6, 
6.1.1923,Ich. 6, 13.1.1923,Ich. 6, 20.1.1923,Ich. 6, 
27.1.1923,Ich. 6, 3.2.1923,Ich. 8,10.2.1923,Ich. 7,
10.3.1923, Ich. 5, 7.4.1923,Ich. 4, 16.6.1923,Ich. 6, 
30.6.1923,Ich. 6, 21.7.1923, Ich. 8, 28.7.1923,Ich. 6, 
18.8.1923,Ich. 6, 6.10.1923,Ich. 3, 13.10.1923,Ich. 3, 
3.11.1923,Ich. 3, 22.12.1923,Ich. 6, 15.3.1924,Ich. 7. 
-Tuairim ‘Dheagláin’, 6.1.1923,Ich. 1.
-Tuille Aighnis, 26.4.1924,Ich. 3.
-Na Tappers’, 3.5.1924,Ich. 3 ,10.5.1924,Ich. 1. 
-Scoil Ghaedhealach, 14.6.1924,Ich. 1.
-Fáinne- Te, 28.6.1924,Ich. 5.
Saidhbhreas ‘ Dhéamuir’, Mean Fómhair 1929, Ich.
6 .
-Cois Laoi na Sreab, 28.6.1919,Ich. 1.
-Ara naNaomh, 30.12.1922,Ich. 3.
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De Bháldron, Éamonn 
De Bhall, Ath. Tomás
De Blâca, Diarmaid 
De Blacam, Aodh
De Bh., T
-Bás Gaedhilgeora Marbha i Luimnigh, 11.12.1920. 
Ich. 2.
-An tAos ôg agus an Ghaedhilg, Nollaig 1926,Ich. 5. 
-An ‘ Independent* agus an Ghaedhilg, Lúnasa 1928, 
Ich. 3.
-An Chléir, an Creideamh, an Ghaedhealg,
2.9.1916,Ich. 4.
-An Ghaedhilg i Scoileannaibh Bhaile Àtha Cliath, 
16.9.1916,Ich. 2.
-Arm na hÉireann is an Ghaedhluinn, 10.5.1919,Ich.
4.
Cad é sin?, 17.9.1910, Ich. 6.
-Ceard an Scríobhnóra. Cionnas i Fhoghluim, 
26.3.1921,Ich. 3.
-‘Feargus Finnbhéil’, 2.12.1922,Ich. 1.
-Greater Dublin, 30.6.1923,Ich. 1.
-Goidé is cultúrNáisiúnta ann?, 7.7.1923, Ich. 1. 
-Meon a’ Cheiltigh, 28.7.1923,Ich. 1.
-Cultúr agus Sibhialtacht, 18.8.1923,Ich. 1. 
-Leathanach na Mac Léighinn, 25.8.1923, Ich. 4. 
-Cairdeas le Sasana, 1.9.1923,Ich. 1.
-Gaill ag sarú Gaedheal, 8.9.1923,Ich. 1. 
-Toraidhthe is Fuigeannaí i nÉirinn, 15.9.1923,Ich.
1.
-Cur le Chéile, 22.9.1923,Ich. 1.
-Ríoghacht na hÉireann, 6.10.1923,Ich. 1.
-Cogadh Romhainn, 20.10.1923,Ich. 3.
-Cairbre Cinn -  Chait, 27.10.1923,Ich. 3.
-Bairéid ar Iarraidh. Freagra ar ‘Ríoghacht na 
hÉireann’, 17.11.1923, Ich. 3.
-Gaedheal Bréige, 24.11.1923,Ich. 6.
-Cose ar Deagh -  Scríobhadh, 8.12.1923,Ich. 6. 
-Géana Fiadhaine, 12.1.1924,Ich. 6.
-An Róimh agus Sasana, 26.1.1924,Ich. 1.
-Do Éilis Ni Phartholáin. Beatha is Sláinte,
23.2.1924,Ich. 6.
-Teaghlach an Bhuird Chruinn, 31.5.1924,Ich. 1. 
-Stair (Tréimhsí Staire na hÉireann), 28.6.1924,Ich.
1.
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De Blaghd, Eaman
De Brun, Padraig
De Buitleir, Maire
De Burca, Sean P 
De Ceabhasa, Cluad
De Chlanndioluin, Seamus 
De Faoite, Seoirse 
De Fhorlainn, Eilis
-Labhairt na Gaedhilge, 25.12.1915,lch, 1.
-Cuirt na Naisiun, 24.2.1917,lch. 1 -  2.
-Na Bac le Poilitidheacht, 3.3.1917,lch. 2.
-Cainntno Coiriughadh?, 17.3.1917,lch. 1. 
-Bearloireacht na Sgolairi, 17.3.1917,lch. 12.
-An Ridireacht Nuadh, 24.3.1917, lch. 1.
-Danacht, 31.3.1917,lch. 2.
-Dearmad an Phluinceadaigh, 7.4.1917, lch. 1.
-Gno do lucht na leirmheas, 21.4.1917,lch. 2.
-Pucai agus Raimeis, 28.4.1917,lch. 2.
-Moladh Beirte, 5.5.1917,lch. 1.
-Ceithre fichid priosunach ina bhFeisiribh,
12.5.1917,lch. 1.
-Baoth -  chainnt Sheain Diolluin, 26.5.1917,lch. 1. 
-The Sweet old Gaelic Tongue, 9.6.1917,lch. 2. 
-‘Seadna’ ‘Niamh’, agus ‘Mo Sceal Fein’,
23.6.1917,lch. 1.
-Bas an Teachtaire. Sliocht as Stair na Greige, 
16.4.1921,lch. 3.
-Horas an File, mar is cuimhin liom e, 18.3.1922,lch.
7.
-Fili Laideana na Criostaidheachta, 25.7.1925,lch. 5,
1.8.1925,lch. 3, 8.8.1925,lch. 3.
-The United Irishman, 2.12.1911,lch. 9. 
-Comradeship, 29.6.1912,lch. 20.
-The 0  Curry College, 13.7.1912,lch. 10.
-Colaiste Eoghain Ui Chomhraidhe, 7.9.1912,lch. 8, 
14.9.1912,lch. 8.
-I dtaobh na bPaisti, 10.2.1917,lch. 7.
Colaiste Dheaglan agus an seachran srianach, Mean 
Fomhair 1929,lch. 8.
-Na Gaedhil i nAimerice. Agus na Buidheanta 
Polaitiochta, 10.7.1920,lch. 3.
-Saothar Holberg. Agus Teanga na nDanar, 
14.8.1920,lch. 1.
Irish Traditional Music, 29.7.1911,lch. 19. 
Presbyterians and Irish, 30.12.1911, lch. 10. 
Baisteach na Bealtaine, 28.5.1910, lch. 3.
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De hide, Dubhghlas
‘Deichneabhar’
‘Deirdre’
‘Deisceabal Feiniusa 
Farsaidh’
‘Deiseach’
‘Deiseach as Baile’
‘Deoraidhe, an’
‘Deoraidheach, an’ 
‘Deory L.’
‘Deory Lynch a Lundan’ 
De Paor, Micheál
- Irish as a subject of Education (fianaise 6 Dr. 
Dubhghlas de hide ‘before the Commission of 
Inquiry into the Intermediate Education Act’),
8.4.1899, Ich. 55.
- Irish in Intermediate Education(fianaise 
Dhubhghlas De hide), 9.12.1899, Ich. 615,
16.12.1899, Ich. 629, 30.12.1899, Ich. 662, 6.1.1900, 
lch.676, 13.1.1900, Ich. 694, 20.1.1900, Ich. 714,
27.1.1900, Ich. 730,3.2.1900, Ich. 741 ('Letter to 
Mr. Douglas Hyde from Dr. F. York Powell, regius 
Professor of Modem History in the University of 
Oxford), 26.5.1900, Ich. 162-5, 9.6.1900, Ich. 196-8,
23.6.1900, Ich. 227.
Uimhreacht agus Comhaireamh, 18.11.1911,Ich. 3.
Ionsuidhe na nEilteân (litir), 18.8.1917,Ich. 4.
Ainmneacha lasachta, 8.1.1916, Ich. 6
-Teach s’agamsa, 8.7.1899, Ich. 258.
-Tuarasgabhâil bhliantamhail Chonnartha Cuilm 
Naomhtha, 21.6.1902, Ich. 254-5.
-Seân Pléimeann, 26.6.1926,Ich. 7.
-Easba Müinteora, 24.9.1921,Ich. 3.
-Tiobruid Arann Theas. Staile Scoile,
22.10.1921,Ich. 3.
-I mBarr an Chnuic, 29.10.1921,Ich. 1.
-‘Brigown’, 19.11.1921,Ich. 6.
-Na Müinteoiri Gaedhilge. Agus Cürsai Airgid, 
28.9.1918,Ich. 1.
-Na Müinteoiri Taistil. A gCürsai Gearâin,
16.11.1918,Ich. 1.
-An Tuairim Ghallda, 8.10.1921,Ich. 7.
Craobh Uibh Râthaigh, 27.10.1917,Ich. 5.
An Eaglais, 8.10.1921,Ich. 5.
O Lundan Shasana, 16.7.1921,Ich. 2.
-Lana Gaedhilge: BeirtFranncach, 14.9.1918,Ich. 1.
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De Paor, Séamas 
De Roiste, Liam
De Sài, An tAth.
De Sài, M 
De Siúnta, M 
De T. C
'Diarmuid Donn' 
‘Dis’
‘Doireann Frinnse’ 
‘Doirnín Dúnta’ 
‘Domhnallach, an’ 
'Domhnall Dubh' 
‘Domhnall Fionn’ 
‘Dominicànach’
‘Donán Caol’
‘Donnchadh Ruadh’
-Praiseach, 30.8.1919,Ich. 4.
-An Fàinne, 31.1.1920,Ich. 1.
-Comachta an Chinema, 27.8.1921,Ich. 2.
-Cad is Fáinneach ann?, 8.9.1923, Ich. 3.
-Deineann Seilbh Sásamh, 17.11.1923,Ich. 6.
-Toil na nDaoine. An Chiall v an Toil,
17.5.1924,Ich. 3.
Ar gcuid Scoileanna, Iúil 1929,Ich. 5.
-Cunntas ar Obair Choláisde na Mumhan, 24.9.1910, 
Ich. 5.
-Coláisde na Mumhan, 3.5.1913,Ich. 2.
An Ghaedhilg ‘sna Scoileanna, 17.11.1923,Ich. 6.
An Ghaedhilg mar Scriobhtar i, 24.2.1923,Ich. 3.
Seicspir (litir), 19.1.1918,Ich. 2.
National Festivals and Advertisements,
25.3.1911,Ich. 9.
-Le haghaidh na nGaedhilgeoiri, Ich. 581.
-Cia haca a b'fhearr?, 7.12.1901, Ich. 613. 
-Leabharlanna ar fud na hÉireann, 9.12.1911,Ich.
Gluaiseacht na Gaedhilge, 22.2.1913,Ich. 3.
Toisg go Liamhain, 30.5.1914,Ich. 11.
Tiobruid Aran Theas, 24.9.1921,Ich. 1.
AnPíob Mhór, 10.12.1910,Ich. 19.
Cuairt currach na Slaodaighe, 14.2.1903, Ich. 817.
Lucht na mBréug, 17.12.1921,Ich. 11.
San Dominic. An Spáinneach Uasal Naomhtha, 
13.8.1921,Ich. 2.
Seaghán Buidhe agus Pol Cruaighfhear, 28.10.1899, 
lch.516.
Irish in County Waterford, 30.9.1899, Ich. 453.
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cn
‘Donnellan, L cc 
'Donn Firinne'
Doyle, J.J.
‘Draco’
‘Draoi de Dhraoithibh 
Chruinn’
'Draoigheantóir'
‘Dreoilin ,an’
'Driseog'
'Droch - scribh1 
‘Droighneán Fionn, an’ 
‘Drostán’
‘Druim dhá Eithiar’
The Birth Place of Dali Mac Cuarta, 5.5.1917,Ich.
11.
-Connradh na nGaedheal aontuighthe, 9.6.1900, Ich. 
196.
-Cuirm Ceóil i mBaile Mhúime, 8.3.1902, Ich. 872. 
-Feis Bhaile Mhúime, 9.8.1902, Ich. 366.
-Cúis na Gaedhilge i gCill na Martra, 22.11.1902, 
Ich. 610.
-Irish Education, 26.10.1901, Ich. 525.
-Notes on Leabhar Cainte, 29.3.1902, Ich. 46.
Freagra ar Phiaras Béaslaí, 18.5.1918,Ich. 2.
An File, 5.7.1919,Ich. 1.
Gaol Gairid - Altughadh roimh Biadh, Altughadh 
taréis Biadh, 21.7.1900, Ich. 292.
-Na Gráineoga, 17.1.1925,Ich. 5, 31.1.1925,Ich. 5. 
-Na Drámaí, 31.1.1925,Ich. 5, 28.2.1925,Ich. 5, 
21.3.1925, lch.6.
-Cultúr, 25.4.1925,Ich. 6.
Dlighe Chionnmhara, 21.9.1901, Ich. 434.
Tobac, 6.9.1902, Ich. 439.
Conradh na Gaedhilge, Bealtaine 1929,Ich. 7.
-Riaghaltas thar Riaghail, 31.8.1912,Ich. 3. 
-Forcamás Cainte, 10.8.1912,Ich. 3.
-Sgéalaidheacht Tuaithe, 28.9.1912, Ich. 3.
-Fiacha Earraidhe, 29.3.1919,Ich. 3.
-‘Marconiacht’ Teachta gan Srang, 26.4.1919,Ich. 1. 
-Ráiseanna Spéire. Obair Lucht Eitill, 26.4.1919,Ich.
1.
-Mishuaimhneas antSaoghail, 17.5.1919,Ich. 3. 
-Fiach Náisiúnta Sheáin, 24.5.1919,Ich. 1.
-Srathair na hAindeise, 31.5.1919,Ich. 3.
-Bás nó Beatha, 28.6.1919,Ich. 3.
-Togha Téarmaí, 19.7.1919,Ich. 1.
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‘Dubhàn Alla’
‘Dubhbarra’
‘Duibhneach’
‘Duine a bhi ann’ 
‘Duine aca’
‘Duine dà chomhràdaF 
‘Duine dà raibh ann’ 
‘Duine den tSean tSaoghal’ 
‘Duine ón Ràithin’
‘Duire’
-Treo naTeangan, 19.7.1919,lch. 1.
-Posadh sa Speir agus Guthan gan Sreang,
16.8.1919,lch. 1.
-Ag Caint ar feadh Ga Greine, 23.8.1919,lch. 5.
-An Fobha fe Chuan Dor, 30.8.1919, lch. 1. 
-Ollshochar, 30.8.1919,lch. 1.
-Cathair Lair an Domhain, 6.9.1919,lch. 4. 
-Nitrogein, 13.9.1919,lch. 1.
-Na Cheithre Duile, 22.11.1919,lch. 3.
Seicspir i nGaedhilg, 24.11.1917,lch. 2.
An Eaglais agus an Ghaedhilg, 16.11.1912,lch. 1.
-Bas Thomais Ruiseal,13.4.1918,lch. 1. 
-Seoininteacht Ghaedhal. Ringci Gallda,
31.5.1919,lch. 4.
-Bas no Beatha na Teangan, 14.6.1919,lch. 1.
-Cad ar a shon?, 24.9.1921,lch. 2.
-On the plains of Kildare, 28.5.1910(4.6.1910), lch.
4.
-Colaisde Chonnacht, 25.5.1912,lch. 4.
-Comhdhail ‘Sinn Fhein, Sinn Fhein’, 3.11.1917,lch.
5.
-0  Lonndain go Baile Mhuirne, 9.9.1899, lch.404. 
-Dramanna Gaedhilge i mBeal Feirsde, 19.3.1910, 
lch. 5.
-Muinteoiri Gaedhilge, 13.9.1919,lch. 3.
-Cumann na nEagarthoir nGaedhealach,
6.6.1925,lch. 8.
Oige Thomais Aghas, 20.10.1917,lch. 1.
Seilg na hArdsgoile Ultaighe, 22.9.1917,lch. 3.
Guth o’n Iarthar, 20.1.1917,lch. 2.
Micheál Mac Mathghamhna. Gaedheal maith ar lar, 
4.11.1920,lch. 3.
Treithe na bhFear. Freagra ar ‘Taube’,
21.12.1918,lch. 4.
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'Dui Amudha'
‘Dun Laoghaire’
'Dun na mBeann Bhuidhe'
E
‘Eachaidh’
‘tÉan an’
‘Éan aille’
‘Earc’
E. C.
-Iomaidheachta Gaedhealacha i gCloch na Cille,
28.9.1901, Ich. 451.
-Taisbeànadh i gCloch na Cille, 5.7.1902, lch. 288. 
-Aos an sean- duine, 2.8.1902,lch. 355.
-Cloch na Cille, 23.8.1902,lch. 398.
-Ag foghluim Béarla, 30.8.1902,lch. 415.
-Glór nó Ceol, 30.8.1902, lch. 423.
-Bhi an ceart aige, 20.9.1902, lch. 465.
-Laethanta Saoire, 20.9.1902, lch. 465.
-Cumas na ndlighthe pianamhla ar an dTeangain 
Ghaedhilge. 27.9.1902, lch. 479, 11.10.1902, lch. 
511, 18.10.1902, lch. 527, 25.10.1902, lch. 542. 
-Macàntacht, 11.10.1902, lch. 509.
-Uaisleacht mar dheadh, 11.10.1902, lch. 513.
-'An Sprid' i Rosmhóir, 3.1.1903, lch. 718.
-'An Sprid' ag gabhàil timcheall, 10.1.1903, lch. 736. 
-Éamonn Breathnach, file, 14.2.1903, lch. 815.
-Cuailli Eolais, 20.10.1917,lch. 10. 
-CuailliEolais-agus ‘Buige’, 17.11.1917,lch. 3.
-Béarla Galànta, 25.10.1902, lch. 543.
-Cia'n nidh an baisdeadh? 8.11.1902, lch. 577. 
-Seaghàn Bàn ag dui ag suiridhe, 17.1.1903, lch.
755.
-Aodh ÓNéill, 13.9.1902, lch. 456.
-The New Year and thè Old Cause, 11.1.1913,lch. 9. 
-Ar lorg na Gaedhilge ar Shliabh Eachtgha, 
22.4.1916,lch. 2.
Taisbeàntas na gCapal, 6.9.1919,lch. 4.
Oidhche Shamhna, 11.11.1916,lch. 7.
-Aor Mharcuis, 3.2.1923,lch. 7.
-Marcus agus an Ciò Rómhànach, 21.4.1923,lch. 1. 
-Comhairli Puiblidhe, 12.5.1923,lch. 3.
-Toghadh, 2.6.1923,lch. 3.
-Ceist Aimhréidhteach, 18.8.1923,lch. 3.
An Teagasc Criostaidhe i gCiarraidhe, 3.2.1912,lch. 
3, 24.2.1912,lch. 3.
-Gaedhilg Thire Eoghain, 24.6.1911 ,lch. 7.
-The Writers’ Fund, 18.1.1913,lch. 8.
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‘Eimear’
‘Einer’
Cuimhne na Marbh, 24.8.1912,Ich. 5. 
Sagart na Gaedhilge, 7.10.1911, lch. 4.
-An Crann, 13.1.1917,lch. 2.
‘Eireannach’
‘Eireannach og’
-Litir o’n Oilean ur -  La Fheile Phadraig,
15.4.1899, lch. 67.
-Cuirm Cheoil Rosmoir, 2.11.1901, lch. 535. 
-Earnestness, 16.11.1901, lch. 573. 
-Gaedhilgeoireacht, 18.3.1911,lch. 4.
An Ghaedhilge san nGaedhealtacht, 24.9.1910, lch.
5.
Elair, An Brathair O.S.F.C. An Chataloin, 28.3.1925,lch. 5. 
‘Emer’
‘Eoghan’
‘Eoghan Ruadh’
-Colaiste Chonnacht san Spideal, 13.8.1910, lch. 4. 
-Ar Seachran, 17.9.1910, lch. 4.
-An Oige ag an Oireachtas, 25.10.1913,lch. 3.
-The Revival of National Languages, lch. 27.
-The Modes of Breton Music, 17.2.1912,lch. 8. 
-Eoghan agus Eoin, 9.8.1924, lch. 3.
Lamh Dhearg abu. Ceilidhe Bheal Feirsde, 
Meitheamh 1929,lch. 2.
‘Equal Rights for Irish’ 
Erskine, R
E.S.
Evans, Howell T.
F.
‘Fachtna’
The League and the Insurance Act, 7.12.1912,lch. 6.
Gaelic Drama in Albain, 13.9.1913,lch. 9.
Revelations wrapped up in Individual Words,
10.9.1910, lch. 8.
A Leader of Welsh National Life, 29.1.1910, lch. 8.
An Ghaedhealtacht, 18.1.1913,lch. 3.
The Gaelic Movement in South West Munster, 
30.12.1911,lch. 9.
-An Ghaedhealtacht, 25.1.1913, lch. 3.
-An Bhliadhain N ua- Guidhe, 2.1.1915,lch. 8.
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‘Fachina Mongach’ 
‘Fáilbhe Fionn’
‘Fáilbhe Mor’ 
‘Fáinneach’ M.A
‘Fáinneach eile’ 
‘Fáinneach Fáin, an’
‘Fáinne Fionn, an’ 
'Faire'
‘Fánaidhe, an’ 
‘Faraire’
‘Faraire Ciúin, an’
-Náisiúntacht na Scoileanna, 10.5.1919,Ich. 4. 
-Saoirse. Rose Catha ó Chiarraighe, 22.5.1920,Ich.
4.
Bord na Taidhse. Cúrsaí Dramaidheachta ó ‘Fáilbhe 
Mór’, 31.5.1919, Ich. 3.
-An Iolsgoil Náisiúnta, 20.9.1919,Ich. 3.
-Leath -  Fháinne, 7.2.1920,Ich. 1.
-San ‘ Chathair Siorrui’. Seachtain Ghaelach san 
Róimh, 12.6.1920,Ich. 5.
-An Fáinne, 13.6.1925,Ich. 3, 4.7.1925,Ich. 3.
An Nodlaig, 21.12.1918,Ich. 4.
-Beo -  Phictiúirí, 26.1.1918,Ich. 7.
-Pigmaileon atháiniggo hEireann, 16.2.1918,Ich. 3. 
-Fógraí Suilt, 23.2.1918,Ich. 3.
-Scoruíocht na nDeamhan -  Aisling nó Tromuighe?, 
3.8.1918,Ich. 2.
-Seanduine Macánta. Agus lucht an Bhiodáin,
2.11.1918,Ich. 6.
-Gailitia na Cásea. Seachtain na Troda,
30.11.1918,Ich. 4.
-An Righ -Neart, 7.12.1918,Ich. 3.
-Buaidh le Buairt, 14.12.1918,Ich. 3.
-Eisiomplár. Feis Learphoill, 21.6.1924, Ich. 2.
An Toimeach, 19.8.1899, Ich. 357.
More National Education, 8.2.1902, Ich. 800.
Sgoil Chairbre, 20.4.1912, Ich. 4.
-Do Dhubhaigh agus do Ghormaigh, 17.9.1910, Ich. 
6.
-Ri na nUghdar. Buadha an Athar Peadar,
10.4.1920,Ich. 5.
Cumann na Múinteoirí Gaedhilge, 20.9.1924,Ich. 6. 
-An Fáinne Cois Bhóinne, 9.8.1924, Ich. 6.
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F.E.
F.É.
‘Feadhach’
'Fear a bhi ann1
‘Fear ar an gClaidhe’ 
‘Fear Beag Buidhe, an’ 
‘Fear Cáinte’
‘Fear cois cuain’
‘Fear Dorcha’
Fear Eagair
-An tAire Airgid agus an Ghaedhilg. Óráid Inspéise, 
Samhain 1926, lch. 2.
-Fear an Fháinne Fi Ghlas, 20.4.1918,lch. 1.
-‘Ceist Achrannach’ ag ‘Fear Faire’, 15.3.1919,lch.
3.
-Cogadh na Síothchána. Scéal ait i Sasana Nua, 
22.3.1919,lch. 1.
-Costas na gCarad. Is mór é a Leath. 29.3.1919, lch.
1.
-Faid is Fuaire, 5.4.1919, lch. 1.
-An Ceathrar Oil, 12.4.1919,lch. 1.
-Callóid Nuadh, ag Leitriughadh ‘Simplidhe’, 
12.4.1919,lch. 1.
-Faillighe (‘F.E.’ ‘ An Stuic’), 31.5.1924,lch. 1.
-Eoin Mac Néill, 5.12.1925,lch. 4.
-Ring! Gallda, 5.12.1925,lch. 4.
-Cumann urn Béarla, 5.12.1925,lch. 6.
-An Táin Ghallda, 12.12.1925,lch. 1.
-Easach Powerscourt, 26.12.1925,lch. 2.
-An Long is an Bád, 26.12.1925,lch. 3.
-Deaghrún i gcóir 1926, 2.1.1926,lch. 1.
Dithreabhach Coille, 23.8.1919,lch. 3.
-Cuirm Cheoil Rosmoir, 19.1.1901, lch. 706 
-Tamhain Gaelic Summer Schools, 6.8.1910, lch. 9.
Feis Bhaile Atha Cliath, 19.5.1917,lch. 9.
Trachtail as Gaedhilg, 1.1.1921, lch. 4.
Na Paipeir, 5.2.1916, lch. 2.
Teach s’agamsa, 8.7.1899, lch. 258.
Tfr gan Anam -  Tir gan Teangaidh. Cuigeachas no 
Gaedhilg i nUachtar?, Marta 1928,lch. 1.
Curamai an Oideachais. Tuarasgabhail 
Thabhachtach, Eanair 1927, lch. 1.
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‘Fear eile’
‘Fear Fada Chamuis’ 
‘Fear Fain’
‘Fear Faire’
'Fear Feasa'
‘Fear Focal’
'Fear gan ainm'
‘Fear gan aird’
'Fear gan baile’ 
‘Feargus’
‘Fearghus Finn-bheil’.
‘Fear eicint’
Classical Irish, 23.12.1911, lch. 8.
An Cleamhnas in Ros Muc, 28.1.1911,lch. 4.
-Scoileanna an Daingin, 7.2.1920, lch. 1.
-Leacht Ui Chonchubhair. Co. an Chlair,
24.9.1921,lch. 5.
-Newspapers and Irish (litir), 8.4.1916, lch. 9 
-Cluiche Cartai, 20.7.1918,lch. 1.
-Tuairim Ghall, 14.12.1918,lch. 10.
-Na Sgruduithe Idirmheanacha.Cothrom na Feinne, 
Deireadh Fomhair 1926, lch. 3.
-Seosamh Ban agus na Constablai, 1.6.1901, lch. 
177.
-Sgoruidheacht Bhealaigh an uisge, 17.1.1903, lch. 
752.
Cumadoireacht Focal, 19.2.1910, lch. 6.
Mar caithtear an Nodlaig san tuaith, 5.1.1901,lch. 
673.
Gaedhilgeoiri ag stealladh Bearla, 7.10.191 l,lch. 5. 
Eanach Duin, 13.10.1900, lch. 483.
Ireland, Europe and Literature, 25.7.1914,lch. 15.
Bathadh Bheil an Daingin, 17.9.1910, Ich. 5.
Eire, 25.3.1899, lch. 1,1.4.1899, lch. 1,8.4.1899, lch,
1.15.4.1899, lch. 63,22.4.1899, lch. 79, 29.4.1899, 
lch. 93, 6.5.1899, lch. 109, 13.5.1899, lch. 127,
20.5.1899, lch. 142, 27.5.1899, lch. 159, 3.6.1899, 
lch. 175, 10.6.1899, lch. 191, 17.6.1899, lch.207,
24.6.1899, lch. 223, 1.7.1899, lch. 239, 8.7.1899, 
lch. 255, 15.7.1899, lch. 1, 22.7.1899, lch. 286,
29.7.1899, lch. 300, 5.8.1899, lch. 319, 19.8.1899, 
lch. 353, 26.8.1899, lch. 369, 2.9.1899, lch. 385, 
9.9.1899,lch. 401, 16.9.1899, lch. 41, 23.9.1899, lch 
433, 12.1.1901, lch. 689, 19.1.1901, lch. 205,
26.1.1901, lch. 721, 9.2.1901,lch. 753, 16.2.1901, 
lch. 769, 23.2.1901, lch. 785, 2.3.1901,lch. 801,
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‘Feargus'
‘Fear le Scriobhadh, an’ 
‘Fear Mor, an’
‘Fear naBlagaide’
‘Fear na Feirsde’
'Fear na Ginealaighe' 
‘Fear Oibre’
'Fear o'n dtuaith'
2.3.1901, lch. 801, 9.3.1901, Ich. 817, 16.3.1901, 
Ich. 1, 23.3.1901, lch. 17,30.3.1901, lch. 33.
-An long's an bad, 2.2.1901, lch. 737.
-An Capall a bhaidh, 20.4.1901, lch. 81.
-An long's an bad, 2.3.1901, lch. 803.
-Turas na Cruaiche, 12.10.1912,lch. 3.
-Na Piuraisti (2), 6.4.1912,lch. 3,27.4.1912,lch. 5, 
18.5.1912,lch. 4, 13.7.1912, lch.4,
-Geirrithe, 17.12.1921,lch. 4.
-Geirrfhiadh BharrThri gCam, 31.12.1921,lch. 1. 
-Miana Macaoimh, 18.3.1922,lch. 4.
-Atahualpa, 26.8.1922,lch. 1.
-TeangaNaisiunta, 10.2.1923,lch. 1.
-Cuimhne aon lae sa Roimh, 12.12.1925,lch. 
1,26.12.1925,lch. 1, 9.1.1926, lch. 6, 6.2.1926,lch. 8.
Ireland, Europe and Literature, 25.7.1914,lch. 15.
Nua -  Ghaedhlacht Atha Cliath, 28.6.1924,lch. 5.
-Is searbh an fhirinne acht caithfear a hlnnsint 
(Gaeltacht), 18.3.1911,lch. 4 
-Irisleabhar De La Salle, 1.4.1911,lch. 4.
-Mair a Chapaill agus Do -  gheobhair Fear, 
8.4.1911,lch. 3.
-Oideachas Gaedhealach, 27.5.1911, lch. 3.
-An Teagasg Criostaidhe agus an Ghaedhilg,
25.5.1912, lch. 4.
-Anuas ar an nGaedhilg, 30.5.1914,lch. 8.
‘Fear na Blagaide’ agus ‘Maire’, Meitheamh 1928, 
lch. 6.
Searbhas na Firinne, 10.8.1912,lch. 4.
-Sgeala na Feirsde, 14.12.1912, lch. 23,
4.1.1913,lch. 2, 11.1.1913,lch. 2, 19.12.1914,lch. 5, 
15.5.1915,lch. 8.
Baile - bhfad - Siar (aiste), 17.5.1902, lch. 176.
Obair do Ghaedhealaibh Atha Cliath, 3.9.1910, lch.
4.
An Long's an Bad, 13.4.1901, lch. 69.
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‘Fear ó’n gCathair’ Seachtmhain na nGaedhal -  Earrai, 10.11.1917,lch.
3.
‘Fear Simplidhe’ 
'Fear Siubhail'
‘Fear Taistil’
‘Fear Troda’
‘Fear Tuatha’ 
'Feilméir'
‘Feirmeoir’
Na Scéimiri, 27.10.1917,lch 1.
Ni thuigeann an sàthach an seang, 16.6.1900, Ich. 
211.
Thall ‘s i bhfus ar iud na hEorpa, 15.1.1910, lch. 3,
22.1.1910, lch. 4, 29.1.1910, lch. 3, 5.2.1910, lch. 4,
19.2.1910, lch. 4, 26.2.1910, lch. 4.
-Dan -  Shaothar agus Ceardaidheacht sa mBaile 
agus i gcéln, 2.4.1910, lch. 4.
-Monti Carlo, 9.4.1910, lch. 3.
-Tobac i Sumatra, 23.4.1910, lch. 3.
-Litreacha ó’n bProbhence, 1.10. 1910,lch. 5.
The Demand for a policy of Fight, 16.11.1912,lch.
10.
Tuairmi Poilitidheachta, 10.11.1917,lch. 6.
-Feilméaracht agus Garrdhadóireacht, 27.11.1909, 
lch. 8
-Luibh - Eolas, 11.12.1909, lch. 4.
-An Réalt Ruballach, 5.2.1910, lch. 6.
-‘An Branar’. Agus an Sioladóir(Iitir), 3.4.1920,lch.
5.
-‘Na SeorthaP. Agus an tSimpliocht. Freagra an ‘ 
Feirmeoir’, 17.4.1920,lch. 2.
‘Feirmeoir Gaedhealach, An’ -Éire, 14.10.1899, lch. 481.
-Feirmeoireacht -  Soathrughadh cruithneachta,
4.11.1899,
lch. 529.
-Feirmeoireacht, 28.10.1899, lch. 515, 27.10.1900, 
lch.515, 3.11.1900, lch. 530, 24.11.1900, lch. 578. 
-Oidhche Shamhna i nGort na hAbhann, 9.12.1899, 
Ich. 610.
-Aontuighe, 3.11.1900, lch. 530, 24.11.1900, lch. 
578.
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‘Ferdorcha’ 
‘Fhirinne, an’ 
‘Fiach Dubh’ 
‘Fiachra Éilgeach’
Teanga na Frainnce. An Fhrainnc agus an Fhrainncis 
i gcontabhairt?, Aibreàn 1928, lch. 6.
Coisti na Gaedhilge. Agus Béurla ar siubhal aca. 
20.3.1920,lch. 1.
-Oilean Acla, 12.4.1913, lch. 2.
-Peadar, 4.8.1917,lch. 2.
-Do Dhubhuigh is do Ghormuigh, 3.9.1910, Ich.3. 
-Tadhg Gaodhlach, 14.1.1911, lch.4.
-‘Do Dubhadh’ agus c., 4.3.1911, lch. 5.
-Bilie eile ar làr, 6.6.1914,lch. 2.
-Cluiche Grinn, 18.12.1915,lch. 4.
-Briostó : Midhros, 10.2.1917,lch. 5.
-Guaillidheacht Aingeal is Ord, 6.10.1917,lch. 1. 
-AnStóc, 8.12.1917,lch. 1.
-An Ciò Rómhànach, 9.2.1918,lch. 1.
-Corunna sa Spàinn, 23.2.1918,lch. 1.
-Donncha Ó Dubhghaill d’Éug, 13.7.1918,lch. 1. 
-Milleadh na nAinmneacha, 16.11.1918,lch. 3. 
-Gleanings from Irish MSS, 7.12.1918,lch. 4.
-Na Muinteoiri Taistil, 26.4.1919,lch 3.
-Toll Dàd. Mairg a dhéineann deimhin dà dhóchas, 
10.5.1919,lch. 1.
-An Clàr Oideachais. Casadh na Taoide. Ar Shliocht 
Sheóirse Ibhans, 10.5.1919,lch. 4.
-Siopadariam is Réabóiseàrm, 24.5.1919,lch. 1. 
-Cuaine na Mallacht. Iarsma an drochghnimh, 
14.6.1919,lch. 1.
-An Socrughadh Clé, 21.6.1919,lch. 1.
-Go hlochtar Puill, 28.6.1919,lch. 1.
-DhàRéal Scilling, 5.7.1919,lch. 1.
-AnFustargo léir, 12.7.1919,lch. 1.
-Céhé sin amuich?, 19.7.1919,lch. 1.
-Ocht Scilling déag Punt, 26.7.1919,lch. 1.
-Cois Laoi na Sreabh. An Chathair aoibhinn oinigh, 
2.8.1919,lch. 1.
-Séamus Ó Cathasaigh, d’éag, 22.11.1919,lch. 3. 
-Sugradh an Leasa, 19.12.1919,lch. 3.
-File Gaedhalach d’Éug. Domhnall Ó Loingsigh, 
19.6.1920,lch. 5.
-Scéulta Triuir, 26.3.1921,lch. 5.
-Baothghalach Mac Aodhgàin. Beirt ar aon tSloinne, 
28.5.1921,lch. 7.
-Foclóir Ard -  Shaoirse, 1.7.1922,lch. 6.
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‘Fiann FáiP 
‘File na Fírinne’
‘Finghin’
‘Finghin na Leamhna’
‘Finnbheara’
‘Fiolar, an’
‘Fionn’
‘Fionnbarra’
-An Dá Thragh ag an nGobadan!, 2.12.1922,Ich. 5. 
-Teanga Náisiúnta, 6.1.1923, Ich. 1.
-Daibhí de Barra d’éag, 24.3.1923,Ich. 6.
-Foclóir Ard-Shaoirse, 29.12.1923,Ich. 4.
-An Comhar, 18.4.1925,Ich. 5.
-Prosóid Gaedhilge, 5.12.1925, Ich. 1. 
-Dinnseanchas, 30.1.1926,Ich. 6.
Spéir — bhean do pósadh i gCorcaigh, 5.6.1915,Ich.
1.
-Aiteas Uaire, 9.2.1918,Ich. 2.
-An Bás nó Beaha (sic) Dhi, 10.8.1918,Ich. 3. 
-‘Bolseviochas’ Agus Bochtáin Bh’leá Cliath,
23.11.1918,Ich. 5.
-An Coga. Cioca Taobh do Bhuaidh?,
14.12.1918,Ich. 10.
-‘S.O.S.’ ón nGaeltacht. Na Breithre is na Braithre, 
12.6.1920,Ich. 3, 17.7.1920,Ich. 4.
-An Dochtúir Ó Loingsigh, Iúil 1929,Ich. 1.
-Cogar ó’n nGaedhealtacht, 24.10.1931,Ich. 6.
File na Priarachta. Agus Finghin na Leamhna,
9.11.1918,Ich. 4.
Éire Og (colún nua), 13.9.1924, Ich. 4.
-Mion -  Tuairisgí ó Chathair Chorcaighe,
14.1.1911,Ich. 5.
-Halla na Sgoil ( i gcuimhne Tomas Ashe), 
27.10.1917,Ich. 11.
-Na Gaedhilgeoirí Óga -  Cionnus a chimeadfar iad?, 
26.10.1918,Ich. 3.
-Éirghe Amach na Fraingce. Léigheacht ‘An 
Fhiolair’, 12.4.1919,Ich. 3.
-Irish Pipes and Pipers in Belfast, 2.12.1911, Ich. 9. 
-A New Feilire for the Gaedhil, 6.1.1912,Ich. 9. 
-Tum from Politics. Hold the Schools,
22.3.1919,Ich. 5.
-Galar an Ghrádha, Iúil 1930,Ich. 8.
-An Eaglais agus an Ghaedhilg, 2.11.1912,Ich. 1.
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‘Fionnghuala’
‘Fionn Mac Cumhaill’
‘Fionn na Gioire’
‘Fior -  Ghaedheal’ 
‘Fios Fàtha’
‘Firbolg’
‘Firdiadh’
'Finn'
‘Firinne’
‘Fitheal’
Fitzgerald, T A, ofm
Fitzhenry, John
‘Flann Fionn’
‘Fleid’
Padraig Mac Piarais (aiste), 20.12.1924,lch. 5.
-Leo, Gleo agus Ceo, 6.1.1923, lch. 3.
-Rannta, 24.2.1923,lch. 4.
-An Cursa Gaedhilge, 21.7.1923,lch. 2.
-Sraid Ghrafton, 24.5.1924,lch. 6.
Na Colaisti, Canamhainteacha Chuige Uladh, An 
Sugradh Gaedheal, Cainteoiri, 17.6.191 l,lch. 3.
O hAirtneada, 5.4.1913, lch. 6.
-Nationalise the Schools, 28.10.1899, lch. 518. 
-Initiative, 21.4.1900, lch. 84.
-Facts and Opinions(conspoid ar an nGaeilge sna 
nuachtain), 19.5.1900,lch. 147.
-What is Irish Literature? (conspoid), 24.1.1903, lch. 
771.
Let us save the language, 25.3.1916,lch. 12.
Piobar PheigNans, 25.10.1913,lch. 1.
-Irish in the Post Office, 29.11.1902, lch. 632. 
-Condae Mhuigheo, 13.12.1902, lch. 675.
De La Salle College and Irish Ireland (litir), 
16.9.1911,lch. 9.
-Cogadh an da Ghall, 10.2.1917,lch. 4,
17.2.1917,lch. 4, 24.2.1917,lch. 4.
-TeangaNaisiunta, 23.12.1922,lch. 1.
Literature for the Gaedhealtacht (litir),
28.4.1917,lch. 9.
-Easpog Chluana agus an Ghaedhilg, 16.11.1912,lch.
4.
The Phoenetic Representation of Irish Sounds,
17.8.1901, lch. 359.
Oireachtas Reflections, 14.8.1915,lch. 5.
Amharclann saBhreatain, 15.8.1914,lch. 2.
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‘Foghluimtheoir’ 
Forde, Rev. P.
‘Frank’
‘Fred Brün’ 
‘Fuathchän’
Fullerton, R.
Funel, L.
‘Fursa’
G.
‘Gaeal (sic) Corcaioch’
‘GaedheaF
‘Gaedheal Eile’
‘Gaedheal Glas’ 
'Gaedhilgeoir'
Fe Sgath na nGaillte. Stäid na Teangan ann, 
22.10.1921,Ich. 2.
The Revival of the Irish Language, 4.8.1900, lch. 
326, 11.8.1900, lch. 341,25.8.1900,lch. 374,
1.9.1900, lch. 393, 8.9.1900,lch. 406, 15.9.1900, 
lch.420, 6.10.1900, lch. 470, 12.1.1901, lch.693.
National Students and their Journal, 23.12.191 l,lch.
7.
Sgeal o’n Titanic, 17.1.1914, lch. 9.
Fuatha (Gaeilge ag Feis Thra Li), 15.7.191 l,lch. 3.
-Cuno Meidhir i mBealfeirsde, 12.11.1910,lch. 5. 
-Let us save the Language, 18.3.1916, lch. 10.
Leitreacha o'n bProbhence, 2.7.1910, lch. 4,
16.7.1910, lch. 4,
An Teagasg Criosdaidhe, 18.9.1915,lch. 1.
Aisti Seanchachta II, 27.3.1926, lch. 7.
Conus Litriu na Gaelige d’fheausu (sic),
22.4.1911,lch. 3.
-I nUibh Rathach, 11.5.1912,lch. 4.
-Na Bailti Mora, 28.2.1920,lch. 1.
Na Comhar -  Chumainn. Freagra ‘Ghaedhil Eile’, 
17.4.1920,lch. 1.
TuairimEile, 1.2.1919,lch. 1.
-Cuirm - Cheoil Gaedhealach i nlniscroin,
26.10.1901, lch. 517.
-Sgoruidheacht i mBealach an Doirin, 1.2.1902, lch. 
779.
-Casadh an tSugain agus Cuirm Cheoil 
Ghaedhealach i mBealach -a - Doirin, 22.2.1902, 
lch. 833.
-Muinteoiri gan Postanna, 25.10.1913,lch. 6.
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‘Gaillimheach’
‘Gaillimheach, an’ 
Gailor, F.H.
Gan Ainm
‘Gaedhealtacht’ Teach Nua do Gach Gaedhilgeoir, 7.6.1924, lch. 3
-An tOireachtas, 8.2.1913,lch. 3.
-An tAthair Micheál O Flannagain, 17.10.1914,lch.
2 .
-Meiricea Theas, 11.11.1922,lch. 1.
Arm na Gearmaine ag trodaidheacht agus ag 
talamhaidheacht, 24.4.1915, lch. 1,1.5.1915,lch. 1.
-An tAthair O Ceallachain, 11.6.1921,lch. 1.
-An TeangaNaisiunta, 28.4.1923,lch. 3.
- Eag an athar Eoghan 0  Gramhnaigh, 28.10.1899, 
lch.513.
- John 0  Donovan, 18.3.1899, lch. 9.
- Irish Industries, 18.3.1899, lch. 8.
- Tuilleadh Caine, 25.3.1899, lch. 18.
- Gno Lin-eadaigh, 25.3.1899, lch. 18.
- Paraisde na g-Ceall i gCondae Dhuin na nGall,
25.3.1899, lch. 20.
-N a Margaidh, 25.3.1899, lch. 21.
- An t-oibridhe Gaedhealach, 1.4.1899, lch. 35.
- An Suisin Buidhe, 1.4.1899, lch. 35, 8.4.1899, lch. 
51, 15.4.1899. lch. 67, 22.4.1899, lch. 82, 29.4.1899, 
lch. 101, 13.5.1899, lch. 131,27.5.1899, lch. 162-3. 
-Nationality Depends upon language, 1.4.1899, lch. 
43.
- Professor Pye, Queen’s College, Galway, on the 
Irish Language, 1.4.1899, lch. 43.
-Paraisde Chill Leachd’oidhche, 1.4.1899, lch 45.
- Irish in Intermediate Schools, 8.4.1899, lch. 58.
- Bothar Iarainn nua i nDun na nGall, 15.4.1899, lch. 
67.
-Cardinal Logue at Kilkenny, 15.4.1899, lch.74. 
-Drama Gaedhilge agus Cuirm Ceoil i nDoire,
22.4.1899, lch. 84.
-Dr. Heinrich Zimmer on the National Fund,
22.4.1899, lch. 91.
-Cruinniughadh i mBeilfeirsde, 29.4.1899, lch. 99.
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-The educational value of Irish (aistriu ar litir o L.C. 
Stem, Berlin, a chuir Dubhghlas de hide isteach sa 
Choimisiun Mheanoideachais), 29.4.1899, lch. 106. 
-The German Press on the League, 29.4.1899, lch. 
108.
-Sketches in the West of Ireland by Jack B. Yeats,
13.5.1899, lch. 132.
-The Intermediate Commission, 13.5.1899, lch. 138- 
9.
-The Trinity College Attack, 20.5.1899, lch. 151. 
-Mallacht Choluimcille, 27.5.1899, lch. 163.
-How the wind blows, 27.5.1899, lch. 164.
-The Immediate Teaching of Irish in certain National 
Schools, 27.5.1899, lch. 166, 3.6.1899, lch. 187,
10.6.1899, lch. 204.
-The Feis Ceoil. 27.5.1899, lch. 166.
-Scene in a Railway Carriage, 27.5.1899, lch. 167. 
-The Rising Tide, 27.5.1899, lch. 167.
-Mr J.F.X. O Brien , M.P. on Irish, 27.5.1899, lch. 
170.
-The Movement in Quebec, 27.5.1899, lch. 171.
-The Rev. Dr. Henebry on Trinity College,
10.6.1899, lch. 202.
-Grattan upon the Language, 10.6.1899, lch. 204.
-A Plea for the Irish Piper, 10.6.1899, lch. 206. 
-Bi-lingual Education, 17.6.1899, lch. 217.
-The Manchester Martyrs, 24.6.1899, lch. 229. 
-Columcille agus an da chailin, 24.6.1899, lch. 229. 
-The Eighteenth Century Opinion of Irish,
24.6.1899, lch. 236.
-The League in South America, 24.6.1899, lch. 236. 
-Public Bodies, 1.7.1899, lch. 245.
-Buenos Aires Gaelic League, 1.7.1899, lch. 242. 
-The Cardinal Primate at Maynooth, 1.7.1899, lch. 
250.
-The Claim for Irish Speaking officials, 8.7.1899, 
lch. 268.
-The Resurgence of Poland, 15.7.1899, lch. 275.
-The Language Question on the 17th Century,
15.7.1899, lch. 281.
-The Waterford County Council on the Irish 
Language, 15.7.1899, lch. 285.
-Cumann ‘Worcester, Massachusetts’, 22.7.1899, 
lch. 293.
-The Work of the Organiser, 22.7.1899, lch. 293. 
-American Bishops at Lismore, 22.7.1899, lch. 293.
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-The Catholic Church and Polish Nationality,
22.7.1899, Ich.300.
-Comhthionol Eadain a’ Doire, 29.7.1899, lch. 306. 
-An tAthair Micheál O hlceadha i nlnis Meadhoin,
29.7.1899, lch. 307.
-Feilmeoireacht, 29.7.1899, lch. 309.
-Irish in Secondary Education, 29.7.1899, lch. 310. 
-An Irish -  American’s view of Dublin, 29.7.1899, 
lch. 316.
-How to mis-educate, 29.7.1899,lch, 316.
-Eirghe amach na mBan i nlnis Meadhoin,
12.8.1899, lch. 338.
-Professor Mahaffy again, 12.8.1899. lch. 340. 
-Public Bodies, 12.84899, lch. 347.
-The Pan-Celtic Congress -  What Irish America 
thinks of it, 12.8.1899, lch.348.
-The Pan-Celtic Congress and the Welsh Gorsedd,
12.8.1899, lch.348. “
-Comhradh leis na deisibh do rigne an sagart 
Risteard de Henebre in Ard Mhoir Dheaglain, 
19.8.1899,lch. 356.
-The Pan -  Celtic Congress, 19.8.1899, lch. 360. 
-The Reverend Peter C. Yorke, 26.8.1899, lch. 376. 
-Be up and doing!, 2.9.1899, lch. 393.
-The Intermediate Examinations, 2.9.1899, lch. 394. 
-Ancient Order of Hibernians -Irish Ritual Adopted,
9.9.1899, lch. 411.
-Feilmeoireacht, 23.9.1899, lch. 436-7.
-Mr. Thomas Concannon, 23.9.1899, lch. 440.
-An Irishman's voice from the Southern Hemisphere 
(on ‘Southern Cross’ , Buenos Aires), 30.9.1899, 
lch.455.
-Feilmeoireacht, 7.10.1899,lch. 466.
-The Irish Rosary, 7.10.1899, lch.468.
-Government Board of Guardians and the Irish 
Language, 7.10.1899, lch. 471.
-A Northern Editor for the first time in Ireland,
7.10.1899, lch. 471.
-The United Irish League and Irish, 14.10.1899, lch. 
486.
-The Irish language in the Gurtroe National Schools,
14.10.1899, lch. 486.
-Irish Class Rules, 14.10.1899, lch. 490.
-The Irish Language Fund, (alt o Southern Cross,
14.10.1899, lch. 491.
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-The Dalcassions in the Gap (Lisdoonvama),
14.10.1899, Ich. 492,25.11.1899 (Doonbeg), Ich.
585.
-Father Yorke in Rockwell College, 14.10.1899, Ich. 
492.
-Address to Father Yorke - From the Professors, 
the Students, and especially the Irish Students of 
Rockwell College, Cashel- Dileagra, 21.10.1899.
Ich. 499.
-The Irish Text Society (fogra -  leabhar),
21.10.1899, Ich. 503.
-Cardinal Logue in the Rosses, 4.11.1899, Ich. 534. 
-Judge Dane and the Irish Language, 4.11.1899, Ich. 
534.
-The Organiser’s Work, 4.11.1899, Ich. 535.
-The Language Movement in the North, 4.11.1899, 
Ich. 539.
-Domhnail O Ruairc, 11.11.1899, Ich. 547,
18.11.1899, Ich.. 562,25.11.1899, Ich. 579.
-The Irish Language In the Transvaal, 18.11.1899, 
Ich. 565.
-The Gaelic League in London, 18.11.1899, Ich. 566. 
-Aighneas an pheacaigh agus an mbas, 18.11.1899, 
Ich. 566.
-The Language Question in Galicia, 25.11.1899, Ich. 
583.
-St. Joseph’s Seminary in Galway, 25.11.1899, Ich.
586.
-Father O Growney (litir o ‘Sisters Hospital’),
25.11.1899, Ich. 586.
-Mount Melleray Branch and the late Father O 
Growney, 25.11.1899, Ich. 590.
-Medical Literature in Irish, 2.12.1899, Ich. 597.
-The Language Question in Belgium, 2.12.1899, Ich. 
597.
-Irish Names of Counties, 9.12.1899, Ich. 613. 
-Dr.Hyde at Blackrock, 9.12.1899, Ich. 614.
-The Organiser in Cork, 9.12.1899, Ich. 616. 
Agallamh ro raidh Risteard De Henebre i Sagart do 
naDeisibh, lepobul modheilge, 16.12.1899, Ich.
626.
-Convention of the Gaelic League in America,
16.12.1899, Ich 630.
-The Gaelic League in the Argentine, 23.12.1899,
Ich. 644.
-Cork Board of Guardians, 23.12.1899, Ich. 645.
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-Welsh speaking nurses for Wales, 23.1.1899, lch. 
645.
-Dr. Douglas Hyde in Belfast -  The Educative 
Influence of the Irish Language, 23.12.1899, lch.
650.
-Seàghan de hOrdha agus an Sagart, 30.12.1899, lch. 
660.
-The Organiser in Cork, 30.12.1899, lch. 660.
-The School Question (ón ‘Irish World’),
30.12.1899, lch. 661.
-The Late Fr. O Growney, 6.1.1900, lch. 676.
-Irish- English English-Irish Dictionary, Irish Texts 
Society
-Bàs Aodha Mhic Suibhne, 20.1.1900, lch. 711 
-The Language Question in South Africa, 20.1.1900, 
lch. 712.
-A Noble Example, The late Dr. Guido Gezelle,
3.2.1900, lch. 743.
-Death of Capt. Thomas D. Norris, 10.2.1900, lch. 
759.
-An Inspector of Schools on a Native language and 
the Principles of Education (An Bhreatain Bheag 
agus Éire), 17.2.1900, lch. 773.
-The Representative Congress, 17.2.1900, lch. 774. 
-A Short Catechism with answers by a School 
Inspector, 17.2.1900, lch, 775.
Irish in the Schools (Dr. W.J.M. Starkie, Resident 
Commission of National Education, speaking at the 
Albert Model Farm, Glasnevin....), 24.2.1900, lch. 
789.
-Memorial of Managers of National Schools in Irush 
- speaking Districts to the Commissioners of 
National Education in Ireland, 10.3.1900, lch. 821, 
17.3.1900,lch. 5,
-The Irish Party and Bi-lingual Education,
10.3.1900, lch. 823.
-Public Bodies, 3.3.1900, lch.808, 10.3.1900, lch. 
825.
-The League in Dingle, 10.3.1900, lch. 827.
-The Gaelic Journal, 10.3.1900, lch. 827, 12.5.1900, 
lch. 135.
-The Teachers and the Language, 17.3.1900, lch. 6. 
-The National Board Scheme, 31.3.1900, lch. 38. 
-Dublin Corporation and the Irish Language,
7.4.1900, lch. 55.
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-Concert at the Irish College in Rome, 7.4.1900, Ich. 
56.
-Dublin Central Teachers' Association and the Irish 
language Question, 14.4.1900, lch. 71.
-The New Primary Education Plan, 14.4.1900, Ich. 
72.
-The League in Buenos Aires, 14.4.1900, Ich. 73. 
-Public Bodies, 21.4.1900, lch. 88.
-Cardinal Logue in Belfast, 28.4.1900, lch. 100.
-Irish at the National Teachers Congress, 28.4.1900, 
lch. 103.
-Meeting of Repesentative Congress, 1.5.1900, lch. 
133, 26.5.1900, lch. 168.
-What is Nationality? (alt ar litir o Mr Mac 
Lochlainn), 19.5.1900, Ich. 152.
-Irish Texts Society, 19.5.1900, lch. 154.
-The London Irish Musical Festival, 26.5.1900, lch. 
169.
-Anam tire a teanga(oraid an Oireachtais), 2.6.1900, 
lch. 180.
-The Schools and the Nation , 2.6.1900, Ich. 181.
-An Ghaedhilg sa' ghleann gharbh, 9.6.1900, lch.
194.
-Tuairisg ar thionol an ghleanna ghairbh,
30.6.1900,lch. 242.
-The Children, 30.6.1900, lch. 244.
-Ireland in Argentina, 30.6.1900, lch. 245.
-A Sinister Rumour (bunoideachas), 7.7.1900,lch. 
261.
-Third Annual Convention of the Gaelic League of 
America, 7.7.1900, lch. 268.
-Beacha Meala, 14.7.1900, lch. 274, 28.7.1900, lch. 
306, 1 1.8.1900, lch. 337, 1.9.1900, lch. 387,
22.9.1900, lch. 435, 10.11.1900, Ich. 547.
-Pamphlets for the Crisis(oideachas, datheangach), 
2.7.1900,lch. 292.
-The Catholic Bishops and the Primary Teaching of 
Irish, 21.7.1900,lch. 293, 28.7.1900, Ich. 313,
4.8.1900, lch. 325.
-The Irish Language and the National Board, 
28.7.1900,lch. 313.
-Irish in Galway Queen's College, 4.8.1900,lch. 331. 
-Oraid Thaidhg Ui Ghlasain, 18.8.1900, lch. 353.
-Bas Dhonnchadha Pleimeann, 18.8.1900, lch. 356. 
-The use of'is', 18.8.1900, Ich. 357, 25.8.1900,lch. 
373, 1.9.1900, lch. 390.
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-The Meeting of Protest, 18.81900, lch. 361-2. 
-Cumann Litiordha na Gaedhilge, Doire, 18.8.1900, 
lch. 362.
-Comhairle Sheamuis Ui Dhubhghaill do Mhuintir 
Ghleann Fhinne, 1.9.1900, lch. 386.
-Slainti, 8.9.1900, lch. 402, 22.9.1900, lch. 434,
6.10.1900, lch. 466.
-Bhi me mo chodhladh, 15.9.1900,lch. 418.
-Irish Pronunciation, 22.9.1900, lch. 435, 6.10.1900, 
lch. 469.
-Irish Tyrone, 22.9.1900, lch. 437.
-The New National School Programme, 29.9.1900, 
lch. 453.
-The Elections, 29.9.1900, lch. 454.
-The Bishop of Lismore, Australia, on the Irish 
Language, 13.10.1900, lch. 484.
The London Gaelic League, 13.10.1900, lch. 484. 
-The Recent Elections, 20.10.1900, lch.504.
-The Bishop of Raphoe on the Language Movement,
3.11.1900, lch. 533.
-Freagra ar Thomas O hOdhrain, 10.11.1900, lch. 
546.
-The Example of Wales, 10.11.1900, lch. 549.
-An Demostuine Gaedhealach, 17.11.1900, lch. 562,
1.12.1900, lch. 593, 8.12.1900, lch. 609. 
-Paroisteachas, 24.11.1900, lch. 577.
-Filleadh na Feinne, 24.11.1900, lch. 577. 
-Constitution of the League, 24.11.1900,lch. 580. 
-Mr. William O Brien's Criticisms, 24.11.1900, lch. 
581.
-Irish in the Christian Schools, Newry, 24.11.1900, 
lch. 585.
-Inconsistency (nuachtain), 1.12.1900, lch. 596. 
-Outside Opinions (George Bernard Shaw),
8.12.1900, lch. 612.
-Ceilidh Dhoire, 15.12.1900, lch. 627.
-Archbishop Walsh on the Teaching of Irish,
15.12.1900, lch. 628.
-The G.A.A. and the Language Fund, 22.12.1900, 
lch. 648.
-Deireadh na Sean-Aoise, 29.12.1900, lch. 657. 
-Mount Melleray, 29.12.1900, lch. 662.
-Cumann Litiordha na Gaedhilge, Doire, 29.12.1900, 
lch. 663.
-Cogadh Gaedheal le Gall, 3.8.1901, lch. 321,
17.8.1901,lch. 353.
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-Sgéalta Thairis, 2.11.1901, lch. 529, 9.11.1901, lch. 
545, 16.11.1901, lch. 561, 23.11.1901, lch. 577,
30.11.1901, lch. 593, 7.12.1901, lch. 609,
21.12.1901, lch. 641, 6.4.1901, lch. 51, 27.4.1901, 
lch. 97, 4.5.1901, lch. 116, 11.5.1901, lch. 129,
18.5.1901, lch. 149, 25.5.1901, lch. 165, 1.6.1901, 
lch. 181, 15.6.1901, lch. 214, 6.7.1901,lch.
261.13.7.1901, lch. 277, 27.7.1901,lch. 309,
10.8.1901, lch. 342, 7.9.1901, lch. 406,14.9.1901, 
lch. 422, 21.9.1901, lch. 435,28.9.1901, lch.454,
5.10.1901, lch. 465, 12.10.1901, lch.481,
19.10.1901, lch. 498, 26.10.1901, lch. 514, 4.1.1902, 
lch. 693, 11.1.1902, 12.4.1902, lch. 84, 19.4.1902, 
lch. 105, 26.4.1902, lch. 123, 3.5.1902, lch. 144,
10.5.1902, lch. 161, 24.5.1902, lch. 200, 31.5.1902, 
lch. 208. 7.6.1902, lch. 230, 21.6.1902, lch. 255, 
28.6.1902,lch.269, 5.7.1902,lch.289, 19.7.1902, lch. 
318, 26.7.1902, lch. 336, 9.8.1902, lch. 368,
16.8.1902, lch. 383, 23.8.1902, lch. 401,
-Nodlaig Ghaedhealach, 28.12.1901,lch. 673. 
-Teaching Scheme for Co. Waterford, 5.1.1901, lch. 
677.
-Anglo- Irish Literature, 5.1.1901, lch. 677.
-Tadhg Saor i Luimnigh, 12.1.1901, lch. 690.
-Signs of the Times, 12.1.1901, lch. 697.
-Athchuinge na bhfocal chum scribhneoir na 
Gaedhilge, 26.1.1901, lch. 722, 16.2.1901, lch. 773,
2.3.1901, lch. 804, 23.3.1901, lch. 21.
-An Long's an Bad, 26.1.1901, lch. 723.
-Irish Personal Names, 2.2.1901, lch. 741, 9.2.1901, 
lch. 757,
-Sochar agus Dochar na Ceirde, 9.2.1901, lch. 754,
16.2.1901, lch. 770.
-Conchobhar agus na ba, 9.2.1901, lch. 754.
-The Bishop of Cloyne in the Irish Language,
9.2.1901, lch. 757.
-A will and away, 23.2.1901, lch. 794.
-The Lord Bishop of Waterford on the teaching of 
Irish, 2.3.1901,lch. 806.
-Mr. Stop ford Brooke and Irish Ireland, 2.3.1901, 
lch. 806.
-The Practical Use of the Irish Language, 9.3.1901, 
lch.821.
-The Gaelic League - Constitution as revised by 
representative Congress, May 17th, 1900,9.3.1901,
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Ich. 823, 30.3.1901,lch. 37, 6.4.1901, Ich. 53,
26.10.1901, Ich. 525, 8.2.1902, lch. 799.
-Seanchus san Ard - Chraoibh, 30.3.1901, lch. 38. 
-Language and Industry, 6.4.1901, lch. 57.
-Cardinal Logue and the Irish Language, 13.4.1901, 
lch. 73.
-Loch gCarman ag casadh ar theangaidh na 
nGaodhal - Dr. Hyde in Wexford, 20.4.1901, lch. 89. 
-The National Dances of Ireland, 27.4.1901, lch.
102.
-The Feis Ceoil, 27.4.1901, lch. 107.
-The Irish Language and Irish Intermediate 
Education, 4.5.1901, lch. 118.
-An Sgoruidheacht Shultmhar, 18.5.1901, lch. 47. 
-The Teaching of Irish, 18.5.1901, lch. 153.
-An Bealach Romhainn, 8.6.1901, lch. 193.
-List of Irish Schools in which Irish was taught 
during the year 1900, 8.6.1901, lch. 199.
-The Education Question, 8.6.1901, lch. 200. 
-Wanted - a Man?(ceannaire an Chonartha),
8.6.1901, Ich, 201.
-The Annual Congress, 8.6.1901, lch. 204.
-Giotai, 15.6.1901, lch. 214. 
-Ullmhuighidh,22.6.1901, lch. 225.
-Summer Schools, 22.6.1901, lch. 230.
-Irish and Intermediate Regulations - Resolutions of 
the Executive, 22.6.1901, lch. 231.
-Father Kavanagh and the Language Movement,
22.6.1901, lch. 232
-The Irish Language and the New Intermediate 
Scheme, 22.6.1901, lch.232.
-The Board's Defence - The General Interests of 
Education, 29.6.1901, lch. 246.
-The Debate in Parliament, 29.6.1901, lch. 246. 
-Bilingual Teaching in the Continent, 29.6.1901, lch. 
247.
-An gabhadh le gniomharthaibh, 6.7.1901 ,lch.257. 
-Na Sgoileanna Soire, 6.7.1901,lch. 263, 13.7.1901, 
lch. 278, 10.8.1901, lch. 347, 17.8.1901, - 
Duilleacan, 24.8.1901, lch. 378, 14.19.1901, lch. - 
Duilleacan,
-The Fleming Companionship, 6.7.1901, lch.263. 
-Irish in the Intermediate, 6.7.1901, lch.264,
13.7.1901, lch. 281.
-Aran Words (focloir), 13.7.1901, lch. 278-9
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-Irish Address to the Bishop of Dromore, 20.7.1901, 
lch, 292.
-Intermediate Education - Examinations 1901,
20.7.1901, lch.293.
-Cogadh Gaedheal le Gall (Easons), 27.7.1901, lch. 
309.
-The Education Board and Irish, 17.8.1901, lch. 359. 
-Is it legible? (dli), 17.8.1901, lch. 359, 14.9.1901, 
lch. 425.
-An Irish Almanac of 1724, 17.8.1901, (Duilleacan). 
-Irish as an 'Extra Subject', 31.8.1901,lch. 390.
-Irish in the Intermediate, 31.8.1901, lch. 393. 
-Schools in Newry and Omeath Districts visited by 
Organiser, 7.9.1901, lch. 406.
-Bilingual Education, 14.9.1901, lch. 426.
-The Managers and the teaching of Irish, 14.9.1901, 
lch. 427.
-The Language Movement by the Clyde, 14.9.1901, 
lch. 427.
-Cumann Litiordhana Gaedhilge, Doire, 21.9.1901, 
lch. 442.
-Enthusuastic Convention of the Gaelic League in 
Chigaco,21.9.1901, lch. 443.
-An English School Board and the Irish Language,
28.9.1901, lch. 4 - Duilleacan.
-The Teaching of Irish, 28.9.1901, lch. 4 - 
Duilleacan.
-An Craoibhin Aoibhinn i nGleannamaighdidhe,
12.10.1901, lch. 483.
-Oliver Bond '98 Club, 12.10.1901, lch. 487.
-Irish in the Intermediate - Meeting of Protest in 
Dublin, 19.10.1901, lch. 502.
-The Living Irish Tongue, 19.10.1901, lch. 507.
-Irish as an Extra Subject, 19.10.1901, lch. 1 - 
Duilleacan.
-Casadh an tSugain, 26.10.1901, lch. 513.
-Comhradh Ie Peadar Mac Fhionnlaoigh mar 
uachdaran ar chuirm ceoil i nGlaschu ar an 15adh la 
de'n mhi seo, 26.10.1901, lch. 517.
-Diarmuid agus Lughaidh(drama), 26.10.1901, lch. 
518.
-Taisbeantas Pictear, 2.11.1901, lch. 531.
-Postal Orders and Irish Signatures, 2.11.1901, lch. 
538.
-Irish Pipes, 9.11.1901, lch. 551.
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-Do chum ar muinntire fein, The Gaelic League's 
Public Policy, 16.11.1901, lch. 566.
-An Modh Reidh, 16.11.1901, lch. 567.
-Prize Day at Ard - Sgoil Naoimh Seosaimh, 
Gaillimh, - Master Newell's Address, 16.11.1901, 
lch. 573.
-Improved Methods of Teaching Irish, 2.11.1901, 
lch. 1-Duilleacan.
-Mr. Concannon in Tyrone, 23.11.1901, lch. 2 - 
Duilleacan.
-Eoghan Ruadh Ua Suilleabhain, 23.11.1901, lch. 3- 
4 -Duilleacan.
-An Ghaeilge i Mainistir Fhearmuighe. Obair 
bliadhna, 30.11.1901, lch. 594.
-Cois Fhairrge, 30.11.1919, lch. 595.
-Irish in National Schools, 30.11.1901, lch. 604. 
-Marlborough Street Training College, 30.11.1901, 
lch. 604.
-An Connachtach neamh - naisiuntach, 14.12.1901, 
lch. 629.
-Natural but not national, 21.12.1901, lch. 664.
-La mor i dTir Chonaill, 21.12.1901, lch. 659,
28.12.1901, lch. 674.
-Evening National Schools (rialacha nua,
28.12.1901, lch. 685.
-Improved Methods of Teaching Irish, 23.11.1901, 
lch. 1, Duilleacan, 28.12.1901, lch. 687.
-Evening National Schools, 4.1.1902, lch. 705. 
-Musgailt na nGaedheal - La mor i dTir Chonaill,
18.1.1902, lch. 737.
-Schools visited by the Organiser, 25.1.1902, lch. 
761, 8.2.1902, lch. 807, 22.3.1902, lch. 32.
-Dileagra do Phadraig Uasal Ua Dalaigh, leas- 
uachtaran Chonradh na Gaedhilge i nDun Garbhain,
1.2.1902, lch. 777.
-Irish History, 15.2.1902, lch. 822.
-Reaping the Whirlwind (Conradh agus Daily 
Express), 8.3.1902, lch. 875.
-Publication Committee, 8.3.1902, lch. 882,
15.3.1902, lch. 9.
The Collection of our Surnames, 15.3.1902, lch. 2,
2.3.1902, lch. 27, 29.3.1902, lch. 47, 5.4.1902,lch. 
67, 12.4.1902, lch. 86, 26.4.1902, lch. 127, 3.5.1902, 
lch. 146, 10.5.1902, lch. 171, 31.5.1902, lch. 216, 
12.7.1902,lch. 313, 26.7.1902, lch. 337, 9.8.1902, 
lch. 377, 23.8.1902, lch. 411, 6.9.1902, lch. 442,
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25.10.1902, lch. 547, 15.11.1902, lch. 594,
22.11.1902, lch. 617,29.11.1902, lch, 636,
24.1.1903, lch. 771,21.2.1903, lch. 835,28.2.1903, 
lch. 851.
-Giotaí ó Liverpool, 15.3.1902, lch. 8.
-An Fás (Gaeilge), lch. 21.
-Na Timthiri, 29.3.1902, lch. 48.
-The 'Freeman' and Irish Speaking Districts,
29.3.1902, lch. 49.
-Mr. Concannon in Donegal, 29.3.1902, lch. 53. 
-National Schools Analysis, 5.4.1902, lch. 68.
-Bás EithneNf Chairbre, 1.4.1902, lch. 90.
-Dinnéar léim a' mhadaidh, 26.4.1902, lch. 126. 
-Amhráin Sheagháin Chláraigh Mhic Dhomhnaill, 
26.41902, lch. 126.
-The Cork County Council on the 'Keating 
Constitution', 26.4.1902, lch. 133.
-The Gaelic League (Amendments),3.5.1902,lch. 
152.
-Testimonial to Mr. Bernard Doyle, 3.5.1902, lch. 
156.
-Na Gleannta, 17.5.1902, lch. 175.
-Caismirt na bhfile, 24.5.1902, lch. 198
24.5.1902, lch. 195, 31.5.1902, lch. 214-5.
-Irish Historical Reminiscences, 31.5.1902, lch. 217. 
-Irish on the Intermediate Programme,
31.5.1902,lch. 214.
-The Constitution of the Gaelic League, 31.5.1902, 
lch. 210.
-O'n iar i dTuaidh, 14.6.1902, lch. 241,
-Report of the Education Committee, 14.6.1902, lch. 
246.
-Oireachtas 1902 - Adjudicators' Reports, 14.6.1902, 
lch. 247.
-Cúis na Gaedhilge i Lios Mór, 21.6.1902, lch. 258 
-St. Patrick's College Maynooth, 21. 6.1902, lch.
264, 28.6.1902,lch. 273, 5.7.1902, lch. 295. 
-Department of Agriculture and Technical 
Instruction for Ireland - Cork International 
Exhibition .Visits of Organised Parties, 21.6.1902, 
lch. 267.
-Muilionn Olna, 28.6.1902, lch. 273.
-The Fleming Companionship, 28.6.1902, lch. 278. 
-Sgéalta Cois Teineadh, 28.6.1902, lch.
279.5.7.1902, lch.290, 19.7.1902,lch. 320.
-Fr. O Mahony on Irish Music, 5.7.1902, lch. 297.
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-Irish in the National Schools, 5.7.1902, lch. 299,
12.7.1902, lch. 311,19.7.1902.lch.328,
26.7.1902,Ich.344,2.8.1902, lch. 361, 16.8.1902, lch.
393, 6.9.1902, lch. 440, 13.9.1902, lch. 457. 
-Teamhair na Riogh, 5.7.1902, lch. 289.
-Bas Eadhmoinn Ui hEarachtain, eas-feisire,
12.7.1902, lch. 305.
-An Outsider within, 12.7.1902, lch. 310.
-Sgealta aniar aduaidh. 9.8.1902, lch. 375.
-Letter from Dr. Windisch, 16.8.1902, lch. 394. 
-Aonach Gaedhealach. Livrpool, 16.8.1902, lch.
394.
-Work for the Gael, 23.8.1902, lch. 407.
-The Children's Hospital, Temple Street, Dublin,
30.8.1902, lch. 428.
-Dinner to Senores W. Bulfin (Editor 'Ssouthern 
Cross') and David Suffem, 13.9.1902, lch. 450.
-Dr. Starkie, Resident Commissioner on National 
Education, 20.9.1902. lch. 466.
-University Commission - Evidence taken re the 
study of Irish, June 10th, 1902 (fianaise Dr. De 
hide), 20.9.1902, lch. 470, 27.9.1902, lch. 488,
4.10.1902, lch. 504 (fianaise Edward J. Gwynn),
11.110.1902, lch. 521. (fianaise Gwynn),
18.10.1902, lch.535,25.10.1902, lch. 551, 1.11.1902, 
lch. 562, 8.11.1902, lch578 (Dr. Salmon),
15.10.1902, lch. 595.
-Father O Growney Memorial Lecture, 27.9.1902, 
lch. 487.
-Getting into harness, 4.10.1902, lch. 498.
-Irish in County Waterford, 4.10.1902, lch. 499.
-An Mod, 4.10.1902. lch. 503.
-Father Farragher and the Gaelic League,
18.10.1902, lch. 533. 25.10.1902, lch. 550.
-Ceachta Beaga Gaedhilge, 1.11.1902, lch. 561. 
-Father Farragher , the Gaelic League and Ourselves,
1.11.1902, lch. 566.
-Na Daoine Marbhanta, 1.11.1902, lch, 570.
-A Remarkable Book. The Four Winds of Eirinn,
8.11.1902, lch. 588.
-A Five Years Course of Irish, 8.11.1902, lch. 579. 
-The Aran Controversy, 15.11.1902, lch. 599.
-The Post Office and Irish, 15.11.1902, lch.602. 
-Irisleabhar na Gaedhilge, 15.11.1902, lch. 604 
-The Legal Profesion and Irish, 22.11.1902, lch. 614. 
-Baile Riogh Uilliam, 6.12.1902, lch. 644.
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-An Tailliur, 6.12.1902, lch. 658.
-Amhrain an Oireachtais, 13.12.1902, lch. 672. 
-Dochtuir Seaghan 0  Donnabhain, 13.12.1902, clh.
672.
-Amhrain Liam Ui Mhaolruanaigh, 13.12.1902, lch.
673.
-An tAithriseoir, 13.12.1902, lch. 674 
-Irisleabhar na Gaedhilge, 13.12.1902, lch. 674. 
-Rinnce Gaedhealach, 27.12.1902, lch. 704. 
-Seaghan Ban agus a dhearbhrathair, 27.12.1902, 
lch. 705.
-Schools teaching Irish as an Extra subject,
27.12.1902, lch. 706.
-Trinity College and the Irish Language and 
Literature, 27.12.1902, lch. 710,3.1.1903, lch. 726,
10.1.1903, lch.739,21.2.1903,lch. 838.
-Casadh an tSugain, 3.1.1903, lch. 720.
-Authority in Language(Fraincis -focloir), 3.1.1903, 
lch. 722.
-Irish or Anglo - Irish, 3.1.1903, lch. 723.
-Greann na Gaedhilge, 10.1.1903, lch. 737.
-An Soisgeal, 10.1.1903, lch. 737.
-Coisde Ceanntair na nDeisi, 10.1.1903, lch. 743,
28.2.1903, lch. 856.
-An Sprid i gCathair Saidhbhin, 10.1.1903, lch. 743. 
-North Connemara, 17.1.1903, lch. 758.
-An Sleibhteanach : Leabhar bliadhantamhail 
Cholaiste Chnuic Mhelleri, 17.1.1903, lch. 758. 
-Irish. Anglo-Irish - or neither, 17.1.1903, lch. 761. 
-Coiste Ceanntair na hlnse, 17.1.1903, lch. 762. 
-Examination Scheme re diploma for competency to 
teach Irish, 24.1.1903, lch. 776, 7.2.1903, lch. 806. 
-The Gaelic Orchestra, 24.1.1903, lch. 778 
-An Naomh ar iarraidh, 24.1.1903, lch. 779.
-Coisde Ceanntair Mhaghchromdha, 31.1.1903, lch. 
785.
-Banba (conspoid le Conradh), 31.1.1903, lch. 785. 
-Irish Texts Society, 31.1.1903, lch. 791.
-The Standpoint of the Gael, 31.1.1903, lch. 792. 
-The Dublin Gaelic League Orchestra, 14.2.1903, 
lch. 823.
-Monsignor Hallinan on the Language Movement,
14.2.1903, lch. 823.
-Gaelic Orchestra for Derry, 14.2.1903, lch. 824. 
-The New Invasion of Ireland, 21.2.1903, lch. 838. 
-Editorship of an CS, 21.2.1903 lch. 838.
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-Smuainte ar Arann, 28.2.1903, Ich. 846.
-Loch Lein, 28.2.1903, lch. 848.
-Na Ceanntair Gaedhealacha, 28.2.1903, lch. 850. 
-The Irish Speaking Districts, 28.3.1903, Ich. 256. 
-The National Holiday, 7.3.1903, Ich. 870.
-Cumann Naisiuntach na Mac Leighinn, 27.11.1909, 
lch. 11,21.5.1910, lch. 9.
-Cumann Datheangach nahEireann, 27.11.1909, lch. 
12.
-Cumann Datheangach Mhuigheo, 27.11.1909, lch. 
14, 4.12.1909, lch. 14.
-The Blasket Disaster Fund, 4.12.1909, lch. 10.
-Ring Irish College, 4.12.1909, Ich. 10.
-Na Fianna Eireann, An Chead Shluagh, 4.12.1909, 
lch. 14.
-Deantuis Chualann, 11.12.1909, lch. 6.
-Craobh Ard - Easpuig Mhic EIL, 11.12.1909, lch. 7. 
-Irish Lessons on the Phonograph, 1.12.1909, Ich. 8. 
-Students National Literary Society, 11.12.1909, lch. 
12.
-I gConndae Liathdhroim, 18.12.190, lch. 7.
-The Gaelic League of Boston, 18.12.1909, lch. 7. 
-Archbishop Walsh on the 'Direct Method',
18.12.1909, lch. 10.
-Leathanughadh na Gaedhilge, 3.9.1910, lch. 3. 
-School of Irish Learning, 1.1.1910, lch. 8.
-Fleadh naNodlag, 1.1.1910, lch. 9.
-Cumann na gCearc, 1.1.1910, lch. 4.
-A Pioneers Work, 8.1.1910, lch. 8.
-Leabhair na hEireann, 8.1.1910, lch. 8.
-Cumann Da-Theangach Thir Chonaill, 8.1.1910, 
lch. 9.
-Christmas at Ring, 8.1.1910, Ich. 9.
-Cumann Naisiuntach na Mac Leighinn, 22.1.1910, 
lch. 5, 5.2.1910, lch. 6, 12.3.1910, lch. 9, 14.5.1910, 
Ich. 9, 29.10.1910,lch. 9.
-Maire Nighean Alasdair Ruaidh, 29.1.1910, lch. 5. 
-Coiste Ceanntair Thir Chonaill, 29.1.1910, lch. 9. 
-An Employment Bureau for Gaels, 29.1.1910, lch.
9.
-A new Collection of Folk Tales, 5.2.1910, lch. 8. 
-Senor Bulfin, 5.2.1910, lch. 9.
-Cumadoireacht Focal, 12.2.1910, lch. 6.
-Cunntas Sheaghain Ui Ruadhain, 19.2.1910, lch. 6. 
-An interesting Dublin Invention , 19.2.1910, lch. 9. 
-Bas an Bhrathar Ua Diomsaigh, 26.2.1910, Ich. 3.
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-Mion- tuarisisgi o mhuinteoiribh Taistil, 26.2.1910, 
lch. 6.
-In Memoriam (Bulfin), 5.3.1910, lch. 9.
-Cuman um Leitriu Simpli, 5.3.1910, lch. 10. 
-Mainistir Fhearmaighe, 12.3.1910, lch. 6 
-Iasc naFarraige, 19.3.1910, lch. 6.
-Adhbhar Cainnte an Mhuinteora, 19.3.1910, lch. 8. 
-Hawlmark Seeds, 19.3.1910,lch. 8 
-Mion -  tuairisgi, 26.3.1910, lch. 5.
-The Dublin Feis, 26.3.1910, lch. 8.
-Fearadh na Feile: The Language and the League 
foremost, 26.3.1910, lch. 9.
-Anatole France, 2.4.1910, lch. 6.
-Co.an Chlair going ahead, 2.4.1910, lch. 9. 
-Allfraits, 2.4.1910, lch. 10.
-The Teachers unanimous for Essential Irish,
9.4.1910, lch. 9.
-The new President of the Teachers Organisation on 
Essential Irish, 9.4.1910, lch. 9.
-The GAA supports the Gaelic League demand,
9.4.1910, lch. 9.
-The United Irish League of Great Britain and 
Essential Irish, 9.4.1910, lch. 9.
-Liverpool Foresters demand early decision ,
9.4.1910, lch. 9.
-Presentation to Sinead Ni Fhlannagain, 16.4.1910, 
lch. 9.
-National Bilingual Society, 16.4.1910, lch. 9.
-Irish Ireland and Belfast University, 23.4.1910, lch.
7.
-Irish at Matriculation , 23.4.1910, lch. 8.
-An Industrial League, 23.4.1910, lch. 8 
-The New Ireland Review, 23.4.1910, lch. 8.
-The Language Cause in East Galway, 23.4.1910, 
lch. 8.
-Na buidhnte Gaedhilge i gCo. Liathdhroma o 
Dheas, 30.4.1910, lch. 5.
-Cumann na Mac leighinn , Colaiste Chomhghaill,
30.4.1910, lch. 6.
-Irish at Matriculation ,30.4.1910, lch. 9, 7.5.1910, 
lch. 9,
-Timthiri agus Muinteoiri Leath- Chuinn, 7.5.1910, 
lch. 6.
-Feis Bhaile Eadar dha Abhainn, 7.5.1910, lch. 5. 
-Eriu, 14.5.1910, lch. 8
-Pieire Loti’s message to Egypt, 21.5.1910, lch. 8.
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-Craobh an Cheitinnigh, 28.5.1910, Ich. 8.
-Book of Pierce Cycles, 28.5.1910, Ich. 8.
-Castle bellingham Feis, 28.5.1910(4.6.1910), Ich. 6. 
-Feis na Mumhan 1910, 28.5.1910(4.6.1910), Ich. 8. 
-Connacht Irish College, 11.6.1910, Ich. 6.
-An t-Ollamh Franz Nicolaus Finck, 18.6.1910, Ich.
o
J .
-Daingean Ui Chuise, 18.6.1910, Ich. 3.
-Cursai an tSaoghail Ghaedhealaigh i gCo. 
Liathdhromao Dheas, 18.6.1910, Ich. 4.
-The President of the Gaelic League speaks in the 
victory for Irish, 2.7.1910, Ich. 8.
-Canon O Leary interviewed, 2.7.1910, Ich. 8.
-The London 'Times’ hopes for better days,
2.7.1910, Ich. 9.
-The Great Athletic Carnival, 2.7.1910, Ich. 10. 
-Scolaireachta an Chonartha, 9.7.1910, Ich. 9.
-Sgoil Shamhraidh Chille Beathaighe, 16.7.1910,
Ich. 5.
-Irish made bagpipes, 16.7.1910. Ich. 5.
-St. Ann’s Hill, Hydro, Blarney, Co.Cork,
16.7.1910, Ich. 5 /
-Bonfires in Ciarraidhe, 16.7.1910, Ich. 5.
-Opinion of Newcastle West Gaels, 16.7.1910,Ich. 5. 
-The Dr.Skeffington Prizes, 16.7.1910, Ich. 5.
-Ceo na Cruite, 23.7.1910, Ich. 4.
-Colaiste Cholmcille, 23.7.1910, Ich. 9.
-Ring, the place for Gaedhilgeoiri, 23.7.1910, Ich. 9. 
-The Oireachtas Prize Novel, 30.7.1910, Ich. 8.
-An International Celtic Congress, 30.7.1910, Ich. 9. 
-Seachtmhain na Gaedhilge, a suggested 
Improvement on Present Methods, 30.7.1910, Ich. 9. 
-An Enterprising Dublin Firm, 30.7.1910, Ich. 12. 
-The Gaelic League ofBolivia, 30.7.1910, Ich. 12. 
-Muinteoiri Sgoile Chiarriadhe agus an Ghaedhilg,
6.8.1910, Ich. 5.
-The Ard Chraobh ‘Airship’, 6.8.1910, Ich. 9.
-The Gaelic Colleges, 13.8.1910, Ich. 8.
-Cuntas na hArd-fheise, 13.8.1910, Ich, 9,
20.8.1910, Ich. 4.
-Sluaighte Gaedheal ar a laethibh Saoire, 20.8.1910, 
Ich. 6.
-Na Colaisti abu, 20.8.1910, Ich. 6.
-Gaedheal re Gaedhilg, 20.8.1910, Ich.6.
-About Words, 20.8.1910, Ich.8.
-Leinster College of Irish, 20.8.1910, Ich.8.
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-Greann na haoise seo, 27.8.1910. Ich.3.
-Leacht do Sheaghan Ua Cathain, 27.8.1910. Ich.4. 
-Sgoil Chairbre, 27.8.1910, lch. 4.
-Colaisde an Spideil, 27.8.1910, lch. 4.
-No Surrender, 27.8.1910, lch.9.
-Mayo Teachers and Freedom of Speech, 27. 8.1910, 
lch.9.
-Tomas Ua Domhnail! sa Daingean, 3.9.1910, lch.3. 
-About words still -  Their signification easily 
forgotten, 3.9.1910, lch.8.
-Wales and Ireland, 3.9.1910, lch. 9.
-Mr. Carnegie’s Gift, 3.9.1910, lch.9.
-The American letter, 3.9.1910, lch.9.
-Feiseanna and Plays at an Spideal, 10.9.1910, lch.
6 .
-Traditional Singers ar Feis Chonnacht, 10.9.1910, 
lch. 9.
-Irish in the Civil Service, 10.9.1910. lch. 9.
-The Connacht Feis and Industrial Revival.
17.9.1910,lch. 9.
-Cork and Irish Industry, 17.9.1910. lch. 10.
-The Ulster College, Cloughaneelv. 17.9.1910. lch.
10.
-An tAthair Peadar O Laoghaire agus labhairt na 
Gaedhilge, 24.9.1910,lch. 4.
-Progress, 249.1910,lch. 9.
-Imtheacht na hOige, 24.9.1910,lch. 9.
-Dramanna Gaedhilge, 1.10.1910,lch. 5.
-Leinster College oflrish, 1.10.1910. lch. 9.
-Colaisde Uladh, Cloughaneely, 1.10.1910, lch. 9. 
-Craobhacha Iorruis, 8.10.1910,lch. 5.
-Abbey Theatre, 8.10.1910,lch. 10. 15.10.1910.lch.
9,21.1.1911, lch. 9, 28.1.1911,lch. 10,
18.3.1911,lch. 8, 15.4.1911,lch. 8...
-Simplified Spelling oflrish, 8.10.1910,lch. 10.
-An tAirgead, 22.10.1010,lch. 3.
-Father O’ Flanagan’s Departure, 22.10.1910,lch. 8. 
Deanta i nEirinn, 22.10.1910,lch. 9.
-The Arbitration Committee’s Report, 22.10.1910, 
lch. 10.
-Colaiste Laighean, 29.10.1910,lch. 9.
-Education and National Life, 29.10.1910, lch. 9. 
-Activities of Dublin Students in National Matters, 
29.10.1910,lch. 9.
-Muinteoiri Mhainistreach na feile, 29.10.1910. lch.
9.
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-The Education Groove, 29.10.1910,Ich. 3.
-Aine agus Caoimhghin, 5.11.1910,Ich. 5.
-Liam na Giuise, 5.11.1910,Ich. 5.
-National Literary Society 5.11.1910,Ich. 10,
12.11.1910,Ich. 8, 19.11.1910,Ich. 9.
-The Gaelic League Delegetion to America,
12.11.1910,Ich. 7.
-Nationality and Education, 12.11.1910,Ich. 8. 
-Simplified Spelling of Irish, 12.11.1910,Ich. 8. 
-Connradh Luimnigh, 12.11.1910,Ich. 8.
-The American Mission, 19.11.1910,Ich. 6, 
17.12.1910,Ich. 9.
-History in Irish Schools, 19.11.1910,Ich. 8. 
-Deantus na hEireann, 19.11.1910,Ich. 9.
-History and Examinations Systems,
26.11.1910, Ich. 8.
-The American Delegation, 26.11.1910,Ich. 9,
3.12.1910,Ich. 8, 10.12.1910,Ich. 18, 7.1.1911, Ich.
8, 14.1.1911,Ich. 9, 25.2.1911,Ich. 8.
-Motor Club Sign -posts in IRISH. 26.11.1910,Ich.
9.
-Deanta i nEirinn, 3.12.1910,Ich. 6.
-The Localisation of Irish History, 3.12.1910,Ich. 9. 
-Cor Gaedhealach Eithne, 3.12.1910,Ich. 9.
-More Irish Plays in Belfast, 10.12.1910,Ich. 19.
-An tOireachtas (alt i bhFraincis sa ‘Le Pays 
Breton’), 10.12.1910,Ich. 20.
-Irish in the University of London. 10.12.1910,Ich. 
20 .
-Clann Ui Chleirigh, 24.12.1910, Ich. 5.
-The American Delegation- a message from an 
tAthair O Flannagain, 31.12.1910,Ich. 8.
-An t - Oireachtas, an Sugradh Gaedheal agus Mion- 
Sgeala ,27.5.1911,Ich. 3.
-Feiseanna agus na Sgoltacha, 3.5.191 l,lch. 3. 
-Comhairle na hArdfheise, 26.8.191 l,lch. 3.
-An Bord Naisiunta agus Comhairle na hArdfheise, 
9.9.1911,Ich. 3.
-An Stric, 30.9.1911, Ich. 3.
Clas an Da -  Theangach, 7.10.191 l,lch. 3.
-An t-Ocras ar Aos Sgoile (o Maud Gonne san ‘Irish 
Rosary’), 4.11.1911,Ich. 3.
-Na Mna Aontuighthe, 25.11.191 l,lch. 3.
-Rules of Camoguidheacht, 7.1.1911 ,lch. 10.
-Scoil Ard -  Leighinn na Gaedhilge, 14.1.1911,Ich.
8
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-The Industriial Conference, 14.1.1911 ,lch. 9. 
-Brother Fitzpatrick Memorial Scholarship Fund, 
14.1.1911,Ich. 9, 18.2.1911,Ich. 8.
-An tAthair 0  Flanagain’s Speech in NewYork,
14.1.1911,Ich, 10.
-Craobh na Paroiste theas i gCorcaigh,
21.1.1911,Ich. 4.
-The Most Rev Dr. Tohill and Colaiste Chomhghaill, 
21.1.1911,Ich. 8.
-Mionsgeala o Bheal Feirste, 21.1.1910,Ich. 8.
-Notes from San Francisco, 28.1.191 l,lch. 8.
-An Irish School Play in Dublin, 28.1.1911,Ich. 10. 
-Sgeala 6 Chorcaigh, 4.2.1911, Ich. 4.
-Leinster Dialect, 4.2.191 l,lch. 5.
-The Intermediate System, 4.2.1911.Ich. 8.
-The Origin of Irish Literature, 11.2.191 l,lch. 8.
-The American Envoys, 11.2.1911,Ich. 8.
-Killamey Teachers and the Language,
11.2.1911, Ich. 10.
-The Irish Programme in University College 
Galway, 11.2.1911,Ich. 10, 18.2.191 l,lch.~8.
-Gaelic League Athletic Carnival, 18.2.191 l,lch. 8. 
-A Munster Idiom, 25.2.1911,Ich. 8.
-Emmet Commemoration Concert, 25.2.191 l,lch. 9. 
-The Galway Irish Programme, 25.2.191 l,lch. 10. 
-Comhairle an Phiarsaigh, 18.3.191 l,lch. 3.
-St. Patrick’s Day Celebrations in London,
18.3.1911.Ich. 8.
-Ach Aoinneach, 25.3.191 l,lch. 5, 15.4.1911 ,lch. 4, 
-Bilingual Canada, 25.3.191 l,lch. 8, 29.4.191 l,lch.
8 .
-Naomh Martain, 25.3.1911, Ich. 9.
Irisleabhar De La Salle,25.3.1911 ,lch. 9.
-Leinster College of Irish, 1.4.1911, Ich. 9.
-Däil Uladh, 1.4.1911,Ich. 9.
-Bulfin Cycling Club, 1.4.1911,Ich. 9.
-Drama na Päise, 15.4.191 l,lch. 3.
-A Programme for Bilingual Schools, 22.4.191 l,lch. 
6, 13.5.1911,Ich. 9.
-The Language Movement and the Study of Old 
Irish, 29.4.191 l,lch. 5.
-Irish -made Distemper, 29.4.1911 ,lch. 9.
-Ring Irish College, 6.5.1911 ,lch. 6.
-Startha as an Soisceal, 6.5.191 l,Ich. 10.
-Oideachas Gaedhealach, 13.5.1911, Ich. 4.
-London Gaels and Ireland, 13.5.191 l,lch. 8.
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-Annual Meeting of Däil Uladh, 13.5.191 l,lch. 9. 
-The Irish Programme in National Schools,
3.6.1911,Ich. 8.
-Feis Frankfort, 10.6.1910,Ich. 9.
-Feis Dhün Dealgain, 24.6.191 l,lch. 6.
-The State of New York five dollar a year Irish 
Language Fund, 24.6.1911,Ich. 10.
-The Exhibition, 24.6.191 l,Ich. 10.
-The ‘National’ Board -  An Craoibhin exposes a 
Rotten System, 24.6.1911, Ich. 10.
-Feis Bhaile Ätha Cliath, 24.6.1911,Ich. 12. 
-Oireachtas Industrial Exhibition, 24.6.191 l,lch. 13. 
-Fianna (iris i dTir an Airgid), 8.7.191 l,lch. 3. 
-Leinster College of Irish, 8.7.191 l,lch. 9.
Census Returns in Austria - Hungary, 22.7.1911,Ich.
8 .
-The National Board, 22.7.1911, Ich. 5.
An tOireachtas, 29.7,1911, Ich. 3.
-Na Feiseanna agus an tOireachtas, 29.7.191 l,lch. 3. 
-Piobairi, 29.7.1911,Ich. 5.
-Bualadh Bäire, 29.7.191 l,lch. 5.
-Toghadh an Choiste Ghnötha, 1911-1912,
Teachtairl na hArdfheise, 29.7.1911, Ich. 21.
-A Gaelic League Branch in America, 5.8.1911,Ich.
9.
-An tOireachtas, 5.8.191 l,lch. 1 -  Supplement. 
-Turas i gConnachtaibh, 5.8.191 l,lch. 3 -  
Supplement.
-Oireachtas 1911, 5.8.1911, Ich. 3 -  Supplement. 
-League Expenditure and League Economies,
5.8.191 l,lch. 3 -  Supplement.
-Colaiste Choluimcille, Cloghaneely, 5.8.191 l,lch. 4 
-Supplement.
-Gearr -  Chüntas ar Imtheachtaibh na hArd -  Fheise 
annso sios, 12.8.1911,Ich. 8, 19.8.191 l,lch. 2 -  
Supplement.
-Bronntanas don Dochtüir Mac Enri, 9.9.191 l,lch. 5. 
-Conradh na Gaedhilge i nAmerica, 9.9.191 l,lch. 5. 
-The Language Procession and Demonstration, 
9.9.1911,Ich. 9.
-Desmond College, Ring, 9.9.191 l,lch. 9.
-Turas na Cunga, 16.9.191 l,lch. 4.
-Craobh na gCüig gCüigi i Naomh Stiophäin, 
23.9.1911,Ich. 5.
-Books for Bilingual Teachers, 23.9.1911,Ich. 10.
-A Teacher’s Library, 23.9.1911,Ich. 10.
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-Fe Bhrigh na Mionn, 30.9.191 l,lch. 4.
-Liverpool Gaelic League, 30.9.1911, Ich. 7, 
7.10.1911,Ich. 8.
-Association of Secondary Teachers, 30.9.1911, Ich.
7.
-Fruit Cultivation in Ireland, 30.9.1911 ,lch. 8.
-The Cork Industrial Development Association,
30.9.191 Lieh. 9.
-Publications Received, 30.9.1911 ,lch. 9.
-Feis at Aughrim, 7.10.1911 ,lch. 8.
-Limerick’s Opinion of the National Board, 
7.10.1911,Ich. 8.
-Leinster College of Irish, 7.10.1911,Ich. 9,
14.10.191 l,lch. 9.
-Second Session of Cloughaneely College,
7.10.1911, Ich. 9.
-Gaelic Scholarships for Christian Brothers Pupils, 
7.10.1911,Ich. 9.
-A Roscommon Gael honoured (Mr. Patrick Cronin), 
7.10.1911,Ich. 9.
-Sgeala o’n nGaedhealtacht, 14.10.191 Llch. 4. 
-Gaelic League Work in America, 21.10.1011 ,lch. 8. 
-The Dali Glic o f ‘SinnFein’, 11.11.1911,Ich. 8. 
-National Board’s Report, 11.11.1911, Ich. 9. 
-Camoguidheacht, 11.11.1911, Ich. 10.
16.12.191 l,lch. 15.
-Diarmuid Ö Cruadhlaoich’s Criticism.
18.11.191 l,lch. 11.
-Feis Bhaile ÄthaCliath, 25.11.1911 ,lch. 6.
-Leabhra an Athar Peadar, 2.12.1911, Ich. 6.
-Irish Lace in America, 2.12.1911 ,lch. 10.
-I gCairbre, 9.12.191 l,lch. 4.
-Cumann Gaedhealach Coläiste na hloisgoile,
9.12.1911,Ich. 5.
-An Ghaedheaitacht, 9.12.1911 ,lch. 10.
-Iolsgoil na Mumhan, 16.12.1911. Ich. 3.
-Bronntanas to An Cathasach, 16.12.1911,Ich. 15. 
-Na Sgigiri, 16.12.1911 ,lch. 15.
-Glörtha ar an Aonach, 16.12.1911 ,lch. 21.
-National Song, 23.12.1911 ,lch. 7.
-The Gaelic League in Wales, 23.12.191 l,lch. 10. 
-Donegal Public Bodies and the Language,
23.12.1911, Ich. 8.
-Belfast Coisde Ceanntair, 30.12.1911 ,lch. 10. 
-Comhairle na hArdfheise, 30.12.1911 .Ich. 8. 
-Leigheann i nAisce, 30.12.191 l,lch. 4.
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-Bord ata Failligheach i nGnothaibh na Tire,
13.1.1912,lch. 3.
-Adhbhar Leightheoireachta do lucht na Tauithe, 
120.1.1912,lch. 3.
-Na Piuraisti, 16.3.1912,lch. 3.
-An Morchruinniughadh Gaedheal, 6.4.1912,lch. 3. 
-Timthire fe ghlas (Peadar O hAnnrachain), 
15.6.1912,lch. 3.
-Na Longa ar Eitleog, 14.9.1912,lch. 3,
21.9.1912,lch. 3.
-'An Sleibhteanach’ (iris), 7.12.1912,lch. 1. 
-Simplified Spelling Classes, 6.1.1912,lch. 10.
-The Language Movement in Listowel, 6.1.1912,lch.
10 .
-Mr Shane Leslie on the Gaelic Movement,
6.1.1912, lch. 9, 13.1.1912,lch. 8.
-Bas an Caiptin Otbhae Cuffe, 13.1.1912,lch. 4.
-An Teanga i nlarthar Clair, 20.1.1912,lch. 5.
-The Boston Feis, 20.1.1912,lch. 8.
-Ring Irish College, 20.1.1912,lch. 9.
-Sgoil Eanna agus Sgoil ide, 13.1.1912, lch.10,
20.1.1912,lch. 10.
-Proposed Irish College at Carrigaholt, 3.2.1912,lch. 
9.
-Irish Sign Posts, 17.2.1912, lch. 9.
-Gaelic League in America, 24.2.1912,lch. 8.
-An Craoibhin agus na hOidi Sgoile, 24.2.1912.lch.
9.
-The Coming Oireachtas and Home Rule,
24.2.1912,lch. 9.
-Dublin Parents and Irish in the schools,
24.2.1912,lch. 9.
-An tOireachtas, 2.3.1912, lch . 5.
-Greannmhaireacht Lucht Posta, 9.3.1912,lch. 4.
-St. Paul’s Seminary, 9.3.1912,lch. 10.
-The Abbey Theatre, 16.3.1912,lch. 10.
-An Barr Buadh, 23.3.1912,lch. 3.
-Leinster College of Irish, 23.3.1912,lch. 11. 
-DailUladh, 30.3.1912,lch. 11.
-In Boston, U.S.A., 30.3.1912, lch. 11.
-Sean-fhocail o Albain, 6.4.1912,lch. 5.
-National Dance (litir sa ‘Limerick Leader’ ag Nelly 
O’ Brien), 6.4.1912,lch. 8.
-Abbey Theatre, 13.4.1912,lch. 10.
-Red Tape, 13.4.1912,lch. 9.
-Sgeala on gClar, 20.4.1912,lch. 5.
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-Sgeala na Gaedhilge, 27.4.1912,Ich. 3.
-Cuis na mBan, 27.4.1912,lch. 4.
-The Ard-Fheis, 27.4.1912,Ich. 8.
-Lanes English -Irish Dictionary Fund,
27.4.1912,lch. 9.
-Gaedhealtacht Mhuigheo, 11.5.1912,Ich. 4.
-The Pensions Act Scandal, 11.5.1912,lch. 7. 
-Ballinasloe College and Irish Ireland, 1.5.1912,lch. 
8 .
-The Gaelic Training Colleges, 18.5.1912,Ich. 9. 
-The Colleges and Summer Schools, 25.5.1912,lch.
6. 29.6.1912,lch. 13, 13.7.1912, lch. 8.
-The General Synod and the Irish Language,
1.6.1912,lch. 6.
-Cothrom na mBan, 8.6.1912,lch. 3.(Sgeala na 
Seachtmhaine)
-The Oireachtas and Sugradh Gaedheal,
15.6.1912,lch. 6, 29.6.1912,lch. 12.
-Irish in Mayo and Waterford, 15.6.1912, lch. 6. 
-The Ulster Gaelic College, 15.6.1912,Ich. 9. 
-Sgeala a -  nDeas, 22.6.1912,lch. 4.
-An lamh laidir san Eigipt, 22.6.1912,lch. 4.
-Brian Merriman, 22.6.1912,Ich. 8.
-The National Board and the Training Colleges. 
29.6.1912,Ich. 4.
-The Gaedhealtacht. 29.6.1912,lch. 16.
-Conference of Gaelic TrainingColleges,
29.6.1912,lch. 16.
-Gluaiseacht Oibre, 6.7.1912,lch. 3.
-Cead Oidhche an Oireachtais, 6.7.1912,lch. 4.
-The Pipers’ League, 6.7.1912,lch. 4.
-Return of an Dalach, 6.7.1912,lch. 8.
-An Ardfheis, 13.7.1912,lch. 5.
-Gaedhil Alban, 13.7.1912,lch. 5.
-Oidheadh Fraich Mhic Fhiodhaigh, 13.7.1912, lch.
7.
-Oireachtas Literary Competitions, 13.7.1912, lch.
10 .
-Teaching of Irish must begin in Infant Classes,
13.7.1912, lch. 12.
-Colleges and Schools of Irish, 20.7.1912,lch. 6. 
-TirEoghain Gaedhealtacht, 27.7.1912.lch. 8. 
-Cunntas na hArdfheise, 3.8.1912,Ich. 6,
10.8.1912,lch. 6, 17.8.1912,lch. 6.
-Sir Roger Casement opens Tawin Summer School.
17.8.19*12, lch. 12.
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-The National Board and the Gaelic Colleges,
17.8.1912.1ch. 12.
-The Use of Welsh in Insurance work, 17.8.1912,Ich. 
13.
-Glandore Irish College, 14.9.1912,lch. 9.
-The Abbey Theatre, 14.9.1912,lch. 9,
28.9.1912,Ich. 8, 5.10.1912, lch.9, 26.10.1912,lch.
11.
-Na Long ar Eilteoig, 28.9.1912, lch. 6.
-Scealta o’n gClar, 1.10.1912,lch. 11,
26.10.1912,lch. 11, 9.11.1912,lch. 11, 7.1.1912, lch.
I I .
-Cogadh an Duibhshleibhe leis an Tuirc, 19.10.1912, 
lch. 4.
-O’n Oilean Ur, 19.10.1912,lch. 4.
-Samples of Savoy Cocoa, 19.10.1912,lch. 8.
-The lateTadhg Mac Conmara, 19.10.1912,lch. 10. 
-The Dublin Gaedhealtacht, 19.10.1912,lch. 11.
-The Birrel Scholarshiip Scheme, 26.12.1912,lch. 6. 
-Business letters in Ireland, 2.11.1912,lch. 5.
-The Scholarship Scheme rejected, 2.11.1912,lch. 6. 
-Motor do Thimthire, 9.11.1912,lch. 3.
-The Castlebar Conference, 9.11.1912,lch. 8.
-Sgeala o Ros Cre, 16.11.1912,lch. 5.
-Pipe Reeds, 16.11.1912,lch. 9.
-The Inspectors, 16.11.1912,lch. 9.
-Sean O Ceallaigh agus muintir an Phuist, 
23.ll.1912.lch. 8.
-A little Country that is a Nation, 7.12.1912,lch. 9. 
-The Connacht Irish Conference, 7.12.1912,lch. 9. 
-Rafteri agus Ua Callanain, 14.12.1912,Ich. 7. 
-Gadelica^ 14.12.1912,lch. 16, 26.4.1913,lch. 6, 
27.12.1913,lch. 5,31.1.1914, lch. 8.
-Ins na Deisibh, 21.12.1912,lch. 11.
-The Demand for a Policy of Fight, 28.12.1912,lch.
8 .
-The Graduates and the Governing Body,
28.12.1912,lch. 8.
-Feilire Sheaghain Ui Pheatain, 28.12.1912,lch. 11. 
-Ceithre Comhairll, 4.1.1913,lch. 1.
-Pinsean Seanoiridhe, 15.7.1913,lch. 1.
-Faobhar naTroda, 22.2.1913,lch. 1.
-Sgribhneoiri agus Leas Gaedheal, 1.3.1913, lch. 1. 
-An tOireachtas san Iarthar, 8.3.1913,Ich. 1. 
-Pighneacha na mBocht, 15.3.1913,lch. 1 
-Eagcoir ar Ghaedhilgeoiribh, 29.3.1913,Ich. 3.
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-An Connradh i Leath -  Chuinn, 12.4.1913, lch. 1. 
-Oileain Chonnamara, 14.6.1913,lch. 2.
-Feabhas ar Fhaithchib Imeartha, 5.7.1913,lch. 1 
-An tOireachtas, 16.8.1913,lch. 1.
-Education under Home Rule, 4.1.1913,lch. 6.
-Irish Junior Standards, 4.1.1913,lch. 11. 
-Tuarasgabhala na dTimthiri Gaedhilge,
11.1.1913,lch. 3.
-An tAcadamh Rioghdha, 11.1.1913,lch. 3.
-The Language Battle in Canada, 8.2.1913,lch. 8. 
-The Tourist Traffic in Killarney,22.2.1913,lch. 9. 
-With Sean O Muirthuille, 1.3.1913,lch. 9. 
-LanaFeile, 1.3.1913,lch 8, 8.3.1913,IchlO,
15.3.1913,lch. 10
-An Cuigeadh Bliain Deag, 8.3.1913, lch. 4. 
-Nuaidheacht, 8.3.1913,lch. 5.
-Limerick supports the General Council,
8.3.1913,lch. 9.
-The Language Procession and the St. Patrick’s Day 
Celebration, 15.3.1913,lch. 12.
-The Councils and the Birrell Scholarships,
15.3.1913,lch. 12.
-Buachailli Chonnacht agus Peil Ghaedhealach, 
5.4.1913,lch. 2.
-Exterminating Irish from the Schools, 5.4.4913,lch. 
9.
-One hundred and Fifty Faithful Gaels, 12.4.1913, 
lch. 6.
-Comhdhail Cholaisti Ghaedhlacha na hEireann, 
19.4.1913,lch. 3.
-Comhairle Sheoirse Ui Mhuanain, 26.4.19113,lch.
n
-The Birrell Bribe, 26.4.1913,lch, 8.
-Propaganda in Belfast, 26.4.1913,lch. 9,3.5.1913, 
lch. 8.
-An tOireachtas, 26.4.1913,lch. 8.
-I gCois Fhairrge (Sgeala na Seachtmhaine),
3.5.1913,lch. 2.
-Story-telling at the Feis, 10.5.1913,lch. 6.
-The Achill Irish School, 10.5.1913,lch. 8.
-The Language Movement in Dublin, 24.5.1913,lch.
8.
-Ard -  Rathain, 31.5.1913,lch. 3.
-Tuarasdal do Oidibh na Meadhonsgol,
31.5.1913,lch. 3.
-‘Ar Bobl’ (iris nua-Breton), 31.5.1913,lch. 8.
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-Doings of an Dail, 31.5.1913,lch. 8.
-The Historical Exhibits at Feis Charmain, 
31.5.1913,Ich. 9.
-The Defence of the Ford, 31.5.1913,Ich. 9.
-Colaiste an Daingin, 14.6.1913,Ich. 3.
-Ios -  scol na Mumhan ata i Rinn na gCuanach, 
14.6.1913,Ich. 3.
-An Fheis i gCarraig Dhuibh, 14.6.1913, Ich. 4.
-An Ardfheis, 21.6.1913,Ich. 6.
-Dublin Students of Irish on holidays, 21.6.1913,Ich.
6 .
-Na Colaisdi Gaedhealacha, 28.6.1913,Ich. 5.
-Sgoil Ghaedhilge Thamhna, 28.6.1913,Ich. 2.
-Irish in Carysfort Training College, 28.6.1913, Ich. 
9.
-Cathair Dhomhnaill, 5.7.1913,Ich. 2.
-Propaganda in the Park, 5.7.1913, Ich. 3.
-The North is up -Ulster demands Irish as Ordinary 
Subject, 5.7.1913,Ich. 8.
-The Irish in America, 5.7.1913, Ich. 8.
-The Mansion House Conference, 5.7.1913,Ich. 8. 
-Clare and the Birrell Bribe, 5.7.1913,Ich. 10.
-An Craoibhin Aoibhinn agus anUachtaranacht,
12.7.1913. Ich. 2.
-Tiobruid Arann and Lubhadh will support An 
Craoibhin, 12.7.1913,Ich. 7.
-Dr. Henebry stands with An Craoibhin,
12.7.1913,Ich. 7.
-Miss L. Mac Manus asks the Branches to stand by 
the President, 12.7.1913,Ich. 7.
-The Ard -  Chraobh calls for the Resignation of the 
Slanderers. 12.7.1913,Ich. 7.
-Confidence in and esteem for Dr. Hyde,
12.7.1913,Ich. 7.
-Craobh Reult na Mara condemns the Attack on the 
President. 12.7.1913.Ich. 7.
-Glasnevin Branch promises strongest support, 
12.7.1913,lch.8.
-Dublin Coiste Ceantair has complete confidence in 
An Craoibhin, 12.7.1913,Ich. 8.
-Tullamore Branch is Loyal, 12.7.1913,Ich. 8. 
-Warning from Cluain Meala, 12.7.1913,Ich. 8. 
-Carraig na Siuire, 12.7.1913,Ich. 8.
-Repudiation of the Slanders by Craobh Ghlaschu, 
12.7.193,Ich. 8.
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-Dr. Hyde and the Future of the Gaelic League,
12.7.1913,lch. 8.
-Treise leis an gCraoibhin, 19.7.1913,lch. 8.
-The Branches and the President, 26.7.1913,lch. vi., 
-Supplement.
-A Small but efficient Executive, 16.7.1913,lch. 10. 
-An tOireachtas -  An Roinn liteardha, 2.8.1913, 
lch.2.
-Na Colaisti Gaedhealacha, 2.8.1913,lch. 4.
-The Movement in Cill Mantain, 2.8.1913,lch. 5. 
-The Birth of the Gaelic League, 9.8.1913, lch. 6 
-Sgoil Chairbre, 9.8.1913,lch. 8 
-Imtheachta na hArd-fheise, 16.8.1913, lch.4,
23.8.1913,lch. 4, 30.8.1913,lch. 4, 6.9.1913,lch. 4-6. 
-Sgoil Eanna, 23.8.1913,lch. 9.
-The Teaching of Modem Languages, 30.8.1913,lch.
6 .
-Stad ag lucht oibre agus batai da gClaoidheadh 
(aistriughadh ar phrimhsgribhinn do bhi ag Seoirse 
Ruiseal san Trish Homestead’), 13.9.1913, lch. 2. 
-Obair dibh a Ghaedheala. 29.9.1913.lch. 1.
-An Earthquake needed, 20.9.1913,lch. 9.
-The Abbey Theatre. 20.9.1913,lch. 9.
-Treabh gan Talamh gan Tioghbhas (Mac Ui 
Murchadha ag caint), 27.9.1913,lch. 1.
-A fable for the Young consisting of Facts, 
27.9.1913,lch. 9.
-The Hypothetical Tourist, An Open letter to the 
Directors of the CS and W.R., 4.10.1913, lch. 9. 
-Dublin College of Modern Irish, 4.10.1913, lch. 9. 
-Oraid fa Horn Rul (Reamonnach), 11.10.1913,lch.
9.
-The Inaugural Meeting. Denunciations of ‘John 
Bull', 11.10.1913,lch. 9.
-‘IF’ (CS), 11.10.1913, lch. 9.
-Practical Welshmen, 18.10.1913,lch. 9.
-Ireland and the Panama Exhibition, 18.10.1913, lch.
9.
-Donnbo, 18.10.1913.lch. 11, 25.10.1913,lch. 6.
-Too much Grammar, 18.10.1913,lch. 11.
-Pfobairi Ui Bhriain, 18.10.1913,lch. 11.
-An Claidheamh Nua, 25.10.1913,lch. 5.
-Sgoil Bhrighde, Dun Phadraig, 25.10.1913,lch. 6.
-I dTir Fhiachrach Aoidhne, 25.10.1913,lch. 6.
-A Samhain Concert in Dublin, 25.10.1913,lch. 6. 
-Gaelic League Rally in Belfast, 25.10.1913,lch. 9.
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-National Conference -The Board evades thè issues, 
25.11.1913Jch. 11
-Imirce na leanbhaidhe -  Baile Àtha Cliath tré 
chéile, 1.11.1913,lch. 1.
-‘Cuirfear Hóm Rul i bhfeidhm adeir Asguit’, agus 
cuirfear smàcht ar Bhéilfeirste, 1.11.1913,Ich. 1. 
-Blaidhm Bom i mBaile Àtha Cliath, 1.11.1913,lch. 
1.
-Arann naNaomh, 1.11.1913,lch. 2.
-Coinéal Panama, 1.11.1913,lch. 11.
-An Réamonnach agus suidheachàn Chorcaighe 
Thuaidh, 1.11.1913dch. 12.
-Seàn Diolun i gCeatharlach, 1.11.1913,lch. 12. 
-Suffrageteacha agus Mie Léighinn, 1.11.1913,lch. 
12.
-Athrughadh Riaghaltais sa Spàinn, 1.11.1913, lch. 
1 2 .
-Cuis dhiamhair iodhbartha fola(an Ruis),
I.11.1913,lch. 12.
-Tuilleadh Buadhartha i Meicseacó, 1.11.1913,lch. 
12.
-Saighdiuiri Làir Éireann, 1.11.1913,lch. 12. 
-Àdhbhar Cainte sa Ghearmàin, 1.11.1913,lch. 12. 
-Protastunaigh agus Hóm Rul, 1.11.1913,lch. 12. 
-Sclàbhuidhthe -  ‘Saora’ ó Shasana, 8.11.1913,lch.
1.
-Éire gan Roinnt, 8.11.1913,lch. 1.
-Tiomàint Bulàn, 8.11.1913,lch. 1.
-Ceist Urraidhais, 8.11.1913,lch. 1.
-Baile Muine agus an Carsunach, 8.11.1913,lch. 1. 
-Marconigram Timcheall an Domhain,
8.11.1913,lch. 1.
-Craobh Camànacht Éireann, 8.11.1913,lch. 2. 
-Mexico, 8.11.1913,lch. 2, 15.11.1913,lch. 2.
-Ruin an Airm, 8.11.1913,lch. 2.
-Éirghe amach eile, 8.11.1913,lch. 2.
-An Imirce agus Smàcht Gali, 8.11.1913,lch. 2. 
-Austria agus an Imirce, 8.11.1913,lch. 11. 
-Iomghaoth Mhór i mBreatain, 8.11.1913,lch. 11. 
-2.000 fàchoinne pàisti Àtha Cliath, 8.11.1913,lch.
I I .
-Gorta eile ag teacht (West Indies), 8.11.1913,lch.
11.
-An Biggearach sa Deisceart, 8.11.1913,lch. 11.
-An Ridire Nioclàs Gosselin agus na Protastunaigh, 
8.11.1913,lch. 11.
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-88,000 Saor Bhuanaidhthe i gCuige Uladh,
8.11.1913,Ich. 11.
-Éadach i nDun na nGall, 8.11.1913,lch. 11.
-Tighthe i mBaile Àtha Cliath, 8.11.1913,lch. 12. 
-Tuille Sglàbhuidhthe Saora- Gaedhil ar imirce 
agus Sasanaigh anoir chughainn, 15.11.1913,Ich. 1. 
-Colàiste Mhuighe Nuadhat, 15.11.1913,Ich. 1. 
-Comhthionól Adhbhalmhór i mBreifne Ui 
Raghallaigh, 15.11.1913, Ich. 1.
-Hóm Rul, 15.11.1913,Ich. 1.
-Oileàin gan gearrtha i dTir Chonaill,
15.11.1913,Ich. 1.
-Lucht Briste na Stailce, 15.11.1913,Ich. 1.
-Càs Bhalton, 15.11.1913,Ich. 2.
-Buidheanta Gaedhilge faoi Roinn na 
Talmhuigheachta i gConndae Cheatharlach,
15.11.1913,Ich. 2. "
Droch -  aimsir i gCanada. 15.11.1913,Ich. 2.
-Séibin, 15.11.1913,Ich. 2.
-Buachailli na bPàipéar i nGaillimh, 15.11.1913,Ich.
2 .
-Domhnall Ó Conchubhair, 15.11.1913,Ich. 6.
-An Irish -  Ireland Day School, 15.11.1913,Ich. 8. 
-Ceilteachas. 15.11.1913.Ich. 11.
-Óglaigh na hEireann -  Airm à gCleachtadh,
22.11.1913,Ich. 1.
-An Lorcànach -  Cosa Dubha i mBaile Àtha Cliath, 
22.11.1913.Ich. 1.
-An Staile, 22.11.1913,Ich. 1.
-Riaghaltas d'Ultaibh faoi Hóm Rul, 22.11.1913,Ich.
2.
-Na Stàit agus Mexico, 22.11.1913,Ich. 2.
-Huerta agus Ri Seoirse. 22.11.1913,Ich. 2.
-Staile ar na Bóithribh Iarainn, 22.11.1913,Ich. 2. 
-Gluaisteàin ga ola, 22.11.1913,Ich. 2.
-Pléasgadh Boma i Manchuin, 22.11.1913,Ich. 2.
-An Diolunach i Lonndain, 22.11.1913,Ich. 2.
-An Galar Dubh i Sasana, 22.11.1913,Ich. 12.
-Gaoth Mhór agus Sneachta san Oileàn ur -Fuair 
175 daoine bàs, 22.11.1913,Ich. 12.
-Fiche duine Marbh (Alabama), 22.11.1913,Ich. 12. 
-Gunnai à geur i dtir, 22.11.1913,Ich. 12.
-An Réamonnach i Sasana Thuaidh, 22.11.1913,Ich. 
12 .
-Na hÓglaigh, 29.11.1913,Ich. 1.
-Óglaigh Ghranàird, 29.11.1913,Ich. 1.
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-Easú Éisg san Daingean, 29.11.1913,Ich. 1.
-Na Búraigh i nAchrann, 29.11.1913,Ich. 1.
-An tOireachtas, 29.11.1913,Ich, 1.
-Cáil an Lorcánaigh san Domhan Thoir,
29.11.1913,Ich. 2.
-Déantúsa Shasana a7 teacht asteach, 29.11.1913,Ich.
2 .
-Imtheacht na Lusitanis gan litreacha,
29.11.1913,Ich. 2.
-Sgéal na gCrann i nÉirinn, 29.1.1913, Ich. 2. 
-10,000 do’n Ghaedhealtacht, 29.11.1913, Ich. 2. 
-Margaidhe, 29.11.1913,Ich. 6.
-An Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh, 6.12.1913,Ich. 
1.
-Eachtrai an Tráilligh, 6.12.1913, lch.2.
-An Cogadh i Mexico, 6.12.1913, Ich. 2.
-An Fóghmhar i gCúige Uladh, 6.12.1913, Ich. 2. 
-Mianach Óir i nArd Mhacha, 6.12.1913,Ich. 2.
-;Ar aghaidh le Hóm Rúl’ arsa Ascuit,
6.12.1913,Ich. 2.
-Briseadh na Stailce i Loch gCarmain, 6.12.1913,
Ich. 2.
-Bruighneachas sa Aifric Theas, 6.12.1913,Ich. 2. 
-Cumann Sasanach d'Fhearaibh Oibre,
6.12.1913,Ich. 2.
-Teachtaireacht gan Srang, 6.12.1913,Ich. 8. 
-Fithcheall, 6.12.1913,Ich. 9.
-Feirmeoireacht na hÉireann, 6.12.1913,Ich. 10. 
-Lucht Gaisce do bhí i nÉirinn, 6.12.1913,Ich. 12. 
-Na Gearmáriaigh i nAlsace, 6.12.1913, Ich.12.
-Bás Thomáis Mhic Aircín, 6.12.1913,Ich. 12. 
-Talamh ar ais nó ar éigin, 6.12.1913,Ich. 12.
-M óir- Shiubhal lucht na Stailce, 6.12.1913, Ich. 12. 
-Fuagra an Ríogh -  fuagra gan bhrígh,
13.12.1913,Ich. 1.
-Comhdháil na Stailce i nÁth Cliath, 13.12.1913,Ich. 
1.
-Staile mhór sa Bhreatain Bhig, 13.12.1913,Ich. 1. 
-TaismeAeir, 13.12.1913,Ich. 1.
-Gleo sa Ghearmáin, 13.12.1913,Ich. 2.
-Óglaigh Chúige Uladh, 13.12.1913,Ich. 2.
-Na hÓglaigh s’Againne, 13.12.1913,Ich. 2.
-Óglaigh i nlnis Córtha, 13.12.1913,Ich. 2.
-Rí na hAlbáine, 13.12.1913,Ich. 2.
-Briseadh ar Riaghaltas na Fraince, 13.12.1913,Ich.
2 .
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-Faire ar na Cuantaibh, 13.12.1913,Ich. 2. 
-Moghsaine fá Bhrat Sheoirse, 13.12.1913,Ich. 11. 
-Ruaidhri Mac Easmuinn agus na Fir Ghorma, 
13.12.1913,Ich. 11.
-Cumhracht na hUaisle, 13.12.1913,Ich. 11. 
-Ardeaspog nua i gCaiseal, 13.12.193,Ich. 12. 
-Eiteall timcheall an domhain, 13.12.1913, Ich. 12. 
-Fatai Éireann, 13.12.1913,Ich. 12.
-Arbhar na Tire, 13.12.1913, Ich. 12.
-Tá na hAlmánaigh ar an sáile, 20.12.1913,Ich. 1. 
-Gnó leis an Oileán Ur, 20.12.1913,Ich. 1.
-Aonach naNodlag, 20.12.1913,Ich. 1.
-Bás Thomáis Uí Nualláin, 20.12.1913,Ich. 1. 
-Cumann Feabhsaighthe Feirmeoireacht na 
hÉireann, 20.12.1913, Ich. 1.
-Coláiste Mhuire i nGaillimh, 20.12.1913,Ich. 1. 
Cumann na gCailíní gCaitliceach, 20.12.1913,Ich. 1. 
-Éireannach san Domhan Thoir, 20.12.1913,Ich. 2. 
-Fionán Mac Coluim. 20.12.1913.Ich. 7.
-An tOireachtas i gCill Aime, 20.12.1913,Ich. 7. 
-Cailleadh Luinge Cogaidh, 20.12.1913,Ich. 8.
-Sgoil Acla, 20.12.19Í3,Ich. 11, 10.1.1914,Ich. 8. 
-Ag Lorg Gunnal, 20.12.1913,Ich. 12.
-Na hOglaigh i nGaillimh, Na hOglaigh i gCorcaigh, 
20.12.1913,Ich. 12.
-An Ghaedhealtacht agus an Ghalidacht, 27.12.191 
Ich. 1.
-Oglaigh Chumainn na bhFear lomchuir,
27.12.1913,Ich. 3.
-Nua -  fhocla, 27.12.1913,Ich. 5.
-Síothcháin sa Staile, 27.12.1913,Ich. 5.
-An Báire Comórtais i mBaile an Róistigh, 
27.12.1913,Ich. 5.
-Féilire na Seachtmhaine, 27.12.1913,Ich. 9. 
-Dóighteán ar bord luinge, 27.12.1913,Ich. 12.
-Ionad an Oireachtais, 3.1.1914,Ich. 1.
-An tAos óg, 3.1.1914,Ich. 2.
-An Oige ag teagasc na Sean, 3.1.1914,Ich. 2. 
-Clár-eilteán ag iomchur earraidh, 3.1.1914,Ich. 4. 
-An DáTheangain san Orbhuaidh, 3.1.1914, Ich. 5. 
-An Dobhar-chú, 3.1.1914, Ich. 10.
-Náisiúin Nua ag dui chun cinn, 3.1.1914,Ich. 10. 
-Locht Cothuighthe na mBocht agus an Ghaedhilg,
3.1.1914, Ich. 10.
-Masla do’n Mheirg, 3.1.1914,Ich. 10.
-Arc an Chonnartha do lucht oibre, 3.1.1913, Ich. 10.
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-An Dúma Rúiseach, 3.1.1914, lch. 10.
-Gearmánach mar Cheann ar an Arm Tuircéiseaach, 
3.1.1914,lch. 10.
-Fuagraí Ríogh Shasana, 3.1.1914, lch. 10.
-Tir Chonaill, 3.1.1914,lch. 1.
-Loingeas Gearmáineach le teacht go Cóbh feasta, 
10.1.1914,lch. 1.
-Oifigan Phuist, 10.1.1914,lch. 1.
-An tSín agus Ceardaidheacht na Galúnaighe,
10.1.1914,lch. 1.
-Geobhaidh siad leis an gCarsonach, 10.1.1914,lch.
1.
-iMéire Phittsfield agus an ‘Tango', 10.1.1914,lch. 2. 
-Bórd na Bun -  Sgoluidheachta Arís, 10.1.1914, lch.
2 .
-Comhdháil na nlndiach, 10.3.1914, lch. 2.
-Ag tréigbheáil na Céimidheachta. 10.1.1914,lch. 2. 
-Sneachta ar Vesúvius, 10.1.1914, lch. 2.
-An General Micheal Ó Corcoráin, 10.1.1914, lch 
.5.
-Manifesto on behalf of the Gaelic League,
10.1.1913, lch. 7.
-lomad Teangacha ; Aon Chreideamh amháin,
10.1.1914, lch. 7.
-Na Coláisdí Gaedhilge, 10.1.1914,lch. 12.
-Anfa Gaoithe, 10.1.1914, lch. 12.
-Montreal i nDroch -  dhóigh, 10.1.1914, lch. 12.
-An Cogadh i Mexico, 10.1.1914,lch. 12.
Saothar san Aifric Theas, 10.1.1914,lch. 12.
-An tOllamh Pádraig Seoighe, 17.1.1914,lch. 1. 
-Imirce ó Éirinn, 17.1.1914, lch. 1.
-Hóm Rúl.Ceist Uladh, 17.1.1914, lch. 1.
-Ó Néill sa Spáinn, 17.1.1914, lch. 1.
-Long Sheoil i gContabhairt, 17.1.1914, lch. 1. 
-Gaedhil Liverpool, 17.1.1914, lch. 2.
-Deisceart na hAifrice, 17.1.1914, lch. 2.
-Ealadhain , 17.1.1914, lch. 8.
-Ard -  Mhaor Eabhraic Nua, 17.1.1914, lch. 8. 
-Cúige Uladh arís, 17.1.1914,lch. 8.
-Staile Iasgairí, 17.1.1914, lch. 8.
-Masladh do'n Mheirg, 17.1.1914, lch. 8.
-An crann is mó sa Domhan, 17.1.1914, lch. 9. 
-Ríodhamhna na hAlmáine, 17.1.1914, lch. 12. 
-Iolsgoil naMumhan is naDéisibh. 17.1.1914, lch.
1 2 . ‘
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-Na Gaedhil san Oileán Úr, 24.1.1914,Ich. 1.
-Gléas aer -  sgéal ar chléir -  eilteánaibh. 24.1.1914, 
lch. 2.
-Na hAisteoirí, 24.1.1914, lch. 11.
-Droch -  aimsear san Oileán Úr, 24.1.1914, lch. 1. 
-Báthadh Báid Chogaidh, 24.1.1914, lch. 11. 
-Síothcháin san Aifric Theas, 24.1.1914,Ich. 11. 
-Lámhach cailín i gConndae Chorcaighe, 24.1.1914, 
lch.12.
-Folcano san tSeapáin, 24.1.1914, lch. 12.
-Mótaracht i dTiobruid Arann, 24.1.1914, lch, 12. 
-Laghdú oibre i bPort an Dúnáin, 24.1.1914, lch. 12. 
-Ganntanas Muc i lár na hÉireann, 24.1.1914, lch.
12 .
-Dubhshlán an Réamonnaigh, 24.1.1914, lch. 12. 
-Páipéar Hindústánach a cuireadh faoi chois,
24.1.1914, lch. 12.
-Dún -  mharbhadh i mBaile Átha Cliath, 24.1.1914. 
lch. 12.
-Bantracht agus Óglaigh Uladh, 31.1.1914, lch. 1. 
-Deireadh na Stailce san Aifric Theas, 31.1.1914, 
lch. 1.
-Sagart ina Fheisire, 31.1.1914, Ich. 1.
-Gorta san Eadáil, 31.1.1914, lch. 1.
-Réabadh cnoc sa Domhan Thoir, 31.1.1914,lch. 1. 
-Irish Antiquities 31.1.1914,lch. 7.
-Clann Thomáis, 31.1.1914, lch. 8.
-An bhfuil rún agat dui go Cañada?, 31.1.1914,lch.
8 .
-Sagart ina Sgéalaidhe, 31.1.1914,lch. 9.
-Urchluichí i nÁrus an Ard- Mhaoir, 31.1.1914, lch.
12.
-Amhrán Náisiúnta do Chanada, 31.1.19141,lch. 12. 
-An Lorcánach i mBirmingham, 31.1.1914, lch. 12. 
-Oighre ar Napóleon, 31.1.1914,lch. 12.
-Ard -  Chigirí nua ,31.1.1914,lch. 12.
-Óglaigh na bhFear Oibre, 31.1.1914,lch. 12.
-Fear Aeir a marbhadh i Sasana, 31.1.1914, lch. 12. 
-Zabern -acht le cumhacht airm sa Ghearmáin a 
laghdú, 31.1.1914,lch. 12.
-An Craoibhín i Luimneach, 7.2.1914,lch. 1.
-'Éirghe Amach’ Chúige Uladh, 7.2.1914,lch. 1. 
-Uisge fáthalamh, 7.2.1914,Ich. 1.
-Cuma na hOibre, 7.2.1914,lch. 1.
-De Búrca Ó Cogaráin agus Hóm Rúl, 17.1.1914,Ich.
12.
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-Conscription (Astràil), 7.2.1914,lch. 11.
-An Galar Dubh aris, 7.2.1914, lch. 11.
-Leitreacha an Oileàin Uir, 7.2.1914,lch. 12.
-Dibirt na bPólach, 7.2.1914, lch. 12.
-Arais n ó a ré ig in ,  14.2.1914,lch. 1.
-Baramhail an Réamonnaigh, 14.2.1914, lch. 1. 
-Ruaidhri Mac Asmuin, 14.2.1914,lch. 1.
-‘Vive l’Alsace’, 14.2.1914,lch. 1.
-Muintear Chiarruidhe agus Bórd an Ruiséalaighe, 
14.2.1914,lch. 2.
-CaitrionaNi Mhathghamhna agus an Stairceach, 
14.2.1914,lch. 2.
-200,000 d ’Eilteoir, 14.2.1914,lch. 2.
-Ciò Gaedhilge agus an Óige, 14.2.1914,lch. 8. 
-Irishising Belfast, 14.2.1914,lch. 9.
-Toghchàna 1813, 14.2.1914,lch. 11.
-An tEallach. 14.2.1914,lch. 12.
-Deisceart na hAifrice, 14.2.1914, lch. 12.
-Doineann sa Deisceart, 14.2.1914,lch. 12.
-Toghadh mór i gcionn ràithe. 14.2.1914,lch. 12. 
-Feall ar Éirinn, 21.2.1914,lch. 1.
-Magadh ar Eireannachas, 21.2.1914,lch. 1.
-Galar an Eallaigh, 21.2.1914,lch. 1, 21.3.1914, lch. 
8, 28.3.1914,lch. 1.
-Colàiste Naomh Adhamhnàin, Leitir Ceanainn,
21.2.1914, lch. 5.
-Colàiste na gCeithre Màighistir, 21.2.1914,lch. 5. 
-Oifig an Phuist, 21.2.1914,lch. 8, 7.3.1914, lch. 11 
-Fuachtaagus Ganntanas iNewYork, 21.2.1914,lch.
8 .
-Staile i mBéal Àtha Luain , 21.2.1914,lch. 12.
-Litir na nEasbog, 28.2.1914,lch. 1.
-Iolsgoileanna ar ghualainn a chéile, 28.2.1914,lch.
2 .
-An Albàin agus afigh , 28.2.1914,lch. 4.
-Aicid an Eallaigh, 28.2.1914,lch. 4.
-Pàdraig Ó Mathghamhna, 28.2.29141,lch. 5 
-Thall ‘s abhfus i Lughmhaigh, 28.2.1914,lch. 11, 
14.3.1914,lch. 2.
-Bàs an Ard -  Chomhairleora O Dómhnaill,
28.2.1914,lch. 12.
-Sean -  làimh -  sgribhinni na nGaedheal,
28.2.1914,lch. 12.
-An Riaghaltas agus Cuige Uladh, 7.3.1914,lch. 1. 
-An Ridire Ruaidhri Mac Asmuinn agus Hóm Rùl, 
7.3.1914,lch. 1.
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-Áilneacht na hÉireann agus Lucht Taistil, 
7.3.1914.1ch. 1.
-Soithigh eile ag tréigbheáil an Chóibh, 7.3.1914.1ch. 
-Long nua a rinneadh ¡ mBéal Feirsde, 7.3.1914,lch.
9.
-Éire agus an chomhlucht Cunárd, 7.3.1914,Ich. 12. 
-Bóthar Iarainn ó Shligeach go Béai Atha Seanaigh,
7.3.1914. Ich. 12.
-Seirc -  leanamhain Chríost, 7.3.1914,Ich. 12.
-Seán Réamuinn agus Walter Long, 7.3.1914,Ich. 12. 
-Lámhsgríbhinní Gaedhilge san Acadamh,
14.3.1914,Ich. 1.
-Fuagra na n-arm, 14.3.1914,Ich. 1.
-Céimidheacht do Liam Mac Aoidh, 14.3.914,Ich. 2. 
-An Ghaedhilg ins na sgoltachaibh, 14.3.1914,Ich. 2. 
-An Lorcánach agus an Staile, 14.3.1914,Ich. 9. 
-Talamh Daor, 14.3.1914,Ich. 9.
-Náisiúntacht, 14.3.1914,Ich. 11.
-Leabharlann Charnegie san Uaimh, 14.3.1914,Ich.
1 1 .
-Galar an Eallaigh saM hum hain, 14.3.1914,Ich. 11. 
-Canada agus Eallach na hÉireann. 14.3.1914,Ich.
12 .
-An Dom Dúnta, 21.3.1914,Ich. 1.
-Na hÓglaich, 21.3.1914,Ich. 2.
-Scoi 1 Ghaedhealach sa Chathair, 21.3.1914,Ich. 2. 
-Cáin Choinéal Phanama, 21.3.1914,Ich. 5.
-Beirt Fhear agus Seachtmhain na Gaedhilge,
21.3.1914.Ich. 8.
-Impatient Rebels, 21.3.1914,Ich. 8.
-Táin Bó san Iarthar, 21.3.1914,Ich. 11.
-Deireadh na gCoilIte ar lár, 21.3.1914,Ich. 11. 
-Pictiúirí ón nGaedhealtacht Co. Mhuigheo,
21.3.1914.1ch. 12.
-Arm Shasana agus Óglaich Uladh, 28.3.1914,Ich. 1. 
-Lloyd Seoirse agus Cúige Uladh, 28.3.1914,Ich. 1. 
-An Claidheamh is fearr fós, 28.3.1914,Ich. 11. 
-Eagarthóir á marbhadh i bPárthas, 28.3.1914,Ich.
12 .
-Comhar Ceannuigheachta, 28.3.1914,Ich. 12.
-‘A E - agus Comhar Ceannuigheachta, 28.3.1914,Ich.
12 .
-Fathach m oran  Churraigh, 4.4.1914, Ich. 2 
-Iubhar Cinn Trágha, 4.4.1914,Ich. 2.
-Dream Bitheamhnach sa Chathair, 4.4.1914,Ich. 2. 
-Iasgaireacht Gealóg, 4.4.1914,Ich. 2.
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-Hóm Rúl and the Gaelic League, 4.4.1914, Ich. 7. 
-A rd -T each ta ire  na Stát i nAberdeen. 4.4.1914. Ich. 
11
-Páipéir Vienna agus Cúis na hÉireann, 4.4.1914,
Ich. 11.
-Briseadh ar lucht na Ceannaice i Mexico,
4.4.1914.Ich. 11.
-An Fiabhras i gConndae na Gaillimhe, 4.4.1914,1c. 
11.
-Nil an chathair mar a tuairisg, 4.4.1914,Ich. 12.
-An Eaglais Phrotastúnach agus Hóm Rúl,
11.4.1914, Ich. 11.
-Fili Chorcaighe, 11.4.1914,Ich. 11.
-Bainne do’n Aos Og, 11.4.1914,Ich. 11.
-Cumann nam Ban, 1.4.1914,Ich. 11.
-Margraoin i n-ionad Ime Éireannaigh, 11.41914,Ich.
11.
-Cumann Cosanta na bhFeirmeoirí, 11.4.1914,Ich.
1 1 .
-Tir na Gaedhilge, 11.4.1914,Ich. 12.
-Éire sa chlúid i Leipzig, 11.4.1914,Ich. 12.
-Bás Thaidhg Uí Shuileabháin, 11.4.1914,Ich. 12. 
-Dáil Uladh, 11.4.1914,Ich. 1.
-Fiabhras i nDoire, 11.4.1914,Ich. 12.
-An Talamh i mbaile agus i gcéin, 18.4.1914,Ich. 1. 
-10,000 fear ar iarraidh, 18.4.1914,Ich. 1.
-Na Mná agus an t-ólachán, 18.4.1914,Ich. 1. 
-Óglaigh na hÉireann, 18.4.1914,Ich. 2, 23.5.1914, 
Ich! l i !
-Cogadh Ban le Lucht na biotáilte, 18.4.1914,Ich. 2. 
-Sean -  Ráidhte Bhalfour, 18.4.1914, Ich. 2.
-Gleo ins na hlndiachaibh, 18.4.1914,Ich. 2.
-Piléiró Shasana, 18.4.1914,Ich. 2.
-Ceannuigh Gunna, 18.4.1914,Ich. 2.
-Gearmánach sa Transvaal, 18.4.1914,Ich. 11.
- ’n Oileán Thiar, 18.4.1914,Ich. 11.
-Ionad an Oireachtais, 18.4.1914,Ich. 12.
-Múinteoirí na Midhe agus an Ghaedhilg, 18.4.1914, 
Ich. 12.
-Rath ar Stiúrthóir Trama, 18.4.1914,Ich. 12.
-Cúis na bhFear Oibre faoi Hóm Rúl, 18.4.1914,Ich. 
12 .
-Teagasg na nAineolach, 25.4.1914,Ich. 1.
-Éire i n-a Ríoghacht, 25.4.1914,Ich. 1.
-Trághadh nahÉirne, 25.4.1914,Ich. 1.
-Coláisdí Gaedhealacha, 25.4.1914,Ich. 3.
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-The League Exhibition, 25.4.1914,Ich. 5.
-Ar fùd Co. an Chláir, 25.4.1914,Ich. 11.
-Fuagraí Biotáilte ar Thramannaibh, 25.4.1914,Ich.
11.
-Aimsir na mBláth, 25.4.1914,Ich. 12.
-Saoghal i New York, 25.4.1914,Ich. 12.
-Deascán Díoghluma (colún nua), 2.5.1914,Ich. 1, 
9.5.1914,Ich. ï ,  16.5.1914,Ich. 1, 23.5.1914,Ich. 1, 
30.5.1914,Ich. 1, 6.6.1914,Ich. 1, 13.6.1914,Ich. 1, 
20.6.1914,Ich. 1, 27.6.1914,Ich. 1, 4.7.1914, Ich.l,
11.7.1914,Ich. 1,25.7.1914,Ich. 1, 8.8.1914. Ich. 1,
15.8.1914. Ich.l. 22.8.1914,Ich. 1, 19.8.1914,Ich. 1, 
29.8.1914,Ich. 1,5.9.1914,Ich. 1, 12.9.1914,Ich. 1, 
26.9.1914,Ich. 1,3.10.1914, Ich. 1,10.10.1914,Ich.
1,17.10.1914,Ich. 1,24.10.1914,Ich.
1,31.10.1914,Ich. 1, 14.11.1914, Ich. l(Cúrsaí 
Filidheachta), 21.11.1914,Ich. 1.
-Feis Bhéilfeirste, 2.5.1914,Ich. 8, 22.8.1914,Ich. 1, 
-Na Géadhna Fiadhaine, 2.5.1914,Ich. 11.
-An Imirce, 2 .5 .1914,Ihc. 11
-Bealtaighe Mòra na nGleannta, 2.5.1914,Ich. 11.
-Gunnaí ghá gcur i dtir, 2.5.1914,Ich. 12.
-An Galar Dubh aris, 2.5.1914,Ich. 12.
-Na Taltaí Bána, 2.5.1914,Ich. 12.
-An Eaglais agus na Mie -  Óglaich i Quebec,
2.5.1914,Ich. h .
-An Ghaeiige i dTir Eoghain, 9.5.1914,Ich. 5.
-Cúis na Measardhachta, 9.5.1914,Ich. 5.
-An Ghaedhilg i Seirbhis an Riogh, 9.5.1914,Ich. 8. 
-Cumann na mBan, 9.5.1914,Ich. 8.
-An Dochtúir Sidley agus an Ghaedhilg,
9.5.1914,Ich. 11.
-Bansnámhaidhe, 9.5.1914,Ich. 11.
-Coillte na hÉireann, 9.5.1914,Ich 12.
-Timthireacht, 16.5.1914,Ich. 2.
-Sean Seoigheach, Acaill, 16.5.1914,Ich. 2.
-An Dragun Dearg, 16.5.1914,Ich. 11.
-Tionóisg ag an mBriotas, 16.5.1914,Ich. 11.
-Díbírt na bhFranncach i nAlsace, 16.5.1914,Ich. 11. 
-Na Ceanntair Chumhanga, 16.5.1914,Ich. 11. 
-Cluain MhicNois, 16.5.1914,Ich. 11.
-Filleadh an Athar Ó Flannagáin, 16.5.1914,Ich. 11. 
-Fá'n dTuaith, 16.5.1914,Ich. 12.
-Crith -  Thalmhan san Eadáil, 16.5.1914,Ich. 12. 
-Ceannuigheacht na hÉireann, 16.5.1914,Ich. 12.
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-Tiomàint Eallaig i gConndae na Gaillimhe,
16.5.1914?Ich. 12.
-Tuilleadh Gunnai agteacht?, 16.5.1914, lch. 12. 
-Craobh Ghlaschu - Cruinniughadh 
Bliadhantamhail, 16.5.1914,lch. 12.
-Cóisir Shamhraidh Bhaile hAmuinn, 23.5.1914,lch. 
2 .
-Cumann Aerach na hArd -  Chraoibhe,
23.5.1914,lch. 3.
-The National Conference, 23.5.1914,lch. 7.
-An tOireachtas i gCill Airne, 23.5.1914,lch. 10. 
-ÉireNua, 23.5.1914.lch. 11.
-Coiléiri Dhille Dhàlua. 23.5.1914Jch. 11.
-Cadàs i nlonad Linéadaigh, 23.5.1914,lch. 11. 
-Cumann na mBan. 23.5.1914,lch. 11.
-Luach Mhór ar talamh, 23.5.1914,lch. 12.
-Tuathal an tSasanaigh, 30.5.1914,lch. 1.
-Cath Chluana Tarbh, 30.5.19.14,lch. 2.
-An dara là déag, 30.5.1914,lch. 2.
-Bàs Éibhlin Bean Ui Dhubhthaigh, 30.5.1914,lch. 5. 
-Feis Iar -  Chonnacht. 30.5.1914,lch. 11.
-Cois na Sionainne, 30.5.1914,lch. 12.
-Doire na nGaedheal, 30.5.1914,lch. 12.
-I gcuimhne do Sheàn Ó Colgàin, 30.5.1914,lch. 12. 
-An Saoghal san Oileàn Ur, 30.5.1914,lch. 12. 
Oideachas ins na hlndiachaibh Thoir, 6.6.1914,lch.
2 .
-Feisiri ins na hÓglachaibh, 6.6.1914,lch. 2.
-Cuma troda ar na Feisiribh, 6.6.1914,lch.9.
-An tOireachtas, 6.6.1914,lch. 11.
-Seóda Chili Airne, 6.6.1914,lch. 11.
-Filidheacht sa Bhreatnais, 6.6.1914,lch. 11. 
-Theodore Roosevelt sa Bhrasil, 6.6.1914,lch. 12. 
-Aithris ar Chriost, 13.6.1914,lch. 2.
-Féile Choluim Cille, 13.6.1914, lch. 2
-Drill Terms in the Irish Language, 13.6.1914,lch. 8.
-Irish in Technical Instruction, 13.6.1914,lch. 8.
-Là Fhéile Choluimcille, 13.6.1914,lch. 8.
-Seàn Ua Dubhthaigh, 13.6.1914,lch. 11.
-Gunnai dà dtabhairt amach, 13.6.1914,lch. 11.
-Sean Cholàiste Chloich Cheannfhaolaidh,
13.6.1914,lch. 12.
-Oilibhéar Ploingcéad, 13.6.1914,lch. 12.
-An Ridire Ruaidhri Mac Easmuinn agus an fear 
thall, 13.6.1914,lch. 12.
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-Gaisgidheacht na nGaedheal i N ew York,
20 .6 .1914.1ch. 2.
-Cleasuidheacht ria nÓglach, 20.6.1914,lch. 2.
-Sop i n-ionad Sguaibe, 20.6.1914,lch. 9.
-Feiseanna, 20.6.1914,lch. 11.
-Slàn faoi dhó, 20.6.1014,lch. 11.
-Campa do na hÓglachaibh, 20.6.1914,lch. 11. 
-Muintir an Chonnartha san Oileàn Ùr,
20.6.1914,lch. 11
-Faillighe i nlasgaireaacht na hÉireann,
20.6.1914,lch. 12.
-Craosaire sa tSionainn, 20.6.1914,lch. 12.
-Haila Mór Ceoil, 27.6.1914,lch. 1.
-Gaedhilg agus Breatnais, 27.6.1914,lch. 1.
-Cigire in gcóirna nDéise, 27.6.1914, lch. 2.
-Éagcóir ar Ghabhainn, 27.6.1914,lch. 2. 
-W olfeTone. 27.6.1914,lch. 2.
Cumann Gaedhealach Iolscoile Bhaile Àtha Cliath, 
27.6.1914.lch. 2.
-Talamh gan Cios i gConndae Mhuigheo,
27.6.1914.1ch. 2.
- N a hÓglaigh agus an Ghaedhilg, 27.6.1914,lch. 10. 
-An tEasbog Ó Domhnaill agus ‘Aithris ar Chriost’ 
an Athar Peadar, 27.6.1914,lch. 11.
-Ciall na Sean- Ràidhte, 27.6.1914,lch. 11.
-Bàs an Chanónaigh Ó Murchadha, 27.6.1914,lch.
12.
-Leabhar nua ó Chumann na Sgribheann Gaedhilge -  
An Irish Astronomica] Tracht, 27.6.1914,lch. 12. 
-Déantùs na bPiopai i nÉirinn, 27.6.1914,lch. 12. 
-Litridheacht Neamh -  ghlan i nÀth -  Cliath,
27.6.1914,lch. 12.
-Ar lorgArm, 27.6.1914,lch. 12.
-An Ridire Éamonn Carson, 27.6.1914,lch. 12. 
-Comhdhàil na Measardhachta, 4.7.1914,lch. 2.
-An Ghaedhilg ins na sgoltachaibh, 4.7.1914,lch. 2. 
-Cumann Conganta d ’Oglaichaibh Eireann,
4.7.1914,lch. 2.
-Léigheann i mBéal Àtha ‘n Ghaorthaidh,
4.7.1914, lch. 11.
-Na hÓglaigh i bhFiadh an Àtha, 4.7.1914,lch. 11. 
-Coiste nua na nÓglach, 4.7.1914,lch. 12.
-Long ar Charraig eachaibh Torraighe, 4.7.1914,lch.
12 .
-Feillghniomh san Austria, 4.7.1914,lch. 12.
-An t-Ólachàn, 4.7.1914,lch. 1.
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-An tEasnamh, 11.7.1914,lch. 1.
-Chamberlain agus Eire. 11.7.1914,lch. 2.
-Lucht Chosanta Thire Eoghain a ’s Thir Chonaill, 
11.7.1914,lch. 12.
-Leitir Henri Bourassa i dtaobh Riaghaltais 
Duthchais, 11.7.1914,lch. 12.
-Tiomaint Bheithidheach, 11.7.1914,lch. 12. 
-Riaghaltas an Charsonaigh, 18.7.1914,lch. 2. 
-Gunnai ag teacht isteach i gCiarraidhe agus i 
gContae Loch Garman, 18.7.1914,lch. 2.
-Coirneill O Mordha agus Airm, 18.7.1914,lch. 11. 
-An Captaen de Faoite agus na hOglaigh,
18.7.1914,lch. 11.
-Seirbia, 18.7.1914,lch. 12.
-Colaiste Chairbre, 18.7.1914,lch. 12.
-Briseadh Risteaird Hazleton, 18.7.1914,lch. 12. 
-Bas Sheosaimh Seambarlain, 18.7.1914,lch. 12. 
-M aireN i Shuilleabhain, 25.7.1914,lch. 2. 
-Gaedhealtacht an Daingin, 25.7.1914,lch. 9.
-Cill Chaoi, 25.7.1914,lch. 12.
-Teachtairi chum na hArdfheise, 25.7.1914,lch. 16. 
-Ailne Chillaime, 25.7.1914,lch. 20.
-Gniomh na bhFiann, 1.18.1914,lch. 1. 
-Gaedhealtacht an Daingin, 1.8.1914,lch. 4.
-The Oireachtas, 1.8.1914, lch. 7-8, 10.
-Dramanna ag an Oireachtas, 8.8.1914,lch. 5. 
-Oireachtas 1914 i gCill Airne. 8.8.1914, lch. 8. 
-Gaodhluinn ar leis an Teaghlaigh, 8.8.1914,lch. 11. 
-Imtheachta na hArd-Fheise 1914, 15.8.1914,lch. 4. 
-Opening o f  Colaiste an Spideil, 15.8.1914,lch. 8. 
-Gaedhil Eireann agus an Cogadh, 15.8.1914,lch. 9. 
-I nOmeith, 15.8.1914,lch. 9.
-Gearoid de Barra agus Seaghan Ua Loingsigh,
15.8.1914,lch. 12.
-An Imirce, 15.8.1914, lch.12.
-Ceibh nua i gCoir Eallaigh i dTraighli,
22.8.1914,lch. 2.
-Imtheachta na hArdfheise 1914, 22.8.1914,lch. 4. 
-Impressions of the Oireachtas, 22.8.1914,lch. 7. 
-Fiacha Biadh, 22.8.1914,lch. 12.
-Lamh -  sniomhdoiri agus lamh- fhighdoiri Thire 
Chonaill, 22.8.1914.lch. 12.
-An Cogadh, 29.8.1914,lch. 2.
-Broga, 29.8.1914,lch. 2.
-Coillte Contae Chilldara, 29.8.1914,lch. 2.
-Obair choille, 29.8.1914,lch. 2.
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-An Cogadh, 29.8.1914,Ich. 5.
-Tuairim Dhaoine i nEirinn, 29.8.1914,Ich. 5.
-We are all English now, 29.8.1914,Ich. 8.
-Saoghal an duine leighinn sa Daingean,
29.8.1914,Ich. 11.
-Cursai Bidh, 29.8.1914,Ich. 12.
-Riaghaltas Duthchais, 29.8.1914,Ich. 12.
-Margaidhe nua do Mhuintir na hEireann, 5.9.1914, 
Ich. 2.
-Na hOidi Sgoile agus Seanad na hlolsgoile, 
5.9.1914,Ich. 2.
-Turas na nAisteoiri, 5.9.1914, Ich. 8.
-Cathair Lobhain doighte go talamh, 5.9.1914,Ich.
10 .
-The Gaelic League Exhibition, 5.9.1914, Ich. 10. 
-An Cogadh agus Solathar an Bhidh, 5.9.1914, Ich.
12.
-Three Cheers for England, 12.9.1914, Ich. 12. 
-Crann Eithne, 26.9.1914,Ich. 7, 5.12.1914,Ich. 8. 
-The Secret o fthe Heather Ale, 26.9.1914,Ich. 10. 
-Lobhain aris, 26.9.1914,Ich. 12.
-An Paidrin Pairteach i nGaedhilg, 3.10.1914,Ich. 5. 
-Deascan Dioghluma -  Oideachas agus Naisiuntacht, 
17.10.1914,Ich. 1.
-Bun- Riaghail an Chonnartha, 24.10.1914,Ich. 12. 
-An tOireachtas i nDun Dealgain, 31.10.1914,Ich. 2. 
-An Cogadh -  An Phreasail, 31.10.1914,Ich. 12. 
-Cursai Poilitidheachta, 28.11.1914,Ich. 2.
-Na Paipeiri Gallda agus an Ghaedhilg,
28.11.1914,Ich. 4.
-Timthiri, 5.12.1914,Ich. 2.
-Cur na gCrann, 5.12.1914, Ich. 8.
-Coiste Cuimhne Mhichil Bhreathnaigh,
5.12.1914,Ich. 8.
-Cursai an tSaoghail, 5.12.1914,Ich. 1,
12.12.1914,Ich. 1.
-Smacht ar na Ruisigh(Cursai an tSaoghail.),
12.12.1914,Ich. I
-Co. Chorcaighe Thoir-Thuaidh, 12.12.1914,Ich. 2. 
-Obair i gConnamara, 12.12.1914,Ich. 2. 
-Ainmneacha agus Sloinnte Gaedhilge,
12.12.1914,Ich. 6.
-Gort an air (Cursai an tSaoghail), 19.12.1914,Ich. 1 
-An Cogadh agus an Ghaedhilg (Cursai an 
tSaoghail), 19.12.1914,Ich. 1.
-An Craoibhin’s talk to students, 19.12.1914,Ich. 7.
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-I gCuimhne ar Fhior -  Ghaedheal Imighthe, 
19.12.1914,Ich. 7.
-Ciall agus Seafóid (Cúrsaí an tSaoghail),
26.12.1914,Ich. 1.
-Tir Chonaill agus Doire, 2.1.915,Ich. 2.
-Sean -  Ghaedheal ar lár (Pádraig O Conraoi),
2.1.1915,Ich. 3.
-Organisation o f  Public Service, 9.1.1915,Ich. 4. 
-Dramatic Entertainment at Acaill, 9.1.1915,Ich. 5. 
-Togha na hoibre san gClár, 9.1.1915,Ich. 8. 
-Amharclanna, 16.1.1915,Ich. 3.
-The American Delegation, 16.1.1915,Ich. 6 
-Nár Sost go foil is fearr sinn !, 16.1.1915,Ich. 8.
-An Ghaedhealtacht, 23.1.1915,Ich. 1 
-Dráma nua (An Cniopaire le Seán Ó Muirthille), 
30.1.1915,Ich. 6
-Cabhair do ’n ‘Timthire’, 6.2.1915.Ich. 3.
-Gaedhil óga Bhaile Átha Cliath, 13.2.1915,Ich. 3. 
-Cois na Laoi, 13.2.1915,Ich. 3, 20.2.1915, Ich. 4 
-An Craoibhin in Thurles, 13.2.1915,Ich. 5.
-Cultúr (Cúrsaí an tSaoghail), 13.2.1915,Ich. 1. 
-Saothar. 20.2.1915, Ich. 1 (Cúrsaí an tSaoghail).
-An Focal Mór (Cúrsaí an tSaoghail), 27.2.1915, Ich. 
1.
-Sarsfield, 27.2.1915,Ich. 8.
-Nuaidheacht (colún nua), 27.3.1915, Ich. 6, 
3.4.1915,Ich. 8, 17.4.1915,Ich. 8.
-An tOireachtas, 27.3.1915, Ich.8.
-A Polyclot Diocese, 3.4.1915,Ich. 6.
-Cleasa Lúith; Printíseacht; (Cúrsaí an tSaoghail), 
17.4.1915,Ich. 1
-Garnóireacht, 17.4.1915,Ich. 2.
-Curaidheacht (Cúrsaí an tSaoghail), 24.4.1915,Ich.
1.
-Notai ó Chorcaighe, 24.4.1915,Ich. 6, 3.7.1915, Ich.
1.
-Obair san nGaedhealtacht(Cúrsaí an tSaoghail),
8.5.1915,Ich. 1.
-‘An Sgaothaire’, 8.5.1915,Ich. 7.
-Cúrsaí Gaedhilge, 8.5.1915,Ich. 8.
-An Lusitania (Cúrsaí an tSaoghail), 15.5.1915, Ich.
1.
-Cúrsaí Gabhair (Do’n Aos óg), 15.5.1915,Ich. 8. 
-Feiseanna, 29.5.1915,Ich. 1.
-Pádraig Ó Riain, 5.6.1915,Ich. 8.
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-An Chontabhairt(Cursai an tSaoghail),
12.6.1915,lch. 1.
-Lloyd Seoirse, Fear na Presala, 19.6.1915,lch. 1. 
-An Paorach, 26.6.1915,lch. 3.
-Damn it! Can’t you speak the King’s English?, 
26.6.1915,lch. 8.
-Feis Chathair Mhoir, 3.7.1915,lch. 1.
-Seamus O Dalaigh, File, 3.7.1915,lch. 2.
-League Workers and Reform, 3.7.1915,lch. 6.
-An Connradh sa Chathair, 3.7.1915,lch. 8.
-Profit Sharing at the Court Laundry, 10.7.1915,lch.
6 .
-Duilleog an Oireachtais, 17.7.1915,lch. 2.
-Fiann na hOllsgoile, 7.8.1915,lch. 5.
-The Boy Pipers, 7.8.1915,lch. 5.
-An Tiomna Nua -  Aistriu an Athar Peadar,
14.8.1915,lch. 1.
-Imtheachta na hArdiheise, 14.8.1915,lch. 8,
21.8.1915,lch. 8, 28.8.1915,lch. 8, 4.9.1915, lch. 6,
11.9.1915, lch. 6, 18.9.1915,lch. 8, 25.9.1915,lch. 7. 
-An Cogadh Eorpach, 21.8.1915,lch. 1.
-Filleadh lucht oibre, 28.8.1915, lch. 1.
-An La Mor i nGuirtin, 4.9.1915,lch. 5.
-The Toad in Education, 4.9.1915,lch. 5. 
-Aeridheacht and Volunteer display at St Enda’s 
College, Rathfarnham, Sunday, September 5 th..
4.9.1915,lch. 5,
-Greann agus Gradh na nUltach, 4.9.1915,lch. 1. 
-Toradh na Troda, 11.9.1915,lch, 1, 2.10.1915,lch. 1 
-Poilitidheacht agus a leigheas, 11.9.1915,lch, 5 
-Padraig O Dalaigh, 18.9.1915, lch. 2.
-An Cogadh, 25.9.1915,lch. 1.
-Colaiste Laighean, 25.9.1915,lch. 2.
-Colaisde an Daingin, 1915,lch. 8.
-Place Names, 25.9.1915,lch. 8, 2.10.1915,lch. 6. 
-An Ghluaiseacht sa Chathair, 9.10.1915,lch. 1.
-Na Balcain, 9.10.1915,lch. 1.
-Pictiuiri, 9.10.1915,lch. 2.
-Deantus Gaedhealach, 9.10.1915,lch. 2.
-Seanmoir Ghearr, 16.10.1915,lch. 1.
-NaDeisigh, 16.10.1915,lch. 7.
-Obair an Choiste Ghnotha, 23.10.1915,lch. 1. 
-Geirleanamhain ar an nGaedhilg, 23.10.1915, lch.
2.
-An Connradh sa Chathair, 30.10.1915,lch. 1. 
-Sgoltacha Bhaile Atha Cliath, 30.10.1915,lch. 2.
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-Baile Atha Cliath chun tosaigh, 6.11.1915,lch. 1. 
-The Window display o f  Irish Goods, 6.11.1915,lch. 
6, 13.11.1915,Ich. 5.
-The Mansion House Meeting, 6.11.1915,Ich. 6,
13.11.1915,lch. 6
-Irish in the Carberies, 6.11.1915,Ich. 8.
-Comhdhail Cumainn na mBan, 6.11.1915,lch. 8. 
-Seachtain na Samhna, 13.11.1915,lch. 1.
-An Greim ar an Oideachas, 20.11.1915,lch. 1.
-An Cogadh, 27.11.1915,lch. 1.
-Teagasg Criosdaighe, 27.11.1915,lch. 2.
-The~Phrase Method, 27.11.1915,lch. 2, 22.1.1916, 
Ich. 6, 19.8.1916,lch. 5, 9.9.1916, lch. 5,
30.9.1916,lch. 8, 7.10.1916,lch. 5, 28.10.1916,Ich.
10, 11.11.1916,lch. 5, 16.12.1916,lch. 14,
27.1.1917,lch. 9, 16.6.1917,lch. 10, 25.8.1917,lch. 9. 
-An Iolsgoil, 27.11.1915,lch. 8.
-Seansgolaire Connachtach, 4.12.1915,lch. 1.
-With London Gaels, 4.12.1915,lch. 5 
-Dubhairt se Dabhairt se (Colun nua), 4.12.1915.lch. 
8, 11.12.1915,lch. 8, 18.12.1915,lch. 1,
25.12.1915,lch. 8, 15.1.1916,lch. 2, 8.1.1916, lch. 8,
22.1.1916, lch. 8,29.1.1916, Ich. 8,5.2.1916, Ich. 7,
12.2.1916, Ich. 8, 19.2.1916, lch. 6, 4.3.1916, lch. 2,
11.3.1916, lch. 7, 18.3.1916,lch. 7, 25.3.1916, lch. 7,
1.4.1916, lch. 3, 8.4.1916, lch. 5, 15.4.1916,lch. 2,
3.6.1916, lch. 11, 17.6.1916,lch. 5, 1.7.1916,lch. 9,
8.7.1916, lch. 5, 15.7.1916,lch. 5, 22.7.1916,lch. 9, 
10.2.1917,lch. 1, 17.2.1917,lch. 3, 24.2.1917,Ich. 5, 
3.3.1917,lch. 8.
-Iomad Eireann, 11.12.1915,lch. 1, 10.6.1916,lch. 3, 
-An Ghaedhealtacht, 11.12.1915,lch. 1, 7, 29.1.1916, 
lch. 2.
-Acaill Beag, 11.12.1915,lch. 8.
-Bronntanas Nodlag, 18.12.1915,lch. 1.
-The Raid on Irish Education, 18.12.1915,lch. 8. 
-Toma's Translation -  Foreign Names,
18.12.1915,lch. 12.
-An Ghaedhilg gan Airgead, 25.12.1915,lch. 1.
-An Alphabet o f  Saints, 25.12.1915,lch. 5. 
-Guidheanna um Nodlaig 1915, lch. 6.
-An Saoghal Tuaithe, An Imirce, 8.1.1916,lch. 1. 
-Stiabhna Mac Craith, 15.1.1916,Ich. 6.
-The Gaeltacht Scheme, 15.1.1916,Ich. 6.
-Dublin Corporation Protests, 8.1.1916, lch. 5. 
-Aibighitir Ghreanta na Gaedhilge, 22.1.1916, lch. 1.
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-Gealltanas na Craoibhe Ruaidhe, 29.1.1916, !ch. 2. 
-Irish American Bishop dead, 29.1.1916, lch. 8 
-Catha Deireadh na Seirbini, 29.1.1916, lch. 7. 
-Sochar as an nGaedhilg, 5.2.1916, lch. 1 
-Cruinnighthe gan Bearla, 5.2.1916, lch. 7.
-Lucht Liostala agus an Ghaedhealtacht, 12.2.1916, 
lch. 1.
-Arann nanGaedheal, 19.2.1916, lch. 1.
-The Trial o f  Claud Chevasse, 19.2.1916, lch. 4. 
-Imirceoiribh as Eirinn, 4.3.1916, lch. 1.
-Cor na Gaedhealtachta, 4.3.1916, lch. 1.
-An tOireachtas, 4.3.1916, lch. 5.
-Teuton Masters and Gaelic Slaves, 11.3.1916, lch. 
9.
-Ceistagus Freagra (colun nua), 18.3.1916, lch. 5.
25.4.1916, lch. 5, 22.4.1916, lch. 11, 29.4.- 
27.5.1916,lch. 11, 10.6.1916, lch. 5, 17.6.1916,lch. 
5,
-Seanmoiri Gaedhilge, 18.3.1916, lch. 10.
-An DochtuirDe Hendeberg (bas), 25.3.1916, lch.
13.
-The Gaedhealtacht, 1.4.1916, lch. 10.
-Another Good Play, 8.4.1916,lch. 6.
-Protest Meeting in Macroom, 8.4.1916,lch. 11. 
-Oireachtas Notes, 22.4.1916,lch. 5.
-Colaiste Chorcai, 22.4.1916,lch. 1.
-Feis Bhaile Atha Cliath, 22.4.1916,lch. 5.
-Cuinne do Mhacaibh Leighinn, 29.4 -  27.5.1916, 
lch. 5, 10.6.1916,lch. 5., 24.6.1916,lch. 5,
1.7.1916,lch. 11.
-A Great Irish Scholar, 29.4.- 27.6.1916,lch. 10.
-An Ard -  Fheis, 3.6.1916,lch. 8.
-The Phrase Method : One o f  Father Toal’s 
Dialogues, 10.6.1916,lch. 3, 26.8.1916,lch. 10.
-The Commission and the Gaelic League,
10.6.1916,lch. 8.
-Padraigin Haicead, 17.6.1916,lch. 2.
-Irish Authors Impeached, 17.6.1916,lch. 9.
-An tAos 6g i mBeilfeirste, 24.6.1916,lch. 2. 
-Cardinal Logue and the Gaelic League,
1.7.1916,lch. 9.
-The Gresham Hotel -  Meeting, 8.7.1916,lch. 3.
-The Gaelic League -  its own man, 29.7.1916,lch. 8. 
-An tOllamh agus an Papa, 5.8.1916,lch. 18. 
-Lebhras Mac Fhionngail’s Defence, 12.8.1916,lch.
9.
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-Guth na Bliadhna, 19.8.1916,lch. 3.
-Cunntas na hArdfheise 1916, 12.8.1916, lch. 7. 
-Irish National Aid Association, 19.8.1916,lch. 10. 
-An Fáinne, 12.8.1916,lch. 13.
-The Gaelic League and its Critics, 19.8.1916,lch.
13.
-Coláiste Cholmáin i Mainistir Fheara Muighe, 
26.8.1916,lch. 3.
-Eoin Mac Néill -  a Tribute, 26.8.1916,lch. 8. 
-Sgribhinni an Oireachtais, 26.8.1916,lch. 11,
2.9.1916,lch. 9.
-Cloughaneely College, 9.9.1916,lch. 3.
-Irisleabhar Gaedhilge, 9.9.1916,lch. 3.
-An Lochrann, 9.9.1916,lch. 3, 7.10.1916,lch. 8. 
-Language Movements in the Balkans, 9.9.1916,lch.
7.
-The Re-opening ofSgoil Éanna, 16.9.1916,lch. 9. 
-Tuairim an Ghall- Ghaedhil, 23.9.1916,lch. 2.
-The Purpose o f  St. Endas, 23.9.1916,lch. 8. 
-Coláiste an Daingin, 23.9.1916,lch. 11.
-Coláiste Laighean, 23.9.1916,lch. 11.
-Gaelic League Camogie Club, 7.10.1916,lch. 8. 
-Cóisire an Fháinne, 14.10.1916,lch. 3.
-The Dublin College o f  Irish, 14.10.1916,lch. 5. 
-Cúis na Gaedhilge agus Saoirse na hEirenn,
14.10.1916.lch. 9.
-Ó Cearbhalláin, 21.10.1916,lch. 2.
-An Ardsgoil Ultach, 21.10.1916.lch. 8.
-An Phresáil san Astráil, 4.11.1916,lch. 2.
-Brother Fitzpatrick Memorial fund, 4.11.1916,lch.
7.
-This Year and Next, 4.1.1916,lch. 10.
-Seoda na Sean -  Leabhar Thomáis Ui Raithile,
18.11.1916.lch. 2.
-Sa Mhumhan, 18.11.1916,lch. 5.
-Henry Morris and Father Toal, 18.11.1916,lch. 9. 
-The Phrase Method in Dungannon, 18.11.1916,lch.
1 1 .
-The Passing of  Two Prominent Gaels (Frank Hugh 
O Donnell, Tomás O Flannghaile), 25.11.1916,lch.
8 .
-Ins na Déisibh, 25.11.1916,lch. 9.
-Germans and Poles, 25.11.1916,lch. 10.
-Mr. Cinnell's Vindication -  Punished for using 
Irish. 9.12.1916,lch. 9.
-Gaelic Plays at the Irish Name, 9.12.1916,lch. 9.
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-Cionnus d ’uadhacht do dheanamh i nGaedhilg, 
16.12.1916,Ich. 13.
-The Phrase Method in Albain, 30.12.1916,lch. 7. 
-An Ceol Sidhe i gCiarriaghe, 6.1.1917,lch. 8. 
-Croppies lie down, 6.1.1917,lch. 8.
-Hardebeck lectures in Belfast, 20.1.1917,lch. 9. 
-Aonach na Leabhar, 27.1.1917, lch. 8.
-Dun Dealgan, 27.1.1917,lch. 9.
-Society for the Preservation o f  the Irish Language, 
27.1.1917,lch. 10.
-Duaiseanna do Sgoileannaibh na Gaedhealtachta, 
27.1.1917,lch. 10.
-An Connradh i gCo. an Chlair, 3.2.1917,lch. 2. 
-Gaelic League Choir, 3.2.1917,lch. 8,
31.3.1917,lch. 10.
-Irish -  Ireland work in Mid Tipperary, 3.2.1917,lch.
10 .
-Fioraein d ’eag, 10.2.1917,lch. 5.
-An Domhan Mor, (Colun nua), 10.2.1917,lch.
11,17.2.1917.1ch. 11,24.1.1917,lch. 9, 3.3.1917,lch. 
11, 10.3.1917,lch. 5.
Irish Theatre. 10.2.1917,lch. 11.
-Books and Nationality, 17.2.1917,lch. 7.
-London League Lectures, 3.3.1917,lch. 9.
-Sally Kavanagh. 3.3.1917,lch. 9.
-Gaels and Celts, 3.3.1917,lch. 10.
-Sgribhneoiri agus Leightheoiri, 24.3.1917,lch. 2. 
-Irish in Clongovves, 7.4.1917,lch. 10.
-Irish Dance Music, 14.4.1917,lch. 10.
-Beilfeirsde, 28.4.1917,lch. 10.
-Cogarnach nagCraobh (colun nua), 28.4.1917,lch. 
10, 5.5.1917,lch. 9, 19.5.1917,lch. 8.
-London Gaels new Lines, 5.5.1917,lch. 8. 
-Gleasanna Cogaidh sa tSean -  aimsir,
19.5.1917,lch. 8.
-An Failtiu, 7.7.1917,lch. 1.
-Portlairge agus na Deise, 4.8.1917,lch. 1.
-Mungret College Annual, 18.8.1917,lch. 5.
-Gearra -  Thuairisc ar an Ardfheis, 18.8.1917,lch. 6. 
-Roger Casement’s Death -  Anniversary Day in 
Gortahork, 8.9.1917,lch. 8.
-Irish Sounds with Dictionary forms -  Example III,
8.9.1917.lch. 8.
-Professor MacAllister on Early Ireland,
8.9.1917,lch. 9.
-Malairt Tuairime, 22.9.1917,lch. 5.
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-Ionad an Oireachtais, 29.9.1917,Ich. 1.
-Gaedhilge agus Nâisiüntacht, 29.9.1917,Ich. 3.
-Âr bhFear Eagair, 29.9.1917,Ich. 8.
-Adhmad chun clo, 29.9.1917,Ich. 8.
-Iasgairi i mBeinn Éadair, 29.9.1917,Ich. 10. 
-Teanga na nGaedheal, 6.10.1917,Ich. 2.
-Coiste Chondae Chorcaighe, 6.10.1917,Ich. 2.
-An Laoch ar lar, 6.10.1917,Ich. 6.
-Catholic Truth Society o f  Ireland, 6.10.1917,Ich. 9. 
-Béai Feirsde abü, 13.10.1917,Ich. 1.
-Dublin Gaels Demands, 13.10.1917,Ich. 6.
-Irish in Newspapers, 13.10.1917,Ich. 6.
-Meath Chronicle and Irish, 13.10.1917,Ich 8.
-An •Claidheamh' Nuadh, 20.10.1917, Ich. 1. 
-Séamus Ô Néill. 20.10.1917,Ich. 4.
-An Long fé Iân tSeol, 27.10.1917,Ich. 1.
-Bean Ghaedhalach fé ghlas, 27.10.1917,Ich. 3. 
-Séamus Ô Suilliobhain, 27.10.1917,Ich. 4. 
-Atharach Saoghail, 27.10.1917,Ich. 4.
-English in the ‘Claidheamh’, 27.10.1917,Ich. 7. 
-Sinn Féin, 27.10.1917,Ich. 7.
-The Example o f  Wales, 27.10.1917,Ich. 10.
-An Ardsgoil. 27.10.1917,Ich. 11.
-Claidheamh na Samhna, 3.11.1917,Ich. 1. 
-Comhdhâil Lucht ‘Sinn Féin’, 3.11.1917,Ich. 1.
-An •Claidheamh N ua’, 3.11.1917,Ich. 11.
-Coisde Contae Chorcaighe, 3.11.1917,Ich. 12.
-An Pâipéar Nuadh, 10.11.1917,Ich. 1.
- ‘Samhain’ (iris). 10.11.1917,Ich. 1.
-Oirthear Luimnighe, 10.11.1917,Ich. 5.
-The Future o f  the ‘Claidheamh’, 10.11.1917, Ich. 9. 
-Cüil Aodha, Baile Mhüirne, 10.11.1917,Ich. 12.
-An Pâipéar Nuadh, 17.11.1917,Ich. 1,
24.11.1917,Ich. 1, 1.12.1917,Ich. 1, 29.12.1917,Ich. 
1.
-Deagh -  Ghaedheal fé ghlas, 17.11.1917,Ich. 1 
-Foclôir an Athar Pâdraig, 17.11.1917,Ich. 2.
‘An Lôchrann’, 17.11.1917,Ich. 2, 16.2.1918,Ich. 1, 
16.2.1918,Ich. 1,24.8.1918,Ich. L 18.1.1919,Ich. 4, 
21.6.1919,Ich. 1 
- ‘An Stoc’, 17.11.1917,Ich. 2.
-Seiceanna Gaedhilge, 17.11.1917,Ich. 2.
-Buadh na nEaladhan. 17.11.1917,Ich. 4.
-Sinn Féin, 17.11.1917,Ich. 8.
-Âras an Aghasaigh, 24.11.1917,Ich. 1. 
-Toirdhealbhach Mac Suibhne, 24.11.1917,Ich. 1.
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-Failte agus Fiche (priosunaigh), 24.11.1917, lch. 1. 
-Fionan 0  Loingsigh. 24.11.1917,lch. 1.
-Beailit i nGaedhilg, 1.12.1917,lch. 2.
-Claidheamh naNodlag, 8.12.1917,lch. 1.
-Teanga na hEireann i sgoltacha na hEireann,
8.12.1917,lch. 2.
-Cumann Gaedhealach fa choinne lucht Ealadhan, 
8.12.1917,lch. 2.
-Seosamh Mac Aonghusa, 15.12.1917,lch. 1.
-Na Paipeiri Nuadhachta, 15.12.1917,lch. 1.
-Ri Gallda agus Eire, 15.12.1917,lch. 19.
-Cos ar Bolg~ 15.12.1917,lch. 26.
-Litridheacht ata le teacht, 22.12.1917, lch. 1. 
-Pruiseanachas, 22.12.1917,lch. 2.
-‘Hottentots' : Scottish Protests, 12.1.1918,lch. 5. 
-Tathar gha radh (colun nua), 12.1.1918,lch. 6,
19.1.1918,lch. 3. 2.2.1918,lch. 7.
-Feargus Mac Meanman, 12.1.1918, lch. 6.
-Teanga na Hottentots -R un  o Cumunn nan Gaideal. 
12.1.1918.lch. 8.
-Sgealta Gearra. 19.1.1918,lch. 1.
-Do Sgribh na Gaedhilge, 19.1.1918,lch. 1.
-Leachtai i Lonndan. 19.1.1918,lch. 7.
-Samhain 1917, 19.1.1918,lch. 7.
-iosagan i gCorcaigh. 19.1.1918,lch. 7.
-Sean Misteal, 19.1.1918,lch. 4.
-Irish in Newspapers. 19.1.1918,lch. 4.
-Bruitheachas : Tearmai, 26.1.1918,lch. 2.
-Cogadh agus Siothchain, 26.1.1918,lch. 3.
-Eoin Mac Neill, 26.1.1918,lch. 4.
-An Extraordinary Document, 26.1.1918,lch. 5. 
-Gaelic League and Politics, 26.1.1918,lch. 5. 
-Raidhteacha fa'n Oireachtas, 26.1.1918,lch. 7.
-Dha Chonnradh. 2.2.1918,lch. 2.
-Padraic Mac Phiarais, 2.2.1918,lch. 3.
-Garsuin Ghaedhlacha, 2.2.1918,lch. 4. 
-Seanlitridheacht na nGaedheal, 2.2.1918,lch. 7 
-Cumann na Sgribheann, 9.2.1918,lch, 3.
-A Decalogue for Irish Irelanders, 9.2.1918,lch. 5. 
-Cumann Urraidheas na hEireann, 9.2.1918, lch. 5.
-I gCuige Mumhan, 9.2.1918,lch. 6.
-An Clo Romhanach (Diospoireacht -  Fear Eagair, 
Cu Uladh, An Seabhac, M.S., Ua C., M.), 16.2.1918, 
lch. 2.
-Gior Laighean, 16.2.1918, lch. 1.
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-Eoin Mac Neil I. 16.2.1918Jch. 1, 16.3.1918,Ich. 3,
1.6.1918,Ich. 2.
-Comhairle Seanduine, 16.2.1918,Ich. 4.
-Sinn Fein, 16.2.1918.Ich. 5.
-Eamonn O Duibhir, 23.2.1918,Ich. 1.
-Eaman De Blaghd, 23.2.1918,Ich. 1.
- ‘Feile na nGaedhaF (iris), 23.2.1918,Ich. 1.
-‘An Crann’(iris), 23.2.1918,Ich. 1.
-‘The Lanthem’ (iris), 23.2.1918, Ich. 1.
-I bhFine Gall, 23.2.1918,Ich. 6.
-I nlarthar Chorcaighe, 23.2.1918,Ich. 6.
-I nGaillimh Thuaidh, 23.2.1918,Ich. 7. 
-Romhanachas, 9.3.1918,Ich. I.
-Gaedhil faghlasaris , 9.3.1918,Ich. 1.
-Baile Mhuime, 9.3.1918,Ich. 1.
-Gaedhil a ’s Crota, 9.3.1918,Ich. 1.
-Fear Eagair i nGeibhinn, 9.3.1918,Ich. 2.
-Drama Gaedhilge, 30.3.1918Jch. 1.
-Gaedhil fe Ghlas, 30.3.1918,Ich. 1.
-Na Mna, 30.3.1918,Ich. 1.
-Bothar Iarain Gallda. 30.3.1918,Ich. 1.
-Na Sgoileanna, 30.3.1918,Ich. 1.
-Daingean Ui Chuis -  Easnamh an tSeabhaic,
30.3.1918,Ich. 1
-‘Sprid’ i mBaile Mhuirne, 6.4.1918,Ich. 1.
-Inghean Mhanannain, 6.4.1918,Ich. 1.
-An Irish Picture Play, 13.4.1918,Ich. 2.
-‘Votes' agus Gaedhilg, 13.4.1918,Ich. 3.
-Gaidhlic na hAlban, 13.4.1918,Ich. 3.
-Paipeir na Tuaithe, 20.4.1918,Ich. 1.
-I gCuirtibh, 20.4.1918,Ich. 1.
-An Plean Nua Timthireachta, 20.4.1918,Ich. 1. 
-Deighsceal o Chiarraighe, 20.4.1918,Ich. 1.
-Ciste Spleadhaigh Thomais Ruiseil, 20.4.1918,Ich. 
1.
-The Perennial Bugbear, 20.4.1918,Ich. 3.
-Na Cathanna Mora, 27.4.1918,Ich. 1.
-Coiste Ceanntait Magh Chromtha, 27.4.1918,Ich. 1. 
-Ciorthuaithil, 4.5.1918,Ich, 1.
-Ceanntar Clochna Coillte, 4.5.1918, Ich. 1,
18.5.1918,Ich. 1.
-The Irish Nation - De Valera’s Address at Bealach 
an Doirin, 11.5.1918,Ich. 2.
-An Coga Mor, 18.5.1918,Ich. 1.
-Fainne an Lae, 1.6.1918,Ich. 1.
-Micheál O hlceadha. 1.6.1918,Ich. 3.
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-Sinn Féin, 8.6.1918,Ich. 1.
-Gaedhil fé Ghlas, 8.6.1918,Ich. 1.
-PeadarÓ  hAnnracháin, 8.6.1918,Ich. 1.
-Reult an Deiscirt(nuachtán), 8.6.1918,Ich. 1.
-An Bord Ans, 8.6.1918, Ich. 1.
-An Scoil Múinteoirí, 8.6.1918,Ich. 1.
-Teagasc an Namhaid, 8.6.1918,Ich. 1.
-Conndae Chorcaighe, 8.6.1918,Ich. 2.
-Ar Aghaidh, 15.6.1918,Ich. 1.
-An Ridireacht, 15.6.1918,Ich. 1.
-An Scoil Nua, 15.6.1918,Ich. 1.
-L ánam B an . 15.6.1918.Ich. 1.
-Chúig Bhliana Fichead, 22.6.1918, Ich. 1.
-Gaidhilg na hAlban, 22.6.1918, Ich. 1 -  Duilleacán. 
-Na Coláistí, 29.6.1918,Ich. 1.
-An Fiolar is an Fáinne, 29.6.1918,Ich. 1.
-Snubbing the Irish Language, 29.6.1918,Ich 1.
-An tAthair Peadar, 6.7.1918,Ich. 1.
-Mi dem Shaoghal, 6.7.1918,Ich. 1.
-Duaiseanna do Pháiste, 6.7.1918,Ich. 1.
-Save St. Endas. 6.7.1918.Ich. 3.
- ‘Dublin’ i Sasana, 13.7.1918,Ich. 1.
- ‘Cead’ ó Ghallaibh, 27.7.1918,Ich. 1.
-Gaeltacht na Gaillimhe, 27.7.1918,Ich. 1.
-Gearóid Ó Súilliobháin, 27.7.1918,Ich. 1 
-The League's Jubilee, 3.8.1918,Ich. 6,
17.8.1918,Ich. 5.
-An Fáinne - Cruinniú Cinn Bliana, 17.8.1918,Ich. 1 
-Na Scríbhneoirí. 24.8.1918.Ich. 1.
-Maireud Ni Bhriain, 24.8.1917,Ich. 1.
-Sceula ó Mhagh Chromtha, 24.8.1918,Ich. 3.
-Lá na Gaedhilge, 31.8.1918,Ich. 1, 7.9.1918,Ich. 1 
-Irish in National Schools, 3.8.1918,Ich. 2.
-Gaol Groi ar lár (an Dr. Pádraic Mac Domhnaill), 
31.8.1918,Ich. 3.
-Fáinneach i bponc, 7.9.1918,Ich. 1.
-An tOireachtas agus Litriocht Gaedhilge,
7.9.1918,Ich. 1.
-Sinn Féin and Irish, 7.9.1918,Ich. 2.
-A School of Irish Music, 7.9.1918, Ich. 3.
-Gaedheal ar fán, 14.9.1918,Ich. 1.
-Suas leis an Taal, 14.9.1918,Ich. 3.
-Poilitidheacht agus an Ghaedhilg, 21.9.1918,Ich. 3. 
-Fáinne an L a e -  Ins na Craobhacha, 28.9.1918,Ich.
1.
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-I gConnachtaibh Thuaidh -T ua ir isc  Sheáin Ui 
Cheallaigh, 5.10.1918,Ich. 5.
-Sinn Féin agus Ár Scríbhneoirí, 12.10.1918,Ich. 1. 
-Domhnall Mac Enricht, 12.9.1918,Ich. 1.
-An tOireachtas, 19.10.1918,Ich. 1.
-Éibhlïs Nie Con Uladh, 19.10.1918, Ich. 1 
-An Múinteoir Taistil. Agus a Thuarastal. 
26.10.1918,Ich. 1,2.11.1918,Ich. 1, 9.11.1918,Ich. 3. 
N a  Timthirí agus a geuid oibre, 26.10.1918,Ich. 5, 
2.11.1918,Ich. 7, 9.11.1918,Ich. 2, 16.11.1918,Ich. 5, 
23.11.1918,Ich. 1.
An Ridireacht, 2.11.1918,Ich. 1.
-Éamonn Ó Duibhir, 2.11.1918,Ich. 1.
-An Sport! Mo Léir!, 9.11.1918,Ich. 1.
-‘Samhain’ (iris), 9.11.1918,Ich. 3.
-Sinn F é in -C is te  an Olltoghtha, 9.11.1918,Ich. 5. 
-C om hdháil 'Sinn Féin’, 16.11.1918,Ich. 1.
-Na Múinteoirí Taistil. A gCúrsaí Gearáin,
23.11.1918,Ich. 4 .30.11.1918,Ich. 1.
Creating Crimes, 23.11.1918,Ich. 5.
-An tOll-togha i gCorcaigh, 30.11.1918,Ich. 1.
-Na Timthirí. 30.11.1918Jch. 1,7.12.1918, Ich. 1, 
14.12.1918, Ich. 9, 21.12.1918,Ich. 1, 4.1.1919,Ich.
I, 18.1.1919.Ich. 5, 25.1.1919,Ich. 1, 8.2.1919,Ich. 1 
,22.2.1919,Ich. 1. 1.3.1919,Ich. 1, 8.3.1919,Ich. 2, 
15.3.1919,Ich. 1,29.3.1919,Ich. 4, 5.4.1.1919,Ich. 4, 
19.4.1919,Ich. 1,26.4.1919,Ich. 2, 3.5.1919,Ich. 4. 
-Gaedhilg na hAlban. 7.12.1918,Ich. 2.
-Na Múinteoirí Taistil. Obair don Chumann,
14.12.1918,Ich. 11.
-Lá na Gaedhilge. 14.12.1918,Ich. 11.
-Na Múinteoirí Taistil, 21.12.1918,Ich. 1.
-Risteard Ó Colmáin. 21.12.1918,Ich. 2.
-Labhairt na Gaedhilge, 4.1.1919,Ich. 1.
-Feisirí Nuadha, 11.1.1919,Ich. 1.
-‘Crim e’ in Ireland, 11.1.1919,Ich. 2.
-Sadhbh Trinseach, 11.1.1919,Ich. 3.
-Lustrum. Cualacht Mhuire Chorcaighe,
II.1 .1919 ,Ich. 4.
-Coláiste Muighe Nuadhat agus an Ghaedhilg,
11.1.1919,Ich. 4.
-Turus sa Bhreatain, 18.1.1919,Ich. 1.
-Tréithe Gaedhal. 18.1.1919,Ich. 4.
-Dáil Éireann, 25.1.1919,Ich. 1.
-Na Feisirí Republicanacha, 25.1.1919,Ich. 1.
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-Comunn nan Gaedheal. Iomradh Bliadhnail 1917- 
1918, 25.1.1919,lch. 2.
-Dâil Éireann, 1.2.1919,lch. 2.
-Padraic 0  Conaire agus Gasrai Chorcaighe,
1.2.1919,lch. 3.
-Dâil Éireann -  Focaii Aiseacha, 8.2.1919,lch. 1. 
-Bunreacht Dâla Éireann, 8.2.1919,lch. 1.
-France and Celtic Studies, 8.2.1919,lch. 5.
-Dâil Éireann. Na Gnath -R iag h la ,  15.2.1919,lch. 1, 
1.3.1919,lch. 3.
-‘Cruso’ Gaidhealach, 15.2.1919,lch. 4.
-I dTir Chonaill, 22.2.1919, lch. 3.
-‘An S toc \  1.3.1919,lch. 3.
-Mainistir na Corann, 1.3.1919,lch. 4.
-Feallbheart Nâireach i gCathair Chorcaighe,
1.3.1919,lch. 4.
-Irish and Scots, 1.3.1919,lch. 5.
-Seân Ó Tuama an Ghrinn, 8.3.1919,lch. 7.
-Piaras Mac Canna, 15.3.1919,lch. 1.
-Notai (colün nua), 15.3.1919,lch. 3.
-Piobaireacht, 15.3.1919,lch. 3.
-Rinn na dTurcach, 22.3.1919, lch. 1.
-Brid Stac, 22.3.1919. lch. 3.
-Some Country Newspapers, 22.3.1919,lch. 5.
-•An Stoc’, 29.3.1919,lch. 3.
-Cogar i gCluais âr Sgribhneoiri, 5.4.1919,lch. 1. 
-Gaelic League Education Programme, 5.4.1919, 
lch. 2.
- ‘Brid; 5.4.1919,lch. 4.
-Nótai(colón nua), 5.4.1919,lch. 4.
-An tÉag (Pâdraig 0  Séaghdha), 12.4.1919,lch. 1. 
-Irish in the Schools. Great Dublin Meeting, 
12.4.1919,lch. 2.
-Clâr Oideachais Connartha na Gaedhilge,
12.4.1919,lch. 3.
-Cumann nahÉigse, 12.4.1919,lch. 3.
-Siollai Beaga dâr dTeangaidh, 12.4.1919,lch. 5, 
26.4.1919,lch. 5, 3.5.1919,lch. 1, 10.5.1919,lch. 5, 
17.5.1919,lch. 4,24.5.1919,lch. 4, 7.6.1919,lch. 4. 
-Riobard Emmet. A Bheatha ‘s a Bhâs,
19.4.1919,lch. 2.
-Céim mhór chun cinn. Litriocht is an tOireachtas, 
26.4.1919,lch. 4.
-Obair na Gaedhilge. Deaghshompla Chiarraighe, 
3.5.1919,lch. 1.
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-Rudaí Beaga Grinn. Léigheacht i gCorcaigh,
3.5.1919, Ich. 1.
-Domhnall Ó Murchadha, 3.5.1919,Ich. 1.
-Cúrsaí an tSaoghail (colún), 3.5.1919,Ich. 1.
-Lá na Gaedhilge, 3.5.1919,Ich. 2.
-Bord na Taidhse. Cúrsaí Dramuíochta, 3.5.1919,Ich.
3.
-Lucht na bPeann. Cumann na Scríbhneoirí,
3.5.1919,Ich. 4.
-Pádraig Pearse Memorial, 3.5.1919,Ich. 5.
-Faill -  ill -  illighe. An rud a scríobhann an púca, 
10.5.1919,Ich. 1.
-Ring Irish College, 10.5.1919,Ich. 2.
-An Obair fén dtuaith, 10.5.1919,Ich. 3,
24.5.1919,Ich. 5, 31.5.1919,Ich. 4. 7.6.1919,Ich. 4, 
14.6.1919,Ich. 4, 21.6.1919,Ich. 4, 28.6.1919,Ich. 4, 
12.7.1919,Ich. 4.
-Cumann an Fháinne. Drámanna Synge,
17.5.1919,Ich. 3.
-Société ‘Franco -  Irlandaise’, 17.5.1919,Ich. 3. 
-Obair na dTimthirí, 17.5.1919,Ich. 4.
-Ar Oileán Dairbhre, 24.5.1919,Ich. 3.
-Scoil do Thimthiríbh, 24.5.1919,Ich. 3,
14.6.1919,Ich. 3.
- ‘An B ranar ,  24.5.1919,Ich. 3.
-Spioraid na Saoirse, 7.6.1919,Ich. 3.
-Scéal Mhuigheo, 7.6.1919,Ich. 3.
-Thall is Abhus (colún), 14.6.1919,Ich. 3.
-Irish in the Schools, 14.6.1919,Ich. 3, 5.7.1919,Ich.
4.
-Ringei Gaedhal, 21.6.1919,Ich. 1.
-Irish Education. Forward Move in Dublin, 
21.6.1919,Ich. 2.
-Téarmaidheacht, 21.6.1919,Ich. 3.
- ‘Ridire an Chroidhe Istigh’, 21.6.1919,Ich. 3. 
-Beithil is Brighid Chille Dara, 28.6.1919,Ich. 1. 
-Seandún, 5.7.1919,Ich. 1.
-Priomhughdar Gaedhilge na Déise, 5.7.1919,Ich. 3. 
-I gColláiste na Tríonóide, 12.7.1919,Ich. 3.
-Sparán na Gaedhilge 1 9 1 9 -  1920, 19.7.1919,Ich. 2. 
-Easbaidh Choillte, 19.7.1919,Ich. 3.
-Lá na Saoirse, 19.7.1919,Ich. 3.
-Cumann na hÉigse, 19.7.1919,Ich. 3.
-An Mhóin, 19.7.1919,Ich. 3.
-How does she stand?, 26.7.1919,Ich. 3.
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-Suppression o f  the ‘Waterford News’, 9.8.1919,
Ich. 2.
-Ar gComh -  Gaedhil -  ‘Deo Greine’, Buhez Breiz’, 
16.8^1919,Ich. 1.
-Oireachtas an Fhainne, an Cruinniu Cinn Bliana, 
23.8.1919,lch. 1.
-Piaras Beaslai, 23.8.1919,lch. 1.
-Aeridheacht Ailfinne, 23.8.1919,lch. 3.
-Cosg an Chonnartha i gCo. an Chlair,
23.8.1919,lch. 4.
-NaTimthiri, 23.8.1919,lch. 5, 6.9.1919,lch. 5,
20.9.1919,lch. 3.
-Cuntas na hArdfheise, 30.8.1919,lch. 3,
6.9.1919,lch. 3, 13.9.1919,lch. 4.
-Fionan O Loingsigh, 6.9.1919,lch. 5.
-An Machtnamh, 13.9.1919,lch. 1.
-Cuimhneachain Sheanduin, 20 .9 .1919.Ich. 1.
-Dun na nGall, 20.9.1919,lch. 3.
-Oireachtas 1919,22.11.1919, lch. 1,29.11.1919, 
lch. 3. 6.12.1919,Ich. 3, 12.12.1919,lch. 3,
7.2.1920,lch. 3, 27.3.1920, lch. 5.
-Na hEasbuig agus an Ghaedhilg, 22.11.1919,lch. 1. 
-An Ruadh agus an Dali, 22,11.1919,lch. 3.
-Contae na Midhe, 29.11.1919,lch. 1.
-Glanachar san Amharclann, 29.11.1919,lch. 1. 
-Liam O Briain, 29.11.1919, lch. 1.
-Gaeltacht Chiarraidhe, 29.11.1919,lch. 3.
-Obair Mhor i gCo. an Chabhain, 29.11.1919,lch. 3. 
-An Saoghal ata i ndan do leitriocht na Gaedhilge,
6.12.1919, lch. 1.
-Beatha Choluim Cille, 6.12.1919,lch. 2.
-Muinteoiri Gaedhilge, 6.12.1919, lch. 3.
-Imtheachta na dTimthiri, 6.12.1919,lch. 3.
-Leabhar deas do Leanbhai -  Na Rudai Beaga,
6.12.1919,lch. 3.
-Aiste Speiseamhail, 6.12.1919,lch. 3.
-Moladh na Droch -  Ghaedhilge, 12.12.1919, lch. 1. 
-Siamsa don Aos og, 26.12.1919,lch. 1.
-Ceist na Gaeltachta i gCiarraidhe, 10.1.1920, lch.
1.
-Alba. 10.1.1920,lch. 1, 17.1.1920,lch. 3,
24.1.1920,lch. 1 ,31.1.1920,lch. 1.
-Preamhacha na Gaeltachta. Caint Phadraig Mic 
Suibhne, 10.1.1920,lch. 3.
Craobh Mhoibhi, 17.1.1920,lch. 2.
-Gaelic Parents Society, 17.1.1920,lch. 3.
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-Gaedhealtacht Nua, 31.1.1920,lch. 1.
-Filiocht na nDaoine, léigheacht ag gasra Chorcaighe 
de’n Fhàinne, 31.1.1920,lch. 3.
-Kerry Gaeltachta Conference, 31.1.1920, lch. 3. 
-Timthiri Nuadha, 7.2.1920, lch. 1.
-I nÀth Cliath. 7.2.1920,lch. 1.
-Pantomines i nÉirinn, 7.2.1920,lch. 1.
-Na Comhairli Nua. Agus Teanga na hÉireann,
7.2.1920,lch. 3.
-The Maynooth Mission to China, 7.2.1920,lch. 3. 
-An FoclólrNua, 14.2.1920,lch. 1.
-Aistriuchàn, 14.2.1920, lch. 1.
-TexannaNua, 14.2.1920,lch. 1.
-Na Comhairli Nua. Agus an seana-  Theanga,
14.2.1920,lch. 1.
-Mion -  Sceula (colun nua), 14.2.1920,lch. 2.
-Na Pàipéiri agus an Teanga, 14.2.1920,lch. 3.
-Gaill Dhun Laoghaire, 14.2.1920,lch. 3.
-Cumann Urruis Nàisiunta, 14.2.1920,lch. 3.
-An Fàinne, 21.2.1920,lch. 1, 28.2.1920,lch. 3.
-Plean Mhic Suibhne, 21.2.1920,lch. 1.
-An Coiste Gnótha. Agus Scoileanna Ath Cliath,
21.2.1920,lch. 1. _
-Lochlannach i nÉirinn, 21.2.1920,lch. 2.
-Na Comhairli Nua, 21.2.1920,lch. 3. 
- 'Proclamation!’, 21.2.1920,lch. 3.
-‘Colàiste’ gan ranga, 28.2.1920,lch. 2.
-Là na Gaedhilge, 28.2.1920,lch. 3.
-Cisde na bPàisdì, 28.2.1920,lch. 3.
-Ard -  Mheire Gaedhlach, 28.2.1920,lch. 3.
-I nÀth Cliath, 6.3.1920,lch. 1.
-Ins an Ghalldacht, 6.3.1920,lch. 3.
-Pàdraic O Conaire. Agus Ceist na Leabhar,
13.3.1920,lch. 1.
-‘B iodh’. Comhairle Nua Ath -  Cliath,
13.3.1920,lch. 3.
-Ard -  Mhaor Chorcaighe, 13.3.1920,lch. 3.
-Breis Mhisnigh. Meudófar an Pàipeur,
20.3.1920, IchTl.
-Gaidhilg na hAlban, 20.3.1920,lch. 1.
-Là na Gaedhilge 1920, 20.3.1920,lch. 3,
27.3.1920,lch. 1.
-Comhairli le Toghadh, 20.3.1920, lch. 3.
-An ‘L e a th -F h à in n e ’. Agus an Coiste Gnótha,
20.3.1920,lch. 3.
-Gaeltacht Chiarraighe, 20.3.1920, lch. 3.
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- 'Sinn Féin’ agus Teanga na hÉireann, 20.3.1920, 
Ich. 3.
-Saighdiúirí Gallda. Agus an Connradh,
20.3.1920,lch. 3.
-Seán Mac Caoilte, 20.3.1920,lch. 3.
-Tomás Mac Curtain, 27.3.1920,lch. 1.
-Creach do Ghaedhealaibh. Beirt Sairfhear ar lár, 
27.3.1920,lch. 1.
-An Fáinne. An Gnáth -  Chomhaltas, 27.3.1920,lch.
2 .
-Sinn Féin, Sinn Féin! Toghadh na gComhairlí 
Puiblidhe, 3.4.1920,lch. 1.
-An Curtanach Crodha, 3.4.1920,lch. 4 
-In lorrus Thiar, 10.4.1920,lch. 3.
-Gaidhilg na hAlban. An ólann tú tobac (colún nua), 
10.4.1920,lch. 4, Donnchadh M órC hinn an tSáile, 
24.4.1920,lch. 5, Mac an Impire, 1.5.1920,lch. 5. 
-Sinnféineachas. Agus Teanga na hÉireann,
10.4.1920,lch. 4.
-An Obair i gCiarraidhe, 17.4.1920,lch. 1.
-I mBaile Chaisil Thiar, 17.4.1920,lch. 3.
-An Reacht Oideachais. Agus na Múinteoirí, 
17.4.1920,lch. 3.
-Leacht ‘Sheandúin’, 24.4.1920,lch. 1.
-Taca san Bhearnain. Ard Mheire Gaedhlach eile, 
24.4.1920,lch. 1.
-Kuno Meyer, 24.4.1920, lch. 1.
-Na Scoileanna. Clár an Chonnartha, 24.4.1920.lch.
1.
-Na Pílears, 24.4.1920, lch. 2.
-Beirt Sáirfhear, 24.4.1920,lch. 5.
-T u il le ‘M isnigh’, 1.5.1920,lch. 1.
-Cumann nadTex, 1.5.1920,lch. 1.
-Lucht na gCleas Luth. Neamh -  Shuim san 
Teangain, 1.5.1920,lch. 2.
-An tOireachtas. N a  Duais Aistí, 1.5.1920,lch. 2. 
-Cois Tiñe i Sasana, 1.5.1920,lch. 4.
-Drámaí Gaedhilge. Spreagadh Nuadh i nÁth Cliath. 
8.5.1920,lch. 1.
Ins na Deisibh, 8.5.1920,Ich. 1, 12.6.1920,lch. 5.
-Na Comhairlí Puiblidhe. Tionnscnamh an 
Chonnartha, 15.5.1920,lch. 1.
-Scoileanna Áth Cliath. Tionól Puiblidhe,
15.5.1920,lch. 2, 22.5.1920,lch. 2.
-Na Páipéirí Nuachta. Ag dul chun cinn, 22.5.1920, 
lch. 5.
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-Cúirteanna an tSaorstáit. Dlighe Nua do 
Ghaedhalaibh, 29.5.1920,lch. 1.
-Ciarraighe Abú! Sgeulta ón Ríoehacht,
29.5.1920,lch. 5.
-An Ghaedhilg i n- Uachtar. I n-Obair Puiblidhe na 
Tíre, 5.6.1920,lch. 1.
-Sagart Fíor -  Ghaelach, 5.6.1920,lch. 5.
-Cúis an Mheatha, 5.6.1920,lch. 5.
-Naomha Oiliveir Pluinceud, 5.6.1920,lch. 5.
-Oidí Náisiúnta Chiarraighe, 12.6.1920,lch. 3. 
-Coláistí Gaelacha. Agus Sgoileanna Samhraidh, 
19.6.1920,lch. 5.
-Masía don Ghaoluinn. Suirveir Bóthar Chiarraighe, 
19.6.1920,lch. 5.
-Na Smeura. Obairdo Leanbhaí, 26.6.1920,lch. 1. 
-Na Comhairlí Puiblidhe. Deagh -  Ghaedhil i 
nUachtar. 26.6.1920,lch. 3.
-Feis Breifne. 3.7.1920,lch. 1.
-Cursa Spioradálta i nGaedhilg, 3.7.1920,lch. 5. 
-Masía don Ghaedhilg, 3.7.1920,lch. 5, 17.7.1920, 
lch. 3.
-Mionsceula ón Róimh, 17.7.1920,lch. 4.
-Peictiúirí Gaelacha, 17.7.1920,lch. 4.
-Misneach an Oireachtais, 17.7.1920,lch. 5.
-An Ghaedhealtacht. Iarracht fé chosaint na 
Gaedhilge. 24.7.1920,lch. 2.
-Dílís dá Chreideamh. Peictiúr ó Chúige Uladh, 
24.7.1920,lch. 4.
- 'Los thermanos Penitentes’, 31.7.1920,lch. 12. 
-Eagarthóiri gcóir 'M isneach', 31.7.1920,lch. 15. 
-An Fáinne. Oíreachtas 1920, 21.8.1920,lch. 4. 
-Oireachtas 1920. 21.8.1920.lch. 5, 28.8.1920,lch. 5, 
4.9.1920,lch. 5, 16.10.1920,lch. 4, 30.10.1920,lch. 2, 
1.1.1921,lch. 2.
-An Buan -  Choiste. A Cheud Chruinniú,
28.8.1920.lch. 2.
-Lucht Duaiseanna an Oireachtais, 28.8.1920,lch. 2. 
-Cúrsaí an Fháinne, 4.9.1920,lch. 2, 11.9.1920,lch.
4.
-Cúrsaí Leictiúirí do Ghaedhilgeoirí, 4.9.1920,lch. 5. 
-Sgoil Bhrighde. Dhá Scoláireacht, 4.9.1920,lch. 5. 
-Lucht Oibreachais, 11.9.1920,lch. 4.
-Cuaird eile, 11.9.1920,lch. 5.
-Aireacht na Gaedhilge, 11.9.1920,lch. 5,
23.10.1920,lch. 5, 30.10.1920,lch. 5, 13.11.1920,lch. 
3, 20.11.1920,lch. 4, 27.11.1920,lch. 5,
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4.12.1920.1ch. 4, 18.12.1920,lch. 3, 1.1.1921,Ich. 3, 
15.1.1921,lch. 4, 29.1.1921,lch. 4, 5.2.1921,lch. 4, 
5.3.1921,lch. 4, 2.4.1921,lch. 3, 30.4.1921,lch. 1, 
7.5.1921,lch. 1,21.5.1921,lch. 1, 4.6.1921,lch. 7, 
18.6.1921,lch. 1,9.7.1921,lch. 1, 23.7.1921,lch. 1,
10.9.1921. lch. 1.
-Eirleach Bhéil Feirste, 11.9.1920,lch. 5.
-Na Pàipéiri Nuachta, 11.9.1920,lch. 5.
-Comhdhàil nagCarad uile, 18.9.1920,lch. 5. 
-Olibher Beannuighthe, 25.9.1920,lch. 5.
-Tuairim Albanaigh. An Ghaedhilg in Uachtar,
2.10.1920,lch. 2.
-Thar Lear, 2.10.1920,lch. 5.
-An Coiste Gnótha. ‘Misneach’ do mheudu, 
16.10.1920.lch. 2.
-‘Leabharna Polainne’ agus ‘Leabhar Chlainne 
Suibhne’, 16.10.1920,lch. 3.
-Liostai an Dr. Scharff, 16.10.1920,lch. 3, 
23.10.1920.lch. 5, 13.11.1920,lch. 5, 8.1.1921, lch. 
5.
-Obair do Sgribhneoiri. Saothar Urnua agus Eile, 
30.10.1920.Tch. 3.
-Coiste Ceanntair Àtha Cliath, 30.10.1920,lch. 5, 
13.11.1920.lch. 4.
-Dhà Leitir Anali. Meas ar ‘Mhisneach’ thar lear, 
13.11.1920,lch. 3.
-Leitriu na Gaelige. Sompla Sheàin Ui Neachtàin, 
13.11.1920.1ch. 4.
-Criostóir O Luasa, 20.11.1920,lch. 2.
-An Gleus Nua Oibre. Dualgaisi na Runaithe,
27.11.1920,lch. 4.
-Sgoil Ite Naomhtha. Iarracht Mhaith i gCorcaigh, 
25.12.1920.lch. 3.
-Caoimhghin De Barra. Comh bhrón ó Chatalonia, 
25.12.1920,lch. 5.
-Éire agus an Fhrainc. An Ghaedhilg thar lear, 
25.12.1920.lch. 5.
-Oideachas an Aosa Óig. N a Colàisti 
Muinteoireachta, 8.1.1921, lch. 4.
-Bàs Gaedhilgeora (Caitlin Goldsberry),
8.1.1921,lch. 5.
-In Aonach Urmhumhan, 15.1.1921,lch. 4.
-L e a th -  Sceul Moille, 22.1.1921, lch. 4.
-Fógrai as Beurla, 19.2.1921,lch. 2.
-Ainmneacha Gaedhilge, 26.2.1921,lch. 3.
-Leath Sgeul. 5.3.1921,lch. 5.
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-De Valera in thè Irish Language, 19.3.1921,lch. 3. 
-Focaii lasachta. Droch -  nós ag Sgribhneoiri,
19.3.1921, lch. 4.
-Cros Bhan na hÉireann, 26.3.1921,lch. 5. 
-Géarleanmhaint na Teangan. Arm Shasana agus an 
Ghaedhilg, 9.4.1921,lch. 3.
-Leathanach na Mac Léighinn : Gaeilge agus Beurla. 
The Students’ Page : Irish and English (colun nua), 
30.4.1921,lch. 6.
-Sgeula na Seachtmhaine (colun nua), 30.4.1921,lch.
5.
-Colàiste Laighean, 18.6.1921,lch. 1.
-Na Colàisti Gaedhilge, 18.6.1921,lch. 3.
-An A r d -  Fheis, 18.6.1921,lch. 5.
-Craobhacha an Chonnartha. A r d - F h e i s  1921,
25.6.1921, lch. 1. 9.7.1921,lch. 2, 30.7.1921,lch. 9. 
-Colàiste nua eile. 25.6.1921,lch. 5.
-Gaedhilg san Eaglais. Cuallacht Nua, 2.7.1921 ,lch.
J.
-Leath -  Sgeul. Na Bràithre agus na Breithre,
30.7.192,lch. 8.
-Ard -  Fheis 1921. Liosta na dTeachtairi,
30.7.1921,lch. 9.
-Leabhra don Aos óg. 27.8.1921,lch. 5.
-Notai ar Cheimseatàin, 27.8.1921,lch. 1.
-Colàiste Bhaile Àtha Cliath, 10.9.1921 ,lch. 2.
-Éire agus an Bhreatain, 10.9.1921,lch. 7.
-Aireacht an Oideachais. An Clàr Nua,
1.10.1921,lch. 3. 11.3.1922,lch. 6.
-Na hOglaiah. Droch -  Obair don Ghaedhilg,
15.10.1921,lch. 1.
-Croidhe an Nàisiùin. Cathal Brugha T.D. agus Ceist 
na Teangan, 15.10.1921,lch. 7.
-Dhà -  Theangachas. Earnan De Blaghd T.D. agus 
an Teanga, 22.10.1921,lch. 5.
-An t-Éug (bàs Dheaglàin Ui Chadhla), 29.10.1921, 
lch. 1.
-Cursai an tSaoil (Colun nua), 19.11.1921,lch. 1. 
-Scolàireachta na Dàla 1922, lch. 6.
-An Fhrainnc, 10.12.1921,lch. 1.
-Luach Bidh, Uibheacha, Saor Stàt Gaedhealach,
17.12.1921,lch. 6.
-Lucht Oibre, 17.12.1921, lch. 7.
-Aonach naNodlag, 17.12.1921, lch. 9.
-Leabhair don tSluagh, 17.12.1921,lch. 15,
14.1.1922,lch. 5, 217l. 1922, lch. 5.
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-Dáil Éireann, 24.12.1921,Ich. I.
-Melbourne, 24.12.1921,Ich. 3.
-Sinn Féin, 7.1.1922, Ich. 1, 21.1.1922, Ich. 1. 
-Comórtais an Oireachtais, 7.1.1922, Ich. 5.
-Dáil Éireann, 14.1.1922,Ich. 1.
-Drom na Cille, 21.1.1922, Ich. 3.
-An Claidheamh Soluis (cláraistí sa CS),
28.1.1922,Ich. 5.
-Déantúis, 4.2.1922, Ich. 1.
-I gCo. Cheatharlocha, 4.2.1922, Ich. 1.
-An Chathair Bhuidhe, 11.2.1922,Ich. 1.
-Gorta, 18.2.1922, Ich. 1.
-Cumann na Scribhneoiri, 25.2.1922,Ich. 6. 
-M odhN ua Stiúrtha. 25.3.1922,Ich. 6.
-Genoa, 8.4.1922,Ich. 1.
-Cúrsaí na hÉireann, 15.4.1922,Ich. 1.
-Codháil i nlarmhidhe, 15.4.1922,Ich. 6.
-Comhairle Mhaith, 15.4.1922,Ich. 6.
-Cumann na Múinteoirí, 22.4.1922,Ich. 6.
-An tSin, 29.4.1922,Ich. 1.
-An Ruis. 29.4.1922.1ch. 1, 7.4.1923,Ich. 6. 
-Cumann 1916, 29.4.1922,Ich. 1.
-Cumann Litridheachta, 29.4.1922,Ich. 6.
-Cruiti, 3.6.1922,Ich. 3.
-Feis Chille Chainnigh, 17.6.1922,Ich. 1.
-Taibhli naGaedhilge, 17.6.1922,Ich. 6.
-An Féineachas, 24.6.1922,Ich. 1.
-Lochta, 1.7.1922,Ich. 1.
-Dáil Éireann, 29.7.1922,Ich. 2.
-Daortha un Crochta, 29.7.1922, Ich. 3.
-Sgoileanna Idir -  Mheadhonacha. N a Cuirn Airgid, 
12.8.1922,Ich. 3.
-NaCoirn, 12.8.1922,Ich. 6.
-An Ard -  Fheis, 18.11.1922.Ich. 1.
-Oireachtas an Fháinne, 25.11.1922,Ich. 6.
-Comhar, 20.1.1923,Ich. 3.
-S. Ó Lorcáin, 5.5.1923,Ich. 6.
-Múinteoirí Taistil, 12.5.1923,Ich. 3.
-Saorstaitis, 26.5.1923,Ich. 1.
-Oidi na Mumhan, 9.6.1923,Ich. 4.
-Cruinniú Múinteoirí na Mumhan, 30.6.1923,Ich. 5. 
-Ceatharlach, 30.6.1923,Ich. 6.
-Rabharta Feasa, 14.7.1923,Ich. 3.
-I dTiobrad Arann, 14.7.1923, Ich. 6.
-Cuimhne arChathal Brugha, 14.7.1923, Ich. 6. 
-Scoláireachtaí Scoil Bhrighde, 14.7.1923,Ich. 6.
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-An Ard -  Fheis, 4.8.1923,Ich. 1.
-An tAthair Eoghan Ó Gramhna, 18.8.1923, lch. 1. 
-Athrú an -  mhór sa bhFáinne, 25.8.1923, lch. 5. 
-Coláiste Bhrighde Oméith, 1.9.1923, Ich. 6. 
-Comhchomhaltas ceardoideachais Chonntae 
Chorcaighe, 8.9.1923, lch. 6.
-An Craoibhín Aoibhinn i gCorcaigh, 1.12.1923, lch.
1.
-Dáil Chonnacht, 1.12.1923,lch. 3.
-Baramhla (colún -píosaí difriúla ó scríbhneoirí 
éagsúla), 1.3.1924, lch. 1.
-Lá Fheil Pádraic, 1.3.1924, lch. 2.
-Amhráin agus Ceol, 1.3.1924, lch. 6.
-I gCéin, 13.5.1922,lch. 6, 8.3.1924, lch. 1.
-An Saorstát. Cara nó namha do’n Ghaedhilg?,
8.3.1924, lch. 1.
-Daoine, 15.3.1924,lch. 1.
-Seo is Siúd (colún cosúil le Mionsgeula),
22.3.1924,lch. 1.
-Na Múinteoirí Gaedhilge, 22.3.1924,lch. 5.
-Pictiúirí, 5.4.1924,lch. 1.
-An Cursa Gaedhilge 1924, 5.4.1924,lch. 3.
-Cúrsaí Airgid, 12.4.1924,lch. 1 
-Ó’n gCriathar, 19.4.1924,lch. 1.
-Sean is Nua (colún), 26.4.1924,lch. 1.
-LuchtOidis, 3.5.1924, Ich. 1.
-Na Filí (colún nua -  píosaí fllíochta), 10.5.1924,lch.
1.
-An Bás (Tomás Ó Ceallaigh -  ‘Ibh Maine'),
10.5.1924,lch. 5.
-An Margadh (colún), 17.5.1924,lch. 1.
-Boirlíní, 24.5.1924,lch. 1.
-Nuaíocht, 31.5.1924,lch. 1.
-Ó’n Tiachóig (colún), 7.6.1924,lch. 1.
-Min -  Sgéala (colún), 14.6.1924,lch. 1.
-An tOireachtas, 5.7.1924,lch. 1.
-Aonach Tailteann in Áth Cliath, 9.8.1924,lch. 5. 
-Seanchus, 30.8.1924, lch. 6, 13.9.1924, lch. 5.
-;An Scuab’, 30.8.1924,lch. 6, 11.10.1924,lch. 5.
-I mBaile is i gCéin (colún nua), 13.9.1924,lch. 1. 
-Fáinne an Lae, 20.9.1924,lch. 6.
-Áth Cliath, 27.9.1924,lch. 5.
-Tuairim, 27.9.1924,lch. 5.
-DúnDealgan, 27.9.1924,lch. 6.
-Coláiste Laighean, 11.10.1924,lch. 5.
-Na Drámaí, 27.12.1924,lch. 5.
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-An Chodhàil, 17.1.1925,lch. 4.
-Na Muinteoiri Nàisiunta, 21.2.1925, lch. 6.
-Gael -  Chumann Pòllini na Cathrach,14.3.1925,lch.
5.
-Coimisiun na Gaeltachta, 14.3.1925,lch. 6.
-Féirin an Mheasa, 14.3.1925,lch. 6.
-Dràma ó Sheicspialr agus ceol ón nGaedhealtacht, 
28.3.1925,lch. 5.
-Conradh na Gaedhilge. An Coru, 11.4.1925, lch. 5. 
- ‘An Branar’, 18.4.1925,lch. 1.
-Na hAisteoiri, 16.5.1925,lch. 6.
-An Fàinne, 6.6.1925,lch. 3.
-Coimisiun na Gaedhealtachta, 27.6.1925,lch. 5.
-An Ghaedhealg, 25.7.1925,lch. 3.
-Dràmaidheacht na hAth -  bhliadhna, 22.8.1925, lch.
2 .
-‘An Sguab’, 5.9.1925,lch. 2 
-Tochlóiri i Mongolia, 5.9.1925,lch. 5.
-Cursai Grinn. 19.9.1925.lch. 8.
-Moladh agus Càineadh an ‘Stuic', 26.9.1925,lch. 8. 
-An ‘Leader', 3.10.1925. lch. 5.
-Meicseacó, 10.10.1925,lch. 5.
-Priomhchanùint. Freagrai ar 'M hàire'. 7.11.1925. 
lch. 3.
-An tArd -  Easbog Ó Dómhnaill, 14.11.1925,lch. 8. 
-Cursai na Gaedhilge agus eile, 28.11.1925,lch. 3. 
-Aire an Oideachais, 5.12.1925,lch. 1.
-An Ainm sin ort, 5.12.1925,lch. 1.
-Gaedhilg ar éigean, 5.12.1925,lch. 1.
-An Ghaedhilg i nÀiteacha Puiblidhe, 5.12.1925, 
lch. 2.
-Ó Fàilbhe Gallda, 5.12.1925,lch. 4.
-Cluichi Stàitse. 5.12.1925,lch. 5.
-‘Fàinne an L a e \  12.12.1925, lch. 2.
-Coiste Cumann Ceanntair Atha Cliath. Na Pàipéir 
Nuaidheachta, 12.12.1925,lch. 3.
-Dinnseanchus, 12.12.1925, lch. 6, 26.12.1925, lch.
8 .
-Breifne Ó Raghallaigh, 19.12.1926,lch. 8.
-Criocha na Cruinne, 2.1.1926, lch. 5.
-Cursai na Seachtmhaine (colùn nua), 9.1.1926, lch.
1.
-An Obair fé’n dtuath, 9.1.1926, lch. 4.
-Na hAisteoiri, 9.1.1926,lch. 4.
-An Chomhdhàil, 9.1.1926,lch. 5.
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-Na Comhaltaí Páirte, 16.1.1925,Ich. 5, 23.1.1926, 
Ich. 5, 30.1.1926, Ich. 5, 6.3.1926, Ich. 5, 13.2.1926. 
Ich. 5, 20.2.1926,Ich. 5, 27.2.1926, Ich. 5, 6.3.1926, 
Ich. 5.
-Gluaiseacht na Gaedhilge, 16.1.1926,Ich. 5,
23.1.1926, Ich. 5, 30.1.1926,Ich. 5, 6.2.1926,Ich. 5, 
13.2.1926,Ich. 5, 20.2.1926, Ich. 5, 27.2.1926, Ich. 5,
6.3.1926, Ich 5, 13.3.1926, Ich. 5, 20.3.1926, Ich. 5,
27.3.1926, Ich. 5, 10.4.1926, Ich. 5.
-Giotaí ó Chiarraighe, 16.1.1926,Ich. 6.
-An tAthair Deasmhumhan Ó Riain a.m., 20.3.1926, 
Ich. 7.
-Oídhche Ghaolach i Lonnduin, 20.2.1926,Ich. 7. 
-Bille na bhFigiúirí, 27.2.1926,Ich. 1.
-Ath -  Bheochaint na dáimh -  sgoile i Músgraidhe 
Ui Fhloinn, 27.2.1926, Ich 7.
- ‘An Dorchadas’, 13.3.1926, Ich. 6.
-Na Gaedhil thar lear (Notai), 20.3.1926, Ich. 4.
-An Roinn Oideachais.Gúm chun cabhruithe le 
Foillsiú Leabhar i nGaedhilg, 27.3.1926, Ich. 5. 
-Adhbhair Run i gcóir na Comhdhála, 3.4.1926, Ich.
oJ.
-Tuarasgabhála na dTimthiri, 3.4.1926, Ich. 7+8. 
-Comhdháil an Chonnartha, 10.4.1926, Ich. 1,
17.4.1926, Ich. 1.
-An Ghaedhilgthar lear, 17.4.1926,Ich. 5.
- ‘Guth na n Gaedheal’, 1.5.1926,Ich. 5.
-Coláiste Ollscoile Corcaigh, 15.5.1926,Ich. 2. 
-Timthireacht, 29.5.1926, Ich. 5.
-Obair na dTimthiri. Na Sé Chonntaetha, 5.6.1926, 
Ich. 7.
-Nuachtán Laethiúl do Ghaedhil. Comhdháil 
Chonradh na Gaedhilge 1926, Iúil 1926, Ich. 1.
- ‘An Sguab’, Iúil 1926, Ich. 5.
-Oideachas i Sasana, Iúil 1926, Ich. 6.
-Gaedhealtacht i lár an Bhéarla, Iúil 1926, Ich. 7.
-Fás na Náisiúntachta ins na Tighearnaisí, Lúnasa 
1926, Ich. 1.
-Focla Fuara. Cad is fiú iad?, Lúnasa 1926, Ich. 4. 
-Cé chuideóchas linn?, Lúnasa 1926, Ich. 7.
-Na Bancanna, Lúnasa 1926, Ich. 12.
-Cuaird go hÉirinn. Talmhuíocht, Stair agus 
Gaedhil, Meán Fómhair 1926, Ich. 1.
-Na Comhaltaí Páirte 1926 -27 , Meán Fómhair 
1926, Ich. 5.
-Drámaí Gaedhilge, Deireadh Fómhair 1926,ich. 6.
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-Na Leinte Dubha. Freagra ar Bhran Dubh. Samhain
1926. Ich. 6.
-Save the Gaeltacht. Monster Meetings in Dublin -  
Political Leaders assemble on Common Platform -  
Great Enthusiasm -  Resolutions Unanimously 
Adopted -  Executive Council must give effect to the 
Recommendations o f  the Gaeltacht Commision 
Immediately, Nollaig 1926, Supplement.
-Muinntir na Gaedhealtachta. Cruinniughadh mor i 
nGaillimh, Feabhra 1927, lch. 5.
-Qui Radis? Feabhra 1927, Supplement.
-Gaelic Literature, Feabhra 1927, Supplement.
-Soul o f  a Race, Feabhra 1927, Supplement.
-The League thirty years ago. Extracts from old 
papers of Gaelic League 1896, Feabhra 1927, 
Supplement.
-A Voice from the Past. Powerful Plea for the Irish 
Language. Extract from official report o f  the Debate 
on the Irish National Education Vote in the British 
House of Commons on 20th July 1900. Feabhra
1927, Ich. 11.
- N u a -  Ghaeltacht na hEireann, Marta 1927. Ich. 7. 
-Tuarasgabhail na dTimthiri, Aibrean 1927, lch. 2. 
-Na hAdhbhair Ruin i gcomhair na Comhdhala, 
Aibrean 1927. Ich. 4.
-Taidhleoiri na gCraobh, Aibrean 1927. lch. 6. 
-Cumann nanO g, Aibrean 1927, lch. 7. Meitheamh
1927. lch. 6.
-Coimisiun na Gaoltachta. Cruinnithe Puiblidhe i 
sCuil Aodha agus i mBaile Mhuirne, Aibrean 1927, 
Teh. 12.
-Oireachtas an Fhainne, Aibrean 1927, Ich. 16. 
-Gaedhil i nDail -  Chomhairle. Comhdhail 
Chonnradh na Gaedhilge. Na Rudai ata ag deanamh 
dochair duinn. Bealtaine 1927, Ich. 1.
-An bhfuil tu ion -  leighis?, Meitheamh 1927, lch. 1. 
-An Bas (Micheál Ruadh O Seitheachain, Siobhan 
an tSagairt), Meitheamh 1927, lch. 8.
-Connradh na Gaedhilge agus cumann na gCleas 
Luth nGaedhealach, Mean Fomhair 1927, lch. 1. 
-Mion -cha inn t,  Mean Fomhair 1927, lch. 4. 
-Franncadh i nEirinn (Raymond Lacoste san ‘Echo 
de Paris’), Mean Fomhair 1927, lch. 5.
-Cuirm Cheoil an Fhainne, Marta 1928,Ich. 6.
-Sinn Fein ‘s ar gcairde, Marta 1928,lch. 8. 
-Dualgaisi na gCraobh, Marta 1928. lch. 1.
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-Comh -  Choiste na gCumann nGaedhlach, Aibreàn 
1928, Ich. 7, Bealtaine 1928, Ich. 2.
-Aodhagàn Ó Rathaille, Bealtaine 1928, Ich. 3. 
-Conàn Maol, Bealtaine 1928, Ich. 4.
-Slóighte Gaedheal ar Bhànta Fail, luil 1928,Ich. 6. 
-An Chomhdhàil , luil 1928, Ich. 2, Mean Fómhair
1928. Ich. 5.
-Comhdhail Chonnradh na Gaedhilge, Deireadh 
Fómhair 1928, Ich. 3.
-An Ciò Rómhànach ar Sgribhinni Gaedhilge, 
Deireadh Fómhair 1928, Ich. 5.
-Iol -  Sgoil na Mumhan agus an Ciò Rómhànach, 
Samhain 1928, Ich. 3.
- ‘Fàinne’ Bhreatain na Frainnce, Samhain 1928, Ich.
J.
-Comhdhail Gaedheal i gCiarraidhe, Samhain 1928. 
Ich. 6.
-Cuimhneachàn a chur ós cionn Phàdruig Ui 
Chonaire. Samhain 1928, Ich. 8.
-Mion sgéalta, Nollaig 1928,Ich. 4.
-An Ciò Rómhànach agus Micheál 0  Colmàin, 
Nodlaig 1928, Ich. 7.
-Cnoc Melleri. Conus mar do buanuigheadh 
Mainistear imeasc na sléibhte, Eanair 1929,Ich. 6. 
- 'Inis Fàil’ (iris), Eanair 1929,Ich. 8.
-Seàn Uasal, Feabhra 1929,Ich. 2.
- 0  Gach Ghleann Sléibhe ar fud Eireann, Màrta
1929, Ich. 1.
-An Chomhdhàil 1929,Ich. 2.
-Fleadh na Comhdhàla, Aibreàn 1929,Ich. 3.
-Ceithre Canamhainti na Gaedhilge, Aibreàn 1929. 
Ich. 7.
-Comhdhàil an Chonnartha 1929,Ich. 1.
-Fili Mòra Chiarraidhe, Bealtaine 1929, Ich. 2. 
-Comhaltas Chuige Uladh, Bealtaine 1929, Ich. 6. 
-Filidhe Mòra Chiarraidhe.Cruinniughadh Poiblidhe 
i gCill Aime, Meitheamh 1929,Ich. 1.
-Cumann na Óg, luil 1929,Ich. 6, Samhain 1929, Ich.
'"i
J .
-Uasal -  Fhàisnéis, Meàn Fómhair 1929,Ich. 2, 
Deireadh Fómhair 1929,Ich. 6, Samhain 1929,Ich. 6. 
-Óràid Lincoln ag Gettysburg 19 -  11 - 1863, ,Meàn 
Fómhair 1929, Ich. 3.
-Feallsamhnacht àr Sean, Meàn Fómhair 1929,Ich. 8, 
Deireadh Fómhair 1929, Ich. 7, Nodlaig 1929,Ich. 4. 
-Eachtra Muinteora, Deireadh Fómhair 1929,Ich. 7.
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-Conall Ceamach (Feardorcha Ó Conaill -  bàs), 
Samhain 1929,lch. 2.
-An Ghaedhilg i mBéal Feirsde.Oràid a rinne 
easbog, Samhain 1929,lch. 2.
-Cumann Cosanta na Gaedhealtachta, Samhain 
1929Jch. 3.
- 'The Star'. ‘The Gaelic League is dead’, Nollaig 
1929.lch. 1.
-Do’n Eagarthóir a Thiocfas mo Dhiaidh (Maire), 
Nodlaig 1929, lch. 1.
-Gaethe Gréine, Nollaig 1929,lch. 7.
-An Bràthair Proinnsias, Art Ó Dàlaigh (bàs), Eanair 
1930. lch. 4.
-An Cumann le Béaloideas, Feabhra 1930, lch. 2. 
- 'POM  -  pom -  tà -  rà -  rà -  pom ’ (ar 
Thoirdhealbhach 0  Briain), Feabhra 1930,lch. 7.
-Na Dàla Cuige, Marta 1930, lch. 3.
-Seana -  fhoda, Marta 1930, lch. 3.
-Bàs -  An tAthair Pàdraig Breathnach, Seosamh Ó 
Dólàin, Màrta 1930, lch. 4.
-Comhdhàil Chonnradh na Gaedhilge. 22adh agus 
23adh Aibreàn 1930, lch. 1.
-Dante, 17.12.1921,lch. 12, Bealtaine 1930,lch. 6, 
27.3.1932,lch. 2, 5.3.1932,lch. 3, 12.3.1932,lch. 3, 
19.3.1932,lch. 3+4.
-Na Colàisti Oiliùna, Meitheamh 1930, lch 6.
-An Iolsgoil Nàisiunta agus an Ghaedhealtacht, 
Meitheamh 1930, lch. 1.
-Pàdraig Ó Faolàin (bàs), Iuil 1930, lch. 4.
-Beirt Fhile den Mhumhan, Iuil 1930,lch. 5.
-An Imirce agus an Ghaeltacht, Lunasa 1930, lch. 1. 
-An Clogadóir, Lunasa 1930,lch. 2.
-Fili Chiarraidhe, Lunasa 1930,lch. 5.
-Luascai Talmhan san Iodàil, Lunasa 1930, lch. 8. 
-Notai na Miosa. Comhdhàil na gCeilteach, Meàn 
Fómhair, lch. 1.
-Ag cur an chuinne dhinn (aiste san Tristi Trade!), 
Meàn Fómhair 1930,lch. 2.
-Cuan -  Chreachairi, Meàn Fómhair 1930,lch. 2. 
-Taidhbhreamh Muinteora Gaedhilge, Meàn 
Fómhair 1930,lch. 3.
-Cathal Ciceam : an bhaint a bhi aige le stair agus 
litriocht conndae Thiobraid Arann, Meàn Fómhair 
1930.lch. 5.
-Mion -  Chainnt, Meàn Fómhair 1930. lch. 6, 
Samhain 1930, lch. 6, Nodlaig 1930,lch. 8.
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-Saorthrachtáil san Impireacht, Meán Fómhair 1930. 
Ich. 6.
-I dTíortha Eile, Meán Fómhair 1930,Ich. 7. 
-Comhairle do lucht na Gaeltachta, Meán Fómhair 
1930, Ich. 8.
-Na Ba san Iodáil, Meán Fómhair 1930,Ich. 8.
-Nótaí na Míosa. Na Páipéirí Gaedhilge, Samhain 
1930,Ich. 1.
-An Ghaoltacht, Samhain 1930,Ich. 5.
-An Stair Aitiúil ins na Scoileanna, Samhain 1930, 
Ich. 5.
-I nAntairticá, Samhain 1930, Ich. 8.
-An bhfuil daoine ar an ngealaigh?, Samhain 
1930,Ich. 8.
-Bás Dhomhnall na Cásea -  file, Samhain 1930,Ich.
8 .
-Nótaí na Míosa. An Claidheamh ‘na pháipéar 
sheachtmhaineamhail, Nollaig 1930, Ich. 1.
-Na Coláisdí Protastúnacha agus an Ghaedhilg, 
Nollaig 1930.Ich. 1.
- ‘An Independen^ agus an Ghaedhilg, Nollaig 
1930,Ich. 3.
-Easbuig Rois. Nollaig 1930,Ich. 6.
-Nótaí na Míosa -  Mná agus Earraí na hEireann, Na 
hlodálaigh agus an Pápa, An Claidheamh ‘na 
Pháipéar Seachtmhaine, 1.1.1931, Ich. 1.
-Na Capaill sa Stair, 1.1.1931, Ich. 2.
-An Comhar. 1.1.1931,Ich. 2, 24.1.1931,Ich. 2, 
7.2.1931,Ich. 2, 14.3.1931,Ich. 4, 27.6.1931,Ich. 4. 
-An Aenéid agus Contae Muigheo, 1.1.1931, Ich. 4. 
-Nótaí na Seachtmhaine (colún nua), 10.1.1931,Ich.
1.
-Na Rómhánaigh agus Éire, 10.1.1931,Ich. 4. 
-Tuambaí agus Pluaiseacha, 10.1.1931,Ich. 6.
-Na Géanna Fiadhaine, 17.1.1931,Ich. 2.
-I dTreo na gCatacómbaí, 17.1.1931,Ich. 3.
-An Saoghal Eile, 24.1.1931, Ich. 2.
-Giraldus Cambrensis, 24.1.1931, Ich. 3, 31.1.1931, 
Ich. 5.
-Tóicheastal Chuirp Chríost 1932, 31.1.1931, Ich. 3, 
16.5.1931,Ich. 1.
-Colum Bán, 31.1.1931,Ich. 4.
-Sliocht ar ‘Thógáil Traoi’. (Irische Texte : II, I, Ich. 
12), 31.1.1931,Ich. 6.
-Na Curraigh, 24.1.931,Ich. 4.
-Spioradaideacht, 7.2.1931, Ich. 3.
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-An Claisceadal, 14.2.193l,lch. 4.
-Thios seal is thuas seal, 21.2.1931 ,lch. 2.
-Cursai ria Luith —Chleas,21.2.1931 ,lch. 3.
-Tadhg Mac A ’ Bhaird(bàs), 21.2.193 l,lch. 4.
-An ‘Third Degree’, 21.2.1931 ,lch. 4.
-Na hÉisc, 21.2.193l,lch. 6.
-Ar Chaladh Dhungarbhàin (aistriuchàn ar alt le 
'Bàire' san Irish Times), 28.2.1931 ,lch. 2.
-Cursai an Chonnartha, 7.3.1931, Ich. 2, 14.3.1931, 
lch. 2. 21.3.1931,lch. 2, 28.3.1931, lch. 2,
4.4.1931 ,lch. 2, 11.4.1931 ,lch. 2, 25.4.1931 ,lch. 2, 
2.5.1931,lch. 2, 9.5.1931,lch. 2, 16.5.1931, lch. 2, 
23.5.1931,lch. 2, 30.5.1931,lch. 2, 6.6.1931,lch. 2, 
13.6.1931,lch. 2, 20.6.1931, lch. 2, 27.6.1931,lch. 2, 
4.7.1931,lch. 2,11.7.1931, lch. 2, 18.7.1931,lch. 2, 
25.7.1931,lch. 2, 1.8.1931, lch. 2, 8.8.1931,lch.
2.(An Ciò), 15.8.1931,lch. 2, 19.9.1931 .lch. 2 (na 
clódóiri), 10.10.1931,lch. 2, 17.10.1931,lch. 2, 
24.10.1931,lch. 2,31.10.1931, lch. 2,
14.11.1931,lch. 2, 21.11.1931,lch. 2, 28.11.1931,lch.
2. 5.12.1931.lch. 2, 12.12.1931,lch. 2,
19.12.1931 ,lch. 2, 26.12.1931, lch. 2, 9.1.1932.1ch.
2. 16.1.1932. lch. 2.
-Luith -  Chleasa Gaedheal, 7.3.1931, lch. 3,
14.3.1931.lch. 3.
-An Fàinne. Iris an Fhàinne, 14.3.1931,lch. 3.
-Notai na Seachtmhaine -  Comhdhàil na gCeilteach,
14.3.1931. lch. 1.
-Coimisiun na Gaoltachta, 14.3.1931,lch. 4. 
- ‘Ollscoil Nàisiunta’, 14.3.1931,lch. 6.
-Notai na Seachtmhaine -  Pàipéiri Nàisiunta,
21.3.1931,lch. 1.
-Na Leasa, 21.3.1931,lch. 4.
-Dunmharbhadh, 21.3.1931 ,lch. 4.
-Bedell, 4.4.1931,lch. 4.
-Eachtrai ar muir, 11.4.1931,lch. 2.
-An Seanmhàirnéalach, 11.4.1931,lch. 3.
-Na Daoine Mòra agus na Fili, 11.4.1931,lch. 4.
-Na Cluig, 18.4.1931,lch. 3.
-Na Muinteoiri Gaedhilge, 18.4.1931,lch. 3.
-Muirti Ua Suileabhàin, 18.4.1931,lch. 4.
-An Cearbhallànach, 25.4.1931,lch. 2.
-Comhdhàil na Muinteoiri Gaedhilge, 25.4.1931,lch.
3, 2.5.1931,lch. 2.
-Taisci Folaighthe, 25.4.1931,lch. 4.
- ;Lo Gai Saber’, 2.5.1931,lch. 1.
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-Na hEascamóthaigh. 2.5.1931 ,lch. 4.
-Géarchúis Gadhar, 9.5.193 l,lch. 3.
-Na Páipéirí agus an Ghaedhilg, 16.5.1931 ,lch. 1. 
-Uadding, 16.5.193l.lch. 3.
-An Mol, 16.5.1931 deh. 3.
-Deontalsí le haghaidh na Nuadhachtán,
30.5.1931,lch. L
-An Campagne Romana, 30.5.1931,lch. 4.
-‘FeirnT NathrachaNimhe, 30.5.1931, lch.6.
-An Phéirse, 6.6.1931,lch. 4.
-Na Bandirti. 6.6.1931,lch. 6.
-Ciarán agus Cluain Mhic Nois, 13.6.1931,lch. 3. 
-Na Fili, 13.6.1931,lch. 3, 20.6.1931,lch. 3,
27.6.193l.lch. 3, 4.7.1931,lch. 3, 11.7.1931,lch. 3, 
18.7.1931,lch. 4, 25.7.1931,lch. 4, 1.8.1931,lch. 4, 
8.8.1931,lch. 4, 15.8.1931, lch. 4, 22.8.1931,lch. 2, 
29.8.1931,lch. 4, 29.8.1931,lch. 4.
-Séipéal Nuadh i dTír Chonaill, 20.6.1931,lch. 4. 
- 'Gearrabhaile' (iris). 20.6.1931,lch. 4.
-Comharthaí Soininne agus Doininne, 20.6.1931,lch.
6 .
-Gaedhil na hAIban, 27.6.1931,lch. 3, 4.7.1931,lch.
4.
-Múinteoirí na gCeard scoi i nlnnis Ceithleann,
11.7.1931,lch. 3.
-Cumann Tomás Dáibhís, 11.7.1931,lch. 3,
25.7.1931 .lch. 3.
-An Crannchur um fheasughadh na Gaedhealtachta,
11.7.1931,lch. 4.
-Ó 'n mBlascaod (Colún nua), 27.6.193 l.lch. 6. 
-Nótaí na Seachtmhaine. Comhdháil na gCeilteach, 
18.7.1931,lch. 1.
-Laethanta Saoire sa Ghaeltacht, 18.7.1931,lch. 3. 
-Nótaí na Seachtmhaine. An Roinn agus an 
Ghaedhilge, 25.7.1931,lch. 1.
-Drámaí Gearmánacha i dtaobh na Saoirse. Egmont 
agus Liam Teil, 8.8.1931,lch. 3.
-Saol na mBeach, 22.8.1931,lch. 3.
-Nótaí na Seachtmhaine.An ‘Echo de Paris’,
29.8.1931,lch. 1.
-Gaedhealtacht na hAIban, 12.9.1931,lch. 3.
-Naomh Fiachra, 12.9.1931,lch. 4.
-Naomh Fursa (d'éag 650), 19.9.1931,lch. 4. 
-Meadhonscoil Ghadhealach, 26.9.1931,lch. 1. 
-Seachtmhain na Samhna 1931, lch. 2.
-Béuloideas agus Stair, 10.10.1931,lch. 5.
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‘Gaodhal ag lorg eolais’
‘Gaola’
Gasra na Róimhe
‘Gastaire, an ’
'Gath Gréine'
- ‘Na Piarsaigh' -  Cumann Iománuíochta do 
Bhuachaillí óga, 7.11.1931, Ich. 6.
-An Comhar Drámaidheachta, 21.11.1931 ,lch. 4.
-An tAthair Eoghan Ó Gramhna. Léigheacht an 
Fháinne, 2.1.1932,lch. 2.
-Na Ceiltigh agus an obair, 6.2.1932, Ich. 3. 
-Saighdiúirí dá scaipeadh le lasacha (As 
‘Claidheamh’ na Lúghnasa 1899), 13.2.1932, Ich. 6. 
-Dante, 27.3.1932,Ich. 2, 5.3.1932,Ich. 3,
12.3.1932,Ich. 3, 19.3.1932,Ich. 3+4.
-Heinrich Heine, 27.2.1932,Ich. 3.
-Córughadh an Chonnartha. Páipéar oifigeamhail an 
Chonnartha, 19.3.1932,Ich. 2.
-Oidhche Lae ‘le Pádraig i Learpholl, 26.3.1932, Ich.
2 .
-Conradh Neamh -  spleádhach. Óráid an Uachtaráin, 
2.4.1932,Ich. 3.
-Spiorad maith i mBéal Feirste, 9.4.1932,Ich. 2. 
-Comhdháil na Cásea. Cumann na Múinteorí 
Gaedhilge, 9.4.1932.Ich. 2.
-Rose Catha an Uachtaráin. Caithfidh an Fáinne 
Mairstin, 7.5.1932,Ich. 2.
-Aonach Chorcaighe: Tosach na hOibre,
21.5.1932,Ich. 6.~
- ;An t-Irisleabhar’, 28.5.1932,Ich. 1.
-An Camán (logra), 28.5.1932,Ich. 2
Maistin an Bhéarla, 3.8.1918,Ich. 11.
Easpog Luimnighe, 23.3.1918,Ich. 1.
-Ard Easbog Mhelbourne (Díleagra ó Ghasra na 
Róimhe), 23.4.1921,Ich. 5.
-An tEasbog Boetius (le Andhaire Ghasra na 
Rómha), 18A1921,lch. 7.
Pól Cruger agus Seághan Buidhe, 25.11.1899, Ich. 
579.
-NárChríonna Máire, 9.2.1901, Ich. 756.
-Luach Saothair a Neamhchailleamhnachta,
20.4.1901, Ich. 83.
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‘Giolla’
'Giolla an Chipin Ghuirm ’
‘Giolla an Phinn’
'Giolla an Ruthair’
‘Giolla Goll, an'
‘Giolla na Luaithe’
‘Giolla Nuadh, an’
'Glaisne geal an Ghleanna’
‘Glaschú’
‘Ghaoth aniar, an’
-Tuairim ar mhaithe leis féin, 20.4.1901, Ich. 84. 
-Siubhal an Mhuillinn, 20.4.1901, Ich. 84.
-Ni fheadair aon'ne, 20.4.1901, Ich. 84.
Nuacht agus Oideachas. Páipéir, Leabhartha agus 
Sgoileanna, 9.10.1920,Ich. 3.
-An Piobaire, 21.10.1916,Ich. 5.
-Acadamh Gaedhilge, 10.8.1918,Ich. 1.
-An Phresáil. Focal gránna, 26.10.1918,Ich. 1, 
23.ll.1918.lch. 1.
Gearán an Ghiolla, 26.11.1910,lch. 4.
-An Ghaedhealtacht, 1.3.1913,Ich. 3.
-Scoil Cheann an Chlochair, 26.7.1919,Ich. 1. 
-Coláiste na bPáistí, 26.6.1920,Ich. 3.
Samhradh! Samhradh!, 30.12.1922,Ich. 5.
-Na Feirmeoirí agus Reacht an Urradhais, 
13.7.1912,Ich. 4."
-Malairt Aicme i nÉirinn, 5.12.1914,Ich. 2. 
-An tOideachas Gallda, 30.9.1916,Ich. 2.
-D ’Obair Tosgairí lucht na Gaedhilge,
16.12.191 l.lch. 11.
-Sséala ó Americá, 30.12.1911,Ich. 5, 13.4.1912,Ich. 
3, 20.1.1912.Ich. 4, 3.2.1912,Ich. 4, 10.2.1912,Ich. 4, 
16.3.1912,Ich. 4, 23.3.1912,Ich. 4, 6.4.1912, Ich. 4, 
8.6.1912,Ich. 4, 15.6.1912,Ich. 4,
-Conndae an Chláir, 26.7.1913,Ich. 2.
An Ghaedhealtacht, 25.1.1913,Ich. 3.
Litir ó dhuine i bhfad thíos chuige sgathfaire i 
mBaile Átha Cliath, 9.8.1902,Ich. 367.
-Gaeltacht Chonamara, 14.2.1920,Ich. 3.
-Na Comhar Chumainn. Freagra ar ‘Ghaedheal Eile’, 
3.4.1920,Ich. 2.
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‘Glugar'
G lynn .Joseph ,A .
‘G. M.'
’Gnobeag1
Gogan. L., B.E. 
Gogan. L S
-An tAthair O Griobhtha. A Shaol agus a Shaothar, 
4.12.1920.1ch. 3.
-Biobla Naisiuntachta. Soisgeul na Saoirse, 
19.2.1921,lch.
5.
-Teacht an tSeagail. Duais -  alsti an Oireachtais,
5.3.1921. lch. 5.
Kinvara Prosecution (Gaeilge ar chairt), 12.10.1901, 
lch. 492.
An Branar, 12.12.1919,lch. 1.
-An Stiuruidhthoir, 21.9.1901, lch. 434.
-An fhoighid, 12.10.1901, lch. 485.
An Fainne - An Tearmaidheacht, (leigheacht),
24.1.1923,lch. 3, 8.12.1923,lch. 3.
-Irish Lexicography (litir), 18.8.1917,lch. 12. 
-Architectura. Ar lorg Teurmai, 19.10.1918,lch. 5. 
-Liostai an Dr. Scharff. Aicme na Mamach,
14.8.1920.lch. 5.
-Liostai an Dr. Scharff, 18.9.1920,lch. 4,
4.12.1920,lch. 5, 26.2.1921, lch. 4. 9.4.1921,lch. 5, 
30.4.1921 .lch. 7, 21.5.1921,lch. 7, 28.5.1921, lch.7, 
-Focloir Ard -  Shaoirse, 27.5.1922,lch. 3,
3.6.1922,lch. 6, 17.6.1922,lch. 6, 24.6.1922,lch. 6, 
15.7.1922.lch. 6, 22.7.1922,lch. 6, 29.7.1922,lch. 6, 
5.8.1922,lch. 6, 9.12.1922,lch. 5, 10.2.1923,lch. 8, 
3.3.1923,lch. 4, 10.3.1923,lch. 4, 28.4.1923,lch. 5, 
12.5.1923,lch. 6, 19.5.1923,lch. 6, 2.6.1923,lch. 6,
9.6.1923, lch. 6, 30.6.1923,lch. 4, 7.7.1923, lch.. 3, 
14.7.1923,lch. 4, 21.7.1923,lch. 5, 238.7.1923, lch. 
4, 11.8.1923,lch. 4, 18.8.1923, lch. 4, 8.9.1923,lch. 
4, 15.9.1923,lch. 4, 22.9.1923,lch. 4, 29.9.1923,lch. 
4, 6.11.1923,lch. 4, 13.10.1923,lch. 4, 3.11.1923,lch 
4, 10.11.1923,lch. 4, 17.11.1923,lch. 4,
24.11.1923,lch. 4, 8.12.1923,lch. 4, 15.12.1923,lch. 
7, 22.12.1923,lch. 4, 29.12.1923,lch. 4,
12.1.1924,lch. 4, 19.1.1924,lch. 4, 26.1.1924,lch. 3,
9.2.1924, lch. 4, 16.2.1924,lch. 4, 23.2.1924,lch. 4, 
8.3.1924,lch. 3, 12.4.1924,lch. 4, 19.4.1924,lch. 3,
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3.5.1924,lch. 4, 10.5.1924, Ich. 4, 17.5.1924,lch. 4, 
24.5.1924.1ch. 4, 31.5.1924,lch. 4, 7.6.1924,lch. 4, 
14.6.1924,lch. 6, 28.6.1924,lch. 4, 5.7.1924,lch. 3, 
12.7.1924,lch. 4, 26.7.1924, lch. 4, 2.8.1924,lch. 4, 
16.8.1924,lch. 4, 23.8.1924,lch. 4, 30.8.1924, lch. 4,
6.9.1924, lch. 4, 13.9.1924, lch. 4, 27.9.1924,lch. 6. 
-Tuairim Eile. 20.1.1923, lch. 1.
-Triobloidi le Teacht, 15.9.1923,lch. 1.
-Na hAisteoiri, 1.3.1924,lch. 3.
-Focail Cheardamhla, 29.3.1924,lch. 6.
-Ughdar an ‘Bheidhlin Buadha’, 18.4.1925,lch. 5. 
-An Teamhair. Ath -N ochtuighthe, 2.5.1925,lch. 5. 
-Aisti Seanchachta III. Cerbh iad na Ceilt?, Marta 
1930,lch. 7.
-Aisti Seanchachta IV. Ionad Bunaidh na gCealt, 
Bealtaine 1930, lch. 5.
-Aisti Seanchchachta V. Tus na gCealt, Mean 
Fomhair 1930, lch. 3.
Gogan. Liam S Na Muinteoiri Taistil. Braithre an Mhi -  Adha, 
19.4.1919.lch. 1.
’Goll Mac M orna’ Comhairle Chonain, 24.5.1913,lch. 3.
’Gradhuightheoir na mBlatlr Lusraidheacht. 23.8.1919.1ch. 4. 
‘Graineog'
Grattan Flood. W H 
Gregory, Augusta
Grey, Francis W 
‘Gruag’
'Gruagach an Tobair'
Feusoga. Nua -  Cheannus Tioranta na mBan,
14.5.1921. lch. 7.
Aodh Buidhe Mac Curtin (litir), 4.8.1917,Ich. 7.
-Raftery, the Poet o f  the Poor. 14.10.1899, lch. 488. 
-Rachturaigh. 8.9.1900, lch. 405.
-Raftery's Grave, 8.9.1900. lch. 406.
Imperialism and Nationalism; French Canada and 
Ireland, 27.6.1914,lch. 9.
‘Fear na Blagaide’ agus ‘Maire’, Meitheamh 1928, 
lch. 6.
-Cionnus mar chuir Bearla fear 'sa' Phuar Houss,
22.11.1902, lch. 608.
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‘Gruagach Ban, an ’ 
‘Gruagach na Cathrach’ 
‘Guaire’
Gulbain. Conall
Gupta, P.H
Gwynn, Denis 
Hardebeck. Carl G
Harrington, J Carthage 
Hayden, Fr.
Henebry, Rev. Richard
-An mhaith agus an bhrigh agus an buntaiste is feidir 
le lucht tuatha do bhaint as Comhphairteachas oibre,
21.2.1903, lch. 832.
-Obair(drama), 29.1.1910, lch. 4.
-An Aimsir, 5.3.1910, lch. 5.
An Ghaedhilg mar Ghnath -theangain . N a hOifigi 
Mora agus Leitreacha, 13.11.1920,lch. 4.
-A suitable Text Book, 10.12.1910.lch. 22.
-The Demand for a policy o f  Fight, 26.10.1912,lch.
9, 23.11.1912, lch. 8.
-Taobh Thall den Teorainn, 21.2.1925,lch. 5.
-Cursa Samhraidh sa bhFrainnc, 18.7.1925,lch. 5.
Suggested Schemes to help the Bilingual Schools 
and Irish -  Speaking Districts. 22.1.1910, lch. 7.
An Irish Ceilidhe and an Indian’s Appreciataion,
11.3.1916,lch. 14.
A Provisional Government, 29.1.1916, lch. 5.
-Ann Tracy - Old Hearts made young, 17.5.1913,lch.
9.
-Irish Music, 25.9.1915,lch. 5. 2.10.1915,lch. 4,
9.10.1915, lch. 6. 16.10.1915.lch. 5, 23.10.1915,lch. 
6, 30.10.1915,lch. 5, 13.11.1915,lch. 5,
20.11.1915,lch. 5, 27.11.1915,lch. 5, 4.12.1915,lch.
6, 11.12.1915,lch. 5, 15.1.1916,lch. 5, 29.1.1916, 
lch. 5, 12.2.1916, lch. 5, 25.3.1916,lch. 13,
8.4.1916,lch. 9, 15.4.1916, lch. 10, 22.4.1916, lch. 
1 0 ,2 9 .4 -2 7 .5 .  1916, lch. 9, 3.6.1916, lch.
10,10.6.1916,lch. 8, 24.6.1916,lch. 9,
-What might have been, 4.11.1911 ,lch. 9.
-Irish Nights in St.Paul, 9.3.1912,lch. 10.
As others see us (litir sa ‘Welsh Catholic Herald’),
22.7.1899, lch. 300.
-Eugene O Growney and the Revival o f  Irish, 
17.3H900, lch. 6,24.3.1900, lch. 22.
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Hickey, Michael P 
‘Hoits -  Poits’ 
Holden, P.F.
Holland, Sean P
‘Homo Rusticus’
Honan, Thomas
Hyde, Douglas
Hickey, Rev. Dr.
-Best Method o f  Learning Irish (as an 'Leader' -San 
F.), 5.7.1902, Ich. 295.
-What is an Irishman? 13.9.1902, lch. 455.
-The Irish Language Campaign in Waterford,
7.10.1899. lch. 476.
- Meeting in Newry -  Address by Rev. Dr. Hickey, 
The Irish Language and Bilingual Education,
11.1 1.1899, lch. 556, 18.11.1899, lch. 572,
25.11.1899,lch. 588.
- Irish in the Intermediate(litir), 29.6.1901, Ich.250.
Our Existence as a Nation, Feabhra 1927, lch. 12.
'BeurlachasL Cuntuirt na Leisge, 11.12.1920,lch. 5.
The Convention o f  the Gaelic League in America,
5.10.1901. lch. 471.
Namhaid do Shasana marbh, 12.9.1914. lch. 2.
What woman has done and can do for a language, 
24.8.1912.lch. 10.
Litriughadh na Gaedhilge, 10.11.1900, lch. 548.
-The National Board and Foreign Opinion on it 
(leirmheas ar leabhar le Dr. Franz Nikolaus Finck 
agus Dr. Holger Pederson), 7.10.1899, lch. 468. 
-Ireland made Irish (leacht sa Charraig Dhubh),
23.12.1899, Ich. 651.
-National Commisioners and Instruction in Irish, 
14.7.1900,lch. 284.
-The Educative Influence o f  the Gaelic League 
(leacht), 13.10.1900, lch. 484, 20.10.1900, Ich. 501. 
-Revival of the Irish Language, 2.3.1901, lch. 805. 
-Irish in the Schools, 8.2.1902, lch. 806.
-Irish Education and Irish Needs (extracts from 
evidence for Royal Commission on University 
Education 1902, by Douglas Hyde), Feabhra 1927, 
Supplement.
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T‘lasgaire’
‘Iberian’
'Ileach'
‘Inis Fail* 
loch ta r  Neidin' 
‘Iolann Fionn’
Hyde, Dr.
Irwin, Rev. Dr. (Principal 
Wosley College)
Joynt, Ernst Mr.
‘James Fenton’
‘Joa’
Keohane, Patrick T. 
Kettle, Prof.
- The Intermediate - letter from Dr. Hyde, 22.6.1901, 
lch. 233.
An t-Ol, 14.12.1901, lch. 646.
Eisg, 5.3.1910, lch. 5.
-Some Notes on the Feis Cheoil, 20.5.191 l,lch. 8, 
27.5.1911,lch. 8, 18.5.1912,lch. 8-9.
-The Feis Cheoil : Some Reflections and 
Impressions, 31.5.1913,lch. 8, 7.6.1913,lch. 9
Eireannach i mease Gaedheal nahAlban, 17.8.1901, 
lch.357.
The Return of a Gael, 15.1.1910, lch. 8.
Cuairt ghearr ar Neidin, 14.9.1901, lch. 420.
Fili Mora o Chuige Uladh, 19.9.1925, lch. 5, 
26.9.1925,lch. 3, 3.10.1925,lch. 3, 10.10.1925,lch. 3, 
17.10.1925,lch. 5, 24.10.1925,lch. 3, 31.10.1925,lch.
3. 7.11.1925.lch. 8.
-Litir, 21.11.1925,lch. 8.
-Fian -  Litridheacht, Nodlaig 1928,lch. 3.
-An Peann ar scath an chlaidhimh. Maghnus O 
Domhnaill agus Beatha Cholmcille, Eanair 1929, 
lch. 7.
Compulsory Irish : Discussion at the Dublin 
Methodist Council, Feabhra 1927, Supplement.
Folk-Lore in Kerry, 24.6.1899, lch. 234.
-Breac -  Ghaedhilg. Iasacht agus Leitriu, 
2.4.1921,lch. 4.
-Iasacht agus Cumadh. Ar Son na Gian -  
Ghaedhilge, 11.6.1921,lch. 2.
William Bulfin, 12.2.11910, lch. 8.
Letter from Professor Kettle, 7.11.1914, lch. 5.
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‘Labhraidh Loingseach’ 
‘La Braonach Brothallach' 
‘Lagan’
‘Lagh Gaeil na hAlban’
Laighneach
‘Lamartine’
'Lamh Dearg'
Laoide, Seosamh
L. E
‘Leabharlannaidhe, an’
Mainistir Shain Bernard, 2.5.1925,lch. 6.
An dTuigeannTu Leat Me?, 31.8.1918, lch. 1.
Troid Tailteann, 22.3.1924,lch. 6.
Sgoil Ghaedhilge i nGairbh -  Chriochaibh na 
hAlban, 27.6.1914,lch. 2.
Teach s’agamsa, 20.5.1899, lch. 149.
Saorchloiche Saint Point, 16.1.1932,lch. 3,
20.2.1932, lch. 2.
-Trinity College and the Irish Language and 
Literature (conspoid), 17.1.1903, lch. 755.
-The Gaeilic League Reply to the Trinity Attack,
31.1.1903, lch. 786.
-Fill. Till, agus Pill, 7.1.1911,lch. 6.
-Crosantacht Shleibhe Gaeil, 5.2.1910, lch. 4. 
-Muisiam, 12.2.1910, lch. 9.
-A Munster Idiom, 27.8.1910, lch. 5.
-The Leinster Dialect, 10.12.1910,lch. 21, 
31.12.1910,lch. 5.
-Even, 31.12.1910,lch. 5.
-Arbhu, 13.5.191 l,lch. 5.
-Rachlainn, 24.2.1912,lch. 4.
-Fir Ghorma na hEireann, 8.6.1912,lch. 5,
15.6.1912,lch. 5, 13.7.1912, lch. 6,
-Dinnseanchas, 11.1.1913,lch. 3.
-Magh Dubh agus na Lochlannaigh, 3.1.1914,lch.
11, 10.1.1914, lch. 11, 17.1.1914, lch. 11,24.1.1914, 
lch. 8.
-Siorramachta ,i. (Conntaethe) na hAlban,
22.8.1914,lch. 9.
-Tonn Toine. 26.6.1915,lch. 8.
-Ceistagus Freagra, 15.4.1916, lch. 10.
Na Poilis agus an Ghaedhilg, 2.3.1918,lch. 1.
An Pholainn. Saothar an Mhor -  sgriobhnora Henryk 
Sienkievvicz, Mi naN ollag  1926,lch. 20.
•Toma’s’ translation o f ‘Round the World’,
25.9.1915,lch. 4.
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‘Leac Logha’ 
‘Leasg’
'Leath a' bhaile' 
‘Leoithne Andeas’
‘Leomhainin, an’ 
‘L iam ’
‘Liam na Giuise'
‘Liam na M ara’
‘Liath -  Bhro’ 
‘L ife’
'Liobar'
Lloyd, J.H.
‘Lochlannach, an’
Culaith Chumhaidh no Culaith Chomhraic? D o’n 
Lucht Cnaimhseala so, 15.11.1924,lch. 5.
Siamsa Ceoil’, 15.12.1917,lch. 26.
Sgealta Thairis, 12.7.1902, lch. 302.
An Adharc a Seideadh. Cruinniu mor an Chonnartha 
i m Baile Atha Cliath, 17adh mi na Samhna 1926, 
Mi naN ollag  1926, lch. 1.
Raflai o Einin an Lioprachain, 3.7.1920,lch. 3, 
10.7.1920,lch. 1, 17.7.1920,lch. 3.
-Greann. Tomhaiseanna. Aortha no rannta cainte,
10.9.1910, lch. 4.
-Posadh Gaedhealach, 3.12.1910,lch. 4.
-Gach duine agus a Cheobhran Fein air, 28.10.1911, 
Supplement.
-Fleadh na Nodlag, 23.12.1911,lch. 6.
-Leigheann A ’s Leisge. La na Gaoithe, 7.9.1918,lch.
Baile Ui tSioda. Gradh agus Gaedhilg,
16.11.1918,lch. 3.
Cumann Gaedhealach na hlolsgoile, Cuallacht 
Ghaedhealach Colaiste Chorcaighe, 15.2.1913,lch. 3.
Iol-Sgoil na Mumhan, 15.6.1912,lch. 4.
An Saoghal Nodh, 2.2.1918,lch. 2.
Aill-aonach Chille tSleibhe, 17.1.1903, lch. 753.
-Mac Mic Iasgaire Bhuidhe Luimnighe, 12.3.1910, 
lch. 6.
-Arbhu, Arbho, Airbhi, 14.10.1911, lch. 10,
21.10.1911, lch. 11.
-Galtain gan gal - N u a  -  cheapaidh on nDanmhairc, 
3.8.1912,lch. 3.
-An Almain agus an chead Chogadh eile,
17.8.1912,lch. 4.
-Ant-Ughdar, 17.8.1912,lch. 13.
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‘Loch Léin’
'Loch M uaidh’ 
Logue, Cardinal 
Biggar, F J
'L o m ’
"Londubh Bàn, an ’ 
"Lorcàn’
'Lorgaire'
‘Lorga Liath -  Bhàn'
-CFn M ó r-R o in n  T h o ir -T h u a id h ,  24.8.1912,Ich.
3. 28.9.1912. Ich. 3, 5.10.1912,lch. 4, 23.11.1912, 
lch.4.
-An Seanóir Oigheanta, 9.11.1912,lch. 5.
-Bréaga an Chogaidh, 28.8.1915,lch. 2.
-Comhar imeasc Gaedheal, 1.7.1916,lch. 11.
Aistriuchàn, 8.12.1917,lch. 9.
Cead nó Neamh -  Chead?, 27.7.1918,lch. 1.
- Feis Omeith (oràid Cardinal Logue), 24.8.1901, 
lch. 374.
- Colàiste Ó Meith iMara (óràidi ag oscailt),
24.8.1912,lch. 9.
The WritersTund ( l i t i r -C ù  Uladh and E.C.),
18.1.1913,lch. 8.
-Mionsgéala ó Bhéalfeirsde, 10.12.191 Olch. 14,
31.12.1910,lch. 9, 7.1.1911, lch. 3.
-Tarrthàil ar an Fhàinne, 13.6.1925,lch. 3.
-An Fàinne, 11.7.1925,lch. 3, 18.7.1925,lch. 3,
8.8.1925,lch. 2.
The County Clare (litir), 4.1.1902, lch. 706.
-Sgoil Nuadh Gaedhilge(4.6.1910), 28.5.1910, lch.
j .
-Seàghan O Coileàin, File, 12.11.1910,lch. 5. 
-Cleachtadh da Gaedhilge, Feis Thraighli, Sgoil 
Chairbre, 10.6.1911,lch. 3.
-Muintir Uisnigh agus a bhFeis, Oideachas 
Gaedhealach -  Buille Feiile ó ’n mBord,
1.7.1911,lch. 3.
-Irisleabhar De La Salle, 22.4.1911, lch. 4.
-Cum an Aifrinn, 23.12.1911,lch. 4.
-Maire Ni Chearbhaill, 14.12.1912,lch. 21. 
-Leabhar nua an tSeabhaic, 26.7.1913,lch. 1. 
-Tadhg Ó Mongàin, 12.7.1913,lch. 1 
-I Measg Sléibhte na Mumhan, 27.9.1913,lch. 4, 
4.10.1913,lch. 4,
-Turas na dToscairi thar lear, 11.4.1914,lch. 1.
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'Lorga Síomthach'
L.R
L.S.G.
‘Luamaire’
‘Lugh Mac Céin’
-A Éire, a mháthair mo shinnsear, 5.2.1916,Ich. 8. 
-Timthireacht sa Mhumhain, 7.10.1916,Ich. 2.
Aeridheacht Luimnighe, 20.9.1902, Ich. 464.
Coláisde naM umhan, 6.7.1918,Ich. 1.
An Caisleán, 4.4.1925,Ich. 6.
An Euroip, 6.5.1922,Ich. 1.
-Ar nEaspag Nuadh, 7.6.1919,Ich. 1.
-Nil Luibh ná L e igheas ..., 26.7.1919,Ich. 1.
-Cois Shéine, Cois Laoi, Cois Life, 23.8.1919,Ich. 3. 
-Rásanna Charraig Uí Leighin, 6.9.1919,Ich. 5.
-Cois Laoi. Gaedhilg i mBaile Átha Cliath agus 
Béurla i gCiarraidhe, 13.9.1919,Ich. 1.
-Oideachas agus Meon Gaedheal, 29.11.1919,Ich. 1. 
-File Albanach. 2.1.1920. Ich. 3.
-Airgead Amú. 10.1.1920,Ich. 3.
-Taisteal Gaedheal. Rian Bhreandáin, 31.1.1920,Ich. 
1.
-Tógáil Luingis. Or Buidhe Bàite, 28.2.1920,Ich. 2. 
-Saighdiúir Rómhánach. Sgeul Mháirtín Naomha,
I.5.1920,Ich. 5.
-Ar Aimsir i nUltaibh. An tAore Aonair,
8.5.1920,Ich. 2.
-My Dark Rosaleen. Aiteas an Mhonganaigh,
29.5.1920.Ich. 5.
-Peadar Ó Conaill, 5.6.1920,Ich. 4.
-Oiliveir Manar. ‘Deamhan’ le ‘Seán Buidhe’,
12.6.1920.Ich. 4.
-Fear Bruideamhail. A chúram féin le freastal,
19.6.1920,Ich. 1.
-Sgoil na Gorm -  Spéire, 26.6.1920, Ich. 5.
-Na ‘Gramadóirí'. Fogha futha ag ‘Lugh’,
3.7.1920,Ich. 1.
- ‘Father Doherty’. Nós Ait ag Gaedhilgeoiri, 
10.7.1920,Ich. 3.
-Sloinnte Sagairt. Rud Nua G alida, 24.7.1920,Ich. 4. 
- ‘Feis’ agus ’Aeriocht’. Paitinn do dà fhocal,
14.8.1920.1ch. 4.
-Doire Cholmcille, 14.8.1920,Ich. 5.
-Cailln an Deigh -  rinnce. Pósadh Mí -  ádhmharach,
II .9 .1920,Ich. A
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Luighe gan éirghe
‘Luimneach’
'Lurga Liath -  Bhán"
-Poll an Bháid. Láimh le Bun tSabhaime,
18.9.1920,Ich. 3.
-Ceist na Leabhar. Cruatan na Sgrineoiri,
18.9.1920,Ich. 5.
- ;Leabhar na Polainne’. Bíoblaan T í r - G h r á ,  
18.9.1920,Ich. 5.
-Gramafóin Ghaedhilge. Gléas nua Múinte,
23.10.11920,1dl-2.
-Saol an tSuibhnigh. A Fhaid is a Ghiorracht, 
4.12.1920,Ich. 3.
-Siopai na mBan Mania, 12.2.1921,Ich. 5.
-An 'Playboy’. Fear ón Oileán agus Synge,
30.4.1921,Ich. 2.
-Na Seana -  Phaidreacha. lad a chur ó Bhaol,
4.6.1921, Ich. 1.
-Caoine Carad. Bás ‘Phádraig na Léim e’,
2.7.1921,Ich. 1.
-An Fear Faire. Ar Dhein an t-Athair Peadar dùinn, 
25.2.1922,Ich. 3.
-An Fear Faire, 22.4.1922,Ich. 3.
-An t -  Athair S. Cróch. Ard Easbog agus an GAA,
1.7.1922, Ich. 3.
-Cur Sios ar an gCogadh, 2.12.1899, Ich. 595. 
-Seanchus Gaedhealach i Musgraighe, 9.12.1899, 
Ich. 610.
-Cogadh an Dà Ghall. 17.3.1917,Ich. 7.
-Coláiste Eoghain Ui Chomhraidhe, C a r ra ig -  An -  
Chobhaltaigh. 26.6.1926, Ich. 7.
Classical Irish, 6.1.1912,Ich. 10.
-Craobh Chúil an Bhuacaigh, 28.5.1910(4.6.1910), 
Ich. 4.
-I gCúil an Bhuacaigh, 27.8.1910, lch.4.
-Fuireann Cluicheoirí na Mianistreach,
24.2.1912,Ich. 5.
-An Macaomh, 7.6.1913,Ich. 2.
-Cúrsaí na Gaedhilge. I gCorcaigh, 28.1.1922,Ich. 1. 
-Mealladh, Lúnasa 1928, Ich. 6.
-Acadamh na Gaedhilge, Feabhra 1929, Ich. 7.
-Na Cainnteoirí Dúthchais, Aibreán 1929,Ich. 5.
-Bás nó Biseach? An Aicíd, Aibreán 1929,Ich. 8. 
-Mion -  rudaí Reatha. Bealtaine 1929, Ich. 8.
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M.A.
Mac a' Bhaird, S.S.
Mac Aindriú, Pádraig 
‘Mac Alla’
Macallister. P rof  
Mac an Iomaire, Séamus 
'Mac an Luin'
Mac an tSagairt, Pádraig 
Mac Aodha, Fiacha 
Mac Aodha. P
Mac Aodha, Pádraig 
(an tAth.)
Mac Aoidh. A 
‘Macaomh, an’
-Go hlfreann le Connachta, Deireadh Fómhair 1929, 
Ich. 3.
-Nuair a bhi mise ‘mo chigire, Deireadh Fómhair 
I929,lch. 7.
Science and Sense. 18.11.1916,Ich. 8.
-Fosgladh Airdtheampoill Naoimh Adhamhnáin i 
Leitir cheanainn, Ar an seismheadh lá déag de mhí 
Mheadhoin an t-Samhraidh 1901, 29.6.1901, Ich. 
242-3.
-Ó Domhnaill Dhúin na nGall, 6.12.1902, Ich. 648.
I bPríosún Shligigh, 22.5.1920,Ich. 5.
An tSaoirse, 4.11.1922,Ich. 5.
Irish in the Uni, (litir), 4.12.1915,Ich. 5,
Cairrgin, 10.11.1923,Ich. 1.
An Cogadh, 16.3.1901, Ich. 3.
An Litridheacht Nuadh, 22.12.1917,Ich. 10.
The Study o f  Irish History, 24.1.1903, Ich. 770.
Seanmóir na Féile, 26.3.1910, Ich. 3, 2.4.1910, Ich.
4.
Na hOllsgoileanna agus an Ghaedhilg, 19.3.1910, 
Ich.3, 26.3.1910, lclu4, 9.4.1910, Ich. 4, 16.4.1910, 
Ich. 4, 30.4.1910, Ich. 4, 7.5.1910, Ich. 5.
-Sruthàn an tSléibhe, 1.10.1910,Ich. 4.
-Déanta i nÉirinn, 26.11.1910,Ich. 4.
-An Sagart agus an Ghaedhealtacht, 12.8.191 l,lch.
3.
-An Corrán Buidhe, 13.1.1912,Ich. 4.
-Cosaint a Mhic Aoidh -  Ar Liam Ó Rinn,
6.7.1918,Ich. 1.
-Droch -  Ghaedhilg (litir), 20.7.1918,Ich. 1. 
Damhsadh Gaedhlach, 6.7.1918,Ich. 1.
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Mac Aonghusa, Pádraig 
Mac Bradaigh, P
Mac Canna. Seán Dr. 
Mac Caoilte, Seán
Mac Carthaigh, Pádraig
Mac Carthaigh, Tadhg
Mac Ceanglaigh, Pádraig
Mac Clúin, Seoirse
The National Teachers and the Gaelic League,
16.4.1910, lch. 9.
-Stair Leighis in Eirinn, Deireadh Fomhair 1926, lch.
2 .
-Tearmai Leighis, Meitheamh 1927, lch. 7.
-The Fola System -  Is it necessary?, 11.6.1910, lch. 
8, 18.6.1910, lch. 9.
-Feis Bhaile Atha Cliath agus lucht a cosnamha,
22.7.1911,lch. 9.
-Sgribhneoiri agus an Ghaedhilg, 4.8.1917,lch. 11.
-A Curtin M.S., 18.8.1917,lch. 1  
-An Beama Baoghail, 1.9.1917,lch. 1.
-An Iolltoghadh agus na Gaedhilgeoiri,
14.9.1918,lch. 3.
-An tOireachtas agus Sugradh Gaedheai,
4.5.1912.lch. 5.
-I dTulach o bhFeidhlim. Tragha agus Ath -  liona na 
Gaedhilge, 9.7.1921,lch. 1.
-Na hOidi Naisiunta agus an Ghaedhilg, 1.1.1931, 
lch. 3.
-Oide Naisiunta ag freagairt, 30.5.1931, lch. 3.
-Bhfuil agat? Ta. 13.4.1901, lch. 65.
-Cuairt ar mhiollaraoi ag muinntir chonnartha na 
Gaedhilge Chille Chainnigh, 24.8.1901,lch. 370.
-Leitriu na Gaedhilge. Simpliu do dheanamh air,
16.7.1921, lch. 1.
-Teanga Naisiunta, 20.1.1923,lch. 1, 14.4.1923, 
lch. 1, 19.5.1923,lch. 5.
Father Yorke, 20.1.1900, lch. 711.
Mac Coincheanainn, Tomás Cuairt mhíosa i gConamara, 18.3.1899, lch. 3,
25.3.1899, lch. 18, 1.4.1899, lch. 35.
Mac Coluim, Fionán -Triana, 3.2.1900, lch. 738.
-San nGaedhealtacht -  An Iarracht nuadh i 
gCiarraidhe, 11.3.1916, lch. 2.
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-Scéiméireacht, 3.11.1917,Ich. 2.
Mac Cormack. Rev. Dr. 
‘Mac Cormaic:
Mac Craith, An tAth., C.I.
Mac Craith, Darach 
Mac Craith, Micheál
Speech by the Most Rev. Dr. Mac Cormack, Bishop 
o f  GaKvay, 24.11.1900, lch. 585.
Notai ó Chorcaigh, 22.5.1915,lch. 2.
-Gaedhilg, Creideamh, Saoirse (Cúrsaí an 
tSaoghail), 5.6.1915,lch. 1.
Teoranta na Sochaidheachta, 29.3.1924,lch. 1,
5.4.1924,lch. 1+6, 12.4.1924,lch. 1,
-Eachtra Foirne, 21.6.1924,lch. 6.
-Peadar ó Eirinn. Oide Múinte Sh. Tomás O Acuin. 
(léacht), 13.6.1925, lch. 5, 20.6.1925, lch. 5, 
27.6.1925,lch. 8.
-De’n Ghairine do’n tir athardha nó dem tir -  
ghrádh, 8.8.1925,lch. 5.
Cumasach agus a Shiopa, 21.10.191 l,lch. 5.
-Canamhaint Chúige Laighean -Sean-ráitis,
25.3.1911,lch. 5, 1.4.19l ì , lch. 5, 8.4.1911,lch. 5. 
-Soiscéal Chonartha na Gaedhilge, 4.11.1916,lch.
12, 11.11.1916, lch. 11, 16.12.1916,lch. 22.,
23.12.1916, lch . l l .
-Foclóir Ard -  Shaoirse. 10.6.1922,lch. 3.
-Cuairt ar an nGealaigh, 17.3.1923,lch. 5.
-Meon na Criostaiochta agus an Tir Dhúchais,
21.7.1923,lch. 6,28.7.1923, lch. 3.
-Mansoni agus an Nuadh -  Phrós Iodáilse,
25.8.1923,lch. 1.
-Aistriúchán, Ceist agus Freagra, 6.10.1923,lch. 4. 
-Cros -  Bhothaire na Beatha, 27.10.1923,lch. 1. 
-Oideamhaint, Fhreacnairceach agus Nitheamhlacht 
Tur -  aigeanta, 3.5.1924,lch. 1, 10.5.1924, lch. 3. 
-Dé na Subhailci, 10.1.1925,lch. 5, 17.1.1925,lch. 5, 
7.2.1925,lch. 5, 14.2.1925,lch. 5, 21.2.1925, lch. 5,
28.2.1925, lch. 6, 7.3.1925,lch. 6, 21.3.1925, lch. 6, 
28.3.1925,lch. 6, 4.4.1925, lch. 6, 18.4.1925, lch. 5,
25.4.1925, lch. 6, 2.5.1925, lch. 6, 16.5.1925,lch. 6,
23.5.1925, lch. 6, 6.6.1925, lch. 8, 4.7.1925,lch. 8,
11.7.1925,lch. 8,18.7.1925,lch 8, 25.7.1925,lch. 8, 
22.8.1925,lch. 8.
-Na Dathanna, 1.5.1926,lch. 6.
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Mac Craith, An tAth. 
Micheál C.I Stair na Feallsa : Stad rinn -  fheitheamh na 
bhfeallsamhan sineach, 19.6.1926,lch. 7.
Mac Craith, An tAth. Sean
Mac Craith, An tAth. 
Seân, Sagart N.S.W.
Mac C., S.
Mac Cuirtin, Aindrias 
‘Mac Dara’
Mac Déisigh, Duibhneach 
‘Mac Domhnaill’
Mac Domhnaill. Pâdraic 
Mac Domhnaill. Peadar 
Mac Domhnaill, Tomas
Mac Donnchadha, Séamus 
Mac Duibhir, An tAth.
Bas nó Beatha, 24.4.1926,lch. 7, 1.5.1926,lch. 7, 
8.5.1926,lch. 7, 15.5.1926,lch. 7, 22.5.1926,lch. 7.
Lucht an False Economy, Lunasa 1927,lch. 2.
-'Conân Maol' - Léigheachtuidhe, 11.12.1909, lch. 7. 
-Fleadh naNodlag, 4.1.1913.lch. 2.
-An Modh. Cad é sin?, 7.5.1921,lch. 3.
Notes on the Poets o f  Clare, 28.7.1917,lch. 4,
4.8.1917,lch. 25, 11.8.1917,lch. 10. 18.8.1917,lch. 
14, 8.9.1917,lch. 11.
Standard na Gaedhilge, 20.12.1924,lch. 5.
Ag Dui sa bhFâsach, 8.10.1921,lch. 1.
An t-Oirthear. 25.11.1922.lch. 1.
Cia iocfas an Chain, 18.12.1909, lch. 7.
Ceapadóireacht Focal, 5.3.1910, lch. 5.
-Eithne, 14.5.1910, lch. 3.
-Baramhail na sgolairi ar an móir -  thir ar
theangthaibh na gCeilteach (âistriu), 19.2.1910, lch.
5,5.3.1910, lch. 4, 12.3.1910, lch. 5,
-Micheál Breathnach, 5.3.1910, lch. 4.
-File Gaedhealach -  Brian Ó hUigin, 30.7.1910, lch. 
-1
-Ceol nahÉireann, 1.6.1912,lch. 3-4.
-Cumann Liteardha Mhic Éil, 27.7.1912,lch. 4.
The Writers’ Fund, 1.2.1913,lch. 9.
Óraid an Oireachtais -  Teanga agus Tirghradh,
12.8.1911, lch. 4.
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Mac E FoclaNuadha, 1.3.1919,lch. 4.
Mac Eachain, Sean -Connradh na Gaedhilge i gCuig’ Uladh,
24.12.1921,lch. 3.
-Cursai na Gaedhilge. Cuige Uladh, 28.1.1922, lch. 
1.
-Connradh na Gaedhilge i gCuigeadh Uladh,
18.3.1922,lch. 12,27.5.1922, lch. 6.
Mac Eamoin, Domhnull Gaedhilg na hAlban (litir), 17.11.1917, lch. 10 
Mac Eamoinn Ruaidh
Mhic Loingsigh, Domhnall Sean -  nos a bhf i dTir Chonaill, 10.6.1922,lch. 
Mac Eanraigh, Seosamh Language Week, 10.3.1917,lch. 9.
Mac Eibhir. Darach -Ard -  Shaoirse, 5.8.1922,lch. 1.
-Na Cearrbhaigh, 4.11.1922,lch. 1.
-Suomi, 2.12.1922,lch. 1.
-Barbaracht. 27.1.1923,lch. 1.
-Dilseacht Carad. 19.5.1923.lch. 1.
-Feis Chill Dara, 7.7.1923, lch. 1.
-Ailneacht agus Urlabhra, 21.7.1923, lch. 1.
-Inis Fail Eile, 8.9.1923,lch. 1.
-Saoirse, 23.2.1924,lch. 5.
-An Mhuir, 9.8.1924,lch. 1.
-Cionn tSaile, 6.9.1924,lch. 1.
-An Iorbhuaidh, 11.7.1925,lch. 3.
-An Taistealaidhe, 1.8.1925,lch. 5.
-An tAbb Moreux -  Reult -  eoluidhe,
10.10.1925,lch. 5.
-Ar ais do’n Sean -  Bheasgna, 17.10.1925,lch. 8.
Mac Einrigh. Seaghan 
Mac Eltinnid, Eamonn 
Mac Enna, Stiophan
An Ghaedhealtacht, 24.7.1915,lch. 7.
Leitir ar an cogadh, 27.1.1900, lch. 725.
‘Borrowed Words’. Fear na hAon Teanga, 
7.5.1921,lch. 3.
Mac Enri, Seaghan P -The Reclamation o f  the Native Speaker, 
22.4.1911,lch. 6.
-Oileain Chonnamara, 21.6.1913, lch. 2.
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Mac Énricht, D 
Mac Eochadha, L
Mac Eochadha. Lorcan 
Mac Eochagâin, Riostard 
Mac Eoin. Daibhid 
Mac Eoinin, Seaghân
Mac É., S. P.
Mac Féir, Eric 
‘Mac Fhine GalF 
Mac Fhinn. Eric
Mac Fhinn, Pâdraig Eric
Mac Fhionnâin, Éamonn
‘Mac FiongalF
Mac Gearailt, Tomas A
-The Modh Direach Method o f  Teaching,
25.10.1913,lch. 8.
-Dochtüiri gan Gaedhilg, 7.3.1914,lch. 8.
-Gaeltacht na Gaillimhe, 10.8.1918,lch. 3.
-Mars agus Paris, 25.2.1922,lch. 1.
Aith — bhith, 24.11.1917,lch. 15.
-Ceist na hUachtarânachta, 5.8.1916,lch. 9.
-Téurmai Beurla (litir), 15.3.1919,lch. 4.
Liostai an Dr. Scharff, 4.9.1920,lch. 4.
Beannachtô 'n  Oileân U r , 20.1.1900, lch. 708.
‘O id f  agus ‘Fâinne an Lae’, 28.3.1925, lch. 6.
Riaghaltas Shasana agus an Ghaedhealg i gCorcaigh,
6.1 T917,lch. 3.
Litriü na Gaedhilge. Ceist na gCanamhainti,
22.1.1921,lch. 4.
Cnuasacht, 10.9.1910, lch. 9.
Day by Day, 4.5.1901, lch. 122.
-Bricin no pincin -  cia aca is cirte?, 27.8.1910, lch.4. 
-An Bricin aris, 10.9.1910. lch. 3.
-Casaoid, 17.7.1915,lch. 2.
-Olibher Beannuighthe agus an Ghaedhealg,
14.8.1920,lch. 3.
-Beirt Easbog Ruis, 25.6.1921, lch. 1.
-Ainmneacha Daoine agus Aiteann. Rian na 
Gaedhilge sa Vatican, 27.8.1921,lch. 5.
-Meadhon -  Oideachas. Smaointe agus tuairmi,
15.10.1921,lch. 2.
-Cumann na Scribhneoiri, 20.5.1922,lch. 3. 
NaTim thiri ,  14.2.1920,lch. 3.
A Plea for the True Irish Pipe, 29.4.1899, lch. 102. 
Anatole France, 26.3.1910, lch. 5.
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Mac Gille losa, Liam 
Mac Ginley, P.T.
Mac G., F
Mac Giolla Bhuidhe. Sean
Mac Giolla Boinne, Nial 
Mac Giolla Bride, Liam
Mac Giolla Bride, Uilliam 
(Paris)
‘M ac Giolla Brighde’
Mac Giolla Coda, Micheál
Mac Giolla Iasachta, 
Eamonn
Mac Giollanatha, Sean
I nGleanntaibh Chiarraighe. Scoruidheacht i
mBeanntrai, 22.2.1919,Ich. 1.
Eire agus Alba, 25.1.1919,lch. 2.
-The Angl icising League in Donegal, 16.11.1901, 
lch. 571T
-The anti- Irish Conspiracy in Donegal, 23.11.1901, 
lch. 586.
-How we are Englished, 7.12.1901, lch. 2 - 
Duilleacan.
-The U.I.L. and Irish, 14.12.1901, lch. 634.
-An Oasis in the Desert, 11.1.1902, lch. 717.
-A Northern Centre o f  Gaelic Work, 27.9.1902, lch. 
487.
-Reachrainn (litir), 2.3.1912, lch. 9.
-The Rathlin Teaching Scheme, 12.4.1913, lch. 6.
-An Lasair, 1.3.1919,lch. 4.
-Gearan Gaedhil. Earrai Duchasacha, 11.6.1921,lch.
1.
Einsteineachas, 3.10.1925,lch. 5.
Comunn nan Albannach, Ireland’s Great Language 
Movement, 28.1.1911, Ich. 10.
-Ceist na Teangan i gCanada, 29.4.1911, lch. 5. 
-Hamlet i bhFrainncis, 3.6.191 l,lch. 4.
Teach s ’agamsa, 10.6.1899, lch. 196 (litir).
Sceimhle a r ‘Mhaire’, 18.1.1919,lch. 1.
Conchubhar Mac Cluin. A Shloinne agus a Shaothar, 
25.12.1920,lch. 4.
-An Foghadh Fealltach, 6.9.1913,lch. 1.
-Irish Ireland and the CRISIS, 15.8.1914, lch. 7.
Mac Giolla Phadhraic, Brian Geanna na Baintreabhaighe, 23.12.1911,lch. 6.
Mac Giolla Phâdraig, Peadar An G e a r r -  scéal i Iitriocht na Gaedhilge,
21.5.1932,lch. 2.
Mac Giollarnath, Sean Gearr -  Sgeulta. ‘Comhairle an Mhuraigh’.
(léirmheas), 25.9.1920,lch. 3.
Mac Giolla Seannaigh, T.E. Easpog na Gaillimhe agus an Ghaedhilg, 20.5.1911,
lch. 5.
Mac Giolla Shomais, 
Micheál Sgoil Ghaedhealach san nGaedhealtacht, 30.3.1912,
lch. 3.
Mac Giollaspuig, Sean
Mac G. 0 .  Diocs, E R
Mac G. P.T.
Tairngireacht o'n gCeitinneach, 22.11.1902, lch.
610. “
A Gaelic Plav at the ‘Abbey Theatre’, 17.2.1912,lch. 
9.
Derryflat and Derryard, 3.2.1900, lch, 743..
Mac Gréagôir, Aoidhmhin -Iasg Sâile agus f lo r -u is g e ,  16.4.1910, lch. 5.
-Fill, Pill. Till agus focla eile, 3.12.1910,lch. 4, 
21.1.1911,lch. 5~
-D'ihill agus Till, 22.4.1911, lch. 5.
-Na Litreach Simplighe, 22.10.1921,lch. 1.
Mac Ineirghe, Seaghân P
Mac Innés, R. 
Mac K., S
‘Mac Leighinn’
Turas faoi Thir - fhiachrach i gConndae Shligigh,
2.8.1902. lch. 354,9.8.1902, lch. 366, 16.8.1902, lch. 
384, 23.8.1902, lch. 401, 30.8.1902, lch. 418,
6.9.1902. lch. 434.
The Original Language o f  Scotland (leacht),
2 .3.190K lch. 806.
The Accent in Irish -  Embodying an appeal to 
Teachers o f  the Language, 28.7.1917,lch. 10,
4.8.1917,lch. 26., 11.8.1917,lch. 5, 18.8.1917, lch. 
12,25.8.1917, lch. 11, 1.9.1917,lch. 9.
-Litriughadh na Gaedhilge, 15.1.1910, lch. 6.
-An Ghaedhealtacht, 9.9.191 l,lch. 6.
-Colaiste Chorcaighe agus an Ghaedhilge,
30.11.1912,lch. 6.
-IolsgoilChorcaighe, 21.12.1912, lch. 2,
4.1.1913,lch. 3.
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‘Mac Leighinn gan Ainrrf Coga na nGaedheal. Cad a Thiocfaidh as?,
2 A 1921.lch. 4.
-Life at Cloughaneely, 6.9.1913,lch. 10.
-Colaiste Eoghain Ui Chomhraidhe, 23.8.1924,lch.
5.
Mac Liaimmhoir, Micheál -Meabhair i nGach Rud, 25.1.1919,lch. 3.
-Sean -  Chreideamh na nGaedheal. Iarsmai an 
tS e a n a -  Shaoghail, 17.7.1920,lch. 5.
-An tSaoirse. Sglabhuiocht in Eirinn, 
18.12.1920.lch.~10.
-Saoirse na hEaladha. Cad is Pagantacht ann?,
5.2.1921, lch. 5.
-Don Quijote de la Mancha, 12.11.1921,lch. 6. 
-Davos san nGeimhreadh, 1.4.1922,lch. 3.
-Festa Sisilianach. 20.5.1922.lch. 1.
-Sean -  Fheile Bhealtaine, 1.5.1926, lch. 8.
-Triur Sgrlbhneoiri i n u a -  litriocht na Ruise. 1. 
Puiscin, Marta 1927, lch. 5, 2. Tuirgeinef, 
Meitheamh 1927, lch. 5, 3. tSecof, Iuil 1927, lch. 2. 
- ‘Gaisce agus Gaiscidheach’, 3.10.1931,lch. 1.
-An Draoidheacht Gaedhilge (leacht), 9.4.1932,lch.
4.
Mac Lochlainn, Seamas 
Mac Maghnuis, Padraig 
‘Mac M aoin’
Mac Manus, Seamas
Mac Maolain, S 
Mac Maolain, Seaghan
Irish v Trinity College, 29.11.1902, lch. 626
Trachtail Eireann, 28.2.1914,lch. 12.
Cuirt na Dala. 27.5.1922,lch. 6.
-Gaelic Summer Tours, A Suggestion, 31.1.1903, 
lch. 787.
-Storytelling, 5.7.1913,lch. 8.
Comhairle an Choimhthighigh, 22.12.1923,lch. 1.
-La Aoibhinn i nlnis Fraoich, 10.9.1910, lch. 3,
17.9.1910, lch. 3, 24.9.1910,lch. 5, 1.10.1910, lch. 5, 
-Canamhna Chuige Uladh, 9.9.1911,lch. 3.
-Na Canamhna aris, 12.10.1912, lch. 5. 
-Barraidheacht Leighinn, 5.9.1914,lch. 8.
-Modh ur oibre fa choine an Choisde Ghnotha,
11.9.1915,lch. 2.
-An Craobh Ruadh abu!, 12.2.1916, lch. 7.
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Mac Má, Seán
Mac Méanair, S 
Mac Meanman, Seaghán
Mac Mie Mhairéid Ni 
Thaidhg
-10.000 ¡ns an bhliadhain do ’n Chonradh,
31.3.1917,lch. 3.
-Pingneacha na n-Oibridhe, 7.4.1917,lch. 3.
-An Ghaedhilg ¡ns na Sgoltacha, 15.12.1917,lch. 10. 
-Ball de Ghaedhealtacht Thír Chonaill,
17.1.1920,lch. 3.
-Leitreacha -  Ráidhte na Sean (litir), 20.11.1920,lch.
3.
-Leitriú naGaedhilge, 17.9.1921,lch. 2. 
- ‘Fuaimeanna Beaga’. Leitreacha Nea -  Ghataracha, 
15.10.1921,lch. 2.
-An Ghaedhealtacht, 22.10.1921,lch. 3.
- ‘Ochaidh’ agus Fuaimeanna eile, 29.10.1921,lch. 2. 
-Cuimhneachas Thrí nDathadóir Gaedhealach ar an 
Athair Ó Tuathail, 19.1.1924, lch. 3..
-An Múinteoir Taistil agus a Thuarastal,
12.10.1918.lch. 1.
-‘I.N.T.O.’, Caint lom díreach ó Mhúinteoir Scoile, 
10.7.1920,lch. 4.
-Leacht an Athar Peadar, 24.7.1920,lch. 3. 
- ‘I.N.T.O.’, 7.8.1920, lch. 3.
-Duaiseanna Airaid. Plean nua don Dáil, 27.11.1920, 
lch. 3.
Síothcháin, Eanair 1030, lch. 1
-Imtheacht na Sídheoga, 16.9.1911,lch. 3.
-An Ghaedhealg i nDún na nGall, 1.4.191 l,lch. 6.
-O Thír Chonaill. 6.5.1911, lch.4.
-Seán Mac Murchadha, 24.7.1915, Duilleog an 
Oireachtais.
-Peadar Breathnach agus a chuid Abhrán,
7.4.1923,lch. 1.
-An Bás, 21.4.1923,lch. 5.
-Domhnall Ó Corcordha agus ‘The Hidden Irealand’ 
(litir), 15.8.1931,lch. 3.
-An tOllamh Tomás Ó Rathaille agus na 
Canamhainteacha, 23.4.1932,lch. 2.
-Bodaigh na Tuatha, 7.6.1902, lch. 225.
-Oscar na Féinne gá chur i gompráid leis an Athair O 
Floinn ; nó Oscar na fichead Sinnsire (ó Shan 
Francisco.), 12.7.1902, lch. 303.
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-Oscar na fichead Sinnsire; nó Sgoruidheacht do bhí 
i dTeach na Gaedhilge, Tráthnóna Domhnaigh 
Cincíse, 1902, 2.8.1902,lch. 350, 9.8.1902, Ich. 369. 
-An chuma ¡s fearr; nó cad iad na neidhthe is 
oireamhnaighe do dhéanamh chum aos óg na 
hÉireann do choimeád 'san mbaile, 6.12.1902, lch. 
639.
-Gléas Soláis Dhomhnaill Uí Shúilliobháin,
21.2.1903, lch. 6, 28.2.1903, lch. 846.
Mac Morna. Goll Na Buird Phuiblidhe. 22.5.1920,lch. 1.
Mac M., S -Leitirchun sagart na hÉireann, 18.3.1916, Ich. 3. 
-Peadar Breathnach a 's a Chuid Abhrán,
19.5.1923.lch. 3.
Mac Murchadha-Caomhânach
Seán -Nodlaig m'óige, 14.12.1912,lch. 1. 
-An Béarla abú. 3.5.1913.lch. 3.
Mac Murchahda, Domhnall Feis Chathair Mhóir, 12.6.1915,lch. 1.
Mac Murchadha, Seághan -Daoirse do'n Ghaedhilgeoir (litir), 3.7.1915,lch. 5.
-An G héir-leanm haint. Doire agus Sligeach,
21.5.1921. lch. 2.
Mac Murchadha, Seán M.G Éagcóir ar lucht cosanta na Gaedhilge, Iúil 1928, Ich.
5.
Mac Neacail, S 
Mac Neacail, Tomás
An Alsais. 5.7.1924, lch. 3.
-Gaedhil Éireann in Albain, 21.12.1918,lch. 1.
-An Dáil is an Ghaedhilg, 2.10.1920,lch. 2.
-Litriú na Gaedhilge, 12.5.1923,lch. 3.
-Filidheacht na hAlban, 26.4.1924,lch. 3.
-Gal agus Gaedhilg, 26.7.1924,lch. 1, 23.8.1924, lch.
6 .
Mac Néill, Eoin -Cosa Maide faoi na cearca, 29.11.1902, Ich. 623.
-Saoghal na Tuaithe, 22.1.1910, lch. 3, 12.2.1910, 
lch.4, 19.2.1910, lch. 3.
- Lecture by Eoin Mac Néill, 12.3.1910, lch. 9.
-A National Language Triumph, 6.8.1910, lch. 9. 
-Well aimed teaching, 8.10.1910,Ich. 9.
-The Education Groove, 5.11.1910,Ich. 8.
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Mac Niocaill, Seoirse 
Mac Ógáin, Mearthóg 
Mac Ph. P.
Mac Phartholain, Coimán 
Mac Piarais, Pádraig
-County Councils and the Universities,
10.12.1910.lch. 17.
-Feachaint Romhainn, 17.12.1910,lch. 3,
24.12.1910,Ich..7.
-Gearr -  chuntas na hArd -  fheise, 19.8.1911, lch. 4. 
-The Teaching o f  History in Irish Schools,
28.10.1911, Supplement.
-The Anti- Irish Inspectors, 19.10.1912,lch. 9.
-An Ardsgoil Ulatach, Eoin Mac Neill’s Address in 
Belfast, 4.10.1913,lch. 11.
-Do Mhuinntear na hEireann -  An Appeal to the 
Irish People, 31.8.1918,lch. 3.
Fithcheall, 28.10.1911,lch. 5.
Na Geadha Fiadhaine, 10.8.1912,lch. 5.
Pilib O Bhalldaire, 10.9.1910. lch. 4.
Eire agus Alba, 4.1.1919. lch. 2.
-Brian Boroimhe, 30.9.1899, lch. 451, 7.10.1899,lch. 
467, 14.10.1899, lch. 483, 21.10.1899, lch. 500,
4.11.1899. lch. 532.
-The Collection of our Surnames, 25.1.1902, Ich. 
757, 8.2.1902. lch. 799(litir).
-Lafa 'n  Tuath, 1.2.1902, lch. 774., 8.2.1902, lch. 
797, 15.2.1902, lch. 817, 22.2.1902, lch.
837.8.3.1902. Ich. 873, 15.3.1902, lch. 6, 22.3.1902, 
lch. 25, 19.4.1902, lch. 103.
-Cois na Siuire, 5.4.1902. lch. 76, 26.4.1902, lch.
135.
-Guirtin na mBo, 24.5.1902, lch. 191, 31.5.1902, 
lch. 208-9, 7.6.1902,lch. 224.
-Galway and Cois - Fhairrge, 9.8.1902, Ich. 374-5,
16.8.1902, lch. 393.
-An Irish Day in Dunmanway, 27.9.1902, lch. 487. 
-Here and There in Cork, 4.10.1902, lch. 497. 
-Lecture by an Piarsach (Do’n Oideachas),
5.11.1910, lch. 10.
-Do na Ceithre Neithibh ata Uainn, 27.5.191 l,lch. 4. 
-Sgoil Eanna. 13.1.1912, lch. 3.
-Education under Home Rule. Extracts from a 
lecture by the Headmaster o f St. Enda’s College,
4.1.1913,lch. 6. 11.1913,lch. 6. 18.1.1913,lch. 9,
15.2.1913,lch. 8, 22.2.1913,lch. 9, 1.3.1913,lch. 9.
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Mac Piarais, P.
Ni Chillín, Máire
Macroigh, Feargus
Mac Roigh Fearghus 
Mac S. P.
Mac Sheitric,
Mac Síthigh, Buadhach,
Mac Sléibhe, Tadhg
Mac S. S
Mac Suibhne, Domhnall 
Mac Suibhne, Pádraig
-O Donnabháin Rossa (óráid an Phiarsaigh),
14.8.1915, lch. 5.
-Irish in a Dublin School, 1.11.1902, lch. 568.
The Silent Worker o f  the Gaelic League,
24.6.1911,lch. 11.
Buidhean Chaorthainn (focloir), 9.12.1911,lch. 5.
An Ghaedhilg i Mainistir Fhearmuighe, 16.3.1901, 
lch. 4.
Stair .i. Rhetoric (litir), 22.9.1917,lch. 5.
Do Sheanchas Chorea Dhuibhne Annso Sios,
2.7.1910. lch. 3.
T.N.T.O.’. Tuairimi Muinteoiri eile, 24.7.1920, lch.
4.
Eachtrai Giolla le Gaedhilg no Saogha Muinteora 
Taistil, 26.12.1914,lch. 1, 2.1.1915,lch. 1,9.1.1915, 
lch. 9,16.1.1915,lch. 8,23.1.1915,lch. 8,
6.2.1915,lch. 8, 6.3.1915,lch. 8, 13.3.1915,lch. 7, 
20.3.1915,lch. 8,27.3.1915, lch.8.
T.N.T.O.5. Tuairimi Muinteoiri eile, 24.7.1920,lch.
4.
-Feis Airde - Moire, 10.8.1901, lch. 339.
-Teanga na bPolach, 1.2.1902, lch. 773. 
-Cuirm-cheoil i Mainistir -fhearmuighe, 22.2.1902, 
lch. 832.
-Taisbeanadh Mor Chorcaighe, 15.3.1902, lch. 2,
22.3.1902, lch. 22.
-Feis Eochaille, 2.8.1902,lch. 356.
-Feis na nDeisi, 16.8.1902, lch. 382.
-Work for Colleges, 20.9.1902, lch. 467.
-What can be done, 20.9.1902, lch. 473.
-Under Suidhe Fhinn, 27.9.1902, lch. 482.
-Teachers and Pupils, 11.10.1902, lch. 518.
-An Domhan Mor (Seamus Ua Faolain), 6.12.1902, 
lch. 645.
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Mac Suibhne, T. 
Mac Suibhne, Tadhg
‘Mac Tire’
‘Mac Tíre na Pàirce’
Connradh na Gaedhilge i Lonndain. 8.7.1899, Ich. 
259.
-Radharc aran ngadaidhe dhubh, 19.8.1899, Ich. 
355.
-Impressions(Gaeilge), 9.9.1899, Ich. 409.
-Cad fé ndear meathughadh na Gaedhilge?,
3.2.1900, Ich. 739, 10.2.1900, Ich. 756, 17.2.1900, 
Ich. 771.
-Ard Thuaidh na Cruinne, 31.3.1900, Ich. 34.
-Stad stagúin i mBéal Béarnan, 15.6.1901, Ich. 211.
Thar Lear -  An tSin agus an Mhongóil,
20.1.1912,Ich. 3, 27.1.1912,Ich. 3. ~
-Gadelica, 1.6.1912,Ich. 10.
-Taisteal Mhileadh, 31.8.1912,Ich. 5.
-Abach, Abhach, 31.8.1912,Ich. 8.
-Na Fir Dhíolta Uinneamhan ó Bhreatain Big na 
Fraince, 9.8.1913,Ich. 1.
-Eachtra agus Imtheachta an Chàiptin Cuellar,
23.8.1913,Ich. 1, 30.8.1913,Ich. 1. 6.9.1913, lch.12. 
-Gadelica voi. 1, no.3, A Replv, 12.4.1913,Ich. 6. 
-Tuireadh Geilghéire os cionn a Fir .i. Caoil Mhic 
Criomhthainn, 19.4.1913,Ich. 5.
-Fáilte i riocht Duine Eile, 7.6.1913,Ich. 2. 
-Uimhreacha na puistiù nó an bob teangadh do 
bhuail indiach orm, 19.7.1913,Ich. 2.
-Ole mo Thuras, 31.1.1914, Ich. 8.
-An Albàin, 14.3.1914,Ich. 1.
-Mo cheann seachtmhaine i gCeann Tràgha nó 
crioch an sgéal ar iarraidh, 22.8.1914,Ich. 12,
29.8.1914,Ich. 12, 12.9.1914, Ich. 5, 26.9.1914,Ich. 
2, 3.10.1914,Ich. 11, 10.10.1914,Ich. 5,
17.10.1914,Ich. 11, 24.10.1914,Ich. 11.
-Liamhain, 20.3.1915, lch.7.
-A Monograph of a Scoto -  Irish Hero,
29.5.1915,Ich. 8.
-The Gaedhilgeoir in thè City, 21.8.1915,Ich. 6.
-Cogadh naLeithinse Balcanaighe, 26.10.1912,Ich.
2 .
-Cogadh Shléibhe Balcàin, 2.1.1912, Ich. 2.
-Cogadh na Traigia, 9.11.1912,Ich. 2.
-Ceannas Oirthear Dheiscirt na hEorpa,
16.11.1912,Ich. 2.
-Státacht na hAlbàine, 23.11.1912.Ich. 2.
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Mac Uaimhoir, Micheál
Mac Ui Bhriain 
Mac Ui Ruaidhri
‘Mael Ruaidhri’
-Meirghe na hAlbaine, 7.12.1912,lch. 2.
-Siothchain Lonndain, 14.12.1912, Ich. 22.
-Cath Ianitsa. 21.12.1912, lch.3.
-Coisir Shamhraidh i nGleann Bhrighde,
21.6.1913,lch. 1.
-Ruaig ar an mBulgair, 12.7.1913,lch. 1.
-An Bhulgairag iarraidh Siothchana, 19.7.1913,lch.
1.
-An Tracht ar Shiothchain, 9.8.1913,lch. 1.
-Sgeala na Seachtmhalne -  Ceist na Siothchana,
4.1.1913, lch. 1
-Teaglamadh na Siothchana, 11.1.1913,lch. 2. 
-Sileig na Trachtala, 25.1.1913,lch. 2.
-Dalbhacht na Tuirce, 8.2.1913,lch. 2.
-Ath -  Chogadh, 15.2.1913,lch. 2.Ath -  
Dhiombuaidh arThurcaibh, 22.2.1913,lch. 2.
-An Tuirc sa Deidheanach, 1.3.1913,lch. 2.
-Gabhail Adrianoible, 5.4.1913,lch. 2.
-Aiththeacht Siothchana, 12.4.1913,lch. 2. 
-Dubhshlan nanArdstat, 19.4.1913, lch. 2.
-Gabhail Scodra, 3.5.1913,lch. 2.
-Geilleadh Nioclais, 17.5.1913,lch. 3.
-Triall ar Shofia, 26.7.1913,lch. 2.
-Siothchain fa Shliabh Balcain, 16.8.1913, lch. 3. 
-Bithi, Bigi, Bidh, 16.8.1913, lch. 6.
-ColaisteUi Chomhraidhe, 23.8.1913, lch.3.
-Flaith na hAlbaine, 29.11.1913,Ich. 12. 
-Teorantacht na hAlbaine, 6.1.1913, lch. 9.
-Ceist na hAlbaine, 27.12.1913,lch. 9.
-Uisge fa thalamh san Albain, 17.1.1914, lch. 11.
-Poilitidheacht, 1.12.1917,lch. 10.
-Sprid naNaisiuntachta, 30.11.1918,lch. 3. 
-Comhacht Diamhair. ‘RITHIM’, 14.12.1918, lch. 3. 
-Lucht an Aeir agus Lucht an Taidhrimh,
11.1.1919,lch. 4.
Beireadh gach ein a la leis, 16.11.1901, lch. 564.
Iomanuidheacht i dTamhnach fada, 22.6.1901, lch. 
226.
I gCorcaigh Mumhan, 5.8.1916,lch. 16,
19.8.1916,lch. 3.
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Mag Fhloinn, Liam
Mag Fhionnlaigh, Peadar Mar déantar uisge beatha, 5.8.1899, Ich,323.
-Feis Ghleann tSiiilighe, 1.9.1900, Ich. 388.
-Na neithe atâ déanta againn agus na neithe atâ le 
déanamh (comhrâdh Pheadair Mhic Fhionnlaoich i 
Londain),14.2.1903, Ich. 814.
-An Gorta, 13.3.1920,Ich. 3.
-Sompla na nDanar. A Saothar i gCürsai Oideachais,
12.3.1921,Ich. 4.
Mag Fhionnlaoich, Proinsias Malain Bheag, 8.6.1901, Ich. 197. 
‘Magh’
'Magh chromdha' 
Mag Ruaidhri, M. 
Mag R., S.
Mag Uidhir, Art
The Teachers Congress and Bilingual Schools, 
28.4.1917,Ich. 9.
Tadhg na n-Alt, 10.2.1900, lch. 754.
Turas fa chonndae Mhuighe Eo, 15.3.1902,lch. 2.
Sgealta Thairis, 14.12.1901, Ich. 625.
-John M. Synge, 30.4.1910,lch. 5.
-O.P.Q., 21.5.1910, lch. 4.
-Cath Bhaile Aidhidh Chaoin, 28.5.1910(4.6.1910), 
lch. 4.
-An Cuigirioch, 9.7.1910, lch. 4.
-An Fasach Dearg, 20.8.1910, lch. 3.
-Miceal, 22.10.1910,lch. 4.
Mahaffy, Prof.
Mahon, Catherine M 
‘Mail’
‘Maileod’
European Language Question (paipear), 26.8.1899, 
lch. 374.
Arbitration Committee Meeting, 27.8.1910, lch. 8.
Ireland and the Harmless Nothings, 28.10.1911, Ich. 
9.
Comhairle na hArdfheise, An Taitneamh dha bhaint 
de’n nuaidheacht, 19.7.1911,lch. 3.
‘Mâilleach Chois-Fhairrge’ An Imirce, 10.4.1926,lch. 8
‘Maincin’ Oifigigh na bPeinsinn sa Ghaeltacht, 7.1.1912,lch.3.
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‘Maine’ -Padraic O Conaire, Sgealaidhe, 7.5.1910. lch. 8-9. 
-Colaiste Laighean, 15.10.1910,lch. 3.
-Cumann na Firinne Caitilice, An dualgas,
22.10.1910. lch. 3.
-Teagasg trid an nGaedhilg, 29.10.1910, lch. 3.
-Do’n Oideachas (leacht an Phiarsaigh), 12.1.1910, 
lch. 3.
-Tighthe Comnuidhe na Tuaithe 19.11.1910,lch. 3. 
-De Dheiseacht Thightheadh Comhnuidhe, 
26.ll.1910.lch. 3.
-Jack B. Yeats agus an Fear Ruadh, 17.12.19101,lch.
4.
-Feiseanna, 20.5.191 l,lch. 3.
-An Stigradh Gaedheal, 8.7.1911, lch. 3.
-Saoghal Nua i nEirinn, 2.9.1911, lch. 3.
-Home Rule. 21.10.1911 .lch. 3.
-Micheál 0  Maille (Diarmuid Donn), 9.12.191 l,lch.
•->
-Tirghradh Muinntire na hEireann, 7.1.1911,lch. 3. 
-Horn Rul agus an Ghaedhilg, 28.1.1911,lch. 3.
-Bord an Oideachais Idir -  Mheadhonaigh,
4.2.1911,lch. 3.
-An Imirce, 11.2.191 l,lch. 3.
-Litreacha Gaedhilge, 18.2.191 l,lch. 3.
-Horn Rul, Saoghal na Malrach, 25.1.191 l.lch. 3. 
-Teagasg trid an nGaedhilg, Riobard Emmet,
4.3.1911, lch. 3.
-Seachtmhain na Gaedhilge, 11.3.1911,lch. 3.
-Reim Leighinn le haghaidh Oidi, 8.4.1911, lch. 3. 
-An Ghaedhilg isna Sgoltachaibh, 15.4.1911,lch. 3. 
-Call le Gaedhilg, 13.5.1911,lch. 3.
-Feis Bhaile Atha Cliath, 4.4.1912,lch. 3.
-Run do chur i ngniomh, 6.7.1912,lch. 3.
-An Dochtuir O Mionog, 10.8.1912, lch. 3.
-Oidi na mBunsgoItacha agus Saoirse, 9.11.1912,lch.
1.
-Baramhail na nDaoine (Rialtas baile),
20.1.1912.lch. 3.
-Easpaidh Conganta, 9.3.1912, lch. 3.
-The National Language in Politics, 20.4.1912,lch. 9. 
-An Baile s'Againne, 28.6.1913,lch. 1.
-Mathair Fhinn, 6.11.1915,lch. 1.
-An Connradh sa mBearnain, 22.1.1916, lch. 1.
-An Riaghaltas agus na hOglaich, Na Colaisti 
Gaedhilge, 29.1.1916, lch. 1.
-Muscail do mhisneach aBhanba, 10.6.1916,lch. 2.
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'Maire1 -A word of Encouragement, 18.12.1909, lch. 10.
-Gaedhilic na Leabharthach. Agus Teanga na 
nDaoine, 5.10.1918,lch. 4.
-Ins an Ghaedhealtacht. Tuilleadh 6 ‘Mhâire’,
2.11.1918,lch. 6., 9.11.1918,lch. 4, 23.11.1918, lch. 
3, 11.1.1919, lch. 3, 18.1.1919,lch. 1.
-‘Beurla Gaedhlach’. ‘Sleep’ no ‘Shleep’
,9.11.1918,lch. 3.
-An Ghaeltacht, 30.11.1918,lch. 3.
-Foghluim na Gaedhilge. Modh na Râite,
7.12.1918,lch. 3.
-Stâid na Gaedhilge i dTir Chonaill, 14.12.1918,lch.
2 .
-Na Colâisti Gaelacha, 21.12.1918,lch. 3.
-Sceimhle 6 Mhâire, 28.12.1918,lch. 5. 
-Sceuluidheacht, 4.1.1919,lch. 3.
-Cürsai Saoirse -T roid  Fhada, 25.1.1919,lch. 4. 
-Maire agus Micheál. Freagra 6 Mhâire.
1.2.1919,lch. 4.
-An tAmadân Môr. Agus a Shoisceul, 15.2.1919,lch.
j .
-Seanmôin ag Mâire, 15.3.1919,lch. 4. 
-'Cumannacht’.Sopog na dtrf nUrchar, 2.3.1919,lch.
nJ).
-Iolscoil Uladh, 3.7.1920,lch. 4, 7.8.1920, lch.2. 
-Iolsgoil Uladh. Ar Lâimh na Saighdiüir,
24.7.1920,lch. 4.
-Cuige Uladh ‘na Codladh. Tuaisceart v Deisceart, 
6.114920,lch. 3.
-‘Beir uainn é! Céus é !’ Tabhair düinn Lloyd 
George, 20.11.1920,lch. 3.
-An Ghaedhilc i dTir Chonaill. ‘SinnFéin’ agus an 
Teanga, 11.12.1920,lch. 4.
-An Lâ Rugadh Mé. Tuairim Chailin den Saoghal, 
25.12.1920,lch. 3.
-An Saoghal a bhi ann. Aimsir na gCearrbhach,
5.2.1921,lch. 4.
-‘Standard’ i nGaedhilc, 12.2.1921,lch. 3.
-Aistriu. Na Smaointe agus ni hiad na Focail,
19.2.1921,lch. 3.
-Art na hAimsire seo. A Nos féin ag an nGaedhilg, 
26.2.1921,lch. 3.
-MunaPuici'n é, 1.7.1916,lch. 2.
-Poilitidheacht agus Gaedhealachas, 19.8.1916,lch.
2.
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-Feallsamhanacht na Sean -  Sgeulta. Tir na nOg ann 
fós. 5.3.1921,lch. 3.
-Suas chun Data. Beul na hUaighe agus Beul na 
Truaighe, 7.5.192l,lch. 2.
-Caint na nDaoine. Shakespeare v an Duine Iargulta. 
Cad is litriocht ann?, 21.5.1921 ,lch. 3.
-Sliabh a’ Liaga. Là aoibhinn i dTir Chonaill, 
17.9.1921,lch. 2.
-Ramhailligh ‘gus Raisteachas, 8.4.1922,lch. 3.
-Litir Mhàire, 6.5.1922,lch. 1, 16.12.1922,lch. 5,
15.12.1923,lch. 11, 1.3.1924,lch. 1.
-‘Maire’ agus an Saol, 3.6.1922,lch. 1.
-L eitiró ‘Mhàire’, 19.1.1924,lch. 1, 29.11.1924, lch. 
5, 14.2.1925. lch. 5, 31.10.1925,lch. 5.
-Bronntanas ó ‘Mhàire. An Saoghal i dTir Chonaill, 
7.2.1925,lch. 5.
-Fearg ar ‘Mhàire’, 21.2.1925,lch. 5.
-Faoi an tSean -  Bhórd ‘Nàisiunta’. Cigire agus 
Muinteoir. 6.6.1925.lch. 5.
-An Fàinne. 14.11.1925,lch. 2.
-Na Canamhainti (litir), 14.11.1925,lch. 3. 
-'Threasgair an saoghal agus shéid an ghaoth mar 
smàl', Iuil 1926, lch. 5.
-Léan agus Litridheacht, Lunasa 1927,lch. 7.
-An bhfuil gnoithe feasta le Conradh na Gaedhilge?, 
Deireadh Fómhair 1927, lch. 1.
-A, mur gcorp ó ’n diabhal, Samhain 1927, lch. 5. 
-Foclóir an tSagairt Ui Dhuinnin, Eanair 1928, lch.
1.
-An méid a mhair d’aindeoin Chromuil, Feabhra 
1928. lch. 1.
-Cruithneacht agus Cogall, Aibreàn 1928, lch. 1. 
-Beidh tir uasal againn, Bealtaine 1928, lch. 1.
-Cà bhfuilimid anois?, Meitheamh 1928,lch. 1. 
-Droch -  Litridheacht, Meitheamh 1928,lch. 7.
-Obair ‘mhaith’ ins na Sgoltacha. Magna Charta na 
nGaedheal, Iuil 1928.lch. 5.
-Ballai Luimnighe, Iùil 1928,lch. 1.
-Connradh na Gaedhilge, Lunasa 1928,lch. 1. 
-Pàdruig 0  Conaire. An Pàdruig a raibh aithne 
agam-saair, Samhain 1928, lch. 1.
-An Ciò Rómhànach ar sgribhinni Gaedhilge. Dhà 
thaobh an sgéil mar tchitear domsa é, Samhain 
1928. lch. 5~
-‘Send for Father Dinneen’. Foclóir an Athair 
Pàdruig ar airteagal, Nollaig 1928,lch. 1.
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'Máirín óg’
’Máirtíneach
Thull’oidhrigh
‘Maitias Mór'
'Mall'
‘Mama’
‘Manach’
‘Manannan Mac Lir’ 
‘Maol Choinnigh’
‘Maol losa’ 
'Maolmhuire'
-Lá Oirdhearc an Átha Buidhe, Eanair 1929, Ich. 1. 
-‘Einstein’ sa Ghaedhealtacht, Feabhra 1929,Ich. 5. 
-An Cruinniughadh sa Mansion House, Márta 1929, 
Ich. 8.
-As na ceithre h- áirdíbh fichead. Mo thuairisc féin, 
Deireadh Fómhair 1929, Ich. 1, Samhain 1929, Ich. 
1, Nollaig 1929, Ich. 1.
-Drámaí Gaedhilge, Samhain 1929, Ich. 7, Nollaig 
1929,Ich. 1.
-Connradh na Gaedhilge agus Fáinne an Lae, 
Nollaig 1929,Ich. 3.
-‘Dá dtagaidis na feara -  choin ...’, Nollaig 1929.Ich 
5.
-An Fáinne, 14.2.1931,Ich. 1.
The Irish Colleges, 29.3.1913,Ich. 3.
-Gearán Mháirín Óig. Ar na Mná Riaghalta, 
10.4.1920.1ch. 3.
-Máirín Óg. Agus a Cúis Ghearáin, 19.6.1920,Ich. 3.
Oileáin Chonnamara, 21.6.1913,Ich. 2.
Ag fágáil an Spidéil dom, 15.10.1910,Ich. 5.
Litir ó Chicágó (Ard - Chomhairle Chonradh na 
Gaedhilge), 28.9.1901, Ich. 452-3.
-Feis Ros Muc, 1911, 14.10.1911,Ich. 3.
-Misiún sa nGaedhealtacht, 11.11.1911, Ich. 3.
Caitheamh na Saoire, 10.4.1915,Ich. 1.
Feis an Athar Maitiú, 13.4.1912,Ich. 9.
-Sgléip i gCill Choinnigh, 10.11.1917,Ich. 6. 
-Ceist an Bhídh (litir), 15.12.1917,Ich. 20.
Ó’n Róimh, 9.2.1924.1ch. 5.
Ceapach Chuinn, 25.10.1902, Ich. 546.
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‘Maolmhuire an Bhâta 
Bhuidhe’ Drâmanna Gaedhilge i mBéul Feirste, 20.4.1912,Ich.
5.
'Maolmhuire Diolun’
‘Maolmochta’
’Marbhan'
Markievicz, Count 
Martyn, Edward
;Math Ghamhain’ 
'Mathüin S’
Maunsel agus Roberts Tta 
Me Ginley, P.T.
Meâdha, Fionnbheara
Na Canamhainti. Obair do Mhüinteoiri.
13.8.1921,Ich. 2.
Beurlachus, 1.3.1919,Ich. 4.
-Drama Gaedhealach, 28.3.1903, Ich. 851.
-The Clash of two civilisations, 7.5.1910, Ich. 3. 
-A ‘Dutch Incident’, 21.5.1910, Ich. 4.
-Irish Singing, 11.3.1911, Ich. 8.
-Caint na Cathrach so, 25.3.1911,Ich. 5.
-La Fhéile Pâdruig i mBéulfeirsde, 6.4.191,Ich. 4. 
-Scrüdughadh Gaedhilge, 20.7.1912,Ich. 6.
-The Writers' Fund (litir), 1.2.1913,Ich. 9.
An Irish Historical Play at the Abbey, 9.4.1910, Ich. 
9.
-The Irish Language and the Education Bill (litir), 
14.7.1900,Ich. 279.
-The Feis Ceoil, 4.5.1901, Ich. 123.
-Irish Singing at Tuam, 23.8.1902, Ich. 408.
-Reaping the Whirlwind, 16.12.1911,Ich. 14.
Padraic Mac Piarais, 7.12.1912,Ich. 9.
In Iarthar Chlair, 23.9.1916,Ich. 3.
Foillsiu Leabhar. Taobh an Fhoillseaha den Sgeul, 
15.1.1921,Ich. 5.
-A Plea for better methods of teaching Irish,
6.4.1901. Ich. 54.
-Howto learn Irish by the Gouin Method, 24.8.1901, 
Ich. 373.
-A Flourishing Industry, 20.9.1902, Ich. 467.
-An Litiordhacht nua - Ghaedhilge (leacht),
11.10.1902, Ich. 510, 18.10.1902,Ich. 529,
25.10.1902, Ich. 543.
-Pictiuiri, 3.3.1923,Ich. 1, 5.5.1923, Ich. 1.
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Meartóg Ghuill
Meillet, A 
Meyer, Kuno
Meyers, J.E.
M.G.
'Mhuirneach, an' 
'Mhuirnigh'
‘Miceal'
‘Micheál'
‘Micheál na Ramhainne’
‘Micheál na Téide’
Milligan, Alice 
Johnston. Anna
Cuairtchum an Oireachtais, 2.6.1900, Ich. 177,
9.6.1900, lch. 193.
Feis Leacain, 2.3.1901, lch. 805.
Teangtha na Liotuineach is na Letteach,
24.7.1915,lch. 8.
-‘But is it not a ridiculous thing making Irish one of 
the subjects, The Standard of Modem Irish,
29.4.1899, lch. 107.
-Bás reTóin Metre, 30.8.1902, lch. 426.
-Ireland and the Continent, 24.6.191 l,lch. 12.
The Value of Bi-lingual Education,
20.5.1899,lch.151.
An Phagántacht, 9.8.1924,lch. 5.
Béal Átha Luain ar aghaidh, 15.2.1902, lch. 813.
Feis Lá féile Stíopháin i mBaile Mhúirne, 11.1.1902, 
lch. 714.
Dánta Grádha. 6.4.1918.lch. 3.
-Sgéalta Gearra (litir), 9.2.1918,lch. 5.
-Saothrú na Gaedhilge, 4.1.1919,lch. 3.
-Giollaan Chleite (litir), 19.7.1919,lch. 1.
-Comhairle na Caillighe, 9.8.1919,lch. 1.
-Más Peaca bheith buidhe, 17.1.1920,lch. 1.
-Lá na Gaoithe, 21.2.1920,lch. 1.
-Saoghal Lucht Tuaithe, 3.4.1920,lch. 5.
-Micheál na Ramhainne. Ba, Sgiolthain agus 
Gaedhilg, 22.5.1920,lch. 1.
-Leitir ó Chiarraighe. Chun Pilib a" Chleite, 
26.6.1920,lch. 4.
-Ag dul fé láimh Easbuig, 12.8.1922,lch. 6. 
-Acluíocht agus Oideachas, 19.8.1922,lch. 1. 
-Drámaíocht. 10.11.1923, lch. 6.
The ‘Shan Van Vocht’ and ‘The Gael", 13.5.1899, 
Ich. 132.
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Milligan, Alice 
Milligan, A. L. 
‘Mistealach, an’ 
M. O
‘Mocain’
’Mogha'
'Mogh Ruith'
'Moling'
Moonan, Geo. A.
Moore. Colonel Maurice
Moore, Dr. Norman 
‘Mor’
Moran, D.P.
-Father 0  Growney’s Suggestions, 23.9.1899, 
lch.437.
Gnothai Eladhan agus Tearmai (litir), 11.9.1915,lch.
2.
-Moladh-Caineadh, 18.4.1931,lch. 1.
-Feachaint Romhainn agus feachaint ar ndiaidh,
12.3.1932,lch. 2.
-Thios seal is thuas seal. Deireadh Fomhair 1928, 
lch. 2.
-Borradh Leighinn in Eirinn o 1014 -  1169, Marta 
1930, lch. 5.“
Aithis?, Lunasa 1929, lch. 2.
-Canonadh Naomh -  'The Canonisation of Saints’,
11.6.1910. lch. 4.
-Thurnevsen's Grammar of Old Irish, 19.3.1910, 
lch. 8.
-Fleadh an Fhainne, 23.8.1919,lch. 5.
-Ait an Luigheachain. Mar do buaileadh an Cath, 
17.9.1921,lch. 7.
-‘Mo Dha Roisin" a sgriobh. Tar eis an Chatha,
11.2.1922,lch. 3.
-Language as an interpreter of life, 9.12.1899, lch. 
613.
-The Movement in Dublin, 16.6.1900, lch. 215.
-Bilingual Canada, 22.4.1911,lch. 8.
-Why attack the Gaelic League?, 21.11.1914,lch. 5.
Standish Hayes O’ Grady, 6.11.1915,lch. 9.
The United Irishwomen, 26.4.1913,lch. 8
The Lighter side of it (nadur na nEireannach),
8.4.1899. lch. 57.
Belfast Gaelic Manuscripts. A Query., 16.7.1910,
Ich. 9.
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Moriarty, David M. 
Morris, Henry
Movían, M.T. 
’Mughdhonv
'Muimhneach'
•Muimhneach Eile’ 
'Múinteoir, an'
’Múinteoir’
'Muimeach Buadhach, an'
•Múirneach Gléigeal.an’ 
'Muisire'
-English Literature and Irish Humbug, 29.4.1899, 
lch. 105.
-Tradition-the Tyrant, 3.6.1899, lch. 186-7.
-The Pale and the Gael, 10.6.1899, lch. 201.
-The Gaelic and the Other Movement, 8.7.1899, 
lch.260.
-Letter from D.P. Moran (ar Mr. Alfred Webb),
7.10.1899, lch. 471.
The Gouin Method of Teaching Languages,
20.4.1901, lch. 90.
-Sad death of a Gaelic Leaguer in America, 
(Michael Martin), 22.7.1899, lch. 298.
-Work for the Holidays, 2.8.1902, lch. 360-1
Irish in the Intermediate(litir), 29.6.1901, lch. 246.
-Lóchrann Draoidheachta. 28.12.1912,lch. 1.
-Ag gabhàil tré Thir Chonaill dom, 30.8.1913,lch. 3,
6.9.1913, lch.3, 13.9.1913.lch, 3, 20.9.1913,lch. 3, 
4.11.1913,lch. 3, 11.10.1913.lch. 2, 18.10.1913,lch. 
3, 25.10.1913,lch. 2, 22.11.1913,lch. 11,
29.11.1913,lch. 11, 6.12.1913,lch. 11,
13.12.1913,lch. 11.
-Sech do shuil a dhil, 13.11.1915,lch. 8.
Cumas na ndlightheadh pianamhla ar a dteanga 
Ghaedhilge, 222.1902, lch. 834.
Múinteoirí Gaedhilge, 23.2.1918,lch. 1.
Cúis na Gaedhilge i gConndae an Dúin, 11.10.1902, 
lch. 515.
-Comhdháil na Múinteoirí, 28.4.1917,lch. 10. 
-lascaireacht Shéamuis Bhig, 8.10.1921,lch. 2.
Aisde i nGaedhilg ar 'Olann - thiúsgal na hÉireann 
agus an chuma is fearr a churtha chum cinn',
29.3.1902, lch.42.
An Ghaedhilg i RosComáin, 30.3.1901, lch. 65.
Galldighe i gcoinnibh Gaedhilge, 8.4.1916, lch. 1.
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Murphy, Conor 
Murphy, C.J. The Irish(?) Literary Movement, 12.8.1899,Ich. 344,
19.8.1899, Ich. 362, 16.9.1899, lch.422.
The National Dances of Ireland, 1.6.1901, Ich. 186.
Murphy, Rev. J.T. Why we should study the Irish Language, 19.1.1901, 
Ich. 711.
Murray, Thomas C. The Irish Literary Movement, 24.6.1899, Ich. 229,
15.7.1899. Ich. 277.
‘Mútóg Bheidhleadóra’ Ceol Gaedhealach. Leabhar Teagaisg a Sholathar, 
15.10.1921,Ich. 3.
N. -An Economic League, 7.5.1910, Ich. 8.
‘Namha na gnáth -  thuairme’ -Killanin ar fán, 17.7.1915,Ich. 2.
-Cúchulain agus Sinne, 21.8.1915,Ich. 5. 
-Draoidheacht na Móna. 5.2.1916. Ich. 1.
- Litridheacht agus an Sluagh. 25.7.1914,Ich. 11.
‘Naosgach, an’ Among the Teachers, 16.12.1911,Ich. 19,
23.12.1911,Ich. 7, 6.1.1912, Ich. 9. 13.1.1912,lch. 8,
20.1.1912, Ich. 8, 27.1.1912, Ich. 9. 3.2.1912,Ich. 9,
17.2.1912, Ich. 8, 2.3.1912,Ich. 8, 16.3.1912, Ich. 9,
30.3.1912, Ich. 8, 13.4.1912,Ich. 8. 20.4.1912, Ich. 9.
'Nationalist, a' -The Gaelic League and the U.I.L., 30.11.1901, Ich.
603.
-The U.I.L. and the Language (aontu le P.T. Mac 
G.), 21.12.1901, Ich. 665.
‘Nell Iargulta’ An Ghaeltacht. Gearán ar ‘Mhisneach’ 
12.3.1921,Ich. 8.
Newell, P. Calculation of Attendances in Extra Subjects,
15.11.1902, Ich. 601.
‘Nial!’
‘Niall Mór’
-Iomramh san aer, 23.9.191 l,lch. 3.
-Leabhra Gaedhilge i Meiriceá, 30.9.191 l,lch. 3.
Cuireadh an Chreagaigh, 17.2.1923,Ich. 4.
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Ni Alpain, Treasa
Ni Annrathaigh, C
Ni Aodain, Maire 
Ni Bhriain, Neili
Dul faoi na greine i Rann -  na -  Feirste, 20.2.1932, 
lch. 4.
HannaNi Shithe, 5.10.1912,lch. 5.
-AntSlainte agus na Colaistidhe, 15.10.1910, Ich. 5. 
-The League and the Churches, 28.10.1911, lch. 5. 
-Irish -  Speaking Girls for Domestic Service,
4.1.1913,lch. 8.
-An Ghaedhealtacht. 22.6.1912,lch. 6.
-The Gaelic Colleges and the National Board (litir),
11.1.1913,lch. 11.
-Ciste na Teangan, 25.9.1915,lch. 4.
Ceol an Oireachtais, 5.7.1924,Ich. 5.
Ni Bhuachalla, Caitlin B.A Muinteoireacht tre Ghaedhilg (litir), Lunasa 1930,
lch. 6.
Ni Bhruadair. Gobnait
Ni Cheallaigh. Eithne
Ni Chinneide. Maire
Ni Chlumhain. Aine
Ni Ch.. M
-Four Months in America. 29.8.1914,lch. 8.
-Dail na Gaedhealtachta, 13.1.1917,lch. 9, 
31.3.1917, lch. 9.
-Anatole France: Primh -  Sgealuidhe na Frainnce 
indiu, 26.2.1910. lch. 4, 5.3T910, lch. 3, 9.4.1910, 
lch. 5,
-Leabhra don Aos og, 13.8.1921,lch. 3.
-Leabhra Aosa Oig, 3.12.1921,lch. 3.
’Bleachtairr i nArainn, 27.10.1917, lch. 2.
A Stainless Sword, 19.12.1919,lch. 8.
Ni Choilleanain, Mairin Caithfear an Ghaedhealtacht do tharrthail. Coimisiun 
na Gaeltachta, Samhain 1926, lch. 1.
Nic Choinneallaigh, Eithne An tAthair Micheál O hlceadha, 19.8.1922,lch. 3.
Nic Dhonnchadha, Lil -Inse Caoir, 12.2.1916, lch. 7.
-An ‘Clo Romhanach’, 26.1.1918,lch. 2.
Nic Dhonnchadha, Mairead Ciste nabPaisti, 11.8.1917,lch. 1
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Nic Ghabhann, Caitlin
Nic Ghearailt, Máire 
Nic Ghiolla Iasachta. A
Nic Ghiolla Sheannáin, 
Máire
Ni Chonaill, Máire 
Ni Chonmhidhe Dobs, M 
Nic N ’Athghamhna, Anita
Ni Dh. D 
Ni Dheisighe, S
-Comhrádh le Cáilínibh na hÉireann, 10.12.1910,lch.
10.24.12.1910, lch. 10, 14.1.191 l.Ich, 6,
11.2.1911.lch. 6.
-Gaedhilgeóireacht, 1.4.1911,lch. 5.
-Mo Chéad oidhche i gColáisde, 6.1.1912,lch. 4.
-An Claidheamh i nArann (litir), 21.2.1914,lch. 9.
-An Misiún don Óige, 13.7.1912,lch. 3.
-An Spidéal Thiar, 20.7.1912,lch. 5, 3.8.1912,lch. 5, 
-Aos óg na hÉireann, 5.10.1912,lch. 5. 
-Gaedhealtacht Thír- Eoghain, 26.10.1912,lch. 2.
-Lá an Aonaigh sa Spidéal, 23.11.1912,lch. 3. 
-Oileáin Chonnamara, 21.6.1913,lch. 2.
-Éire sa tSean -  Aimsir, 3.4.1915, lch. 8,
10.4.1915,lch. 8, 17.4.1915,lch. 6, 24.4.1915,lch. 6, 
1.5.1915,lch. 8, 8.5.1915,lch. 8, 15.5.1915,lch. 6, 
22.5.1915,lch. 6, 29.5.1915,lch. 8, 5.6.1915,lch. 6,
12.6.1915. lch. 6, 19.6.1915,lch. 6. 3.7.1915,lch. 6, 
24.7.1915,lch. 2, 7.8.1915, lch. 8, 21.8.1915,lch. 7, 
18.9.1915,lch. 8, 25.9.1915,lch. 6.
-Céard is oideachas ann?, 7.1 1.1925,lch. 5,
14.11.1925,lch. 5.
Marc -  Sluagh na Marbh, 6.5.1922,lch. 3.
-Aer Chogar. Do Mhairín Og, 8.5.1920,lch. 4.
-Eolas ar Aireamh. Eachtra an Ghiorrfhiaidh,
10.7.1920. lch. 4.
-Tomás Mac Curtain. Agus Mursairí Gallda,
14.8.1920,lch. 3.
-‘Cúirtéiseach’, 12.2.1921, lch. 3.
An Pheidhleacan, 6.9.1924,lch. 1.
Ceist agam ort. Seans do Chailini, 14.5.1921,lch. 1.
Craobh Meidhir i mBeal Feirsde, 5.11.1910,lch. 10.
Why not have Gaelic Labour Exchanges?, 
14.9.1912,lch. 8.
Dramai Gaedhilge i Lunndain, 19.12.1914,lch. 3.
-Is English dying?, 31.12.1910,lch. 10.
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25.10.1913,Ich. 8.
-An Clár Dhá-  Theangthach, 6.8.1910, Ich. 3.
-An Chamóguidheacht, 8.10.1910,Ich. 4,
5.11.1910,Ich. 4,
-Comhacht na mBan i nGluaiseacht na Gaedhilge, 
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-Dílseacht d’Éirinn, 3.12.1910,Ich. 4.
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-Amharclann na Mainistreach, 11.2.1911, Ich. 4. 
-Cluichthidheacht an Ghaedhil, 4.3.1911,Ich. 4.
-An Mongánach, File, 22.4.191 l,lch. 4. 
-Reachtaireacht Chearc, 9.9.191 l,lch. 3,
2.11.1912,Ich. 3, 7.12.1912,Ich. 5, 26.9.1914,Ich. 9. 
20.2.1915,Ich. 6.
-An Chamóg, 30.9.1911,Ich. 10,23.3.1912, Ich. 3, 
4.5.1912,Ich. 5, 15.3.1913,lch.4, 10.5.1913,Ich. 3, 
30.10.1915,Ich. 3.
-Tiúscal na mBeach, 28.10.1911, Ich. 3.
-An Cearbhallánach, Ceoltóir, 23.12.191 l,lch. 4. 
-Cad do dhéanfaidh an Gaedheal?, 2.3.1912,Ich. 3. 
-Comhar. 8.6.1912,Ich. 3.
-Comhar do'n Ghaedhealtacht, Reachtaireacht 
Chearc, 19.10.1912,Ich. 3.
-Garnóireacht, 29.6.1912,Ich. 4.
-Cuallacht Lúthchleas na mBan, an Chamóg,
6.9.1913.Ich. 2.
-Nós Eadaigh na linne seo, 1.11.1913,Ich. 8. 
-Éadaighe Ban,1.11.1913, Ich. 8, 8.11.1913, Ich. 8, 
15.11.1913,Ich. 8,22.11.1913, Ich. 8,
29.11.1913,Ich. 8, 6.12.1913,Ich. 8, 13.12.1913,
Ich.8, 20.12.1913, Ich. 8, 27.12.1913,Ich. 8,
10.1.1914, Ich. 8, 17.1.1914, Ich. 8, 24.1.1914, Ich. 
8, 31.1.1914,Ich. 8, 7.2.1914,Ich. 8, 14.2.1914, Ich. 
8, 21.2.1914. Ich. 8, 28.2.1914,Ich. 8, 14.3.1914,Ich. 
8, 21.3.1914,Ich. 8, 28.3.1914,Ich. 8, 4.4.1914, Ich. 
8 .
-Comhar na hÉireann, 25.4.1914,Ich. 12.
-Cuallacht Luth- Chleas na mBan, 16.5.1914,Ich. 8. 
-Camóg, 6.6.1914,Ich. 7.
-An tAthair Mathúin Ó Riain, 25.7.1914,Ich. 11. 
-Feis Mhachaire Cluana, 1.8.1914,Ich, 12.
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Ni Dhonnchadha. Mairead 
Ni Dhubhgan, Sorcha
Ni Dhubhlaoich. Una 
Ni Fhaircheallaigh, Una
Ni Fh., B
Ni Fheatha, B 
Ni Fh., L
Ni Fhoghartaigh, Lil 
Ni Gh., C.
-Gradh gan Duairceas, 24.10.1914,Ich. 12.
-Obairdo mhnaibh, 3.4.1915,lch. 1.
-Cuallacht Aontuighthe na mBan, 24.4.1915,lch. 2. 
-Gno do Mhnaibh -  Do Reamhru Cearc,
15.5.1915,lch. 2.
-Gno do Mhnaibh -  Garnoireacht, 22.5.1915,lch. 2. 
-Gnothai Ealadhan-Tearmai, 21.8.1915,lch. 5, 
28.8.1915,lch. 7.
-Garnoireacht, 18.9.1915,lch. 2, 25.9.1915,lch. 2, 
2.10.1915,lch. 7, 9.10.1915,lch. 2, 16.10.1915,lch. 1, 
-Acadamh Ealadhan, 23.10.1915, lch. 2.
-Sean Mac Fheargusa, 11.12.1915,lch. 2.
-Cursai Feirmeora, 18.12.1915,lch. 9.
-Saoghal Feirmeora, 25.12.1915,lch. 6.
Athchuinge, 27.10.1917,lch. 11.
Gaoth Dobhair(leacht), Lunasa 1927, lch. 3.
The Evil Spirits of the Gaelic League, 11.5.1912,lch,
8 .
-Smuainte ar Arann, 21.12.1901, lch. 651. 
-Aeridheacht Inismeadhon, 30.8.1902, lch. 422.
-The Language Movement from the outside,
29.6.1912, lch. 17.
-The Birrell Text, 19.4.1913,lch. 9, 26.4.1913,lch. 9. 
3.5.1913.lch. 8.
Liam Tell, 23.8.1924,lch. 3.
An tOilean Ur, 13.9.1924,lch. 6.
-Ealadha Leirmheasa, 9.2.1918,lch. 3.
-Na hEin, 12.6.1920,lch. 4.
-Sean -  Scealta is ScealtaNua, 28.4.1923,lch. 1. 
-Suil -  in -  Airde, 26.5.1923,lch. 1.
-An Comhar Dramuiochta, 8.12.1923, lch 1.
Cumann Scribhneoiri, 14.6.1919,lch. 3.
Oileain Chonamara, 4.2.1922,lch. 3.
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Ni Ghriobhtha, Gearöidin The Present Situation in Ireland, 26.9.1914,Ich. 9. 
Ni Goill’ Easboig, M
Ni Gh., M An sgrfobhfam i mBéarla, 9.3.1918,Ich. 3.
Ni Guairim, M 
Ni Ghuairim, Mairin 
Ni Maeleagain, Eilis
Ni Maoildhia, Sighle
Ni Maolseachâin, M
Cursa Spioradalta i gClochar Lughbhaidh, 
Muineachain. Marta 1930, lch. 2.
A n ‘Caoine*. 7.7.1923, lch. 6.
Padraig Mac Piarais, Lunasa 1927, lch. 1.
-Irish Music and the Traditions, 30.7.1910, lch. 7. 
-Traditional Music and other Matters, 20.8.1910, 
lch.9.
-Tableaux at Clochaneely, 10.9.1910, lch. 8.
-An Leim, 9.8.1902,lch. 372.
-Diarmuid O Dubhda, 9.8.1902, lch. 372.
Pan-C eltic Congress (litir), 19.7.1913,lch. 4.
NT Mhathghamhna, Caitriona The National Teachers and the Gaelic League,
5.3.1910, lch. 9, 12.3.1910, lch. 8, 2.4.1910, lch. 9.
Ni Ogâin, Röis
Ni Ogâin, U
Ni Oisin, Mairghréad
‘Niosâirde’
Ni Raghallaigh, Maire
Ni Riain, Aine 
Ni Riain, Bheronica
The Present Situation in Ireland, 12.9.1914,lch. 9.
'Friendly' work in the Gaelic League, 17.19.1910, 
lch. 8.
-Cumann Gaedhealach na Muinteoiri Sgoile,
10.3.1917,lch. 9, 23.6.1917,lch. 10, 4.8.1917,lch. 12.
-Domhnall O Ruairc, 2.12.1899, lch. 593.
-An t-Anbhruith Milis, 1.9.1900,lch. 387.
-Gach teanga ach an Ghaedhilg, 23.11.1901, lch. 
'577.
-An Chaoi le suidhachan a fhaghail ag an teinidh,
1.6.1901. lch. 181.
-Manus O Domhnaill, 21.12.1901, lch. 646.
Rinnceoiri agus Iomanuidhthe ar Fheis Bhaile Atha 
Cliath, 24.6.1911,lch. 7.
Tuirse Cleibh a’s Croidhe, Eanair 1928,lch. 3.
Eire og, 23.4.1910, lch. 6.
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Ni Shiadhail, Siobhán 
Ni Shioghair, Máire 
Ni Shíthe, Máire
Ni Sh. M.
Ni Shúilleabháin, Siobhán 
Ni Thuathail, Máire
Ni Uadall, Éimhir 
Ó hAnluain, Enri M S
Ó hAnnracháin, Pádraig óg 
Ó hAnnracháin, Peadar
An Ghaedhealtacht, Bealtaine 1930, Ich. 8.
Rómhánachas, 23.2.1918,Ich. 2.
-Machtnamh ar Chath Chionn tSáile, 27.11.1909, 
Ich. 6.
-Aeridheacht Chlanna Chaoilte, 
28.5.1910(4.6.1910), Ich. 5.
-Aeridheacht Chlanna Chaoilte, 2.7.1910, Ich. 4. 
-Sástacht, 17.9.1910, Ich. 5.
-Aeridheacht agus Feis Chlanna Chaoilte, 1910,
5.11.1910,Ich. 5.
-Feis Chlanna Chaoilte, 15.7.191 l,lch. 3.
An Seabhac, 14.6.1919,Ich. 1.
-Péire Stocaí (Sa ‘Stoc’), 8.9.1923,Ich. 6.
-Gnas (‘an Stoc’), 31.5.1924,Ich. 6.
The Wealth of the Gaeltacht (litir), 21.6.1913,Ich. 6.
-The Gaelic League in South County Dublin, 
30.12.1911,Ich. 9.
-Micheál Mac an Mhaoir, 25.10.1913,Ich. 8.
Oráid Phádraig óig Ui Annracháin i Sgibirín,
17.10.1900. Ich. 563.
-Turas Beag, 29.10.1910,Ich. 5, 12.11.1910,Ich. 4, 
-Turas in Ua bhFáilghe, 19.11.1910,Ich. 5. 
-Cuirtearna Cruinn, 10.12.1910,Ich. 3-6.
-Muinntear na Tuatha, 24.6.191 l,lch. 3.
-Na Ceanntair Ghaedhealacha, 18.11.1911,Ich. 3. 
-Ceanntair Ghaedhealacha cum Shóla,
16.12.1911,Ich. 3.
-Nodlaig. 28.1.1911,Ich. 5.
-I nDéisibh Mumhan, 11.2.1911,Ich. 4,
18.2.1911,Ich. 4, 25.2.1911,Ich. 4, 18.3.1911,Ich. 5, 
25.3.1911,Ich. 4, 8.4.1911,Ich. 4, 15.4.1911,Ich. 4. 
-Deagh -  Nuaidheacht : Teagasg Criosdaighe i 
nGaedhilg, 30.9.1911,Ich. 9.
-Corca Dhuibhne, 24.2.1912,Ich. 4, 2.3.1912,Ich. 4, 
9.3.1912.Ich. 4, 16.3.1912, Ich. 4, 13.4.192, Ich. 3,
Sadhbh Trinseach, 9.11.1918,Ich. 1.
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Ó hAodha, Gearóid 
Ó hAodha, Micheál 
Ó hAodha, Séamus
Ó hAodha, Tomás
20.4.1912,Ich. 4, 19.2.1916, Ich. 8, 4.3.1916, Ich. 8,
18.3.1916. Ich. 5. 25.3.1916, Ich. 3.
-An Ghaedhealtacht. 29.6.1912,Ich. 3.
-Cuilinn Ui Chaoimh, 3.8.1912,Ich. 5.
-An tOireachtas, 16.8.1913, Ich. 2.
-Dómhnall Ó Catháin. 4.10.1913,Ich. 2.
-Sgoileanna Gaedhealacha sa Ghalldacht,
24.7.1915,Ich. 1.
-Gaedhil Chiarraighe, 30.10.1915,Ich. 2.
-I gCiarraidhe, 13.11.1915, Ich. 7,20.11.1915, Ich.
1.
-Ó Chiarraighe go Corcaighe, 4.12.1915,Ich. 8.
-I mBéara agus i mBeanntraighe, 11.12.1915,Ich. 8.
18.12.1915.kh. 15.
-An Beagán Béarla i nUachtar, 8.4.1916,Ich. 2. 
-Litreacha. 2.9.1916.1ch. 4.
-Turas i nGéibhinn. 29.12.1917,Ich. 1.
-Peadar Ó hAnnracháin (litir uaidh), 10.8.1918,Ich.
1.
-An Choise Gharbh. 30.11.1918,Ich. 1.
-Tomás Suantan is Seán Ó Dálaigh, 5.7.1919, Ich. 3. 
-Jimín Mháire Thaidhg, 26.11.1921,Ich. 3. 
-Sliochtas 'Machtnamh Cime’ é seo, 10.2.1923,Ich.
1.
-Ár Riaghaltas Féin agus an Ghaedhilge,
29.9.1923.Ich. 1.
-Meath agus Aithbheochaint na Gaodhluinne,
16.4.1932.Ich. 2. 23.4.1932,Ich. 2, 7.5.1932,Ich. 3,
Léigheann i nAisge, 16.3.1912,Ich. 3, 23.3.1912,Ich. 
4, 30.3.1912.Ich. 4, 6.4.1912,Ich. 4.
-Na Seana -  Leabhair. ‘Rós an Áthais’ agus ‘Lil na 
Gilè’, 12.3.1921,Ich. 5.
-Ciall agus Greann don tSluagh. Dan Fhocail,
14.1.1921,Ich. 3.
-Sochraid na Seóiníní, 22.3.1902, Ich. 25.
-Teiche na nGaedhal. Bhfuil sé ag ath -  thosnú?, 
22.5.1920,Ich. 3.
-Adhlacadh an Chloiginn. An Ceol Rúndiamhrach, 
26.6.1920,Ich. 4.
-Turas an Domhain. Eachtrai Greannmhara,
31.7.1920,Ich. 6.
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0  hAonghusa, Sean og 
O hA.. P
O hArgain, Eoin Seosamh 
O hA., S
O Baoighill, Conn
0  Baoighill, Domhnall 
O Baoighill, Tadhg
O Beirn, Padraic
O Bhaldruithe. Pilib
O B , L
-Ag dul go SasanaNuadh (o’Sgeala Phortlairge’), 
17.11.1923,Ich. 1.
-Dail Chriogar, 3.5.1924,Ich. 3.
An tOireachtas, 1.8.1914,Ich. 11.
A Greater Gaelic League, 30.7.1910, Ich. 7.
-I mBaile Mhuirne dom la, 12.1.1918,Ich. 2.
-An ‘Mock Aeneid’, 23.2.1918,Ich. 7.
-Fainneacha Chorcaighe, 29.6.1918,Ich. 1. 
-Buntuairmi Dramuiochta, 7.9.1918, Ich. 3, 
21.9.1918,Ich. 3, 5.10.1918,Ich. 4.
-Drama Nua Gaedhluinne i gCorcaighe,
4.1.1919,Ich. 1.
-Seis Cheoil, 15.2.1919,Ich. 1.
-0  FailbheMor, 17.5.1919,Ich. 1.
-Fainneachai Uibh Chinnseallaigh i nDail -  
Chomhairle, Meitheamh 1928,Ich. 2.
Dileagra- O LuchtNaimhde biotailte na Rosaidhe 
iochtarach i gConndae Dhuin na nGall, Do’n 
Chairdineal O Maoildomhnaigh, 9.12.1899, Ich. 612.
Feis Bheil Feirsde, 3.2.1912,Ich. 3.
Alasdar Mac Colla, 9.5.1931,Ich. 4, 16.5.1931,Ich. 4, 
23.5.1931,Ich. 4.
Oraid Phadraic Ui Bhirn, 13.1.1900, Ich. 690,
20.1.1900, Ich. 707.
-An Ghaedhealtacht, 24.7.1915, Duilleog an 
Oireachtais.
-Mionsgeala, 19.2.1916, Ich. 7.
- Domhnall O Conchubhar i nAmerica,
7.10.1911,Ich. 6.
- Ar Sean -  Litriocht. Tuairimi an Mhailligh,
15.5.1920,Ich. 5.
- Tain Bo Cuailgne. Ri -  Sgeul Iongantach,
29.5.1920,Ich. 5.
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Ó B., M.
Ó B . . P
O Brannagáin, L
Ó Braonáin, Seán 
Ó Briain, Cearbhall
Ó Briain, Donnchadh 
O Briain. Liam
Ó Briain, Micheál 
Ó Broin. Leon
Eachtra Óglaigh, 15.4.1922,Ich. 3.
-Progress of the Mission in the United States,
5.8.1911, Ich. 9.
-The Gaelic League and Irish Industries in America, 
7.10.1911,Ich. 10.
Oideachas Idirmheadhonach i nÉirinn,
22.3.1919,Ich. 3.
-Séipéil na nDeise, 22.12.1923,Ich. 6.
-An féidir an Ghaedhilg do shaoradh?, 5.1.1924,Ich. 
5.
-Aisti Tailteann, 9.2.1924,Ich. 1.
-Na Múinteoirí Gaedhilge, 8.3.1924,Ich. 5.
-Do Thomas Ó Rathaille (litir), 30.4.1932,Ich. 2.
-Conradh na Gaedhilge, Eanair 1929, Ich. 3. 
-Tuarasgabháil an Choisie Gnótha, 28.3.1931,Ich. 5.
-An 'Félibrige' san bProvence, 1.1.1910, Ich. 4 
-Do’n Obair atá romhainn amach (léacht),
25.2.191 l.lch- 4, 4.3.1911, Ich. 4, 11.3.191 l,lch. 4, 
-Irish Nationality, 20.5.1911,Ich. 4, 27.5.1911,Ich. 4. 
-Bruidhean Chaorthainn. 18.11.1911,Ich. 6, 
30.12.1911,Ich. 6.
-Cúis na Gaedhilge san Iolsgoil, 26.10.1912,Ich. 1. 
-Cunó Meyer. 27.4.1912.Ich. 4.
-Droch -  cháil ar Bhleáth Cliath, 29.11.1913, Ich. 2. 
-Na Gearmánaigh agus an Ghaedhilg, 21.2.1914,Ich.
1 1 .
-Na Bulgáirigh, 2.10.1915,Ich. 5.
-An Chomhdháil Cheilteach, 15.9.1917,Ich. 2.
-An ‘Reult Eolais’, 14.2.1920,Ich. 3. 
-TeangaNáisiúnta, 6.1.1923,Ich. 6.
-'Ríoghacht na hÉireann’, 27.10.1923,Ich. 1. 
-Ríoghacht na hÉireann, 1.12.1923,Ich. 6.
-An Ghaedhealtacht, 30.12.191 l,lch. 3. 
-Gaedhealtacht na Gaillimhe, 10.2.1912,Ich. 5,
27.4.1912, Ich. 5.
Ár Litreacha, 27.11.1909, Ich. 7.
-Baile Átha Cliath I. Cáil, 6.12.1919,Ich. 1.
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O Broin. Liam C.I.
O Broin, S 
O Broithe, Padraig
O Brolchain, Padraig 
O Buachalla. Liam
o c.
O Cadhla. P 
O Cadhla. Padraig
-Baile Atha Cliath II. Arsacht na Cathrach, 
19.12.1919,lch. 8, 10.1.1920,Ich. 3.
-Baile Atha Cliath. Muintir na Cathrach,
24.1.1920,lch. 3.
-Teanga Foirleathan. Achranacht na Ceiste, 
19.6.1920,Ich. 4.
-Sean -  Ollamh Aisteach. Treith Sheain Baireud, 
17.7.1920,lch. 3.
-Nua Eabhrach. Ins an tSean -  Shaoghal,
14.8.1920,lch. 4.
-Oganach Crodha. Bas Stiophan Ui Raghallaigh,
11.6.1921,lch. 2.
-An Priomh-Dhlighe, 17.12.1921,lch. 10.
-Re na Raimeise, 19.4.1924, lch. 6.
-An Dochas ata Ionainn. Obair do Mhacaicbh 
Leighinn Iolsgol, 3.9.1925,lch. 8.
-Nua -  Thearmai na Seapainise, 2.1.1926,lch. 4. 
-Cuirteanna Gaedhealacha. Meath agus Fas an 
Leighinn (leacht), Iuil 1926. Ich. 5.
-An Drama ar an tuaith. Comhairle do 
Ghaedhilgeoiri, Mi naNollag 1926,lch. 4.
-Nua -  litriocht an Bhearla agus Comhacht na 
nEireannach, Feabhra 1927, lch 13, Aibrean 1927, 
lch. 15.
-Teacs-Leabhra. 21.2.1925,lch. 6, 7.3.1925,lch. 6. 
-Na Teacs -  leabhair. 21.3.1925, lch. 6.
An Fhaisneis i nGaedhilg. 7.1.1912,lch. 3.
Na Leanbhai. Ta an litir ag feitheamh le luth ar 
lamh, 21.5.1921,lch. 7.
In Memory of Dr. O Hickey, 2.12.1916,lch. 7.
-Taidhbhse, 13.9.1919,lch. 1.
-Gan Gaedhilg, 29.11.1919,lch. 2.
-Acaill Beag, 17.1.1920,lch. 1.
Seachtmhain na Gaedhilge, Sinews of War,
7.3.1903, lch. 871.
Scoil na Rinne, 24.7.1915,lch. 7.
-Teanga an Naisiuin, 27.1.1923,lch. 1.
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-An TeangaNaisiunta, 7.4.1923,lch. 1.
0  Cadhla, Sean 
0  Cadhlaigh, Cormac
0  Cadhlaigh, Seaghan 
0  Caochlaigh, Barra
O Caoimh, Sean
0  Caoimh, Sean og
0  Caoimh, Tomas 
0  Casaide, Seamas
O Cathain, Giollabhrighde 
0  Cathain, M'Leachlain 
O Cathain, Muiris 
O Cathain, Seaghan
Duais an Staffordaigh (litir), 11.6.1910, lch. 3.
-Agallamh Oisin agus Padruig. Ceisneamh an tSeana 
-  Phaganaigh, 4.6.1921,lch. 1.
-An Fhiann. Dualgaisi agus Coinghiollacha na 
Laochra, 2.7.1921,lch. 2.
-Clanna Morna agus Baoisgne. Mac -  Ghniomhartha 
Fhinn, 9.7.1921,lch. 7.
-Clanna Morna agus Baoisgne. Fionn ‘na Righ -  
Fheinnidhe, 23.7.1921,lch. 7.
-Eirghe in airde, 23.2.1901, lch . 787.
-Greann Aodhagain Ui Rathaille, 23.3.1901, lch. 20.
-Eagna na hOige, 6.9.1924.1ch. 3.
-Radharc na Firinne, Mean Fomhair 1926. lch. 5.
-Na Gaedhil ag Lourdes, Mean Fomhair 1927, lch. 2.
-Guth o Lonnduin, 16.1.1926,lch. 8.
-'Raithe an Earraigh na gceathanna fuara',
27.3.1926, lch. 8.
Aithbheochaint litrfochta na Gaedhilge tar eis bhais 
Bhriain Boramha, Aibreran 1928, lch. 3.
Coisidhe i bPort Lairge, 23.9.1899, lch.436.
-Loss to Irish Music, 16.10.1915,lch. 6.
-Craobh nua i mBaile Atha Cliath, 20.11.1915,lch. 1. 
-Peter O’ Connell the Irish Lexicographer,
20.1.1917,lch. 10.
Searc-Leanamhain Chriost. 5.11.1910,lch. 8.
C or-fhocail, Bealtaine 1930, lch. 8.
Treithe na de -  sgealuiochta, Lunasa 1926, lch. 1.
-Annso is Annsud o Lonndain gus na Gailltibh,
1.10.1899, lch. 484, 2.10.1899, lch. 506,4.11.1899, 
lch. 532.
-1 Lunndain Seal, 12.4.1919,lch. 1.
-Litridheacht i Lunndain, 31.5.1919,lch. 4.
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O Cathain, Tomas 
Padian O Bodhleir 
Sean O Ruadhain
An N ua- Ghaedhealtacht, 24.1.1931 ,Ich. 6.
O Cathasa. Diarmaid I gCnocan nagCaorach, 18.6.1921 ,lch. 7.
O C „ D
O Ceallaigh, M.
O Ceallaigh. Seamus
O Ceallaigh. Sean
O Ceallaigh. Sean (Sceilg)
O Ceallaigh. Sean T 
O Ceallaigh. S. T 
O Ceallaigh. Tadhg
‘Buadh an Scribhneora\ An Lamh do chuir,
15.10.1921,Ich. 3.
Traditional M usic-A  Suggestion, 2.4.1910, lch. 8.
-The Collection of our Surnames, 11.1.1902, lch. 
719.
-A Belfast Scandal - A Training College and two 
schools, 8.3.1902, lch. 876.
-Oidhche aerach i gConndae Dhoire, 15.3.1902, lch. 
2, 29.3.1902, lch. 44, 5.4.1902, lch. 64, 19.4.1902, 
lch. 102,3.5.1902, lch. 142.
-Labhras Mac Fhionnghaill -  How a native name 
becomes a false statement and a defence fund 
results, 11.11.1916,lch. 3.
-Athchuinge. O Uachtaran an Chonnartha,
19.3.1921,lch. 4.
Gaedhil do casadh orm i gcein, 13.3.1926, lch. 2,
20.3.1926, lch. 2.
Feis Chonnacht, 31.8.1918,lch. L
Bothar Iarainn Gallda, 23.3.1918,lch 1.
-The Pike In Education, 30.4.1910, lch. 9.
-An Dunmharbhadh i nGaillimh agus na 
Constablacha, 17.8.1912,lch. 6.
-An Lamh Uachtair, 11.7.1914,lch. 11.
-Sluaigheadh ag Fiannaibh Fail (Cursai an 
tSaoghail), 10.4.1915,lch. 1.
O Cearbhaill, Seaghan Cuntaisi na dTimthiri, 30.9.1910,lch. 9.
O Ceileachair, Aindrias (ath) -Oraid an Oireachtais, 13.8.1910, lch. 3.
-Cionnas dob’ fheidir beo -  smaointe na haimsire 
seo do nochtadh tre litridheacht agus tre 
urchluithchidheacht naGaedhilge, 15.10.1910,lch. 3,
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22.10.1910,Ich. 4, 29.10.1910,lch. 4, 5.11.1910, Ich. 
5, 12.11.1910,lch. 6.
-Peatai Choluim Cille, 25.11.191 l,lch. 5.
-Coluim Cille agus na Beacha, 2.12.191 l,lch. 5. 
-Coluim Cille agus an C o rr- iasg, 9.12.191 l,lch. 4. 
-Coluim Cille agus an Capall Ban, 23.12.191 l,lch. 5. 
-Seanmôir âthais i n-ionad Brôin, 23.3.1912,lch. 3. 
-An Ghaedhilg faoi ‘Home Rule’, 24.8.1912,lch. 5, 
31.8.1912,lch. 5.
Ô Céin, Cuan Seôinini Gaedhlacha, 31.7.1920,lch. 1.
Ô Ceochâin, Domhnall -Na Müinteoiri Gaedhilge, Bealtaine 1928,lch. 6.
-Conndae -  ‘focal na fola agus na daoirse’,
21.3.1931,lch. 2.
O Ceochâin, Domhnall
Ô Cionnfhaolaidh, Micheâl Na Müinteoiri Gaedhilge, 8.12.1923,lch. 6.
Ô C., G -Irisleabhar an Mhistéalaigh, 25.3.191 l,lch. 3
-Simpliü ar Litrihe, 29.4.191 l,lch. 4, 6.5.1911,lch. 4
Ô Ciabhâin, Seashân
Ô Cianaigh, Brian
Ô Cianâin, Tadhg O.S
Ô Ciardha, T
Ô Cinnéide, F 
0  Cinnéide, Feidhlimidh 
Ô Cinnfhaolaidh, Micheâl
-Bâs Phârtalâin Ui Thearragâin, 5.1.1901, lch. 676. 
-Feis Chiarriadhe, 6.9.1902, lch. 435.
-An t-Asal, 9.8.1902.lch. 369.
-An Fhidil, 14.2.1903, lch. 814.
Mo Thuras ar an Rinn, Deireadh Fômhair 1929, lch.
Dualgas agus Dicheall. Oliver Twist sa Tuaith, 
14.5.1932,lch. 3.
Do Dhubhaigh is do Ghormuigh, 3.9.1910, lch. 4.
Déanta i nÉirinn, 12.11.1910,lch. 5.
-Cruadhta an Ughdâir, 15.3.1924,lch. 9.
-An Bôthar Iarainn, 29.8.1931,lch. 2.
Ô Ciobâin, Dônal Cunntais Timthiri, 11.8.1923,lch. 3.
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Ó Cionnfhaolaidh, M 
Ó Cíosáin, Seán 
Ó Cléire, E 
Ó Cléirigh, Art 
O Cléirigh, Muiris
ÓC .M .
Ó Cionnaigh, M
Ó Colmáin, Tomás 
O Conaire, Pádraic
Múinteoirí Gaedhilge, 11.8.1923,Ich. 6.
An Ghaedhilg agus Oideachas, 16.6.1923,Ich. 1.
Luach Earraidhe, 1.2.1919,Ich. 3.
Iolsgoil Fíorghaedhealach, 24.11.1917,Ich. 2.
-Gádh le hAirgead, 30.11.1918,Ich. 1.
-Presáil. Focal nach gádh, 30.11.1918,Ich. 1.
-An Saoghal Nuadh. Agus na Feisirí, 1.2.1919,Ich. 1. 
-Na Múinteoirí Taistil is a gCúrsaí Gearáin, 
12.4.1919,Ich. 4.
-Luchd Iomáine i nArdrátháin, 4.5.1901, Ich. 115. 
-íosagán i gCorcaigh, 19.1.1918,Ich. 7.
-Cúrsaí na Gaedhilge. 9.2.1918, Ich. 5.
-‘Dia Linn’. Drámuíocht i gCorcaighe,
18.1.1919,Ich. 3.
-Múinteoirí Gaedhilge. 29.9.1923,Ich. 6.
-Corn na Dála, 13.2.Ì926,lch. 2.
-An Irish College for Co. Galway, 4.12.1909, Ich.
1 1 .
-Bilingual Education , 11.12.1909, Ich.
10,18.12.1909, Ich. 10, 1.1.1910, Ich. 7, 29.1.1910, 
Ich. 9, 5.3.1910, Ich. 9.
-Na Coinghill a stiúirigheann Sgríbhneoireacht 
Dráma, 26.8.191 l,lch. 5, 2.9.191,Ich. 4,
9.9.1911,Ich. 4, 16.9.191,Ich. 3,23.9.1911, Ich. 4,
30.9.1911, Ich. 11, 7.10.1911, lch.5,
-An Ghaedhilg nó Deagh -  bhéasaidheacht?,
20.7.1912, Ich“ 5.
-Ár mBiadh, 25.11.1916,Ich. 2.
-An bhfuil sé ró -  dheireannach?, 9.12.1916,Ich. 2. 
-Cumann Cosanta an Bhidh, 16.12.1916,Ich. 5. 
-Muca, Fatai agus an Rúiséalach, 23.12.1916,Ich. 2. 
-Cumann na gCeárd agus ádhbhar Bidh, 6.1.1917, 
Ich. 2.
-Comhairle bhog na gComhairle gConndae.
13.1.1917, Ich. 2.
Léigheachta Tráthnóna san Iolsgoil, 21.12.1912,Ich.
2. ‘
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Ó Conaire, Pádraig óg
O Concheanainn, Tomás
Ó Conchubhair, Micheál
Ó Conchubhar, Seaghán M
Ó Confhaola, Tomás O.S
Ó Conghaile, Éamonn 
Ó Conghaile, Micheál
Ó Conghaile, Pádraig
-Scéim Churaidheachta an Riaghaltais Ghallda,
20.1.1917,lch. 2.
-Páisdí Sgoile, 17.2.1917,lch. 2.
-Ridireacht Nuadh, 24.2.1917,lch. 1. 
-CumannNuadh Liteardha, 3.3.1917,lch. 2.
-Lón an Sgríbhneora -  An fada go mbeidh sé le 
fagháil aige?, 10.3.1917,lch. 2.
-An Litridheacht Nuadh, 17.3.1917,lch. 2.
-Sa Leabaidh Aréir dom, 14.4.1917,lch. 2.
-An Fhírinne agus an Bhreug sa Litridheacht,
12.5.1923,lch. 1.
-Rásaí na Gaillimhe, 16.8.1924,lch. 1.
-Conrad agus Smaointe faoi Litridheacht, 30.8.1924, 
lch. 1.
-Conamara (léacht), 18.10.1924,lch. 5,
25.10.1924,lch.5,
Sgéala na Seachtmhaine -Ó  Chúige Chonnacht.
13.7.1912, lch. 3, 20.7.1912, lch. 3, 27.7.1912,lch. 4. 
3.8.1912,lch. 3.
Árachas -  Príomh -  ádhbhair an achta nua,
2.3.1912,lch. 4, 9.3.1912,lch. 4, 23.3.1912, lch. 5, 
30.3.1912,lch. 5, 6.4.1912,lch. 5, 13.4.1912,lch. 5.
-I nDúthaigh Deiseach, 16.2.1918,lch. 6. 
-Ainmneacha is Sloinnte Gaedhal, 15.3.1919,lch. 5. 
-Na Múinteoirí Gaedhilge, 25.3.1922, lch. 3.
Cumann Díospóireachta de Chraobh ‘Réalt na 
Mara', 25.10.1913,lch. 2.
-An Teanga is an Tírghrádh, 26.12.1925, lch. 1. 
-Dualgas an Mhúinteora, 26.12.1925,lch. 7.
Coinbheinsiúnachas agus Stíl, Bealtaine 1930, lch. 5.
Oiffíg na hOibre Talmhan agus an Teagaisg 
Cheardamhla i nÉirinn, 16.3.1901, lch. 4, 30.3.1901. 
lch. 36, 6.4.1901, lch. 52,13.4.1901, lch. 68,
18.5.1901, lch. 146,25.5.1901, lch. 163, 1.6.1901, 
lch. 182.
Ballinasloe College and Irish Ireland, 27.4.1912,lch.
10.
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Ó Conghaile, Seoirse 
Ó Conláin, Micheál
Ó Conmhacáin, Uaitéir
Ó Connalláin, Micheál B.A
Ó Corcoraigh, Diarmuid
Ó Corcordha, Diarmuid 
Ó Corcra, Domhnall
Ó Corra, Conall óg 
Ó Criomhtháin, Tomás
Isteach san Abhainn. Oídhche Uathbhásach sa 
Ghaillimh, 30.4.1921,lch. 7.
-Bruitheachas, 12.1.1918,lch. 2.
-Bean i gCeist?, 31.5.1924,lch. 3.
-Tuairim Eile ar ‘Gal agus Gaedhilge’, 9.8.1924,lch. 
6 .
-An Lion, 27.9.1924,lch. 5.
Ár Náire nó ár n-onóir, 24.6.1899, lch. 226,
1.7.1899, lch. 242.
Fás na Filíochta i Litridheacht na Gaedhilge, Lúnasa 
1928.lch. 5. Meán Fómhair 1928, lch. 3.
Gluaiseacht na Gaedhilge (Sgéala na Seachtmhaine). 
29.3.1913.lch. 2.
Sgéalta ó'n nGalldacht, 15.2.1913,lch. 3,
-Stair Litríocht na Gaoluinne, 17.3.1923,lch. 1.
-Lá Pléiade (as ‘Gaethe Gréine 1’), Eanair 1930, lch. 
7.
-An Luán roimh Lá Fhéile Muiré, 26.8.191 l,lch. 3. 
-An Náisiún Éire?, 17.2.1912,lch. 3.
-An tOireachtas sa Bhlascaod Mór. Lughnasa a 
deich, 13.9.1919,lch. 3.
-An tOileán Tiar, 22.11.1919,lch. 1.
-Obair agus Leisge, 28.2.1920,lch. 1.
-Allagaragus Gníomh, 13.3.1920,lch. 3.
-Deire an tSaoghail. ‘Sgeit’ san Bhlaoscaod, 
24.7.1920,lch. 3.
-An Gaisge. Athréithe agus a mheon, 11.9.1920,lch.
3.
-Eachtra an Mhadra, 5.11.1921 ,lch. 1.
-An Feirmeoir Óg, 26.11.1921 ,lch. 6.
-An Gaige, 8.4.1922,lch. 1.
-Piaras Feiritear, 22.4.1922,lch. 3.
-Sgéilíní, 3.6.1922,lch. 1.
-Bean Mhisneamhail, 16.12.1922,lch. 9.
-Ó’n mBlascaod, 23.6.1923,lch. 3, 18.8.1923,lch. 5, 
24.10.1925, lch. 8, 28.11.1925,lch. 2, Iúil 1927, lch. 
7, Meán Fómhair 1927, lch. 7, 27.6.1931,lch. 6,
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6  Cruadhlaoich. Diarmuid 
0  Cruadhlaoich, Padraig 
OC.. S.
O C., Seaghan T 
O C.. T
O Cuill, Micheál 
O Cuill. Sean
4.7.1931,lch. 6, 11.7.1931, lch. 6, 1.78.193l,lch. 6, 
8.8.1931.Ich. 4.
-Taoiseach a’ Daingin, 14.7.1923,lch. 6.
-Sgeala o’n mBIascaod, 5.9.1925,lch. 2,
12.9.1925.lch. 7. 19.9.1925.1ch. 3.
-An Traigh Bhain, 2.1.1926,lch. 3.
-O’n mBIascaod. File an Bhlascaod agus 
Barrington!, Nollaig 1928, lch. 8.
-O’n mBIascaod. Teanga na Tire, Meitheamh 1930, 
lch 2.
-Gaedhil agus Gaedhluinn, Nollaig 1930, lch. 6. 
-O’n mBIascaod. Teanga naTire, 29.8.1931,lch. 2. 
-An Gaige, 2.4.1932,lch. 2.
Aonach Lonndain 1912, 30.11.1912, lch. 1.
The Gaelic Colleges, 2.6.1917,lch. 8.
Slainti, 20.10.1900, lch.499.
-Giotai. 8.6.1901. lch. 196.
-Urnuighthe agus ortha, 25.10.1902, lch. 546.
-Oige an Chonnartha, 1.6.1926,lch. 5.
Litir Sheaghain T Ui Cheallaigh chun comhaltais na 
Cathrach, 23.12.1916.1ch. 2.
A Progessive Irish College(Naomh Eanna),
26.8.191 l.lch. 8.
Oraid Liam de Roiste, 7.12.1918,lch. 2.
-An Leigheas, 12.4.1913,lch. 5.
-Acadamh, 29.4.1922,lch. 6.
-An Fainne. Turas fa’n Tuaith, 27.6.1925,lch. 3. 
-Scamaill -  Agus Rudai Eile, 15.8.1925,lch. 3. 
-Nua-Ghaedhealtacht Atha Cliath, 6.2.1926, lch. 2. 
-Nua -  Ghaeltacht Atha Cliath, Feabhra 1927, lch. 6, 
Meitheamh 1927, lch. 8.
-An Nua-Ghaedhealtacht, Iuil 1927,lch. 5, Eanair 
1929, lch. 3.
-Meascan, Iuil 1927, lch. 6, Mean Fomhair 1927,lch.
n
-Cuairt ar Albain, Deireadh Fomhair 1927, lch. 7. 
-Acadamh na Gaedhilge, Eanair 1929, lch. 2.
-AnNua-Ghaedhealtacht, 10.1.1931, lch. 2.
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0  Cuinn, Ruairi 
0  Cuinn, Seamas
0  Cuirc, Sean
O Cuiv, Shan 
O D .
O Dalaigh, Padraig
0  Dalaigh, Seaghan 
O Daly, John
o d . , d
0  Deasmhurahna, 
Conchubhar
O Deirg, Tomas T.D 
OD.. M
-Leabhair Ghaedhilge (litir), 22.7.1899, lch. 292. 
-Tuarasgabhail Choisde an Oireachtais do’n 
Chraoibhin Aoibhinn, 24.4.1915,lch. 8.
‘An Seabhac' Aris. Ceist na Gaeltachta, 19.2.1921, 
lch. 4.
An Leitriu Shimpli, 9.3.1918,lch. 3.
-A Plea for the Advancement of Irish Music,
31.1.1903, lch. 787, 14.2.1903, lch. 822, 28.2.1903, 
lch. 854.
Cathair Mharmair, 20.9.1924,lch. 6.
-Bean Dubh an Ghleanna, 23.4.1910, lch. 4. 
-Eachtra an Churnanaigh, 14.5.1910, lch. 3-4 
-Feile Mhor na nGaedheal, 28.3.1914,lch 1, 
4.4.1914,lch. 1.
-Acadamh, 18.3.1922, lch. 6.
-Saothar na Suadh, 8.4.1922,lch. 1.
-Foras Focal. 29.4.1922.lch. 1.
-Riachtanais na Gaedhilge, 27.5.1922,lch. 1. 
-Feis Charman, 17.6.1922,lch. 1.
Teagasg na Gaedhilge (litir), 15.7.1899, lch. 274. 
Key to the Study of Gaelic, 15.7.1899, lch. 277. 
Aifreann ar Thraigh, 13.5.1922,lch. 6.
Tadhg an deochain, 24.1.1903, lch. 768.
An Bille Nua Oideachais. (An Bille Oideachais 
Gairme Beatha). An chaint adubhairt Tomas
O Deirg T.D. sa Dail, Meitheamh 1930, lch. 5.
-Fas Litridheachta, 23.2.1918,lch. 2.
-Dante, Bealtaine 1930, lch. 6, Iuil 1930, lch. 6, 
Lunasa 1930.1ch. 3.
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Ó Dochartaigh, S Páisdí ar ceal bidh, 24.1.1917,Ich. 12.
Ó Dochartaigh. S. B Ceal Bídh ar Pháistí. Ar Oileán Chorumna,
1.3.1919,Ich. 4.
Ó Domhnaill, Dr. Domhnall Oráid (ós comhair an Oireachtais), 22.7.1899, Ich.
291.
Ó Dómhnaill, Liam -Mil na mBeach, 5.8.191 l,lch. 2 -  Supplement.
-The Troth (le Rutherford Mayne -  áistriú), 
30.9.1911,Ich. 4-6.
Ó Dómhnalláin, Pádraic -Ó Chúige Chonnacht, 27.11.1909, Ich. 4,
18.6.1921,Ich. 3, 25.6.1921,Ich. 3, 16.7.1921,Ich. 3, 
23.7.1921,Ich. 2, 17.9.1921,Ich. 3.
-Conamara, 19.12.1914,Ich. 2, 26.12.1914,Ich.
2.2.1.1915, Ich. 2, 9.1.1915. Ich. 2, 16.1.1915,Ich.
2,23.1.1915.Ich. 1, 30.1.1915,Ich. 1, 6.1.1915,Ich. 1,
13.2.1915, Ich. 2,20.2.1915,Ich. 1,27.2.1915,Ich. 2,
6.3.1915, Ich. 1, 13.3.1915, Ich. 1, 20.3.1915,Ich. 1,
27.3.1915, Ich. 1, 3.4.1915, Ich. 1, 10.4.1915,Ich. 1, 
17.4.1915,Ich. 2, 24.4.1915,Ich. 2, 1.5.1915,Ich. 
2,8.5.1915,Ich. 2, 15.5.1915,Ich. 2. 22.5.1915, Ich. 2, 
29.5.1915,Ich. 2, 5.6.1915,Ich. 2, 12.6.1915,Ich.
2,19.6.1915.Ich. 2, 26.6.1915,Ich. 2, 3.7.1915,Ich.
2,10.7.1915,Ich. 2. 24.7.1915,Ich. 2, 7.8.1915,Ich. 2, 
14.8.1915.Ich. 1.
-Céard is saorsacht ann?, 12.1.1918,Ich. 3.
-Gnás na Tíre, I nÉirinn I nAllod, Na Déithe Bréige, 
26.1.1918.Ich. 1.
-Smacht is Ughdarás. 9.2.1918,Ich. 3.
-Sprideanna, 23.2.1918,Ich. 4.
-An Talamh : Nár Cheart é roinnt?, 3.8.1918,Ich. 1. 
-Cúige Chonnacht. Cúrsaí an tSaoil, 30.4.1921,Ich.
I.
-O Chúige Chonnacht. Clainne Gaedheal,
7.5.1921,Ich. 7, 14.5.1921, Ich. 1.
-Cúige Chonnacht. A Clú agus a Cáil, 28.5.1921,
Ich. 3.
-O Chúige Chonnacht. Eire agus an Fhrainc,
4.6.1921,Ich. 3.
-O Chúige Chonnacht. Eire agus an Ghearmáin,
II.6.1921,Ich. 3.
-O Chúige Chonnacht. Meiriceá, Sasana agus an 
tSeapáin, 2.7.1921,Ich. 3.
-Ó Chúige Chonnacht. Súil Ribe, 9.7.1921, Ich. 3.
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Ó Donnchadha. Éamonn
-Giotaí ó Chonnacht, 20.8.1921,Ich. 5,
27.8.1921,Ich. 7.
-Ó Chúige Chonnacht. Tabhair Fear Air,
1.10.1921,Ich. 3.
-Dante Highieri. Saighdiúir agus Sgoth -  Fhile,
8.10.1921 Jch. 3.
-Ó Chúige Chonnacht. An Phoblacht agus an 
Ghaedhilg, 22.10.1921,Ich. 2.
-Ó Chúige Chonnacht. Saol i Sasana, 29.10.1921, 
Ich. 3.
-Ó Chúige Chonnacht. Coga Mór Eile?,
12.11.1921,Ich. 1.
-Críoch Ghalánta (ag Comhdháil Lucht Cosanta na 
Gaedhilge), 17.4.1926,Ich. 5.
-NaNuaidheachta, 24.4.1926,Ich. 5+6.
-Mórdhacht na hAithne (as óráid mharbhna 
Phemicles), 1.5.1926, Ich. 5.
-Tri Dréachta. Mussolini Eile (1); Feichín Fionn (II), 
Cé acu bu bhoichte (III), 8.5.1926,Ich. 5.
-Dhá Litir, 15.5.1926, Ich. 5.
-‘An Troid agus an tUaigneas’, 29.5.1926,Ich. 5. 
-Oráid Phádhraic Mhic Enrí (1775), 12.6.1926,Ich.
5.
-An Fhís, 26.6.1926,Ich. 5.
-Cúiteamh na Cruinne, Nollaig 1927, Ich. 1.
-An Capali Glas, Meán Fómhair 1929,Ich. 5.
-Bás Mharath, Feabhra 1930, Ich. 1.
-Feiseanna, Iúil 1930, Ich. 3.
-Ó Chúige Mumhan, 27.11.1909, lch.4, 4.12.1909, 
Ich. 3, 18.12.1909,Ich. 4,
-The Cork Accent, 15.1.1910, Ich. 3.
-Nodlaig na nGaedheal, 1.1.1910, Ich. 3.
-Tomás Ó Murchadha, 26.3.1910, Ich. 3.
-Cúrsaí Léighinn, 29.4.1911, Ich. 3, 6.5.191 l,lch.. 3,
17.6.1911, lch.4.
-Dia agus Éire, 1.7.1911,Ich. 4.
-An tAthair Mathghamhain abú, 8.7.191 l,lch. 4. 
-Feis Thuadhmhumhan, 24.5.1913,Ich. 2.
-Cuallacht Mhuire Chorcaighe, 27.1.1917,Ich. 2. 
-Biadh, 3.2.1917,Ich. 2.
-Corcaigh ar a leas, 10.2.1917,Ich. 2.
-Scoil Dramaidheachta i gCorcaigh, 30.6.1917,Ich.
1 .
-Tiarmuíocht sa Ghaedhilg, 15.7.1922,Ich. 1.
-Teanga Náisiúnta, 13.1.1923, Ich. 1.
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O Donnchadha, Sean 
O Donnchadha, Tadhg
O’ Donnell, Rev. Dr.
O' Donnell, Fr. P.
O' Donovan, Fr,
O’ Donovan, J.
o d , p
O D , T.
O Dubhain, T.
O Dubhdha, Peadar
0  Donnchadha, Micheál
-Cultur Gaedhealach (paipear do leigh Eamonn O 
Donnchadha ag an gComhdhail Teicnicealta i 
mBaile Atha Cliath ), 7.6.1924,Ich. 1, 14.6.1924,lch.
3,21.6.1924, lch. 8.
An Ghaedhilg mar bhi agus ta imeasg na 
nEireannaigh 'san bhFralnc, 20.12.1902, lch. 691.
Cogar o’n nGaedhealtacht, 28.3.1931,lch. 6.
-Dun na nGall, 14.7.1900,lch. 275, 21.7.1900,lch. 
290.
-Feis Dhun Gharbhain, 18.8.1900, lch. 354.
-Slainti, 27.10.1900, lch. 515.
Importance of Speaking the Language (¿raid),
30.8.1913,lch. 8.
A Trumpet call from Raphoe, 15.4.1899, lch. 75.
- Lecture by Rev. Fr. O Donovan, Loughrea,
4.10.1902, lch. 503.
The National School as a National Education,
2.9.1899, lch. 396.
-Paroisde Gaedhealach, 24.7.1915, Duilleog an 
Oireachtais.
-Fachairt Bhrighde, 14.2.1920, lch. 1.
-Fill na hEireann agus an Bas, 3.9.1921,lch. 2.
-I mBeal Feirsde, 24.3.1923,lch. 1.
-O’n gCriathar, Feabhra 1928, lch. 6.
-An Clo Romhanach, 2.2.1918,lch. 6.
-Seana -  Ghaoluinn, 26.3.1932, lch. 3.
Talamh an Eisg, 6.6.1925,lch. 5.
-Ar bhoithri Thlr Chonaill, 27.8.1910, lch.4.
-La aluinn fa'n dTuaith, 23.9.191 l,lch. 4.
-La ‘Eil Padraig i nDun Dealgan, 1.4.1911,lch. 5. 
-Cait Bean Mhic Chathmhaoil, 31.1.1914,lch. 9. 
-Ar Fhionn Mhac Chumhaill, 9.8.1919,lch. 1. 
-Tabhair Dhuinn Indiu. Paidreacha i nGaedhilg, 
24.7.1920,lch. 5.
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Ó Dubhghaill, Séamus
Ó Dubhghaill, Seán
Ó Dubhghaill, Seosamh 
Fionn
Ó Dubhthaigh. Aodh 
Ó Dubhthaigh, Firdhia 
Ó Duibhghinn. Micheál 
Ó Duibhir, Eamonn
Ó Duibhne, Aonghus 
Ó Duibhne. Diarmuid
Ó Duinn, P.
Ó Duinn, Proinsias
-An Dá Radharc, 25.12.1920,Ich. 5.
-Leabhra Teagaisc. An Modh. Cad é sin?, 
30.4.192l.lch. 3.
-Ár dtriall ó thuaidh i gcuideachta an aosa óig, 
Lúnasa 1930.1ch. 3.
Caint na Cathrach, 26.11.1910,lch. 5.
Múinteoir Gaedhilge, 23.2.1924,Ich. 6.
Imirce, 2.1.1920, Ich. 3.
Gaedhealtacht Uladh, 28.10.1911, Ich. 5.
Duaiseanna Airgid, 11.12.1920,Ich. 3.
Irish War Pipes, 18.5.1912,Ich. 9, 25.5.1912,Ich. 8.
-Cuireadóireacht agus Saoirse na hÉireann,
23.2.1918,Ich. 6.
-Lá na Gaedhilge. i bPriosún Bhéilfeirste (litir),
5.10.1918,Ich. 1.
-Cumannacht, 11.1.1918,Ich. 1.
-Leitir as Carcair, 1.3.1919,Ich. 4.
-Litridheacht (Sgéala), 5.7.1913,Ich. 2.
-‘Seachrán Sealg’ i nGaillimh, 23.8.1913,Ich. 3. 
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19.7.1924, lch. 6
Our Gaelic Journal, 20.7.1912,Ich. 10.
Craobh Uí Ghramhna. Cruinniú Chinn Bhliadhna, 
2.1.1920, lch. 1.
-The Passing of the Gael, 1.10.1901, lch. 487.
-An "Ció Rómhánach' (litir), 26.1.1918,lch. 2.
-Mar d’Éirigh leis, 23.3.1918,lch. 2.
-Na Príosúnaí, 16.12.1922,lch. 9.
-An Interesting Meeting (ealaín náisiúnta - Yeats 
agus Lady Gregory), 9.11.1901, lch. 555. 
-Nationality in Education, 23.11.1901, lch. 587. 
-dTeastuigheann foclóir uainn? (Páipéar do 
léigheadh os comhair na hArd -Chraoibhe an 13 adh 
Samhain 1901, Ich.l-Duilleacán.
Na hAisteoirí, 19.4.1913,lch. 8.
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0 ’ Neill, George 
‘One who hits back’
Ó Niallagáin, Pádraig
O’ N. Jos
Ó Nualláin, Fearghus 
Ó Nualláin, Gearóid
Ó Nualláin, Tomás
O Nútáin, Pádraig 
Ó hÓdhráin, Pádraig
Ó hÓgáin, P., T.D.
Ó hÓgáin, Pádraic 
O hÓgáin, Seán 
Ó hÓnáin, Micheál
Ó hÓnáin, Tomás 
O’ Quigley, Patrick D.
The Boycott of Irish Names, 10.10.1914,lch. 9.
-Mé Féin agus Piaras, 8.6.1918,lch. 1, 22.6.1918,lch.
J .
-Bodaigh Airgeadamhla, 7.12.1918,lch. 4.
Cáitín, 15.11.1902, lch. 595.
The Work of the Feis Ceoil, 25.5.1901 ,lch. 169.
-High Treason -  Some Thoughts on the Gaelicising 
of Education, 29.10.1910,lch. 8.
-Amluid i nGaedhilg, 17.11.1917,lch. 9.
-Purists and Progress, 23.3.1912, lch. 9,
30.3.1912,lch. 9, 6.4.1912,lch. 8, 20.4.1912,lch. 9, 
4.5.1912,lch. 8.
-An t - Athair Peadar. Ri na n-Ughdar, 3.4.1920,lch.
Na Luchorpáin : Sliocht ón Seanchas Mór agus É ar 
chló nua, 9.12.1911,lch. 4.
Taidhreamh na súl oscailte, 22.9.1917,lch. 2.
-An Fáinne, 20.1.1923,lch. 2.
-Céilidhe Mhór Sydney (sa ‘Dord Féinne', Sydney), 
30.1.1926,lch. 2.
Mion -  Sgéala, 9.3.1924,lch. 1.
Múisiam, 5,3.1910, lch. 6.
An File is Fearr-A n  é Pádraic é?, 9.2.1918,lch. 4.
-Sean Amhrán ó Chiarraidhe, 4.9.1920,lch. 4. 
-Gaedhilg sa Sgoil. An Fhirínne ó Bhrí Cualainn,
11.6.1921,lch. 1.
-Cluandighe, 4.1.1902, lch. 694.
-Do Dhubhaigh a’s do ghormaigh, 10.9.1910, lch. 3.
Another Martyr(Fr. O Growney), 25.11.1899, lch. 
581.
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0 ! Rahilly, Thomas F
Ó Raithile, A 
Ó Donnchadha, Éamonn
Ó Raithile, Tomás
Ó Raghaill, P
Ó Rathghaille
Ó Réagáin, Domhnall 
O’Reilly, John M.
Ó Riain. Art 
Ó Riain, L., P.
Ó Riain, Liam P
Fuair sé amach, 10.6.191 l,lch. 8, 17.6.1911, lch. 8,
Cuirmcheoil san Daingean, 21.2.1920,lch. 3.
Aireacht an Oideachais agus Teagasg na Gaedhilge,
13.1.1923. lch. 1.
-Seanchus Duibhneach, 7.8.1915, lch. 8, 21.8.1915, 
lch. 2. 28.8.1915,lch. 6, 4.9.1915,lch. 6,
11.9.1915,lch. 2, 2.10.1915,lch. 2, 9.10.1915, lch. 8,
16.10.1915, lch. 7, 23.10.1915,lch. 7,
30.10.1915,lch. 8, 20.11.1915,lch. 7.
-‘Borrowed Words’. Freagra ar lucht a gCainte, 
4.6.1921,lch. 2.
The Place Names ofDublin. 16.10.1915,lch. 6,
8.1.1916, lch. 3, 5.2.1916, lch. 3, 12.2.1916, lch. 3, 
19.2.1916.lch. 3.
An Ghaedhilg i mBaile Phóirín, 27.4.1901, lch. 98.
Dr. Atkinson on the Irish Language, 24.6.1899, lch. 
234.
Eire sa bhFrainnc. Deireadh Fómhair 1928. lch. 1.
Litridheacht na Gaedhilge, 26.4.1924,lch. 1+6.
-Déantúsa Gaedhilge an Phiarsaigh, 15.7.1916,lch.
2. 22.7.1916. lch. 2, 29.7.1916,lch. 3, 5.8.1916,lch.
6 .
-Tomás Mac Donnchadha, 26.8.1916,lch. 2,
2.9.1916.lch. 2.
-Éireannaigh agus Greugaigh. Finnscéuluíocht an Dá 
Threabh, 1.5.1920,lch. 4.
-Déithe na nGaedheal. Agus an ‘Oil -  Daonnacht’, 
8.5.1920,lch. 4.
-Na Draoithe. A Reimeas agus a dTeagasg,
22.5.1920,lch. 4.
-Imreas na nEigeas. Braisgealuiocht fé Bhláth,
29.5.1920,lch. 4.
-Rúindiamhra na Sean. Draoichas agus Críostaíocht, 
5.6.1920,lch. 4.
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Ó Riain, L., P.
Ó Riain, Uilliam
O Rinn, Liam
-Aspalacht agus Éigse. Epopée Phádraig Naofa, 
19.6.1920,Ich. 4.
-Naoimh agus Laochra. Dá Shruth Léighinn, 
26.6.1920,Ich. 5.
-Fili na Meadhon -  Aoiseann. Ailleacht agus 
Ceardacht, 3.7.1920,Ich. 4.
-An Fionn -  Saga. Troid is Tuairmí Saoithe,
7.8.1920,Ich. 3.
-Ré na Lochlannach. Stair ilghnéitheach,
14.8.1920,Ich. 5.
-Éigse na Linne Seo. Saoithe ‘nár mease,
28.8.1920,Ich. 4.
-Príomh -  Eigeas na hEireann. Johannes Scotus 
Eriugena, 15.3.1924,Ich. 5, 22.3.1924,Ich. 6,
29.3.1924, Ich. 6, 5.4.1924,Ich. 4+6, 12.4.1924,Ich.
6, 19.4.1924,Ich. 5, 3.5.1924,Ich. 6, 10.5.1924,Ich. 6. 
17.5.1924,Ich. 6.
-I mßaile is i gCéin (sleachta éagsúla ó thíortha 
eile). 8.8.1925Jch. 1, 15.8.1925,Ich. 1,
29.8.1925,Ich. 1, 5.9.1925,Ich. 1, 12.9.1925,Ich. 1,
19.9.1925, Ich. 1, 26.9.1925, Ich 1. 17.10.1925,Ich.
1, 24.10.1925,Ich. 1, 31.10.1925,Ich. 1.
-Thar Lear (colún nua), 10.10.1925,Ich. 2,
28.11.1925,Ich. 6+7.
-OL. Ph., OR., 7.11.1925, Ich. 3.
-An Dochtúir Pocorni, 26.12.1925,Ich. 3.
Litridheacht na Gaedhilge, 26.4.1924,Ich. 1+6.
-The Movement in Britain. 1.6.1901, Ich. 186.
-Caint agus Litridheacht, 22.11.1902, Ich. 609.
-An Fáinne, 4.3.1916, Ich. 7, 11.3.1916,Ich. 14. 
-Riaghlacha an Fháinne, 8.4.1916,Ich. 11.
-Saothar Fear nDomhain, 24.3.1917,Ich. 11,
31.3.1917,Ich. 11, 7.4.1917,Ich. 4, 14.4.1917,Ich. 10, 
21.4.1917,Ich. 11,28.4.1917,Ich. 11, 5.5.1917,Ich.
4,12.5.1917,Ich. 11,19.5.1917Jch. 5,26.5.1917,Ich.
4,2.6.1917,Ich. 4,9.6.1917,Ich. 3,16.6.1917,Ich. 11, 
30.6.1917,Ich. 4, 7.7.1917,Ich. 4, 14.7.1917,Ich.
4,21.7.1917,Ich. 2, 4.8.1917, Ich. 3, 18.8.1917,Ich. 
15,25.8.1917,Ich. 4, 1.9.1917,Ich. 4, 8.9.1917,Ich. 4, 
15.9.1917,Ich. 3, 22.9.1917,Ich. 4.
-Scoil Ghaedhlach do leanbhaí Bhaile Átha Cliath, 
21.7.1917,Ich. 2.
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O Rioghbhardain, M
-Gaedhil na hEireann agus Gaedhil na hAlban, 
1.9.1917,Ich. 11, 8.9.1917,lch. 2,
-Guth na Bliadhna, 29.9.1917,lch. 2.
-An Deo Greine, 29.9.1917,lch. 2.
-‘Grianaigh’ agus c., agus c., 13.10.1917,lch. 10. 
-Miosachain agus Raitheachain, 3.11.1917,lch. 3. 
-An Bhainrioghain Cheart -  The Future of English 
Literature looks towards the Liffey, 10.11.1917,lch.
2.
-Ceol na hEireann, 10.11.1917,lch. 3.
-Cursai Leitriochta, 24.11.1917,lch. 5.
-Cursai Lucht Oibre, 22.12.1917,lch. 2.
-Maisiulacht Leabhar, 23.2.1918,lch. 2.
-An Fiu e Dheunaiv?, 15.6.1918,lch. 1.
-Literary Curiosities, 15.6.1918,lch. 1.
-An Gall -  Eireannach, 22.6.1918,lch. 3.
-Liam O Rinn ag cain ‘Droch Bheurla’, 6.7.1918,lch.
j .
-Rialacha Gramadaighe, 13.7.1918,lch. 3.
-Acadamh Gaedhilge. 24.8.1918,lch. 3.
-Ag Brath ar Dheirc -  Costas na hOibre,
28.9.1918,lch. 5.
-Leigheacht Staire. The Irish Law of Succession -  le 
Eoin Mac Neill, 2.11.1918,lch. 2.
-The Sham IrishNation of the 18th Century,
9.11.1918,lch. 5.
-Droch -  thithe. Agus Easpa Oibre, 16.11.1918,lch.
4.
-Athru Mor na Fraince, 23.11.1918, lch. 3.
-Teachtan tSoisialachais, 7.12.1918,lch. 4.
-Na Feisiri Nua. Agus an Ghaedhilg, 21.12.1918,lch.
4.
-Cursai Soisialachais, 4.1.1919,lch. 5.
-C o-O ibriu. 18.1.1919,lch. 2.
-Plutarch. Agus Cursai na hAimsire seo,
25.1.1919,lch. 3.
-Cursai Airgid, 15.3.1919,lch. 1.
-I gCathair Ghil Bhreagh Chorcaighe. Tuairim 
Bhlacliathaigh, 16.8.1919,lch. 1.
-Cumann na Scribhneoiri, 25.3.1922,lch. 3,
29.4.1922,lch. 3.
Annala Aiteamhla, 7.8.1920,lch. 1.
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0  Rioghbhardain, Micheál 
O’ R., L 
O’ R., L P
O Roigin, Padraic,
O' R.. S.
O’ R., T 
O’ R. U.
O Ruadhain, Sean 
O Ruaidhri, Sean 
O Ruairc, Domhnall 
O Rudaigh, Micheál
O.S.
‘Oscar’
Coisti Ceanntair srl. Agus Rinnce Gaedhealacha, 
29.4.1922,lch. 6.
-Gallcheilteachas, 5.4.1919,lch. 4.
-Tuairimi Scribhneoiri, 11.3.1922,lch. 3.
- Spioradaltacht na Sean, 14.12.1912,lch. 4.
- The Writers’ Fund (litir), 25.1.1913,lch. 9.
-A n ’troid’agus an leigheas, 19.7.1913,lch. 5.
- Sgribhinni Mhichil Bhreathnaigh, 2.8.1913,lch. 1. 
-A nt-ol sanGaedhealtacht, 6.9.1913, lch.2.
-Cuis na bhFear Oibre, 13.9.1913,lch. 1.
- Fiseanna is Iomramha Gaedhlacha. Ceann de Sraith 
aisti ar shaothar saoithe nEorpach thar ceann 
leighinn is litridheacht na hEireann, 9.8.1919,lch. 4.
Dr. Henebry. Father O’ Leary and 'Revival Writers'.
4.12.1909, ich. 8.
Feis Mhainistir na Buaile, 9.7.1910, lch. 4.
Cursai na Gaedhilge, 17.6.1922, lch. 1.
Thall's abhus i nEirinn, 16.8.1902, lch. 382.
Ping Pong, 16.8.1902, lch. 387.
Dail Chonnacht, 7.6.1924,lch. 3.
An Cearbhallanach, 30.3.1912,lch. 4.
A Forward Policy for the League, 7.12.1912,lch. 8.
Sciobtha on mBas. An Charraig Fhanach sa 
bhFaraige, 29.1.1921, lch. 3.
Sean -Choimisiun na Gaeltachta, 21.2.1931,lch. 2.
-Mharbhuigheas an Ghaedhilg. Tuairim Gaedhil 
Eile, 12.6.1920,lch. 3.
-Fainne an Lae. As ‘The Irish School Weekly’, 
27.10.1923 do’n sliocht seo, 3.11.1923,lch. 1,6.
-Aire an Oideachais (san I.S. Weekly), 1.3.1924,lch.
5.
-Tuairimi Oide, 18.10.1924,lch. 5, 25.10.1924,lch. 5,
1.11.1924, lch. 5, 8.11.1924,Ich. 5, 15.11.1924,lch.
5, 22.11.1924,lch. 5,29.11.1924,Ich. 5 ,
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O Seaghdha, Padraig 
0  Seaghdha, Sean P 
O Seaghdha, Tadhg
0  Searcaigh, Eoin
20.12.1924,lch. 5, 3.1.1925,lch. 5, 17.1.1925,lch. 
24.1.1925,lch. 5, 31.1.1925,lch. 5, 25.4.1925,lch.
9.5.1925, lch. 5, 6.6.1925, lch. 2, 20.6.1925, lch. 2, 
27.6.1925 lch. 2.
-Na hAisteoiri, 17.10.1925,lch. 3.
-Siothchain De Eadrainn, 2.1.1926,lch. 1. 
-Stocktaking. Lunasa 1930,lch. 5.
The Exterminators of Irish in the Schools,
5.4.1913,lch. 6.
-Tiuscail, 18.2.1922,lch. 2.
-Na Boithre Iarainn, 4.3.1922,lch. 1.
-Mionsgeala. 25.3.1916,lch. 15.
-Na Muinteoiri Taistil, 3.5.1919,lch. 4.
-Tiobruid Arann Theas, 8.10.1921,lch. 2.
-Co. an Chlair, 9.2.1924,lch. 5.
-O’n Tuaisceart, 1.2.1913,lch. 2, 8.2.1913,lch. 2,
I.3.1913.lch. 3
-Feis Thir Chonaill, 21.3.1914,lch. 11.
-Easbaidh Timthiri i Leith Chuinn, 7.8.1915,lch. 2. 
-Seanmoiri Ui Ghallchobhair, 28.9.1918,lch. 4. 
-Muscail do Mhisneach, 2.1.1920, lch. 1. 
-Sgriobhadh na Gaedhilge. Tuairim eile o Thir 
Chonaill, 26.3.1921, lch. 4.
-Croidhe na Fodla. Baile Lair na hEireann.
30.7.1921 .lch. 15.
-AAilneacht Mhaidin Shamhraidh, 13.8.1921,lch. 2. 
-Gaedhealtacht Thir Chonaill. An rud ata ag 
Marbhadh na Teangtha, 24.9.1921,lch. 1. 
-Draoidheacht na Bochna. A rian ar Chineadh 
Gaedheal, 5.11.1921,lch. 6.
-Gaedhilg na n-Ultach, 10.12.1921, lch. 3.
-An Chead Bhlath, 18.3.1922, lch. 11.
-Mo Chead oidhche i bPriosun, 8.7.1922, lch. 4.
-Mo Sheanduine Gaedhealach, 30.12.1922,lch. 5. 
-Bas an Ghallchobhairigh, 23.2.1924,lch. 3.
-Gleann Da Locha. Mo Chead Chuairt ann,
II.10.1924,lch. 5.
-An Fainne, 15.8.1925, lch. 2.
-Micheál O Cleirigh, a shaoghal is a shaothar, 
Deireadh Fomhair 1927,lch. 5.
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Ó Searcaigh, Séamus -Mionsgéalta. 27.11909. lch. 4
-Ó Chuige Uladh, 4.12.1909, lch. 4, 11.12.1909, lch. 
4
-Réalt an Rubaill ar a dtugtar Hailey's Comet(2), 
18.12.1909. lch. 3.
-Nuall Sgoile (iris), 8.1.1910, lch. 3.
-I mBéal Feirste fa bhun Bheinne Madagàin dhamh,
9.4.1910, lch. 3.
-Dun Dealgan, 16.4.1910, lch. 3.
-Ar na Colàistibh Gaedhlacha, 21.5.1910, lch. 3. 
-Toraigh, 17.9.1910, lch. 3.
-Cia’rbh é Riobàrd Fultan?, 1.1.1910, lch. 3.
-Cluiche na Pàise agus Radhairc eile, 8.1.1910, lch. 
4.
-Dion -  Bhrollach na Fogharachta, 29.1.1910, lch. 4,
19.2.1910, lch.4.
-A Dialect of Donegal, 19.3.1910, lch. 4.
-An fior nach bhfuiltear ag teagasg na Gaedhilge go 
maith?, 30.4.1910, lch. 4.
-An Litriu Simpli, 11.6.1910, lch. 3-4.
-I gCloich Cheann Fhaolaidh, 23.7.1910, lch. 3. 
-Oidhche Shamhna, 5.11.1910, lch. 3.
-Bàs an tSaghairt Ui Fhionnagàin, 10.12.1910,lch.
15.
-Béal Feirste. 14.1.1911 .lch. 4.
-Comhdhàil na Sgribhneoiri, 12.8.1911, lch. 3. 
-Eadar Arainn agus Gleann Finne, 28.10.1911,lch. 4, 
4.11.1911 .lch. 4M 1.11.191 l,lch. 3.
-Méadughadh Chursai Léighinn na gColàisti 
nGaedhealach. 18.5.1912,lch. 3.
-Leitiras Reachrainn, 10.2.1912,lch. 3.
-An Ghaedhilg i nlolsgoil Béal Feirste, 4.5.1912,lch.
4.
-Triur Bard n-Ultach i gComhdhàil, 17.8.1912,lch.
5.
-Ssriobhadh na Gaedhilge, 18.1.1913,lch. 1,
25.1.1913,lch. 6.
-Sinne ag cruinniu na meala agus sibhse ‘ghà hól,
12.4.1913, lch. 3.
-Ceachta Cainnte Gramadaighe, 27.9.1913, lch. 4. 
-Seàn Mac an Bhaird, 31.10.1914,lch. 12. 
-Inisceitleann agus Cill Sgire, 17.7.1915,lch. 1. 
-Béal- Oideas an Chreideamh, Samhain 1928, lch. 7.
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O’ Shea, P.J. -The Gael’s Outlook, 3.2.1900,Ich. 742, 7.4.1900, 
Ich. 54, 14.4.1900, Ich. 67, 21.4.1900, Ich. 85. 
-Lecture by Mr. P.J. O’ Shea, (Belfast), 28.6.1902, 
Ich. 277.
Ö Siochfhradha, Micheál -Oideachas agus an Stät, Lünasa 1926, Ich. 5. 
-Oiliüint na bhFili. Laidean agus Greigis, Samhain 
1926, Ich. 5.
Ö Siothchäin, Dr. Seathrün Ceitinn (Seanmöir do thug an Dochtüir Ö 
Siothchäin ag leacht an Cheitinnigh do 
nochtuigheadh ag Tiobruid, Dia Domhnaigh, 
28.8.1913), 11.10.1913,Ich. 4.
O S., M Cüirt Dlighe, Lünasa 1929,Ich. 5.
O S., S
(Ö Süldhubhäin, Seamas)
O'S., T
Ö Süilleabhän, an tAth
-Oidhche Dhomhnaigh, 10.8.1912,Ich. 4.
-Sean -  fhocail as an Späinnis, 12.12.1925,Ich. 7. 
-Mnä Caointe, 26.12.1925,Ich. 3.
-Sean -  Teampaill agus sean -  roiligi, 16.1.1925,Ich. 
7.
An Ghaedhilg san Eaglais, 10.3.1923,Ich. 1.
An Oise. Eanair 1928.Ich. 1.
Ö Süilleabhäin, D., An tAth De Theagasg na Firinne (Sliocht as Searc
leannmhain Chriost), Marta 1929, Ich. 6.
Ö Süilleabhäin, Dönal Micheäl Chormaic Ö Süilleabhäin, 18.12.1909, Ich.
5.
Ö Süilleabhäin, Proinsias -Turas ar Ghaedhealtacht an Chläir, 5.4.1913,Ich. 1.
-Saoghal i gColäiste Ui Chomhraidhe, 12.9.1914,Ich.
4.
O’ Sullivan, P.J.
Ö Tallamhain, Seamus
Irish Music, 24.3.1900, Ich. 21.
-Cumann Müinteoiri Gaedhilge na hEireann. 
Comhdhäil na Cäsga 1928, Aibreän 1928, Ich. 2. 
-Risteard de hlndeberg. Sagart de na Deisibh, 
Meitheamh 1928. Ich. 5.
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0  Tiomanaidhe, Micheál
O Troithigh, Liam 
O Tuama, Mathghamhain
O Tuama, P 
0  Tuathail, Cathal
O Tuathail, Domhnall
O hUadhaigh, Sean
O hUallachain, An tAth 
O hUallachain, Liam
O hUigin, Padraic 
O hUrdail, M 
Owens, Dr. Isambard
P.
An Dealg (tuairisc o Cho. Mhuigh Eo), 12.7.1902, 
Ich. 308.
Standard Eile! (litir), 2.1.1926,Ich. 2.
-Allfraits, 23.4.1910, Ich. 5.
-An Ghaedhilg i gConndae an Chlair, 7.1.1911,Ich.
5.
Coisde Conndae Chorcaighe, Nollaig 1929,Ich. 2.
-An Coru Nua. 24.4.1926.Ich. 8.
-Saothar an Chairdionail O Domhnaill, Samhain 
1927, Ich. 1.
-Ni bhfaighidh an Connradh bas. Ar ordu an 
Riaghaltais, Aibrean 1930, Ich. 1.
-The Phrase or Dialogue Method of Teaching Irish, 
14.3.1914,Ich. 9, 21.3.1914,Ich. 9, 28.3.1914,Ich. 9, 
1.4.1914,Ich. 9, 18.4.1914. Ich. 9, 25.4.1914, Ich. 9,
2.5.1914, Ich. 9, 9.5.1914,Ich. 9, 16.5.1914,lch. 9, 
23.5.1914.Ich. 9, 30.5.1914, Ich. 9, 6.6.1914,Ich. 9, 
13.6.1914.Ich. 9.
-The Phrase Method, 29.1.1916, Ich. 6, 24.3.1917, 
Ich. 3, 7.7.1917,Ich. 9.
-Phonetics or fanatics?, 9.12.1916,Ich. 5.
-The National Board and the Phrase Method,
16.12.1916.Ich. 9. 23.12.1916,lch. 8.
Staid na Gaedhilge ins na Cuirteannaibh, Lunasa 
1926, Ich. 7.
Loch Dearg, 10.1.1931,Ich. 3.
An Litriu Simpli, 3.12.1910,Ich. 3.
-Ceistna Gaedhilge, 8.4.1916,Ich. 10.
Na Muinteoiri Taistil. 8.3.1919,Ich. 1.
Conradh na Gaedhilge, 18.3.1922,Ich. 15.
The Influence of a National Language in Education,
9.6.1900, Ich. 200.
The Christmas Aonach, 2.12.1911,Ich. 10.
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Pacificus, An Br. O.S.F.C. An Fáinne, 17.12.1921,Ich. 9.
‘Pádraic’
'Pádraig'
‘Pádraig ‘Ach Sheáin’ 
'Pádraig na Léime’
'Páidín an Ghleanna’ 
'Páisdín'
Pankhurst, Dr. C H
‘Pantur na bPriobán’ 
Paor, Cathal 
P.B
Ceol. 2.8.1913.Ich. 2.
-Micheál Ó Madagáin agus an sáirseant, 4.5.1901, 
Ich. 115.
-Bás Phádraig Mhic Domhnaill, 31.8.1918,Ich. 1. 
-An Gleanndubh. An Saoghal Gaedhealach ag 
corruighe, 27.6.1931, Ich. 3.
Tir Chuinn. Deachneabhar ag comhrac le Cuíd,
12.3.1921,Ich. 11.
Sgéalana Seachtaine -  Ó’n Deisceart, 20.7.1912, 
Ich.3, 27.7.1912,Ich. 3, 3.8.1912,Ich. 3,
-Seán Ruadh agus an Giúdaidhe, 5.10.1912,Ich. 4. 
-Cáin Mhaircréal. 25.1.1913,lch. 1.
-Seán Diolúin (Sgéala na Seachtmhaine),
8.3.1913,Ich. 2. "
-Cluiche Cártaidhe, 4.4.1914, Ich. 8.
-File Ciarraidheach, 18.7.1914,Ich. 1.
-Cathair Dhómhnaill agus Páirc na Saileach -  
Dúthais Éigse, 25.7.1914,Ich. 19.
-Luach leath -  Choróineach ar luach pingine de 
chácaibh. 18.3.1916, Ich. 2.
-Giotaí ó Chiarraidhe, 20.2.1926,Ich. 7.
-Sean -  fhocail ó Chiarraighe, 27.3.1926, Ich. 5.
Feis Chorcaighe 1901(Duais - aiste) -' Ar mo sgoil- 
sguireacht1, 12.4.1902, Ich. 83.
An American on the Gaelic League, 25.11.1911, Ich.
9.
Beul Áth an Ghaorthaidh, 6.4.1918,Ich. 1.
A reply to ÚnaNí Dhubhlaoich, 25.5.1912,Ich. 9.
-Seandúin (Tadhg O M urchadha- bás),
26.4.1919,Ich. l.~
-Ludwig Holberg. Athair Litríochta na nDanar,
24.7.1920,Ich. L
-An Madra Maol, 21.8.1920,Ich. 2.
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‘Peaid na Slice' 
‘Peann Luaidhe’
Pearse, P.H
‘Peats Teaimi' 
‘Peer, a’
‘Peig na Buile'
Phelan. Rev. M J
Piatt. Donn 
'Pilib a' Chleite'
-Dan agus Dathanna, 15.5.1926.lch. 8, 22.5.1926. 
lch. 8, 29.5.1926,lch. 8, 12.6.1926, lch. 2.
Leitir on Rinn. An Colaiste agus a Mhuinteoiri,
6.11.1920,lch. 4.
-St. Enda’s College and Gaelic Athletics in Leinster,
2.9.1911, lch. 9.
-Lecture at Carrick -  on Suir Branch Gaelic Leaague 
by Mr. Pearse, 27.1.1912,lch. 10.
Pictiuiri, 21.1.1921,lch. 1.
How our wealthy classes might help the Empire,
17.10.1914,lch. 7.
’Peig na Buile’ v ‘Cloch Labhrais’, 12.7.1924, lch.
6 .
The Priest and the Gaelic Revival, 1.7.1911,lch. 8.
1.7.1911,lch. 8. 15.7.1911, lch. 9, 26.8.1911,lch. 8, 
2.9.1911,lch. 9,
-Litir, 8.9.1923,lch. 4.
-An Cat, Feabhra 1929,lch. 5.
-‘Coinneach* agus ‘Connachtach’, Marta 1929,lch.
7.
-Freagra a r ‘Choinneach’, Meitheamh 1929,lch. 1.
-Eire, 29.9.1900, lch. 450, 13.10.1900.
-Till agus Pill agus Focail eile, 28.1.191 l,lch. 6. 
-Bruscar, 25.2.1911 .lch. 5.
-La Coille, 13.1.1917,lch. 3.
-LaNodlag Beag, 20.1.1917,lch. 5.
-Fear na mBuallan agus Fear an Cheachta,
24.2.1917,lch. 9.
-Gach nos mar a thig, Se is fearr ‘fhaghann cion,
3.3.1917,lch. 5.
-Domhnach na Pailme, Satham Casga, bionn an 
ghrian ag rinceadh le hathas, 21.4.1917,lch. 3.
-An Ceol Sidhe, 26.7.1919,lch. 1.
-Lion, 26.12.1919,lch. 2.
-Lar na hEireann, 14.2.1920,lch. 1, 6.3.1920,lch. 3,
1.5.1920,lch. 1.
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Pléimeann, Risteard 
'Proinsias'
‘Púca. an’
'R'
:Ráifleálaí’
;Rath Maghnais’ 
■Rathmaoinis abir
‘Reachtaire, an’
Réamoinn, Seán 
‘Ridire Gaisce, an’
'Ri Liath, an'
‘Rinn Cúla’
Rogers, Michael
-Gearán Mháirín. Freagra Philib an Chleite, 
24.4.1920,Ich. 1.
-Pilib an Chleite. Agus Buachaill na mBó,
5.6.1920,Ich. 1.
-Scéula ón ‘gCathair Buidhe’. Gothaí na n -  
Araisteach, 31.7.1920,Ich. 15.
Gaedhilg an Athar Peadar, 9.7.1921, Ich. 3.
Turus a maláin bhig go Tílinn, 20.7.1901,Ich. 289. 
Beidh Éire saor go fóill, 7.9.1901, Ich. 403.
-An Chuach agus an Seabhac, 30.12.1899, Ich. 659. 
-Fáinne, Aibreán 1927, Ich. 13.
Tadhg, 23.2.1901, Ich. 786.
Thall is Abhus, 9.8.1919,Ich. 1, 16.8.1919,Ich. 1.
BinnÉadair, 10.9.1921,Ich. 3.
-Ceilidhe Mhór Chualann, 16.1.1926, Ich. 2,
6.2.1926, Ich. 6.
-Diarmuid agus Gráinne, 21.2.1920, Ich. 3.
-An Fáinne, 14.4.1923, Ich. 1.
-An Fáinne. Gasra Bhaile Átha Cliath, 17.11.1923, 
Ich. 6.
Óráid Sheáin Réamoinn, 31.1.1914, Ich. 1.
Coláisde na hlolsgoile, Baile Átha Cliath,
25.1.1913,Ich. 4.
-Feis Inse Geimhleach, 4.10.1902, Ich. 495.
-Litriú na Gaedhilge, 8.11.1924,Ich. 6.
-Riachtanas agus Éiginteacht, 19.12.1925,Ich. 3. 
-An Connradh agus Dualgas Gaedheal, Márta 1930, 
Ich. 1.
Na Páistí, 18.10.1924,Ich. 6.
Cuidigidh leis an laige, 22.2.1902, Ich. 835.
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■Rómhánach' -Éire beag sa Róimh. ‘Seán T’ agus an Fáinne,
22.5.1920,Ich. 5.
-San Chathair Siorrui. Na Féilí san Róimh,
19.6.1920,Ich. 3.
-Sceula ón Róimh. Balfour is an Pápa,
26.6.1920,Ich. 4.
-Slán le ‘Seán T \ 17.7.1920, Ich. 4.
-Aithrighe na hlodáile. An Prímh -  Mhinistir 
Giollitti, 24.7.1920,Ich. 5.
-Sgeula ón Róimh. Lá na Gaedhilge thall,
7.8.1920,Ich. 3.
-Staile agus Troid sa Róimh, 14.8.1920,Ich. 1. 
-Sceula ón Róimh. Filleann an Feall ar an 
bhFeallaire, 14.8.1920,Ich. 5.
-Sceula ón Róimh, 21.8.1920.Ich. 5, 26.2.1921,Ich.
4.
-Ó Chathair na Rómha. Islam, India agus an Sultan, 
28.8.1920,Ich. 5.
-Mionsceula ón Róimh, 4.9.1920,Ich. 5.
18.9.1920,Ich. 2, 25.9.1920,Ich. 3, 23.10.1920,Ich. 4.
11.12.1920,Ich. 5, 7.5.1921,Ich. 3, 25.6.1921,Ich. 2, 
16.7.1921,Ich. 2, 17.9.1921,Ich. 1, 29.10.1921,Ich. 3.
5.11.1921, Ich. 1.
-Easbog lodáileach, 11.9.1920, Ich. 4.
-Uaimh Mhichil Naomhtha. Eire ins an Iodáil, 
9.10.1920,Ich. 4.
-Rian na gCúig gCreacht, 16.10.1920,Ich. 5.
-Ar Seachrán. Deisceart na hlodáile, 27.11.1920,Ich. 
4.
-11 Wells.Litríocht Shasana san Iodáil, 1.1.1921,Ich. 
4.
-An Ghaedhilg sa Róimh, 29.1.1921 ,lch. 4.
-Ó Chathair na Róimhe, 12.2.1921 .Ich. 4.
-I gCathair na Róimhe. Mi Gaedhealach ann,
16.4.1921, Ich. 5.
-Sgeul Chriost, 21.5.1921,Ich. 3.
-An Róimh, 14.5.1921, Ich. 2, 19.11.1921,Ich. 1, 
14.1.1922,Ich. 6, 21.1.1921,Ich. 3, 28.1.1922,Ich. 3,
11.2.1922,Ich. 1, 4.3.1922,Ich. 3, 11.3.1922,Ich. 6„
1.4.1922,Ich. 1, 8.4.1922,Ich. 3, 6.5.1922,Ich. 6.
-Éire agus Dante, 17.12.1921,Ich. 15.
-Ó’n Róimh. 22.7.1922, Ich. 5, 26.8.1922,Ich. 5, 
9.12.1922,Ich. 6, 13.1.1923,Ich. 3, 3.2.1923,Ich. 8, 
10.3.1923,Ich. 1,4.8.1923,Ich. 5.
-Sa Róimh, 4.11.1922,Ich. 5, 10.3.1923,Ich. 3. 
-Síothcháin na Rómha, 21.7.1923,Ich. 7.
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Rooney, T.J. 
■Rosanach'
‘Ros Fäilghe’
‘Ruadh’
‘Ruadh na Rinne'
-Na Gaedhil sa Röimh. An tSeanmöin Gaedhilge i 
Sant' Andrea Deila Valle, 30.1.1926,Ich. 8.
The Strike, 8.1.1910, Ich. 9.
-Teach-pobail Naoimh Choluimchille, 28.10.1899, 
Ich. 516.
-Gnäsa Cainte (canüinti), 2.12.1899, Ich. 595.
-litir, 7.11.1914,Ich. 6
-New Literature : Some Suggestions, 2.9.1916,Ich.
8 .
-Cumann na hÖige, 13.1.1917,Ich. 10.
-Litreacha -  nö Litriocht, 8.6.1918,Ich. 2. 
-Finnsceuluiocht -  Litriocht är Sean, 3.8.1918,Ich. 4. 
-An Iodäil agus Eire. Compräid Liteardha,
5.10.1918,Ich. 3.
-Tearmaidheacht, 5.7.1919,Ich. 3.
-An Bhoiheim. Sgeul na Checko -  Slavach,
29.5.1920,Ich. 3.
-Aistriüchän. An Fhleimis agus an Ghaelig,
25.9.1920,Ich. 3.
-Sgriobh na Gaedhilge. Aistriü agus Bunds,
9.10.1920,Ich. 4.
-Rinn ö gCuanach. An Meath Mör ar an Ait,
5.11.1921,Ich. 3.
-Comhairle Condae Phortläirge, 4.11.1922, Ich. 5. 
-An Gaedheal thü?, 12.5.1923,Ich. 5.
-Sa Rinn, 6.10.1923,Ich. 6.
-Ag Iascaireacht, 20.10.1923,Ich. 1.
-An Taoide, 20.10.1923,Ich. 3.
-Cois Fhairrge, 10.11.1923,Ich. 1.
-An Feirmeoir, 17.11.1923,Ich. 3.
-An Tailliüir agus an t-Eudach, 19.1.1924,Ich. 3.
-I bPortläirge, 6.9.1924,Ich. 6.
-Talmhuiocht, 27.9.1924,Ich. 6.
-Ceol agus Caitheamh Aimsire (faoi na Späinnigh 
ins ‘An Sguab'), 20.12.1924,Ich. 6.
-Cailini Aimsire, 17.1.1925, Ich. 5.
-Gaoluinn na Rinne, 15.2.1919,Ich. 4. 
-Iasgairi na Rinne, 20.9.1919,Ich. 3.
-Na Timthiri Nua, 14.8.1920,Ich. 3. 
-Portläirge ar Deiridh, 23.10.1920,Ich. 3.
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‘Ruaidhri’
Rudha, Seoirse 
■Run'
'Runaidhe, an'
Runaire, an 
S.
'S. an"
'Sagart’
Sagart Capuisineach
'Sagart Parràiste sa 
nGaedhealtacht’
‘Sceilg’
'Scolàire, an’
-Iolsgoil Ghaelach, 14.9.1918,lch. 3.
Gaethe Gréine, 30.4.1921,lch. 2.
-Ceanntar Chulann, 25.10.1913,lch. 6.
-Na Muinteoiri Gaedhilge, 12.1.1924,lch. 4.
-Na Gaedhilgeoiri, 24.11.1900, lch. 580.
-Pàisti Cois -  Fhairrge, 27.8.1910, lch.4.
-Muinteoiri Gaedhilge, 2.6.1923,lch. 5. 
-Bunscoileanna Gaedhilge le cur ar bun i mBaile 
ÀthaCliath, 5.12.1925,lch. 3.
-An Fàinne. Iris an Fhàinne, 28.3.1931,lch. 6.
-Cuairt an Dochtura Ua hlceadha ar Inis Meàdhon.
15.9.1900, lch. 418.
-Baile na nGall, 13.4.1918,lch. 1.
-Ard -Chomhairle an Fhàinne, 22.12.1923,lch. 6.
The Spirit of a College in thè Gaedhealtacht, 
13.9.1913,lch. 10.
Comhaltas Uladh, 28.2.1925,lch. 6.
-Na Fianna Éireann i mBéal Feirsde, 10.12.1910.lch.
19.
-Teachtairi Dé san nGaedhealtacht, 25.5.1912,lch. 3. 
-Timthire Chroidhe Neamhtha iosa, 5.7.1913, lch. 3.
-Saoirse Aigne, 29.1.1921,lch. 4, 19.2.1921,lch. 4.
Oilithreacht Nàisiunta na nGaedheal ’24, 16.8.1924, 
lch. 3.
-Bàs Uilliam Bulfain, 12.2.1910, lch. 3.
-Cad is Saoirseacht Éireann ann agus cad is féidir so 
dhéanamh as? , 23.12.1911,lch. 3,30.12.1911, lch.
5, 6.1.1912,lch. 5, 13.1.1912, lch. 5.
-Ras an dà thraen i gcéin, Iuil 1930,lch. 2.
Na Pàipeurai Nuachta. Cothrom don Ghaedhilg,
5.10.1918,lch. 1.
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‘Scoláire’
‘Scríbhneoir’
'Seabhac, an'
Páipéar Sgrúduighthe (litir), Samhain 1927, lch. 7.
Aithis Gan Tuilleamh, 22.6.1918,lch. 1.
-Coláisde na hlolsgoile i gCorcaigh, 27.11.1909, lch.
'y
-Sgríobhtar Finn- Sgéalta Dhúinn, 11.12.1909, lch.
'yJ.
-An Inid, 5.2.1910, lch. 3.
-Do'n Múinteoir Taisdil annso Síos, 26.2.1910, lch.
'yJ.
-Do’n Doicheall annso Síos, 2.4.1910, lch. 3. 
-Leath-sgéal chun Mine, 30.4.1910, lch. 3.
-An Dreóilín. 8.1.1910, lch. 3.
-Ó Thigh Mhóire go Donnchadh Di, 30.7.1910, lch.
2
-Cad a bheidh agat?, 10.12.1910,lch. 11.
-Féilire na Gaedhilge 1911, 17.12.1910,lch. 4. 
-Luingeas Aedir i nEirinn i n-Allod, 31.12.1910,lch.
nJ.
-Oideachas agus Gaedhealtacht, 14.10.1911,lch. 3,
21.10.1911, lch.3.
-An Ghaedhilg ag dui síos le fánaidh an chnuic,
11.3.1911,lclO ."
-Na Ceithre Neithe atá uainn, 3.6.1911,lch. 4.
-Ni hé lá na Gaoithe lá na Sgolb, 4.11.1911, lch. 3. 
-Daingne Gaedhilge, 27.4.1912,lch. 3, 4.5.1912,lch. 
4.
-Teacht na Meath, 17.5.1913,lch. 6.
-Cia tá ar buile?, 4.10.1913,lch. 1.
-Ole agus éitheach ar uachtar, 3.10.1914,lch. 12. 
-Séamas Goodman, Ministir, 13.11.1915, lch. 2. 
-Pairlimint an Cheisnimh, 18.12.1915,lch. 4.
-Tomás Aghas, 13.10.1917,lch. 1.
-Corea Dhuibhne, 16.3.1918,lch. 1.
-Bríd Stac, 22.3.1919,lch. 3.
-Dhá Bhliain Deug. Mná Chiarraighe, 3.5.1919,lch.
1.
-I gCiarraighe. Gaeltacht, Breac -  Ghaeltacht agus 
Oideachas Dhá -  Theangach, 8.1.1921, lch. 3. 
-Gaelachas, 5.12.1925,lch. 6.
-Teanga nua nó seancheann?, Meitheamh 1929,lch. 3. 
-Feidhm an Béaloideasa chun Gaedhlachais, Meán 
Fómhair 1929.1ch. 1.
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‘Seachránach Cúige Uladh’ 
'Seagháinín againne'
‘Seaghainín Seo Againne’ 
'Seaghán'
‘Seaghán Mhíchil’
‘Seaghán na Croise Bige’
‘Seaghán na Gealaighe’ 
'Séamus'
‘Séamas B ’
‘Séamus Dubh’
'Séamus óg'
‘Seana -bhránach Sgoile’
-Mac an Daill agus Cláirseach Phiarais Firtéar, 
Feabhra 1930.1ch. 5.
I dTír Chonaill, 26.11.1910,lch. 5
-Feis i Libherpúl, 16.8.1902, lch. 389.
-Feisín i Libhearpúl, 25.10.1902, lch. 544.
Himself and the Widda (dráma), 14.1.1911,lch. 8.
-Fear an Bhladhmann, 1.6.1901, lch. 181. 
-OrnóBiadh. 8.6.1901,lch. 194.
-Beirt Bhuachaillí ón gCathair, 5.10.1901, lch. 467. 
-Aiteas, 21.12.1901, lch. 648.
-'SearbhfhoghantaF, Na Gaedhilgeoirí, 1.2.1919,lch.
1.
-An t-At. Mac Gearailt. Gearr -  chuntas ar a 
Bheatha, 18.6.1921,lch. 2.
-Portsailín, Dún na nGall, 6.9.1902, lch. 430. 
-Seaghán Mac Sheagháin agus an diabhal,
8.114902. lch. 574.
-Ag dul ar aghaidh, 15.11.1902, lch. 594.
An Ghaedhilg i gCathair Chorcaighe, 25.6.1910, lch.
Cár Rugadh Tadhg Gaodhlach? 7.1.1911,lch. 5.
-Taréis do- chutear gach beart, 3.3.1900, lch. 802. 
-To add interest to your Irish Classes,
22.11.1902.1ch. 618.
-Bheirim do'n Riabhach an Béurla. Agus an ceart 
aige, Meán Fómhair 1928,lch. 2.
An Fóghmhar, 19.12.1919, lch. 4.
-Cunntas Fir an Bhóthair, 21.10.1899, lch. 497. 
-Turas Beag ó Dhoire, 29.7.1899, lch. 307.
-Trí bliadhna fichead ó shoin, 29.9.1900,lch. 450.
Lá Samhraidh san dTuaith, 22.11.1902, lch. 606.
An tAtharú Mór. 17.9.1921,lch. 2.
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‘Seanachuidhe ar Seachrán' Ó Chúige Chonnacht, 10.9.1921,Ich. 3.
‘Seanán’
‘Sean-Athair’
‘Seán Bán’
‘Seán Beag’
‘tSeanbhean Hath, an’
‘Sean Chonnarthóir’
‘Sean -  Droichead Áth 
Luain’
‘Sean-duine Garsúin’
■Toma’, 21.4.1923,Ich. 1.
-Caoineadh Tighe Molaga, 2.6.1923,Ich. 1.
-An Craoibhín Aoibhinn, 23.6.1923,Ich. 1,
15.9.1923,LCH. 1.
-An Captaen Beag, 23.6.1923, Ich. 4.
-Caoineadh AirtUí Laoghaire, 7.7.1923, Ich. 3. 
-Pádraig Sairséal, 21.7.1923, Ich. 3.
-Naomh Colmban, 1.9.1923,Ich. 1.
-Osborn Uasal Ó h- Aimhirgin B.A., D.Ph., D.Litt., 
15.9.1923,Ich. 3.
-Imitatio Christi, 29.9.1923,Ich. 3.
-Diarmuid Ó Cumáin, 27.10.1923,Ich. 6.
-Bhirgil, 12.1.1924,Ich. 1.
-Oileán na n- Eoluidhe?, 2.2.1924,Ich .1.
-'Fiachra Eilgeach’, 23.2.1924,Ich. 1.
-Naomh Pádraig, 15.3.1924,Ich. 4.
-Cathair Chorcaighe, 21.6.1924,Ich. 3.
-Risteard de hlndeberg, 30.8.1924,Ich. 6.
-Litridheacht na hAimsire Seo, 6.1.1912,Ich. 3. 
-Litridheacht agus Seanchas i nGaedhilg, 8.6.1912, 
Ich. 5.
-Cluichtheóirí Bhéilfeirsde, 1.5.1915,Ich. 6.
Fleadh naNodlag, 24.12.1925,Ich. 5.
-Cathair Chorcaighe, 23.11.1918,Ich. 1.
-Ocht mBuadh an Éirghe Amach, 28.12.1918,Ich. 5.
Eire óg, 15.7.1922,Ich. 3 (colún nua), 22.7.1922,Ich.
3. 29.7.1922.Ich. 3, 5.8.1922,Ich. 3, 19.8.1922,Ich. 5. 
4.11.1922,Ich. 3.
Comhrádh Dighe, 25.3.1916, Ich. 2.
Ag Ceannach na Saoirse. Droch -  Úsáid Sheana -  
Mhná, 23.4.1921,Ich. 4.
Sgéala ó Ameiriocá, 2.3.1912,Ich. 5.
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‘Sean -  Fhear’
‘Sean -  Ghaedhilgeoir’
'Sean -  GhaeP 
‘Sean-Ghair
'Seang Siúir'
;Seán na Gealaighe’ 
"Seán na Scuab’
;Séan óg’
'Seán Ruadh'
Séathra, Seán 
;Secundinus’
‘Seanduine Suarach’ -Ceilídhe an Fháinne, 7.2.1920, Ich. 2.
-Fuaimeanna Filíochta. Tuathal Coitchianta, 
10.4.1920,Ich. 3.
Dún Dealgan's loss, 31.10.1914,Ich. 7.
-Tarraingin Mhic Éil, 10.6.1922,Ich. 3.
-Ceart don Talmuidhe, 17.6.1922,Ich. 3.
-Ceart do lucht Rataidhe, 24.6.1922,Ich. 1.
-Ceist na Talmhan, 1.7.1922,Ich. 1.
-An Talamh, 22.7.1922,Ich. 1.
Oídhche Ghrinn, 18.4.1925,Ich. 5.
The Town of the Oireachtas, Galway in the Middle 
Ages, 5.7.1913,Ich. 6, 19.7.193,Ich. 6.
-Canamhain agusTeanga, 22.2.1902, Ich. 831.
-An Ghaedhilgeoir is sine, 5.4.1902,Ich. 63. 
-Nomhacht agus Draoidheacht, 2.2.1918,Ich. 2. 
-Éigse Epica-Obair do na Fili, 3.8.1918,Ich. 11.
Inis Draoi, Nollaig 1928, Ich. 2,
-Essential Irish in the Schools, 30.11.1912,Ich. 8. 
-Athchoilltiú na hÉireann, 14.11.1931,Ich. 4.
-Na Fáinneadh Fógruithe (litir), 7.5.1932,Ich. 6.
-Na Sáirsintí Stáisiúin is an Ghaedhilg,
14.5.1932,Ich. 4.
-Taobh nó dhó den nGluaiseacht, 11.1.1913, Ich. 1. 
-An Scáine agus an Ghaedhilg, 8.2.1913,Ich. 1.
-Lá Fhéile Pádraig, 22.3.19113,Ich. 3.
-Cluichidhe as Gaedhilg, 19.4.1913,Ich. 2.
-Faithche nahlmeartha, 10.5.1913,Ich. 2. 
-Peictiúiridhe, 11.10.1913,Ich. 3.
Aeridheacht Chuain Daire i gConndae Chorcaighe,
9.8.1902, Ich. 371.
Sclábhuidhe na gCeithre Máighistir, 12.11.1921,Ich.
-Náisiúntacht agus Creideamh. Sompla na Meadhon 
-  Aoiseann, 28.5.1921,Ich. 2.
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Seoighe, Tadhg S
‘Seoirse’
‘Seosamh Fionn’ 
‘Sgeilg’
'Sgeilg na Sgeól1 
'Sgoláire as Ailfinn’ 
‘Sgoláire Bocht, an’
' Sifín Siúbhail’
‘Sindos Keglios Maros’ 
‘Síoladóir 
’Sionnach, an’
‘Sléibhteánach’
‘Sliabh Bhreanáin’ 
‘Sliabh Bladhma’
‘Sliabh Buidhe’
-Gearróga lascairí, 2.1.1926,lch. 3.
-An Báthadh Morar Aill na nGlasóg, 13.2.1926,lch.
7.
-Séasúr na n- Ubhall, Meán Fómhair 1926, lch. 6.
-Cionnus tá siad thall? 2.12.1899, lch. 596.
-Na Comórtaisí Liteardha, 27.11.1920,lch. 3.
Sgoil Ghaodhlach, 24.1.1920,lch. 3.
Sean -  Cheol na hÉireann, Eanair 1930, lch. 3.
Cár imigh an Ghaedhilg, 28.9.1901, lch. 450.
Sgéala as Muigh Nuadhad, 8.7.1899, lch. 259.
Cali HereSir!, 9.1.1926,lch. 6.
Forty Pound. 24.7.1920,lch. 3.
Cloich Cheannfhaolaidh, 7.8.1915,lch. 2.
An Branar. Agus na Síolodóirí, 27.3.1920,lch. 4.
-Donegal, 25.10.1902, lch. 553,1.11.1902, lch. 568. 
-Taidhbhse an tSaighdiúra, 1.7.1922,lch. 3. 
-Filidheacht, 10.3.1923,lch. 1.
-Na hEigiptigh, 5.5.1923,lch 1.
-An Béarla abú, 19.4.1913,lch. 1.
-An Béarla Buacach, 24.5.1913,lch. 5.
Cúrsaí Iascaigh i nÉirinn. Céim chun cinn le 
Tabhairt, 31.7.1920,lch. 8.
-Gaedhilg nahAimsire seo, 6.5.1911,lch. 9.
-The Fate of Our Authors, 11.11.1911 ,lch. 9.
-Tomás Ó Flannghaile, 18.11.1916,lch. 5.
Páiste eile de'n Ghaedhealtacht, Meán Fómhair 
1927. lch. 3.
-Oideachas Magaidh. An Sliabh is Aoirde agus an
Abha is mó, 2.7.1921,lch. 7.
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'Sliabh Fuaidh'
'Sliabh gCallain’ 
‘Sliabh gCrot’
‘Sliabh Geal gCua’
‘Sliabh Laighean’ 
‘Sliabh Luachra’
’Sliabh na mBarv
‘Sliabh Ruadh’
Sluys, Monsieur A.
‘ Smeig -  ar -  dhrucht’
Improved Methods ofTeaching Irish, 18.1.1902. Ich. 
745.
Irisleabhar Mhuighe Nuadhad, 21.5.1910, lch. 3.
-Modh na Meabhrach. Mac don Mhodh Direach, 
12.2.1921,lch. 4,
-Modh na Meabhrach. Mar a Cheile le Reast, Athru 
Oibre II, 26.2.1921, lch. 5.
-Giotai as Stair na hEireann. Sean an Diomais (le 
‘Conan MaoP), 14.5.1921,lch. 2.
-Modh na Meabhrach. Ceacht ar Stair,
21.5.1921,lch. 1.
-Roiligi, 1.10.1921,lch. 1.
-Imtheachta an Chonnartha. 1.10.1921,lch. 7.
-An tAthair Maitiu O Riain. Leas -  Uachtaran an 
Chonnartha, 5.11.1921, lch. 1.
-Glor Deiseach -  La suair in Ard- Mhor, 7.10.1911, 
lch. 5, 23.3.1912, lch. 4, 15.3.1913 (Sgeala), lch. 2. 
-Gaedhealtacht na nDeise, 11.5.1912, lch. 4. 
-Gaedheal no Gall?, 31.10.1925,lch. 2.
Mavnooth at Play, 7.5.1910, lch. 9.
-Muinteoiri Gaedhilge -  Leigheas an Easnaimh,
16.3.1918,lch. 1, 13.4.1918,lch. 3,
-An Bord Breugach, 1.6.1918,lch. 3.
-Achuinge na hArd Fheise -  agus Feall an Bhuird,
31.8.19f8, lch. 1.
-Coiste Ceanntair Shliabh Luachra, 15.4.1922,lch. 6.
-An Foghmhar agus an Eiseirghe, 2.6.1917,lch. 5. 
-Na hAisti Tailteann, 1.3.1924,lch. 3.
Teurmai Gnotha, 19.4.1919,lch. 2.
Bi-lingual Belgium - How the Flemish have stood by 
their language (From a paper by Monsieur A. Sluys. 
Director of the Normal School of Brussels, 
published in the Mammal General de I'Instruction 
Primaire), 24.3.1900, lch. 22, 7.4.1900, lch. 53,
‘Cad ar a Shon?’ An Spioraid Cheart ata uainn,
22.10.1921,lch. 1.
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S.M.M.
‘Somhairle’ 
‘Somhairle Buidhe’ 
'Spailpin Fânach, an'
Spalding, Bishop
‘Spidiléaraidhe’
‘Splange’
■S. T
'Stocach, an’
Stopford Green, Alice 
'Stranger, the’ 
'Stroinséir 
'Süil in Airde’
‘Süil le Féachaint’ 
‘Süil le Radharc’
Sullivan, M.
‘Suomi’
'Sveiki'
Smidic, Michael
‘Swift’
The Gaelic League and the National Board,
30.12.191 l,lch. 8, 3.2.1912,lch. 8, 10.2.1912,Ich. 9.
IdTir Chonaill, 5.11.1921,lch. 6.
Guidhe, 6.1.1912,lch. 4.
AnCIar, 25.7.1914,lch. 2.
-Eire, 10.2.1900, lch. 753, 24.2.1900, lch. 785.
-Eire agus an Cogadh, 27.1.1900, lch. 722.
-Ceilidhe an Fhainne, 24.11.1917,lch. 15.
The Sine Qua non of a University, 4.12.1909, lch.
10 .
Fosglughadh Cholaiste an Spideil, 22.8.1914,lch. 11.
Deanfa se cuis, 5.7.1919,lch. 1.
Magadh!, 4.1.1919,lch. 4.
Sceilin ar Ardchigire agus leanbh scoile,
21.4.1917,lch. 1.
The Way of History in Ireland, 10.5.1913,lch. 6.
Patrick’s Day Impressions, 30.3.1912, lch. 9.
The Fighting North East, 30.10.1915,lch. 5.
The Very Latest, 13.7.1918,lch. 1.
Seilg na nOg, 26.6.1926, lch. 5.
Na hOllamhain Mhora. Ceist na gCanamhainti,
13.8.1921,lch. 5.
The Gaoltacht, 16.9.1911,lch. 8.
Finland Today, 26.10.1912,lch. 4.
Leitis agus Gaedhealg, 22.12.1923,lch. 3.
The Gramaphone in Education, 23.11.1912, lch. 8.
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T.
‘Tadhg’
‘Tadhg an Te’ 
'Tadhg eile'
'Tadhg Geanncach'
‘Tadhg Saor’ 
‘Taisdealaidhe, an’
'Taisdeal na Tire' 
‘Taube'
'Teacher, a'
'Teachtaire'
'Teamhair'
'The Writer of'London 
Notes'
-Anam Fir Ghuirm, 11.2.191 l,lch. 4.
-Gaedhilg ‘Mhisneach’. An Tiomanuidhe ar an 
gClaidhe, 9.4.1921 ,lch. 3.
Cor na Gaeltachta (sa ‘ Stoc’), 29.8.1925,lch. 3.
Colaiste naRinne, 10.9.1921,lch. 7.
Aeridheacht Locha Dhoimhin, 20.9.1902, lch. 462.
Cumas na ndlighthe pianamhla ar an dteangain 
Ghaodhalaighe, 6.9.1902, lch. 433.
Muinteoiri na Gaedhilge, 17.1.1920,lch. 1.
Imeasg na nDuibhneach -  Sliocht as Leabhar notai 
taisdealaidhe), 24.2.1917,lch. 2.
-Eire, 10.3.1900, lch. 817, 17.3.1900, lch.4,
31.3.1900, lch.34
-An la chuaidh Seaghan ar sgoil, 10.3.1900, lch. 818.
-Leitriocht, 2.2.1918,lch. 6.
-Romhanachas versus Ornaideachas, 16.2.1918,lch.
2 .
-Freagra o ‘Taube’, 9.3.1918,lch. 1.
-‘Taube’ agus na Mna, 30.3.1918,lch. 3. 
-‘Tuinnceireacht’ i gcursai leitrfochta, 21.9.1918,lch.
o
-Presail. Focal Granna., 16.11.1918, lch. 4.
-Treithe na mBan, 7.12.1918,lch. 4.
The Commissioners of National Education and 
Extra Subjects, 28.9.1901, lch. 2-Duilleacan,
-Cuis na Gaedhilge i lar Chiarraidhe, 11.10.1902, 
lch. 512.
-Comhdhail na Casca, Meitheamh 1929, lch. 2. 
-Eigeantas, Iuil 1929.lch. 2.
-An Comhar Dramuiochta, Marta 1930,lch. 1.
Tir nanOg, 22.12.1917,lch. 5.
Literary Criticisms in Irish, 8.11.1902, lch. 584.
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Thompson, Robert Ellis Ireland and Poland, 22.7.1899, Ich. 299.
Thouaille, A. 
‘Tigheamach’ 
‘Timthire’ 
'Tioghbhasach' 
‘Tir an Áir’
‘T ir -D à -L och’ 
'Tir Fhiachrach'
T. L.
T. M.
‘Tóchar Máirtín' 
Tóibín, Nioclás
A Plea for better methods of teaching Irish, Ich. 90. 
The Insurance Act, 27.1.1912,Ich. 8.
The Pink Pill, 9.8.1913,Ich. 8.
Gaoth ag fear luinge gan Ion, 13.4.1901, Ich. 66.
-An TeangaNaisiunta, 5.5.1923,Ich. 6, 2.6.1923,Ich.
Musgailt!, 1.7.1922,Ich. 6.
-Greann naGaedhilge, 7.12.1901, Ich. 1 - 
Duilleacán.
-Ainmneacha Gallda san nGaedhilg, 19.2.1910, Ich.
6 .
Bliadhain na Gorta, Meitheamh 1929,Ich. 8, Iúil 
1929,Ich, 5, Lúnasa 1929, Ich. 7.
Mo Ghairdín Féin, 30.6.1923,Ich. 3.
-Seilg an Ghasraidh, 13.1.1923,Ich. 3.
-‘Daoine Gaoithe’ agus lucht leadráin Chainnte,
27.1.1923,Ich. 2.
-An tSean -  Aois, 7.4.1923,Ich. 3.
-Ceist na dTéarmaí, 30.6.1923,Ich. 1.
-An Comhar Drámuíochta, Samhain 1926, Ich. 1.
-Easnamh na Múinteoirí, 22.6.1918,Ich. 1.
-Piaras Mac Canna, 29.3.1919,Ich. 1.
-Aigne Ghaedheal, 26.12.1919,Ich. 3.
-Rinn Ó gCuanach. Agus Béul Áth an Ghaorthaigh. 
22.5.1920,Ich. 1.
-Mharbhuigheas an Ghaedhilg. Maoidheamh an Sgol 
mháistir, 5.6.1920,Ich. 3.
-Gaeltacht na Mumhan. Musgraighe agus na Deise, 
26.6.1920,Ich. 5.
-Litriocht na Gaedhilge. Costas na Leabhar,
2.10.1920, Ich. 5.
-Oideachas an Aosa óig, 11.12.1920,Ich. 3,
22.1.1921,Ich. 4, 26.2.1921,Ich. 4, 5.3.1921,Ich. 4.
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-An Fáinne. Portaidheacht agus Amhránaidheacht 
(léigheacht), 3.11.1923,Ich. 3.
-An tAthrú Mór, Lúnasa 1929,Ich. 3.
-Materialism agus an Ghaedhealg, 3.9.1931, Ich. 2.
Tóibín, Seán -Lá i gCairbre, 28.6.1913,Ich. 4.
-Chun Leasa na Gaedhilge, 1.2.1919,Ich. 1. 
-Pagántacht, 18.3.1922, Ich. 14.
-Drámaí an Oireachtais, 5.7.1924,Ich. 4.
Toirdhealbhach óg’ Mistéir na gCisti. An Chéud Lá Gaedhilge,
27.3.1920,Ich. 2.
Toitín’ Tobac, 24.1.1920,Ich. 3.
'Tomás' Secondary Managers and Irish, 11.10.1902, Ich. 519.
'Tomhais arís' Titir' (ó Lonndain - an Ghaeilge i Lisdoonvarna),
27.4.1901, Ich. 98.
'Torna’ -An t-Európach, 11.1 1.1899, Ich. 548.
-Na Gaedhilgeóirí, 9.6.1900, Ich. 195,23.6.1900,
Ich.227.
-Comhairle Sheagháin, 1.9.1900, Ich. 386.
-Aistear Lae, 4.10. 1902, Ich. 494.
-Feis na Teamhrach -An Tráth : Aimsir Chormaic 
Mhic Airt, Ich. 3.
-Ceilteachas (nuachtán -  Y. Beirniad),
23.11.1912,Ich. 1.
-Taldir, 14.12.1912, Ich. 11, 28.12.1912,Ich. 2.
-An Domhan Thoir, 1.2.1913,Ich. 1.
-An Deo -  Gréine (nuachtán inAlbain).
15.11.1913,Ich. 11.
-Ar Bobl, 15.11.1913,Ich. 11.
-Dráma sa Bhreatain, 15.11.1913,Ich. 11. 
-Láimhealadhna sa Bhreatain, 7.3.1914,Ich. 2,
14.3.1914, Ich. 10.
-Óglaigh na hÉireann, 9.5.1914,Ich. 2.
-An Dallamullóg -  Ceárduidhthe, 16.5.1914,Ich. 1. 
-Fianna Fáil -  Futa Fata, 23.5.1914,Ich. 1.
-Cumann na bPiobairi, 30.5.1914,Ich. 2.
-Deascán Dioghluma -Uireasbha Eoluis,
6.6.1914,Ich. 1.
-Filidheacht sa Bhreathnais III, 13.6.1914,Ich. 5, 
20.6.1914,Ich. 2.
-Deascán Dioghluma-Easaontas, 20.6.1914,Ich. 1.
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-An Meiscigh, 27.6.1914,Ich. 2.
-Deascán Dioghuma- Dualgas na Cléire,
4.7.1914.Ich. 1.
-Deascán Dioghluma- An tOireachtas, 11.7.1914,Ich.
1.
-Amhráin Thomáis Ruaidh. 25.7.1914,Ich. 2. 
-Deascán Dioghluma -  Cúrsaí Chaillaux.
1.8.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Cúrsaí Cogaidh,
15.8.1914, Ichri
-An tOireachtas, 22.8.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Filidheacht na Gaedhilge,
5.9.1914, Ich.~1.
-Seoirse Ó Mórdha, 12.9.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Ealadhna sa Bhreatain, 
26.9.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Litridheacht arís.
3.10.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Cam agus Claon,
10.10.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Filidheacht arís,
24.10.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma -  Oráid an Chraoibhín, 
31.10.1914.lch. 1.
-Deascán Dioghluma-Méidreacht na Gaedhilge, 
21.11.1914,Ich. 1.
-Deascán Dioghluma-Filidheacht, 28.11.1914,Ich.
1.
-Tartur Ó Trascoin, 6.11.1915,Ich. 2, 13.11.1915,
Ich. 2, 20.11.1915, Ich. 2, 27.l ì . 1915, Ich. 2,
4.12.1915, Ich. 2, 11.12.1915, Ich. 2, 18.12.1915,Ich. 
2. 25.12.1915, Ich. 2, 8.1.1916,Ich. 2, 15.1.1916,Ich. 
2, 22.1.1916, Ich. 2, 29.1.1916, Ich. 2,5.2.1916, Ich.
2, 19.2.1916, Ich. 2, 4.3.1916, Ich. 2,11.3.1916, Ich. 
4.18.3.1916,Ich. 4,25.3.1916,Ich. 4.1.4.1916,Ich. 
2,8.4.1016, Ich. 4, 15.4.1916, Ich. 4,22.4.1916, Ich. 
4.29.4-27.5.1916, Ich. 4. 3.6.1916, Ich. 3,
10.6.1916, Ich. 4, 17.6.1916, Ich. 4, 24.6.1916, Ich.
4, 1.7.1916, Ich. 4, 15.7.1916,Ich. 4, 29.7.1916, Ich.
4, 12.8.1916, Ich 5, 19.8.1916, Ich. 4.
-Ainmneacha Iasachta, 25.12.1915,Ich. 8.
-Amhráin Grádh Mhíchil Ui Longáin, 2.1.1919,Ich.
4.
-;Seandún\ A Shaoghal is a Shaothar, 3.5.1919,Ich.
3.
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Torp, Prof. Alf 
‘T.R.B.’
‘Trumpaldân, an’ 
‘t-Sail -  Chris, an’ 
‘Tuathalach, an’
U
'Ua'
Ua hAnluain, Enri M.S 
Ua hAnnrachâin, Peadar
Ua hAodha, Séamus 
Ua Baoighill, Conn
-Saothar na mBreathnach. Filidheacht Nua sa 
Bhreathnais, 12.3.1921 ,lch. 13.
-Malairt Datha (in ‘Éama’), 15.9.1923,Ich. 4.
-An Grâdh -  Sean agus Nua, Marta 1927, Ich. 1, 
Aibrean 1927, Ich. 9.
The Language Question in Norway, 6.6.1914,Ich. 8.
Dornan Dan, 22.12.1917,Ich. 2.
Brostuighidh anois, aGhaedhla, 6.10.1917,Ich. 2.
NaBidhi Gaedhealach!, 28.9.1912,Ich. 8.
I nUltaibh, 30.11.1912,Ich. 2.
-Easbaidh Ghaedhilge, 23.4.1910, Ich. 3.
-An Chlann 6g, 7.5.1910, Ich. 3 
-Bantracht Acaill, 5.2.1910, Ich. 5.
-Lucht na Gaedhilge, 24.9.1910,Ich. 3. 
-Curaidheacht, 1.10.1910, Ich. 3.
-Do na Bochtaibh, 10.12.1910,Ich. 3. 
-Cluichtheoireacht, 14.1.1911,Ich. 3.
-Deagh -  Obair an Chonnartha, 21.1.191 l,lch. 3.
-The Managers and Dr. Starkie, 11.10.1902, Ich. 
519. 1.11.1902, Ich. 570,
-The Lenten Pastoral, 7.3.1903,Ich. 871.
An Chaoi leis an mBord Nâisiünta do bhriseadh. Do 
réir ordughadh na hArd -  Fheise, 13.1.1912,Ich. 4.
-Cuairt an Oireachtais-Fâisgeadh Larnh, 19.2.1910. 
Ich. 5, 26.2.1910, Ich. 5, 5.3.L910, Ich. 5.
-Corea Dhuibhne, 17.2.1912,Ich. 4.
Bas Easbuig Luimnighe, 25.8.1917,Ich. 3.
Cuairt Chumainn Litiordha na Gaedhilge Dhoire 
Choluim Chille chun bruaich loch finne i gConndae 
Dhün na nGall, 18.8.1900, Ich. 353, 25.8.1900, Ich. 
369.
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Ua Briain, Liam 
Ua Brógáin, Donnchadh 
Ua Buaidhe, S.C.
Ua C., D 
Ua Cadhla, Seán 
Ua CadhIaigh,Seán
Ua Casaide, Séamus 
Ua Cathail, Eoin 
Ua Ceallacháin, Diarmuid 
Ua Ceallaigh, Liam
Ua Cearbhaill, Pádraig
'Uachtar Ard'
Ua C., M
Ua Concheannain, Peadar 
Ua Conceannain, Tomás
Ua Briain, Conchubhar
Canamhnachas, 25.6.1910, lch. 3.
Oraid Dhonnchadh Ui Bhrogain, 30.3.1901, lch. 37.
An Maor Luinge agus anPioloideach, 21.6.1902, lch. 
258.
Smaoini is Radharc, 20.8.1921, lch. 3.
Sean -Aimsireacht, 4.7.1925,lch. 5.
Sgeal Maith i dtaobh na Gaedhilge, 26.11.1910,lch. 
5.
Union Pipers at the Oireachtas, 13.7.1912, Ich. 11. 
Saoghal an Deoraidhe, 26.4. 1902, lch. 124.
Ealadha na Maoine, 25.9.1915,lch. 2.
Sitting on the Stile, 30.11.1912,lch. 8.
Gaedhil na Cathrach agus comhairle Chonain,
19.11.1910,Ich. 4.
Sgéal ‘Tighe an Chogaidh’ i mBaile an Gharrdha, 
22.4.1899, lch. 83, 29.4.1899, lch. 101-2.
Seaghán agus an Sagart, 10.1.1903, lch. 736.
Bruitheachas-FoclóirTéarmaí, 2.2.1918,lch. 5.
An Préachán Mór (teanga), 16.11.1901, lch. 567.
-Anonn agus anall, 20.5.1899, lch. 147, 3.6.1899, 
lch. 179,10.6.1899, lch. 195, 12.8.1899, lch. 337,
26.8.1899, lch. 373, 9.9.1899, lch.403, 16.9.1899, 
lch. 419,7.10.1899, lch. 466, 14.10.1899, lch.483.
28.10.1899, lch. 516.
-The Organiser in Clare, 18.11.1899, Ich. 565,
25.1 1.1899, lch.581, 2.12.1899, lch. 597,
16.12.1899, lch. 629.
-Na Tosgairi, 31.12.1910,lch. 3.
-Cáin an Oileáin Uir agus Déantúisí na hEireann,
3.6.1911, lch. 3, 10.6.1911, lch. 4,
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-Caoire agus Aibhleach, 24.6.1911 ,lch. 4.
-Ag Stiuradh Baid le Gansraing, 15.7.191 l,lch. 4. 
-Teachtaireacht Cabla. 5.8.191 l,lch. 1 -Supplement. 
-Nuaidheachtoireacht ar muir, 14.10.1911, lch. 4,
21.10.191 l.lch. 4.
-Ag Marbhughadh Ron le Gansrang, 4.11.191 l,lch. 
4, 11.11.1911. lch. 4,
-An Telefon -  Ag comhradh idir Eabhrac Nua agus 
Sicago, 25.11.1911,lch. 4.
-Aodh 0  Dalaigh, 16.12.1911,lch. 4.
-Eireannach san Domhan Thoir, 20.12.1913,lch. 2. 
-An Chlo Ghallda, Bealtaine 1930, lch. 2.
Ua Conghaile, Seaghan og Eochaill naLong, 20.12.1902, lch. 690.
Ua Conlain, Micheál -Poilitidheacht, 24.11.1917,lch. 4.
-Poilitidheacht is an Ghaedhilg, 15.12.1917,lch. 19. 
-Smaointe Gearra, 2.2.1918,lch. 4.
-Fear' Geurchuiseach’ D’aithin me ar a shuil e, 
26.10.1918,lch. 4.
-Ceardachus agus Trachtail, 9.11.1918,lch. 4.
-Cois na Fairrge, 19.4.1919,lch. 3.
-Aistriuchan. Cur Suas do ‘Chloch Labhrais',
20.3.1920,lch. 3.
-Ard -  Shaoirse, 26.8.1922.lch. 3.
Ua Connaolla. Micheál Rothaidheacht faoi Chonamara, 6.5.1899,lch. 114,
20.5.1899, lch. 148.
Ua Criochain, Brian 
Ua Cruadhlaoich, D
Teachers’ Expenses, 5.7.1913,lch. 9,
The Gaelic League and the National Teachers, 
15.10.1910,lch. 9.
Ua Cruadhlaoich, Diarmaid -Oideachas Gaedhealach, 3.6.1911, lch. 4.
-The Gaelic League and the NationaL Board, 
19.8.1911,lch. 9.
-Irish in North Kerry, 29.3.1913,lch. 2. 
-Scoileanna na Gaedhealtachta, 28.7.197,lch. 2.
Ua Dalaigh, Padraig -An Nodlaig i gCeann tSaile, sa mbliadhain 1601,
21.12.1901, lch. 650.
-Sean - Aimsearacht agus Gaedhealtacht 'na 
nDeiseach (leacht), 12.4.1902, lch. 81.
Ua D, L Deoraidheacht, 3.9.1910, lch. 6.
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Ua Dómhnaill, Liam Cúrsaí an tSaoil, 4.12.1909,Ich. 311.12.1909, Ich. 
-An Réalt Earballach. 18.12.1909.
-Fleadh naNodhlag, 8.1.1910, Ich. 3.
-Réalt Mongach Nuadh, 29.1.1910, Ich. 3. 
-Riaghaltas Dùthchais, 19.2.1910, Ich. 3.
-An Iol-Sgoil, 5.3.1910, Ich. 3.
-Là Fhéile Pàdraig, 19.3.1910, Ich. 3. 
-Campaidheacht, 6.8.1910, Ich. 3 
-Leabhair Nuadha, 6.8.1910, Ich. 3. 
-Campaidheacht, 10.9.1910, Ich. 4.
Ua Dubhdha, Muiris 
Ua Dubhghaill, S
Seachain an fiiath, 24.5.1902, Ich. 194.
-Tir Chonaill. 5.8.1899, Ich. 325.
-Litriúghadh na Gaedhilge, 22.2.1902, Ich. 831
8.3.1902. Ich. 872.
-An Teanga ins na Rosaibh, 8.3.1902, Ich. 870. 
-Cuirm Ceoil i nDoire, 13.12.1902, Ich. 673.
Ua Dubhghaill, Séamus -Beatha Bharra i nlrisleabhar Mhuighe Nuadhad,
30.4.1910. Ich. 6.
-Allfraits nó alpraits, 30.4.1910, Ich. 6.
-Idir, 1.10.1910, Ich. 3.
-Idir agus Focaii eile, 8.10.1910,Ich. 3.
-Our Place Names, 10.12.1910,Ich. 18.
-Oràid Shéamuis Ui Dhubhghaill ag Céilidhe 
Dhoire, 15.12.1900, Ich. 625.
Ua Dubhghaill, S.S. Chun fir eagair an Chlaidhimh, Litriúghadh na
Gaedhilge(litir faoi T. Ó hÓnàin), 1.12.1900, Ich. 
595.
Ua Dubhghaill, Tomás Brian Litir ó thionnsgantóir (litir ar easpa Gaeilge sna
nuachtàin), 29.7.1899, Ich. 308.
Ua Dubhthaigh, Aodh Seaghàn Mac aBhaird, 7.11.1914,Ich. 2.
Ua Dubhthaigh, Éadhmonn Oideachas i nÉirinn, Priomh -  oideachas a’s
Meadhon -oideachas, 16.11.1912,Ich. 4.
Ua Duinnin, Pàdraig -Diarmaid Mac Suibhne, 19.6.1926,Ich. 3
-Cuirtear suim i mbádaibh aeir, Iúil 1927, Ich. 1. 
-Breághthughadh na tíre í shaothrughadh, Meán 
Fómhair 1927.lch. 5.
Ua Duinnin, P. S.
Ua Foghludha, Micheál
Ua Frighill, Conn
Ua Galamhàin, Seaghàn 
Séamus
Ua Laoghaire, Diarmaid 
Ua Laoghaire, Donnchadh
-An Dinnéar mar ghléas oideachais, Deireadh 
Fómhair 1927.1ch. 3.
-An Tuaith no an chathair mar ionad machtnaimh. 
Nollaig 1927,lch. 5.
-Léightheoireacht agus Giorracht Saoghail, Aibreàn 
1928.1ch. 5.
-Seàn Clàrach. 1.8.1931 ;lch. 2.
-Neartughadh is spéisiùghadh na sràid - bhailte bun 
sonais na tire (léacht), 21.12.1901, Ich. 657. 
-Óràideacht Ghaedhealach, 18.1.1902, lch.734,
8.2.1902.Ich. 796,
-Pros Gaedhealach, 18.10.1902, lch. 528.
-A Vernacular, 18.10.1902, Ich. 530.
-Literary Criticism in Irish, 1.11.1902, lch. 561. 
-Gaedhilgeóiridhe arti dui tar lear, 7.2.1903, lch. 
801.
-Càs na nDéiseach, 27.10.1917, lch. 2.
-Ins na Déisibh. 2.2.1918,lch. 7.
-Na Deise. Colàiste nua, 21.8.1920, lch. 4.
Là Fhéil Pàdraig i nDoire Coluimcille. 5.4.1913, 
lch. 2.
Sgéal ar Dhomhnall Ó Conaill, 16.8.1902, lch. 388.
-Gaedhilgeoiri Rathcaola, 10.12.1910,lch. 6. 
-Muinteoiri Gaedhilge -  Leigheas an Easnaimh,
1.6.1918,lch. 1.
-Muinteoiri Gaedhilge, 15.6.1918,lch. 1,
29.6.1918,lch. 1.
-Céilidh Gaedhealach ag Cilltiobhain, 9.11.1901, 
lch. 547.
-An Ghaedhilg i gCondae Ros Cornain,
27.7.1901,1c1l 306.
-Seachtain an Aonaigh i Ros Cornain, 7.9.1901, lch. 
403.
-Céilidh Gaedhealach ag Cill Tiobhain, 9.11.1901, 
lch. 547.
-Cuis na Gaedhilge i Roscomain, 14.12.1901, lch. 
627.
-Àr dTeanga féin ar aghaidhe, 11.1.1902, lch. 721.
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Ua Laoghaire, Peadar
-Cuirimis ar gcleasa - lútha ar bun art's, 22.3.1902, 
Ich. 24.
-Feis Ghaedhealach Bhaile Mhúirne, 17.1.1903, Ich. 
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-An Claidheamh Soluis, 18.3.1899, Ich. 3.
-The Dismal Swamp, 25.3.1899, Ich. 26, 22.4.1899, 
Ich. 90.3.6.1899, Ich. 180.
-Imroll diubhracthe, 13.5.1899, Ich. 131.
-An Dubh ‘naGheal, 20.5.1899, Ich. 149.
-Rosg Catha Bhriain i gCIuain Tairbh, 23.12.1899, 
Ich. 642.
-An Obair, 29.11.1902, Ich. 623.
-Eisirt. 6.12.1902. Ich. 637.
Ua Loingsigh, Amhlaoibh Clann Aindriú nó An Triúr Dearbhráthar gan chéill.
2.12.1911,Ich. 5.
Ua Loingsigh, Donnchadh Slad na hÉireann. 8.7.1899, lch.259.
Ua Loingsigh, S 'An Bhard -  Scolog'. A Chomhairle dà mhac,
17.4.1920.Ich. 3.
Ua Loingsigh, Seán
Ua Míodhcháin, Liam
Seana- Chomhairle. Gaois ár Sinnsear,
15.5.1920,Ich. 5.
-lománuigheacht i gConndae Phortláirge, 6.9.1902, 
Ich. 438.
-Oídhche lae Fheil' Stíopháin, 24.1.1903, Ich. 769.
Ua Muircheartaigh, Séamas -Leitir as San Francisco, 29.5.1920,Ich. 5.
-Cailin Flor- Ghaelach. Do cailleadh thar lear, 
12.6.1920,Ich. 4.
-Litir aniar ó Shan Francisco, 27.5.1922,Ich. 6.
Ua Muireadhaigh, An tAth.
Lorcan Droch -  Dhamhsaí agus Droch -  Pháipéir, lúil 1928,
Ich. 3.
Ua Muireadhaigh, Séamus Míoshástacht Lucht Oibre, 18.10.1913,Ich. 3.
Ua Muireadhaigh, Tomás Cumann Gaedhealach Coláiste na hlolsgoile,
10.12.1910.lch. 10.
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Ua Muirgheasa, Enri
Ua Muirthille, Seán 
Ua Murchadha, Dómhnall
Ua Murchadha, Leo 
O' Houston. Seaghán
Ua Murchadha, Micheál 
Ua Murchadha. Tomás
Ua N.
'Uan'
Ua Nualláin, Tomás
-Our Irish Names : A Suggestion, 28.12.1901, lch. 
687
-The Irish-Speaking Districts - A suggestion, 
14.2.1903, lch. 819.
-Sean - fhoclana Gaedhilge (léacht), 7.3.1903, lch. 
866 .
-Oráid Enrí Uí Mhuirgheasa ag Áth na Páircín,
2.2.1901, lch. 738.
-An Ghaedhealtacht i gConndae an Chláir, 
23.12.1911,lch. 3,10.2.1912, lch. 5.
-An Scoil do Thimthiri, 10.8.1918,lch. 1.
-In Uibh Ráthach, 2.8.1919,lch. 5.
-Dlighthe is Reachta Eochaidh Mhic Fhiachadh. 
Mich Seadna in Éirinn, 2.8.1919,lch. 6.
-As an Obair. 9.8.1919,lch. 1.
-Traimiléireacht. 30.8.1919.lch. 4.
-‘An Bhardscolog’. An Chomhairle dá mhac,
20.3.1920,lch. 1.
-Turus na Sceilge. Cleamhnuistí na hlnide,
27.3.1920,lch. T
-Domhnall O Murchadha. A Smaointe ‘s a 
Thuairimi, 3.4.1920,lch. 1.
-Naomh Deaglan, 18.9.1920.lch. 3.
Cunntas Bliadhantamhail Connartha Bhéilfeirste,
4.12.1909, lch. 6.
Na Gleannta. Amhrán osna Gaillte, 28.8.1920,lch. 4.
-A Children's Feis, 24.6.191 l,lch. 11.
-Obair do na Gaedhilgeoiribh, 22.2.1913, lch. 3. 
-‘Mac Tire’ and Gadelica. 5.4.1913. lch. 6.
-Gnó - ar pháipeur, 29.6.1901,lch. 243.
-Gnó Gaedhealach, 24.7.1901, lch. 306.
-Mar Atáimid, 21.9.1901, lch. 434.
Ui Briuin Seola, 20.4.1901, lch. 83.
-An Réalt Mhongach, 1.1.1910, lch, 3,
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Ua Riain, Art (reachtaire) 
Ua S., C
Ua Seaghdha, Padraig 
Ua Seanain, C 
Ua Seanain, Cathal
Ua Suilleabhain, Padraig
Ua Tiomanaidhe, Micheál 
Ua Tuama, Seaghan
Ua Tuathail, Eamonn
-Leabhar Aristodeil ar a nglactar Beasgna Ni 
Chomhach, 6.1.1912,Ich. 6, 13.1.1912,Ich. 6,
27.1.1912,ich. 6.
-De Sheanchas na dTorathar .i. Na Luchorpan agus 
na Fomorach anso sios, 6.1.1912, Ich. 6.
-Fath Catha Cnucha Annso, 13.1.1912,Ich. 3. 
-Rosualt, 13.1.1912,Ich. 6.
-CeannCruaich, 27.1.1912, Ich. 6.
-Leawar Beasgna Aristodeil, 3.2.1912,Ich. 6. 
-Labhraidh Lore agus achluasa, 3.2.1912,Ich. 6. 
-Oidheadh Cloinne Machabdha, 29.3.1913,Ich. 5. 
-Cogari gcluasaibh Gaedheal, 19.4.1913,Ich. 8. 
-AnTir fo-thuinn, 24.1.1914, Ich. 2, 31.1.1914, 
Ich. 2, 7.2.1914,Ich. 2.
An Fainne-Gasra AthaCliath, 6.1.1923,Ich. 3
-Easpuig agus Lucht Oibre, 14.3.1914,Ich. 8. 
-Comhairle na gCineadh, 21.8.1915,Ich. 2. 
-Cairdeachas. 23.10.1915.Ich. 1.
The Clergy to the Rescue of the Breton 
Language(litir), 1.1.1910. Ich. 8.
Cursai na gCoigcrioch, 1.3.1913, lch2,
28.3.1914dch. 11.
-Connraidhtheoiri ag borradh i mBeal Feirsde,
19.4.1913.Ich. 2.
-Naisiun Beag agus a theanga, 25.9.1915,Ich. 1,
2.10.1915, Ich. 8.
Ceist na Gaedhilge i gCathair Corcaighe, 
24.12.1910,Ich. 9.
Eadraguala, 7.3.1903, Ich. 862.
Ceist na Gaedhilge i gCathair Chorcaighe, 7.1.1911, 
Ich. 6.
-O'n Tuaisceart, 4.1.1913,Ich. 2.
-I Rioghacht Eoghain Mhic Durthachta,
18.10.1913,Ich. 2.
-Eoin Mac Neill agus an Modh Direach,
25.10.1913,Ich. 3.
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‘Udar
‘Uibh Chinnsealach’
Ui Bh., M.B.
"Uibh -  Rathach’
Ui Breasail
Ui Chomhraidhe, Eoghain 
Ui Chorcora
Ui Dhalaigh, Padraig I.
Ui Dhonnabhain, Maire Bn
Ui Dubhghaill, Seamus 
Sheaghain
Ui Eigeartaigh.
Magdalen Bn
Ui Ghallabhain, Seaghan 
Sheamais
‘tUigineach, an'
Ui Mhaille, Umhbhall
‘Uirios’
An Dr. O Siothchain, 10.11.1923,lch. 3.
Loch gCarman mar shompla, Nollaig 1930, lch. 5.
I Luimneach, 2.1.1926,lch. 5.
-Ar ais chun na bhFearann, 20.2.1932, lch. 3.
-Anois no Riamh, 12.3.1932,lch. 3.
A Plea for the True Irish Pipe, 15.4.1899, lch. 76.
Teistimearacht Cholaiste, 17.5.1913,lch. 1.
An tAthair Peadar. Leigheacht Ui Chorcora, 
26.4.1919,lch. 4.
Failte an 'Chlaidhimh Soluis'. 20.1.1900, lch. 706. 
Greim an Bhuird. 28.2.1914,lch. 5.
Teach s’agamsa, 13.5.1899, lch. 131, 3.6.1899, lch. 
178-9.
Dr. Hyde’s letter, 2.8.1913, lch.5.
An tslighe do chuir Domhnall O Conaill 
foluigheacht ins an gconstaible, 13.9.1902, lch. 447.
-Baile Sheumais Dhuibh. 25.6.1921,lch. 1.
-Feis Bhaile Locha Reamhair, 10.6.1922, lch. 6.
Timthiri Gaedhilge an Bhuird Naisiunta,
26.4.1913,lch. 2.
-Na hAisteoiri, 31.1.1914, lch. 12.
-More about Methods, 4.7.1914,lch. 5.
Ceilidhe Cholaiste Chomhghaill, 6.5.1911, lch. 3.
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•Ultach’
'Ultach Beadaidhe’ 
‘Üna’
'Una bhän’
Vanston, Lilia 
Walsh, Paul
'Wexford Priest’ 
White, Fr.
Williams, E. J.
Williams, Lily 
Wilson, Rev. T. 
'W.J.B.’
Woulfe, Rev. Patrick
‘X.’
'Y'
Yeats, W.B.
Cuis Dreifus, 23.9.1899, Ich. 435.
An Fhrainnc, 30.9.1899, lch. 450.
National Song, 25.11.1911,lch. 9.
‘An Gaedhilgeoir duthchais’ agus an Gaedhilgeoir 
o’n gCliabhan’, Samhain 1927, lch. 3.
Anatole France, 23.4.1910, lch. 5.
Naomh Martain, 1.4.1911,lch. 8, Arbhu,
15.4.1911,lch. 5,
The Real Problem, 25.3.1916, lch. 12.
Letter from Father White (cospoid faoi Theanga),
14.12.1901.lch. 4 - Duilleacan.
The Church of England and the use of the Welsh 
language, 12.2.1910, lch. 9.
The National Costume for Ladies, 29.6.1912,lch. 20.
Irish Music (leacht), 17.5.1902, lch. 183.
Literary Eli story of Ireland (leirmheas), 10.6.1899, 
lch. 199, 1.7.1899, lch. 250.
Our Surnames, 24.5.1902. lch. 195, 31.5.1902, lch. 
214-5, 21.6.1902. lch. 264, 28.6.1902, lch.
283.2.8.1902, lch. 362, 9.8.1902, lch. 377,
16.8.1902, lch. 389,23.8.1902, lch. 411, 11.10.1902, 
lch. 514, 18.10.1902, lch.530, 1.11.1902, lch. 560,
8.11.1902, lch. 577.
A Plea for the Free Teaching of the Irish Language 
in the Schools, 6.5.1899, lch. 122.
T.C.D. and the Crocodile, 28.2.1903, lch. 855.
-Central Branch Sgoruigheacht, (address ),
27.10.1900, lch. 516.
-By the Roadside, 13.7.1901 ,lch. 281.
-Atharru Saoghail, 10.9.192l,lch. 1.
-Glor na Gaoithe, 10.9.192l,lch. 2.
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Yorke. Fr. - The Gaelic Movement in San Francisco (léacht),
10.12.1910,Ich. 20.
-Father Yorke's Lecture (i San Francisco),
2.9.1899,Ich. 391.
-Lecture of the Rev. Peter C. Yorke. San Francisco.
16.9.1899, lch.425.
-The Turning of the Tide (litreacha ô Fr. Yorke),
30.9.1899, Ich. 457, 7.10.1899, Ich. 469.
ColCiin nua ó 1913 ar aghaidh : Túsdáta amháin :
Sgéala na Seachtmhaine 4.1.1913 -  AnClóca (Fada Fánach), Fear na Feirsde 
(Sgéala na Feirsde). Mac Tíre na Pairee (cúrsaí domhanda). Eoin O Searcaigh-ón 
Tuaisceart.
(toipicí difriúla gach seachtain)
-Cumann na hÓige 1912-1913 
-An Ghaedhealtacht 4.1.19 13 
-Éadaighe Ban 1.11.1913, Ich. 8.
-Deascán Díoghluma 2.5.1914, Ich.1.(Torna)
-Cúrsaí an tSaoghail (in áit Deasccán D.). 5.12.1914,Ich. l(an Buailteán). 
-Nuaidheacht. 27.3.1915. Ich. 6.
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Clárú an CS : Cuìd a Tri -  Litríocht :
Scéalta :
Ac Céide, Tomás 
(a d’inis)
Aghas, Pádraig
A.L.
‘Alasdair Chat-taoibh’ 
(a d’aithris)
‘Barr an Fhánadhr
B.D.an Gh. 
‘Beirneach, an'
‘Beirt Fhear’
Dhá Sgéal ó’n Spidéal 
-Solamh
-Fionn, 20.9.1913, Ich. 2.
-An Mhiúil agus an Bád, 19.12.1925, Ich. 8;
21.5.1932, Ich. 3
-Aodhagán is an ceannuighthóir (scéal ar "Aodhagán 
Ó Raithille’), 28.5.1932, Ich. 3.
-Bean -  Riaghalta, 17.12.1921, Ich. 14.
-Triur Aistidheach, 18.3.1922, Ich. 7.
Uirisgín Loch Tatha, 2.12.1911, Ich. 5.
Beirt mhná tighe i nlnis Meadhoin, 2.8.1902, Ich. 
352 (agallamh beirte).
An Oíche úd fadó, 11.7.1914, Ich. 4.
-An Múille, 15.12.1923, Ich. 1.
-Culaidh nuana Casg, 17.5.1924, Ich. 1.
-An Lios, 21.6.1924, Ich. 7 (alt).
-Aibhistín agus Nora, 7.3.1925, Ich. 5.
-Na Gaduidhthe, 26.9.1925, Ich. 5.
-An Dà Sheoirse. An Ri agus an Breathnach,
30.4.1921, Ich. 2.
-Imeacht agus Teacht. Malairt agus Da Ghabhar 
Riabhach, 14.5.1921, Ich. 3.
-Dith Céille Sheáin Bhuidhe. Dilseacht Shliocht 
Gaedheal, 25.6.1921, Ich. 7.
-An Nua -  Phail. Comhradh Beirte, 2.7.1921, Ich. 2. 
-Eachtra na Scoláirí, 3.9.1921, Ich. 1.
-An Chathair Bhuidhe, 11.2.1922, Ich. 1.
-Bliadhain na bhFinianach, 18.3.1922, Ich. 10.
-An Turn a bhí fe Dhraoidheacht, 13.5.1922, Ich. 3. 
-An t- Eirleach i mBealfeirste, 17.6.1922, Ich. 3 
(agallamh beirte).
-Clanna Gaedheal, 1.7.1922, Ich. 1.
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‘Binn Tighe’
B.ÓB.
‘Brandubh’
Breathnach,Cormac
Breathnach, M.
Breathnach, Pádraig
‘Brian na Banban’ 
‘Brighid’
‘Buachaill Bán. an’ 
‘Buachaillin Buidhe, an’
-Maoirseacht na Geadaighe, 8.7.1922, Ich. 3. 
-Deisceart agus Tuaisceart, 22.7.1922, Ich. 
l(agaliamh beirte).
-An Tuath agus an Chathair. Pilib a’ Chleite agus 
Micheál na Ramháinne, 29.7.1922, Ich. 1.
-Ar lorg Tighe, 3.2.1923, Ich. 3 (agallamh beirte). 
-Sean Learai agus a Dhiunear, 31.3.1923, Ich. 1.
-Cad is ‘compulsion’ ann?, 12.12.1925, Ich. 4.
An Chaora Ghlas, 15.1.1910, Ich. 4.
Comhradh Beirte, 5.9.1925, Ich. 3.
An Luigheachan, 5.5.1923, Ich. 3.
-Cara Sholomon (‘Scéilín as “ I mBaile is i gCéin” le 
Cornac Breathnach’), 19.9.1931, Ich. 3; 3.10.1931, 
Ich. 4.
-Freagra Pras.Scéilín ón Iodáil. (‘Sliocht as '‘I 
mBaile is i gCéin” ag Cormac Breathnach'),
12.9.1931, Ich. 4.
An Bhanrioghan Aosta (‘”La Vielle Reine" insa 
bhFraingcis bhunaidh ag Fénelon’).
An Triúr Amadán, 7.6.1902, Ich. 222; 14.6.1902,
Ich. 239.
Tuigim. Is Mairg a labhran go teann, 18.12.1920,
Ich. 5.
-Eachtra Shéamuis Sleamhain, 4.11.1922, Ich. 3.
-An Turas timcheall agus an aithghiorra, Iúil 1930, 
Ich. 5.
Páidín an piobaire agus an bhó ocrach, 4.1.1902, Ich. 
694.
-An Muileann Dearg, 5.8.1916, Ich. 3 12.8.1916, Ich. 
2
-Roitheanna. Smaointe Lae Breoiteacha, 28.12.1918, 
Ich. 1.
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‘Caoimhghein’
‘Caoilte Dubh’ 
‘Cara na nUghdar’
'Cathaoir’
‘Ceann Léime’ 
‘Ceithearnach Ciallmhar, 
‘Ciarraidheach’
‘Ciarraidheach Macánta’
-Bosca Ceoil an Tigh- Osta (ón úr-scéal “Kipps” do 
scríobh H.G. Wells), 20.5.1922, Ich. 1.
-An Tigheama d’fhan faoi chellt’ (‘Sceul de na 
■‘Contes Cruels” do scríobh an Compte Villiers de 
l'lsle Adam i bhFraincis’), 16.12.1922,lch. 4.
-An Droichead (‘ó’n scéilín “Le Pont” do scríobh 
Georges d’Esparbés i bhFraincis’), 9.6.1923, lch. 3. 
-An tAibheirseoir i gCúirt na Dlí, 29.12.1923, lch.6. 
-An ‘flú’ mailluighthe úd”, 30.1.1932, lch. 3.
Cainnt an Fhiaigh Dhuibh. Sgéilín ó Chiarraidhe,
30.8.1919. lch. 1.
Piseoga. Tuar Bhais is Broin, 19.4.1919, lch. 4.
An Bhóinn agus an Bhóchna, 11.9.1915, lch. 7;
18.9.1915, lch. 7; 25.9.1915, lch. 7; 2.10.1915, lch. 
7; 9.10.1915. lch. 7; 16.10.1915, lch. 7; 23.10.1915. 
lch. 7; 30.10.1915, lch. 7; 30.10.1915, lch. 7;
6.11.1915, lch. 11; 13.11.1915, lch. 7; 20.11.1915, 
lch. 7; 27.11.1915, lch. 7; 4.12.1915, lch. 7;
11.12.1915, lch. 7; 18.12.1915, lch. 11; 25.12.1915. 
lch. 7; 8.1.1916, lch. 7; 15.1.1916, lch. 7.
-Ar Bhruach Locha Léin’, 28.12.1901. lch. 680;
4.1.1902, lch. 696; 11.1.1902, lch. 716; 18.1.1902, 
lch. 736; 25.1.1902, lch. 753; 15.2.1902, lch. 816. 
-Cáit agus Buachaill an tSiopa, 1.11.1902, lch. 559.
Na Constaicí. 26.12.1919, lch. 1.
an' Ceo Bhóthair sa nGaeltacht, 16.6.1917, lch. 4,
-An Sagart on Leamhain. Sgeul Mhuirtí Lairri,
8.5.1920, lch. 1.
-Culaith an Impire. Níl Tuinte Air, Amas! (aistriú ar 
scéal ó Hans Christian Anderson), 12.6.1920, lch. 3. 
-An tOglach Stain. Gan Filleadh na Feacach,
19.6.1920, lch. 3.
-Dhá Fabhail- Sgeul. An Remh- Bhreith, 11.9.1920, 
lch. 4.
-An Cat Dubh. Feallsamhnacht na gCat, 18.9.1920, 
lch. 3.
Gliocas. An t-Iascaire ‘s an Sergeant, 27.3.1920, lch.
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‘Cloch Labhrais’
‘Cluas le heisteacht’ 
‘Cnoc Eala’
‘Coileainin’
‘Cois Fhairrge’
‘Common Noun’
‘Conan Maol’
‘Concrithir’
Conn
-Ciiiteamh, 26.8.1922, Ich. 3.
-Fuadar na Feadar, 16.12.1922, Ich. 9.
-Triopais do Bheirt, 31.3.1923, Ich. 3.
-An Nathair Nimhe agus an tEireannach, 9.8.1924, 
Ich. 3.
-Piaröidin an Fheasa, Samhain 1928, Ich. 2.
-Glas, Märta 1930, Ich. 3; Bealtaine 1930, Ich. 3.
AranbhFeis, 17.2.1912, Ich. 5.
-Bo na Baintirghe. Agus na Siothmhaoir,
12.10.1918. Ich. 3.
-An Bhreith -  Aithrighe. Sceul ar Thaidhbhse,
28.12.1918. Ich. 4.
Na Scoläiri.Mi -  Shästacht na mBuachailli,
3.3.1923. Ich. 3.
-Cömhrädh Cois Teineadh, 23.8.1902, Ich. 399;
6.9.1902, Ich. 431; 13.9.1902, Ich. 446; 27.9.1902, 
Ich. 493; 11.10.1902. Ich. 511.
-An Firead agus an Fiolar, 12.4.1913, Ich. 4.
-An Chead La Iascaigh ag Garsün, 26.4.1913, Ich. 5. 
-Banbh an Fhiolair, 24.5.1913, Ich. 4.
-An Fear a Caoineadh a’s när bädhadh, 2.8.1913,
Ich. 3; 9.8.1913, Ich. 2.
-Conus mar aithin fear ö’n oileän tiar an t-airgead,
14.3.1914. Ich. 4.
-An taobh eile de bhriste Chaptaen hlcson,
28.3.1914, Ich. 4.
-A Mhäire, ca bhfuil an chuil?, 4.4.1914, Ich. 4.
-Na Flemandaigh, 8.3.1919, Ich. 1; 15.3.1919, Ich. 4. 
-Himil Mac Hamil. Breitheamh n-a Bhacach,
24.7.1920. Ich. 3.
An Scoläire bocht, Meän Fomhair 1926, Ich. 2.
An Mactire agus an Sionnach, 21.6.1902, Ich. 257. 
An Muillneöir, a mhac agus an t-asal, 28.6.1902, Ich. 
274.
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'Conn Ciabhrach’ 
Corcali, Seán 
‘Cor -  dhubh’
'Craoibhin Aoibhinn, an’
’Cúchulainn’
‘Cuitín’
•Cú Uladh’
'Connachtach’ -An Tailliuir agus an tSean-bhean básuighthe,
15.4.1899, Ich. 68.
-Greann, 8.6.1901, Ich. 196.
-An tlasgaire agus an mhaighdean mhara,6.7.1901, 
lch.260.
-Naomh Pádraig agus an tlasgaire, 27.7.1901, Ich. 
307.
"Oidhche Sheoigh” i mBaile na Ceapaighe,
26.10.1918, Ich. 3.
Fáinneach Aonraic. Eachtra na hEochrach,
28.9.1918, Ich. 3.
An Chéad Bhean (‘do réir sean -sgéil Phágánaigh 
óna hlndiachaibh'), 5.4.1913, Ich. 4.
Goll agus an Bhean mhór(‘An Craoibhín Aoibhinn a 
scríobh síos focal ar fhocal, ó bhéal Mhárthain 
Ruaidh Uí Ghiollarnáth. i gContae na Gaillimhe’), 
20.3.1926.Ich. 7
-An bás mór gléigeal, 17.8.1901, Ich. 355.
-Tadhg Gabha agus Gaduidhthe na gCorp,
12.10.1901, Ich. 482.
-Gleann Áireamh. 28.9.1912. Ich. 5.
-Seilg ar Shliabh gCuillinn, 20.6.1914, Ich. 4;
27.6.1914, lch.4. ~
Scoláirí Óga. Gearán na gCailíní, 24.2.1923, Ich. 4.
Conchubhar Mac Neasa, Rí Uladh. Chéad -  
Ghaisgidheacht Chonchulainn, 8.1.1910, Ich. 5;
15.1.1910, lch.4: 22.1.1910, Ich. 5; 29.1.1910, Ich.
5; 5.2.1910, Ich. 5; 19.2.1910, Ich. 5; 26.2.1910, Ich. 
5; 12.3.1910, Ich. 5; 19.3.1910, Ich. 6; 2.4.1910, Ich. 
5; 9.4.1910, Ich. 6; 16.4.1910, Ich. 6; 23.4.1910, Ich. 
6; 30.4.1910, Ich. 6; 7.5.1910, Ich. 5; 28.5.1910, Ich. 
5; 4.6.1910, Ich. 5; 21.1.1911, Ich. 4;28.1.1911, Ich. 
5.
-LáBreágh Samhraidh, 29.6.1912, Ich. 5.
-Ciall na Sean -ráidhte, 14.12.1912, Ich. 3. 
-Seanfhocla, 20.12.1913, Ich. 2; 27.12.1913, Ich.
4;3.1.1914, Ich. 4; 10.1.1914, Ich. 4; 17.1.1914, Ich.
4.
-Fear eile a chuaidh go h- Aicill, 10.10.1931, Ich. 2.
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D.D. Bainrioghan na mBeach n-Órdha, 29.5.1926, Ich. 3.
De Bhulbh, Caitlin 
De Blàcam, Aodh
De Burca, Seaghàn
De Paor, Micheàl 
D.ÓM.
‘Donn Firinne’
‘Duine den tSean tSaoghal 
‘Dui amudha’
‘Ean Aille’
É féin
‘Fàinneach Fàin, an’ 
‘Fànaidhe’
‘Fanuidhe Aerach, an’
‘Fear Feasa’
‘Feargas’
‘Fearghus FinnbhéiF
Hata Sheàin Mhic Eoin (Het Jac Jones ag Daniel 
Owen -  aistrithe ag Caitlin de Bhulbh), 24.10.1914, 
Ich. 9.
Ar Thóir an Róisin (‘Faithscéal urdhéanta agus ar na 
thoirbheirt ag an ughdar do Phàdraig Ó Ruithlési, 
uasal, le mórmheas agus urraim’), 15.3.1924, Ich. 2.
Seaghàn Mac Aodhagàin agus an file, 23.4.1910,
Ich. 6 (Mairghéad Ni Bhriain a sholàthair)
Arna Staraibh, (Aithris artSecof), 16.2.1924, Ich. 5.
-Cor i n-aghaidh an chaim, 16.1.1926, Ich. 2.
-Uair na hAthchuinge. 13.3.1926, Ich. 8.
Eachtra Gharsuin an phiopa, 30.8.1902, Ich. 416.
Spre Mhàire. Teigh ag an Sagart, 22.2.1919, Ich. 3.
An MadraCruinn, 26.7.1902, Ich. 333.
Marcus agus an t-Ól, 10.3.1923, Ich. 3.
Spéar -  ruathar i Lundan, 17.10.1917, Ich. 2.
-Otrann Ifrinn. Scéal Uathais, 21.12.1918, Ich. 3. 
-Guth on Siorruiocht. Sprideanna, 4.1.1919, Ich. 4.
Seanduine Gruamdha. Gan gol na gaire. (Claon - 
aistriu é seo ar sgeul do sgeultaibh Mark Twain),
8.5.1920, Ich. 3.
-Petticoat Loose, 2.5.1914, Ich. 4.
-Sruthan na fola, 5.9.1914, Ich.4.
An Mhuc Iongantach, 15.6.1901, Ich. 213.
Borradh Gràdha ag an Aird Fheis, 16.5.1914, Ich. 4.
-Aisling, 16.11.1911, Ich. 12.
-Pàidin Aerach, 20.1.1912, Ich. 5;27.1.1912, Ich. 4.
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‘Feirmeoir Gaedhealach, 
an'
'Fiachra Eilgeach’
-Sgéal Gearra Greannmhar. Brighid Ni Cheannaidh,
17.5.1913, Ich. 4(a sholâthair).
-La na Fearthainne, 2.1.1920, lch. 3.
-Oichche Shamhna -  Caibidil II, 23.12.1899, 
lch.644.
Oidhche Shamhna-Caibidil III, 30.12.1899, 
lch.658.
-Ubh Tüirnéise. Ni siûicre an baitin aca, 19.4.1919, 
lch. 4.
-Tosach Oibre. Sceul on bhFraincis.(Alphonse 
Daudet do cheap sa bhFraingcis .i. Installation),
18.12.1920, lch. 8.
-Gabhail an Duna. Ionnsuidhe na Ruisineach 
(Prosper Mérriméé do cheap sa bhFraingcis .i. “La 
Prise de la Redoute’’), 22.1.1921, lch. 3.
-An Ceacht Deiridh "Vive la France!” (‘ Fiachra 
Eilgeach do chuir an Ghaedhilg seo ar “La Derniere 
Classe” ag Alphonse Daudet.I leith gharsuinin 
Alsâsigh do cuireadh an eachtra bhunaidh 
Fraingcise’), 5.2.1921. lch. 3.
-Tri Ghairm Sheacuis Dali, 20.8.1921, lch. 1. 
-Droichead an Diabhal. (Fiachra Eilgeach do chuir 
Gaedhilg air. "Le Port du Diable insa bhFraingcis is 
bunaidh ag A. Dumas), 19.1.1921, lch. 3.
-Maoin na mBocht (Scéilin Nodlag do phâisti 
beaga), 17.12.1921, lch. 5.
-Fear na bhFrangcach (aistriü ar “Le Preneur de Rats 
insa bhFraingcis bhunaidh ag Prosper Mériméé),
18.2.1922, lch. 3.
-Beoir an Bhrathar (L'Elixir du Réverend Pére 
Gaucher insa bhFraingcis bhunaidh ag Alphonse 
Daudet), 18.3.1922, lch. 2.
-Cruitinigh Achain (“’Les Deux Bossos d’Aix -  la -  
Chapelle insa bhFraingcis bhunaidh ag Alexandre 
Dumas’), 3.6.1922, lch. 3.
-An Fiseoir Garsuin ("‘L’Enfant Espion” insa 
bhFraingcis bhunaidh ag Alphonse Daudet),
16.12.1922, lch. 11.
-Rün an Mhuilteora ("‘Le Secret de Maître Cornille” 
insa bhFraingcis Bhunaidh ag Alphonse Daudet’),
17.3.1923, lch. 7.
-Tigh Soluis na Sanguinaires (‘ “Le Phare des 
Sanguinaires” insa bhFraingeais bhunaidh ag 
Alphonse Daudet’), 25.8.1923, lch. 3.
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‘Fionn Mac Cumhaill’ 
Gan Ainm
'Fibin, an’
-An tAscath, 11.11.1922, lch. 3.
-Dith na Ceille, 13.10.1923, lch. 5.
-Oichche Shamhna-Caibidil II, 23.12.1899, lch. 
644.
-An Boicin Bréige, 19.5.1900, lch. 146(agallamh 
beirte).
-Dalia mhic an chait, 2.3.1901, lch. 802. 
-Mion-chaint -  Lion -  Tighe, 4.5.1901, lch.
114(agallamh tn'r).
-An Gearmànach,12.10.1901, lch. 497(agallamh 
beirte).
-Lughaidh agus Goll,2.11.1901, lch. 534(Micheàl Ó 
Màille a sholàthair).
-Muintir na bhfiacal agus an chlann Ghoirgeach,
23.11.1901, lch. 580. “
-Leithsgéal Inghine Ghuillidhe é seo, 21.12.1901, 
lch. 641.
-Maith in aghaidh an oilc, 21.12.1901, lch. 642. 
-Nodlaig Ghaedhealach, 28.12.1901, lch. 673. 
-Greann na Gaedhilge. Iomroll Aithne, 28.12.1901, 
lch. 677.
-Cleas Sheaghàin, 8.2.1902, lch. 794.
-Ag bualadh bàire, 29.11.1902, lch. 622.
-Uch! an Béarla som, 31.1.1903, lch. 785(agallamh 
beirte).
-Càit agus Brighid agus an ;‘modern woman”,
18.6.1910, lch. 4(agallamh beirte).
-Cnuasacht, 18.6.1910, lch. 5.
-An tlasgaire Cabach, 22.10.1910, lch. 5. 
-Seachrànaigh nàr cailleadh, 22.10.1910, lch. 5. 
-Conall Gulban, 21.11.1911, lch. 5; 28.1.1911, lch. 
5; 4.2.1911, lch. 4; 11.2.1911, lch. 5; 18.2.1911, lch.
5.
-Bilingualism, 10.6.1911, lch. 4 (agallamh beirte). 
-Creideamh na Sgiathanach, 8.6.1912, lch. 6.
-Beirt ar aonach naNollag, 21.12.1912, lch. 3 
(agallamh beirte).
-Donnbó, 18.10.1913, lch. 4; 25.10.1913, lch. 6,11;
15.11.1913, lch. 10; 22.11.1913, lch. 10.
-Sgribhinni an Oireachtais: Oidhche Fhéile Màrtain,
2.9.1916, lch. 9; 9.9.1916, lch. 10; 16.9.1916, lch. 3.
An Figheadóir Cliste, 5.9.1925, lch. 7.
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-An Bosga Teineadh, (‘as an Dainis; Fyrtojet. Hans 
Christian Anderson), 9.9.1916, Ich. 2.
-Sgríbhinní an Oireachtais: Eachtraí do Gharsúnaibh 
:Ag gabhail ar scoil, 23.9.1916, Ich. 10; Eachtraí do 
Bhuachailli: An Dà Tharbh, 30.9.1916, Ich. 11;
7.10.1916, Ich. 9.
-Scríbhinní an Oireachtais: Goid ó ghaduidhe, goid 
gan pheacadh, 7.10.1916, Ich. 9;21.10.1916, Ich. 4. 
-Scríbhinní an Oireachtais: Ag breith ar éanachaibh,
21.10.1916, Ich. 4.
-Scríbhinní an Oireachtais: Eachtraí do Gharsúnaigh 
:Ag Fiadhach, 28.10.1916, Ich. 4; Is Fearr rith maith 
ná drochsheasamh, 4.11.1916, Ich. 3; An Gandal,
11.11.1916, Ich. 2.
-Aiteas an Bhéarla, 20.3.1920, Ich. 3; 17.4.1920, Ich. 
3 (agallamh beirte).
-Geottingen (aistriú ón Gearmainis), 24.4.1920, Ich.
2 .
-Badhadh na Seamróige, 28.4.1923, Ich. 3.
-Clúid an tSeanchaidhe, 12.9.1925, Ich. 3.
-File éigin cet., 2.1.1926, Ich. 5.
-An fear a bhearradh é féin, 9.1.1926, Ich. 2.
-Teach Ghuil. Sliocht as Ceisneamh Inghine Ghuil, 
Nollaig 1928. Ich. 8.
-An Conscrit (Ercmann -chatrian), Lúnasa 1930, Ich.
7.
-I gCoim na hOíche, Meán Fómhair 1930, Ich. 5.
-An Fhairrge, Samhain 1930. Ich. 7.
-Cois na Life. Nollaig 1930, Ich. 5.
-Cailif Bagdad, 1.1.1931, Ich. 5.
-An Fánuidhe, 1.1.1931, Ich. 6; 14.3.1931, Ich. 2;
11.4.1931, Ich. 5; 18.4.1931, Ich. 5;19.9.1931, Ich. 5;
26.9.1931, Ich. 5; 3.10.1931, Ich. 5; 24.10.1931, Ich. 
5;31.10.1931. Ich. 5; 4.4.1931, Ich. 5;25.4.1931, Ich. 
5; 2.5.1931, Ich. 5; 9.5.1931, Ich. 5; 16.5.1931, Ich.
5; 23.5.1931, Ich. 5; 30.5.1931, Ich. 5; 6.6.1931, Ich. 
5; 13.6.1931. Ich. 5; 20.6.1931, Ich. 5;27.6.1931, Ich. 
5; 4.7.1931, Ich. 5; 11.7.1931, Ich. 5; 18.7.1931, Ich. 
5; 25.7.1931, Ich. 5; 1.8.1931, Ich. 5; 8.8.1931, Ich.
5; 15.8.1931. Ich. 5;22.8.1931, Ich. 5; 29.8.1931, Ich. 
5; 5.9.1931, Ich. 5; 12.9.1931, Ich. 5; 7.11.1931, Ich. 
5; 14.11.1931, Ich. 5; 21.11.1931, Ich. 5; 28.11.1931, 
Ich. 5; 5.12.1931. Ich. 5; 12.12.1931, Ich. 5;
19.12.1931, Ich. 5; 26.12.1931, Ich. 5; 9.1.1932, Ich. 
5; 16.1.1932, Ich. 5; 23.1.1932, Ich. 5; 30.1.1932,
Ich. 5; 6.2.1932, Ich. 5; ddl3.2.1932, Ich. 5;
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20.2.1932, Ich. 5; 27.2.1932, Ich. 5; 5.3.1932, Ich. 5;
12.3.1932, Ich. 5; 19.3.1932, Ich. 5; 26.3.1932, Ich.
5; 2.4.1932, Ich. 5; 9.4.1932, Ich. 5; 16.4.1932, Ich.
5; 23.4.1932, Ich. 5; 30.4.1932, Ich. 5; 7.5.1932, Ich. 
5; 14.5.1932, Ich. 5;21.5.1932, ich. 5; 28.5.1932, Ich.
5.
-An Prionnsa, 10.1.1931, Ich. 5.
-An Saighdiúir, 10.1.1931, Ich. 5.
-An tAodhaire is an Dragan, 17.1.1931, Ich. 5. 
-Diarmuid, 17.1.1931, Ich. 6.
-An Portán, 24.1.1931, Ich. 4.
-Na Tri hAthchuingi, 24.1.1931, Ich. 5.
-Dómhnall, 31.1.1931, Ich. 2.
-Muiris, 7.2.1931, Ich. 4.
-An Bheirt Dearbhráithreach, 14.2.1931, Ich. 5.
-An Sionnach agus a Fhaolchú, 21.2.1931, Ich. 5.
-An Bháirseach, 7.3.1931, Ich. 5.
-Bean an Iasgaire, 14.3.1931, Ich. 7.
-An Bláithín Sneachtaidh, 21.3.1931, Ich. 5,
-An Easóg, 28.2.1931, Ich. 4.
-An tOighre, 28.2.1931, Ich. 5; 2.4.1932, Ich. 5.
-An Gráinne Arbhair, 11.4.1931, Ich. 5.
-An Nathair Nimhe, 18.4.1931, Ich. 5.
-Gaois an Dubhán -  alla (;Giorrughadh ar aiste le 
Oilibher Goldsmith’), 19.9.1931, Ich. 3. 
-Uimhreagán, 12.9.1931, Ich. 5; 19.9.1931, Ich. 5;
26.9.1931, Ich. 5; 3.10.1931. Ich. 5; 24.10.1931, Ich. 
5; 31.10.1931, Ich. 5; 10.10.1931, Ich. 5; 7.11.1931, 
Ich. 5; 14.11.1931, Ich. 5; 21.11.1931, Ich. 5;
5.12.1931, Ich. 5.
-An Luichin agus an Ceann Cait, 3.10.1931, Ich. 3. 
-Seana Phaid, 31.10.1931, Ich. 2.
-An Diabhal sa leabaigh, 31.10,1931, Ich. 6.
-Nuala, 28.3.1931, Ich. 7.
-An Bhean Ghránda, 4.4.1931, Ich. 5.
-An Leasaintin, 25.4.1931, Ich. 5.
-An Chathair Bháidhte, 16.5.1931, Ich. 5.
-Na Tri Liomóidí, 23.5.1931, Ich. 5; 30.5.1931, Ich.
5; 6,6,1931, Ich. 5.
-Seán, 13.6.1931, Ich. 5 ; 20.6.1931, Ich. 5;
27.6.1931, Ich. 5; 4.7.1931, Ich. 5; 11.7.1931, Ich. 5;
18.7.1931, Ich. 5; 25.7.1931, Ich. 5; 1.8.1931, Ich. 5;
8.8.1931, Ich. 5; 15.8.1931, Ich. 5; 22.8.1931, Ich. 5;
29.8.1931, Ich. 5;
-Fiadhach Fairrge, 13.6.1931, Ich. 6.
-An Duine Uasal gan Sláinte, 20.6.1931, Ich. 3.
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-Seabhac na Seilge, 4.7.1931, lch. 6.
-Na hÓstóiri, 11.7.1931, lch. 4.
-An Eascu, 18.7.1931, lch. 3.
-An Coinin Bàn, 15.8.1931, lch. 6 
-An Miol Mór, 22.8.1931, lch. 2.
-An Logàn, 29.8.1931, lch. 3.
-Aire Curamach (‘gearr aistriuchan ar scéal le 
Olibher Goldsmith’), 29.8.1931, lch. 6.
-An Dobharchu, 5.9.1931, lch. 2.
-Droichead an Diabhail, 5.9.1931, lch. 5.
-An Broc agus an Snag Breac, 12.9.1931, lch. 2.
-An Fiadhnuldhe, 14.11.1931, lch. 3.
-An Fhaill, 28.11.1931, lch. 3.
-An Fhaolchu, 28.11.1931, lch. 5.
-Fleadh Bhricreann. Scéal ó’n tSean -  saoghal,
5.12.1931, lch. 3; 12.12.1931, lch. 2.
-Seanthomàs. 5.12.1931, lch. 4.
-Miuil Mhaidhc.12.12.1931, lch. 2.
-An Tailliùir, 26.12.1931, lch. 3.
-An Chomhra. 2.1.1932, lch.5.
-An Goradh Mór, 9.1.1932, lch. 3.
-An Garsun Bocht, 16.1.1932, lch. 5.
-An Bradàn, 6.2.1932, lch. 4.
-An Sionnach agus a Fhaolchu, 6.2.1932. lch. 5.
-An tÓlachàn. 13.2.1932, lch. 3.
-Ridire na gCleas agus Mac an Duine Uasail,
13.2.1932,lch. 5.
-Sàsamh, 20.2.1932, lch. 2.
-An Spailpin Fànach, 27.2.1932, lch. 3.
-An Toirmeasc, 27.2.1932, lch. 5.
-Mise, Donnacha agus Tadhg atà am lorgsa,
5.3.1932, lch. 5.
-Scéal an tSeanduine, 26.3.1932, lch. 2.
-An Bhean Ghrànda, 26.3.1932, lch. 5.
-Fear Bocht ó Dhun Chaoin sios amach, 2.4.1932, 
lch. 2.
-An Rón, 2.4.1932, lch. 2.
-Mar thàinig an tsainnt san Eaglais, 9.4.1932, lch. 3. 
-Seomra Philib, 9.4.1932, lch. 5.
-An tArthach a bàdh mar gheall ar aenne ‘Mhàin,
9.4.1932, lch. 6; 14.5.1932, lch. 2.
-Préachàn na gCearc, 16.4.1932, lch. 2.
-Na Madrai uisce, 16.4.1932, lch. 4.
-An Bhàirseach, 16.4.1932, lch. 5.
-An Fiach Dubh, 23.4.1932, lch. 4.
-An Nathair Nlmhe, 23.4.1932, lch. 5.
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‘Geimhleach- 
‘Gráinne na Buaile’
‘Gruagach an Tobair'
‘Iolann Fionn’
‘Laoide, Seosamh 
(a chuir in eagar)
‘Lochlannach, an’ 
L.ÓR.
-An Leathcheann scéalaidheacnta, 30.4.1932, lch. 3. 
-Lazarillo de Tormes (‘aithinsint ar shliocht as 
'‘Lazarillo de Tormes” -  leabhar a scríobh Don 
Diego de Mendoza. Scríbhneoir painnise 1503- 
1575'), 30.4.1932, lch. 4.
-An Chathair Bhaidhte, 30.4.1932, lch. 5.
-An tlorruadh Ruadh, 7.5.1932, lch. 2.
-Ag lorg oibre, 14.5.1932, lch. 3,5,6.
-Dhá Sgéal ó Mhuigheo :An Fear Bocht agus ár 
Slánuightheoir; Cois na hAbhann, 21.5.1932, lch. 3. 
-Smachtú na mná míneáirighe, 21.5.1932, lch. 5.
-An Bheirt Dhearbhráithreach, 28.5.1932, lch. 2.
-An Deoraidhe, 28.5.1932, lch. 4.
-Má’s Feall, Fillfear, 28.5.1932, lch. 6.
Aodh. 31.1.1920. lch. 1.
-Cad ba dhobair dó? No, Ma Threigean do Chailín 
tú, 14.12.1918, lch. 12.
-An Seilmide agus an Rasog (‘Hans Christian 
Anderson so cheud scribh'), 4.1.1919. Ich. 3.
-An Ponncàn Greannmhar; ‘sé sin le ràdh. ‘The 
Quare Yankee’, 31.1.1903, lch. 783; 7.2.1903, lch. 
798.
-Na Caoirigh ag Giunluig agus a dTainigas,
8.2.1919, lch. 4.
Creach Chuinn Uí Dhomhnaill A.D. 1495, Feabhra 
1929, lch. 1 ; Márta 1929, lch. 2,3.
-Deargruathar Chonaill Cheamaigh, 3.5.1913, lch. 6 
-Magh Dumha agus na Lochlannaigh(tràchtas),
20.12.1913, lch. 4; 27.12.1913, lch. 11.
Dhá scéilin (ó theangain na hAraibe)
-Ceist an Daorànaigh
-Hámed El Leffof, 14.9.1912, lch. 6.
Paidín Ó Ceallaigh. Brionglóid Iongantach,
12.10.1918, lch. 3.
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L.P.Ô.R. -An Müinteoir Taisdil, Bhergilius agus an Sagairtin
(‘piosa as finsgéal le n-âr n-aimsir féin’), 2.11.1912, 
Ich. 4.
-Brügh na Bôinne agus an Domhan Thoir,
23.11.1912, Ich. 4. °
‘Lugh Mac Céin’ -Tir na mBeann is na nGleann (Giotai as leabhar
Néill Mhic a Rôthaich “An Bôthar Nua”),
19.12.1919, Ich. 8.
-In Innse Gall. Uidhist na Gaoithe (‘Stair a “Children 
of Tempest” é sin. Niall Mac an Rôthaich Dr. N. 
Munro a scriobh), 18.12.1920, Ich. 8.
-Sebhastopol. Le linn an Leigir. (‘Bluirin de
“Shebastopol” é sin. Leo Tolstoi do scriobh. Lugh 
Mac Céin achuir i nGaedhilg), 26.2.1921, Ich. 5.
‘Lurga (Lorga)Liath Bhâm -Nuala de Barra, 19.12.1914, Ich. 4; 26.12.1914, Ich.
8 .
-Marcus, 18.12.1915, Ich. 10.
M. Cuidiughadh na Bodôige, Deireadh Fômhair 1928,
Ich. 2.
Mac an tSagairt, P. An Sprionnluightheoir, 15.12.1917, Ich. 11.
Mac Aodha, An tAth. Pad. Gloria in Excelsis Deo, 24.12.1910, Ich. 4.
Mac Coitir, Seamas Beirt Gharsun. Truaghsceul Lucht Tuaithe. (‘aistiû é
seo ar sceul Frainncise do cheap Guy de 
Maupassant’), 26.4.1919, Ich. 3.
Mac Connraoi. Micheál B.A An Ceathramhadh Fear Deirce (‘Réné Bazin do
cheap i bhFraincis’), 3.8.1918, Ich. 4.
MacCon Riogh, Micheál B.A.An Fior Aodhaire agus an Chaora fâin (‘aistriû ar
scéal Gearmâinise do cheap M.Von Griffenstein,
19.10.1918, Ich. 4.
Mac Craith, An tAth C.I. -Eachtra Fuirne, 15.12.1923, Ich. 4; 15.3.1924, LCH.
Mac Domhnaill, Tomas -Elicsir “an Athar Gôisir”. 14.12.1912. Ich. 7.
-Clann Aindriü, 6.12.1913, Ich. 4; 13.12.1913, Ich.
4.
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Mac E., D- 
Mac Eibhir, Darach
Mac Enri, S.
Mac Fhinn, Aodh Beag 
(‘do chuir Gaedhilge air')
Mac Gearailt, Padraig
Mac Giobuin, An tAth. 
Seosamh
Mac Giolla Bhuidhe, Sean 
Mac Liammhoir. Micheál
An Claidheamh (As ‘Greann Tir fo thuinn’),
3.10.1925, Ich. 5.
-An Sgreachog, 17.2.1923, lch. 1.
-An Mhallacht, 1.9.1923, lch. 3.
-Coileach Gaoithe an mhi-adha, 29.12.1923, Ich. 1. 
-An Fear Deirce, 22.3.1924, lch. 3.
-Bainrion Uathbhasach, 30.8.1924, lch. 3. 
-MorPercel, 23.5.1925, lch. 5.
-Scéal Eastónach. Bernhard Rives (‘Aino Kallas do 
sgriobh de’n chéad uair as eastónais!), 22.8.1925, 
lch. 5.
-Cuirt na Leomhan, 5.9.1925, lch. 5.
-Gabhàil an Daingin, 12.9.1925, lch. 5.
-An Bhllaithfhleasg. Aithris ar Sgéal Ollandach,
31.10.1925, Ich. 8.
-Aislins an xi. Cathal (‘ó sgéal le Prosper Móriméé),
28.11.1925, lch. 5.
An Chéad Nodlaig i dTiramhalghaibh, 17.12.1921, 
lch. 2.
Oncal Rémus. 27.1.1912. lch. 5.
-Seainin a Mhearathail, 21.11.1925, lch. 5. 
-Dlithe an Mhoncaigh, 21.11.1925, lch. 7.
Beirt Drithar, Iuil 1929, lch. 6.
Ait Oiriunach, 10.4.1920, lch. 4.
-Caitlin, 2.8.1919, lch. 12.
-Draoidheacht. Brionglóid Iongantach, 8.5.1920, lch.
5.
-An Chreacht. Bàs an Óglaigh, 31.7.1920, lch. 13. 
-An Tuirse. Là Brothallach sa Chathair, 21.8.1920, 
lch. 3.
-Caitlin, 31.12.1921, lch. 3.
-Sgannradh, 22.7.1922, lch. 3.
-A Rivederci!, 16.12.1922, lch. 10.
-Aonghus Ó Cruadhlaoich, 15.12.1923, lch. 8.
-An Turas, Deireadh Fómhair, 1926, lch. 5.
-An Fear-Chéile, Eanair 1927, lch. 5.
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Mac Má, Seán 
Mac Maoláin, Seaghán
Mac Maoláin, Seán 
Mac Meanman, Seaghán
Mac Piarais, Pádraig 
Mac R., M.
‘Mac Tíre’
'Magh'
Mag Uidhir, Alt 
‘Máire’
-Bean Chainnteach. Cleas do hlmreadh Uirthi,
2.11.1918, lch. 4.
-Aith -  Thionntodh Dhonnchaidh Ruaidh. Scannradh 
Fuair sé, 16.11.1918, lch. 4.
Brionglóid Iongantach. I nOmeith, 5.10.1918, lch. 4.
-An Chreach Ghoidte, 10.12.1910, lch. 6.
-Maghnus Mac Cormaic agus Cormac Mag 
Maghnuis, 5.8.1911, lch. 4; 12.8.1911, lch. 5; 
19.8.1911, lch. 4; 26.8.1911, lch. 4; 2.9.1911, lch. 5. 
-Ni hionann Ait agus a Iomrádh, 11.5.1912, lch. 6.
An Mháthair. 20.12.1913, lch. 1.
Ar Oileán Dairbhre. Tá sé san leabaidh, 28.9.1918,
lch. 3.
An Chéad Mhionna a Tugadh i n-Aghaidh an Óil,
1.1.1910. lch. 5.
Cos Chéin Mhaoilmhuaidh,7.9.1912, lch. 5. 
Sgéalaidheacht Choise Chéin, 14.9.1912, lch. 4; 
2L9.1912, lch. 5; 28.9.1912, lch. 5; 12.10.1912, lch. 
5; 19.10.1912. lch. 5.
-An Cota Mór. Sgeul do Leanbhaí, 9.7.1921, lch. 2.. 
-An Crúiscín Iongantach Bainne, 10.4.1926, lch. 7. 
-Faol -  chú agus Sionnach, 5.6.1926, lch. 3.
-Anntain Óg, 30.4.1910, lch. 5.
-Brian Bóramha, 18.2.1911, lch. 4.
-Murainn, 1.6.1912, lch. 5.
-Leabhra, 29.7.1911, lch. 5 (agallamh beirte).
-Lá Samhraidh amach fá na hoileáin, 18.1.1919, lch.
J .
-Cúrsaí Saoirse i Troid Fhada, 25.1.1919, lch. 4 
(agallamh beirte).
-Seán is Mícheál. Comhradh cois Teineadh,
1.2.1919, lch. 3; 8.2.1919, lch. 3.(agallamh beirte). 
-Andras agus Eumonn. Foghluim na Gaedhilge,
22.2.1919, lch. 1.
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'Máire Mór’
"Mama’
‘Maolchoinnigh’
‘Mearthóg Ghuill’
-Andras is Eumonn. Cainnt na nDaoine, 1.3.1919. 
lch. 1 (agallamh beirte).
-'gCró na Stileadh. Déanamh an Phoitín, 4.9.1920, 
lch. 4.
-Domhnach Earraigh ara’ Bhainsigh, 13.12.1924, 
lch. 5.
-Culaith -  Gheimhridh, 13.9.1924, lch. 5.
-Aisling Dhomhnaill Duibh, 9.5.1925, lch. 5.
-An Droma Mór, 16.5.1925, lch. 5.
-Gaedhilg Fairrge, 20.6.1925, lch. 5.
-Cé rinne Teach Chonaill Óig?, Deireadh Fómhair
1926, lch. 1.
-Faoi na Fóide ‘s mé Sínte (‘ Píosa as “Cith is 
Dealán” leabhar úr Mháire’), Samhain 1926, lch. 3.
-I measg na mBláthann (‘Aistriughadh ar sgéal a 
sgríobh Marie Thiéry i bhFrainncis’), Meán Fómhair
1927. lch. 6.
-Sean duine a phill ar na sean- fhóide, Deireadh 
Fómhair 1928. lch. 5.
-Colamhan go leith eile, Deireadh Fómhair 1928, 
lch. 6.
-Inis Beamach, Bealtaine 1929, lch. 5.
-Comhrádh ó Ghleann Áireamh (agallamh beirte),
7.9.1912. lch. 6.
-Gleann áireamh, 14.9.1912, lch. 4; 21.9.1912, lch.
4.
Cleamhnas Chóil an Chrompáin, 31.8.1912, lch. 4;
7.9.1912, lch. 3.
Learaidhe Leathlamhach. Leigheas ar an bPóit,
23.11.1918. lch. 3.
-An Leamhainn Bhéarlóra, 21.4.1900, lch.
81 (agallamh beirte).
-Malairt éadaigh, malairt airgid, 5.5.1900, lch. 113. 
-Cuairt chum an Oireachtais, 2.6.1900, lch. 177;
9.6.1900, lch. 193(agallamh beirte).
-Cúrsaidhe na gcuartaidhthe, 30.6.1900, lch. 243;
7.7.1900, lch. 259; 21.7.1900, lch. 290; 4.8.1900, 
lch. 322; 18.8.1900, lch. 354 (agallamh beirte). 
-Ainm leasa nó leas -  ainm, 22.12.1900, lch. 641. 
-Ganntacht na gConnachtach i nGairdín Phárrthais,
29.6.1901, lch. 241 (agallamh beirte).
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‘Micilin na Téide’
M.Ó D.
‘Mughdhorn’
‘Müinteoir le An Dreoilin’ 
‘Muircheartach Môr’
‘Niall Môr’
Nie Dhonnchadha, Lil
Nie Ghabhann, Caitlin
Ni Cheallaigh, Maire
Nie Ghiolla Iasachta, A.
Ni Chinnéide, Maire
Nie Mhic Néill, Îde 
(a scriobh sios)
Ni Dhulaing, Searlot 
Ni hÉidiüin, Maire 
Ni Fheatha, Brid
Ni Gearailt, Mairéad
-Caisineacht Ghuill agus Chonâin 16.11.1901, lch. 
565; 7.12.1901, lch. 610(aga!lamh beirte).
Glór a Mhâistir, 12.7.1924, lch. 3.
Spreabhraidi, Eanair 1930, lch. 6.
Adhbhar na Tâna, 12.12.1914, lch. 2.
Searlai Geilt, 21.3.1925, lch. 5.
Brid. 29.3.1919, lch. 3.
Saidhbhreas gan iarraidh, 19.9.1925, lch. 8.
Casperi agus Anneri (Aistriü ar scéal Gearmâinise 
do cheap Josef Von Eichendorff), 31.7.1920, lch. 11.
Bosca na Leitreach ("La Boite aux Lettres”.René 
Bazin do sgriobh), 18.3.1922, lch. 13.
Maire Ni Bhriain. 28.2.1903, lch. 848; 7.3.1903, lch. 
864.
Warmvvood Scrubbs. Ath -  Bhaisteadh Shasana,
15.5.1920. lch. 4.
Plumai an tSagairt (on bhFraincis), 19.12.1919, lch. 
6 .
Murchadh Beag agus Murchadh Môr(Maighréad Nie 
Bhloscaidh, Bun na Tuinne i nGleann Bharr a 
d’inis), 28.10.1916, lch. 11.
An Capali Adhmaid, 29.1.1910, lch. 5.
Sgéilin ar chat, 13.4.1901, lch. 66.
Nóirin, 2.12.1922, lch. 3; 9.12.1922, lch. 3;
23.12.1922, lch. 3 ; 30.12.1922, lch. 3; 6.1.1923, lch. 
3; 13.1.1923. lch. 3;27.1.1923, lch. 2; 3.2.1923, lch. 
2; 10.2.1923. lch. 2; 3.3.1923, lch. 3; 10.3.1923, lch. 
3; 14.4.1923. lch. 3; 21.4.1923, lch. 3.
Sean- Sgéal, 5.8.1922, lch. 3.
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Ni Ghriobhthain, Nóra 
Ni Loineacháin, Néill 
Ni Lubhaing, Siobháinín
;Niosairde’
Ni Thaidhg, Mac Mie 
Mhàiréide
Ó hAnnracháin, Peadar 
Ó hAodha, Tomás
Ni Ghribhthin. Nóra
Ó Baoighill O .S . ,  Tadhg 
(a sholàthair)
Ó Bhaldara, Pilip 
(a scriobh sios)
Ó Bhaldrain, Pilib 
Ó Bhaldraithe. Pilib
An Luidin Brlste, 24.6.1922, Ich. 6.
An Madaruadh agus an Mactire, 20.2.1932, Ich. 5.
Scéal Bacach an mhála, 20.2.1932, Ich. 5.
-An Púca Mnà. 15.7.1922, Ich. 3.
-Guldhe an Tobac, 13.9.1924, Ich. 5.
-Áit damhsa na Sídheóg, 21.10.1899, Ich. 500.
-Bás na circe.24.3.1900, Ich. 18.
-Tomaisín na h-ordóige, 13.10.1900, Ich. 482.;
27.10.1900. Ich. 514.“
Dómhnall Ó Ciardhubháin agus an
diabhal,22.3.1902, Ich. 26; 29.3.1902, Ich. 45;
5.4.1902, Ich. 66; 12.4.1902, Ich. 83; 19.4.1902, Ich.
103.
Tar éis na Fearthainne. Dolas agus Solas,
14.12.1918. Ich. 5.
Cuan an Óir, 2.8.1913, Ich. 4; 9.8.1913, Ich.
2; 16.8.1913, Ich. 3; 13.9.1913, Ich. 6; 20.9.1913, Ich. 
6; 27.9.1913. Ich. 3; 4.10.1913, Ich. 6; 11.10.1913, 
Ich. 6; 18.10.1913, Ich. 4; 25.10.1913, Ich. 4. 
-Dioghaltas Dhomhnaill Bhacaigh. Aithrigheann an 
Fhuil a chéile. 30.7.1921, Ich. 3.
-An Figheadóir (a sholàthair), 16.12.1922, Ich. 1. 
-Nior ghlaodh an Coileach, 17.3.1923, Ich. 2. 
-EachtraNóta Deich bPünt, 15.12.1923, Ich. 3.
An Táin Bó Cuailgne. 21.11.1931, Ich. 6.
An dochtúir agus an bás, (‘ Proinsias Sheagháin 
Thoirdhealbhaigh Ui Chianáin, Furmaol, Caisleán 
Glas a d’aithris), 13.9.1913, Ich. 4.
Righ an Domhnaigh (;Sgeul a fuaireas ó Phádraic O 
Disgin, M.S.. Baile Mhuilinn -  Pibib Ó Bhaldrain),
19.12.1914. Ich. 10.
An Crann as Éirinn, 18.1.1913, Ich. 10(‘Seansgéal i 
nGaedhilg Thir Eoghain. [...] Fuaireas an sgéal seo ó
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Ó Broin, Leon 
Ó Brolchàin, Riobàrd
Ó Cadhlaigh, Seaghàn
Ó Caidhin, Peadar 
Ó Caochlaigh, Barra
Ó Caoimh, Seàn 
(i Londain)
Phroinsias Ó Cianàin, Furmaoil -  P. Ó Bh.’);
25.1.1913, Ich. 11; 1.2.1913, Ich. 4; 8.2.1913, Ich.
10; 15.2.1913. Ich. 10; 22.2.1913, Ich. 10; 1.3.1913, 
Ich. 11; 8.3.1913, Ich. 11; 15.3.1913, Ich. 15;
22.3.1913, Ich. 10.
An Fhairrge Dhearg. Sgeul ar Phictiur (Claon -  
aistriu ar sgéal a sgriobh Henry Murger 1822 -1861, 
'sa bhFrainncis), 18.9.1920, Ich. 4.
-An tlarsma Do -  fhaghalta. Turus in Aistear 
(Aistriu ar sgéal a sgriobh Champfleuryl860, sa 
bhFrainncis), 2.10.1920, Ich. 4.
-An Fiabhras Breac. Sgéal ón Rùisis (Aistriu é seo ar 
sgeul Ruisiise do cheap Anton Tchechov),
24.4.1920, Ich. 3.
-Ag Imirt Chleas (Aistriu é seo ar sgeul Frainncise 
do cheap Guy de Maupassant), 1.5.1920, Ich. 3.
-An Bacach -  B’iongna le Càch é (Aistriu é seo ar 
sgeul do cheap Guy de Maupassant), 8.5.1920, Ich.
J.
-An Marcach. Turus Ana -  Chostasach (Aistriu ó 
Guy de Maupassant). 15.5.1920, Ich. 3.
-Suaimhneas Meoin. Siubhloid san Roilig. (Claon -  
aistriu é seo ar sgéilin nó peann -  pheictiur do cheap 
Hans Christian Anderson), 22.5.1920, Ich. 3.
Greann Eoghain Ruaidh, 9.3.1901, Ich. 818.(Séamus 
Eoghain Mhóir Ui Mhurchahda d’aithris).
An Gunna MóR, 9.8.1919, Ich. 3.
-Fear an Dà Hata, 19.7.1924, Ich. 3; 26.7.1924, Ich.
3.
-Lucht Cnoc. 27.12.1924. Ich. 2.
-An Sruth Caol, 4.4.1925, Ich. 5.
-Spéaclai Gorma, 11.7.1925, Ich. 5.
-Aisling, Deireadh Fómhair 1927, Ich. 6.
-Scéal an Dochtura, 21.3.1931, Ich. 2.
-Na Caileacha mi-shàsta, 20.2.1926, Ich. 7.
-Aislinn, 20.3.1926, Ich. 8.
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Ó Ceileachair, An tAthair 
Aindrias (a sholáthair)
Ó Cathain, Muiris
Ó Ceocháin. Domhnall
Ó Cianaigh. Brian
Ó Cinnfhaolaidh, M.
Ó Cléire, E.
Ó Cléirigh, Pádraig 
Ó Coinín, Liam 
Ó Conaire, Pádraic
-Bearrachán Ghleanna Fleisge (‘Fuaras an sgéal san 
ó Mháirín Ni Shuibhne atá ‘n-a comhnuidhe thiar i 
gCúil Aodha, i bparóiste Bhaile Mhúime i gConndae 
Chorcaighe’).
-Fáinne Sléibhe na Fideóige (‘Concobhar Ó Duinnín 
atá ina chomhnuidhe i gCúil Aodha a d’innis an 
sgéal so, 3:9:’10’), 7.1.1911, Ich. 4.
Eachtra Dhomhnaill. An Bhean dea -  chroidheach,
28.9.1918, Ich. 3.
Dún an Óir. Eachtra Shibeal de la Russo, 3.9.1921,
Ich. 3.
Beirt fhear ag tarraint ar an bhFeis i nÁrd -  a -  ratha, 
lá feil’ Muiré, 6.9.1902, Ich.410.
Seáinín na Seachtmhaine. 29.12.1923, Ich. 3.
An Feithideach Granna. Sceul Iongantach,
2.11.1918. Ich. 3.
Méinín, 15.3.1913, Ich. 3.
An Meacan, 14.7.1923, Ich. 3.
-Braon de Bhineagar an tSaoghail, 7.5.1910, Ich. 4. 
-Baintreabhach an fhíona agus a Mac, 6.8.1910, Ich. 
5; 13.8.1910, Ich. 4.
-Dioltas na mBan, 18.11.1911, Ich. 4.
-Na Leig Sinn i gCathughadh, 16.11.1911, Ich. 5.
-Ni buan do’n Uabhar, 13.4.1912, Ich. 10.
-An Chéad Chloch, 29.6.1912, Ich. 7.
-Teatrarc na Gailili, 26.10.1912, Ich. 1.
-An Coimhthigheach a raibh aghaidh an bháis air,
14.12.1912. Ich. 14.
-Tir na niongantas. Eachtra i gcomhair an aosa óig,
8.3.1913, Ich. 3; 15.3.1913, Ich. 5; 22.3.1913, Ich. 3;
29.3.1913, Ich. 3; 5.4.1913, Ich. 3; 12.4.1913, Ich. 4;
19.4.1913, Ich. 4; 26.4.1913, Ich. 4; 3.5.1913, Ich. 4;
10.5.1913, Ich. 4; 17.5.1913, Ich. 4; 24.5.1913, Ich.
4; 31.5.1913, Ich. 4; 7.6.1913, Ich. 4; 14.6.1913, Ich. 
4; 21.6.1913, Ich. 4; 28.6.1913, Ich. 4; 5.7.1913, Ich.
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Ó Concheanainn, Peadar 
Ó Conchubhair, Seán
Ó Conchubhair, Tomás 
Ó Conláin, Mícheál
Ó Corcoráin. Riseárd 
Ó Corra, Conall óg
ÓC. P.
Ó Criomhthain. Tomás
4; 12.7.1913, lch. 4; 19.7.1913, lch. 4; 20.9.1913, Ich. 
4; 27.9.1913, lch. 6
-Triúr Ban, 27.9.1913, lch. 2; 1.1.1913, lch. 4;
8.11.1913, lch. 4; 15.11.1913, lch. 4; 22.11.1913, 
lch. 4.
-An Diabhal agus an Flaithbheartach, 1.9.1917, lch.
2 .
-An Mairnéalach Buidhe, 15.12.1917, Ich. 4.
-Beirt ar an oileán. Sgéal ó’n muir, 21.6.1924, lch. 1. 
-An Dinnéar, 19.7.1924, lch. 1.
-Trí Pheictiuir, 2.8.1924, lch. 3.
-An Ubh, 4.7.1925, lch. 5.
-Beirt ar oileán, Samhain 1928, lch.8.
Pádraig Bán agus a chuid Foghlumtha, 25.5.1912, 
lch. 5.
-Tus Euda Bhrighdin. Crádh Croidhe Leanbh,
12.10.1918, lch. 3.
-Leigear Bherlin (‘Alphonse Daudet do sgríbh i 
bhFraingcis. Seán Ó Conchubhair a chuir Gaeilge 
air’), 5.4.1919, lch. 3.
Sean -N ed  : Seanchaidhe, 21.11.1925, lch. 5.
-Cor agus Cam. An Dara Shylock. 11.9.1920, Ich. 3. 
-Croidhe na Féile, 9.12.1922, lch. 3.
An Geall Deiridh, 18.11.1922, lch. 3.
Conall óg agus Nora Dubh, 31.10.1914, Ich. 8.
An tlasgaire agus an file, 14.12.1901, lch. 626.
-Ins na Blascaedi, 12.10.1918, lch. 3; 9.11.1918, lch.
oJ.
-Lá Saoire ins na Blascaedi, 19.10.1918, lch. 3. 
-Sliabh na mBan. Sceul ó sna Blascaodí, 15.2.1919, 
lch. 3.
-Radharc is Machtnamh, 22.3.1919, lch. 1.
-An Dá Phinsinéar, 29.11.1919, lch. 1.
-Ins na Blascaedi. Lá Fhéile Pádraig. Radhairc agus 
Smaointe, 10.4.1920, lch. 2.
-Ó’s do’n Chine thú!, 5.5.1923, lch. 3.
-Oide agus Sagart, 2.6.1923, lch. 6.
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Ó Crithin, Tomás
-Rás Naomhóg, 1.9.1923, Ich. 5.
-GiotaGrinn, 16.8.1924, Ich. 6.
-An tAthair-Chríonna, 30.8.1924, Ich. 5. 
-Cuaibhtheach, 8.11.1924, Ich. 6.
-Spiacla, 25.4.1925, Ich. 5.
-Go rabhais i bParrthas, 2.1.1926, Ich. 5.
-Iasgaire; An Sceit, 2.1.1926, Ich. 6.
-An tSeift chun Meirice,5.6.1926, Ich. 3.
-An Fear ar Iarraidh, Meán Fómhair 1928, Ich. 2. 
-Eoghan Bán is Eoghan Dubh, Iúil 1929, Ich. 8. 
-Luach an Uain duibh, Deireadh Fómhair 1929, Ich. 
3; 11.7.1931, Ich. 6.
-An Bheirt Bhan ;s a dà ghé, Deireadh Fómhair
1929, Ich. 8; 18.7.1931, Ich. 6.
-An garsún agus a’ póire, Nollaig 1929, Ich. 6.
-An Bheirt óigbhean’s an moltachán Dubh, Márta
1930, Ich. 8. ~
-An tlasgaire. Bealtaine 1930, Ich. 7; 22.8.1931, Ich.
4.
-An Sagart ;s a Bhuachaill, Iúil 1930, Ich. 8;
1.8.1931, Ich. 6; 19.3.1932, Ich. 5.
-Na Bailli agus Bean an Fhile, Meán Fómhair 1930, 
Ich. 8.
-Ó’n mBlascaod. An Rógaire, 27.6.1931, Ich. 6.
-Na Rópairí; An Long -  Gail, 4.7.1931, Ich. 6.
-Ón mBlascaod: Lá na Fearthainne, 15.8.1931, Ich.
5.
-An tAmadán Gustallach, 12.9.1931, Ich. 6.
-An Mearbhall; An Bhean Bheag ar iarraidh,
10.10.1931, Ich. 6.
-Tabharthas Dhé, 17.10.1931, Ich. 6.
-An duine uasal is an bhean aosta, 19.12.1931, Ich.
6 .
-Cath na Scallóige, 26.12.1931, Ich. 6.
-An Cath air bun, 26.12.1931, Ich. 6.
-Na Scadáin Ghlasa, 16.1.1932, Ich. 2.
-An Chlisteacht, 30.1.1932, Ich. 5.
-Pioc Mhagaidh, 20.2.1932, Ich. 6.
-An Bhean Chráidhte, 5.3.1932, Ich. 6.
-Beirt Pháirtighthe Ban, 12.3.1932, Ich. 2.
-Oidhche Eoghain Brún, 14.5.1932, Ich. 3.
-Fiadhadh Fada Mhuintir an Oileáin, 12.2.1916, Ich.
2.
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0  Cuanna, Conchubhar 
O Cuill, Sean
O Currain, Tomas 
(a bhailigh)
O D., Manus
O Dalaigh, Padraig
O Dalaigh, Sean 
O Direain, Peadar
O Domhnaill. Liam 
O Domhnaill. Niall 
O Domhnallain, Padraic
An Nathair nimhe agus an Gunna mor, 28.6.1924, 
lch. 3.
Scealta Sprideanna, 26.8.1916, lch. 11.
An Cadhan Aonraic, 3.5.1924, lch. 6.
Requiem, 20.9.1924, lch. 5.
-Fath Ionnarbtha na nDeise. (‘do thionntuigh o’n 
nGaedhilg Mheadhonaigh)12.2.1910, lch. 5. 
-Droichead naTuaire, 14.12.1912, lch. 9.
-Inghean an Bhrianaigh, 20.12.1913, lch. 4.
Breac Beannuighthe Thobar Mhichil, 9.5.1914, lch. 
4.
-Fear Beannuighthe agus Bean Mhallaighthe,
22.8.1925, lch73.
-Bas mnaPhaidin Thomais Bhrighde, 12.9.1925, 
lch. 3.
-Canamhaint na mBeithidheach. Fear a thuig i, 
Lunasa 1926. lch. 5.
-Chaill se an da bho, Mean Fomhair 1926, lch. 7.
Cailin Beag na Lasog, 3.2.1912, lch. 5. 
(‘o’n bhFrainncis bunaidh)
An Crann Uasal, Marta 1928, lch. 1,
-Sean- Bhean Oguil. Sgeul Dilseachta o Chonamara,
18.12.1920, lch. 7.
-An Clog. A Theacht go hiochtar Ard, 12.3.1921, 
lch. 2.
-Ceoltoir Uachtar Ard. Dilseacht Chuilm Ruairi 
Mhoir, 6.8.1921, lch. 1.
-Solus na Gealaighe (‘mar nochtadh ruindiamhair an 
ghradha do’n Abb Margnain -  sgeal le Guy de 
Maupassant’), 19.6.1926, lch. 5.
-Uaigneach?, Bealtaine 1928, lch. 5.
-An Ding, Nollaig 1928, lch. 5.
-B’fhacthas di, Eanair 1929, lch. 5.
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Ó Donnchadha, Tomás 
Ó Dubhdha, Peadar
Ó Dúbhdha, Seán
Ó Dúnaidhe, S.
Ó hÉidhin, Tomás 
(a d’aistrigh)
Ó Flaithbheartaigh, Liam
Ó Floinn, Seán 
Ógánach
Ó Gallachobhair, Ciarán 
O Gaora, Colm 
‘Ógh -  Réir
Ó Grádaigh, Pádraig S.
Ó Grianna, Séamus
An Cloch M hór- Fionn agus Rúscaire, 23.5.1914, 
lch. 4.
Sgéilíní Andeas : An Madaruadh, an madaruisce 
agus an madaralltha, 19.3.1932, lch. 2..
Tomás Uasal -  Sgéal ó’s na Déisibh, 27.2.1926, lch.
8 .
Sgríbhinní an Oireachtais: An tEudan mór cloch,
18.11.1916, lch. 4; 25.11.1916, lch. 4; 2.12.1916, 
lch. 4; 9.12.1916, lch. 4; 16.12.1916, lch. 6;
23.12.1916. lch. 4; 30.12.1916, lch. 4; 6.1.1917, lch.
4.
-An Fiadhach, 27.6.1925, lch. 5.
-Bás nó Bó. 18.7.1925, lch. 5.
-Daoine Bochta, 29.8.1925, Ich. 5.
-An tAonach. 5.9.1925, lch. 3.
An Bhaintreabhac agus a Mac, 6.1.1912, lch. 5.
-Sgeach draighin Bhaile Mhic Anchró, 22.6.1901. 
lch.229; 29.6~.1901, lch. 243; 6.7.1901, lch. 258. 
-Breathnach na Cruaiche, 21.12.1901, lch. 645.
Gearmanaigh Ghealacha. Turus Greannamhar,
28.2.1920, Tch. 3; 6.3.1920, lch. 3.
-Feadh a chualamar, 20.12.1913, lch. 3.
-Plait, 7.3.1914, lch. 4.
Gluaiseacht na nGréag d’ionnsaidhe na Traoi 
(‘athnuadhchaint bheag ar Irische Tecste II’), 
Nollaig 1927, lch. 3.
Siamsaí an Gheimhridh, 18.12.1915, lch. 6.
-Gaduigheacht Inis Dubháin. 21.12.1912, lch. 4 
-Oisín i ndiaidh na bhFiann, 17.10.1914, lch. 4;
24.10.1914. lch. 4.
-Balor na mBélmeann i dToraigh, 31.10.1914, lch. 
4;7.11.1914, lch. 7.
Seana-Sgeui ó Chiarraidhe, 8.2.1919, Ich. 4.
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O Griobhtha, Micheál
O Gruagain, Sean
O Guithin, Micheál 
O Laoghaire, Padraig 
O Maille, Micheál
O Maoilchiarain. P.
O Maoilchiarain. Padraig 
O Maolain, Micheál
O Muineachain, Diarmuid 
O Muire, Seamas 
O Muirthille, Sean
Eamonn a’ Chnuic, 1.1.1910, lch. 11; 8.1.1910, lch. 
10; 15.1.1910, lch. 13; 22.1.1910, lch. 13; 29.1.1910, 
lch. 10; 5.2.1910, lch. 11;12.2.1910, lch. 10;
19.2.1910. Ich. 10; 26.2.1910, lch. 10; 12.3.1910, 
lch. 5; 19.3.1910, lch. 5; 26.3.1910, lch. 5; 2.4.1910. 
lch. 5; 9.4.1910, lch. 5; 16.4.1910, Ich. 6; 23.4.1910. 
lch. 5; 30.4.1910, lch. 5; 7.5.1910, lch. 6; 14.5.1910, 
lch. 6; 21.5.1910, Ich. 5; 28.5.1910, lch. 5;
11.6.1910, lch. 5; 18.6.1910, lch. 5; 25.6.1910, lch.
5.
Aighneas na Madrai(aistriu on bhFraincis), 6.3.1926. 
lch" 8; 13.3.1926, lch. 7.
An Saol Eile, 10.2.1923, lch. 2.
Scriob Llath an Earraigh, 18.4.1918, lch. 1.
Eucoidh Mac Righ nEirinn, 28.12.1901, lch.
678;4.1.1902, lch. 697; 18.1.1902, lch. 736; 8.3.1902. 
lch. 871; 12.4.1902, lch. 95.
Ar lorg Cairr: Amhrain do scaip an bron, 28.9.1918, 
lch. 3.
Nora Bheasach, Meitheamh 1930, lch. 7; Iui 11930, 
lch. 7; Lunasa 1930, lch. 8.
-An Chaora Bhearrtha. An Sairslnt, 15.3.1924, lch.
11 .
-An Boinneach, 30.5.1925, lch. 5.
-An Braithlin, Samhain 1927, lch. 6; Nollaig 1927, 
Ich. 6; Eanair 1928, lch. 6; Feabhra 1928, lch. 5; 
Marta 1928, lch. 6;
Domhnall Mac Seaghain, 27.7.1912, lch. 5;
3.8.1912, lch. 5; 10.8.1912, lch. 5.
Agallam Riogh na gCat agus Riogh na 
bhFranncach, 6.9.1902, lch. 431(agallamh beirte).
-An Chliamhan Isteach, 30.11.1912, lch. 4;
7.12.1912, Ich. 4.
-An Da Chur, 25.7.1914, lch. 4; 1.8.1914, lch. 4;
8.8.1914, lch.8.
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Ó Muradhu, Micheál 
Ó Murchadha, Micheál
Ó N .
Ó Neachach. Iath
Ó Niallagàin, Pàdraig
Ó Raghallaigh, T.
Ó Riain, Liam P.
0  Riain, Seaghàn 
Ó Rudaigh, Micheál 
Ó Séaghdha, D.
0  Searcaigh, Eoin
Ó Searcaigh, Séamus 
Ó Siochfhradha, M.
-Seosamh (Amaud Berquin do chéad sgriobh),
19.12.1919. lch. 7.
-An Seanoir, 26.12.1919, lch. 1.
-Marcus. Seanduine is Aosogach, 10.4.1920, lch. 1. 
-Mise agus Marcus. Seanduine is Aosagach,
1.5.1920, lch. 5 (comhrà beirte).
Oidhche Aimeàin, 9.3.1901, lch. 819-820.
Pilib a’ chleite agus a bhean Sighle ag an Chuirm 
Ceoil i nDun Garbhàin, 8.11.1902, lch. 575 ;
15.11.1902, lch. 593,(agallamh beirte).
Là na Gaedhilge. ‘Duine Bhi go Borb’, 5.10.1918, 
lch. 3.
Ardàn na Gréine, 10.6.1922, lch. 1.
Saothar Saoithe nEorpach. Ar son Éigse na 
hÉireann, 24.4.1920, lch. 4.
Eachtra an Gharsùin, 9.3.1901, lch. 819-820,
Brionglóid na Màthar, 16.8.1919, lch. 3.
Oidhche Lae Coille, 6.12.1919, lch. 3.
-Mar fuair Aodh O Néill seilbh ar Àrdmacha,
29.8.1914, lch. 10.
-Beirt Leannàn. ‘Fad ar an Là’, 5.10.1918, lch. 3. 
-Eachtra Neill Bhrighde agus Sheàin Oig,
17.12.1921, lch. 6.
-Duine den tSean-Déanamh, 13.6.1925, lch. 5.
-Cuirm Cheoil agus Damhsa, 31.1.1914, lch. 4.
-An tEolas nach raibh i leabhraibh, 18.12.1915, lch. 
13.
-Cloch ar do charn, 24.10.1931, lch. 3; 17.10.1931, 
lch. 5.
-An Corcaigheach Fir, 10.10.1931. lch. 3.
An Gabhar Óg, 26.2.1921, lch. 5.
Ó Siochfhradha, Micheál Gé naNodlag, Eanair 1927, lch. 3.
Ó Súilleabháin, Proinnséas An Tailliúr, 10.8.1918. Ich. 3.
Ó Tuathail, Domhnall
Ó Tuathail, E.
P.A.’C.
;Pádraig na Léime’
‘Pádraig óg’
‘Páidín an Ghleanna’
P.B.
‘Pilib an Chleite’
An Chéad Agallamh i nGaedhilg na Mumhan, 
(Séamus Ó Dubhghaill a d’aistrigh), 4.8.1917, Ich. 4.
Eachtra na gConnachtach, 6.6.1914, Ich. 4.
Dailtín Drochmhúinte, 6.2.1932, Ich. 6 (agallamh 
beirte).
-Níor fealladh riamh nach fíllfidhe, 26.10.1912, Ich.
nJ.
-Greann na Cúirte, 9.11.1912, Ich. 4.
-Greann na Tuatha, 15.2.1913, Ich. 6; 5.4.1913, Ich. 
4.
Agteacht a-bhaile, 7.9.1912, Ich. 4.
-Brídeóg an Taoisigh. 6.3.1926, Ich. 7.
-An tÉan Ghorm(ón bhFraincis), 12.6.1926, Ich. 3;
19.6.1926, Ich. 3.
-Codladh an mhanaigh, Nollaig 1926, Ich. 22. 
-Easach Tuirc Cille hÁirne, Nollaig 1928, Ich. 6.
-An Fhéasóg Ghorm (aistriú ón bhFraincis),
12.12.1931,"ich. 5; 19.12.1931, Ich. 5; 26.12.1931, 
Ich. 5; 2.1.1932, Ich. 5.
An Firin Beag Adhmaid, 4.5.1918, Ich. 1.
-Seaghán agus Domhnall ag trácht ar chúrsaidhibh 
an tsaoghaiï, 15.12.1900, Ich. 627 ; 29.12.1900, Ich. 
658; 2.3.1901. Ich. 802; 23.3.1901, Ich. 18; 6.9.1902, 
Ich. 432(agallamh beirte).
-Domhnach na Gaedhilge. Turas ó Bhéal Feirste go 
hÁth Cliath, 22.10.1910, Ich. 5; 26.11.1910, Ich. 4;
17.12.1910, Ich. 5.(agallamh beirte).
-OídhcheNodhlag, 64.1917, Ich. 5; 13.1.1917, Ich.
4; 20.1.1917, Ich. 3;27.1.1917, Ich. 4; 3.2.1917, Ich.
4.(agallamh beirte).
-Roscomáin abú, 17.2.1917, Ich. 5 (agallamh beirte). 
-An Praiseach ar fuid na mias, 31.3.1917, Ich. 3 
(agallamh beirte).
-Ar mhaithe leis féin a dhéanann an cat crónán,
12.4.1917, Ich. 3 (agallamh beirte).
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P.O D.
Proinnsias Airmeas 
Quiggan, E.C.
R.
“Ros Failghe"
'Ruadh na Rinne’
S.deB.
‘Seabhac, an’
-Deagh -Nodlaig, Eanair 1928, lch. 5.
-An Cliabhan. Eanair 1928, lch. 7.
-Macalla agus Narcissus, Marta 1928, lch. 1.
Teacht agus Imtheacht an Ghiolla Dheacair Oig,
28.12.1912. lch. 4.
Aindrias an ime (sgeilin o Thir Chonaill as “A 
Dialect of Donegal”), 9.1.1926, lch. 5.
Diarmuid 0  Murchadha agus an fear ruadh,
30.3.1901, lch. 34.
-Holgar Danach o Hans Anderson, 19.10.1912, lch. 
4.
-An Bheirt Leanan. Neamh -  Mbuaine(sic) Gradha
(Koerestefolkine : Hans Christian Anderson),
26.4.1919, lch. 5.
-An tOilean Iulia. O Fhraingcis Alastair Dumas,
17.5.1919. lch. 3.
-Sgeul Grinn on Rinn. 23.3.1919, lch. 1.
-Mici Mhaiti agus na Pilears, 19.10.1918, lch. 3. 
-Sean gan Mhaith, 1.1.1921, lch. 4.
Breag, 1.11.1924, lch. 6.
-Mearbhall. 22.1.1910. lch. 4.
-Moladh Beirte na Faille Moire, 24.12.1910, lch. 3. 
-Coiriughadh na Leabhthan, 16.11.1911, lch. 6. 
-TriurBacach agus Molt, 29.6.1912, lch. 8.
-An Traona. 14.12.1912, lch. 5.
-Seana -  Dhiarmaid agus Sean Buidhe, 8.2.1913, 
lch. 6.
-Sprid Mhuice, 29.11.1913, lch. 4.
-Asal an Ghaid, 24.1.1914, lch. 4.
-Lucht an mhidh-aidh, 1.8.1914, lch. 2.
-Seainin, 16.1.1915, lch. 7; 23.1.1915, lch. 7;
30.1.1915, lch. 7; 6.2.1915, lch. 7; 13.2.1915, lch. 7;
20.2.1915, lch. 7; 27.2.1915, lch. 7; 6.3.1915, lch. 7;
13.3.1915, lch. 7; 20.3.1915, lch. 7; 27.3.1915, lch. 
7; 3.4.1915. lch. 7; 10.4.1915, lch. 7; 17.4.1915, lch. 
7; 24.4.1915. lch. 7; 1.5.1915, lch. 7; 8.5.1915, lch.
-Cogadh agus Gorta, 2.6.1917, lch. 2 (agallamh
beirte).
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Seaghán
‘Seaghán Mhíchil’ 
'Seáinín’
'Seánán’
'Seang Siúir'
'Seán óg’
Seóighe, MicheálO '
Seóighe, Tadhg S. 
Seóigheach, Stiophán
‘Sgagach’
7; 15.5.1915, Ich. 7; 22.5.1915, Ich. 7; 5.6.1915, Ich. 
7; 12.6.1915. Ich. 7; 19.6.1915, Ich. 7; 26.6.1915, 
Ich. 6; 3.7.1915, Ich. 7; 10.7.1915, Ich. 7; 17.7.1915, 
Ich. 7.
-Scéalta ar an nGobán Saor
I An Chuma ar thug a bhean cead a chos dó
II An nos a fuaradh an chéard uaidh, 16.3.1901,
Ich.3
-Nuair is cruaidh do’n chailligh, caitheann si rith,
8.6.1901, Ich. 196.
-Beirt Bhuachaillí ón gcathair, 31.8.1901, Ich. 390.
Seaghán agus Domhnall, 28.6.1902, Ich.
280; 12.7.1902, Ich. 304; 19.7.1902, Ich. 319;
23.8.1902, Ich. 398(agallamh beirte).
-An Cleite Beag Bán. Eachtra na Circe ,(aistriú ó 
Hans Christian Anderson). 3.7.1920, Ich. 5.
-An Prionsa ar fán. Agus Maighdean gan Tuigsint 
(asitriú ó H.C. A.), 10.7.1920. Ich. 3.
An “Captaen Beag”, 5.5.1923, Ich. 3.
-An Bhean -  fhlath, 14.12.1901, Ich. 631.
-Micheál na Móna, 1.2.1902, Ich. 778.
Daoine greannmhara, greannmhara ar m’aitheantas 
sa Ghaedhealtacht, 26.9.1914, Ich. 4; 3.10.1914, Ich. 
9; 10.10.1914. Ich. 9; 17.10.1914, Ich. 9; 24.10.1914, 
Ich. 5; 31.10.1914, Ich. 9.
-Má’s Feall filleann, 14.11.1914, Ich. 7; 21.11.1914, 
Ich. 7.
Comórtas Gaiscidh, 22.7.1899, Ich. 291.
-An Ridire agus an Gréasaidhe, 20.3.1926, Ich. 7. 
-Cráidhteáin is a gcuid Airgid, 29.5.1926, Ich. 7. 
-Seáinín Shorcha, Nollaig 1926, Ich. 2.
-Sean -  Sgéal as Árainn, 15.6.1901, Ich. 209.
-Beirt fhear i nÁrainn, 8.2.1902, Ich. 794(agallamh 
beirte).
Óig -  Bhean i gCruadh -  Chás, Feabhra 1927, Ich. 3.
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‘Smulc’
S.Ó D.
S.Ó S.
‘Stócach, an’
‘Tadhg’
'Tadhg Saor’
‘Taisdeal na Tíre’ 
'Tir an Air’
'Tir Fhiachrach’
'Tochar Máirtín’
Tóibín, Nioclás
An Saidiuir Stain (aistrithe ó Hans Christian 
Anderson), 16.12.1922, Ich. 8.
Intleacht Mná, 27.12.1924, Ich. 6.
-Bean Mie, 5.12.1925, Ich. 3.
-An Gréasuidhe agus an Diabhal, 12.12.1925, Ich. 5. 
-Cad a cham srón firín? nó cúis gan a ábhar,
19.12.1925. Ich. 4.
-An Droch -  Ghuidhe, 2.1.1926, Ich. 1.
-An Tigheama óg Ó Néill, 2.1.1926, Ich. 6.
Imnidhe Mhartain, 22.11.1924, Ich. 5.
An Seasmhadh Cailín. 18.3.1899, Ich. 14.
-Coimheascar in Ifreann, 12.7.1919, Ich. 3.
-An tÉireannach, 2.8.1919, Ich. 13.
An Cipin Draoidheachta, 7.4,1900, Ich. 50.
An tSean -  Mhaighdean, 14.4.1923, Ich. 6.
-Búm-Búm. 4.1.1902. Ich. 700 (aistrighthe ó’n 
bhFrainncis de Jules Claredie).
-An Sean-R i, 27.12.1902, Ich. 702; 3.1.1903, Ich. 
720: 10.1.1903. Ich. 734; 17.1.1903, Ich. 750;
24.1.1903, Ich. 766; 31.1.1903, Ich. 783.
-Eachtraan Tailliúra. An Peilibin, 23.10.1920, Ich.
4.
-Scéal na Srón (‘ “L’histoire des Nez” ins an 
bhFraingcis bhunaigh ag Eduoard Laboulaye’),
21.4.1923, Ich. 3.
-Eachtra Uathbhasach (‘ “Une Aventure Effrayante” 
ins anbhFrainncis Bhunaidh ag P.L.Courier),
26.5.1923, Ich. 3.
-G olf-A n Chéad Chluiche, 19.9.1925, Ich. 3. 
-Imtheachta an Oilithrigh (Sliocht as ‘The Pilgrim’s 
Progress’), 10.10.1925, Ich. 5.
-Eachtrai an Tailliúra, Lúnasa 1926, Ich. 8.
Comhrádh, 13.9.1919, Ich. 2 (agallamh beirte).
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Tóibín, Seán
T.Ó R.
'Torna'
‘Troscar Dubh'
Ua Baoighealláin, Seán 
Ua Cadhla, Seán 
Ua Cadhlaigh, Seaghán 
Ua Concheanainn, Tomás 
Ua Conchubhair, Seán
Ua Corcoráin. Riseárd
-An Port ar ceal -  ‘The Lost Pibroch’(‘N¡all Mac 
Róthaich do rinne sa Bhéarla bhunaigh: lar n-a 
thionntó go Gaedhilg le cead ón ughdar ag Seán 
Tóibín, Corcaigh’), 11.4.1914, Ich. 4; 18.4.1914, Ich.
4; 25.4.1914, Ich. 4.
-An Lionn Fraoigh (The Secret of the Heather Ale 
by Neil Munro -aistrithe ag Seán Tóibín),
340.1914, Ich. 4; 10.10.1914, Ich. 4.
-An Feallaire na Feallfadh ó Henri as Gaedhilg 
(aistriú), 12.3.1921, Ich. 9.
-The Sea -  Fairy of French Foreland. (‘Nial! Mac an 
Rothaich (Dr. Neil Munro) do sgriobh sa leabhar 
darb ainm The Lost Pibroch , Blackwood. Dún 
Eudain, d’fhoillsigh, Seán Tóibín d’aistigh go 
Ghaedhilg le cead an údair"), 30.7.1921, Ich. 1.
Sgeul do leanbhaí. Babog -  Lin agus Ros -  i -  
nGairdin, 21.5.1921, Ich. 2.
Feis na Teamhrach.
An Tráth: Aimsir Chormaic Mhic Airt.
Óráid Chormaic ag an dteine.
Óráid an Draoi, 5.8.1911, Ich. 4; 12.8.1911, Ich. 4;
19.8.1911, Supplement; 26.8.1911. Ich. 5; 9.9.1911, 
Ich. 10.
An Táin, 28.11.1931, Ich. 6; 12.12.1931 ? Ich. 6;
19.12.1931, Ich. 4; 9.1.1932, Ich. 6: 16.1.1932, Ich.
2: 23.1.1932, Ich. 4; 30.1.1932, Ich. 2; 6.2.1932, Ich.
2: 13.2.1932, Ich. 4; 27.2.1932, Ich. 6; 5.3.1932, Ich.
2; 12.3.1932, Ich. 6; 9.4.1932, Ich. 6; 16.4.1932, Ich.
3; 23.4.1932, Ich. 6; 30.4.1932. Ich. 6; 14.5.1932,
Ich. 2; 28.5.1932, Ich. 3.
An Claidhmtheoir, 7.1.1922, Ich. 3.
An Seanduine Uaibhreach, 5.6.1926, Ich. 3.
Greann Eoghain Ruaidh, 25.1.1902, Ich. 754.
Mac -ghniomhartha Bhriain, 7.2.1903, Ich. 799.
Cleasuidhe na hOighe (‘ar a Aistriughadh ó scéal do 
scriobh Anatole France’), 3.8.1918, Ich. 4.
An Callog ar Abhainn, 7.8.1920, Ich. 4.
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(agus Micheál Ó Conláin) 
Ua C., S.
Ua Donnchadha, Seaghán 
Ua Grianna, Seosamh
Ua Laoghaire. Peadar
Ua Loingsigh. Amhlaoibh 
(a d’aithris)
UaN.
Ua Nualláin. Tomás
Ua Súilliobháin, Seaghán 
‘Ultach’
-Slibire Chnuic Mhuire 
-Manglam Searbh, 14.9.1912, Ich. 6.
-Corcalgh na gCuan: A tógaint agus a 
hainmniughadh, 19.10.1912, Ich. 6.
Mion-chainnt, 3.5.1902, Ich. 142 (agallamh beirte).
Bruidhean Dhruim an Uaignis, Deireadh Fómhair 
1929. Ich. 5.
Beatha Eoghain Ruaidh uíNéill, Samhain 1929, Ich.
5.*
Dúil gan Fhagháil, Nollaig 1929, Ich. 8.**
Eisirt. 10.1.1903, Ich. 735; 17.1.1903, Ich. 752;
24.1.1903, Ich. 768; 21.2.1903, Ich. 830.
Clann Aindriú nó An Triúr Dearbhráthar gan chéill.
2.12.1911, Ich. 5.
-An Fear bocht i bhflaitheamhnas, 15.6.1901, Ich.
214.
-Uí Bhruin Seóla, 13.7.1901. Ich. 273.
-Giolla na Tána I Cúchulainn ag teacht go hEamhain 
Macha, 14.12.1912, Ich. 13; II Mar do thug 
Cúchulainn Conchobhar O Mhahaire an Chatha,
21.12.1912, Ich. 7; III Mar do mharbh Cúchulainn cú 
na ceárda agus mar a fuair sé a ainm, 28.12.1912,
Ich. 5; IV Mar do ghabh Cúchulainn arm agus mar 
do thriall roimhe, 4.1.1913, Ich. 5; V Ar an Eachtra 
Céadna fós, 11.1.1913, Ich. 5 ; VI Mar do chulr 
Cúchulainn moill ar Shluagh Ailealla agus 
Meadhbha, 18.1.1913, Ich. 6; VII Mar do mharbh 
Cúchulainn Fraoch, 25.1.1913, Ich. 5; Vili Mar do 
mharbh Cúchulainn eadarcomhal, 1.2.1913, Ich. 4; X 
Mar do mharbh Cúchulainn nadcrantáil, 15.2.1913, 
Ich. 4.
Gasra Chillamartra "mar chaitheadar an là”,
28.9.1918, Ich. 3.
Tobar an Dúin. Scéal an tSagairt O Frighil.
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Sínithe Seosamh Ó Grianna 
*Sínithe Seosamh Mac Grianna
L éirm heasanna:
Treoir : Tá ainm údar an fhoilseacháin ar dtús, ansin ainm an leabhair agus i 
lúibíní, gheofar údar an léirmheasa féin. Tá dáta an léirmheasa sa CS ag an 
deireadh. Muña bhfuil ainm i lúibíní, ni raibh ainm údair leis an léirmheas. 
Noda : * páipéar /iris
A.E.
Béaslaí, Piaras
'Beirt Fhear'
Benedict, An tAth. O.D.C.
The Inner and Outer Ireland ( 'aiste a scriobh sé do 
“Pearson’s Magazine ” in Ameirice ’), 4.6.1921, lch. 
5 (‘Cnuimh Leabhar’).
-Ciniche Cartai, 1.1.1921, lch. 5 (Tadhg Ó Cianain). 
-Bealtaine 1916 agus Danta eile, 12.2.1921, lch. 5 
(•Glugar).
Beairtin Luachra, Deireadh Fómhair 1927,lch. 8 
(M.).
-An tSiur Bheanmiighthe Treasa, 1.9.1923, lch. 4. 
-Teachtaireacht ó 'n tSiiir Bheannuithe Treasa,
24.11.1923. lch. 4.
Bergin, Osborn 
Marstrander. Carl
Miscellany presented to Kuno Meyer by some o f his 
friends and pupils on the occasion o f his 
appointment to the Chair o f Celtic Philology in the 
university o f Berlin, edited by Osborn Bergin and 
Carl Marstrander, 16.11.1912, lch. 6 (‘Mac Tire na 
Pairce’); 23.11.1912, lch. 6; 30.11.1912, lch. 6;
7.12.1912, lch. 6.
Bóidicín, an Breitheamh
Bóidicín. Maitiú
Borthwick, Norma
Another Considered Judgement, 4.6.1921, lch. 5 
(‘Cnuimh Leabhar’).
The Rebels. True Man and Traitor. Lord Edward 
Fitzgerald, 17.12.1921, lch. 7.
-Aibgitir na Gaedhilge, 26.5.1900, lch. 167.
-Ceol Sidhe.An Dara Cuid., 15.9.1900, lch. 428. 
-Bus dhalldin agus Tadhg Saor. Sraith Leigheann 
Eireann, 20.10.1900, lch. 506.
Boyd, Ernest A. Appreciations and Pepreciations, 26.1.1918, lch. 4.
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Bràithribh Criostamhla
Brathair d’Ord de la Salle
Breathnach, Annraoi 
Ó Domhnaill, Pàdraig
Breathanch, Micheál
Breathnach, An tAth. 
Padraig
Breathnach, Pol
Breathnach, Sean 
O Cionnaigh, Padraig
Brennan, W.J.
‘Brian na Banban’
Brunicardi, M.A.
Burchend, Elizabeth
Butler, Elenor, M.E.
Butler, Mary, E.L.
Butler, Miss
Cainneach, An tAth.
Cleasa Liitha, 28.6.1924, Ich. 4.
Comhacht uisce in Éirinn, 30.8.1919, Ich. 1(C.0M.)
Stair na hÉireann. Ceist agus Freagra. Deireadh
Fómhair 1927, Ich. 8 (M.).
-Cnoc na Gabha II, 22.10.1910, Ich. 9.
-Stair na hÉireann, (aistriu) 15.10.1921, lch. 5 
(‘Cnuimh Leabhar’); 12.9.1931, lch. 2.
-Seilg i measc na n- Alp (An Dochtuir Mac Enri a 
d’eagraigh), 31.3.1923, lch. 4; Lunasa 1916, lch. 10 
(‘Noel’jr
-Cnoc na Gabha (aistriu ); (Dr, Mac Enri eag.),
14.2.1925, lch. 5.
-Fion na Filidheachta, 18.7.1931, lch. 2.
-Fninn na Smol{kx\ tAthair P.Br. a chruinnigh),
18.10.1913, lch. 1 (‘Toma').
-Songs o f the Gael, 27.3.1915, lch. 1. 
-Traditional Irish Airs, 16.8.1924, lch. 4.
Dinnseanchus, 23.11.1912, lch. 6.
An Seoidin, 21.11.1925, Ich. 3.
With the Irish in Frongach. 26.1.1918. lch. 4.
leabhar nua do phaisti, 20.12.1913, lch. 12.
Studies in English, 31.3.1917, lch. 3.
Rinnci na hEireann (eag.), Marta 1927, lch. 7.
Cruinne Eolas, 7.7.1923, lch. 4.
Women in Gaelic League, (paimfleid), 24.11.1900, 
lch. 582.
Two Schools -  A Contrast, 23.11.1901, lch. 583. 
Seoda Spiridealta, 19.4.1924, lch. 3.
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Childers, Erskine The Framework o f Home Rule, 2.3.1912, Ich. 3- 
4(Proinnsias Airmeas).
Coimisiun Fiafruighthe Tuairisg ad Interim ar Bhleachtas, 2.7.1921, Ich. 5
Maoin is Tionnscal Eireann (‘Cnuimh Leabhar’).
Coläiste Phädraig 
Mä Nuad
Archivium Hibernicum, 22.2.1913, Ich. 6 (‘Torna').
Collier, Rev., D.A., O.M.I. Irish Grammar Lessons, 9.2.1924, Ich. 4 (‘Cloch
Labhrais').
‘Colm na Sgoile’ 
Columban League
‘Conan Maol’
Concannon, Mrs Thomas 
Corcoran, Rev. T. 
Corkery, Daniel
Einin na Sgoile, 28.7.1923, lch. 4.
Gadaidhe Gear na Geamh -  oidhche (eag.),
7.8.1915, lch. 5 (T.F.O’Rahilly).
-Eire.Leigheachta ar Stair na hEireann, 15.10.1921, 
lch. 5 (‘Cnuimh Leabhar').
-Stiana, 1.1.1931, lch. 2.
A Garden o f Girls, 18.4.1914, lch. 2 (Lily Fogarty).
State Policy in Irish Education, 30.9.1916, lch. 2-3.
-The Threshold o f Quiet, 2.2.1918, lch. 3 (S.O M.). 
-The Hidden Ireland, 28.2.1925, lch. 5.
Craig, J.P.
‘Craoibhin Aoibhinn, an’ 
Crawford, H.S.
‘Creag an Fhithich’
‘Cü Chulainn’
Cuggin, E.C.
-Modern Irish Grammar, 23.12.1899, lch. 651. 
-Teagasg na Mathara, 18.2.1922, lch. 3 (‘M.’).
Sgealaidhe Foir na Seachtmhaine, (a 
bhailigh)5.2.1910, lch. 8.
Can'ed Ornaments from Irish Monuments, Samhain 
1926, Ich. 1.
Am Feilire agus Leabhar Pöca Gaedhealach 1900,
19.5.1900, lch. 154.
Let na Cuirte, 31.5.1924, lch. 4; 4.7.1925,lch. 3.
A Dialect o f Donegal, 19.3.1910, lch. 4 (Seamus Ö 
Searcaigh).
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Cumann le Béai Oideas 
Cussen, G.M., M.A.O.P.
‘CÚ Uladh’
Cuirtéis, Éamonn
Dealbhàn’ 
de Blâcam, Aodh S.
de hide, Dubhghlas
de Roux, Louis N.
Derry Journal 
Dinneen, Rev. P.S., (M.A.)
Eglinton, John
Evans, Cyril E.
N
Cuisle na hEigse. Cnuasacht Dan do ceapadh len -  
âr linn, 29.1.1921, lch. 5 ('Glugar’).
Béai -  Oideas. Meân Fômhair 1927, lch. 8 (M.).
-A Studv o f the Irish Prepositions, Mean Fómhair 
1927, lch. 8.
-An Miorbhüilt (aistrlü), luil 1928, lch. 8 (M.).
-Eachtra Aodha Ruaidh Ui Dhómhnaill, 18.11.1911, 
lch. 10 (R. Fullerton).
-Ciall na Sean- Ràidhte, 15.8.1914, lch. 9 
(‘Mearthog Ghoill’).
-An Cogadh Dearg, 16.8.1924, lch. 4.
-Dochartach Dhuibhlionna, 18.7.1925, lch. 2 (C.U.). 
-ScriobhnóiriMòra Chüige Uladh, 31.10.1925, lch. 
8.
Faclair Gaidhilg,22.11.1902, lch. 607.
-Dornân Dân. 22.12.1917. lch. 2 (T.R.B.);
26.1.1918. lch. 5 (C.O.M.).
-What Sinn Fé in stands for, 22.10.1921, lch. 5 
(‘Cnuimh Leabhar’).
An Sgeulaidhe Gaodhalach. Cuid 111, 29.6.1901, lch. 
247.
La Vie de Patrice Pearse. L 'Irlande Militante,
2.4.1932, lch. 4.
Fithcheall, 28.5.1921, lch. 5 (‘Cnuimh Leabhar’).
-GospelNarratives in Irish Verse, 6.5.1911, lch. 
10(Mogh Ruith).
-A Shilling English -  Irish Dictionary, 10.8.1912, 
lch. 10 (‘Pâdraig na Léime’).
-Index to Foras Feasa ar Eirinn. Vol. IV, 9.1.1915, 
lch. 6 (‘Mogh Ruith’).
Anglo-Irish Essays, 22.12.1917, lch. 3.
Lien Gwerin Blaenau Rhyrnni: Two Plays. Paid Back 
(by W.R.Nash), The Knight (Y.E.N. Williams),
23.8.1913.lch. 6.
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Evans. Mr. R. 
(Cybi)
G air à adolygiad, 30.5.1914, lch. 4 (‘Torna’).
‘Fiachra Eilgeach’
‘Finghin na Leamhna’ 
‘Fionn Mac Cumhaill’
Flood. J.M.
Forde. Patrick
Funal, Louis
Furlong, Alice 
Gan ainm
-An Béar, 10.11.1923, lch. 4 (‘Déanta in Éirinn’). 
-Dnanta Diadha is amhrâin Thaidhg Ghaedhlaigh 
Ui Shuilïeabhâin, (eag.) Feabhra 1930, lch. 4 
(‘Oscar’).
Cosa Buidhe Àrda. Cuid a Do, 16.6.1923, lch. 1.
-Tusa a Ivlhaicin, 5.8.1922, lch. 6 (‘Tadhg’).
-An Dochartach, 30.6.1923, lch. 4 (‘Magh’).
-Sé Dia an fear is fearr, Aibreân 1928, lch. 8 
(‘Maire’).
Ireland : Its Saints and Scholars, 19.1.1918, lch. 6 
(Liam O Rinn).
The Irish Language Movement -  its Philosophy,
8.8.1901. lch. 326.
L ’Article Celtique conservé dans les Parles 
Provencanc du Département des Alpes -  Maritimes, 
(trâchtas), 24.1.1914, lch. 8.(‘Torna’).
Rhymed Dialogues in Irish, 6.7.1918, lch. 3.
-An Teagasc Criostaighe Gearr, 18.3.1899, lch. 13. 
-*The Gaelic Journal, 8.4.1899, lch. 51.
-*Sgiaîh con gcidainn, 26.8.1899, lch. 375. 
-Gaduidhe Dubh à Dubhâin, 23.12.1899, lch. 651. 
-* Weekly Independent, 23.12.1899, lch. 651.
-*An tEurôpach, 23.12.1899, lch. 651.
-*The Leader, 8.9.1900, lch. 413.
-* The New Ireland Review, 15.9.1900, lch. 428. 
-Leabhar urnuighthe don aos ôg, 20.10.1900, lch. 
506.
-The Irish Primer, 24.11.1900, lch. 582.
-A Treasury o f Irish Poetry in the English Tongue,
29.12.1900. lch. 665.
-Mungret Annual 1900, 19.1.1900, lch. 710.
-*An Gaodhal, 26.1.1901, lch. 730.
-*Celtia, 26.1.1901, lch. 730.
-*Irish Industry, 23.2.1901, lch. 789.
-*Am Feilire agus leabhar - phôca Gaedhealach,
30.3.1901, lch. 38.
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-*St. Stephens, 16.11.1901, lch. 574; 14.12.1901, 
Ich. 630(Sean 0  Tuama).
-Mion -  Chaim, 16.11.1901, lch. 574.
-An Teagasg Criostuidhe. 14.12.1901, lch. 630. 
-Irisleabhar na Gaedhilge. 14.12.1901, lch. 630;
18.1.1902, lch. 748; 22.2.1902, lch. 837.
-Roisin Dubh. 8.3.1902, Ich. 879.
-*Banba, 5.4.1902, lch. 75.
-An Chead Leightheoir Gaedhilge, 17.5.1902, lch. 
177.
-The Complete Petrie Collection o f Ancient Music -  
Part I, 26.7.1902, lch. 339.
-Amhrain an Oireachtais. 27.9.1902, lch. 488.
-An tAilledn, 27.12.1902. lch. 703.
-Imtheachta an Oireachtais, 7.2.1903, lch. 803. 
-*Croinic Colaiste - Irisleabhar Loreto, 7.2.1903, 
lch. 803
-*Father Mathew Record. 14.1.1911, Ich. 9.
-The Industrial Conference (paimfleid), 14.1.1911, 
lch. 9.
-New Irish Prayer Book, 9.12.1911, Ich. 10.
-An Tiomna Nua, 20.1.1912, lch. 11 (Gall);
17.2.1912, lch. 5 (‘Conall Cearnach’, ‘Gaedheal’, 
‘Foghluimoir').
-*Gadelica. Yol.l. No.I.. 18.5.1912, lch. 4 (‘Mac 
Tire’);
-An Sgealaidhe Gaedhealach, 26.10.1912, lch. 5.
-Le Breton Usuel, 9.11.1912, lch. 6(‘Torna’)
-Ciiirt an Mheadhon Oidhche, 9.11.1912, lch. 2 
(‘Liodan Liosta").
-*Guth na Bliadhna, 21.12.1912, lch. 6; 28.3.1914, 
lch. 2 (‘Toma'); 27.6.1914, lch. 4 (‘Torna’);
8.12.1923, lch. 4; 28.6.1924, lch. 4.
-*YBeirniad. 18.1.1913, lch. 6 (‘Toma’); 31.1.1914, 
lch. 11.
-*CennadCatholigcYmm. 18.1.1913, lch. 6 ;
31.5.1913, lch. 6.(‘Toma'); 24.1.1914, lch. 8 
(‘Torna’); 28.3.1914, lch. 2 (‘Torna’).
-*Brittia, 18.1.1913, lch. 6 (‘Torna’).
-*Cymru, 1.3.1913, lch. 4.
-*Eriu, 15.3.1913, lch. 1 (‘Torna’).
-*Irisleabhar Muighe Nuadhad, 31.5.1913, lch. 5. 
-*The Celtic Review, 31.5.1913, lch. 5.
-*The Storytellers Magazine, 2.8.1913, lch. 8. 
-Ceachta Cainte Gramadaighe, 27.9.1913, lch. 9.
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-Duan an tSlânnightheora, 15.11.1913, Ich. 11
(‘Toma’).
-*Ar Bobl, 31.1.1914, lch. 11 (‘Torna’).
-Giesmiu Baisai, Litanische Kirchen Gesange. W. 
Hoffheinz, 21.3.1914, lch. 7.
-Damn Balsai 1. II.Melodieen Litauisher 
Volkslieder, Christian Bartsch, 21.3.1914, lch. 7 
(‘Mac Tire’).
-Cuan Fithise, 9.5.1914, Ich. 8.
-Bardachd Leodhais, 13.6.1914, lch. 8. 
-Eachdraidhean -  Beatha nan Albannach 
lomraiteach ud; Uilleam Dallas, Iain Knox agus 
Rob Rnadh le Lochlann Mac Gill Eathain nach 
maireann. Fô Idimh Chaluim Mhic Pharlain, 
Aonghus Mac Aoidh, 11.17.1914, lch. 8(‘Mac Tire'). 
-Dnanaireacht do Leanbhaidh, 12.9.1914, lch. 8.
-An Maighdean Sior-chabhrach agus Eire,
14.11.1914, lch. 2. (Pâdraig Ô Dâlaigh).
-Dydd Gwyl DEWI Sant. Gwyl Goffa Cymru, 1915.
27.3.1915, Ich. 1 (‘Toma-).
-*Studies, 27.3.1915, lch. 5.
-Tonn Toine. 12.6.1915, lch. 6 (‘Mac Tire’).
-Defence o f the Realm Act in Ireland, 12.2.1916, lch. 
6 .
-The Irish Verb Simplified, 15.4.1916, lch. 11.
-La Question Bretonne : Régionalisme et 
Nationalisme. 14.10.1916, lch. 2 (‘Torna’).
-Irish Texts, 16.12.1916, lch. 1.
-Tir na nlongantas, 17.2.1917, lch. 1.
-The Maguires o f Fermanagh, 19.5.1917, lch. 2-3. 
-An Rosarnach, 25.8.1917, lch. 2 (Liam 0  Rinn). 
-Scibhinni Phôdraig Mhic Piarais, 19.12.1919, lch. 
10.
-Comhairle an Kfhüraigh. (scéalta aistrithe ag 
Cormac 0  Cadhla, Seân Tôibin agus ‘An Seabhac-),
25.9.1920, lch. 3 (Seân Mac Giollarnâth).
-An Barun Munchausen, 23.10.1920, lch. 4 (E. Ô 
N.).
-Gaethe Gréine 1. Aistidhe Duais Oireachtais 1919.
23.4.1921, lch. 3 (‘Glugar’).
-An Ciiigeadh Leabhar, 7.5.1921, Ich. 5 (‘Cnuimh 
Leabhar’).
-An Independent Irish Parliament, The Path to 
Peace. By an Irish King’s Council, 28.5.1921, lch. 5 
(‘Cnuimh Leabhar’).
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-Leabhar na hEireann. The Irish Year Book and 
World Directory 1921, 4.6.1921, lch. 5.
-An Paidrin Pairteach agns Urnaighthe eile i 
gCanamhain Bhreifne, 25.6.1921, lch. 6 (‘Cnuimh 
Leabhar’).
-*Eriu, 24.9.1921, lch. 5 (‘Cnuimh Leabhar’).
-An Rosarnach. Leabhar III, 8.10.1921, lch. 5 
(‘Cnuimh Leabhar’).
-Tuairisg ar Bhiotaille Ghnotha (Report on 
Industrial Alcohol), 8.10.1921, lch. 5 (‘Cnuimh 
Leabhar’).
-Credo, 17.12.1921, lch. 7.
-Uncle Pat’s Playtime Book. 17.12.1921, lch. 7. 
-Tales o f the Galls, 17.12.1921, lch. 7.
-Finn and his companions. 17.12.1921, lch. 7.
-Irish Peasant Songs. 17.12.1921, lch. 7.
-Three Tales o f the Times, 17.12.1921, lch. 7. 
-*Earna. Leabhar a hAon. L'imhir a hAon.
(‘Irisleabhar ag an Scoil Cheilteach i gColdiste na 
hOllscoile igCorcaiglr), 8.4.1922, lch. 6 (F.E.). 
-*An Reult (Irisleabhar na hlolsgoile i mBaile Atha 
Cliath-An Cumann Gaelach), 15.4.1922, lch. 6;
21.6.1924, lch. 5.
-*The Irish Economist. 26.8.1922. lch. 3.
-*Leabhar ha. 27.1.1923. lch. 7.
-*Oige, 16.6.1923, lch. 4.
-*An Stoc, 16.6.1923. lch. 4; 21.11.1925, lch. 3.
-An Giolla Deacair, 28.7.1923, lch. 4,
-*Earna, 18.8.1923, lch. 4 (‘Seanan’); 15.12.1923, 
lch. 7; 15.3.1924, lch. 10; 5.7.1924. lch. 3;
28.3.1925, lch. 6.
-*An Roimh. Uimhir a hAon, 1.9.1923, lch. 4; 
Uimhir a Tri. 10.10.1925. lch. 8 (B.Ni Fh.);
6.6.1931, lch. 4.
Irisleabhar Muighe Nuadhad, 29.9.1923, lch. 4;
4.7.1925, lch. 3; 25.7.1925, lch. 2 (‘Moling’); Mean 
Fomhair 1927, lch. 8 (M.).
-*Inis Fail, 3.11.1923, lch. 4.
-*An tUltach. 29.12.1923, lch. 4.
-*The Father Matthew Record, 15.3.1924, lch. 10;
21.6.1924, lch. 5.
-Paidreacha na nDaoine, 22.3.1924, lch. 4. 
-Leabhrin Aifrinn do leanbh, 22.3.1924, lch. 4. 
-T im a n-Og. 22.3.1924, lch. 4.
-Oliver Goldsmith, 5.4.1924, lch. 4.
-*An Crann. 5.4.1924. lch. 4.
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Gardner, Monica M.
Gogan, Liam S. 
Gregory, Padric 
Gwaith Barddanol Cybi
Gwynn Jones, Thomas
-Official Guide to the City o f Dublin, 26.7.1924, Ich.
4.
-Amhrain Sheamuis \Ihoir Ui I/Ihuimhneachain,
6.9.1924, Ich. 6(C.).
-Modern Literary Course, 14.2.1925, Ich. 5 
(‘Oscar’); 31.10.1925, Ich. 8.
-*An Branar, 16.5.1925, Ich. 6; 20.6.1925, Ich. 2. 
-*Fuaim na Mara, 30.5.1925, Ich. 5.
-Gearr- Sgealta Grinn, 4.7.1925, Ich. 3 (T.B.). 
-Stories in Poetry, 31.10.1925, Ich. 8.
-*An Lochrann, 21.11.1925, Ich. 3.
-*An Sguab, 21.11.1925, Ich. 3.
-One Act Plays o f Today, Nollaig 1926, Ich. 4 (Leon 
O Broin).
-An Blaithin, Aibrean 1927, Ich. 11 (‘Noel’).
-*An Tir, Aibrean 1928, Ich. 8 (’Maire’).
-*Mungret Annual, Mean Fomhair 1930, Ich 7.
-*Iris Seirbhise an Stait, Mean Fomhair 1930, Ich. 7. 
-*An Leabharlann, Mean Fomhair 1930, Ich. 7. 
-*Bealoideas, 7.2.1931, Ich. 2; 3.10.1931, Ich. 2;
26.3.1932, Ich. 4.
-Sceal na Bo. An Sgrudaightheoir. Dim Dealgan,
3.10.1931. Ich. 6. “
-Analecta Hibernica.Cin Lae O Meallain, 
Geinealaighe Fearmanach, a survey o f the Lands of 
Ulster and the Reports o f the Irish Manuscript 
Commission. 14.11.1931. Ich. 6.
The Patriot Novelist o f Poland, Henryk Sienkiewicc. 
Nollaig 1926, Ich. 21 (‘An Leabharlannaidhe’).
Nua-Dhánta. 17.7.1920, Ich. 1 (‘Ciarraidheach’),
Ireland :A song o f Hope and other Poems,
19.1.1918, Ich. 6(Liam Ö Rinn).
Cyfrol 1. Pwllheli: Argraffwyd gan Richd. Jones 
HeolFawr, 3.5.1913, Ich. 5 ; 10.5.1913, Ich. 7;
24.5.1913, Ich. 6 (‘Toma-).
Emrys Ap Iwan. Dysgawdr Llennor, Cenedlgarwr. 
Cofiant gan Thomas Gwynn Jones, 28.6.1913, Ich. 3
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Hayes, James 
Healy, Nellie M. 
Hogan, John, E.
Hull. Eleanor 
Hyde, Douglas
Inspector o f  Schools 
'Iolann Fionn’ 
Jaffremon .F.
Joyce, Dr. P.W. 
Kavanagh, Fr. O.S.F.
Kershaw Chadwick, N. 
Laoide. Seosamh
Hardebeck, Carl
; 5.7.1913, lch. 2; 19.7.1913, !ch. 2; 26.7.1913, lch. 4
(‘T om a’).
-Yn Oesyr Arth a ’r Blaidd: Ystori i Blant,
17.10.1914, lch. 1-2. (‘Tom a’).
-Gems of Melody. Seôda Ceoil. An Dara Cuid,
28.9.1912, lch. 8.
-Seoda Ceoil III, 23.1.1915, lch. 4.
An English Poet’s Nature Lore (A Study in 
Chaucer), 26.1.1918, lch. 2 (Piaras Béaslai).
Health and Care of Mother and Child, 29.9.1923, 
lch. 4 (U.Ni L.).
-Luibh -  Leabhrân: Irish and Scottish Gaelic Names 
of Herbs. Plants, Trees agus c., 26.5.1900, lch. 167.
The Poem Book of the Gael, (E.H. eag.), 10.5.1913, 
lch. 6.
Gabhaltais Shearluis Mhôir. The Conquests of 
Charlemagne. Edited from the Book of Lismore and 
three other vellum M.S.S. (eag.), 6.9.1919, lch. 1. 
(C.Ô M.).
How to teach Irish, Iûil 1927, lch. 8 (‘M .’).
Filigan Iomrâdh. 8.5.1926, lch. 2 (Pâdraic Chondi).
La Genèse d'un Mouvement (Ganedigez eun 
Emzao); Articles. Doctrines et Discours (Skridou, 
Reolennon, Prezegennon) 1898 -  1911. 5.10.1912, 
lch. 5 ( T o m a ) ;  12.10.1912, lch. 6.
English as we speak it in Ireland, 26.3.1910, lch. 8.
Ireland's Defence -  Her language (paimfléid),
23.11.1901, lch. 583.
An Early Irish Reader, Mârta 1928, lch. 8 (M.).
-Sgéalaidhe Fearnmhuighe, (S.L.a bhailigh na 
scéalta)! 1.4.1902, lch. 721.
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-Lub na Caillighe (eag. Seosamh Laoide; inste ag 
Micheál Mac Ruaidhri; scriofa sios ag Uilliam 
Soirteal), 22.10.1910, lch. 9.
-An tEinin Ordha agus Sgealta eile, ./. Ocht Sgealta 
o 'n Mumhain ( ea g .), 26.11.1910. lch. 3 (‘An 
Seabhac’).
-Tri Torpain (eag.), 14.1.1911, lch. 9.
-Triur Clainne na Bard -  sgoloige (eag.), 25.4.1914, 
lch. 2 (‘T om a’).
-Dnanaire na Midhe (a chuir le cheile), 19.12.1914, 
lch. 12 (Eamonn Ua Tuathail).
-Brisleach mhor Xlhaighe muirtheimhne, (eag.),
22.6.1916. lch. 10.
Le Mercier D : Erm, Camille Irelande a Jamais ! Ode anx Martyrs de 1916,
4.6.1921, lch. 5 (‘Cnuimh Leabhar’).
Post Sheanchus, 23.12.1911, lch. 10.
Eachtra Muinteora, Mean Fomhair 1929, lch. 7 
( 'Puca na nAdharc’).
Sir Horace Plunkett, 25.11.1916, lch. 1.
Gramadach an Xlhic Leighinn, 30.8.1924, lch. 4.
-Roisin Fiain na Mara. 30.8.1924. lch. 4.
-An Litriocht. Samhain 1916, lch. 3 ( ‘Bran D ubh’).
Mac Cluin. An tAth. Seoirse Reiltini Oir. Cuid a hAon, 29.4.1922, lch. 6
( ‘Tadhg’).
Bunus na hEohnochta, 21.11.1925, lch. 3.
-Eolas ar Aireamh. An Dara Cuid. 10.8.1912, lch. 
10 .
-Sliocht de Sgribhinni XPhichil Bhreathnaigh. Mai lie 
le n-a bheathaidh, 2.8.1913, lch. 1.
Literature in Ireland: Studies Msh and Anglo -  
Irish, 10.6.1916, lch. 10.
Sar  -  Laochra Eireann, 28.6.1924, lch. 4.
Mac Conraoi, T., M.E.
O Donnchadha, Eamonn
Mac Domhnaill, Thomas
Mac Donagh, Thomas 
Mac Enri, Micheál
Lloyd, J.J.
‘Loch M ease’
Lysacht, Edward 
Mac Cana, An Dr. Sean 
Mac Cluin, An tAth. S.
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Mac Enri, Seaghân P. -A Handbook o f  Modern Irish Part II, 3.9.1910, Ich.
10.
Mac Enri, An Dr. S.P. 
Mac Eoghain, Fionan 
Mac Erlean, John.C. SJ.
Mac Farlane, Malcolm
Mac Giolla Bhriahde
-Tuaith agus Cathair, Deireadh Fômhair 1926, lch. 3 
(’Bran Dubfv).
Brethyn Cartref : Ystraeon Cymreig. Gan Thomas 
Gwynn Jones. 31.1.1914, lch. 11 (‘Torna’).
-Dùnta, Amhrâin is Caointe Sheathrûin Céitinn,
15.9.1900, lch. 428.
-Duanaire Dhâibhidh U i Bhruadair. Part 1 (being 
Vol. X I  of the Irish Texts Society 
Publications(].C.Mac E. eag./ aistriü), 1.6.1912, lch. 
8.
Am Briathrachan Beag. Leabhra Sgoil anns am 
Bheil Côig Mile Facal Gaidhilg air an tionndadh gn 
Beurla nan Sasunnach.... 28.2.1914, lch. 9 (‘Mac 
Tire’).
Grégoire agus Iomchlôdh na Frainnce, 14.11.1931, 
lch. 3.
Mac Giolla Cheara. An tAth. Sceul na hEireann, 16.8.1924, lch. 4.
Padraig
Mac Giolla Domhnaigh, P. Some Anglicised Surnames in Ireland, 7.6.1924, lch.
4.
Mac Giolla Phadraig, Brian Bun- Chiirsa ar Cheapadoieacht Gaedhilge. Cuid II.
M.A. 16.5.1925, lch. 6.
Mac Grianna, Seosamh -An Gradh agus an Ghruaim, Marta 1920, lch. 8
(Donn Piatt).
-Eoghan Ruadh O Neill, 7.11.1931, lch. 2 (‘Tir 
Eoghain’).
Macken. Canon Canonisation of Saints, 11.6.1910, lch. 9.
Mac Kenna, Rev.L.,SJ.,MA. English -  Irish Phrase Dictionary, 18.11.1911, lch.
6.
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Mac Labhruinn is a Mhic, 
Alasdair
Mac Leod, Malcolm C.
Mac Loingsigh, E., B.A.
O Baoighill, Aindrias
Mac Manus, Seamus
Mac Mao lain, Sean
Mac Meanman. S.
Mac Meanman. Seaghan
Mac Meanman. Sean Ban
Mac Neill. Eoin 
Mac Niocaill, Seoirse
Mac Pharlain, Calum
Mac Roigh, Feargus
M ag Fhionnghaile, Peadar
-Orain a Nfhoid, 6.9.1924, lch. 4. (C.).
-Fear Siubhal Nan Gleann. Murdhadh Mac Ille -  
Mhoire, 6.6.1925, lch. 3.
The Celtic Annual 1912 (M. Mac L. eag.), 2.3.1912, 
lch. 11 (‘Mactire')-
Fir Mhora na hEireann, 23.5.1925, lch. 6.
The Stor\> of the Irish Race, 17.6.1922, lch. 6 
( ‘U .A.’).
An Bealach chun na Gaedhealtachta, 19.5.1923, lch.
4.
Fear Siubhal, 6.6.1931, lch. 6.
-Sgealta Goiride Geimhridh, 1.5.1915, lch. 5 (‘Mac 
Tire’).
-Sgealta Goiride Geimhridh, 16.12.1922, lch. 8. 
-Fear Siubhail. 17.1.1925. lch. 6 (‘Brighid’).
An Rasaet Luighe (aistriu). Aibrean 1928, lch. 8 
( ‘M aire-).
Phases of Irish History, 13.9.1919, lch. 3 (C.O M.).
Algebar. Cuid a hAon, (Me congnamh Phadraig Ui 
Dhomhnaill), 5.5.1923, lch. 4 (T.O R.).
An Etymological Dictionary of the Gaelic language,
27.1.1912, lch. 5.
-Bruidhean Chaorthainnif .M.R. eag.), 28.10.1911, 
lch. 5; 18.11.1911, lch. 6 (Liam O Broin). 
-Maighdean an tSoluis agns Sgealta eile, (eag.),
15.11.1913, lch. 2 (Eamonn Ua Tuathail).
-Oidhche A irm ail, 12.4.1924, lch. 4.
-Conchubhar Mac Neasa. Stair sheanchas Curadh 
na Craobhruaidhe, 10.10.1914, lch. 2; 18.6.1921, 
lch. 5 ( ‘Cnuimh Leabhar').
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Mag Fhionnlaoich, Peadar Miondràmanna :An Tailliûir Cleasach,
Dochtüireacht Nuadh, Eilis agus a Bhean Déirce, 
7.2.1903. Ich. 803.
‘M aire’ -Mo Dha Roisin, 11.2.1922, lch. 3 (Sean Mac
Mao la in); 18.2.1922, lch. 3 (‘M.’).
-Caisleain Oir, 7.2.1925, lch. 5.
-Micheál Ruadh, Mil 1926, lch. 3 (‘Niall Mor’). 
-Sraith na Craobhruaidhe. Cuid a Cuig, Meitheamh 
1928, lch. 8.
Matthews, Thomas
Me Kay, J.G.
Mhic Grânnda, Maire Bean 
Molloy, Maura 
Moore Pim, Herbert 
National Library, Wales
Ni Airtnéide, Éibhlin
Ni Ailpin, Treasa 
Ô Cuirrin, Seân
-The O'Neills of Ulster, 28.9.1912, lch. 8 (Tadhg 0  
Donoghue).
-Arluniaeth Edgar H.Thomas, 26.9.1914, lch. 1 
(‘Torna’).
-Celf Addurn Ysgol Salien, 3.10.1914, lch. 2 
(‘Toma").
-Seon -  Ceaimt :Gwaith Sion Cent. O Gasgliad 
athan Olygiaeth T. Matthews, 5.6.1915. lch. 1 
('Tom a'); 12.6.1915, lch. 1; 19.6.1915. lch. 1;
26.6.1915, lch. 2.
Gille a ’ Bhuidseir, The Wizard’s Gillie and other 
tales. Ancient Legends of the Scottish Gael.fag. 
agus aistriu), 16.10.1915, lch. 2 (‘Mac Tire’).
Cluichidhe Ceolmhaire, 27.1.1923, lch. 7.
One Tailteann Week, 16.8.1924, lch. 4.
Unknown Immortals, 26.1.1918, lch. 4.
The National Library of Wales :Bibliotecha Celtica : 
A Register of Publications relating to Wales and the 
Celtic Peoples and Languages for the year 1910. 
Abestwyth 1912, 1.3.1913, lch. 4.
Criostoir Naomhtha agus Scealta eile (a chuir 
Gaeilge orthu), 13.9.1923, lch. 4 (L.Ni Fh.).
Teagasc-leabhar na Bheidhline, 27.10.1923, lch. 4, 
(‘Cloch Labhrais’).
Nie Ghabhann, Caitlin -T ir-E o la s  na hEorpa, 7.7.1923, lch. 3,
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Ni Chinnéide, Máire
Nic Néill, íde 
Séamus Ó Searcaigh
N i Dhochartaigh, Brighid
Ni Fhaircheallaigh, Una 
Ni Fhogartaigh, Lil
Ni Ógáin, Róis
Ni Ógáin, Una 
Ó hAlbainn, Éamonn 
Ó hAodha, Séamus
Ó hAodha, Tomás
Ó Bhaldraithe, Pilib
Ó Braonáin, An tAth. 
Cathaoir
Ni Cheallacháin. Máire -Gaedhilgsa mBaile, 23.7.1921, Ich. l ( ‘Cú 
Leabhar’).
-Gaedhilg sa Scoil, 16.12.1922, Ich. 8.
Scéalta ó Ghrimm, 10.11.1923, Ich. 4 ('Déanta in 
Éirinn’).
Cú na gcleas agus scéalta eile (bailithe; Séamus Ó 
Grianna a d ’inis), 31.10.1914, Iclh. 7.
Comhrádh Cois Teineadh, 12.4.1924, Ich. 4.
-Magh Ealta Éadair, 26.6.1926, Ich. 5.
Smuainte ar Arann, 10.1.1903, Ich. 748.
James Finían Lalor, Patriot, Essayist and Poet,
18.1.1919. Ich. 3.
-Duanaire Gaedhilge, Cnuasacht de na Sean- 
amhránaibh is áilne agus is mó chi (eag. agus 
cruinniú), 29.10.1921, Ich. 5 (‘Cnuimh Leabhar’). 
-Duanaire Gaedhilge Iml. II, 21.6.1924, Ich. 5.
Dánta Dé, 7.11.1925, Ich. 2.
Sgéilíní, 15.9.1900, Ich. 428.
-Pádraig Mac Piarais, Sgéaluidhe, 19.12.1919, Ich. 
10 (C.Ó M.).
-An Clochar (‘Séamus Ó hAodha agus Domhnall Ó 
Corcora do scríobh’), 7.2.1920, Ich. 2; 10.4.1920, 
Ich. 4 (L.Ní Fh.).
-Óir-Chiste, 17.3.1923, Ich. 8.
-An Salfá thóir Gaedhealach, 26.8.1922, Ich. 3. 
-Giolla na Leisce agus Dá Scéal eile, 7.3.1925, Ich.
6 .
-Seóid -  Sgéalta (Leabhairíní I -  IV), alBREáN 
1927, Ich. 15.
Neamh -  Riaghaltiagh, 29.9.1923, Ich. 4.
Béarla Sacsan agus an Creideamh in Éirinn,
15.11.1913, Ich. 11.
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0  Broin, Leon -An/s na nGdbhadh, 15.12.1923, Ich. 7 (‘C.’).
-Beal na hUaighe, Meitheamh 1928, lch. 8 (M.).
O Broithe, Padraig
O ’Byrne, Lorcan W.
O Cadhlaigh, Cormac, M.A.
O Cadhla, Sean
O Caochlaigh, Barra 
O Caoimh, Sean 
O Caomhanaigh, Seamus 
O Caomhanaigh, Sean og
-Gaedheal san Oifig, 16.6.1923, lch. 4.
-Dha Dhrama do leanbhai, 5.1.1924, lch. 4.
Children of Kings, 5.4.1924, lch. 4.
-Ceart na Gaedhilge, 16.12.1922, lch. 8.
-Cnoc naSidhe, 16.12.1922, lch. 8.
-Slighe an Eolais, 1.12.1923, lch. 4 ( ‘Seanan’).
Pordairge agus na Deise : A Gaelic Guide to 
Waterford and the Deise country, 4.8.1917, lch. 
l( 'A n  Fear Mor’).
An Tost, Feabhra 1928, lch. 6 (‘Beithe’).
The Sounds of Irish, 19.7.1924, lch. 4. 
Hurnanitas Lia Fail, Mean Fomhair 1930, lch. 7. 
Fanai, Aibrean 1929, lch. 4 (‘M aire’).
O Cathain, Muiris 
O Piogoid, Padraig
O Cathain, Peadar
0  Cathain, Seaghan
O Ceit, Seosamh Th.
O Cianaigh, Brian 
O Cinnfhaoilidh, Micheál
Bilingual Drill Cards. Set 1, 26.8.1922, lch. 3.
Sochar agus Dochar, 16.6.1923, lch, 1.
An Sgoil -A  New Irish Primer -  The Twentieth,
15.11.1913, lch. 6.
Maon, 21.6.1924, lch. 5.
TusMaith, 16.12.1922, lch. 8.
-Tigheas agus Cocaireacht, 15.4.1922, lch. 6 ( ;Peig 
na Buile’).
-Eolas ar Eirinn, 22.9.1923, lch. 4. (E. de B.). 
-Fionn agus a chuideachta, 17.11.1923, lch. 4.
O Cleirigh, Seosamh Saimin Sogh, 18.9.1915, Ich. 5 (‘Mac Tire’).
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O Coincheannain, Tomas -Laochra Gaedheal, 17.3.1923, Ich. 8.
agus a cheile -Fianna Eireann, Iuil 1927, Ich. 15.
O Coisdealbha, Bean an Dr. Amhrain Mhuighe Seola, 31.3.1923, Ich 4.
O Conaire, Padraic -Deoraidheacht, 3.9.1910, Ich. 6 (L.Ua D.).
-An Sgolaire Bocht, 13.9.1913, Ich. 2(‘Coill Saile');
17.1.1914, Ich. 2 ( ‘T o m a’).
- ‘Sgealta eile o Phadraic 0  Conaire’ (teideal an ailt),
15.8.1914, Ich. 11 ( ‘Namha na Gnath -  thuairme'). 
-An Chead Chloch, 12.9.1914, Ich. 8; 14.5.1921, Ich. 
5 ( ‘Cnuimh Leabhar').
-Seacht mBuaidh an Eirghe Amach, 3.8.1918, Ich. 1 
(S.O hA.).
-An Crann Geagach, 7.2.1920, Ich. 2.
-Beal an Uaignis, 2.4.1921, Ich. 5 ( ‘Glugar’).
-An Crann Geagach, 5.4.1924, Ich. 4.
-Croidhe Bhnighadh na Crninne (aiste), Iuil 1926, 
Ich. 3 (Muiris O Cathain).
-Brian og, Lunasa 1926, Ich. 10 ( ‘N oel’).
-Fear Feasa Mac Feasa, 7.2.1931, Ich. 2.
O Conaire, Padraig og -Mian a chroidhe, 22.7.1922, Ich. 6 (‘Tadhg’);
20.6.1925, Ich. 2.
-An Fraoch Ban, 5.5.1923, Ich. 4.
-Solus an Ghrddha, 20.10.1923, Ich. 4 (Tomas O 
hAodha).
-Coilin O Cuanaigh, 5.1.1924, Ich. 4.
-Seoid o n Iarthar Ordha, 14.6.1924, Ich. 4 (Padraic 
O Conaire).
-Anam Pasite, 21.6.1924. Ich. 5.
O Conaire, Padraic og 
hEineachain, Tomas
Droicheadna Gaedhilge, 21.6.1924, Ich. 5
O Corcora, Domhnall 
Sean Toibin
O Failbhe Mor, 10.4.1920, Ich. 4.
O Creag, Seamus Irish Grammar and Composition, Deireadh Fomhair 
1926, Ich. 3 (‘Bran D ubh’).
O Criomhthain, Tomas -All a gar na hlnse, Feabhra 1929, Ich. 3 (‘Maire’). 
-An tOileanach, Lunasa 1929, Ich. 8 ( ‘Oscar’).
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Ó Cuill, Seán -Riaghlacha an Amhráin, 28.7.1923, lch. 4.
-Samhaltaí. Cuid a hAon, 28.7.1923, lch. 4.
-An Modh Ceart, 10.11.1923, lch. 4 (‘Déanta in 
Eirinrr).
Ó Cuirrín, Seán
Ó Cuív, Seán
Ó Cúrnáin, Tadhg
Ó Dalaigh, Seán 
O Direáin, Peadar
Ó Domhnaill, An tAthair 
Mártan
Ó Domhnalláin, Pádraic 
Ó Raghallaigh, Tomás
Ó Domhnalláin, Pádhraic
-Uimhrigheacht, 26.8.1922, lch. 3.
-Beirt Dhéiseach, 11.11.1922, lch. 6 (‘Deaglán’). 
-Scríbhinni an Athar Risteard de Hindeberg i 
bhfainn leabhar (eag.), 3.1.1925, lch. 5 (‘An 
Scafaire’).
-The Sonnds oflrish, 16.7.1921, lch. 5 (‘Cnuirnh 
Leabhar’).
-Cnoc an Ó/r.23.5.1925, lch. 6.
-An Dord -  Fhéinne agus Dántaí Eile (eag.), 
Deireadh Fómhair 1927, lch. 8 (M.).
Mion- Mhíniú ar an dTeagasg Críostaidhe,
(‘Aistriúchán ar an leabhar Béarla “Manual o f  
Religious Instruction” do sgríobh an tAthair Pádraig
de Paor ¡s eadh é seo’), 29.9.1923, lch. 4 (B.Ó F.).
Laoidh Oisín. 30.8.1924. lch. 4.
Sgealaidhe Leitir Mealláin, Lúnasa 1926, lch. 10 
(‘Noel’).
Oileáin Árann. 1.1.1931. lch. 2.
Bruth-fá- Thír, 12.5.1923, lch. 4 (Tomás Ó 
hAodha).
-An Long, An Ríogh agus Scéalía eile, 16.5.1925, 
lch. 6.
-Tachar Amhrán, 16.5.1925, lch. 6.
-Sgéalta Eorpacha is Eile, Iúil 1927, lch. 8 ( ‘M .’).
Ó Donnchadha, Donnchadh Seanchas an Chreaidimh, 21.7.1923, lch. 5.
Ó Donnchadha, Éamonn Gráiméar Gaedhilge, 25.8.1923, lch. 4 ( ‘Seánán’).
Ó Donnchadha, Tadhg -An tÁilleán. 29.12.1923, lch. 4.
-Óir -Chiste Fiannuíochta, 30.8.1924, lch. 4.
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Ó Dubhdha, Peadar
Ó Duirinne, Séamus 
Ó Dálaigh, Pádraig
O ’ Farrelly, Ms. A.
Ó Flaithbheartaigh, Liam 
Ó Foghludha, Micheál 
O' Gallagher, Joseph S.
Ó Gaora, Colm
Ó Gríobhtha, Micheál
O" Hegarty, P.S
O'Hlckey, Dr.
Oide Meadhon Sgoile 
O ’Kelly, J.J.
Ó Duanaighe, Seán
O’Kelly, Séamus
Timthire Croidhe Naomhtha íosa. Plúr na 
Gaedhilge, 29.3.1924, lch. 4.
Ar Lorg an tSeanchaidhe, 16.10.1915, lch. 6 (Flann 
Floin).
The Educational Irish-English Pronouncing 
Dictionary, 18.11.1922, lch. 3 ( ‘Fiachra Éilgeach’).
No. 10. Gaelic League, (paimfléid), 11.5.1901, lch. 
134.
Finnsgéalta. Feabhra 1927, lch. 13.
Cuisle Ceoil. 23.5.1925, lch. 6.
O 'Gallagher s Irish Sermons, (eag.), 25.8.1900, lch. 
380.
Sídheog na Rann(C.Ó G. a bhailigh), 11.3.1911, lch.
5. (An tAth. Pádraic Mac Aodha).
-Go mbeannuighthear dhuit. i. eachtra thar 
eachtraibh, 21.11.1925, lch. 3 (B.Ní Fh.).
-Sa Bhilla Rose, (aistriú). Márta 1930, lch. 8 (G.B.).
An Appreciation of John Mitchel, 19.1.1918, lch. 4. 
(L.Ní Fh.).
Future of Irish in the National Schools, (paimfléid),
30.3.1901, lch. 38.
Cuirp -  eolas, Samhain 1917, lch. 8 (M.).
-Gill’s Irish Reciter. Seódar Scrlbhinnibh Eireann 
(J.J.O’K.eag.), 9.3.1912, lch. 8-9 (Tomás Ua 
Nualláin).
-Leabhar na Laoitheadh, 20.4.1912, lch. 10 (Tomás 
Ó Nualláin).
-Ireland -  Elements of her Early Story, 17.12.1921, 
lch. 7 ( ‘Mac GuilF).
-Caitheamh Aimsire, 16.5.1925, lch. 6.
-Prosóid Gaedhilge, 5.12.1925, lch. 1.
Hillsiders,  8.10.1921, lch. 5 (‘Cnuimh Leabhar’).
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Ó Laoghaire, An tAth. -Mion -  Chaimt III, 7.2.1903, lch. 803.
Peadar -Caitilina (asitriú), 3.1.1914, lch. 4
-An Cleasaidhe, 17.1.1914, lclh. 2 (‘Torna’).
-Sliabh na mBan bhFionn, 9.5.1914, lch. 8.
-Aithris ar Chriost(asitriu), 6.6.1914, lch. 12.
-Mo Sgéal Féin, 11.9.1915, lch. 5.
-Mo Shlighthe chnn Dé, 9.7.1921, lch. 5 (‘Cnuimh 
Leabhaf).
-Don Cíochoté (aistriú), 1.10.1921, lch. 5 (‘Cnuimh 
Leabhar’); 14.7.1923, lch. 1 (Aodh de Blácam). 
-Comhairle ár Leasa,3D.6A923, lch. 4. 
-Sgealaidheachta as an mBíobla Naomhtha. Cuid a 
Dó, 17.11.1923, lch. 4.
-Críost Mac Dé, 26.1.1924, lch. 3.
-Críost Mac Dé, 7.3.1925, lch. 6 (B.NÍ Fh.). 
-Sgealaidheachta ar an mBíobla Naomhtha, Cuid a 
Sé, 16.5.1925, lch. 6; Cuid a Seacht, 19.9.1925, lch.
2 .
-Sgéalaidheacht na macabéach. Cuid a Dó, 
23.1.1926, lch. 8 (‘Coinneach').
-Notes on Irish Words and Usages, Deireadh 
Fómhair 1926, lch. 3 (‘Bran Dubh’).
O'Leary, Rev. Peter -Mion- Chaint: An Easy Irish Phrase Book,
6.5.1899. lch. 115.
-Aesop a tháinig go hEirinn, cuid a hAon, 15.9.1900, 
lch. 428.
Ó Loingsigh, An tAth. Seán Crlosd Ri, 2.5.1931, lch. 4.
Ó Mahúna, Dónal Cruinneas Cainnte, 27.1.1923, lch. 3 ( ‘Tadhg’).
Ó Máille, Micheál agus Amhráin Chlainne Gaedheal, 20.6.1925, lch. 2.
Tomás
Ó Máille, Prof.Thomas Amhráin Chearbhalláin(eag.), 16.12.1916, lch. 1.
Ó Máille, Tomás -Mac Dáthó, 30.8.1924, lch. 4,
-Urlabhraidheacht agus Gráiméar na Gaedhilge, 
Nollaig 1927, lch. 8 (M.).
O Maoldomhnaigh, Micheál Luibh -  Sheanchus, maille le Gearr -  chuntas ar
Shaothar Lucht Leighis i nEirinn, 21.6.1919, lch. 1 
(M.ní Ch.).
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Ó Mathghamhna, Dómhnall Sgéalta ó fili na Rómha ( ‘dà n-aith- innsint ag
Dómhnall Ó Mathghamhna'), 19.7.1924, lch. 
4(L.S.G.).
Ó Meachair, Donnchadh 
Ó Miodhchàin, Liam
Ó Muirgheasa, Enri
Ó Murchadha. Colm 
Ó Murchu, Micheál
Ó Neachtain. Eoghan
O ’Neill. George
Ó Néill, Seoirse.An tAth.
A Short History of Countv Meath. Iuil 1928, Ich. 8 
(M.).
-Saidhbhreas \Ihaire Mhor, (‘Drama Dha -  
Ghniomh. Liam O Miodhchain do bhunaigh ar 
chluiche Bearla le W.J.Carey’), Aibrean 1927, lch.
15.
-Cleasa ar Chartai, Iuil 1927, lch. 8 (‘M .’).
Amhrdin Airt \Phic Cumhaigh, Deireadh Fomhair 
1926, Ich. 3 (‘Bran Dubh').
An Gheilt, 2.10.1920, Ich. 3.
-Tuaim Inbheir. 4.8.1923. Ich. 4.
-Righeacht De, 24.5.1924, lch. 4 ( ‘Cloch Labhrais’):
20.6.1925. lch. 2.
-Tuaim Inbheir, 20.6.1925. Ich. 2.
-Irisleabhar Priosuin Sheain Mhisteil II, (E.O N. a 
d ’aistrigh) 27.5.1911, lch. 8 (U.).
-Tiis na Ceimseatan. Leabhar a hAon, 19.5.1923, 
lch. 4.
Essays on Poetry, 19.12.1919, lch. 10 (T.).
Essays on Poetry : Cnuasach Aisti i mBearla,
13.3*1920, ich. 1 (L.NiFh.).
O Nolan. Rev. Gerald M.A., Studies in Modern Irish, IIIagus IV, 22.4.1922, lch.
3 (’Tadhg’).
Ó Nuallàin. Gearóid
Ó Nuallàin. An tAth. 
Gearóid
-Studies in Modern Irish, 16.8.1919, lch. 5 (C.O M.). 
-Ceistiiichan, 7.7.1923, lch. 4.
-Dia.Diabhal agus Daoine (aistriu), 29.7.1922, lch
6.(‘Tadhg’).
-Tighearna an Tailimh agus Sgealta eile, 15.9.1923, 
lch. 4 (D.Mac E.).
-Sean agus Nua, 2.2.1924, lch. 4 (’Cloch Labhrais’).
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Ö hÖgäin, Seän 
Laoide, Seosamh
Ö Raghallaigh, Criostöir 
Ö Raghallaigh, Tomäs
Teacht agus Imtheachta Ghiolla Dheacair, 
Töruigheacht Chonäin agus a chuideachtain (eag.),
11.6.1921, Ich. 5 ( ‘Cnuimh Leabhar’).
An Leirmheastöir, 6.6.1931, Ich. 4.
Duanta Eoghain Ruaidh Mhic a ’ Bhaird, 1.1.1931, 
Ich. 2 ( ‘M ughdhom ’).
O ’ Rahilly, Cecile M.A, 
O ’Rahilly, Thomas F.
Ö Rathaille, Tomäs
Ireland and Wales ; their Historical and Literary 
Relations, 19.4.1924, lch. 4,6.
-Gadelica Vol.L, No.2, 10.8.1912, lch. 8 ( ‘Mac 
T ire’); Vol.l. No.3, 22.3.1913, lch. 6 ; 29.3.1913, 
lch. 6 (‘Mac Tire’); Vo/./., 10.3.1917, lch. 7.
-Dain -fhocail, 17,12.1921, lch. 7.
- 'Seoda na Sean. Leabhar Thomais Ui Raithile' 
(teideal an ailt), 18.11.1916, lch. 2.
-Cuaichin Draoidheachta, Deireadh Fomhair 1928, 
lch. 8 (M.).
Ö Rathghaille, Tomäs Measgra Danta (eag.), Iuil 1927, lch. 5 ( ’M äire’).
O ’ Reilly, Father
O ’Reilly, Rev. J.
The Threatening Metemphychosis of a Nation, 
(paimfleid), 11.1.1902, lch. 721.
The Native Speaker Examined Home, 16.5.1925, lch. 
6 .
Ö Riain, Liam P.
Ö Rinn, Liam
- Inghean Mhananain (Laoi), 6.4.1918, Ich. 1 (ILiam 
Ö Rinn).
-Feile na n-Öglach, 18.2.1922, Ich. 3 (‘M ’).
-Leabhar na Polainne, (asitriü), 16.10.1920, Ich. 3 
(‘Ciaraidheach’).
-Turas go Päras, 18.4.1931, Ich. 4.
-Eochair na bhFlathas, (a chuir le cheile),
27.6.1931, Ich. 6.
Orpen-Palmer, Lt.G.de M.H. Irish Airs for the War-Pipes(eag.), 2.8.1913, Ich. 8
(S. Mac Aonghusa).
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0  Seaghdha. Tadhg 
O Seaghdha, Tadhg Saor 
O Searcaigh, Seamus
O Siochfhradha. Micheál
0  Siodhchain. Micheál
O Suildhubhain. Seamas 
O Suilliobhain. Seamus 
O Tuathail, Domhnall
O Tuathail, Eamonn 
0  hUiginn, Brian 
0  hUigin, Brian 
Oxenham, John 
Pearse, P.H.
Rolleston, T.W.
Rudmose Brown, T.B.
0  Russell, T. -Archbishop Mac Hale's Translations from Moore,
26.8.1899, Ich. 375.
-Fior- Chldirseach na hEireann (eag), 19.5.1900, 
lch. 154.
An Shliabh a ’s Machaire, 29.3.1924, lch. 4.
Dhâ Scéal, Mârta 1930, lch. 8 (G.B.).
-Ceol na nEan agus Sgéalta eile, 14.6.1919, lch. 1 
(L.Ô G.).
-Faire PhaidiMhôir, 16.12.1922, lch. 8. 
-Foghraidheacht Gheadhilge an Tuaiscirt, 5.6.1926, 
lch. 5 ( ‘M aire’).
Tailc Tréan -  mhôr an ri — bhéar (aistriü),
11.4.1931, lch. 3 (E.S.).
An Teagasc Criostaidhe, Nollaig 1927, lch. 8 (M.).
Clann Lir, 29.3.1924. lch. 4.
Laib agits Pnimp, 19.1.1918, lch. 4 (Piaras beaslai).
Laimhleabhar mhodha na Raidhte :Cuid a hAon,
5.4.1919, lch. 1 (‘Cu Uladh’).
Rainn agus Amhrciin, 4.8.1923, lch. 4.
An tAifreann. 28.5.1921, lch. 5 ( ‘Cnuimh Leabhar’).
The Soldiers Story of Easter Week, 28.3.1925, lch. 6.
The Wonder of Lourdes, 7.6.1924, lch. 4.
P.H.Pearse’s "Ghosts” No.10 in "Tractsfor the 
Times", 1.4.1916, lch. 10.
Myths and Legends of the Celtic Race, 2.12.1911, 
lch. 4 (‘An Seabhac’).
French Literary Studies, 19.1.1918, lch. 6 (Liam 0  
Rinn).
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Ryan, W.P.
Saidlear, Annraoi 
‘Seabhac, an ’
Seoighe, B.
‘ Sgeilg'(Sceilg)
Sheehan, Rev. M. 
(M.A., Ph.D.)
S.M.W.
Stephens, James 
Stopford Green, Mrs
Tagore, Rabindranath
‘Taldir’
Taylor, J.F.
Toibin. Sean
-Thomas Davis : His Life and Work, 18.1.1902, lch. 
748.
-O Caimhghin O Cearnaigh, 30.8.1913, lch. 9.
Ceithre Dramai, 18.4.1931, lch. 2.
-Cath Fionnthragha, 2.9.1911, lch. 4; 9.9.1911, lch.
4. (Peadar O hAnnrachain); 23.12.1911, lch. 10.
-An Baile Seo ‘ Againn-ne, 2.8.1913, lch. 8 (Tadhg 
O Ceallaigh); 21.5.1921, lch. 5 (‘Cnuimh Leabhar’). 
-Ceapadoireacht, Chainnte agus Sciobhtha (“ An 
Seabhac’ agus ‘An Fiolar’ do scriobh"), 30.10.1920, 
lch. 5 (‘An Fear M or’).
-Seainin, 27.1.1923, lch. 7 (Peadar O hAnnrachain). 
-Seanfhocail na Muimhneach, Deireadh Fomhair
1926, lch. 3 (‘Bran Dubh').
-An Seanchaidhe Muimhneach, (eae.), 20.2.1932, 
lch. 3 (P.S.O C.).
Leabhar Beag ar an bhFaoisdin, 31.5.1924, lch. 6.
-Tri Tniagha na Sgealuidheachta, Mean Fomhair
1927, lch. 8 ( M .) ; Iuill930, lch. 3 ( ‘Eala na Laoi’).
Gile na mBlath, 9.11.1912, lch. 6 (‘Lios M or’).
Glor na Leanbh, 30.8.1924, lch. 4.
The Insurrection of Dublin, 28.10.1916, lch. 1.
Irish History Studies, Mean Fomhair 1927, lch. 8 
(M.).
Gora, 23.2.1924, lch. 1 (Aodh de Blacam).
Focloir Fraingcise is Bhriotainise, 2.5.1914, lch. 12 
( ‘Torna’).
Owen Roe O'Neill, 5.4.1924, lch. 4.
-Ursa an Anama, 29.3.1924, lch. 4.
-Tir Eoluidhe ar Eirinn, 31.1.1925, lch. 5 ( ‘Oscar’).
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‘Torna’ -Guth ó n mBreatain, 9.3.1912, lch. 8 (‘Maire’);
18.5.1912 (‘Mac T ire’).
-Caiiheamh Aimsire, 30.3.1918, lch. 1; 22.6.1918, 
lch. l(Piaras Béaslai).
-Omar a thàinig go hÉirìnn, 22.1.1921, lch. 5 (S.Ó 
hAodha).
-Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, (eag.), 14.11.1931, 
lch. 6.
‘Torna É igeas’ An Alphabet of Irish Saints (‘Searloit Deiseach a 
chum an Béarla; Torna Éigeas a chum an Ghaeilge’),
22.1.1916, lch. 1 (R. Mac Crócaigh).
Ua Ceallaigh, Seàn -Eachtra an Amadàìn Mhóir (S.Ua C. eag.),
4.2.1911, lch. 4.(Seosamh Laoide).
-Beatha Bhreandàin. A Imeachta is a Iomràmha.
13.3.1915, lch. 1 (‘Torna').
Ua Conceanainn, Tomàs Bìàtha Bealtaine, 10.5.1902, lch. 163.
Ua Donnchadha, Tadhg
Ua Dubhghaill, Séamus
Ua Duinnin. An tAth. 
Pàdraig
Sean- fhocail na Mumhan, 8.3.1902, lch. 879.
Leabhar Cainte. 11.1.1902, lch. 721.
-Cormac Ua Conaill, 11.5.1901, lch. 134.
-Amhràin Eoghain Ruaidh Ui Shuìlleabhàin,
23.11.1901. lch. 583.
-CillÀirne, 8.2.1902, lch. 798.
-Beatha Eoghain Ruaidh Ui Shuìlleabhàin,
10.5.1902. lch. 163.
-Scealóga, 10.6.1922, lch. 6.
-Litreacha Gaedhilge, 10.6.1922, lch. 6.
-Teachtaire ó Dhia, 16.12.1922, lch. 8.
-Eoghan Ruadh O Suilleabhàin. Imleabhar 1,
21.7.1923, lch. 5.
-Focìóir Ui Dhuinnin, Eanair 1928, lch. 1 ( ‘M aire’). 
-Aisti ar Litridheacht Ghréigise is Laidne, Marta 
1930, lch. 8 (Daibhid Mac Eóin, M.G.).
Ua Muireadhaigh, An Sagart Amhràin Sheumais Mhic Chiaria. An Chéad Chuid. 
Lorcan 25.7.1925, lch. 2.
Ua Murchadha, Domhnall Rannscèalta. scéalta gearra ispaìdreacha àluinne,
2.8.1919, lch. 4 ( ‘Mogh Ruith’).
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UaNualIáin, Tomás Comhrac Fhir D/Y«//?(a¡thscríobh), 10.10.1914, lch. 
i
Ua Searcaigh, Séamus Faire Pháidi Mhóir, 12.9.1914, lch. 8 ( ‘Cú
Laighean').
Ua Siochfhradha, Pádraig -An Ceithearnach Caoilriabhach, 16.4.1910. lch.
7.(Fiachra Éilgeach).
-Eachira Thaidhg Mhic Céin go Tír Freisean,
25.4.1914. lch. 2 (‘Torna’).
Ua Súilleabháin. S.Labhras Macbeii (alstriú), 7.11.1925, lch. 2.
Walsh, Louis J. On my Keeping, and in theirs, 8.10.1921, Ich. 5
(‘Cnuimh Leabhar').
Young, Arthur A Tour in Ireland. Selected and Edited by
Constantin Mcmvell, Mean Fomhair 1926. Ich. 1.
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Dràtnai :
Breathnach, Cormac
Colm, Pàdraig
‘Conan MaoF
‘Craoibhin Aoibhinn, an’
‘Cuchulainn'
‘Cu U ladh’
‘Domhnall na Gréine’
Gan ainm
Mac a ’Bhaird S.S.
Mac Ruaidhri, Micheál
Uilliam Tell (aistriuchan ó Schiller), 15.8.1931, lch. 
3; 22.8.1931, lch. 3; 29.8.1931, lch. 3; 5.9.1931, lch. 
3; 12.9.1931. lch. 3; 19.9.1931, lch. 3; 3.10.1931, 
lch. 3.
An Fheillibheart. Cluiche aon ghniomh. Fiachra 
Éilgeach d h à c h u r i  nGaedhilg, 5.12.1925, lch. 5; 
12.12.1925, lch. 8; 19.12.1925, lch. 10; 26.12.1925. 
lch. 6.
Aodh Ó Néill, 10.5.1902, lch. 158; 17.5.1902, lch. 
173; 24.5.1902, lch. 190; 31.5.1902, lch. 205;
7.6.1902. lch. 222; 14.6.1902, lch. 238.
Maistin an Bhéarla, 7.2.1914, lch. 4; 14.2.1914, lch. 
4 ;21.2.1914, lch. 4; 28.2.1914, lch. 4; 2.2.1917, lch.
3 (‘Malairt Criche’ -  alt le Neili Ni Bhriain).
Là na nAmadan, 2.11.1901, lch. 531 ; 9.11.1901 ;
16.11.1901. lch. 562.
An Cat agus an Tae. Drama Suilt, 7.8.1915, lch. 7;
14.8.1915. lch. 7; 21.8.1915, lch. 7; 28.8.1915, lch.
7.
Ar lorg Poitin : nó An tOifigeach agus Seaghàn Ban,
27.9.1902. lch. 480; 4.10.1902, lch. 496; 11.10.1902, 
lch. 513; 18.10.1902, lch. 528; 1.11.1902, lch. 558;
8.11.1902. lch. 574; 15.11.1902, lch. 590;
22.11.1902. lch. 607; 29.11.1902, lch. 622;
6.12.1902. lch. 664.
An Bheirt Bhodhar. Eglaintin agus Bonifàs,
31.10.1931, lch. 3; 7.11.1931, lch. 3; 14.11.1931, 
lch. 3; 21.11.1931, lch. 3; 28.11.1931, lch. 3;
5.12.1931, lch. 2; 12.12.1931, lch. 2; 19.12.1931, 
lch. 3; 26.12.1931, lch. 3.
In Ifrionn.no- i  nAlbain?, 29.11.1902, lch. 625.
Mac na Mnà Déirce (‘Drama dhà ghniomh. Séamus
Ó
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‘M áire’
Ni Chonaill, Máire B.E.
Ni Dhunlaing, Searlot
Ó Conaire, Pádraic
Ó Corcordha, Domhnall 
Ó Dochartaigh, Eamonn
Ó Máille, Eoghan 
‘Seabhac, an ’
Ceallaigh do chéadsgríobh i mBéarla.Mícheál Mac 
Ruaidhrí agus 'M áire’ a d ’aistrigh’), 11.1.1913, Ich. 
4; 18.1.1913, Ich. 4; 25.1.1913, Ich. 4; 1.2.1913, Ich. 
4; 8.2.1913, Ich. 4; 15.2.1913, Ich. 4; 22.2.1913, Ich. 
4; 1.3.1913, Ich. 4; 8.3.1913, Ich. 4; 15.3.1913, Ich. 
6; 22.3.1913, Ich. 4; 29.3.1913, Ich. 4; 5.4.1913, Ich.
4.
An Cailín a shiúbhladh ‘na codladh. Dráma dhá 
ghníomh. (aistriúchán ón bhFraincis), 14.12.1912, 
Ich. 17;21.12.1912, Ich. 6; 28.12.1912, Ich. 6;
4.1.1913, Ich. 4.
An Próca Óir, 14.5.1910, Ich. 5; 28.5.1910, Ich. 5;
4.6.1910, Ich. 6; 11.6.1910, Ich. 6; 18.6.1910, Ich. 5;
25.6.1910, Ich. 4; 27.7.1910, Ich. 5.
-An Uadhacht,4.9.1915, Ich. 7.
-A Cheud Bhean. Nua -  dhráma Grinn, 8.3.1919,
Ich. 3-6.
An Bunán Buidhe, 2.8.1919, Ich. 9-11.
Eibhlin ‘s againn, 24.3.1923, Ich. 3 (E.C. a 
sholáthair).
An Bheidhlin (‘Francis Coppée do sgríobh i 
bhFraingcis'), 28.11.1914, Ich. 7; 5.12.1914, Ich. 7;
12.12.1914, Ich. 7; 19.12.1914, Ich. 7; 26.12.1914, 
Ich. 7; 2.1.1915, Ich. 7.
-Dubhairt Sé Dabhairt sé ( ‘Lady Gregory do cheud -  
sgríobh as Beurla. “An Seabhac” d ’aith- sgríobh as 
Gaedhilg’), 29.7.1911, Ich. 8-11.
-Eiséirghe Dhonncha ( ‘ “An Seabhac” do sgríobh as 
Gaedhilg. Séamas Mac Mághnuis do chéad sgríobh 
as Béarla’), 26.7.1913, Oireachtas Supplement.
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Amhráin, Danta agus Rainn
Treoir : Gheofar ainm an fhile ar dtús agus ansin ainm an amhráin / dáin. 
Muña raibh ainm cinnte leis an téacs féin agus gur sholáthair duine eile an 
téacs, tá ainm an duine úd chun tosaigh.
I gcás na dtéacsanna a cuireadh i gcló mar chuid d ’alt ar ábhar an téacs, 
cláraíodh an téacs faoi ainm an ailt muña raibh teideal deimhnitheach leis an 
téacs féin.
'A Athair do churrf 
Aghas, Pádraig 
Aghus, Aghna 
‘Agrol’
‘Airm Díleas’
‘Ard -O llam h na Coláiste cct. 
A.R.L.
Caoine ar Thomas Ruiseal, 27.4.1918, lch. 1.
Toirbheart na Máthar, 10.4.1926, lch. 4.
Mná na hÉireann, 12.3.1921, lch. 8.
Agallamh Úghdar. Ceist na Filidheachta,
26.9.1914, lch. 11.
Common nó Proper?, 18.3.1916, lch. 1.
Droim -  mhullach na nGaedheal .i. Drom 
Mullach ó Mheith Mara i n-Oirghiallaibh,
28.9.1912, lch. 6.
Do Stiophan Mac Cionnaoith, 30.8.1924, lch. 
6 .
a' tSagairt, Siobhan (ó bhéalaithris) Galaran Ghrádh, 23.1.1926, lch. 2.
‘Balbh’
‘Balbhán’ 
‘Barra Fiontr 
‘Béarrach’
Béaslaí, Piaras
Cabaireacht. Freagra ar an saobh -  chaint úd 
‘Cloch Labhrais”, 1.12.1923, lch. 5.
Do Ghráinne, 5.1.1924, lch. 6.
Mairg a bhíonn, 3.6.1916, lch. 2.
-Amhrán Grádha, 22.12.1917, lch. 4.
-hÚrá na Gaedhil, 29.12.1917, lch. 9.
-Duan an Oireachtais 1912, lch. 4.
-Duan an Oireachtais 1915, lch. 2.
-Laoithe Braighdeanais. Bealtaine 1916; 
Aisling i mBraighdeanais, 11.8.1917, lch. 7.
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‘Béiceachárf
‘Beirt Fhear’(a sholáthair)
Bheldon, Riobard
Bhnsmmbhbhc, cct. 
‘Bláth Bán, an ’
‘Brat na dTrí nDath’
-Léim an tSeabhaic (aistriú ar an dán Béarla 
ag Kingsley), 1.12.1917, Ich. 2.
-An Fiach Dubh, 19.1.1918, Ich. I.
-Taillefer. Beailit Ghearmainise (aistriú ar 
cheann le Uhland), 26.1.1918, Ich. 1.
-Slán an Óglaigh (‘aistriú ar “Dio Possente” 
sacheddrama “Faust” ’), 16.2.1918, Ich. 3. 
-Dán Díreach, 13.4.1918, Ich. 1.
-An Fuiseoigín, 13.4.1918, Ich. 1.
-Dan on Seighil, 27.4.1918, Ich. 1.
-An Dochus, 1.6.1918, Ich. 1.
-An Ros Ban, 29.6.1918, Ich. 1.
-An Traona, 13.7.1918, Ich. 1.
-Helen Bhan (‘aistriú ar seanamhrán 
Albanach úd “Burd Helen”), 23.11.1918, Ich.
4.
-Bealtaine 1916. Laoi Braighdeanais,
8.2.1919. Ich. 2.
-An Dochus, 13.2.1926, Ich. 4.
Feis na Mumhan 1902, 27.9.1902, Ich. 481.
-Sean -  amhrán (ó Shiobhán Ni Chapthuaidh 
igCill Locáin), 9.12.1911, Ich. 5.
-Eoghan Ruadh agus an Sagart, 10.1.1920, 
Ich."2 .
-Aibhe Cásea, 31.3.1923, Ich. 5.
-Fili na Tuatha (ainm colúin), 14.7.1923, Ich. 
3; 28.7.1923, Ich. 5; Amhrán an Túirne (ó 
Shiobhan Ni Chabhthuaigh), 18.8.1923, Ich.
6 .
Tiodhlacctha do Thadhg Ó Donnchadha,
10.11.1900, Ich. 548.
Uchlan oidhche Inidhe, 19.2.1910, Ich. 5.
Málaí Bána ( ‘aistriú ar “Homage” le Séamus 
O ’ Sullivan’), 2.1.1915, Ich. 2.
-O Clúdaigh mé le brat na nGaedheal,
20.10.1917, Ich. 9.
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-An Té dhiultuighean labhairt, 27.10.1917,
Ich. 4.
'BreanndánaclT Aithrighe Sheáin de Barra, 3.4.1920,Ich. 2.
Breathnach, Micheál -Aréir is mé ag Bhalcearacht, 2.7.1910, Ich. 
5.
-Deagh-Chomhairle Fuinte le Firinne (ro 
chan), 22.10.1910, Ich.5.
-An Múinteoirín Taistil, 23.9.1916, Ich. 7.
Breathnach. P An Geimhreadh, 19.12.1931, Ich. 6.
Breathnach. Peadar -MáireNic Chomhail, 7.4.1923, Ich. 5 
(Seaghan Mac Meanman).
-Abhran a - tSnaith, (Seán Mac Meanman a 
sholáthair), 3.11.1923, Ich. 6.
Breathnach. Pól (a sholáthair) -To a hErring ó M.S san R.I.A.. 5.2.1916,
Ich. 8.
-Aodh Buidhe Mac Cruitin do Lá Nodlag,
11.3.1916. Ich. 5.
-Tomás Ó Connughadh don Mhaighdin 
Mhuire, 11.3.1916, Ich. 5.
Breathnach. Pól
‘Brian na Banban’
'Brighid’ 
"Brúnach, an ’ 
Buingéan, Liam 
C
-Cáineadh lucht na bhFaision nua, 14.4.1917, 
Ich. 4.
-Fáilte na dTeachtairí, Uimhir Mhór an 
Oireachtais 1910.
-Guidhe, 24.12.1910, Ich. 9.
-D ’éirinn um Nodlaig, 28.12.1912, Ich. 3.
Athchuinge, 15.3.1924,lclh. 2.
An Long, 3.8.1918, Ich. 7.
An Rudaire Brianach, 10.8.1912, Ich. 5.
-Carabhat Thaidhg, 30.11.1901, Ich. 596.
-An Gaedhilgeoir Gruamdha, 8.5.1915, Ich.
8.
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‘Cailin Beag na Mumhan’ Caoineadh, 26.2.1921,Ich. 3.
‘Cairbrineach’
‘Caitlin’
‘Caolän Ruadh’ 
‘Carn Tuathail’
Ceitinn
Eistidh Lium, 16.3.1918, Ich. 1.
Cabaireacht (“ ‘Caitlin’' i gcabhair ar “Pheig 
na Buile” agus "Balbh” i gcoinne na 
bhFear’), 15.12.1923, Ich. 5.
Ranna Gradha, 19.2.1921, Ich. 5.
-Ar Mairbh : Smaointe ar bhäs an Athar 0  
Gramhnaigh agus Liam 0  Maolruanadha,
31.8.1901, Ich. 389.
-Fad Ö, 12.10.1901, Ich. 487.
Mo Bheannacht leat, a Scribhinn, 20.6.1931, 
Ich. 3.
‘Chuach, A n ’
’Cian’
'Ciarraidheach’ 
‘Cionnfhaoladh- (ro chan)
-Freagra do chara na gCuach -  ‘Lorga Liath 
- B h ä n ’, 19.6.1915, Ich. 7.
-Cän na Cuaiche ar Chnoc Chili Chüile.
9.8.1919, Ich. 4.
Comhoibriü, 10.10.1914, Ich. 4.
Chun 'Lorga Liath -  Bhän', 15.3.1913, Ich. 
5.
A Bhaibin. Toisg Mhileadh Easpäine,
31.8.1912, Ich. 5.
‘Cleireach, an ’ Eire don Däimh, Eanair 1929, Ich. 8.
Clement, An tAth.(a sholäthair) A Shasanaigh Bhradaigh. Sailm na Mallacht,
2.3.1918. Ich. 1.
‘Clochän’ Bäs na hEitinnighe. Mäthair Chloinne len-a
fear, 24.6.191 O c h .  7.
‘Clochar na Läimhe’ Dän ganteideal, 19.7.1902, Ich. 323.
‘Cloch Labhrais’ -Slän le 1922!, 27.1.1923, Ich. 8.
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‘Coill Ruadh’ 
Coimin. Micheál cct.
‘Coinnle'
'Cois Fhairrge’
‘Cois Leamhna'
‘Colm na Sgóile’
‘Comharsa- 
‘Conall Cearnach’
-Cabaireacht, 17.11.1923, Ich. 3; ‘ “Cloch 
Labhrais” bocht in a chomhnuidhe ag na 
mnáibh’, 19.1.1924, Ich. 1.
-An Timthire Fáin, 15.3.1924, Ich. 4.
-An tÉisteachán, 21.6.1924, Ich. 7.
-Na F i l i - An Tuagh, 23.8.1924, Ich. 6. 
-Aor! 18.10.1924, Ich. 5.
-Múscailt do Pheachach, a Banba!,
6.12.1924, Ich. 5.
-Fáinne an Lae, 11.7.1925, Ich. 3.
Seán Bán aerach agus an Bás, 14.12.1918, 
Ich. 12.
Sean amhrán a chum Micheál Coimin i 
dTuamhain i 1755 (alt le ‘Úndúir’),
20.3.1915. Ich. 1.
An Drúcht Ceoigh (aistirú), 17.12.1921, Ich. 
12.
-Eire, agus a cuid deóraidhe, 31.5.1902, Ich. 
201.
-Smuainte an déoraidhe ó Eire, 19.7.1902, 
Ich. 323.
-Smaointe ar thuras na nGaedheal go 
“Cathair na dtreabh", 16.8.1902, Ich. 390. 
-Conradh na Gaedhilge, 30.8.1902, Ich. 418. 
-Cúis na Gaedhilge, 25.10.1902, Ich. 544. 
-Dà mbeinn im fhile, 13.12.1902, Ich 674 
-Tráth dtiocfaidh an Samhradh, 17.1.1903, 
Ich. 754.
Seán 's a Bhrighdeach Mhaiseach,
30.3.1912, Ich. 5.
An Spidéog, Uimhir M hór an Oireachtais 
1910.
Caoineadh Carad, 16.8.1924, Ich. 5.
Turus go Tir na nóg, Samhain 1929, Ich. 2.
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‘Conchubhar Dubh’(a sholathair) Amhrain an Oireachtais : Shiar cois na
tragha, 29.10.1910, lch. 4.
‘Connachtach'
‘Connachtach Craidhte’
‘Conn Ciabhrach"
Ar dteanga, 13.7.1901, lch. 277.
An Cuimhneach leat?, 23.10.1920, lch. 3.
Roisin na nDubh -  Chliabh, 15.2.1919, lch.
3.
‘Corcamruadh’ -Gan Gheimhreadh ag tuitim na h-oidhche.
9.12.1899, lch. 612. ~
-An Papa, 13.1.1900, lch. 693.
-Nil me chomh og is bhidhinn fado,
2.2.1901. lch. 741.
'Cor i n-aghaidh cairn’ An Fairire, 21.10.1916, lch. 3.
‘Craoibhin Aoibhinn. an" -Oid. 17.6.1899. lch. 211.
-Oid don Oireachtas, 1900,2.6.1900, lch. 
179.
-Oid do’n Oireachtas 1901, 1.6.1901, lch. 
179.
-An Ruaig as Eirinn, 21.12. 1901, lch. 649 
-Oid don Oireachtas, 24.5.1902. lch. 201. 
-Reata na bPeata, 6.12.1902, lch. 639. 
-Filleadh na Feinne, Uimhir Mhor an 
Oireachtais 1910.
- An Leine Barraigh (o Tomas Barclaigh, 
MuighEo), 15.12.1923, lch. 11.
‘Cu Chulainn’ Cleasa na Gaoithe, 17.10.1925, lch. 7.
‘Cu Chulainn’ Omeith(a sholathair) An Tobac, 17.5.1913, lch. 9.
‘Cuileanch’ Amhran ar Phosadh. Pheadair Ui
Annrachain, 21.2.1920, lch. 2.
Cuinun, Micheál (a chan) Amhran, 28.5.1910, lch. 4.
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Cundun, Padraig Phiarais 
‘Cu Uladh’ (a sholathair)
D.
‘Dali Mac Cuarta. an’ 
‘Deaglan’
De Breit, Padraig 
de Brun, An tAth. Padruig
De Burca, Stiophan, O.S. 
‘Dha Chich Dhanann’
‘Diarmuid Gaedhealach’ 
‘Dibeartach’
-Is e deir m’athair,l 1.2.1911, Ich. 5.
-Abhe Gaedhil Bheilfeirsde, 21.4.1923. Ich.
6.
Marta 1921,2.4.1921, Ich. 5.
-An Chaoin-Roise, 20.8.1910, Ich.3 (alt le 
Seamus O Searcaigh).
-An Londubh,(Eamonn O Tuathail a 
sholathair), 8.4.1916, Ich. 3.
-Caoine Clann Cleas, 1.7.1922, Ich. 3.
-Dan- fhocail, 30.12.1922,Ich. 5.
-rann beag, 13.1.1923, Ich. 3.
-Cabaireacht (‘ “Deaglan” ag teacht i 
gcabhair ar “Chloch Labhrais” i gcath le 
"Peig na Buile’” ), 8.12.1923, Ich. 5.
(Fiachra Eilgeach a sholathair), 3.8.1918, Ich.
11.
AgCaoineadh Dhiarmuda Stoice, 17.9.1910, 
Ich. 8.
Garrdha Phroseirpin. Aistriu o Swinburne. 
The Garden of Proserpine, 15.12.1923,Ich. 
10 .
An Da Theangain, 22.10.1921, Ich. 2.
-Ceist na Teangan san Iolsgoil Nua,
26.3.1910, Ich. 4.
-Tir Bheag na Banabann, 25.11.1911, Ich. 5. 
-Wentworth House, 16.12.1911, Ich. 8. 
-Dobron Mna. Ologon Bhan -  Mhaire 
Chorcaighe, 9.10.1920, Ich. 3.
-Ag cru na nGabhar thar Laoi, 24.9.1921,
Ich! 7.
-Leanbh mo Chroidhe, 26.12.1925, Ich. 2. 
-Poll an Phuca, 10.4.1926, Ich. 7.
Dan gan teideal, 10.5,1902, Ich. 162.
Mo Ghradh sa Ghleann, 12.5.1917, Ich. 5.
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Do bhFál, Éamonn 
‘Domhnach na Presála’
‘Donn Piatt’
D.ÓP.
‘Dreoilín.an’
‘Eabhaingilín’
‘t-Each Eítleagach, an’
‘Eamonn a’ Chnuic'
‘Eibhlín’
‘Eidhneach’
‘Fachtna’
‘Failbhe Fionn’
‘Fánuidhe Aerach. an ‘
‘Fear Buadhartha’
‘Fear gan ainm, cet.’
‘Fearghus Finnbhéil’ (ro chan)
Teachtan Gheimhridh, 17.12.1921, Ich. 11.
Máire Bhinn, 26.9.1914, Ich. 2.
An Teora, 3.1.1925, Ich. 6.
Caoineadh (ar Thomás Ashe),
13.10.1917,Ich. 2.
Máire astóir (asitriúchán ar "Molly 
Asthore”), 29.7.1899, Ich. 307.
-Amhrán, 12.7.1902, Ich. 308.
-Amhrán, 4.10.1902, Ich. 495.
-An Drúcht Geal ceóigh, 3.1.1925,Ich. 6.
8.9.1917, Ich. 10.
Pingin an Bhodaigh, 8.2.1919, Ich. 2.
Sláinte, 15.4.1899, Ich. 69.
Fáilte roimh Máire Ni Dheasmhumhna,
19.12.1919, Ich. 7.
-Ros Cairbre, 6.9.1913, Ich. 1.
-Do Bhileoga Buidhe. 3.8.1918, Ich. 4. 
-Eithne is Anna, 26.10.1918, Ich. 3.
-Éire ag múscailt, 2.8.1919, Ich. 13. 
-Spiorad na hAoise, 2.1.1920, Ich. 1. 
-Cathain?, 20.3.1920,Ich. 3.
In Ísle-bhrígh, Mean Fómhair 1929, Ich. 8.
Marbhna ar Thomás Aghas, 20.10.1917, Ich. 
5.
Is Fada do Ghaedhlaibh, 4.5.1918, Ich. 1.
-Guth do chuala, 17.2.1912, Ich. 4.
-Laoi an ghrádh dhilis, 2.1.1920, Ich. 3.
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‘Feidhlimidh’(a d’aistrigh) Slóighte na bhFian, 28.11.1925, Ich. 3.
Feiritéir, Piaras Ni fhulaingid go i 11 dúinn, 19.6.1926, Ich. 4.
‘Ferdiadh’ Do Fhear Eagair éicint i gCiarruighe,
25.3.1916, lch. 5.
‘Fiacail Caillighe’ ‘Na Gamhna Bána, 21.2.1903, lch. 834.
‘Fiachra Éilgeach’ Liam Ruadh Mac Coitir cct., 5.8.1916, lch.
17.
‘File, an’ Caoineadh “an fhile” Ar Aonghus Draoi,
21.2.1903, lch. 834.
‘File na Fírinne’ -Bán bheannaÁilne nahÉireann, 3.11.1917,
lch. 2
-Sinn Féin, Sinn Féin amháin, 17.11.1917, 
lch. 9.
-Bágh Bheanntraighe (aistriúchán),
1.12.1917, lch. 9."
-Tomás Ághas, 22.12.1917, lch. 4.
-Beatha is Bás (‘aistriú ar “Life and Death” 
Sheosaimh Mhic Donnchadh’), 29.12.1917, 
lch. 9.
‘Finghin na Leamhna’
Furlong, Alice
‘Gaedheal is giorra dho Mheirice 
Thiar,an’
‘Gaedheal na nGaedheal’
Gan Ainm
Sliabh na mBan, 25.1.1919, lch. 1.
An Fotharach, 23.2.1924, lch. 6.
Faid air Shaoghal Dam, 27.8.1921, lch. 5.
-An Cuireadh, 2.1.1932, lch. 3.
-Gríosadh na mBárd, Eanair 1927, lch. 6.
-Lá gréine (alt le ‘Tadhg’), 1.4.1899, lch. 5. 
-Dúnmharbhadh aibhistín Mhic Giobúin, 
(‘Frionsias Mac a’ Bháird: San Francisco, 
Pádraig Ó Domhnaill i mBaile Uí 
Fhiodhacháin do ghléas an t-abhrán caointe 
seo agus do chuir chugainn é’), 5.8.1899, lch. 
326.
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-Cois Leasa, (‘Tadhg Mac Suibhne na 
Fúscoille i Lonndain do chan, ag déanamh 
aithrise ar abhrán Béarla. Uilliam Allingham 
is é sin “Among the Heather’” ), 26.8.1899. 
Ich. 374.
-Cumha Chroidhe Chailin, (‘...aiste labhartha 
do rug an bhé Téresa Nie Annáin duais fá 
leith ag an Oireachtas i mbliadhna leis agus 
go rug Nóra Ni Dhonnchadha an chéad duais 
i nÁrd mhór leis. Donnchadha O Dargáin, 
táilliuir, ar an gCom i bParóiste Ghleanna an 
Phréacháin, i gConntae Chorcaighe do 
chéad-aithris, Tadhg Ó Donnchadha do chuir 
síos’), 16.9.1899, Ich 421.
-Aoibhneas thír na nÓg, 12.5.1900, Ich. 131. 
-Buail an Bóthar, is gabh ‘na bhaile,
24.1.1903, Ich. 766."
-Eachtra na caillighe, an dailtín tréithigh,
7.7.1900, Ich 26lT
-An Túirnín Lín, 21.7.1900, Ich. 291.
-An Paidrín páirteach, 24.11.1900, Ich. 580. 
-Ar sheilg na gCéitinneach go Gleann-dá- 
Locha, ó’n sean-mnaoi bhoicht, 27.7.1901, 
Ich. 309.
-A Fhaoilinn Bháin, 28.9.1901, Ich. 454.
-An Píopa, Ni fios cé a chun, 2.11.1901, Ich. 
535.
-Na hÉanlaith, 23.11.1901, Ich. 578.
-Cá bhfuil siád, 7.12.1901, Ich. 613.
-Ar bhás Thómáis Uí hAllmhuráin .i. an saor 
mór, 28.12.1901, Ich. 681. (‘Fear i dTuath 
Mhumhan do sgríobh é agus Mac Cruitin do 
chúir sé i n-áit Mac Cuirtin.’).
-Do’n Athair Seaghain Ua Maonaigh,
11.1.1902, Ich. 718. (‘ó bhéal-aithrís Mháire 
Ni Chiarasa i gCo. Phortláirge.’), (alt le 
Pádraig Mac Suibhne).
-Do’n Athair Seaghan Ua Maonaigh,
25.1.1902, Ich. 757.
-Lá Féile Pádraig, 5.4.1902, Ich. 67.
-Maidin chiúin dár éirigheas, 21.6.1902, Ich. 
257.
-To Young Irishmen, 21.6.1902, Ich. 265.
-An Sean-duine, 3.1.1903, Ich. 718. 
-N’fheadar an Domhan, 24.1.1903, Ich. 767.
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-Buail an Bóthar, ¡s gabh ‘na bhaile,
24.1.1903, lch. 766.
-Cumann na gCearc, 1.1.1910, lch. 4. 
-Comhairle do’n duine óg, 25.6.1910, lch. 
(Duanaire na Macaomh)
-Bás Dhiarmada agus Ghráinne (Gleann 
Sídhe leagan as Gaelteacht na hAlban),
16.7.1910, lch. 4. (alt le Seosamh Laoide) 
-Ar bhás Dhiarmada Stóice, 1.10.1910, lch. 
5.
-Ar Bhruach na Laoi, 18.3.1911, lch. 5. 
-Tuireadh Mhic Cruimein (Albain),
15.7.1911, lch. 4.
-Peigín an Chúil Bháin, 2.9.1911, lch. 5. 
-Dúil le Baile Chao Lais Fhaicinn, 9.9.1911. 
lch. 5.
-Eoghan Ó Comhraidhe cct., 11.11.1911 ,lch. 
5.
-Amhrán Báta ó Albain, 18.11.1911, lch. 6. 
-An Túirne, 9.12.1911, lch. 5.
-Eoghan Ruadh Ua Súileabháin, 9.12.1911. 
lch. 5.
-Oran Mór Mhic Leóid, 16.12.1911, lch. 11. 
-Caointeachán an Ghearaltaigh Mhóir 
feamáin agus na sgairte i Muigh Dheilge.
27.1.1912, lch. 4.
-Duanfíanaigheachta 1627 -  6 (Oisín agus 
Páraig), 3.2.1912, lch. 5.
-Róise Dhubh, 17.2.1912, lch. 4.
-Faeth Fiadha (.i. Duan nó ¡ornan Pádraig),
24.2.1912, lch. 5.
-Pósadh Éamuinn, 16.3.1912, lch. 5.
-Giolla ‘n Tailliúir (Albain), 11.5.1912, lch. 
5.
-Imtheacht an Dálaigh, 1.6.1912, lch. 5. 
-Baoghal Báis, 20.7.1912, lch. 5.
-Amhrán pibe ó Albain, 21.9.1912, lch. 5. 
-Buachaillín an Bhrollaigh Ghléghil,
2.11.1912, lch, 1.
-Preab san ól, 16.11.1912, lch. 4.
-Máire Brún, 14.12.1912, lch. 7.
-Máire Stanton, 14.12.1912, lch. 7.
-Do ghné na mBan annso, 25.1.1913, lch. 5. 
-Caisleán UíNéill, 1.2.1913, lch. 6.
-Siúr M áire-Treasa, 22.3.1913, lch. 5. 
-Duan, 5.4.1913, lch. 10; 12.4.1913, lch. 10.
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-Duan an Oireachtais, 16.8.1913, Ich. 6. 
-Moladh Bheinn Dobhrain, 22.8.1914, Ich.
10.
-Ban -chnoic Éireann Óigh, 29.5.1915, Ich. 
2 .
-Beanuighim Duit-se Éire, 12.6.1915, Ich. 8. 
-Amhrán an Phúca, 26.6.1915, Ich. 2;
3.7.1915, Ich. 2.
-I mBaile na hlnse Thiar, 10.7.1915, Ich. 2. 
-Coirli Vairi VY Da Mac’, 6.11.1915, Ich. 2. 
-Ag Ríoghraidh Cé Bhínnse (I Lobháin 
1630), 17.6.1916, Ich. 2.
-Ranna fá choinne na bPáisde -  eró -  eró -  
eró, 21.7.1917, Ich. 4.
-Moladh Mná, 20.10.1917, Ich. 5.
-Gal den Phíopa, 22.12.1917, Ich. 11.
-Fáinne an Lae, 12.1.1918, Ich. 6.
-Na hÉiníní, 2.2.1918, Ich. 6.
-An Nóinín, 9.2.1918, Ich. 4.
-Muiris Ó Griofa cct., 20.4.1918, Ich. 1. 
-Cursa an tSaoghail, 17.8.1918, Ich. 5. 
-Seanamhrán ó Chiarraidhe, 4.1.1919, Ich. 4. 
-Píobaire an Mhála, 26.4.1919, Ich. 3. 
-Feidhlim Mac Cairthaigh. Ag Caoineadh a 
Chloinne, 3.5.1919, Ich. 1.
-Fíampaidí Damp, 17.1.1920, Ich. 2.
-Tost: Gaois, 8.5.1920, Ich. 4.
-Carraig Aonair. Ceathrar do Badhag, 
8.5.1920, Ich. 4.
-Seana Sgeul nua, 15.5.1920, Ich. 1.
-New South Wales. “Deportations'’ na Sean -  
Aimsire(1799), 15.5.1920, Ich. 4.
-Cuan Bhaile Sheaghain. Sean-amhrán ó 
Chiarraighe, 29.5.1920, Ich. 1.
-Abha na Blarnan. Sean -amhrán ó 
Chiarraighe, 5.6.1920, Ich. 5.
-An Luachair. Sean-amhrán ó 
Chiarraighe, 12.6.1920, Ich. 1.
-Im Shlighe is me ar Guardai. Sean amhrán ó 
Chiarraighe, 10.7.1920, Ich. 5.
-Reaca Breagh Mo Chinn, 18.9.1920, Ich. 5. 
-Sláinte Sheandaigh Mhic Uidhir, 7.4.1923, 
Ich. 6.
-Caoineadh Tighe Molaga, 2.6.1923, Ich. 1.
-An t-Éun Siubhail (Albain), 31.5.1913, Ich.
6.
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'Giolla Gali, an’ 
'Gioìla Gruama, an’
‘Gobaluin’
‘Gob a’ Luin’
Gogan, L.S.
-Coill Fuinnseog, 9.1.1926, lch. 4.
-Giotai ó Chiarraighe, 9.1.1926, lch. 6.
-An Dà Chuileóig, 27.2.1926, lch. 2. 
-Amhràn na bhFiann, 27.2.1926, lch. 8.
-Dé Bheatha go Caiseal, 12.6.1926, lch. 8. 
-Coróineacha na Beathadh (ón Spàinnis), 
Lunasa 1926, lch. 6.
-Instuim et Tenacem. Hor. Car. III.3, Eanair
1927. lch. 4.
-An Macalla, Marta 1928, lch. 2.
-Sa Ghleann aréir, Samhain 1928, lch. 8. 
-Firinne na Féinne, Eanair 1929,lch .2 
-Guth Gadhair, Eanair 1930, lch. 3.
-Dhà mhl déag na bliadhna, Eanair 1930 
('Amhail do frioth a leabhar Leasa Moire 
iad')
-Caiseal Mumhan, Meitheamh 1930, lch. 8. 
-An Baràntas, 2.1.1932, lch. 3.
-Sibéal agus Nàthan agus Birealach,
28.11.1914, lch. 8.
-Ni Cursal Grinn mó sgribhne, 29.4-
27.5.1916, lch. 3.
-Do Charad nàr thréig mé, 3.6.1916, lch. 2. 
-Beir Nódhacht it linibh, 2.10.1915, lch. 8.
-Aoibhinn lem chroidhe-se an Fóghmhar,
16.10.1915, lch. 2.
-Truagh gan mise it thigh-se. Chuiche Féin, 
'pé h-i, 8.7.1916, lch. 2.
-Na Coisithe, 13.3.1920, lch. 1.
-Luach Saothair File, 1.5.1920, lch. 2. 
-Doimheas agus Deire (‘Duanóg ón Iodàlais 
-A rturo Gras’), 3.7.1920, lch. 1. 
-Ceannaidhe na bhFocal, 28.8.1920, lch. 4. 
-An Rabhadh, 18.2.1922, lch. 11.
-An Leannàn Sidhe. EI Incubo -  ó’n 
Spàinnis, 19.8.1922, lch. 1.
-Ré na gCabog, 2.12.1922, lch. 6.
-An Cingciseach, 16.12.1922, lch. 3.
-An Gleann Saibineach. (Horatius Carmina
1., Leabhar IV), 10.2.1923, lch. 8.
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'Gràine’
'Gruagach’
Haicéad. An tAth. Pàdraigin 
Inglis. An tAth. Liam cct.
irial fàid’
I.T.Ó.C
•Laeg’
Laoide. Seosamh
-An Buan agus an Neamhbhuan,
30.6.1923,lch. 6.
-Ronsard agus Lucht na Cuirte, 11.8.1923, 
lch. 5.
-Lugete, 0  Veneres Cupidinesque (Catallus), 
27.fo. 1923. lch. 6.
-Iomramh (aistriuchàn. Lied im Kahne, 
Bone), 30.8.1924, lch. 3.
-Exegi Monumentum, 18.7.1925, lch. 2.
-Mea Puella, 16.1.1926, lch. 4.
-Amhràn Ceileabhraidh, Iuil 1926, lch. 4. 
-Samhain (Duanóg), Eanair 1927, lch. 4.
Fàilte (roimh Pheadar Ó hAnnrachàin ag 
teacht abhaile ó Bhirmingham),5.4.1919, lch. 
1.
Lem Rasur Ceud Slàn. Fear na Feusóige,
30.11.1918. lch. 5.
Is mairg thug Searc. 5.6.1926, lch. 4.
-AnDéirc, 27.12.1913, lch. 3.
-A Bhe na bhFod nGlas, 11.4.1918, lch. 1. 
-dà charaid Éadbhard de Nógla, 26.12.1925, 
lch. 5.
-Teanga nanGaedheal, 7.9.1901, lch. 406. 
-Duan an Chonnartha, 21.12.1901, lch. 649.
-A Dhomhnaigh Diadha, 31.3.1900, lch 36. 
-Chum Cathrach Chill-Choinnigh, 5.5.1900, 
lch. 115.
Pé in Eoraip i, 14.4.1917, lch. 3.
-Crosànacht an lubhair, 1.1.1910, lch. 6.;
8.1.1910, lch.6; 15.1 1910. lch. 5.
-Crosànacht Shléibhe Gaoil, 12.2.1910, lch.
5.
-Crosànacht na hUamha, Do mhillis mise a 
Ghràinne, 19.3.1910, lch. 4.
-Bàs Dhiarmada Ui Dhuibhne, 14.5.1910, 
lch. 5.
-Bàs Dhiarmada agus Ghràinne, 23.7.1910, 
lch. 4; 20.8.1910, lch. 4; 27.8.1910, lch.5;
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3.9.1910, lch. 5; 10.9.1910, lch.5, (Seosamh 
Laoide do sgriobh-Reamhradh).
'Leith -  Bhreac’ Cabaireacht, 29.12.1923,lch. 2.
Lloyd, J.H., M.R.I.A. Fin as Oshin -  Fionn is Oisin, 6.8.1910, lch
4. (‘ ’‘Toitean Tighe Fhinn” : What follows 
here is, according to the late Mr. A.W.
Moore (Folk-lore o f  the Isle o f Man pp 10- 
12), " the oldest known poetical composition 
in the Manx language This, the only 
Ossianic poem preserved to us by Manx 
tradition, was recorded from oral recitation in 
the 18th century. Its great interest to Irish 
readers must be that it is clearly the Manx 
version of Toitean Tighe Fhinn, “ The 
Burning o f Finn's House”, published by Mr.
E.J. Gwynn, F.T.C.D., in Erin Vol. 1, Pt. 1., 
pp 13-37').
'Lochlannach, an’ Rann Adtuaidh, 24.1.1920, lch. j .
'L o rg a L ia th -  Bhan’(Lurga) -Cuan Dor, 4.6.1910, lch. 3.
-Tochmharc Mhichil Ui Chuileanain,
23.7.1910, lch. 4.
-Siol na Saoirse, 17.9.1910, lch.5.
-An Ollsgoil Nuadh- Cogadh Gaedheal re 
Gallaibh, 8.10.1910, lch. 4.
-Maire Bhan is Domhnall og, 8.4.1911, lch.
5.
-An 'National Board’, 23.9.1911, lch. 5.
-I gCuillinn Ui Chaoimh, 20.1.1912, lch. 5. 
-Dia le Gaedhil go deo!, 16.3.1912, lch. 5. 
-An Ghaedhilge Mhilis Bhinn, 29.6.1912, 
lch. 10.
-Eirigh go tapaidh, 26.10.1912, lch. 1. 
-Nodlaig Laoi, 14.12.1912, lch. 2.
-Tuireamh, 22.3.1913, lch. 5.
-Do chum an ‘Ciarruigheach’, 5.4.1913, lch. 
10.
-Ciall agus Carthanacht, 19.7.1913, lch. 1. 
-Trathnona Samhraidh, 22.11.1913, lch. 2. 
-Gealfaidh an ghrian aris, 27.12.1913, lch. 3. 
-Failtedon Oireachtas, 1.8.1914, lch. 11.
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-Loch Adhan,12.12.1914, lch. 3.
-Ar SIán le glórgo deo arís, 30.1.1915, lch.
o
J.
-An tAgallamh. Fuadar a Leinbh,13.2.1915, 
lch. 6.
-Puirtín ba mhéin lem chroidhe, 20.2.1915, 
lch. 8.
-Go mbeannuighidh Día ár Muintear,
13.3.1915, lch. 8.
-Is aoibhinn liom mo shaoghal, 20.3.1915, 
lch. 3.
-An tEarrach bog úr, 27.3.1915, lch. 6.
-Slán leis an Abrán, 8.5.1915, lch. 2.
-Don tSamhradh, 8.5.1915, lch. 2.
-Don Chuaich, 5.6.1915, lch. 8.
-Mo Ghrádh moch deidheanach, 10.7.1915, 
lch. 7.
-Mo Mhian-sa. 24.7.1915, lch. 8.
-Is Breágh mo Laoi, 7.8.1915, lch. 7.
-I gCuimhne an Trátha, 18.9.1915, lch. 6. 
-Beidh Gaedhilg fé cháil gan mhoill,
25.9.1915. lch. 2.
-D’fhearaibh Neamheaglacha Éireann. Fé 
thuairim bhurSláinte, 9.10.1915, lch. 2.
-Slán leis an mbliain atá caithte. Fáilte roimh 
an Nuaidh -B hliain  feasda, 8.1.1916, lch. 2. 
-Aoibhinn Treo nanGaedheal, 15.1.1916, 
lch. 5.
-BuachaillínNóirín Fhinn, 15.1.1916, lch. 7. 
-Slán agat feasda a Stóirín, 29.1.1916, lch. 8. 
-Gráin ar an nGaedheal aghéilleas don Ghall,
5.2.1916, lch. 2.
-A mhuintearna hÉireann, 12.2.1916, lch. 2. 
-T ír -  Ghrádh, 19.2.1916, lch. 2.
-Dlígh na nGall, 4.3.1916, lch. 7.
-Anuiridh Chughat Sgríobhas, 24.6.1916, 
lch. 3.
-Beannacht Chughaibh a Bhlátha, 5.8.1916, 
lch. 2.
-Greann na nGaedheal, 5.8.1916, lch. 2.
-Beir Beannachtaí uaim dom stóirín,
9.9.1916, lch. 3.
-Bliain an taca so. 7.10.1916, lch. 11.
-Ar dubhadh orí do shaoghal atóige (aistriú 
ar “Has Sorrovv thv young days shaded”),
4.11.1916, lch. 6.
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-Is Cruaidh an Saoghal, 11.11.1916, lch. 2.
-Treigan Chathair, 16.12.1916, lch. 8.
-Cara mo chara gan chaim, 30.12.1916, lch.
-Chughainne thainig la ar cuaird, 30.12.1916, 
lch. 3.
-Nuala an Chinn Oir, 21.4.1917, lch. 2. 
-Saoghal i Sasana, 28.4.1917, lch. 2.
-I bhFad o Eirinn o, 22.9.1917, lch. 4. 
-Teanga na Hottentots, 8.12.1917, lch. 5. 
-Guidheanna Nodlag, 15.12.1917, lch. 12. 
-Amhran Braighdeanais, 22.12.1917, lch. 11. 
-Tar Chugham a cheoil, 12.1.1918, lch. 7. 
-Loinin Dubh Binn. Agus Smolach,
23.2.1918, lch. 3.
-0  Fill a Bhruinneal (Albain), 9.3.1918, lch.
1.
-Oro gura fada mhairfir, 10.8.1918, lch. 1.
-Is deacair do Ghaedheal ar san, 14.9.1918, 
lch. 1.
-La na Gaedhilge, 21.9.1918, lch. 1.
-Do Bhlathaibh, 28.9.1918, lch. 1. 
-Caoineadh. Ar bhas Phadruig Mhac 
Domhnaill, 28.9.1918, lch. 4.
-An Dochas, 5.10.1918, lch. 3.
-Cumann na mBan agus Cime i Sasana,
12.10.1918, lch. 3.
-Do Ghaedhlaibh Mise, 12.10.1918, lch. 4. 
-Abhcoidiocht, 19.10.1918, lch. 5.
-Galar ar Ghaedhealaibh, 9.11.1918, lch. 3. 
-Aililiu a Bharr Phinn, 11.1.1919, lch. 2. 
-Cathair Ghle Chorcaigh, 25.1.1919, lch. 3. 
-An Sciobairin, 16.12.1922,lch. 5.
'Lorgan’ Triur Trean, 26.4.1913, lch. 3.
Mac Amhalghaidh, Padraig. 
(do chan)
Briahidin Ni Mhaille. 11.11.1899, lch. 549.C? - 3
Mac Amhlaidh, Padraic Teanga na Saoirse, 8.7.1899, lch. 260.
Mac Aodha, Padraic, An tAth. Aisling, 24.12.1910, lch. 3.
Mac Aodha, Padraic (a sholathair) Bid og Ni Mhurchadha (‘o bheal ag Maire Ni
Chonghaile i nlorrus), 14.10.191 l,lch. 5.
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Mac Aodha. P.I., An tAthar Is truagh go deo mo chruadh-Chas,
19.3.1910, lch.4.
Mac Aoidh, A. -Gearan, 22.6.1918, Duilleacan.
Mac Cairteann, An tAth. 
Conchubhar
Mac Cairteain, Uilliam, cct. 
Mac Cartain, Uilliam cct. 
Mac Carthaigh. Padraig
2.12.1916,lch. 3.
16.12.1916, lch. 3; 12.5.1917, lch. 10.
amhran, 18.11.1916, lch. 3.
-Amhran na bhFiann, 17.11.1917, lch. 5. 
-Connradh na Gaedhilge, 20.3.1926, lch. 7. 
-Mo Rothar, Deireadh Fomhair 1929, lch. 8.
Mac Coitir, Diarmuid Oid don Oireachtas, 22.8.1914, lch. 10.
Mac Coitir, Seamus Noirin Ni Luineachain, 18.3.1916, lch. 3 (alt 
le ‘Fiachra Eilgeach’); 22.4.1916, lch. 3 
(Fiachra Eilgeach).
Mac Connmara, Donncadh Ruadh Bas Breige Dhomhnaill Ui Chorbain,
22.5.1926, lch. 4.
Mac Craith. Micheál c.i
Mac Cruitin, Aodh Buidhe 
Mac Cuirtin, Aodh
-Triall Mhuire ar Bheithil, 15.12.1917, lch. 9. 
-An Ceol -  Oidhche (’Micheál Mac Cr.c.i., 
do chlaon-iontaigh o dhan beag dar chum 
Uhland agus darab tiodal “Das Stendchen’” ), 
17.1.1925,lch. 4.
A Bhriain go Fior, 23.2.1918, lch. 1.
A Uaisle Eireann, 28.6.1913, lch. 1.
Mac Daibhi Duibh Mac Gearailt, Roghadh agus Dithrigheadh gach Bean, 
Muiris 13.9.1902, lch. 454. ( Seamas O Muireasdha
a sholathair)
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Mac Fhionnáin, Éamonn
Mac Gearailt, An tAth. Tomás 
(a scríobh síos)
Mac Giolla Bhrighde, Niall
Mac Giolla Bhuidhe, Seán 
Mac Giolla Fhionntáin, Pádraig
Mac Gréagóir, Aoidhmhín 
(a sholáthair)
Mac Domhnaill, Aodh
Mac Ule -  Mhóire, Murchadh 
‘Mac Léighinn'
Mac Leóid, Nial
‘Mac Maoin’
Mac Meanman, Seaghán
Mac Murchadha, Seán
Dubh-fhocla na Midhe (Éamonn (Ja Tuathail 
a sholáthair), 27.12.19134, lch. 8; 3.1.1914, 
Ich. 5.
An Bhainríoghain Chaoin. 3.11.1917, lch. 7. 
An Phaidir Gheal, 26.5.1917, lch. 5.
Mo chró beag ag bun chnoc a’ tighe,
10.9.1910, lch. 4.
Teanga ár dTírín, 5.9.1925, lch. 7.
A Leannáin.File na Suadh, 29.4- 27.5.1916, 
lch. 3. (Éamonn Ó Tuathail a sholáthair).
-Suantraidhe Bhó Rachrainn, 25.5.1912, 
LCH. 6.
-Aisling Fhraoich Mhic Fheadha Bhó 
Rachrain, 27.7.1912, lch. 5.
-Nighean Donn nan Caorach, 22.2.1913, lch.
6 .
-An Faoileann ar an tsnámh, 22.2.1913, lch. 
6 .
-Ceoil ó Rachrainn, 19.7.1913, lch.3.
Canáin Binn an Fhraoich, 6.6.1925, lch. 3. 
D o M h .d eB ., 11.12.1920, lch. 5.
-'Mhuinntir a’ ghleannaseo, 14.10.1911, lch.
o
-' Sé nis an t-Am, 19.1.1918, lch. 2.
An Brat Breac Brághad, 19.11.1910, lch.4.
-Feis Thír Chonaill -  óid, 12.7.1913, lch. 4. 
-Abhrán an Mhuiltín, 7.7.1923, lch. 6.
Ranna Beaga Gramadaighe. Na Briathra Mí -
rialta, 21.5.1921, lch. 2.
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Mac Parláin, Calum Na Gaidheil an Guaillibh a chéile (Alban - alt 
ag Tomas Mac Neacail), 8.3.1919, Ich. 2.
Mac Piarais, Pádraig (eag.) -Róisín Dubh. Fear gan ainm cct. (circa 
1602), 1.7.1916, lch. 3.
-Bean tSléibhe ag caoineadh a mic,
20.3.1926, lch. 4.
Mac Ruaidhrí, Ailín Gleann Sídhe, 14.5.1910, lch. 5.; 21.5.1910 
lch. 5.
Mac Séamais Uí Ghealabháin, 
Seaghán
Admháil, 21.10.1899, lch. 501.
Mac Sheáin Bhuidhe Mac Cartha, 
Diarmuid, cct.
5.5.1917, lch. 3.
Mac Suibhne, Pádraig Do’n Athair Seaghain Ua Maonaigh (‘ó 
bhéalaithris Mháire Ni Chiarasa i gCo. 
Phortláirge’ -  alt le Pádraig Mac Suibhne),
11.1.1902. lch. 718.
Mac Suibhne, Tadhg -Sláinte na nGaedheal. 10.6.1899, lch 196. 
-Clanna Gaedheal go deó, 15.6.1901, lch. 
215.
‘Mac Tíre’ (ro chan) -Spideog Bruinndeargán, 10.2.1912, lch. 5.
-Dáil na nÉan, 24.2.1912, lch. 5.
-An Smólach, 9.3.1912, lch. 5.
-An Caistín Cloch, 23.3.1912, lch. 5.
-Lon is Ceirseach, 30.3.1912, lch. 5.
-A Bhaibín. Toisg Mhíleadh Easpáine,
31.8.1912, lch. 5.
Mac Tuathail Mhic Chartaigh, Ar Aonach má théidid-sean, 10.11.1900,
Feidhlim lch. 548.
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Mac Uinnseachàin, Proinnsias Duan, (‘Duan do cumadh agus do h- 
aithriseadh os àrd le Prainnsias Mag 
Uinnseachtàin ós comhair a tionóil do bhi in 
Ó Méath an 7mhadh là de mhi na Lughnasa 
1899’), 11.11.1899, lch 549.
‘Madadh Ruadh, an’ (a sholàthair) -Dan Diadha, 12.4.1913, lch. 1.
-Ag cur Slàn le Gaedhilge (‘Séamas Mac 
Coitir ro chan’), 5.8.1922, lch. 6.
‘Maghchromdha’ An Craoibhin Aoibhinn Àluinn óg, 9.9.1899, 
lch. 405.
Mag Uidhir, Art
‘M aire’ (a sholàthair)
‘M.A.I.R.G.’
‘Marna’
‘M arbhàn’
Meyer, Kuno (eag.)
Mhac Aoidh, Cathal
-AbhranNua, 15.1.1910, lch 5.
-Màire Nighean Alasdair Ruaidh, 29.1.1910, 
lch. 5, (scéal agus miniu an amhràin);
5.2.1910, lch. 5.
-Abhràn Albanach, Uimhir Mhór an 
Oireachtais 1910.
-An t-Eilean Maoileach, 14.9.1912, lch. 5.
-Aindir na gCiabhfholt (Sean amhràn Ultach 
a fuair sé ó Thomas Domhnaill Bhrocaigh),
1.2.1919, lch. 1.
-Cianach Corrach. 27.6.1925, lch. 3.
-A Nuala Chaoin, cos do bhrón, Deireadh 
Fómhàir 1928, lch.6.
Mairg Mise. Deibhidhe nua, 6.4.1918, lch. 1.
Domhnall óg agus Micheàl Ó Maolfhàbhail, 
21.10.1911,lch . 5.
An Fàinne, 31.5.1924, lch. 3.
-Slàn Seiss a Brigid co mbuaidh, 16.2.1918, 
lch. 1 (le ‘Seang -  Siuir’)
Amhràin Airt Mhic Chubhthaigh, 28.7.1917, 
lch. 5.
M.O.D. -Cois Tràgha, Samhain 1930, lch. 7.
-An tlascaire (Goethe), Nollaig 1930, lch. 4.
‘Moling’ (a sholàthair) Uilic Ó Céirin, 9.8.1919, lch. 3.
Ni a’ Bhriuthainn, Diorbhaill
‘Mughdhorn’
Oran do d’Alasdair Mac Colla, 10.12.1910, 
Ich. 10.
Cabaireacht, 16.2.1924, Ich. 3.
Nic Ghabhann, Caitlin 
(a scriobh sios)
Ni Cheilleachair, Brighid 
(a sholathair)
-Buachaillin an Bhrollaigh Ghleigil, (CaitN i 
Choisdealbha a d ’aithris), 20.9.1913, Ich. 2. 
-An Gabha Ceasdchain, 18.10.1913, Ich. 6.
Lorg na Caorach, 8.6.1901, Ich. 196.
Ni Chonaill, Eibhlin Dubh -Caoineadh Airt Ui Laoghire, 24.6.1899, Ich. 
227:1.7.1899, Ich. 243.
Ni Dholain, Seosaimhin
Ni Phartholain, Eilis
O hAimhirgin, Osborn
Ag Smaoiniu Ort, Samhain 1926, Ich. 5.
-Amhrainin Athais, 29.19.1919, Ich. 1. 
-Amhran na nAinleog (‘Do chan Padraig 
Mac Cathmhaoil nach maireann’) (a 
sholathair), 21.2.1920, Ich. 3.
La le Padraig. 13.3.1926, Ich. 4.
O hAnnrachain, Peadar -Tuireamh Dhiarmuda Stoces, 15.10.1910, 
Ich. 5.
-Mo Ghradh na Gaedhil, 12.11.1910, Ich.4. 
-Failte don Oireachtas, 29.7.1911, Ich. 3. 
-Amhran na Gaedhilge, 29.5.1915, Ich. 3. 
-Oid an Oireachtais, 12.8.1916, Ich. 1.
-Don Ghealaigh, 31.8.1918, Ich. 3.
-An Fiach Dubh, 30.11.1918, Ich. 5.
-Um Nodlaig. Dan Beag on bPrisun,
21.12.1918, Ich. 5.
-ArBhas Shaidhbh Thrinsigh, 4.1.1919, Ich.
*3J.
-Mo Chradh go deo, 22.2.1919, Ich. 5.
-Beir nodhacht it lintibh, 6.2.1926, Ich. 4.
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Ó hAodha, Séamus -An Seanóir ar leirg na gaoithe, 10.1.1920, 
lch. 3.
-An T ro m a- Chroidhe, 8.5.1920, lch. 3. 
-Sean Almhuin. Ag dul chun báis i mbearaic 
Victoria i gCorcaigh, 9.4.1921, lch. 5.
-Do Thraolach Mac Suibhne, 30.7.1921, lch. 
9.
-An Spíaire, 8.7.1922, lch. 3.
-Don Oide, 24.3.1923, lch. 6.
-Lámh an Bhacaigh, 17.4.1926, lch. 4.
Ó hAonghusa, Seán óg 
Ó Bhaldrain, Pilib (a sholáthair)
Ni neart go cur le chéile, 19.9.1925, lch. 7.
Sean-amhráin do bailigheadh i dTír Eoghain 
: Searlas óg; Mal Bhán Ni Chuilleanáin,
29.7.1911, lch. 11.
Ó Bhaldruithe, Pilib (a sholáthair) Mal Bán Ni Chuilleanáin, 13.12.1913, lch. 3.
CFBoyce, J.C. Dún-na-nGall, 24.8.1901, lch. 372.
Ó Braonáin, Martán (eag) Tuireadh na hÉireann, Meitheamh 1930, lch.
6, (Brian O Breasail a sholáthair).
Ó Briain, Mícheál (athaighid) -An Madradh. 23.11.1901. lch. 582.
-Feartlaoi Sheáin de Hóra. Tomas Ó
Míodhcháin
cct. 26.4.1919, lch. 1.
-Scéalta Sonáis. Tomás O Míodhcháin cct.,
17.5.1919, lch. 1.
-Do na Bholunteers. Tomás Ó Míodhcháin 
cct. 31.5.1919, lch. 5.
-Fencibles v Bholunteers. Ar n-eirghe do 
fencibles ¡n aghaidh Bholunteers. Tomás Ó 
Míodhcháin cct., 14.6.1919, lch. 3.
-A Ghéagaibh Gníomha chuinn is Eóghain. 
Tomás Ó Míodhcháin cct., 14.6.1919, lch. 4. 
-Dia na bhFeart nár chumhdaighe. Tomás O 
Míodhcháin cct., 14.6.1919, lch. 3. 
-Donnchadh Ó Mathghamhna an Chairn, cct.,
21.6.1919, lch. 4.
-Seóin Lloid is Tomás Ó Míodhcháin,
21.6.1919, lch. 4.
-An Éigse, 21.6.1919, lch. 4;28.6.1919, lch.
3; 5.7.1919, lch. 4
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Ó Briain, Seaghan cct.
Ó Cabáin, A. (a sholáthair) 
Ó Cadhlaigh, Cormac 
Ó Cadhlaigh, Seaghán
O Callanáin, Conn cct.
Ó Caoimh, Eoghan 
Ó Caoimh, Micheál cct.
O Caoimh, Seán
Ó Caonaigh, Brian
-Feartlaoi Sheáin de hOrrdha, 28.6.1919, lch.
oJ.
-Tomás Ó Míodhcháin, 28.6.1919, lch. 3. 
-Tomás Ó Míodhcháin do Thadhg 
Ghaedhlach Ó Súilleabháin, 5.7.1919, lch. 4. 
-Ceann eile le Tomás Ó Míodhcháin,
5.7.1919, lch. 4.
-An Éigse. Tomás Ó Míodhcháin cct.A.D 
1765 ag tagradh do Phádraig Ó Broga,
12.7.1919, lch. 4.
-An Éigse. Tomás Ó Míodhcháin cct.,
19.7.1919, lch. 3; 26.7.1919, lch. 3; 2.8.1919, 
lch. 3; 9.8.1919,lch. 4;
-Tomás Ó Míodhcháin. Chum Sheáin Uí 
Mhaoldomhnaigh, 19.71919, lch. 3.
amhrán, 28.10.1916, lch. 3.
Oisín c c t : D o'n Ghrian, 8.6.1901, lch. 197.
Coimán abú!, 18.5.1912, lch. 5.
Ceangal, 24.11.1900, lch. 580.
amhrán, 25.11.1916, lch. 3.
10.3.1917, lch. 4.
amhrán, 4.11.1916, lch. 2.
-Príosún Chluanmealla, 12.6.1926, lch. 7. 
-Ar Bhruach na Laoi, Meán Fómhair 1926, 
lch. 3.
-Bean Dubh an Ghleanna (‘an t-amhrán mar 
a d ’fhoghluimigheas ó’s na seandaoine ‘san 
nGaedhealtacht é ’), Eanair 1927, lch. 2.
-Do Éire Marbhna ar bhás an Cheardinéil Ó 
Domhnaill, Márta 1928, lch 7.
Gleann Domhain, 21.9.1901, lch. 439.
Ó Casaide, Seamus(a sholáthair) -Daibhí de Barradh cct., don uasal Pilib
Barrún, 15.4.1916, lch. 3.
-An Irish Poem on the Four Provinces 
(‘recited by person named Gallagher’),
30.6.1917Mch. 10.
-Darby Ryan Ashgrove cecinit, 5.8.1916, lch.
16.
-An Irish poem on O’Keeffe (‘poet’s name 
does not appear’), 4.8.1917, lch. 2.
O Cathain, Giolla Bhrighde 
O Cathain, Muiris
0  Cearmada, P.
0  Cearnaigh, Peadar 
0  Cearnaigh, Seamus
0  Cinneide. Cian
O Clumhain, An Caoch 
O Conchubhair, Seaghan
An Toirmeasg, 20.5.1911, lch. 4.
Buaidh is Brise.Iarracht ar bhun-
smaoineamh “A Song o f Defeat” le Stiophan 
Mag Fhinn, Deireadh Fomhair 1926,lch. 7.
An Noinin (Bums), 3.5.1919, lch. 4.
Baile Coinnleora. Feabhra 1921, lch. 4.
Eagcaoin na cille-moire ‘ndhiaidh,
12.4.1902. lch. 85.
-D 'eis an Oireachtais, 22.8.1914, lch. 10. 
-Inghean Mhanannain, 30.1.1915, lch. 2; 
6.2G915, lch. 2; 13.2.1915, lch. 2; 20.2.1915, 
lch. 2: 27.2.1915, lch. 8; 6.3.1915, lch. 2;
13.3.1915, lch. 2; 20.3.1915, lch. 2;
27.3.1915, lch. 2; 3.4.1915, lch. 2. 
-Breitheamhnas Danann, 15.5.1915, lch. 2;
22.5.1915, lch. 2; 29.5.1915, lch. 2;
Duan Fhraoich, 13.7.1912, lch. 7.
-Sian Mhaire Stiobhard leis an bhFrainnc,
20.4.1912, lch. 5.
-An Filleadh o Mosco, (on bhFraincis),
3.5.1913, lch. 3.
Ar Chleasaibh an tSaoghail (An tAth. S. O 
Loingsigh a sholathair),15.3.1924, lch. 4.
O Conchubhair, Tadhg 
O Conghaile, Tomas og 
O Corcordha, Padruig(a sholathair) Seanamhran o Chiarraidhe, 18.1.1919, lch.
Ag fagail slan ag Colaiste an 
Spideil,21.9.1912, lch. 6.
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0  Criomhthain, Tomas
O Cruaidhlaoich, Padruig
0  Curnain, Diarmuid 
O Currain, Micheál
O Dalaigh, P.
O Dalaigh, Seamus cct.,
O Dalaigh, Padraig
-Admhail ar Dhuais, 14.12.1918, lch. 10.
-Da mbeadh Eire le cheile, 12.12.1919, lch.
J.
-Obair agus Leisge.Una is a m a th a ir- cheile. 
Comhradh sultmhar, 28.2.1920, lch. 2.
-An Speirbhean ‘s a Brat, 24.4.1920, lch. 5. 
-Na Blascaodi. N a Cnuic ‘s an Mhuir,
19.6.1920, lch. 1.
-Beirt Mharbh. Caoine osna Blascaodi,
26.6.1920, lch. 4.
-An Phip, 15.3.1924, lch. 4.
-Ar Lar, 28.6,1924, lch. 6.
-Fainne an Lae, 25.10.1924, lch. 5 
-Rannaigheacht, 22.11.1924, lch. 6.
-On mBlascaod, 9.7.1932. lch. 2; 23.4.1932, 
lch. 2
-Failteagus Freagra, 16.2.1918, lch. 7. 
-Murcraighe na dTriuc Min (F.E a 
sholathair), 20.9.1919, lch. 3.
-Chun Gaedheal na nGaedheal (‘Lorga Liath 
-  Bhan’ - alt), 28.11.1925, lch. 7.
Maire Mhilis Bhreagh. 14.5.1910, lch. 4-5.
An Gheadhealg aoibhinn ealga, Aibrean 
1930. lch. 8.
Mile Sian, 15.4.1922, lch. 6.
Failte Roimh Sile, 3.7.1915, lch. 2.
Freagra ar “Shliabh gCeal gCua” do chuir 
dan molta san “Waterford Star”, 27.4.1912, 
lch. 5.
O Deasmhumhna, Conchubhar Fear na mbatai Croise, 6.12.1902, lch. 639.
O Dochartaigh, Antoine Is i Eire ar dTir, 5.11.1910, lch. 5.
0  Domhnaill, Niall -Fa Iolar a marbhadh le dul i 
nGleanncholumcille san Fhoghmhar 1926, 
Mil 1927, lch. 4.
-A Widow Bird sate mourning for her love. 
II When the lamp is shattered, Marta 1929, 
lch. 7. (aistriuchan ar Shelley)
O Domhnaill, Padraig Alastar Mor (‘d’aithscriobh o’n dTeangain 
tseanda’), 17.4.1926, lch. 7.
0  Donnabhain, Donnchadh Teanaa na nGaelheal. 21.10.1931, lch. 2.
O Donnchadha, Eamonn 
O Donnchadha, Seafra cct.
Gol -  Chaoine, 17.3.1923, lch. 4.
Ar an Seoinineacht Ghallda, 7.7.1900, lch 
261.
O Donnchadha, Tadhg -Claidheamh geal soluis na nGaedheal,
18.3.1899. lch. 14.
-An t-asal gallda, an puca allta (‘Matias Ua 
Guairiam ro chan’), 22.7.1899, lch 290. 
-Caoineadh -  Mhuirinne Ni Dhiodhgain. i. 
Bean Thomais Ui Aodha, 22.7.1899. lch 290. 
(a sholathair)
-Dun Gharbhain, 9.9.1899, lch 405.
-Deag Donnchadh, 25.8.1900, lch. 372.
-O ! Guidhmid a Phadraig, 9.3.1901, lch,
821.
-Stranncan Caointe, 18.5.1901, lch. 149.
-Is Reic me, Eanair 1930, lch. 4 (eag.) (As 
Danta Sheain na Raithineach)
O Donnchadha, Thomas Cois Tuinne ('Leagan eile ar an dan o
Thomas O Donnchadha’), 27.2.1926, lch. 2.
O Dubhdha, Peadar Failte roimh an Oireachtas, 24.7.1915,
Duilleacan an Oireachtais.
O Dubhdha, Sean (a sholathair) Capall na bPilears, 21.12.1918, lch. 3.
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Ó Duibhlearga, Seamus(a sholathair) Oiliveir Naomhtha Pluinceud. Rann do chum
sé, 19.6.1920. lch.4.
Ô Duibhne, Diarmuid -Doircheacht na hOidhche, 12.12.1925, Ich.
4.
-Autres Temps autres Moeurs, 29.5.1926, 
lch. 4.
Ô Duinnin, An tAth. Pâdraig -Cia Threabhfaidh feasta?, 2.1.1915, lch. 2.
-Mannix mo Mhile Stôr, 18.9.1920, lch. 4.
Ó Duirinne, Seamus(a sholâthair) -La an bhuailte, 5.8.1899, lch. 326 (‘Fuarthas 
é ó Uilliam Ó Floinn as Port Lâirge’). 
-Caoineadh an Athar Sheaghâin üi 
Mhaonaigh, Sagart Parôiste Chille 
Rosantaigh, Anna Ni Chadhlaigh cet
30.9.1899, lch 452 ; ó Dhomhnaill Ó 
Fearachair. 7.10.1899. lch. 467.
Ó hEarnâin. Uilliam Dali cet. Caoineadh na Gaedheal, Marta 1930, lch. 6.
Ó Gabhlâin, Pâdhraic Caoine. Ar Bhâs Nóra Ni Mhurghaile,
4.5.1918, lch. 1.
Ó Gallchobhair, An Sagart Bân Amhrân na Cruaiche (Béaloideas), 8.5.1926, 
lch. 8.
‘Óelach ón mBlascaod M ôr Na Gaedhil abü in Éirinn, 29.10.1921, lch. 1.
Ó Guithin. Micheâl -Éibhlin Ni Ghuithi, (Caoineadh), 2.11.1926, 
lch. 2.
-An Spioraid, 20.2.1926, lch. 6.
-Ar bPéarla draoidheachta an Blascaod Môr,
6.3.1926, lch. 7.
-Caoineadh, Meân Fômhair 1926, lch. 8.
-Ar dTeanga Bhinn Arsa, Samhain 1926, lch.
5.
-Seachrân Coille, Samhain 1926, lch. 6.
Ó hlarfhlaithe, Liam ranna a chum sé (le ‘Fiachra Éilgeach’),
29.7.1916, Ich. 3.
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Oibind Oibind beith ar beind edair (Gaeilge na linne 
seo air), 22.3.1913, Ich. 5.
Oisín (do chan)
Ó Laighean, Seán
Ó Laoghaire, Domhnall
-Lon-dubh Dhoire an Chaim, 3.5.1902, Ich. 
145.
-Gol Ghráinne, 8.11.1902, Ich. 575.
Rinn mé Smuiíntiughadh ‘m Inntin nó 
Tóigeadh Mise in Éirinn (‘An Craoibhin’ a 
sholàthair), 16.12.1922, Ich. 10.
Feis Bhéal -  àtha -  an Ghaorthaidh,
20.10.1900. Ich. 500.
Ó Laoghaire. An tAth.Peadar
‘Ole'
-SIáinte an Uasail Fhoghanta, 18.5.1918, Ich. 
1 (aistriú ).
-Cois Tuinne (‘do dheachtuigh agus 
d'aithris’), 23.1.1926, Ich. 6.
Ole mo thuras sonn ó Lundain, 27.12.1913, 
Ich. 7 (Pòi Breathnach a sholàthair).
Ó L.. Donnchadh
Ó Lochlainn, Gearóid
Ó Loingsigh, An tAth. S. 
(a sholàthair)
Nodlaig 1915, Ich. 8.
-Baile Àtha Cliath, 25.6.1921, Ich. 2. 
-Breoiteacht, 23.7.1921, Ich. 3.
-Ol -D as (‘ar dhul an amhráin úd 
“Bourgogne" ó láimh “Holger drachmann”), 
15.10.1921,Ich. 1.
-‘Giotaí a fuaireas i sean a - láimh -  
sgríbhinnibh',
25.4.1925, Ich. 6.
-Brise na Bóinne, 2.5.1925,Ich. 5.
-Marbhna ar bhás Fhinghin Mhic Cárthaigh, 
easpog Chorcaighe 1810, Ich. 3.
-Cailín Deas Crúidhte na mBó, Lúnasa 1926, 
Ich. 2.
Ó Loingsigh, Seán -Aithrighe Sheagháin De hÓrdha, 20.1.1900, 
Ich. 710.
-An madra gurbh ainm do “Bachall”,
16.11.1912, Ich. 5.
Ó Loinneacháin, Seán? Gleann na gCreabhar, 28.8.1920, Ich. 4.
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Ó Longáin, Micheál óg cct.
Ó Longain, Micheál
Ó Longáin, Seán 
•ó -  M áeh’
-Do Chuala Scéal (‘Ar ngabhai! Artúir Uí 
Chonchubhair agus ar mharbhadh Éadbhaird 
Mhic Ghearailt’), 10.6.1916, lch. 2.
-‘roinnt amhrándochum Micheál óg O 
Longáin ar chúrsaí na hEireann idir 1794 -  
1833’, 17.3.1917, lch. 3-6.
-Fuacht na Sgailpe seo, 1.5.1926, lch. 4.
-Is Gearr uainn Hóm Rúl (Tomás Ó Raithille 
a sholáthair), 21.4.1917, lch. 10.
-Amhráin Ghrádha, 15.2.1919, lch. 4 
(‘Torna’ a sholáthair); 1.3.1919, lch. 3. 
-Micheál Ó Longáin do chan, (An tAthair 
Seán Ó Loingsigh a sholáthair), 2.1.1926, 
lch. 7.
-Iarratas Mhíchil Uí Longáin, 20.3.1926, lch. 
6 .
Dan Diadha an Chatha, 10.9.1921, lch. 1. 
Rosg Cath na bhFiann, 24.11.1917, lch. 7.
Ó Máille. Pádraig, (a scríobh 
síos)
Ar an gCoill Mhóir, 13.9.1902, lch. 454. 
(ó Hanraoi Mac Ruaidhrí. Port an Bháid, 
Sligeach)
Ó Mathghamhna, Donnchadh óg cct. Laoi (‘don Athair Donnchadh Mac
Carrthaigh’), 1.6.1918, lch. 3.
Ó Mhaoildhia. Seamus
O Muimhneacháin, Seamus 
Ó Muimhneacháin, Séamus Mór 
Ó Muircheartaigh, Séamas 
Ó Muirgheasa, Enrí 
Ó Muirthile, Seán
Óid d ’fheis na Gaillimhe 1900, 6.10.1900, 
lch. 467.
Sin féile feasta, 25.3.1899, lch. 4.
Moladh go Mór, 10.12.1910, lch. 3.
Fáilte, 22.11.1919, lch. 2.
Gréasaidhe ó ’n Ghréig, 23.1.1926, lch. 4.
An Fearachú sanais Binn-bhréithreach,
21.5.1932, lch. 2 (‘Dán mholta ar an
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Ó Murchadha, Diarmuid óg 
Ó Murchadha, Domhnall 
(a sholáthair)
Ó Murchadha, Micheál 
(Murachú)
Ó Murchadh, S.(a sholáthair)
O Murchadha, Seán óg 
Ó Murchadha, Seán
dtiureamh a chum Seán Ó Súilleabhain do 
Phádraig de Bréit').
1.9.1917, Ich. 10.
-Téidhfidh mé ar maidin ‘s bí agam dé 
hAoine,
(Líam O Domhnaill as na Rosaibh i dTír 
Chonaill a thug dó é ), 25.9.1915, Ich. 8.
-An tÉan a chuaidh i bhfad, 9.10.1915, Ich. 7. 
-Róise Phéacach (amhrán ó Liam O 
Domhnaill ó Rann na Feirste), 18.12.1915, 
Ich. 2.
-An t-Uascán Carrach (ó Liam O Domhnaill i 
Rann na Feirste), 18.12.1915, Ich. 11.
-íosagán, 19.12.1919, Ich. 9.
-An Píobaire, 10.1.1920,Ich. 3.
-Caoine. Thomais Mhic Curtain, 3.4.1920, 
Ich. 3.
-AnMuileann Gaoithe, 17.4.1920, Ich. 1. 
-Sgeul Binn, 24.4.1920, Ich. 1.
-An Slogadh. 5.6.1920, Ich. 5.
-Ba Bo Bu Be Bi (on bhFraincis),
30.10.1920. Ich. 5.
-Caoimhghein de Barra, 20.11.1920, Ich. 3. 
-An Oíche seo i mBeithil, 25.12.1920, Ich. 5. 
-An Feirmeoir, 8.1.1921, Ich. 3.
-An Criogair (ón bhFraincis), 15.1.1921, Ich.
2 .
-Sailm, 12.2.1921, Ich. 2.
-An tÉinín (Ón bhFraincis), 5.3.1921, Ich. 5. 
-Oidhche Nodlag, 17.12.1921, Ich. 5. 
-Caoineadh Chathail Bhrugha, 15.7.1922,
Ich. 3.
-Amhrán Earraigh, 6.3.1926,Ich. 4.
-Dochas, 24.4.1926, Ich. 2.
Ráiteachas Eoghain Ruadh, 12.12.1919, Ich.
1.
Comortais, 22.2.1919, Ich. 3.
An Dá Phreuchán. 12.6.1920, Ich. 1.
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Ó Nútáin, Pádraig Cualacht Mhuire, Chorcaighe, 1.3.1919, Ich.
4.
Ó hÓgáin, Seán Ag gabháil síos an bóthar, 14.2.1914, Ich. 5.
Ó hÓnáin, Mícheál(a sholáthair) -Sean -  amhrán ó Chiarraidhe, 4.9.1920, Ich.
4.
-Sean amhrán ó Iarthar Chláir, 10.4.1926,
Ich. 8.
O hÓnáin, Tomás -Eibhlin a ruin, 9.2.1901, Ich. 756.
-Liosdúinbheáma, 27.7.1901, Ich. 306. 
-Séoiníní an Bhéarla, 5.10.1901, Ich. 468. 
-Iede an chipleanach a’s a phéagusas,
12.4.1902, Ich. 85.
-Smaointe ar laethibh m-óige, 24.5.1902, Ich. 
201 .
-Dán aithbhéodhuighthe na Gaedhilge,
8.11.1902, Ich. 576.
O Rahilly, Thomas F.(a sholáthair) Duain Nodlag. Aodh Mac Aingil, Ard
easbog Ardmacha cct., 25.12.1915, Ich. 5
Ó Rathaille, Aodhagán cct. -Gile na Gile (alt le ‘Torna’), 8.11.1913, Ich.
o J.
-Mac an Cheannuidhe, 22.7.1916, Ich. 4. 
-Och mo Leun!, (‘Cuirtear an t-amhrán so i 
leith Aodhgáin Uí Rathghaille’), 1.5.1920, 
Ich. 2.
-Fear Gallda, 23.1.1926, Ich. 2.
-Meabhraigh mo Laoidh chumainn -  se.
24.4.1926, Ich. 4.
-Gluais a litir, ná leig sgís, 15.5.1926, Ich. 4.
An Dair Chumhra (Seán Ó Gruagáin a 
sholáthair), 25.9.1920, Ich. 5.
-Vergilius agus Friugena, 1.4.1922, Ich. 6. 
-Aonghus agus Diarmuid. Teacht Diarmuda 
aran  nGnáthshaol, 16.12.1922, Ich. 2, 
-Cúchulainn, 23.6.1923, Ich. 6.
Freagra Liam Ui Rinn ar A. Mac Aoidh,
29.6.1918, Ich. 3.
Ó Rathile, Tomás
Ó Riain, Diarmaid cct. 
Ó Riain, Liam P.
Ó Rinn, Liam
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Ó Ruairc, Séamus óg An Spéir, 23.11.1918, Ich. 4.
Ó Ríoghbhardáin, Conchubhar amhrán, 4.11.1916, Ich. 2.
Ó Séaghdha, Michéal. Lonndain An Pápa, 13.1.1900, Ich. 693.
Ó Séaghdha, Tadhg cct. Bíodh Vlisneach ort, 10.4.1920, Ich. 5.
Ó Searcaigh, Séamus Óid na Saoirse, 11.7.1914, Ich. 4.
Ó Síothcháin, Mícheál(a sholáthair) -Marbhna (‘No abhrán caointe do ceapadh ar
bheirt shagart do mhuintir Shúildhubháin do 
dúnmarbhadh le dream Sasanach i bParóiste 
Chille Mine timcheall le dhá chéad bliadhna 
ó shoin agus atá ‘na luighe anois sa Chill 
Ghairbh i n-aice Chluain -na -Coillte. O 
sheanduine atá ‘na chomhnuidhe i mBeal na 
Cairrge is eadh fuarthas é , agus b 'é Micheál 
Ó Síothcháin ceann feadhna Chonnartha na 
Gaedhilge sa cheanntar san do sholáthruigh 
do’n "Chlaidheamh Soláis" é ’), 2.12.1899, 
Ich. 596.
Ó Súilleabháin, Eoghan Ruadh 
Ó Súilleabháin, Séan
Arm na bhFód, 17.4.1926. Ich. 6.
Tuireamh ar Phádraig de Breith, 7.5.1932, 
Ich. 3.
Ó Tuama, Seán
Ó Tuathail, Domhnall 
Ó Tuathail, Éamonn
‘Pádraic’
Paor, Cathal
Le Greann do Chéitinn, is aerach linn ‘nár 
mease, 8.5.1926, Ich. 4.
Beannachta naNodlag, 23.12.1916, Ich. 1.
-Uch! a Mhuire, 30.1.1926, Ich. 4.
-An t-Amhrán, 30.1.1926, Ich. 4.
Aithreachus, 9.2.1918, Ich. 4.
Comhluadar Fhinn agus Ailbhe, 30.7.1910, 
Ich. 4.
P.B. Ollamh le Grádh, 18.5.1918, Ich. 1.
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‘Péintéir’
‘Pilib a’ Chleite’
P.O.D. (a sholáthair)
P.C.
‘Peig na Buile’
P.Ó P.
Raleigh, W.A. Prof.
'R idire’
‘Ri Liath, an’
‘Riobard’
Cabaireacht. Freagra “Pheig na Buile” ar 
"Chloch Labhrais”, 24.11.1923, Ich. 1.
Na Fairisinigh Nua, 12.6.1926, Ich. 4.
Máirín Ni Sheiridéin, 15.12.1917, Ich. 27.
Brighid Ni Mhuirthuile, 24.11.1917, Ich. 7.
-Buirgheis Umhall, 21.9.1901, Ich. 439. 
-Beannacht ó Ri na hAoine, 18.1.1913, Ich.
4.
-Mairg dá lagaidh na lámha, 10.10.1914, Ich. 
10.
-Philib Seimh Ceart Ó Fathaigh (‘Eibhlin Ni 
Fhathaigh deirfíúr Philib a dhein é’ -  P.Ó D. 
a sholáthair), 3.12.1921, Ich. 3.
-Maoileann Stuaic -N aom htha an Chnuic 
Bhuidhe (a sholáthair), 14.1.1922, Ich. 3. 
-Dúthaigh Deise, 18.2.1922,Ich. 6.
Radhraidhe Áluinn, 14.12.1912, Ich. 15.
Jeu d ’esprit, 30.8.1902 (aistriúchán -  Kuno
Meyer a sholáthair)
Buaireamh Mahtar, 16.7.1921, Ich. 2.
-Nodlaig 1916, Ich. 7.
-Caoineadh, 6.9.1919, Ich. 5.
-Nodlaig 1919,2.1.1920, Ich. 2.
-Cúrsaí antSaoil, 24.2.1923, Ich. 1.
-Tráth naNodlag, 15.12.1923, Ich. 6. 
-Fuadar nó Feadar, 22.12.1923,Ich. 6.
-Ár gCleasa Suilt, 27.12.1924,Ich. 8.
-Ár nDualgas, Lúnasa 1926, Ich. 3.
Abhrán, 5.4.1902, Ich. 67. (‘aisde i seo a 
ghnothnaigh duais ag Feis Chorcaigh i 
1900’).
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‘Rosanach' Radhadh, 5.8.1899, Ich. 326.
‘Ruadh na Rinne’ Iascaire mise, 26.10.1918, Ich. 1.
Ruiseal, Seán
‘Sean Buidhe’ (a sholáthair) 
‘Seán Clárach cct.’
Seoighe, Tadhg S.
‘Seoirse’
‘Sgeól na Sgealg’
Sean Eilbhis (Pádruig Ó Corcordha a 
sholáthair), 28.12.1918, Ich. 4.
Aililiú mo Scailín, 17.4.1915, Ich. 8.
Ag taisteal dm tri na Críocha, 24.5.1919, Ich.
1.
An Póiteóir, 8.5.1926, Ich. 8.
An Capaillín Bán, 25.11.1899, Ich. 580.
An Bán-Bhairéad, 5.7.1902.
‘Sgolaire Bocht, an’ (a sholáthair) -ó O'Curry Papers, Maynooth (‘an address to 
a book sent by a gentleman to a lady’),
28.10.1911, Ich. 4.
-Bainis Pheigi Ni hEaghra, 28.10.1911, Ich.
4.
-O Luimneach Mumhan chum Michil Ui 
Longain go Gleann Maghair 1829, Ich. 5. 
-Dán ó 1828 ó Chorea Dhuibhne,
16.12.1911, Ich. 10.
-Filidheacht ón R.I.A., M.S. G 2 4 ,1. 167,
9.3.1912, Ich. 5.
-dán Fiannaíochta, 20.4.1912, Ich. 5.
‘Síodhbhra, A n’ Cuimhne, 12.10.1901, Ich. 487.
S.L. Is truagh gan Gairdín Ubhall agam, 6.6.1914,
Ich. 10.(eag.).
‘Sliabh gCua’ Capali a réic, 27.12.1902, Ich. 705.
‘Sliabh Geal gCua’ -Do Phádraig Ó Dálaigh, 29.6.1912, Ich. 10.
-Lá Breágh Aoibhinn, 3.7.1915, Ich. 8.
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‘Smólach, arf
S. Ó hA.
5.0.C .
5.0.D . (do chuir sios)
S.Ó F. (a sholàthair)
S.Ó L.
S.Ó S.
Standuin, Pàdraig
S.T.ÓC.
-Vigilae Noctis, 13.4.1918, lch. 1.
-Là Marta, 3.8.1918, lch. 3.
-An tAitheo, 5.10.1918, lch. 4.
-Là Fómhair, 4.1.1919, lch. 1.
-De Profundis, 7.8.1920, lch. 2.
-Tadhgde Barra, 17.12.1921, lch. 6.
-A gcloisir an ghaoth andeas,21.8.1915, lch.
6. "
-Dan ó’n dTuaith, 11.9.1915, lch. 2.
Sgéilini cràibhtheacha (‘Siobhàn Ni Chaoimh
d ’aithris’), 6.10.1900, lch.467.
Làirin ceannfhionn an Phaoraigh, 29.6.1901, 
lch. 244.
Miss O’ Brien : An Chuilfìonn, 17.2.1912, 
lch. 4.
Beannacht don “Seabhac", 14.12.1918, lch.
4.
Meisneach, (aistriuchàn ar "Courage” le 
Frederick Lawrence Knowles), 23.1.1926, 
lch. 2.
Cad é sin don méid sin, 27.3.1926, lch. 4.
-Is binn lem ;chroidhe, 1.1.1910, lch. 6. 
-B’fhada liom an Geimhreadh bàn-liath,
2.4.1910, lch 9.
-Tà gaotha mear’ an Mhàrta, 2.4.1910, lch. 9. 
-Slan Leat a Chlàir Ghil, 15.10.1910, lch. 4. 
-An Fhàinleog agus an Chuach, 8.7.1911, 
lch. 4.
-Tagaim ó chuan, 24.11.1917, lch. 15.
-Suas go dti an tSliabh Ard, 23.8.1919, lch.
4.
-Ni fheicim abha nà gaineamh, 23.8.1919, 
lch. 4.
-Ag éiteall i gCéin di, 23.8.1919, lch. 4.
-Tà!n Chuach Chaoin ag labhairt, 18.7.1925, 
lch. 2.
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‘Suibhneach Meann, an’
Tadhg
;Tórna’
-Is Tu mo Run, 25.7.1925, lch. 7.
-An Fóghmhar, 26.9.1925, lch. 7. 
-Romhat-sa. Thar an mBóchna, 24.10.1925, 
lch. 7.
-Feall -tS labhrai na Bliadhanta, 12.12.1925, 
lch. 7.
-Roisc Reamhra Gorma, 26.6.1926, lch. 4.
-Sgoil na hÉigse. Cuil Aodha, 1.5.1926, lch.
8 .
-Dàmh-sgoill Mhusgrai Ui Fhloinn, Nollaig
1928. lch. 7.
-Feis Mhaghchromdha 1899, 29.4.1899, lch. 
100.
-Béal na Carrige, 13.5.1899, lch. 132. 
-Cnocàinin aorach cille muire (‘ó Phàdraig 0  
Niathàin. Comhairleach Tuathach ó Chili 
Mhuinneàin,Béal-Àtha-an-Fhin, Béal na 
Cairrge), 25.5.1899, lch. 164.
- Is maith is cuimhin liom, 23.6.1900, lch. 
227.
-Slàn le Baile Mhuime, 14.9.1901, lch. 423. 
-A Éire mhilis Uasal, 26.4.1902, lch. 133. 
-Cuisle mo cléibh, Cill Àirne, 4.10.1902, lch. 
495
-Caoineadh Aonghus, 10.1.1903, lch. 734. 
(bàs Aonghus 0  Coimin)
-Taibhreamh -  Ar Bhàs Dhiarmada Dhuinn. 
16.12.1911,lch. 4.
-Pósadh Chathail Brugha, 22.6.1912, lch. 5. 
-Ceol naPibe, 15.3.1913, lch. 5.
-An Buachaill Caol Dubh, 7.6.1913, lch. 6. 
-Mo Chasóg, ( ‘aistriu é seo ar Mon Habit de 
chuid Béranger’), 21.6.1913, lch. 1.
-Don Chraoibhin, 19.7.1913, lch. 1.
-Do'n Ollamh Pederson, 16.8.1913, lch. 6. 
-Do "Shéamus Óg”, 10.1.1914, lch. 5. 
-Ceapadh Dànta, 12.12.1914, lch. 8.
-An Drucht Geal Ceoigh, 17.12.1921, lch. 9. 
-Dun na Séad, 15.12.1923,lch. 2.
-Dóth : Faisceam Làmha, 5.12.1925, lch. 6. 
-T irnanÓ g, 12.12.1925, lch. 6.
-An Óige, 9.1.1926, lch. 4.
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■Tórna? (a sholáthair) -Donnchadh Caoch Ó Maghanhna cet,
28.9.1901, Ich. 454.
- Táim cortha bheith im ‘aonar’, 11.5.1901, 
Ich. 131
-Mo Dhia is mo Bhean is mo Thir 
(aistriúchán ó Albain), 28.12.1912,Ich. 2. 
-Clódóir (aistriúchán), 28.12.1912, Ich. 2. 
-Brón, 28.12.1912, Ich. 2.
-Maighréad Bhán (aistriúchán ó ‘Taldir’),
28.12.1912, Ich. 2.
-Athnódhchant na Briotáine,28.12.1912, Ich.
2 .
-Duan Chroidhe íosa. Tadhg Gaedhlach cct.,
15.11.1913, Ich. 3.
-An Bonnaire Fiadhphuic Fáin. le Seán 
Clárach Mac Domhnaill, 22.11.1913, Ich. 3. 
-Amhrán gan bhean gan bhréag. le Séamus 
Mór Ó Muimhneacháin cct., 29.11.1913, Ich.
-Eoghan Cóir. le Riocard Bairéad cct.,
6.12.1913, Ich. 3.
-An Brannda. le Diarmuid O Súilleabháin 
cct., 20.12.1913, Ich. 3.
-Anach Cuain (‘amhrán de chuid an 
Reachtúraigh-), 3.1.1914, Ich. 3; 9.1.1915, 
Ich. 2.
-Sir Éadbhart, 17.1.1914, Ich. 3.
-Cúirt an Mheadhonoidhche, 24.1.1914, Ich.
nJ.
-Om Sceól ar árdmhaigh Fáil. Seathrún 
Céitinn cet., 31.1.1914, Ich. 5.
-Malaigh Ghleann Domhain (‘seanamhrán a 
fuair Séamus Ó Grianna’), 7.2.1914, Ich. 5. 
-Moléan le Luadh. le Eoghan Ruadh Ó 
Súilleabháin cet., 14.2.1914, Ich. 5.
-A Ogánaigh an chúil cheangailte, 28.2.1914, 
ich. 3.
-Is Mairg thug Searc (‘ó lámhscríbhinn siar 
go 1650’), 7.3.1914, Ich. 5.
-Piosa a thug Séamus 0  Grianna dó,
14.3.1914, Ich. 10.
-Do Bhios im leabaidh. Donnchadh Dall Ó 
Laoghaire cct.. 21.3.1914, Ich. 5.
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-Ni fhulaingid Goill dúinn. Séafradh Ó 
Donnchadha an Ghleanna cet., 28.3.1914,
Ich. 3.
-A Fhir Mh’Éilighthe. Pádraigín Haicéad 
cet., 4.4.1914, Ich. 3.
-Ar Treascadh ¡ nEachdhruim. An 
tAth.Eoghan Ó Caoimh cet., 11.4.1914, Ich.
5.
-An Fhorgach. ‘ “Sliabh an Fhiolair”do 
chum’, 18.4.1914, Ich. 3,10.
-leagan ar amhrán XIV le Domhnall Ó 
Murchadha, 25.4.1914, Ich. 3.
-O’Sullivan’s Frolics, 2.5.1914, Ich. 3.
-Sin Feasta dhon Dáimh. le Seán Ó 
Murchadha ua Ráithineach, cct., 9.5.1914, 
Ich. 3.
-An Brat Glas Uaine le Micheál Ó Caoimh 
cet., 23.5.1914, Ich. 10.
-Taoim go fann. le Brian Ó hEadhra, cct., 
30.5.191^4. Ich. 5.
-Is fada ‘s is gairid a shiubhluigheas ó 
chnuasach Chonchubhair Ui 
Mhuimhneacháin, 6.6.1914, Ich. 5.
-Ógánach an chúil Clannaigh (‘Cailín as Tir 
Chonaill a thug do Domhnall Ó Morchadha 
é), 13.6.1914. Ich. 4; 29.8.1914, Ich. 9.
-A Dhé na ndeagh -  ghníomh (sean-amhrán 
diaga), 27.6.1914, Ich. 5.
-Labhrás an Charnáin (‘amhrán ó leabhar 
Mhíchil mhaith Uí Thiománaidhe .i.
Amhráin Ghaeilge an Iarthair. An Chéad 
Chuid’), 4.7.1914, Ich. 4.
-Cabhair ni Ghoirfead. le Aodhagán Ó 
Rathaille. 11.7.1914, Ich. 4 
-An tEan a chuaidh i bh-fad (ó Liam O 
Domhnaill), 1.8.1914, Ich. 5.
-Cé fada mé le hAer an tSaoghail. le Aindrias 
Mac Craith cct., 15.8.1914, Ich. 3.
-Úna Bhán, 22.8.1914, Ich. 9.
-An Buachaill Singil Sarghlan. Micheál óg Ó 
Longáin cct., 5.9.1914, Ich. 9.
-Ceol na bhFaoileán Bána, 12.9.1914, Ich. 3. 
-An Pótaire, 26.9.1914, Ich. 5.
-Saoghal an tSaighdiúra. Seán Ó Muirighthe 
cct., 3.10.1914, Ich. 3.
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-An Bás, (‘as '‘Amhráin Diadha Chúige 
Chonnacht”’), 17.10.1914, lch. 3.
-Na Pótairí (‘as cnuasach a bhailigh Pilip de 
Bhaldruithe i dTír Eoghain’), 31.10.1914, 
lch. 10.
-Coill na Corradh (amhrán ó Shéamus de 
Barra, ceoltóir), 7.11.1914, lch. 6.
-Bacach na Malaí, 14.11.1914, lch. 8.
‘Torna A Ghleanna’ (a sholáthair) A nTúim eLín. 10.6.1899, lch. 196.
T.R.B. Beailit i nGaedhilg, 10.11.1917, lch. 2.
Ua Briain, B.E.. Mícheál 
(a sholáthair)
Ua Cadhla, Seán(a sholáthair)
File Éigin, cct., 22.3.1913, lch. 2.
-Díospóireacht na mBan gCaointe, Márta 
1927. lch. 8.
-T ír -  Ghrádh (‘Domhnall na Cásea ro­
chan'), Iúil 1927, lch. 7.
Ua Cadhlaigh, Seaghan 
(a sholáthair)
Ua Ceallaigh, Seán 
Ua Coiléain. Marcus 
Ua Concheannainn, Peadar
Caoineadh Chormaic Uí Rioghbhardáin d ’a 
Mhac.
22.2.1902, lch. 836. (‘ ó bhéal ag M áireN í 
tSuibhne i nDoire-na-Groidhe bparóiste 
Dhromtairbh do Cormac Ua Rioghbardáin’)
Sinn Féin amháin. 15.12.1917, lch. 15.
Máire Ni Fhlannágain, 14.12.1901, lch. 630.
ConánMaol, 19.10.1901, lch. 501.
Ua Conchubhair, Domhnall(ro chan) Cuilinn Uí Chaoimh (nó) Laitriaran agus
Lasair agus an Inghean inDromthairibh (alt 
air le ‘Cuilinn uí Chaoimh'), 4.11.1911, lch.
5.
Ua Conchubhair, Seán Bráthair 
Ua Conmhacáin, S.P., Uáitér
Duan, 29.3.1913, lch. 10.
Caoineadh an deóraidh ó Eirinn, 4.11.1899, 
lch. 533.
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Ua Dála, Seaghán 
Ua Domhnaill, Padraig
Ua Duibhir an Ghleanna, Seaghan 
Ua Duinnín. Pádraig 
Ua Duinnín. Padraig S
Ua Gadhra, Feargal
Ua Laoghaire, Donnchadh Dali 
(dochan)
Ua Loingsigh, An tAth. Seán
Ua Murchadha, Micheál
Ua Neachtain, Seán 
Ua Nuaill, An tAthair Peadar
Ua Nualláin, Tomás 
Ua Rathaille, Aodhagán 
Ua Scanaill. Finnghin
Ua C., S.
Ar Éirinn 1792, 21.6.1924, Ich. 2.(An tAth.
S. Ó Loingsigh a sholáthair).
Pádraig Dáid agus an bás, 19.10.1901, Ich.
501.
Duan. 19.4.1913. Ich. 11.
Dílse na hÉireann, 1.3.1913, Ich. 1. 
Cumann na hÉigse, 25.7.1914, Ich. 6.
Tar chum na ngaortha, 29.9.1900, Ich. 452.
Ciamhair Cráidhte (Tomás Ua Nualláin a 
sholáthair), 28.12.1912, Ich. 1.
‘Caoine dhá dheunamh aige de’n droch -  
bhail a
tháinig ar na Carthaigh ó Mhusgraidhe’, 
Márta 1927, Ich. 7.
Aisling. Ar bParliament Mhór, 18.1.1919, 
Ich. 4.
Dan-mholadh Bhaile Mhúirne, 20.4.1901, 
Ich. 83.
Rachainn fá’n gCoill leat, 21.10.1911, Ich. 5. 
Tir ghlas na h-Eireann, 21.10.1899, Ich. 501.
-An Bláth beag bán, 27.1.1912, Ich. 5.
Treise le Cromuell, 8.3.1913, Ich. 2.
‘amhrán a chan bráthair dhó’, 3.1.1914, Ich. 
1.12.
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Ua Séasha. Séamus cet. -Ard-chnoic Aoibhin Bhéara. 1.9.1900. Ich.
391.
-An Smaoin-bhean, 8.9.1900, Ich. 406.
-An Lorilei-Aistrighthe, 29.9.1900, Ich. 452. 
-Loch Cé, 6.10.1900. Ich. 467.
- Na Draoithe (‘ro chan?), 14.9.1901, Ich. 
423.
-Athchuinge. 1.2.1902, Ich. 778.
Ua S., S. (rochan) O ! A Phlúirín, 21.9.1901, Ich. 439.
Ua Súilliobháin, Michael Cailín deas Crúidhte na mBó, 8.4.1899, Ich.
51.
Uí Chaoimh, Cuilinn An Bord Náisiúnta. 14.10.1911. Ich. 5.
Uí Chonláin, Cait Bean Coill na Binn, 19.1.1918, Ich. 3.
Uí Conomhchán, Uáitéar s.p. Cuimhne na Marbh. 22.4 .1899. Ich. 84.
Uí Loingsígh, Tadhg Seaghán Bán Aodharach agus an bás,
26. fo. 1901, Ich 519.
U.Ó.B. An Papa, 4.1.1902, Ich. 700.
Weldon, Riobard -A Chumann, ‘sa Stór. 20.2.1926. Ich. 4.
-Muirréad Ni tSaibhne Bháin (‘ Ni fios cé 
chum. Riobard Weldon, file na gComarach' a 
sholáthair), 27.2.1926, Ich. 4.
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